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All i Carifsmvi Fratellímíei nel Sig. OíTeruandifs. 
F R A T E L L I N O V Í T I I 
E L C O N V E N T O L } 
S A N C A R L O 
Auiamente difle il gran Padre San 
Bafiliojche nonfolamente dalla 
qualitá de* frutti sí argomenca 
quella del terreno, in chenafco-
no:málepianteifteííe,cheIi pro-
ducono^cedendo ad'ognilodc > 
chepcrcíó í ipo t rebbedar lorc tu tn Tatcribuifco-
no al terreno ^ dalquale traggono ilfucco, e nutri-
mento. Arbonsqu&bonA fitmnt prnti f^§fhúnitáús 
UufánutrknütrlbHmthumo* Ondequeíli efploratori, 
che per commandamcnto di Dio fu mo mandati dal 
Santo Mosé á ríconofcere la térra di promifsione, 
ftimando, chelí frutti ftefsi haurebbonodatco mi-
glior ragguaglio della fertilita di quella térra al po 
polo, di quello, che efsi harebbono potuto fare, 
portatinefeco alcunidiflero. T m * * AdquAmmijt-
&i nos, re ytrá fluit lafie, $ melle, W ex his frufiliíus ca-
¿nofci potefi. Ad^vna térra piú felice,epiü fcrtiledi 
fruttinon mareriali , maípirituali di perfettione, e 
fantitá furnochiamateleCaricá Voftrc dalla Diui-
na Macftá, aU'hora quando per mera, e íbmma mi-
fericordia fuá furnochíamati alia Religione Car-
melitana. Onde parmi,che á loro s^ndrizzino quel-
1c parole dette da Dio per 11 Profeta Gieremia. 
ituxí rvos m terram Car me/i, rvt comedertús frutíum eius, 
optimatllms. Si sforza i l Demonio con le fue fro-
di neirannodellapprobatione d'impiimere puoco 
concettodelIaReligionenégranimi de principian 
t í , e difcreditarla, accib non (limando efsi> quanco 
farebbe douere conferuaríi la gracia riceuuta da 
Dio, fi riuolghino indiecro, ed'appetifchino le cí-
políe jcd'agli d'Egitto della vita fecolaregiá da lo-
ro abbandonati . E quando per quefta via non pof-
íi ottenererintentofuo, procura almeno difcerne-
re ¡nparte^ quel primoconcetcoche neiríngreíTo 
lorohaueuano formato della fommaperfectione, e 
fantitá dello ftato Religiofo; con che viene á farli 
traboccare nella foífa della tepiditát 
Pofto quefto nonfará di meftieri ¡1 diffondermi 
moho in dichiarare i motiui, che hebbi di impren-
dere la traduuione di queft'cpra dalla lingua Spa-
gnuola neiritalianaj c d oflferirla particolarmente 
alie Carita Voftre. Perche laíciati per hora glí altri 
primi, i i mío fco^oprincipale fu di rimediare in 
parte col metterghauanti grocchi reflempiofami-
~~ gliarc 
gliare d'vn Relígiofo tanto emincte ín Vírtu c fan-
titá j quanto fu qoefto Noftro Ven. Fratello, á co-
sí granmale,cheil fterminioconíc fue frodipre-
tende caggionare: & fe bene hebbi fempre la mira 
chequeftofrutto s'accommunaííeá moltijdefide 
rai |íer6 anche per i l fopradecto fine, che le Carita 
Itoftreiofferoi primi á gaftarlo5& approfittarfene. 
• Vedcranno dunque in queft'Opera vn fruteo del-
b Reiigione Garaielitana, delle fatiche fpefe dalla 
N.S.Madre T E R E S A d i G l E S V in ridurla 
al fuo primitiuo rigore : vnode* molti prodotti 
in puochi anni, da quefto felice terreno domina 
to dairaftro benigno , e fecondato da*celcftiin 
flufsidella Sereniísima Regina del Cielo: vn frut-
to domeftico , e come tale tanto piífc gradito, e 
piü caro . Di quefto frutto in comparatione de 
graltri tnolti, che neirampio giardino di Santa 
Chiefa f¡ vedono alia giornata far pompa di fe 
ftefsi diro con San Bafilio. Ttoni funtqmdem fm-
tius ettamexíemi3 modo fiforedele&ent y ffi mtrirepof* 
fint : ftd longe grAtieres fmt externis noíirates , ac vsr^ 
tiáctéU $ qui nobis ob propinquitAtem 9 glorum quandam 
prgter deU$4Üonem confine ytdentur. Quiui ved ra n-
no quantomafsiccia, efodafij laperfettione; che 
nellanoftra Reiigione fi profeífa: Quanto copio-
fa, e fertile di frutti di fantitá fij quefta térra > nel-
la quaíe fono ftatiintrodotti da Dio , njt comedant 
| frufitum ems 3 & óptima illms t 
Alie Garita Voñre dunque, germen pium ^  exa* 
me i 
m a mwllum , vomita girmfaa fán&tmis > c ffirrifco 
queña mia cradotcione non giápolita>e terfa)co» 
mefarebbe ftacataggione; mácale^qualefi poce* 
ua afpectare dalla TQZZQZZSL del cradottore: qual 
richiedeua la femplicitá > ed'horrore di quefto fan-
to luogho : qual fi conuenina al íbggettOj lacui 
Vita fí fcriue, del quale s'hauerá quel detto. 
Jnmluens fintentUs fetmontbus mperitis* DeGderauo 
infieme con quefta Vita ofFerire alie Garicá Voñre 
alcune Canzonetce compofieda quedo Santo» e 
prima: e dcpb j che fu Rcligiofo: má fin1 hora non 
ho potuto hauere fe non quanto qui mandoan-
neíso nella propria lingua Spagnuola^nellaqua-
le maggioTmencecampeggia}e fpiccala femplici* 
ta, eíchiettezzadeirAuttore. 
Gradifchino le Carita Voñre i l dono, e mag-
giormente l'affetLo, con che viene accompagna-
toj ementre gufiano le virtü di vnReligiofo San-
to , agiucino con le loro oiationi queft'imperfec-
to> i l quale della mia facica altro interefle non pre-
tende , chel'agiutcodelle loro orationi • Noñro 
Signore conceda alie Carita Voftre quel cumulo 
di benedittioni > e gratie, che io defidero. 
Dal S. Deferto di S. Gio. Batcifta quedo di p.di 
Giugno M . DC. XXIX. 
Delle Carita Voftre 
Indegnifsimo Seruo 
F- N. 
A L L E T T O R E 
TtfdelTofm grate álladiuina ¿Maefta, 
e profitteuoli allá fuá Chie/k fu fempre^  
ecCe lo f m u m U Vittde giuftiy li qtm-
li fi fegnAÍorno mÜ'ejjercitio de lie rc//>-
tudi, perche i» ejji Jddto e lodáto 3egío 
rxficato, come aunóte principale della lo-
ro fkntitaj opete mitacolofi, eíi fedeli delU fuá Chiefa 
rvtrfam apfropuati con PeJJempij loro , Per que fio molti de* 
Santi , i quali hamo fiortto neüa Chiefa impiegorno parte 
delli kro tramgít in feriuere alcune di queñe t^te rgiudt-
cando queft Opera per moho grata neüiocchidt D i o ^ rvttle 
per li proffimt* 'Jo dunque procurando di fegmtare le loro pe-
date mi fono oteupato in qmfi*i¡le(So ejfercitio, deftderofo che 
\ine[¡i figlortfichiil Signore y con lacui ruirtu oprorno tatte 
' merauiglie, aüe qualt le forxf humane non haurebbono potu-
to ñenderji: acaocbe conque fio agiuto qneUt che le Utgeran-
no procurmo imitar li i perche con muña cofa ¡i fue gitano mag 
giormente U huomlm 9jefi muouono a <viusre fantamente y 
chi con gli effmpij de Sanü, Se intutul* Htfiorie, che dt 
efli fi feriuono 9 ficonfefufeeroquefie due cofe> henseUpuo-
triano prometiere in qmíia del nofiro Venen ahile Frateso 
Frd 
Fra Frámefco M^Bámbino Gkyu > che fereffere ñato U 
figgttto tanto ru&tco , e grofsolam mi mturaie , come fi 
rvedranelfapitolo primo del primo Libro > maggiwmente 
ri/plendono le merduighe grandi¡e miféricérdi^ IA Dioy-
I fite con luí, di dotte verriad'efferne Unto pm lo dato y e quel-
liyi quali leggerannole fue mtrtudi fit* fácilmente fi muo-
uerannoad'imitarle ¡e di/puorfi per rkeuerleda Dio , T/Í-
dendo che nonio negó a rvnhuomo tanto inhabtle, fi rufíi-
to, e cosi incapace, che pareua che foffe la feccta del Mondo , 
Encorche que fia Hifíoria delNoñro Venerabile Fratel-
lo Fra Francefio meritajfe u n piu auantaggUto Cronifia^ il 
quale con la forz¿ deQa [ua eloquenz^  rvguagliafje la gran-
dezga delle di lui ^irtudi, tuttauia ho giudtcato effire piu 
conueniente lo firiuerle io, amor che sij con ñde men ItmatOy 
che lajctare cosi ricco thejoro fipolto nell'oblio . Perche fi 
come e molió meglto cauare li pretiofi metailt delCoroy e des-
argento dalle fue minere, ancorche inuolíi in terra^ e mefcola* 
ti conaltn metailt bafft ^  che Ufiiárlicopertiy efotterati^ fen' 
5^4 che al cuno ppfit approfitarfi éfeffi, cosi meglto e fcnuere 
quantunque ro^^a , (g/ ineloquentémemele Vite delli Santiy 
che Ufctare fepotte nel filenth lelórp gloriofe attioni y ed'he-
roiche <virtudi: perché da queño non fi cauaprdfiitoalcunoy 
e dallo firiuerle ne figuono mólúhéni * quak fono le lodi d'ld-
dio y U ringratiamentí d'hauernedatttali Santiyla fiña^ 
edUallegrez^ a commune de Vedeli di cederé i fuoi frateüi y 
e compagm tanto da T^w honí&ati ^  e^eiebrau daSihuomini^ 
ranimo, e defiderhtfiMiarftydpigliarlt peraumcatiyeam-
teñe fon appreffo Iddto, e finalmente h é f m h m ^ t m a b k 
Chiefa. ••••^^>f--V AiV ttt wmwon ofah)-
I 
Con t/perien^á di raccogliere qmfti fruttl , e defiderlo 
che tutunegodmo ^ ferino queíta Vita. B fe ad*alcuno di 
qnellijche conobbero tinoftro Venetábile Fratelio Fr¿ Fran 
ce feo pm43che douma effere pm dtfufii Muerta^ che come dif 
febene San Girolamo neSa rvita di Santo Htlarione vna co-
fa i con luoghi l^ettcrici, e commmi ¿odan m definto, 
ed1fvn alna molió differenteilraccóntare le di luí <virtudi 
e lo feriuerne Cht¡loria j Scriuero dunque qutlla di que lio 
Santo con tutta la breutta, che mi fera poffihtley aceto fileg-
gi con maggtor gufio^  e piu fácilmente ft comprenda, e pojji^  
chineguperafinz^tedioleggtrla piu d u n a njolta accibin 
queflo modo rvenghi a reñargli maggiormente imptefíaneíla 
memona. Lo fltk fark fempttce3piano>e chiaro, hauendoí'oc-
chio piu alia fofianza dt lleco fe ^ cheall'eleganTp de lie parole 
Tutto cto y che quiui ft dirá faracauAto dalle informationi 
gturidicheJequaUfi fono fattediqueño fanto huomoindtf-
ferenütnbunali Ecclefiafliciye daquello, che eglimedefimo 
étfjt in yna confeffioney che da tui fi prefi per ordme delT^bi-
dienza % e fotto precetto, eda queüo, che tefiimoij di uifta 
degnicCogni crédito mi hamo detto^e da qucllo> chelo me-
dí ftm o yiddt con U mié i occhi 9 e toccaicon le mié maní in mol-
ti amache lo conobbi^ e irattai^e ruiffi incompagnia fuá* 
ílcheho soluto dire9 perche fe bene íhifioria per fe fteffa 
ha auttorita yCbaura pero maggiore yfapendo, che U prinei-
pijtdaqualt procede ¡fom certi finza fofpetto ^ netefugio 
dibugidyche ela prima legge, e principale delf biftorta. 
L*ho dmifa in tre Libri ilPrimo deüa fuá vitare morte: il 
Secondodelk fue ntirtudi: ilTerzpde'/uoimñ acola perche 
Udtuijionecaufa chiare*$¿> che e<vn agiutomolto necesario 
b 2 per 
pereáuare profittodá tuíto quelio ¡che fi fcrim • e accii che 
ch 'i gufteradi leggere [ohmente ¡A /uá^vita, Utruoui tutfa 
feguiunel f rimo Libro: e chi vorra hauere notitia delle fue 
nfittudi, le habíi tutte ynite nel Secondo: e a chipiéceft dt 
fiperti fiolmirAcóli > gtiwedAtutü tdccolú nel Tervg. 
Seguendo que f u dmipone comimiero la nofira, htfiorU 4 
honore^  e gloria del Bambino Giesu 5 del quale que fió Santo 
fu tanto affettionato) e dellaVergine Santiffima Maña fuá 
madre, alia quite porto cor díale affttto, e dmotione > con 




I L Libro della vita virtudi, e Miracoli tlel Vcnerabite Fratel-lo Frá Francefco del Bambia Giesü, Religiofo del^Ordine delii Scalzi di Noftra Signora del Carmine , fcritta per il 
Padre frá Giofeppe di Giesu Maria ReligiofodeirifteíTo Ordi-
ne io Thó letto con grande mia confolatione , perche lo conobbi 
fiando nell'Hofpitale d'Antezana, eílendo io ándente della Com-
pagnia di Giesú , in quella Vniueríita , & fcrilli molte letere 
á Titolati, e Grandi di queíla Corte , i quali fatist'atti della íua 
gran virtú le mandauanogrofle limofineper rHOlpitale, per altre 
perfone neceífitofe del popólo, &: ftudenti puouen della Vniueríi-
tá,che á tutti s'eftédena la fui carita. Sempjrc gl^ hebbi grande af-
fetto, di riuerenza, gran ftimma de fue virtudi»& adeflb niolto piu 
dopó che hó letto la fuá Vita, li molti M iracoli, che Dio ha ope-
rato per fuá intercelfione, & meriti, il lume di Profetia, con che 
illuftró il fuo intelletto per fapere, e diré cofe fecrete, afsentí, & 
futture, le opre tanto heroiche, & eccellenti in ogni genere di vir 
tú, in che s'eflcrcitó nel corfo di fuá vita, i rapti, & eílaíí, le fue 
vnioni,& transformationi, le cofe notabili, e ^ prodigiofejché con-
corferonel fuo corpo dopómorte . II che turto dichiarabene la 
fuá gran fantitá,e quanto libérale fia Noftro Signore con le anime, 
che con vcritá fe ci donano. La Vita ftá fcritta graue, & dotta-
mente, & cheil Padre Fra Giofeppe dimoílra bene il fuo moho 
fpirito, la fuá prudenza.eruditione, e molte lettere: giudico, che 
lo ftamparíí fará di molta gloria di Dio , che tanto marauigliofo 
ú moíha ne'fuoi Santi, di molta vtilitá, & edificatione perla 
fuaChiefa, gccosi il teftifico, & perveritav l'hó fottofcrittodi 
mió nome, in quefto Collegio Imperiale della,, €<ympagnia di 




Concorda qncfta Copia con il fuo Origínale, che ftá al pié del Decreto delli Signori del Confeglio, nel quale ñ commeífe íl detto Libro al Padre Rettore del Collegio della Cotn-
pagniadi Giesu,acció lo vedeífe, e lo emendaíTe: per la qual cau-
fa fí cauó queíla copia per hauer da rimanere quefto Origínale in j 
quefto Vííícío di Secretario di Camera, che vfa Martin di Segu-
ra , d'onde fono Vfficiale maggiore, & Scriuano di Sua Macftá , 
del che fació fede, & l'hó fottofcritto. 
^ Pictro H u m l de Tpigna. 
Approbatione. 
ím ñoít 
p E r commillione del Noílro Reuerendiífimo Padre Frá AIon_ 
JL zodi Giesu'Mana, Genérale della Sacrata Religione delli 
Scalzi di Noftra SÍgnoi-a del Carmine , hó vifto il Libio della 
Vita, & virtudidel Venerabile Fratello Frá Francefco del Eam-
bin Giesu, fcritto per il Padre FráGioíeppe diCiesú María , 
Rligiofo deíío fteíTo Ordine, con grande mia confolatione: per-
che conobbi il detto VenerabileFratcJlo, &: ferapre ilveneraí, 
come Santo* Et qüefta era la communc opínione di tutto il po-
pólo : & hó fatto qtieílo fteíTo concetto con piú fondamento, do-
póche he^  lettoquefto Libro della fuá Vita, &virtiidi, vedendo 
li molti miracoíi, che Dio ha opcratoper fuaintcrceffione, & 
fue heroiche virtudi , & accefa carita neíramor di Dio, & de' 
proíftmi. La Vita fta fcritta molto grane, e dottamente, & non 
contiene cofa che non íia di mofta edifí¿at ione perifedeli ; & 
COSÍ lo ftan^aríi fará di moltá gloria di Dio, & vtilitá deípb^ 
polo Chriftíano. Et cosí il teíBííco, & fottofcríuo dimio no-
mc, 1n qnefloCollegio di SanThomafod'Alcali delTOrdmedi 
San Domeníco >a 22, di Mario del 1^ 22* 
7/ Matílre FraGio. GonXalet, 
Fr.jMAtthia ¿i S* Franee fea Prepojit o Gene-
rale di Carmelitam SealzJí della Congre~ 
gatione diSanfMia dell'Órdíne del-
la üeatifstma Vergine del 
Monte Carmelo • 
¡Ó N c E D i A M o Kccnza at Padro 
F. Gifolamo di S. Tcrcfa di porcr 
far Stamparcpcr qu3ntt> á noi toc-
ca &c. vn Libro intitolato la Vita-» 
-del ^enf»rabile Fi-. Fj-aticeÍGO del 
Bambino Gicsú, da luí tradotto di 
Spagnuoíoin Italiano. Etinfcdchó 
fottoferitta la prcícntc di propria mano queíto di 
ig.Nouembrc 161%. _ 
P . Matthia di S. Braneefco Frep.Generale. 
loco delSigillo- g l f f g g 
i y . Hat tifia della Madre di Dio Secr. 
t i EcGcftcifdfíimiSigndriCapiddU 
rEccelfo Colcglio de Xinfrafcrittv 
Hauutaftdtecallí Signori Reforma 
tbrí dcllo Stüdía4il^xk)üa.pcrrclsu 
tk)né j^OSfate^  (falli^  ^ 
putati^ciqc daiÍ^Vínqüififioi: del S. 
Vfficio y ík daí tórrnaro Secretaria 
ácrScaato> Agpftin Dolzc, che nel Libra intitolata 
Vita del Vcncrab. Fra Francesa<fcl Ikmbiti Gicstfe 
ddiPadrcrFra (Jipíc^cdc Gícs¿ \|ariatK>íi vi écoíL^ 
eiafííraPíiencipije biK»m coíluitvi,^;^ degno di Statn-
pa j^otíccctoflaiícciKsai che poffi eflere S rampa to i ru-
qácflu* Cittá ySc'm oe^alcraCirtá^Tcrra 3 & iuogodi 
quefto Sercniffito^ Dominio cooalícnlb depublici 
RapprcfcntAntíj DouerKloft^ 
Fartiiamitieík<üScamp^-1 
Dat. 14. Noucmíwrc t C i Ú ¿ S. íi 5 
^ «-r ^ . . f Capí dcirEeecr. COÍIC. D^Hierommo Contanm.> ¿cq¿cc| 
D^Marco Paruta». 
Excdkntifs* ConfX. Sec* 
Antmms Anfilmi * 
'••4 
Marcus Amonios Breatus¿ 
3¿k 
VITA • E T MORTE 
Del Vcnerabilc Fratello 
F R . F R A N C E S C O D E L B A M B I N 
G I E S V . 
L I B R O P R I M O . 
Delid Tatria, PAtenti, e Naturale del Veneraíile 
Fratello, ffic. £ap< Primo, 
L Venerabile Fratello Frá FRAN 
CESCO dd Bambino Giesü , fu 
naturale di VillaPalacios , due 
leghe lontant) dalla Cittá di Al 
caraz, nel Regno, & Arciuefco 
uado di Toledo; Queftoévnluo 
go del Conté di Paredes , piccolo di ducento, b 
puochep¡üperfone,má grande, & illuftre >perha-
uerprodotta quefta miracolofa pianta, abiettane 
fuoi principij, difprezzata, e di niffuno frurto: má 
dopó che inferí Dioin cfla i l fuo diuinofpirito, in 
alzofsúecrebbe tato,chefi fececosí viftofa5e di tan 
toprofitto perogniunOjcheLei fola é bañante per 
nobilitare ¡1 terreno, nel quale nacque. Perche fe 
molti luoghi vennero á renderfi famoli, & illuftri, b 
perche huomini infigni nacquero inefsi j b perche 
iui fi trouanoaleunecofe fegnalate, lequali ad'al-
í tn 
2 íftu del y en. F . Fr Ame feo del TSamb, Giesu. 
tú luoghi fumo negate, eflendo vn giuftola tníglio 
rejCpiü nobilpartedeirvniuerfo, come dice i l Mae 
flro della Theologia, fegue, che egli nobilíterá mol-
topiú il luogo, nel qualenafce, 6 afsifte, diqual fi 
vogliaaltra cofa diquante Í3 trouano al Mondo. 
Eperbbenpuo dahoggi auantigloriarfiqueíb vil 
la, e con granragionepereííer natoin efíavnhuo-
mo tanto Miracolofo 5 tanto giufto >e tanto Santo, 
come il Venerabile Fratello Frá Francefco del Bam 
bino Giesu^ huomo baftanceper honoraretuttoil 
Regno. 
Suo Padre fi chiamb Marco Pafquale, ela Madre 
Maria Sánchez . Mollrb nella lúa fanciullezza ran 
to puocacapacita , che per cofaniuna haueua ha 
bilitá,ne talento. Era tamo ruftico, e groflblano, sí 
nella fuá perfona, come nel parlare, & in tutte le fue 
attioni, che li fuoi Padre, e Madre s'affligeuanoaf 
fai in vederlo, ftimandolofcemo, c priuodi ceruel-
lo; poiche niuna cofa di quante le ccmmandauano, 
faceua á propofico ; e quantolcdauano nellemani 
tutto lo rompeua, 6 daua mal coto di eflb. Ne meno 
per guardare alcune puochepecore, che fuo Padre 
haueuajíi trouaua habilita in luú Mori fuá Madre,e 
fuo Padre si rimaritb: e quefta feconda Madre (che 
cosi foleua egli chiamarla) si annoiaua tanto di ve 
deríelo in cafa, che i l Marito per dargli gufto, & vi-
uere in pace con efla lei, glié lo leuaua dauanti 1¡ oc 
chi, e lo mandaua alia campagna con altri paftori, i 
quali vedédolo tanto ruftico, e fenza habilita 3 si fa-
ceua-
Ltbro Trímo. Cdp. r, 
ceuano burla di lu i , e loro feruíua di trattenimento 
per paííar ¡1 tempo, chiamandolo efsi, come anche 
10 teneuano, huomo leggiero, e fenza ceruello. 
Standoegli donque vn giorno con efsi lo lafcior-
nOjche guardafle le bagaglie, e mctre egli s'occupa-
ua in tagliar Iegna3 perche arriuando l i altri hauefle-
ro con che fcaldarfi.epreparar la cenajallotanaronfi 
pafcendo le fue pecore. Sopragiunfe in quefto pun-
to la guardia del monte, & volle pigliarle vn pegno; 
má egli non lo volfepermetrere. Inftaua la guardia 
perfarclVfficiofuo, & auicinandofi allebagaglie, 
egli vfcitofuori5 & allargandofi cauata vna fionda, 
che haueua, e caricatala di vn faíío,tir63e colpí tan-
to bene3 che á quel colpo caddé fubitomorco in ter 
ra queirhuomo. Inlui pero cagionb molco puoco 
fentimenro quefta morteí perche fubitofe neritor-
nó ácafadifuoPadrej tanto fenza pcnfierojefafti-
dio^comefehauefleamazzatovn ieprc. Entrando 
egli in cafa le dimandb fuo Padre, perche ritornaua 
tanto per tempo > Egli rifpofe, perche haueua amaz-
zato vn huomo. SiaffliíTeraolto i l Padre fentendo 
queíto, tcmendo il rigore, col qualefuol procederé 
la giuftitia ¡n fomigliáti cafi. Si mifeá perfuadergli, 
che s'abfentaíTc, & andaffecercando fuá vétura per 
11 Mondo, comejchedefideraua aíTai vederfelofuon 
di cafa. Ed'eccoti comparire la giuftitia con mol-
ta gente , e grande accompagnamento per farlo 
pngionej ed^gli in vece di nafeonderíi, b crauerfar 
le fiepi> fe ne vfci perla porta della cafa paífando per 
tncizo • 
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mezzo di quelli>che veniuanoper pigliarloséza che 
alcuno vi faceffe riflefsionejo conofce(íe,í) gli impe 
difle i l paflb. Cofa marauiglíofa, che pare, che Dio 
ferrafle loro 1¡ occhi j perche non lo vedeflero, rifer-
bandofelo ¡1 Signore per inftrumento di cofe grádi. 
Andoflene cgli per quellecampagne vicine, e dopb 
d'eflerui flato ri t iratotré, ó quattrogiorni, paren-
dolejchequellaabfenza fuffebaftanteperche giá fi 
foflero feordati di lui, fe ne ritoroó a cafa di fuo Pa-
dre i i l quale fubito trattó di farlo feomparire. Que-
ño é quanto fi sá deprimí annifuoi: Dalche ben 
pubfcorger'ogn'vnolapuoca capacita, epuocodi 
ícorfo,&vfodiragione5 cheegli airhorahaueua, 
ancorchc foíTed'etád'anni vétitre,eme2.z,o: perche 
amazzar vn'huomo per occafione tanto leggiera, c 
non reftar turbato, ó melancólico: andarfene á cafa 
coli'ifteíTo fembiate,come fe non le foífe fuccefla al 
cuna cofa: venir lagiuftitia ápigliarloper vn'homi-
cidio, e non fuggire egli, ne nafeonderfij non teme-
ré la giuftitiaj vícirfenefenzapaura, 6 turbatione al 
cuna, íenz.acheiminiftndella giuftitiafe n'accor-
gefsero:partirfi dalla térra fua.ediliáquattro gior 
ni ritornarui^ fono tuttiindicij manifefti, che non 
haueua turto quell'vfo di ragione^che fi conueniua. 
E quefto é quello^ che cgli dopo piageua afsai^cioé, 
che tanto tardi le fofse venuto 1' vfo di ragione, & in 
tanci anni feorfi fofse cosí vifsuto, come vna beftia^ 
come egli diceua. 
Quetto donque era i l naturale del Vcnerabile Fra-
tello 
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tello Frá FrancefcOítanto rozzOiincokcegrofsola-
nojcomehabbiamoveduto. Si égiudicatoconue-
nientemetterlo nel principio di queft opera auanci 
li occhi di tu t t i ; prima per copire con la legge dell' 
hiítoria, non tacendo,bdifsimulando cofa, che fij 
verana quale deue ofseruarfi, npn feguendone fcan 
dalo, ó alero incóuenicnte: Si anche i perche mag 
giormente catnpeggi la mifericordia di Dioje fapien 
7.a fuá, e fij tantopíú lodata, emagnificara: poiche 
di materia tanto rozza, e tantoinettajvollejc feppe 
fórmamevnvafotantoeletto, épretiofo, comefü 
queftoammirabilefanto. Poiche, fi come farebbe 
giudicato molto deftro, e perito nella fuá arte, quel 
Piuore, i l qualefopra di vn mal formato sbozz.o, e 
peggio difpofta materia faceíse vna perfetta5e com-
pita imaginen cosi dobbiamo riconofcerc,& ingran-
dir no puocoil potere, e fapienza di Dio3 i l qualein 
vn naturale tantorozzo;come fu queilodel noftro 
Fratello Prá Franccfco/ecc vna cosi bella imagine, 
ritoccandola 9 ed'auuiuandola con sí viui colorí di 
virtudi 5 come vedremmopiü auanti. E quefto é fem 
pre ñato lo ft ile,che Dio ha ofseruato c5 l i huomini, 
e delquale fi é pregiato:formare di fágoínutile,e di-
ípregiato vafi di oro finifsimo; di pietre rozzejpietre 
pretiofedelucidifsiaie$telleidlhuomini ignorantifsi 
mi, grandi fauij, depiü deboli Prencipi forti, de pin 
vi l i , abietti, e difpregiati dal Modo,famigüari fuoi 
fauoriti, e grandi della fuá Cortea accib non con fi-
diammonellanobiltá>e fapienzadellacarne, edi-
fpr ez-
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fprezz,iamo tutto ció, che i l Mondo apprezza, e ÍH-
ma, poiche di efso fá Dio tanto puoco contó. E an-
cora 3 perche il piu vilcpoucro, e negletto dal Mon 
do nó viui fconfolato, vedendo^ che Dio no ne fará 
meno contó per efseregli di bafsa condicione; anzi 
che fefaprá corrifpondérglí, come fece il noftro Ve 
nerabile Frá Francefco, le fará tanci fauori, e gra 
cié,comeálui fece» 
Suo Padre fe louccib di cafa ^  e da qmlluogo t e comeegh 
affifte neÜA Chiefa di SS* Git4(io} e Pafiore di & 
tdlcala* ¿ap. I I , 
Edendo Mattheo Pafquale i l pericolo, 
nel quale andaua fuo Figlíuolo, e quan 
to balordo^ difutile egli era/i decermi 
nó di cacciarlo di caía fuá , e daquel 
paefe: penfando 3 che trafpiantato forfi 
in altroluoguo, migliorarebbe, come auuiene alli 
alberi ^ piante che trafpianiandoli in migliori ter-
reni migliorano anch'eífe . Portodonque i l cafo, 
che vno di quei Paftori, de* quali facemmo men-
tione nel Capitolo paífato, i l quale era natiuo di Pe-
nalber,Terradi Tendilla, volfeandaré al fuo paefe. 
Acoftuiincaricb Mattco Pafquale, che raenaífefe-
cofuo Figliuolo , e lo lafciaífe in qualche luogho, 
doue poreífe imparare alcuna cofa, e fgroífare quel-
la íi rozza rufticitá, c ruftica rozzezza, dalla quale 
egli non haueuapotuto maí ritirarlo: e conquefto _ 
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le pareuadi reftarlibero dal difguflo, e trauaglioin 
che viueuaconlamoglie per caufa diquefto Figli-
uolo.Contentofsi i l Paftore di farle íéruitio, e lo 
menbfeco infino ad Alcalá di Hennares , & iuilo 
lafcío neli'hofleria di vna vedoua 3 che chiamauano 
di Ramírez quefta raccoIíeaele diede vn cantone^ 
ouecgli firitiraua,quandoeglifividdefolo ab-
bandonaco da chi lo conofcefle, efoccoreírc,e che le 
permetteuano, che íi ritirafle in quel pouero canto-
he 3 lo gradi tanto quella buona donna; cherico-
nobbe quefto beneficio tutto i l tempp, che ella vií 
Teje nella fuá morteja coníblo, e regal65e volle agiu 
tare á portare la barra, quando la portorno á fepeli-
re; lafeiando molte altre oceupationi per non man 
care allagraticudine. 
Stando in quefta hofte^andb á viGtare la Chie 
faColIegiale de* Santi Martin Giuño, e Paftore^e 
come non haueua veduta altra Chiefa con volta, re-
ítómoltó ammirato vedendola, eche queíli archi 
fenzahauer traui36colonnein mezzo , chelifofte 
nefleroinoncafcafleroi e logiudicauaper vn mira 
coló. E come inquelruftico capitale cominciaua-
nogiá á fcuoprirfi alcuni raggi della fuá lodeuole 
inclinaciones e non v'erachilodifturbafie, fi tratte 
neuamolto ordinariamente in quefta Chieía , tan 
tola mattinafentendo molte MeflC) come il giorno 
recitando alcune orationi . Di l i vArlua ábufcaríi 
qualche limofina per foftenrarfi, e íubico ritornaua 
alia Chiefa al fuo eífercitio ordinario fenza trattare 
con 
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con perfona alcuna. Pcrfeucrb in qucfto modo fino 
á tanto, che vedcndolo i l Sagreftano tanto diuoto^é 
frequente nellaChiefaledifle,fe voleua feruirlo. 
Stimo alíai i l noftro Fratello Francefco quefto inuit 
torccandofi á gran ventura, come che G vedeuafo 
lo.e diípreiLzato, che vi fofle alcuno, ¡I qualc roetef 
fe l i occbi in luí, ancorche fofle per feruirfcnc. Co-
mincio á feruire nelle cofe, che le veniuano comán-
date dal Sagreftano dentro la Chiefa; má come era 
tanto ruftíco, e di si puoco giuditio, non faccua co-
íaben fattajne á propofitored'era tanto puoca la fuá 
habilita, che ne meno baftaua per agiurarea fuonar 
lecampane, fe non quando fi fonaua á fuoco,chc no 
occoreuaofferuar harmonía,© concertó. Se le daua-
novafi di vetro,od altra materia per ordinario nc 
faceua pezzi votando con efsi, e fpargendo quanto 
v'era dentro5 nepoteua fidarfele cofa alcuna nelle 
manijehe nc vfciííe bene» 
in vna cofa folamente haueuagratia ,ehabilita, 
che era in darfi fretta á confumar Te hoftie della Sa 
greftia^*] vino,che tencua i l Sagreftano per vfo del 
le Meííe; perche guftaua tanto chevifofleromolti 
Sacerdoti, che celebraífero nella Chiefajche inuitá 
doli á dir Mefla in quelleCapelle,daualoro ricapito 
di nafeofto del fuo padrone: e quandoegli penfaua, 
che vi foífero e hoftie, e vino per alcuni giorn^fi tro 
uaua fenza runo,e fenza Taltro. Credeuafi il Sagre-
ftano, che quefto fuo feruitoremangiafsele hoftie, 
e fi beueíse i l vino, perche riprendendolo di quefto 
man-
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mancamento taceua5c6 che le pareua venifse á con-
feflare i l delitto. Del che difguftato aflaijC di che no 
hauefle habilita per cofa alcuna^di quante fe le com-
mádauano,^ licentio, Vedendofi giá i l Noflro Fra-
tel lo Francefco mancato quefto appoggio, e non ne 
hauendo altro, no fi rifolucua á parcirfi dalla Chie-
fa, ne cercana altri padrini ^ 6 protetrori dal Santif 
fimo Sacramento in poi; infegnandole la Fede^  che 
quefto era bailante per accomodarlo, eprouederlo 
Onde apprefentandofi auanci dell'Alear maggiore 
diceua al Santifsitno Sacramento, Signore, doue del? 
bo Andan i poiche micaectano di quií E voltandoíi á San 
Paftore le diceua; come fi toleraua , chefi cacciafse 
vn Paftore deila Chieía di vn Sanco Paftore? di que 
fta maniera perfeuerauaiui infin'á tanto,che Noftro 
Signore moueua ilSagreftano á ripigliarlo di nuouo. 
TornauailSagreftanoáfar pruoua dell'habilítá 
del fuo feruitore, e le trouaua tanto puoco migliora-
ce, che per feufar danni, petdite, e difgufti íi rifoluc-
ua di nuouo á licentiarlo. Egli fe ne ritornaua auan-
ci del Santifsimo Sacramento>eiuigemeua, eftla-
menrauafin tanto chemoífoá pierádi lu i i l Sagre-
ftano tornauaá ripigliarlo. 
Quefto del riceuerIove licentiarlo fucceííe moltc 
volte^ricorrendo egli fempre, come á fuo vnico Pro 
tettore al Santifsimo SacramentOjdel qualefi valeua 
ne' fuoi trauagli, e necefsiíá Tutto ció raccontaua 
i l noftro Fratelloper humiltá deprincipij della vita 
fuá. 
B Fu 
i o Fita del ¡Sen. F . France/co del Ttamb. Giesn • 
Fu chiamato d* Dio , perche feruiffe nell' Hofiiule dt 
Antecava di Alcalá , e comincio queñ*ef~ 
ferciüo. Cap. Í I L 
Sfendo dunque i l noftro Venerabile Fra 
tello Francefcodifprcizato dali huo 
miní, c tenendofi cosi bafla ftima del 
talento, & habilita di l u i , e per quefta 
cagione molte volee fcacciato dal fuo 
padrone,lo admefleal feruitio fuo il Signore vniuer-
fale di tuttijil quale níuno rifiuta5e difprez,za di quel 
l i , che con animo femplice, e fincero á lui ricorrono, 
E come lo eleggeua per cofe grandi 5 diedegli infie-
meco laeleteioneilcapitaleneceflarioperefleguir 
le. Stile ordinario di Dio di daré á quelli, iqua-
li in quefta maniera elegge, la fufficienza.habilitan-
doli á quelli efFerti, per i qualiiielegge > comeinfe 
gna i l MaeftrodellaTheologia. E cosi dobbiamo 
credere, si diportaííeconil noftro FratelloFrance 
feo, come fi vedra da ruttoil diícorfo della vita íua, 
nelle forze, habilita di virtü, e doni íopranaturali, 
che lecoceífe per compire perfettamente con i l mi 
nifterio^ al quale lo chiamaua, ed eleggeua. La vo-
catione pafso di quetto modo. Soleua il noftro Fra-
tello Frácefco (penderé molte hore in oracione auan 
ti i l Santifsimo Sacramento, cosi digiorno, come 
di norte; perche giá guftaua alcuna foauitá, cdol-
cezzain queftofantoeflercitioj chela perfeueranza 
jn effo queíli frutti produce . Erano ícorfi giá pi^ 
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di tré anni, cheeglí perfeueraua chiamandce final-
mente aprilli Dio la porta della fuá mifericordia . 
Staua vna volca fu la mezza notte in orationedima-
dando con gran feruore, ecalde preghiere al Signo 
re, che (i feruifle di lu i , giá cheli huomini lo diícac-
ciauano: &accettandoil Signorelabuona volontá 
fualedifle. Seruimi, doue sij molu gente . Vdi egli 
quefte parole con attentione, e le reñorno talmente 
ímpreílenellamemoria,che maifcordarefele puo 
ancorche per all'hora non inteie ció ¡, che fignifica 
uano. 
Con Tignoranza di quello 3 che da quella voce di 
Dio le venina decto, ftette fermo, e continuo nella 
Chiefa, non fapendo, done foflechiamato. Veden-
dolo alcune perfone tante volte licéciato3 e difpreg-
giatodalfuopatrone; econofcendola puoca capa-
cita , cheeglí haueua per imparare meftiere, 6 eífer 
citio alcuno, e che á quedo eradiuoco, & alfuo 
modo ruftico, e groflblanó ben'inchinato > fi moue-
uano á compafsione di l u i , e lo cófigliauano, che fi 
ritirafle áfar vita di Romito in qualche Romitorio, 
& luí fi occupafsein tenerlo decente, e polico paren 
do loro, cheperqueftoforfe farebbe flato á propo-
fito. Má y come i l noftro Venerabiíe Fratello tene-
uasí viuamente fifsa nella memoria la voce di Dio, 
che haueua vdita, e fe bene ignórate del mifterio ne 
faceua tanta poderatione3 cheinterrogaua fubito: 
quanta gente v*era nel Romitorio, e rifpondendo-
gli, che non v'erano alcr^che i l Romito folo.e quan 
B do 
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do piü vn compagno, non admetteua quefti confe-
gliperconformarfi tantopuoco ációjche egli tenc-
ua tanto íhbilito nel fuo cuore, ancorche non ben'-
inteíb. Pafsati giá in queflomododi viueredatré 
anni 5emezzoineirca nella Chiefa de Santi Marti-
rizarte leruendoal Sagreftano^parte afsiíicndo iui, 
quando eradaefso licentiato^ íbftentandoíi con le 
Iimofine5cheleveniuanodatte5occoife) che neU'Ho 
fpitale di Antecana^il quale é neiriftcfsa Cittá di Al 
calá^mancó vn infermierodi quelli^ chcaísifteusno 
alia cura de* pouerij cheiui fi curano perordínedi 
vna Confraternitá di gente molco pia, la quale ferue 
neiriítcfso Hofpitale. 
i l Macftro Girolamo Ruiz era vno de confraci, e 
in queltempo fopraintendeua al gouerno deH'Ho-
fpitale, e vedendo egli quefto giouanotto ancorche 
rozzo^edi puoca habilitáyinchinatoperó álapietá5 
Tadocchió parendogli, che farebbe á propofito per 
íeruireneirHoípitalein alcuni depiúbafsi, ed'hu-
mili efsercitij, cheiui occorono, e ne'quali bifogna 
no piü forze 5 che induftria. Con que/to penfiero 
chiamollo vn giorno, e diísegli j fe voleua feruire á 
Dio neirHofpitale. Farue cofamoltc nuoua al no 
ítroFratelloqucftonomedi Hofpitale, ecosi le di-
mando s Che cpfi e Hofynale i Rifpofe i l Maeftro . 
Che era vna Cafa grande 5 nella quale fi ritirauanoi 
poueri infermi.e fi curauano gratis per amor di Dio 
Ammirofsi non puoco il noftroFratello v chevi 
folse luogho^e cafa, oue fi facefse tanto bene á poue-
ri 
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ri ínfermi 5 e dimandó fubiro , come íbleua. 
guanta gente r i e l a d Replícolliil Maeftro, che v'era 
moka gente. Le quadio fubitoqucfcaoccupatio-
ne, perche vidde, che cófroniaua con le parole di 
Dio , quali egli tencua giá tanto imprefse nellani-
ma fuá, e cosi accettó Tvíficio , che le diedero. 
Tratto di queíto negotio i l Maeícro Gierolamo 
Ruizconli alcri Confrati informandoli delladiuo-
tiene, e pia incÜnationedel Fratello Francefco , e 
come era perfona robufta per alcuni minifterij fa-
ticofi delTHoípitale , e che non cosi fácilmente fi 
trouauanoperfoneá propofitOi econ queftainfor-
matione fúriceuuto. 
Comincib ilnoftro Fratello Francefcoad'efser-
citarfi neirHofpirale in opere humili, epiej efebe-
ne con buona volontá , pero con tanta puocade-
ftre7.za, e gratia, che non daua faggio > ne fperan-
za alcunadi douerfi addeftrare, e megliorarein roo-
do ^  cheporeííero l i Confrati afsicurarfi di luiinco-
fe di msggior'importanza : ondeformorno tanto 
bafso concertó di l u i , chenongli fidauanooceupa-
tione alcuna , nella quale foífe necefsaria qualche 
induftria, nepafsaua per le fue manidiftributione 
alcuna Ja quale ricercafseauuertenza, 6 difeorfo, 
perche egli non lo haucua: e ben ü vidde chiaro 
da quello, che egli ftefso raccontaua di quel tempoj 
efu 3 che espitando all'Hofpitale vnReligiofogra-
ne , & vedendolo tanto pronto á feruire , ancor-
che ruftico , e rozzo 3 le diede fei reali, perche con 
efsi 
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efsí comperaffe alcuna cofa per regalare Tinfermi: e 
trattando egli di impiegar quefti danarí, e non ba-
tiendo habilitaperfarlo, nefapendodifsimulare, 6 
fingere cofa alcuna: fubito s^uiddero i miniftri del-
THofpicale , chehaueuadanari, e fofpetrando efsi 
chelihaueíTerubbati, fialterarono tanto conrro di 
luí ,che le füneceífariodire , chi.gJi haueua datti 
queidanari, eche riíteílo Religiofo facefle veni-
reairHofpitale ad'afsicurarli, e quietarelí animi 
de miniftri dell'Hofpitale, iquali s'erano folleua-
ti contro i l noftro Fratello Francefco. 
D i ció fi ricordaua egli dopó réndeme molre 
gratie á Dio , poiche eífendo egli all'hora tenuto 
per incapace di acquiftare j e diftribuire fei reali del 
patrimonio di Chrifto, rhaueuameífo in tanto ere-
dito, eriputationccheThauea cletto per di-
fpenfierofuo, 8¿ adminiñratoredi tand 
migliara di fcudi,quantiiuicofum6j 
fenza che perfona alcuna le riccr-
caíTe contó dell' amminiftra-
tione di efsi. 
f « 
comtn* 
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Commchfft a fcoprir H talento fipranaíurale j che Dio 
haueaa communkáto al no pro Fr ate i lo Franee feo t 
e eme ordtno U rita fia mil* Hofpitale. 
Cap. i ^ 
E beneín quelprimi giorni dopb Tin-
greflb del noftro Fracello Francefco 
neirHofpitale fidauangli puoco quei 
minifterij, aquali G ricercaua alcuna 
habilitá, per la puoca, che in eflb feor-
geuano, e le incaricauano folamente di feopare Tin-
fermene3e nettare i vafi delli infermi, e alcre cofe íb-
miglianti, le quali fenza molta induftriapoteuano 
farfirperó á puoco á puoco ando fuegliandoíi,efco-
prendofiin lu i i l talento, ehabilitá conceflagü da 
Dio per feruire neU'Hofpitale, come conueniua. 
Epero non cosí toño cominciorno áconofeerein 
lui alcuni fegni di prudenza, e accortezza in quello, 
che faceua, e che al modo fuo ruftico daua büonjcó-
co di quanto fe le raccomandauajehe Tandorno cari-
cando tanto dclle oceupationi dell'Hofpitale, che 
in breue tempo venne egli ad'hauer penfiero, e cura 
deila maggior parte di eíTe, e di quelle particolarmé-
te^che concerneuano i l regal feruiclo, e folleuamen-
to delli infermi, che á quello egli piü era inclinato^e 
á dimádat limofina per efsi: feorgendefi chiaramen 
te, che DÍq Signornoftro la mandaua áluimol-
to piúeopiofa, ¿ ahondante, cheadalcri j iquali 
fpendeuano in ció moho piü tempo ,e con frutto 
alsai 
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affai minore. A queft'effettoledicdero vnaftancio-
la, nel la quale raccoglieffe Telemofinej ed egli^come 
per cuílode di eíTce cambio delle fue rperanxe,pofe 
decentemente ineflavn Bambino Giesu di rilieuo, 
con i l qualec6uerfaua,ec6feriua tut t i i fuoi tratta-
t i , e peníieri3 tanto nell*vfeiredi cafa á dimandar l i -
mofina5 quantoalritorno dopb hauerlaraccolta. 
Quando vfciuadicafaglidimandaua, e quandori 
tornaua^lo ringratiaua di quantogli haueua datto.e 
glielo metteua álli pied¡,perche lo augmentaífe, e in 
tuttole riufciua certa la fuaconfidanza. 
Trauagliaua dalla martina fino alia fera fenza ri 
pofa.fi vn momento; e'l ripofo, chepigliaua la not-
te 5eratantopuoco , che fe bene egliera di natura 
ben complefsionata, e robufta, non pareua pofsibi 
le^che poteífe durare tanto cempo;e con fatiche tan-
to continué, fenza foccorfo.e agiutto fopranatu rale 
E ancorche indirizzaíTejC ordinaífefempre la fuá vi-
ta alia neceísitá 5 ecommoditá deirinfermi il modo 
pero di viuereordinar^cbeegli fi preferííTe,fu que 
fto. La martina era i l primo di quanti vfficiali^ e 
miniítri eranó nelTHofpitale á rizzarfi, perche fi le 
uaua alie tré3 6 alie qüatrohorerLa prima cofa,che 
faceua, era vifitare Tinfermi, erifrefcarlorola boc 
ca con acqua, la quale tencua á queílo efFetto al íe 
reno: dopo li ricreaua con alcune cofette di regalo^ 
le quali á quefto fine tencua ripofte conforme la ne 
cefsitá di ciafcheduno, einqueíto eíTercitio fpen-
deuavn buon pezzo della mattina: Finito quefto _ 
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fioccupaua , in altrecofcdella infermcria concer-
nentialfoílenramento , epolítíadiefla. D i maníe-
ra5che quando 1¡ altri infermieri fi leuauano,gíá egli 
haueua fatca vna gran parte di quelle cofe, che á lo-
ro s'appert^neuano. Dopo primadi occuparfi ín al-
trecofe difuora, enegociare con aIcuno,faceuaIa 
fuá oratione . Quefta faceua eglí alcüne volee in 
Chíefa^ltre nel cortile, ó anche in vn corridorealto 
guardando verfo i l Cielo . Perche come era tanto 
puoco afluefatto á ritirarfi dentro fe fteflb perora-
re, fi fcruiuadellecreature, c per efle come per vna 
fcala,andaua falendo verfo i l fuo Greatore. Per tan-
to neirampiezza, ebele'zza del Cielo confideraua 
quelladelCreatore: che Thaueua creato. Finita la 
fuá oratione entraua nella Sagreftia dellaChiefa, e 
iui faceua vna longa, erigorofa difciplina, delche 
era fufficiente indicio il fangue 5 che iui fi vedeua, e l 
a€Conipagnaua i colpi delladifciplina có piantÍ5fin- ; 
gulti^egemiti. Dopó queíto vfciuain Chiefa.equi-
uifitratteneuainoratione infino áranro3 chevifi 
dicefselamefsa,laquale vdiuacon moka diuotio 
ne, eben fpefsocon molre lagrime; Se non vifofse 
ftara Mefsa, vfciua al pórtico deU Hofpitale a parla 
re con quelli^che Tafpettauano^quali aícoltaua con 
moltaalfabilitáj edolcezza coniolandoogn'unoal 
megliOiChepoteua. Seneil'Hofpitale non v'era Mel 
fa, vfciua di cafa áfentirla, e di paífa faceua alcuni 
negocij infino ali'hora di pranfo. 
Tuttala íéra, e alcune hore della notte fpendeua 
C in 
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ínraccoglicre leíueeleroofine,cconfolareinfermi, 
aflitti^e bifognoíí fuorideirHofpitaleje airhora,che 
Hfbraflicrí, e páíTagierí fi rítirano , egli follecita-
mentefi trasferiua airhofterie, e altri luoghi di al-
bergho per chiedcr loro liraofina: edog,b hauerca-
minato, c girato per tutto rkornaua all Hofpítale 
ricco di quato il Bambino Giesu le haueua datto del 
fuo patrimonio depofitatonelli benefattorL Lapri* 
ma cofa,che faceuain entrando nell Hcípitale, era 
rendere Tobedienza al Sárifsimo Sacramento, auáti 
del quale fi tratteneua in oratione per fpatio di mez-
zahora, D¡ l i andauaá vifitareil fuo malleuadore 
(che cofi chiamaua i l BábinoGiesü^che teneua nel-
laftanza vicina airinfermeria baífa)e iui metten-
do c ió , che portaua di limofina, faecua i fuoi eolio 
quij amoroíi có quel Signore, dal qualeThaueua ri 
ceuuto. Dopó quefto fubito andana á vifitare T infer 
mi per coíblarl^regalarlhe animarli. Se frá efsi neli 
trouaua alcuni moho afTannati^folcuareftare có efsi 
quaíi tutea la notte fenza pigliar rípoíó, fe no quáto 
lafeiaua cadere alcune volte la tefta affaticata fopra 
il letto deirinfermo, quando era vinto dal fonno. 
Quando non v'erano infermi tanto bifognoíí, face-
ua la fuá oratione, e in eíTa fpendeua i l tempo infino 
alledodeci^aliVnadella notte,- e fubito prima di 
ripofarfi tornanaá daré vna volta pian piano per le 
infermcrie,per vedere,fe vi foífe alcuno necefsitato, 
efene trouaua alcuno ,1ofolleuaua nelfuo bifogno 
e l i faceua qualche regalo: á quelli,che dormiuano. 
daua 
4-, • r 
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daua la benedittioncfacendo fbpra ogn'uno il fe-
gno della Croce» e dicendo. Giesiy eMarU sijintu* 
compagnk. Diquefta manierafi verificaua in luicio 
che deirhuotno giufto, e mifericordiofo, fi dice nel 
Sz\mo.Toudtemiferetwr. Poichenoccffaua di gior-
no j ne di notce di compadre, e far bene á poner i . 
Dopo cueto quedo andana á ripofarfi vn puoco. 
II letro fuo era vn banco pofto airentrata deirinfer* 
meria fenzaaltra cofa piü che vn libro per capezza-
le,íeera di eftá, ftando fempre moltoarerta^per fue-
gliarfi fácilmente3 efoccorere allí infermi 3 cafo che 
adalcunodiefsifoífe fopragionto alcun bifogno. 
Ecomeil banco era ftrettoalcune volte dauadelle 
ñrammazzate in térra. LMnuerno miglioraua ilfuo 
letto, e dormiua fopra vna cafla inuolcato in vna co-
perta, fenz.a fpogliarfi mai in tempo alcuno. In que 
ftomodo pígliaua quafitré horedifonno; efecar-
hora per eífer molto ftracco dormiua piü, e non ha-
ueuatempoper faremolta oratione prima d'impie-
garíi in altre cofe > reftaua tanto inbrufchito con 
lámala vicina (che cosí chiamaua la fuá carne,) 
che al molto ch'andauabrontolando con efla, s'au-
uedeuanoicompagnich'haueua dormito piudeU'-
ordinario. íi rera tanto grande il fentimento^ che di 
ció alie volte moítraua, che penfauanole foflefuc-
ceflbalcun difaftroneirHofpitalejeá penapoceua-
no placarlo per la colera, ch* haueua contro di fe fte-
flb.Quefto era i l corfo ordinario, ecomeil canco 
piano della vita fuá, come riferifeono quelli , i q 1a-
m • • I 
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lifurno fuoi compagni molti anni: fopradi quefto 
cadeua il contrapoco di moke ed'heroiche virtudi, 
nelle quali gíorno^e notte fi eflercitaua, fenza efler-
fiperiltempOve con li anni intepiditoin eíTcanii 
aumentandofiogni giornopiü. 
Da quefto principio di vita tanto continouata in 
íéruitio diDior'e de' profsimi, effercitata con tanto 
feruore dipictá raccolfe il Demonio il molto capita 
lefopranarürale,che Diohaueua collocatoin que! 
naturale tanto fcarfo5eda puoco j e fimiímentc quá 
togran netnicodellaíua roaluia andana Dio forma-
do ineflbper difsiparelieffetd di quella. Eperche 
la I uce d'vn'eflempio tanto grande non fteffe in luo-
g05nel quale rifplendefleje riíchiarafle tanto, s'affa 
tícaua per diuertirloda queftepie oceupationicon 
cappa di pieiá ; ftile, del quale íiíerue molte volte 
có i buonijper difsimulare i fuoi i ngan ni. Occorfe in 
quefto rempOjnel quale i l noftro Fracello Francefco 
haueuagiá acquiftato alcun crédito neU'Hofpitaie, 
che fuo Padre vennea morte, e lafeib ragioncuoli 
facoleá . Di qui lanciolieil Demonio la prima faet-
tajrappreíenrandogli^cheera conuenienceandar-
leárifcuocerejper poterle poi impiegarein feruigio^ 
ebeneficio de'poueri. Fu quefta bacceria tantoga-
gliarda; che fi nfolfe di metterfi in viaggioalia vol-
tadelfuopáefe^oue chi pretendeua canariodall'-
Hofpicalej al ficuro ñaua preueniuo con altri lac-
c i , perche non vi ritornaise piíi . Conferí quefto 
fuo diísegnoalliCofrati, e come efsi haueuano giá 
co-
• 
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cominciato á fprimentare di quanto vtile fofse all'-
Hofpitale la di luí afsifté¿ain cfso, fentírno quefta 
rifolutione^e procurorno di difsuadergíicla có efsi-
bicione^che vno d'efsijil quale no farebbe taco man 
cameto neirHofpitale^andarebbe á riícuotere quel-
le facolrármá il Demonio per altra parte lo cóbatte-
ua sigagiiardamente, cheniuna cofa era baftanteá 
diuercirlo dal fuo intento. Scorfero in queíte diraá-
de, e riTpofte alcuni gioroi non fcnzain quietudine 
notabile dell'iftefso Fratello: perche le ragioni de* 
Cófrati faceuanoforza al fuo interiore chiamato da 
Dioá queireflercitiojC il Demonio gli rappresécaua 
lam ka vtilicáindiriz.zata aquejoifteQofine,alie-
gando gli efsempi de'Santiji quali haueuano vendu 
to il loro patrimonio, e diftribuitolo á p^uer^per ef-
fer piüdifoccupaii nelíeguítare Chriftorégli metce-
uainnan/J, che quefta era dutcrina fcata predica-
ra dairirtefsoChrifco. Con quefco fi rifolfead'cgni 
modo di v ler'andaré al fuo viaggio^ e determi-
no vngiorno, nel quale voleuapartiríL Quellafera 
dicde cocoá Confrati di quanto maneggiaua^ e íca-
ua á fno carico neirHofpitale, e prcfe licenza da 
cfsi perpartiííi la mactiná feguentecon buon tem-
po 3 come egligiudicaua^ perefserc rariaafsaife-
rena . Sollecito del viaggio, che pretendeua fa^ 
re ii leuo moltopertcmpo, truouo la cerra tanta 
esperta di neuc^  che no fi ícorgeuanf ítrada, ne fen 
ticro: con turto ció vfci delia C iuá infino al Ko-
miturio di S.SebafcianOíingannád la fuá fpc aoza. 
c n 
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con che i l gíorno fi mutarcbbc 5 e farebbe migliore. 
Era tanto grande la refiftentia, che detro di fe ftcffo 
fentiua á ciaícun paflb, che faceua^che con quefto, e 
convedere i pafsi ferrad con la molta neuc í ipe r - . 
fuafe efler volontá di Dio,che lafciaíTe quel viaggio: 1 
(cofa propria de'giuftiodorar fácilmente,econo-
fcere la volontá di Dio:) áqueftafuggettandofiegli 
comincib á cantare. Potche Dto cofipermi/e,gloria a lm 
in PaYddifo.Pues que Dios afsi lo qutfo^ gtorU A el en el Parat-
y&. Durogli quefto canto alcuni giorni, e fe bene tan 
torozzofonauadolcementc nelleorecchie di Dio. 
ftm conuito , che U mñro Veneraíile Fratelio France/co 
faceuA ti gíorno di Nátale al ^Bambino Gtesi ni 
[mi foueri in fgno delta fuá dtuoíione* 
Cap. y . 
Ra le molte dimoftrationi di diuotione, 
eamoredel Bambino Giesu, cheil ve-
nerabile FratelloFracefco faeeua nella 
Pafqua diNatiuitá^vna moho fegnala-
ra era vn banchetco genérale, che cgli 
faeeuaáCauaglieri,e foldatidel Bambino Giesü, 
(che cosí chiamauaipoueri, )inu¡tandoad:eíronon 
fojamente quelli di Alcalá 5doue faeeua i l conuito, 
máquelli ancora della Coma realcen cheportafsero 
vnapólizaqualmentefi eranoconfefsatijperqucl-
lafolennitá, procurando loro prima i l foftentodcl-
Tanima, epoi dándole quello del corpo. Liefsorta. 
ua. 
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ua, che non fi coiífefsafseroper la limofina, cheegli 
era per dar loro» máfoloper dar guftoal Bambino 
Gies ú , e preparargli la (lanza deli'aníma, accio ve-
nifseánafcerein efsí ,efar loro grangratie,&au-
uifaua l i Curati,che facefsero queda iftefsa ammoni 
cioneáquelli, i quali dalle loro terre> ^ luoghian-
dafsero al conuito • Alcuni giorni prima fi prefenta-
uaauanci al Bambino Giesuj e con lafinceritá, e 
confidanza, folita, lediceua. Signorey bdbbiamo da 
far fefta ta queRa Tafqua a *voñri fildati, e tymño fi 
nt ta ho da impegnarui, e poiche la Jicurta ha da correré a 
contó yopro , habbiate penfíero *voi del pagamento , che 
wl'hauerh di /are la fpefa . Conquefto, ccon mer te-
re tu tta la fuá confidanza nel Bambino Giesu daua 
per ficuroiiíoccoríb, epreuenne i l fuo Teforiere, 
accio apparechiaffedanari, ed'egH faceuaalcune di 
íigenze tanto con lettere quanto á bocea > per eccí-
tare la diuotione di perfone pie, per non mancare di 
far'alcuna cofa dal canto fuo;fe ben'é vero, che tut-
tala fuá confidanza non fi appoggiauaad'eíTcroá 
fblamente á Dio^il quale moueua le volontá, e i cuo-
ride'benefattori. 
Preparaua peril conuito tren ta caftrati, puochi 
piú, ómenofecondola quantitáde'poueri, chegli 
pareuafarebbeconcorfa; vna 6 due vacche; trenta, 
6 quaranta fiara di fermento; aicuni porci, e falami, 
granquantitádi rape,edi carbone.'Comeeglian-
dana facendorimpiegho, andana Dioprouedendo-
gli didanariconlelimofine, chein queíH giornile 
ve 
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veniuano mándate piü abbodanti, che in altrotem-
{)0, ealcunc diperfone non conofciutcNoníola-
méte per quefta flrada^má per altre molte le facilita 
Dio i mezzi per quefto conuito: perche puochi gior 
niprima correuanoálui quelli, che háueuanobe 
ftiammi, con efsibirli3che compráíTe da efsije impor 
ruñándolo^ accio pigliaffe da loro quanto voleífe, e 
haüefle bifogno al prezzo5che egü voleíre5e con ter-
mine del pagamento,cheegliguftaíTe. L'i^effoac-
cadeuanelle altre prouifíoni neccffarie per íleon ni 
to non fenza merauigíia grande di períone pie Je 
quali giudicauano ileafo efler miracolofo; veden-
do che gente tanto árnica di vender bene larobba 
fuajeafsicurarla^fimoítraffe tanto libérale in ven-
deré á vn pouero, i l quale con haueua con che pa-
garli in contanti, má Tolo con fperanze, e pare le da 
uanolarobbafuajdandoíi per contenti, di checom 
prafledaefsi ,edándola á luiin credenza permolto 
meno di quello haurebbero potuto cauarne con ven 
derla ácontanti. 
La vigilia, e giorno di Natale concorreuano i po-
ueri con la loro fededi confefsione .e quefti erano 
tanti, cheiole vdij diré, chearriuauanoá milledu-
cento. Ed'egli riceuendoli con allegrezza grande^ 
e eflbrtandolí che né lodaflero il Bambino Gicsü;an-
daua diíhibuendo á ciafeuno la fuá porcione. See-
rano huomini, o donne, i quali haüeífero cafa, daua 
á ciafchedun di loro vn pane di duc'Fire 3 vna lira di 
caftrato, vn'altradi vacca^ efe haucuanofigliuoli, 
vna 
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vna lira di piu di porco, quattro oncie di falame, c 
rape, e carboni per cucinare i l tutto, edi piú anco-
ra vnrealein vna cartucí a. Perlí figliuoli poueri, 
e orfani,e altre perfone l^e quali non haueuano com-
moditá di cucinarfeio, haueua perfone deputate, le 
quali hauefleropcnfiero diquefto, dandogli i l r¡-
capito, perchefaceflerolepignatte loro, eledafse-
ro da mangiarbeneilgiornodiNatale, eilfuo rea-
lea ciafeuno, come alli altri. . 
Hauendocompito ¡n quefto modo con la gente 
piú ordinaria 3 haueua perfone fidate, huominiho-
norati deíla Cit tá , i quali guftauano di agiutarlo in 
opera tanto pia> e per mezzo loro foccorreua á gente 
pouera, ehonorata di tuttiiftati , tantomaritati, 
quanto vedoue, e vergini, le quali erano in necefsi-
cá fenza potete man¡fefiarla>mandando á quefte an-
cora la mancia, e buona maao del Bambino Giesu, 
e áReügiofe pouerealcun regaloaccommodandofi 
alloftato^ e conditionediciafcheduno . Efebene 
frá Tanno ípefle volte foccorreua molre di quefte 
perfone, inqueílogiornoperoallargaua molto piu 
lamano deirordinario . Utrauaglio, che i l nolíro 
Fratello haueua in quefti giorni farebbe ílatobañan 
tea ftancare molti huomini, e purepareua, checon 
efsocgliripofaííe per l'allegrezza,ccontento,che 
fentiuaj cherallegreziainuígorífee , e da animo 5 
e forzeper foftener qual fi voglia fatica, II gufto,che 
egli fentiua, era tanto grande, che andaua come fuo 
ri di íedi giubilo cantando verí í^ villanelle al Bam 
O bino 
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bino Giesü j&inuitandocon i l íboferuorc tuttiá 
rallegraríi diuotamente con ilnouellamentenato. 
E fe bene era tanco copiofo íl numero de poueri, che 
concorreuano, fempre pero gliauaniaua che daré 
adaltri , ¡quali dopo fopragiungcuano 5 perche 
la borfa del limofiniero mai fi vuota . Ne íbla-
mente invita hebbe quefta diuocione , máhebbe 
penfiero ancora3che dopo la íua morte reftafle alcun 
fegno di efla per far fefra á poueri in quel gíorno. 
Ecos ía queftoefFetto lafcio vna memoria incari 
candóla al Dotrore Talauera, e Barnabá di Mora 
les, perche in quefto giorno diftnbuifsero in Alcalá 
certa limoíina á poueri j i l che fino al di d'hoggi fi 
offerua. 
molti cafi di prauiden^ ptrtkolare manifefíwd Id 
dio quanto grato le fojje queño connuo , che U 
noñro Vemrabde Fraíello Francefco faceuj, 
a fmi poueri. Cdp. y i . 
Nmolteguifc daua Iddio manifeftiin-
d i t i j , di quanto gradina quefto conui-
to,echevoleuacorrefíe aconto fuo, 
poichc non fi contentaua con mandar 
le in quefto tempogrofselimofine per 
il conuito per ftrade ordinarie 3 e fapute, má ancora 
neroandaua altreper vieftraordinarie , enonpen 
fate, accio fi ftimaíTeromaggiormentefauoreuolili 
effetti della fuá prouidéza, e'l fuodifpéfieroco nuo 
uo 
te I 
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uo crédito reftafle raccomandato^E fe bene i cafi no-
tabili^chefuccefleroalcuni annün queftopartico-
lare furno molti, faremmo pero mentione íblamen-
tedellipiü principali. 
Stando vna nocte i l noftro Fratello Francefco 
puochi giorni prima del Natale nellaChiefa deü-
Hofpitale dicendo al Bambino Giesú. Signare y U no-
¡Ir* feft* s'auuicina, eltyoftri fildati ftanno afpettándo U 
fuo bancheito, e Francefco non ha wn quattnno, nemenoper 
queflo effetto le bañopromeflo ímofine^come l'altn annkqual-
che gran Itber alud per certo y ótete vfar meco}pokhe vi mofíra-
te tantofpenfierato. Stádo egli in quefto buon propofi-
tofenci dentro di fe ñefso vna cófidanza grande che 
il Bambino Giesu haueua á foccorerlo,delcheren 
dendoglienele douuregratiecomincíb á fare le fue 
preuentioni. 11 Demonio pero volcndo difturba-
re queíl'opera buoaa>le diceua^queíranno tu ti tro-
ui molto impegnato > e per cffere ftato tanto fterile 5 
hannoglianimi riftrettij e puocodifpofti per dar l i -
mosna: H tuoiamicigiá ftanno ñracchi dal tanto 
preftarti; fará prudenza lafciar paifarequefta fefta 
fenza cóuito > che del tuo defiderio, e buona volon-
táreftará Iddio contento,efodisfattto.. Conobbe 
i l noftro Fratello Francefco, chi era lauutore di que 
fto confegliOjC le rifpofe. Leuati dilítignofi (cofi chia 
mauaegli i l Demonio). Che non yeanno fletiU peni 
comtito delSt^ nore^  td io Jpero>che ím midara^con che farlo, 
Neirifteflbpuntofu battuto con moka frettaalla 
portaje vfcendoil fratello á vederechi batieua,aprí 
D la 
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la porta della ftradaiC gli fu detto. Lodata fiail rBam~ 
bino Giesu, Fratello+pglta que fio ^ e no li Ufd di far la feHa, 
Efenza faperc ch¡ fofse chile daua quella limofi-
na , nedarle tempo, perringratiarlo, gli volcóle 
fpalle, e fe n 'andó. Voltofsi fubitoil neftro Fra-
relloal Bambino Gíesücon quelle fue fimpliciua-
morofe5egli refegratie come ad'au core di quelPíoc* 
corfo, eguardando che dinari erano quellu che tan-
to fecretamenteTerano ílattidati , viddechecrano 
dobloni. Si trouorno iuialcune perfonediuotedel 
Venerando Francefco, á quali mofero l i dobloni 
publicando le grandezze del Bambino Gíesíhe dan 
doJorooccaíicne, cheefsi ancora loringratiafse-
ra« i 
W a l t r o anno trouandofi ín necefsitá per i l con 
uitodifalammi , per compagnare la vaccha, eca-
ferato per le portioni de* poueri, i quali hadeuano 
famiglia > comeerafolito dar loro, ne dimando al 
Bambino Giesíbe alcuni giorni prima della fefea en 
trorno per la porta dell'Hofpitale quartordeci por-
ci ben grafsi^ e gli fu detto, che da vn luogho lonta-
no da Alcalá aicune leghegli veniuano mandad per 
ilfuo conuit05 fenza volerdirechili mandaífe, con 
i quali fuppli al mancamento de'falámi^che non ha-
ueua trouati. 
Per la gran cenezza , cheil noftro Venerabile 
Fratcllo Francefco haueua delü foccorfi del Bam 
bino Giesu per la fuá fefta , e moho notabile i l 
cafoychefuccefsevn ahr'annoperil Narale,quan-
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do eglifaceua i l banchetto genérale del Bambino 
Giesw. Hauendo giá in ordinetutto i l necefsario 
perilconuito 5 lemancauafolamentecarnedi vac-
cha, e come era cofa nuoua, che nó venefofle, dif-
fegli i l Fratello , che lo agiutaoa nelFH ípitale 5 
Come Fratello , queft'ápno non haueremmo vac 
cha? Egli rifpofe. V^pn¡i¡AYO, il comtto fmz '^vaccha,. 
Replicó Talrro . Ha gíá datcoordine per efla f* 6 
alcunaperíbna glíerha promefsa ? Rifpofe. ÍH} 
Fratello y pero il bambino Giesu so. (heraama, ecome ba 
mandato tí reíiante , mandera u^accha ancora ,* non fe ne 
pígít fañidío . Ven uto i l giorno, nel quale fi haue-
uano á fare leportioni perdiñribuirle, tornó ári 
cordarglielo dicendo. Come Fratello, non habiam 
mo vaccha ? Rifpofe . Non ce rJ manchera. L'vltimo 
giorno deUa preuencione delle limofine , quando 
giátutto ftaua in punto, mentre i l noítro Fratello 
Francefcoftaífe orado inginocchioni auanti certe 
imagini delClauftro, accoftoíTegli quellifteíTo Fra 
cellos le diífe. Fratello/mi pare che ilconuitofibá 
da fare fenza vaccha: farebbe flato benehauerfat 
co alcuna diligenza per hauerne. La rifpoña, che le 
dicdcjfúriprenderlo, notándolo di puocaconft-
danza ?edicendole i che non dubitaffe , poiche i l 
Bambino G l B SV la mandada , quando efsi ne 
fteífero piü fpenfierati..Torno áreplicargli Taltro, 
chegiánonfarebbe átempo, delche difguñandofi 
egli lo caccíó dase , come ch^aueífe tanto puo-
ca conñdanza nel Bambino Giesu» 
Bmen 
i o Wiá del Ven. F. Vr Ame feo del TUmb, Gtesi*. 
Ementrefi íbua puré difeorrendo di quefta ma-
teria , entró per la porta deirHofpkale vn'huomo 
convna vacca moho grofla, e grafía, elaprefento 
al noftro Fratello, pregándolo, che volefse raccom 
mandarlo á Dio.Le nípofecortefemente,chel'ha-
uerebhe fattoringratiandolo del dono , efubicori. 
tirofsi nella fuá ftanza^ue ñaua i l BambinoGies^e 
lo ringratio molto della gratía, che le haueua fatca, 
con che fi celebro 11 conuito compitamente. 
Eflendo vn'altro annoil noftro Venerabile Fra 
tello Francefco andatoá Madrid alcuni giorni pri-
ma di Nacale^ncl rítorno3chefaceua allavolta di 
Alcalá, percelebraruiil conuito5vidde vicino á To 
ración vna legha e mezza lontano da Alcalá , vn*-
huomo, che Itaua arando con vn paro de buoui:e co 
melVnodi queili era moko bello , egrafio, defi-
dero d hauerlo per i l fuoconuito: dimandó á quel-
rhuomo^feglielovoleua venderé, i l quale rifpofe, 
che s i ; etrattando del prezzo fácilmente s'accor-
dorno.e neirifieífo tempo, e luoghoglielo paghó rn 
contanti con obligho,che quatrogiorni.primadel 
la fefta di Na tale glielo doueífe condurre á Alcalá; e 
con queflo fenza altra diligeza, ne dimandar á quel-
rhuomo il fuo nome profeguí i l fuo viaggio. Reító 
ammiratoilCótadino (comeegli fteífo confefsó do 
poi) ridendofi frá fe fteífo della fimplicitá del Fra-
tello Francefco, che fenza far piu diligenza ^borfaf* 
fe i fuoi dinari á chi non conofceua^elafciafseil bue^ 
ch'haueua coprato in potere d'altri • E'l buon Con. 
cadino 
• ¡Él 
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tadíno non hebbe puré vn mínimo penfiero di man-
tenerle la parola, ma fi bene di reftarfí co'l bue^e co' 
denari • Come andauano auuícinandod le Fefte del 
Natale, quelli i quali haueuano carico ddle ccfe del 
conuitoracordauanoal noftro Fratello Francefco, 
checomprafle la vacca necefsaria percfso: ed'cgli 
rifpondeua 9 chegiál'haueuacomprara. 
Trattauanogiádi fareleportioni, e iavaccandn 
comparitia, e'l noftro Frarello Francefco liafsicura 
u a, che verrebbe. La Vigilia di Natale, quando gí á 
doueua cominciarfi a diftribuirela limofina, fian-
do il noftro Fratello neirHofpitale , con France 
feo di Cueuas amico fuo , & altre perfone, entro 
per la porta vn bue groíTo, grafía,e molto bellojen-
^acheniunolocoducefse: conobbe ¡1 noftro Fratei 
lo Francefco, che quello era il bue , che egli haueua 
comprato, e fubitofú dartoordine, che s'ammaz.-
z,a{reperfarnelediftribucioni, Vnbu n pezzodo 
pb arriuo vn Cótadino ben ftracco dimádando nuo 
ua del fuo bue: má parlando il noítro Frate]lo> fi có-
punfedellamalaintentione, chehaueuahauuta, e 
poico in ginocchioni auanri di lui , con chiedergli 
perdono confefsó il fuo peccaco, e raccontó á quel 
li,cheiui erano prefenti, che eflendo quel giorno v 
feito per arare, difgiunfe per tempo i buouije con ef 
fer quel bue per alero molto manfueto pigliolac r-
ía verio Alcalá, edegli correñdogli diecro raai haue 
ua potutogiuDgerlo. II Fratello Francefco parlo a-
moreuolmcnteal Contadino, c poiche egli fteffoco-
3 2 Vita del yen. F. Francefio del Hamb, Giesu. 
feflaualamalaintentionejch'haueahauutajepoíe 
la mano in capo dicendole. Sh que fio voleua fare / ra -
telluccio ? hora «venga in Chie/kye chiederai perdono al Bam-
bino Giesu . Andouui egli ancora col Gontadinoá 
renderle gracie per ¡1 fauore > che con dimoftrationc 
tanto grande dellaíua prouidenza le haueua fac-
to,delche reftorno maggiorraente ammirati quelli, 
cheiuifi trouauanoprefenti. 
De l'audientia , che ognl giorno daua apouerl y e necejjitaú 
per foccorerli, e dilia manfoetHdine3 conche foppor-
taua i Inro eccejji. Cap. F U . 
Orneeranotanti, e di tutti li ftati li po-
ueri, e necefsitati che cmcorreuano al 
noftro Fratello Francefco, accio d eíTe 
loro f ccorfoin diuerfe necefsicá 3 e bi-
fogni , per pcterli fentire tutcí fenza 
che perdeíícro tempo in aípettarlo á hore nelle qua-
li^ónon ftaua nelí'Hofpitale, ofioccupaua nece-
flariamentc conrinfermij daua audiencia á tutti á 
yn'hora determinara: ápoueri ordinarij aelcorti-
iedeirHofpitale: á Relígiofi, Sacerdoti, eperfcne 
honorate in Chiefa 5 accib ftefiero con maggiorc 
commoditá, e decenza: ed'era cofa di merauiglia i l 
vederela moltitudine,e varietádi petitioni, che le 
faceuanoj c n^cefsitá, che 1c rapprefentauano. Qui 
concorreuano i poueri á rapprefenrare la miferia 
propria, perche porgefle loro rimedio :glivni di-
man 
• v 
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raandauanoda mangiarCí altrida veftircaltríha-
bitatione, doue poterfi ritirare. Quí concorreuano 
vedouepouere, perche lefoccorrefle . Quí orfane, 
pérchele protegefle.Qui Verginiíenxa dotejper-
chele agiutafle.Qui l i perfeguicati con lici,e calum-
nie, perche l i difendefie . Qui coloro> i qualiha-
uendo prctenfioni , pretendeuano i l rimedio del 
lecofeloro, acciointercedeflfc per efsi appreflb de* 
PrencipÍ5fauoritÍ5eminiftri loro.Quiui ancora con-
correuano le nucrici , ebalie , le quali aconto del 
Bambino G ÍES V alleuauano i bambini efpoíti. 
Quiui ftudenti, accióli prouedeíTc^ emoltevolce 
ancora dpnneafflittc, le quali per hauer cornniefíb 
alcun difordine^emeuanoi proprij marici3b padri 
accib cgli facefíc ficurtáper effedella loro conuer 
fione3epentimento j e á quefto modo concorreuano 
con altre innumerabílí dimande. Ondepoteua mol 
to ben direcon ihSanto Giob. *Faíer eram fmpertwf, 
0 tíkpfarn^ quam nefmbam , ddtgenuffime inueíugtbam 
Ero Padre de'poueri5e m'occupauano nelle caufe, e 
negorij loro, informandomi diljgentifsimamente 
delle loro neceísitá, 
Non v^ra tnbunale di Giudice fecolare, ó Ec-
clefiaítico, ilquale haueffétanci negotianti ^come 
haueua queftodel Venerabile Franceícoj al quale, 
come non era di giuftitia ymá di pietá 5 e miíerícor 
dia, (cheé piü gradito ) concorreuano molci cer-
cando i l rimedio delle loro miferie , perche teñe* 
uanopercerto, e ficuroragiucofuo nelnoftroFra-
• E relio 
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telíoFráFrancefco» D i ció era manitefto indicio 
la molta gente, chelofeguíraua: edeirifteflbjbuon 
teftimonio n'éil Marcheiedi Malpica ncl tempO) 
chefi tratennein Valenzaincafa di DonGiouanni 
di Mibera Patriarca fuo Zio , effendo giá ti noftro 
Venerabile Fratello Frá Francefco ReligiofoXe pa-
roledel Marchefefonolefeguenti : Tré voltelafet-
timanaveniuail Fratello Frá Francefcoá negotia-
re con i l Patr iarcí^e á raangiare con effb luiré queí 
giorni vna buona pezza prima che veniíTe giá v'e-
ragran numero di gente , che ífaua afpettando i l 
Fratello per negotiare con lui, emolte volee fi leua 
ua da tauolaá daré audientia , eíícndo tale il con-
corf di gente> che lo cercaua, e fegaitaua > che con 
efferein quella cafa l i due tribunali, Ecclefiaftico, 
efecolare, per eflereil Patriarca Arciuefcouo :e Vi 
ceré di queí Regno» faceuapiü ferepitoraudientia 
del Fratello Frá Francefco , quando la teneua iu i , 
che l i negotianti d'ambedueleginrifdittioni. Da 
quanto dice quefto teftimonio di tanto créditopuó 
congictruraríi la mokagente3chelofegu¡taua,per 
efsere foccorfi nelle loro necefsitá, 
Daua á tuttigratifsimaaudienza, edopo di ha 
uer* folleuati li animi loro ad* hauere confidan-
za ncl BambinoGiesíi, (cheera i l fonte del rime-
dio, ) rifpondeua áciafceduno conforme alia di lui 
necefsitá, e c ió , che i l Bambino Giesu leinfpiraua; 
dii maniera,che niuno fi partiua da lui fcofolato. Fi. 
nita laudienzafeneandaua al BambinoGiesú, e 
gli 
.1 
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glí apprefcntaua tutte quelle nccefsítá, e lo faccua 
padrone, e procettorc di efle. Dopo faceua egli an 
cora le diligenie^cbe poteua per parte fuajadopran-
do quei mexzi, cheairhora fele ofFeriuano'ccolIo-
cando tutea la confidanza nel Bambino Giesü ; i l 
quale haueua da auuiuare le fue morte diligenze per 
foccorfo de'fuoi poueri. Per quelli, daquali afpetta-
ualettere di fauore>6 altra cofa, che egli poteua fare 
con fcríuere, haueua diuerfi, che fcriueuano^ e det-
tandoletrere á créa e quattro infierne in vn'iñeífo 
tempofenza lafciare di negotiare con quelli, che 
veniuano á parlargli 5 11 fpediua fubito . Quan-
to bene fpacciare andaíTero tutte quefte petitioni ne 
era buon teftimonio rerperienza di ciafcheduno, 
eTaccrefcerfi cgnigiorno piü i l numero de'nego-
tianti: ilche lenza dubio non farebbefeguito, fe con 
lamalafpeditione delle loro pretenfioni haueífero 
ftimmateper butate víale loro diligenze. 
In quetta audientia di tamo tempo, e di tanto 
differenti forti di períbne riíplendeuano non fola-
mente la fuá chanca , e prudenza , má ancora la 
fuá modeftia,epatÍ€nza. Perche eflendoalcuni tan-
to importuní, 6¿ altri tanti difficili da contenta-
re : dimanda mío i l fouerchio > 6c altri velen do 
in yn jftantecio^chenoncrapofsibile farfiinmol-
tigíorni y ed'in mille altre maniere efsercitandola 
dilui patiexiza ofseruo fempre vna manfuetudinc, 
emodeftia tanto grande^ chemai lovidderoimpa-
tiente,neftracco,conefsere talilieccefsi>efoper-
E L chie -
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cheríe cTalcuni, che infaftidiuano, e ftraccauano 
quelli, che le vdiuano, ancorche non toccaffero lo-
ro, con tuteo ció ¡n nifsuna maniera mai leuornoil 
Venerabil Fratellodal fuopafso. Quello, chepiü 
le daua faflidio, era la fuperbia d'alcuni poueri, & 
la sfacciataggined'alcune donnedi mala vita , le 
quali egli procuraua dileuaredal lorocatciuo ftato, 
&gl¡dauano che raeritare inmoltimodi. Equan-
do egli haueua vfate molte diligenze per contencar-
le 3 e non le baftauano per efser elle indomite b e tor-
ribili 3 diceua loroco vnpuocopiü di rifentimento, 
de Tordínario . Tiaccia a D io firelle > che undtamo tn 
Cielo, come fono terribtli, chi deffe loro vn puoco di chama 3 
& u n ¿Uro puoco di man/uetudíne ? Quefto fu il mag 
giore rifentiment0 5efdegno5con chefü vifto nelie 
occafioni, chemaggiormentelo ineakauano j fe 
bene per ordinario fe gliéne prefentauano 
molte, nellequali le diceuano molto 
maleparole, & altrevoltele 
faceuanopeggiori 
fat t i , 
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Delle tentationi , e battaglie , che hauetta con il A m o -
nio , e come nffciua nu'ittorio/o da ejfe. 
Cap. y n i . 
I come Toro fi prüouanel foco, cosí T-
huomo nclla cantatione. Permette Id-
dio, che fiamo tentad, acciofi vedi, 
comeeglidice, fe lo amiamo ditutto 
cuore , Onde perche maggiormente 
fi purificaífe > e pruouaíTe la vircudel noftro Ve-
nerabíle Fratello Francefco 5 volie Dio dar licenza 
al Demonio , che lo tentaííe inmolte, ediíferen-
timaniere. Ecome i l Demonio dirizza, ed'auerte 
la fuá artiglieria alia parte, di doue le viene maggior 
danno, e ne riceueua tanto con Tattinenza del no 
ftro Venerebile Fratello Francefco nell Hofpitale, 
che procuraua con totti i mezzi, che egíi poteua.ca-
uarlo di 1 i 5 cerne vedimmonel Capitolo l V , ecome 
alFhoranon g!i venne fatta* procuro dapoi perv-
feirne, cheli miniftri dell Hcípitalegli faceíferoal-
cune contradittioni, edeífero alcunemoleftiejac-
ciócon queftaoccafioneloabbandonafse. Diedero 
dunque alcuni occafionedidiré, che nonconueni-
ua5 che i l Fratello Francefco hauefse tanta mano 
nelle cofe dell'Hofpitale. E comeegli vfciua di not-
teperThofteriea cercar liraoíina da* pafsagieri, e 
di camino accommodaua alcuni fcolari poueri , 
che lo accompagnauano facendo con le fue rac-
commandationi, che defsero loro da cena, 8c ad* al-
cuni 
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cuni poueri mendici, i quali in tempo d'Inuerno 
truoaua perleftrade mal traeca t i , prouedeuadi ha-
bitatione per ritirarfi , e faceua altre opere fomi-
gliaoci di charitá : foleua venire all Hofpicale piü 
tardi di quello , che ¡1 portinaro haurebbe volu-
to; onde per inuentione fuá, ed'akri vfficiali delT 
Hofpitale commandorno i Confrati, che non tor-
nandocgliá ritirarfi alienuouehore dinotce non fe 
gliaprifle la porta dell'Hoípitale , nemenoquella, 
che vfciua alia Ipecieria , 
Vnanotte, cheToperedi charitá non le diedero 
luoghodi tornare tanto prefto 5arriu6 all'Hofpitalc 
paífata la hora determinara, e buífando alia porta, 
non volferoaprirgli allegando ílmandaro de'Con-
fraii, e pero hebbe á reftarfene di fuori. Non perdé 
il Demonio quefta buona occafione, & accoíiando-
fegliin figura fembiante di huomo > che fi doleua 
dell* aggrauio fattoglile diífe, che il fuo feruicioera 
mal impiegato con gente tantoingraca, á quali fer-
uendoegli digiorno, edi notte con tanrefatiche lo 
pagauano tanto male, chegli dauano della porta in 
faccia3en6 lo lafciauanoentrarcincaía,che era co-
me vnlicentiarlo da eflaje pero andaífe con eífolui, 
che egli lo accommodarebbe in luogbo, doue le fue 
fatiche foíTeropi ü ftimate. 
Conobbe perreuclatione i l noftro Venerabile 
Fratello, cbiera, chi gliparlaua , efecefi ilfegno 
dcllaCroce dicen do. Lejéaíicitihigno/o^be gta u cono 
feo chi ú ha dato cura di accommodare > i petíegriniZCon 
quetto 
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queftodifparueil Demonio, ela raattína ícguence 
ando á dar parte al fuo Confeflbre di quefió, che gli 
era paflato, e dcllatentatione^ chehaueuahauuta 
per dimandai^H confeglio, comehaucfse á compor-
tarfi con l i Confrati, & Vfficiali. E da quel punto 
füftabilito> chegliaprifleroá qualunquehoraegli 
veniffe, poiche ftaua fuori per íeruitíodell'Hofpita-
le, ritrouando limoíine per ¡fuoipouerí. 
Moltenotti veniua allebraccia, Srcombatteua 
feoperramente con í Demonij; & tanto da quelli 
dell'Horpicale, quantodáalcuni vicini piu profsi 
mi s*vdiuanole batterie, elí gemiti; chedaua i ! no-
ftro buen Fratello > eííendo firettoda efsií elamat 
tina vedeuanfi in luiinditijdiquantotnal trattaro 
i'haueuano • Ne quefto le íuccedeua folamente, 
quando ftaua tieirHofpitale, má ancora quando fi 
truouaua in altre parti, come lo teftifica nella fuá di ! 
chiaratione Don HenricodiMcndoca, figliodell-
Almirantedi Caftigliacon quede parole» 
Come il Fratello FrancefcoeíTendo fecolare allo¿T 
giaua in cafa de miel Padri in Madrid, alcune notn 
liandoeglifolo3 eritirato, vdiuafi nella íua ítánza 
granitrepitodicateneje ferri j econeíTer la ftanza 
cutcaíécreta, v'erapero molca luccin eíía: e febenc 
alcune volee per certi buchi ,chei miei fracellí haue-
uano fatti nella porta di quella ftanza, con applicar-
ui vna cádela, vedeuo io doue íiaua il Frarello Fran 
cefeo, eche ftaua folo jnon compariuanopcib i fer-
ramenti3ecatene,che faceuanoil ftrepito; &quan-
do 
4 o Vitá del b'tn, F . Fróncefio del Ttawb, Giesii. 
do piü íi ftrepitaua nella (lanza, vdiuo ío , che il det: 
to Fratello Francefco fi lamentauacon voce molco 
baíTa Í^L adoloraca; di maniera, che fe non fi ña-
ua con moltaattendone, non fi poteua vdire. 
La martina, poi alcune volteio, elimiei fratelli le 
dimandauamo, che ft repito era quello» chela notte 
innanzi s'era vdito in quella ftanza, che pareua ^ 
punto,che i l tignofo caminafle per efla? E'l Fratelío 
Francefco, nerifpondeua > che nondicefsimo co-
fe rali, comefenníTe difguftodicherhaiieíferoag-
guatato. 
Dopb efserfi fatto Religiofo erano piü frequenti, 
e gagliarde quefte barraglie con i Demonij, perche 
loro premeua molco di vederlo tamo diligente; e fer 
uentein tut t i l i efserciti] di virtíi, chemecteuadi 
uotione, eferuorealli alrri. Per ftraccoch'egli ve 
nifsedá trauagliditutroil giorno era i l primo ále-
uarfi á mezza notte á Matutino, eairO/anone del 
la mattina . per ilche ftaua fempre ben diípofto, 
perche dormiua veftíto, ecosi al primo toccodella 
campana giá ftaua in piedi, c con le tauolctte nelle 
mam per diré quella breue meditatione , che fuol 
dirfiá quell'hora . Succeífe vna mattina.che vn^l 
tro fi leuó prima di lui,ele colfele tauoletteímá egli 
le rubbo la benedktionejcome vn'altro Giacobbeal 
fuofratello, e facendotauolettedeLe mani,diede 
duecolpi con eíTcjediíTela fuá medícatione:ec6 can 
ra gratia fc€e rvno,e Taltro, che edificó Ii Rcligiofi. 
tntrorno rutti in Choro a fare roratione,e finita di 
di re 
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diré la meditatione intutn i Dormítorij i l noftro 
Fratello Francefco andaua anch'egli á fare Ja fuá o-
rationeconlialtri,earnuando ávnafcala,che ha 
ueuadiecefcalinMl Demcnio, cheimperuerfauadi 
rabbia perílferuore, checaggionaua nellialtri, le 
dicde vnafpintacosí gagliarda,che dalla cimma del 
lafcala lo buttb al fondo,íenza che c< ccaífe inefla. 
Come che egli era corpulé to, e ¡1 Demonio Thaueua 
fpinto co tanca forza, che in cafcado diede vn colpo 
tale, che fentédolo vn Religiofo, che fi trouo puoco 
16tano,pés6 che aicuna parcedella CafarouinaíTe, 
ed'vfcédoá vedere chefú cofa nonfenza fpauct», 
prefe vnaluce; per cífere ancora di notte3e trouo il 
Fratello Francefco buttato in vn cantone della fa-
brica, i l qualecome non faceuamotOjó fegnoalcu-
nofugiudicato per morto . Haueua ilcapoall'in-
giü,e talmentecacciato in térra, come fe moltodi I 
propofjto,e con molta forzavi foífe flato incaífa 
to.efebenelochiamauano, nonriípondeua. Auui-
só i l Padre Pric re del cafo, i l quale fubito v'accorfe, 
e vedcndoil Fratello in quella maniera lo tirorno có 
forzaben'afflkti, perche penfauano, che ildanno 
foífe grande , e lo trouorno alienaco dafenfi. 
Kitornófubic insé, e dimandandogli come ítaua, 
rifpuofe,che fi fentiua bene^ e voleua andaré nel Ch 
ro á fare la fuá oratione co li altri. má i l Padre Pri re 
le commandó ^ che íi ritiraííe nella fuá celia, & iui fi 
ripofaífe fopra 11 letto fin tanto, che egli tornaífeá 
vifitarl '. Interrogato puoi da vn Reíígicfo,checofa 
— F ha-
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haueírerentiteinqúella caduta> le rifpofe, che da 
punEo3 che lo buttorno giü per la fcaia infino á quan 
dolofuegliorno, gli parue di efler ftato dormendo 
con molta foauitá dentro del letto. Di doue íí fcor-
gelaprouidenzaparticolare, che Diohaueuadi luí, 
poichefu canto pronto á foccorerlo, verificandofi 
quantoílá promeflbnel Salmo ali'huomo gíufto. 
Cum ceciderit non colltdetur 3 ¿jma ü o m i m s frppomt ma* 
numfuám* Quandocafcherá, non fi farámale alen-
no, perche íl Signore vi mettelbtto la fuá mano mor 
bida^e dentro di efifa lo riceae^e raccoglie. 
Moltealtrenottifaceua fiere battaglíecon í De-
moníj, e ne vfciua tal'hora con qoalchefegno, fe be 
nemal refo, anzipiü inanimito: E quefte furno vdi-
te alcunevolte da ReligÍGÍi3 chegli ftauanovícini 
di celia. Né per quefta lirada íblamente di mal trac-
tarlo , má ancora per alcre de fraudí, ed'inganni / 
precuraua di farle guerra per príuarlo di aicun bene 
rpiriruale3 giá che non poteuafarlocadete inpec-
cato jd i che raccunraremmomedefimamenrealcun 
cafo. 
Soleua alie volte, quandodopó di Matutinoera 
reíiato nel Chor , e le venina voglia di variare Tora 
tione,affacciarfi á vna fineftradel Dormitorio^iui 
nel quieto filentiodellanotte, mirándola bellezza 
del Cielo Stellato, & vdendo la íbauc harmonía de' 
rofsignuoli, &altri diuerfi vccelletti, checonillie-
co canto loro, ecome forieri del giornoannuncia^ 
nano la Primauera 5 cagionaua in lui tuttoque-
l i o 
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ftovnaconfolacionenotabile, elcfaceua vnafcala 
molcofacileper falire dalle creature alGreacore^e 
dalla bellezza , e foauitá creata airincreara. Vna 
nottediquefte volendo egli giáritirarfi á pigliare 
il fonno accoftuma^entro á pigliarluce nella celia 
di vn Padrcche ftaua infertno, eaccefa ch'egli heb 
bela fuá lucerna,diísegli Tinfermo. Fratello^oh 
vedi^che te nevai morendo5e t i va tutto i l fangue da 
doflb? Chi t' há cosi ferito^ Rifpofe i l noílro Fratello 
Francefco. Jo mi ftntobene, neso^ cheaícum mi haíhi 
fmto. Replicó Tinfermocon vocepiú alca. Non ve-
di come fiáil pauimenco tutto bagnato di fangue 
chetiefce difotto 1'habito^ Máil noftro Fratello, 
Francefco fe ne rideuadicendo, che fi fentiua bene-
Alle voci deirinfermo accorfero atcuni Religiofi 
dallecellepiü vicíneá vederequello chVra.e frá ef 
fiíi Padre Prioreancora. Evedendo tuttiilfangue, 
che da lui vfciuain tanta abbondanza lo portorno 
in cella^ealz.andoglirhabitovidde^chepreíro al-
ia chauicchíadei piede le vfciuavngorgo di fangue 
con tanta forza che vn paíTojCpiu lontano dalla g i -
ba colpiua in térra:Nettornoil fangucjC vi meffero 
alcune bende oiolto ftrette, come fi fuol fare né falaf 
fi, e come viddero, che gl'era vfcito tanto fangue, e 
cheneceífariamentedoueua reftarne índebolito}gli 
preparorno vn letto come ávn*infermo>e ve lo co-
ncomo dentro; e i l Padre Priore commandó, che le 
portaíferoalcunacofadiconferuaper confortarlo: 
del cheridédofi i l noftroFratello lorifiutauadicédoc 
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Padre noftro , non ho btfogno di piglUre cofa alcuna, per-
che quetta e n>m trufferiadel tignofo, i l qua le con que ñ a 
imentione rvorrebbe leuarmi la commmione d*hoggi. 
Dapoi fi vidde, che cofi era perche leuandole la mat 
tinaquellehenderé panninó trouornopure fegna-
lealcunoper douc quelfangue poceíTeeflcr'vfcito; 
conche fi certificorno^chequella era ftaca inuen-
tione apparente del Demonio per priuaieil nrftro 
FratellodeIlaconfolatione3 e fruteo della Commu 
nione. 
Pero ancorche i l Demonio andafle molto íblleci-
toperfarcoIponelFrateüo Frá Francefeo, egli an 
corafi vendicauadi lui disfacendoletutti ifuoivi 
luppi: Frá quali vna finche hauendo condotto il no 
ftroFratello alcune Monache da Alcalá, á fonda-
re vn Conuento delle Ripentitein Valenza, con 
dufleui ancora vna ñipóte fuá, allaqualeil Demo-
nio , adofso vna trifteiza tanto intenfa, 6¿ vn fuuo-
glimento tanto notabile 5 che non fojamente non 
ttaua eífa per fare Tvífitio 3 á che Thauenanocondot 
ta5mádi piü fconceitaua, e metteua fottofoprá l al-
tre. Comequeftodifordine paffaua tantoinnanzi, 
nediedero parte al noftro Fratello Frá Francefeo: 
egli chiamol^má era in flato, che non poté formar 
parola , e folamente con lagrime fignificauail fuo 
trauaglio. Conofceua il noftro Venerabile Fratello 
laradicedi doueprocedeua, e la confoló dicendo« 
le , cheil Bambino Giesü frá puocogli leuarebbe 
queltrauaglio. Quella notteeglifollecito con Dio 
la 
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la liberta di queiranima, facendole i l Demonio vna 
gaglíarda refi ftenza, onde quella norte hebbe i l no-
ftro Fratelloconeflbluivna fiera battaglía, Má al 
fine redando il Fratello vittoriofo,fubito quella me-
defiraa norte fileno alia fuá nipore quella iriftcz^a, 
e quando la martina poi ando al Conucnto, la trouó 
molro conrenra^e il Fratello diceuale, chegli era co-
flato molto trauaglío ad'allonranarla dal tignofo • 
Non fi ftraccaua punto i l noftro Fratello Fran-
cefeocon queftebattaglie, ondealcune volreincel 
la fuá folcua sfidare i Demonij.chiamandoli con no-
mi infami, e minacciando loro con il Bambino Gie 
su 5 che flauain difefa fuá . Duraua buona pezzala 
guerra trá di loro; dopo la quale interrogándolo i 
Religiofi, che flaunno vicini alia di luí cella^e fenti-
uanoil fchiamazzo, fevedeuai Demoni^quandoli 
sfidaua; egli rifpondeua, che con li occhi del corpo 
non li vedeua no má fi bene con quelli deiranima> 
c l i fentiua di maniera che haurebbe molto bene po 
tuto giurare, che flauano i ui, e che no haueua paura 
di loro^e che dopó haucr dattoloro vna buona mano 
di opprobrij, eingiurie l i diceua. h mmdelBtmbino 
Gie su yi com mando, che ye nandiate y e muño rejh qui: con 
che fentiuajchc^fc rfandauano fubito, ed^gü refla 
ua con mol ta pace * e quiete • 
Altre volte faceua at Demonio i l fuo Capitolo 
di colpe 16¿ á quefto effetto lo teneua dipinto fopra 
vna tela appiccato con la bocea in giu in meizo 
á fiamme di fuoco ; e conforme alli diliurbi, che 
egH 
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eglíconofceuad'hauer'hauuti ín quelgiornoda par 
te del Demonio nei negotij concer nenti i l ferui-
tio di Dio , iquali haueua trattati > gli metteua le 
colpe, dícendole» Tignofi 5 woihauete fatíQ qwño^e 
queño, E dicendola colpa, loftendeuain térra,e 
lo calpeftraua , riprendendolo iui ignominiofa-
mente della di lui inuidia 5 e malitia: E come i l De-
monio é tanto aldero, efuperbo lo fentiua in manie-
ra tale 5 che atcunevolte íe n'auuedcuano noníola-
menterifteffoFratellOímá li vicini fuoi ancora, vno 
de*quali in pauicolare diceua , che alcune notei 
tremaua la fuá cella^come fe turto i l Conuento andaí 
feinaria. 
Vfaua i l noftro Fratello Frá Francefco vn'altra 
inuentione, con la qualedauagran trauaglio al De* 
monio5elo tencua á ftecco, perche non ic di^urbnf 
feifuoibuoni intenti .Haueua nellafua celiavn'i-
magine della Madonna di rilicuo alia quale haueua 
moka diuotionerilgiorno dunque, cheegli doue« 
ua andaré á trattar'alcun negotio di importanza, 
prima che vfciífedi cafa,metteua quella figura del 
Demonio fottoil pedale deirimagine di NoftraSi-
gnora,e le diceua •Vergine> Madre dt Dio, guardatem 
que fio tignofi > aceto non mi dtfturhi in queño , e queño: 
e di pi¿ y che non mi inquieti 5 e metti fottefopra le firelle 
T i^pentite. £ otteneua con la fuá fede, che la Vergine 
legaífeil Demonio , acciónonloditturbaífccome 
egli diceua di hauere fperimemato moke volte. 
Equando (i feordaua difare quefta diiigenza , lo 
co-
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conofceuanellifuccefsi dellecofefuc, eincio, che 
paflaua nelIeRJpetitclcqualí ritrouaua folleuatejé 
inquiete, gridando Tvne con Talcre onde s'auued e-
üano fubito, che i l Demonio andaua libero, e fciol-
to, ed^gli diceua al fuo Gompagno. $ws$ dubto mn 
ci rkirdajfimo d*imprigiomreU TZemonioa piedi delUVer-
gtne j e per CÍO ya hora f-uomitando per qm il /üo meleno • 
Etarriuandoácafa vidde infat t i , come s*eraícor-
dato di legarlo, 5c iui fi vendicaua di luí calpeítan-
dolo molte volre. 
Da quefti aggraui;, che i l noftro Fratello Fran 
cefeo faceuaal Demonio, eda quefte vittorie, che 
di lui riportaua, nafceua3 che quando egli ftaua tor-
mentando alcuno indemoniato no poteua tollerare, 
che iui afsiílefleil noftro Venerabile Fratello Frá 
Francefco; come vna volta fi vidde, che mentre fi 
Üaua feogiurando vnadóna fpiritata nella Chiefa 
del Conuento de' Padri Carmelitani caUati di Al 
cala: prima,chequelíiche iuiftauano, vedeflcroil 
noftro Venerabile Frá Francefco, e prima che egli 
fofleentraro nella Chiefa, comínció il Demonio per 
bocea di quella donna á díre : G ü viene il balor 
do á perfeguitarmi. In entrando ¡1 noftro Fratello 
s^coító a quella dona, ediffe al Demonio . ü i fgra-
tiato ttgmfo, che [AI qul? Perche non la/u que fia ponera don 
na ? E quegli riípofe dando gridi . Lafciami quí, 
che giá so quelío, che hai guadagnato . Conobbe 
il noltro Fratello, chelo voleua temare di vanitá ,e 
gli replicó ^ Non (ai, o tigmjo , íhe fono , come tu dtcí vn 
é0 
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balar do, t vn Jeruo inutile, che coja, fojfo hauer guadagna-
to? 
Le díceua, che vfcifledaquelladonna, e rífpofe, 
che non poteua vfeire, perche non era aneara com-
pita la volunta, e non voleua diré di chi . E conti-
nuando i l noftro Fratello á ftarfeneiui, i l Demonio 
daua gridi terribilidicendo, cheíilcuafledilí, che 
con vederlo fojamente lo tormentaua. Perche co-
me egli va tanto fuperbo, nó poteua fofFrire alia pre-
fenza fuá vrfhuomo tanto humíle • Efeceiuitante 
dimoftrationi di quefto tormento caggionatogli dal 
laprefenza del Fratello, chemetteua ammiratio 
ne á quelli, chel'vdiuano. Di doue confta il conco, 
chcil Demonio tencua del noftro Ven. Fratello Frá 
cefco,& quátolo temeífe, e nó era merauiglia, per-
che tencua tato proti, & alia mano li agiutti diuini, 
che foleua diré á chi trattauaTaníma fuá, che frá le 
gratie, che le faceua i l Bambino Giesu, era 
moho fegnalataquella di liberarlo dal 
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La rpocútione che hebbe daDh di fitrfi Religiofo delTOr-
diñe de% Scálzj di U^oñrA Sigmra del Cami-
ne ye il "voto» che fe ce di efiere ^ & 
quantoda douero prtcurafiedi 
adewpirio. 
C apilólo (^pno* 
¡Opb che i l Noftro VenerabileFratelIo 
Francefeo hebbe feruito á Dio per fpa 
tio di anni vennfetce nell'Hofpitale di 
A N T E C A N A , edhebbeeflercitato 
tanto lodeuclmente rvfficio di Mar-
tha con i profsimi: volendo i l medcfimo Signore, a) 
quale haueua feruito^ come in premio di trauagli, & 
fatiche3lequa]i haueua paticein feruitioíi^cheab-
bracciafle piü di propoíito 1*vfficio di Maria>il qua-
le piu directamente fi ordina alia perfettione pro-
pria , ík intima communicatione del Sígnore de* 
profsimi 5 cominció la díuina Maeftá fuá á muouer-
io á quefto^ e dargli vnagran póderatione,e ftimma 
della vircú deirobediéz.a, e negatione della propria 
volunta, della quale perfettione erano priuc le fue 
opere, ancorche foífero eífercitate con tanta pietá. 
C5 quefta modoneinterna dimandaua conmftan-
za á Dio^ che le dichiaraíTe la volunta fuá é per qual 
ftrada piü ie guftaua checaminafse per no macar pü 
to adefla.EíTaudi Iddio la di lui oratione^e gli riueló, 
ch'era voluta fuá, che pigliaffe V habito di Religiofo 
deirordine de'Scaki di noílra Signora del Carmine» 
- G R e f t b -
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Reílo egli con vna certezza tantogrande > che que-
ftaerariuelationediuinae guftodi Dio^cheobedif 
fead'efla , chefubito fece voto di pigliareil noftro 
habito, e si determino di fare fubito le fue diligente 
con il Re Don Filippo Secundo,acció le dafle licen-
za^enzala qualeper cáci giufti effctti di fauori ricéu 
utidalJaMaeftá íua, e di douuta fubordinacione, 
che glihaueua^ nonpoteua difporre della perfona 
fuá per vna mu taticne tanto grande. 
Aquefto effettoil noftro Fracello Franceícoandó 
á MadridJ parlare áfua Maefta aecópagnato d'alcu 
ni della fuá Camera, & daalcriferuitori fuoi síFc t 
tionati, ed'entrando le diífe . Noftro frate/ío maggw-
^^(cos í chiamauaegliil Re ) co» fuá. imns&d T$am-
bmo Gtt/u ci hadatto Admtendere, che e fírmeto ¡m 5 che fu 
gltammo thabito di mñra Signord ddCarmme Scal%o* 
Aquefto lerifpuofeíuaMaefi^cheera tétationedel 
Demoniojcon laquale pretendeua difturbarele buo 
ne opere, che egli faceua, e perche non rimediafle á 
tanti poueri, come egli faceua : e replicandogli il 
Fratellojcne tenendo per cerro che era gufto del Bá-
binoGiesú, haueuafatto voto di eífereReligiofo, 
diíTele fuá Maeftáa che non fi pigliaífe faftidio di que 
ílo 5 poicheluimandarebbe áfua Santitá per ladi-
fpeníadeí voto • Ecomeil Re era tanto circofpetto 
nelle colé fue^diede ordine al Fratello, che confultaf 
íela fuá determinatione conalcuni Theologi dot-
t i , dicendogli che deífe piü crédito á quel^che No-
ftro Signore le diceífe per mezzo di loro, che alia fuá 
nue-
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riuelatione, ncllá quale poteua cflerui inganno * 
Auuisb ancora i Theologi permezzo di Giouanni 
R uyz di Velafco fuo agilitante di Cámara, che con-
fultaflero bene quel cafo, e configliaffero al Fratello 
quelloj che ¡ntendeüanoefleredi magglorferuitio 
ai Dio 5 e vtilitá deirifteflb Fratello. Fatta quefta 
coníulta, e beo ponderato il cafo \ rifpuofero i Theo 
logi 5 che era raaggiore rvtil i tá, che feguiua daira-
giutare i poueri, come iníínoairhora haueua fat-
to, chedatirentrareinReligione, echequeftogiu-
dicauano eíTere di maggior feruitio di Dio.ancorche 
11 Fratello raancaffe alia propria ccmtnoditá fuá per 
quellade'profsimi, e chela perfettione,la quale fe 
gh doueua accrcfcere con eflere Religiolb > glierha-
urcbbe íddio datta per altra (Irada. 
Con queílo fi quietó per all'hora ¡1 Fratello di-
cendo, che come egüera tanto ruflico 3 era molto fo-
getto a ingannarfi ^ e che non pretendeua altra cofa, 
fe non dar gufto al Bambino Giesíi, e fare la fuá vo- 1 
íunrá . Con queíta determinatione de* Theologi 
procuro fuá Maefta la difpenfa del voto> e ottenuta 
la , i l Re la mando al Fratello Francefco acció fi 
quietaffe. 
Con quedo continuaua le fue opere di pietá , 
procurandodiperfuadeifi , chequcllo eia c i ó , che 
Dio voleua da lui^poiche huomini t an todo t t í , e be-
ne intendenti glie iodiceuano. Accofcandoíi pero 
piu intimamente á Dio , ü trouaua di OUÜUQ uicli 
nato á eíTere Relígiofo, eledaua Dioad 1 otendere3 
G che 
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chcgufcaua, chefoffe; con che fe gli accrefceuail 
defiderio di vederíi giá con Thabito della Vergine 5 
e tornauaa far'inftanzaá Dio che glidichiarafsela 
fuá volunta; efe quefta era cheegli reftafsein quel-
lo ftato, comecantihuoroini dorti glieloconfiglia-
uano,lo quietafsc, perche era troppo penofo per lui 
quel defiderio tanto infiammato: e eos i fofpefo heb-
be la feconda riuelatione che era voluncádi Dio, 
chefofseReligiofo nella Medefima Religione,e di 
nuouofece voto di efsere. Con che fi partí fubito 
per MadridjC prima di parlare al Re, parlo ad alcuni 
Religiofi del noftro Conuento fuoi conoícenti^e die 
de loro parte de fuoi defiderij, edel voto che veni 
uaatrattaredadouerodicompirlo . 11 che fe be-
nead^alcuni paruebene, i l MaelTropero de'Nouitij 
cheinquel tempoeravn Religiofodi moka efperien 
za;eprudenza ui s'opponcuaco buonifondamenti; 
mettendo in coníideratione, che ü noftro Frarello 
era giá vecchio per fopportare co fermeiza il rigore 
di vna Religione tanto afpra , perche egli era ha-
bituato á vicajancorche virtuofa, molto pero diuer 
fa3e cosí molco contraria alia ridratezza ^ e filentio 
dello fíato noftro ; e comeTefperienza ha iniegna-
toin molci cafi che glihuomini auez.zi áfarela pro 
pria vollita, per virtuofi che fijno y non s'aggiuftano 
maí con l'obedienza5 e queíto teneua egh perdouer 
íuccedernel Fracello Francefco> e ranropiü, quan-
to la di lui vita era inaggiormente qualiheata: per-
che come la íedisfadone 5 che egli haueua di eífa per 
l'ap-
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rapplaufo comunc, lo tencua per ficuró, era piü dif-
ficiledopb tanti anni dihuomo perfetto, farfifan-
ciullo 5eprincipiante nellafcuoladella perfettione, 
che é la Religione. Per quefte^e raolte alcre raggion í 
i l Maeftrode'Nouitij perfuadeuaáPrelatijchediuer 
tifleroildettoFratello Francefco da quel íbopropo 
fito fotto cappa di piecá, hauédo riguardo al íeruitio 
di molti pouer¡,á quali íbecorreua^e alia volunta del 
Kéjilquale no haueuagufto, ch'egli foflfe Religioía 
Qiiefti confegli pero con altri molti>che veniuano 
datei al FratelIo,fi da'noftri Relígiofi, come da alrre 
perfone di buon zelo, no baftauano á quietarlojper-
che dentro di fe haueua vn'altro teftimonio, che gli 
faceua piü forzare cosí ando la fecóda volca dal Re, 
e gli difle3che di nuouo haueua incefo eífere volunta 
del Bábino Gicsüjche foífe Religiofo deH'iftefso Or 
dine5e pero chele dafse lícenza per obedirgli.mafsi-
me perche di nuouo hauefse fatto voto di efserc # 
11 Re le rifpuofe riftefso5che la prima volra perfua-
dendogli, che era tencatione del Demonio per diuer 
cirio dalle buone opere > che faceua á poueri; & tor-
no á rimetterlo á Theologi per allontanatlo da quel 
penfiero; e conil parere di loro torno á mandar* á 
Roma per vna nuoua difpenfa . Moüró i l noftro 
Fratello di arrenderfi á quefti nuoui pareri j an^ 
corche diceífe, che reñaua nel fuo interno vn no so 
che, che non lo lafeiauaquietare, ne reftauail fuo 
deilderio fodisfatto , per quantoglipeifuadefsero 
il contrario* 
Pcr-
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Perfeueró in queíca trauagliofa battaglia altri fei 
mefi, parte peril rifpctto,chc doueua al Réá il qnale 
era tanto inclinato , che eglinonfifacefseReligio-
fcquáto ancora perchehReligionegli perfuadeua, 
chcobedifle aH'iftefso Re, dubitádoíi fe la vita Reli 
giofa fofleperconfarfegli.Durando tuttauia quefta 
guerra neiranimafua hebbe vna riuelatione dslla 
Vergine noftra Signora, che la voluta del fuo figho 
era,che foffe Religiofo del íuo Ordine: quefta racco 
to egliJíleíTo al fuo Maeftro dopó d'eflere Religiofo, 
é fu in quefta maniera. Senrédofi egli ítringcre per 
vna parte dalla forza3che noftro Sig. le faceua^accio 
fi facclTe Religiofo; e per Taltra dalle raggioni, co le 
quali ilRéleperfuadeua che non laíciaííeil penfie 
rOjneabbandonaífelacuradepoueri Srandoin que 
ilaindiífercnza aífai moleiia hebbe ricorfo all Ora-
tione, ein eflaaffettuofamenre dimando á Dio per 
l'intercefsionedella fuá Sandísima Madre>chelo l i 
beraffedaquefta angofcia, ordinandoefficacemen 
temluiquanto era voluntáfua che egli faceífe. 
Stando nel maggior feruore delfOratione hebbe vn 
fogno, & in eífo vna vifioneimaginaria 5 nella quale 
vidde vnaprigione, nella qualii trouauano mohi 
carceratLcdVgliancorafrá lialtrí: Vfcí i l Giudice, 
che era Chriíto Signor noftro á fare la viíita della pri 
gione, nella quale alcuni furono códennati á morte, 
altrí libcrati, dicédoefsoCiudicelacaufaje aífegná 
do le raggioni, per le quali faceua loro gratia della vi 
ta. E per cífere molti de* vifirati vicini di Alcalá furo-
no 
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noconofciuti dal Fratello: egli ancora frá 1¡ altri 
vfcí ad'eflere viíítato, & i l Giudice locondanno á 
morte. MalaVergincnoftraSignora>laqualefta-
uaiui prefenre5C nellaqualeil Fratello tencua fifs i 
l i occhi con tenerezxa grande, e confidanzajche ella 
haueíTead'intercedere per lui appreflb ¡1 Giudice , 
pigliandolo per la mano moftró di riceuerlo fotto 
la fuá protetrione, é fi puofeinginocchioniauáti al 
Giudice, edicendo alfuo benedettifsimoFigliuo-
lo 3 che i l Fratello non haueua da moriré 5 le replico 
voleflefailegratia dellavita ^poicheefsa lo voleua 
perla fuá Religione,e con quedólo ritiróindifpar-
re 5 come riferuatogiá, e libero dalla fentenia di 
mórce. 
Ritornatochefúilnoñro Fratello infeftefsoda 
quel fon no ftaua da vna parte pleno di timore3 e fpa 
lientoconfiderandoció ,cheerapafsato, elaítret-
ta, nella quale s'era veduto: cdairaltraripieno d'al 
legrez¿a 3 e contento vedendo la buona ípeditione, 
che haueua hauuta ilfuonegotío .Nonintcfeil no-
ílro Fratello per all'horacioche fignificafsequetta 
vifione, e fe bene ftaua con defiderio di faperne il fi-
gnificaro, non puotépero intendcrlo: perche^come 
dice Sant'ireneo, le viíioni, eprofetie prima che 
habbinoil loroefFetto, fonoe«igmiofcunfsimi;niá 
in compiendofi fubito s'intendonoje manifeítano. 
Cosi i l noftro Fratello no puoté intendere quefta vi 
fione fin tanteche dopb d'efserc egli ReligioÍj,ven 
ne la peííe in AlcalájC fuaComarca,nella quale tutti 
quelli. 
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quellí, í quali haueua vifto condannare á morte nel-
la vifitadellaprigione, morirnoappeftati; equelli 
che in quella vifita cranoftati liberan", febenefuro-
no tocchi dalla peíte, fcapparono pero dalla morte, 
econ quefto venne ad'intendere, che felaVerginc 
Santifsima no rhauefseelcrto per la fuá Religione 3 
egli ancorafarebbe morro conlialcri appeftati. 
Pero febene perairhoraei non inrefe quefta íígni-
ficationcdella vifione, tuttauiarefto sí fattamente 
impreflb neiranima fuá, che era volunta di Dio, e 
della fuá Santifsima Madre, che fi faceíTeRelígicfo 
dell'Ordine delli fuoi Scalzi, eche non fi feruiíTe del 
Breue, cheperordinedel Régliera venuto, cheniu-
na perfonagiáfarebbe fíata bailante a perfuadergli 
altrimente. Et per maggiormente afsicurarfi del-
la volunta di Dio^e della nuouaforza, chedáqueíía 
riuelationele veniua fattta5e per procederé con mag 
gior prudenza in materia tanto graue, la commn ni-
có con vn Relígiofodiquelli, chein quel tempoha 
ueua maggíor' opinione di fantítájdi fpí rito, e di dot 
trinanellaCorte: ilqualc lo afsicur6,che era vo 
luntá di Dio , che fenza altra dilatione pigliafle 
quanto prima l'habito di Religiofo. 
Con qnefto ando á trouare i l Réa e le difle rif-lu-
tamente,che ben fapeua egli.che i l Bambino Giesu, 
eladi lui benedetta Madre reftauano feruiti, che 
egli G faceíle Frate Sealzo del fuo Ordine, e che non 
fi quietarebbe mai fin tanto 5 che foflfe : e perció 
fua Maeftá le dafl'elicenza per pigliarc Thabito, e 
ordi-
í 
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ordinaffc á Prelatí deirOrdíne, cheglielodaflero, 
perche hauendo efsiriguardo, cheSuaMaeftá non 
ne guftaua , non l i vedeua ¡nclinati á ríceuerlo , 
má replicándoleilRé,chepuoicheilPapa, ilqua-
ie ftaua ¡n luogo di Dio , difpenfaua 3 Dio fi da-
rebbe per contento che fi conformafle Con eflblui. 
A quefto rifpuofe i l Fratello co queftá fimilitudine. 
Se adeffo ti Fratello maggiore fi ri/olueffe d*andaré al-
í B/cttriaíe dicejje al Fratello Chrtfinforo lamattinamet-
tetem in ordine per wenirmeco, &* il Fratello Chrtftofo 
ro le dtcefíe, che molió v^olentieriy anzj rallegrauafi di feruir-
lo in quel Tfiaggio ,* andatofene il Fratello Chriíioforo a 
caft ¡ua per meterftin ordine, fe gl'offerifsero alcmi negotij 
di ¡eruiúo delCtfiefso l^ e , alqmle perno mandare adire3 
che voleffe hauerloper t/cufato y fe non poteuaaccompagnarlo 
in qwlvitggio 3 efiendogli Jopragionti alcttni importantine^  
tptij per feruitio di Sua Maeña ^ (^ f ti Fratello maogiore le \ 
rfpondtffe y che in hmnhora, gjr Cbaueua per ifcuf&to > che 
elseqwfse puré que'i negotij > che U erano fopragionti . Et 
dopo di efierandato il Fratello maggiore alf Bfcuriale > e 
ritornatofene a Madrid: il Fratello Chriftoforo andajje a 
rallegrarfi del fito ritorno , & egli le dicejje. Al fine non 
tvoíeñt yenire con effo meco ? Bi ti Fratello Chriftoforo le ri 
fpondejje. Gia iodtmandaí Íicen%<ia rvofira. ¿Maeña che 
volejfe bauermi perifufato^ me la diede:con molta raggione 
gli dtrebbe il Fratello maggiore e v^ero che nje la dtedt> perche 
me la dimandafíe, ma fe <vaé hamíit hamto voluta di ^ venire 
meco ¡non me Chauerefit dmandata ¡ancorche <-vi fi fo[fer¿ 
prefentate le maggtort occafoni del ¿Mondo. Hora neKtflef 
H I * 
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fo modo áfpunto il Humbino Glesu ne hd deto% che UfcUmmo 
ogni cofa e che ándtámo a feruirlo nelU %eligtoney alche hah-
biammo riffoñoyche sij in btton hora,& data/e parda di [ar-
io: e per ordtne del FrateÜo maggioreíhabbiammorkhiefloy 
che yogli hauerne per iscufaü per ejjerm tanti poueri da fer~ 
uire ye ciha detto, che tanto bene • Con tuteo cto tlgiorno de 
conti potra dirut: Come hauendoui io detto, chs rui facefte 
Relígio/o3e vot datameneparola nodtmeno non lo faceñi f Ri-
ffonderolle io, chegia dtmandai licenza al Papa3 che ñaua in 
luogo fmy ed¿€gli me la diede^  e accetto la feufi, Alt hora dirá 
il IBambmo Gtesu e nuero ché ye la dtede in mme mío 3 ma 
yot hauefie bauuto volunta di farut Reltgiofiynonglie la haus 
reñí dtmandata, 
Quadrb rantoal Réla fimilitudine^ eTeíficacia 
co ia quale il Fratello la diceua, e fece ral*efFetro in 
lui^che fi diedeácredere5chequellafofsela v luntá 
di Dio, e principio di premio di quello in che i l no-
ftro Fratello Thaueua feruito,!*! volere perfedonarlo 
nella Rcligione, echelafciandogiá la cura, epenfie 
ro d'altrijatcendefie á fe fteffó • Onde abbracciando 
il Fratello có grand'amore, edíuotioneIediíre,che 
la fuá perfeueranza daua gran crédito alia fuá voca-
tione, e che era di Diojecosi egli non voleuaim 
pedirgliela, e pero le daua molto volentieri la fuá 11 
cenzajC fe fofse di meftieri, fignificarebbe la fuá vo 
luntá alia Religione>ecosi fece. Accorfeeglifubi-
to alia Religionecon la licenza del Réje có rutto ció 
lotratténero alcuni mefi, per maggiormenteproua-
reía di luí vocatione,efpiritOjedarle répo5accioche 
con-
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cofiderafse maturametele difficoltá della nuoua vi 
tajeó dirglieletutte molto minutaméte:e i l Maeftro 
de Nouitij feroprecon temma che le doueuaefsere 
meko dificile Taggiuñarfi ad efea>. Pero come Dio 
era qüello,che lo guidaua 3 niuna cofa era bañante á 
intepidirlojanziognigiornopiüandauanocrefcédo 
in luilebrame^edefiderij di vederficó l'habito per-
che i defiderij prolongan s'accrefcono. Fulle intima 
to da Prclati, che bfciafse faldati tutri i íuoi coti co 
i íuoi correfpondentíjeconofcenti, e pagafletutti li 
debiti.-perchenon haueuada venire nellaReligione 
con intrichi di contije imbarazziymá fi bene totalme \ 
te libero per darfi á Dio diíbccupato da tutti l i altri 
penfieri: egli obedi^e per pagare li ínoi debiti piglio 
ad'inpreftitoda vn mércate di Madrid ^00 ducati, 
dádogli in pegno ilBábinoGiesú^ilqualeper queftc 
ficurráfoleuachiamarerimpegnatiuo. DiíFeriuano 
il darglil habito finoátanto,che li pagafse^ecome 
che giá s'andaua auuicinádoil termine, ftaua i l mer-
cante con qualcheíbllecitudine di rimborfarfi ifuoi 
danari.Et íncócrandofi vngiornocó i l noftroFratel 
lo Fíáceíco.gliricordó il pagamétOjed 'egli rifpuofe. 
Nofiro Frateí/o, non e Ancor* fptrato U termine y bmna ficurta 
hAuete^ che matsrralanoytraparola, N6pafsb molto^che 
Dio lo liberó da queícofaftidio:perche prima chefi 
nifse il termine riceué vnapóliza delDucadiSauoia 
co la quale gli rimetteua in Madrid 4oo»ducati3e pa 
ga to i l fuo debito ir partí per Alcalá á dar ordine alie 
colé íue^per ntornarfene fubito á pigliare Thabito. 
^rr . 
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• Come figlto thabito di Religiofi ,e la confotatione grande con 
la quale ábbraccíb mti li efsercitij delU evita, 
Religiofi. 
Capitolo Becim* 
ínalmentearriub i l giorno tanto dcfi-
deratodalnofcro Venerabile Fratello 
per vefciríi T habito della Vergine, ean 
nouerarG nella Famiglía de* figü di lei, 
chelo riceué cóincredibile cofolatione 
nelCouentodi Madrid, nelmefed>ApriIe5deiranno 
t 5P8. equegli,chefrá fecolari era acciamato per 
huomo confutnmato nella perfettione, comincio a 
farfi fanciullo nella Scuoladi efsa frá Rel gi fi. 
Entró nel Nouitiato,e nelli efsercitij di tutee le vír-
tú , che iui fi profefsanOj có tanta prontezza cd'alle 
grezza, che ben íi vedeua quefta efsere ftata vera vo 
catione di DiOjC fece tato buonafacciaá tutea la vi 
ta Religiofa3comefe fofse natoinefsa; con tutto 
che trouafse molte cofenuoue, allequali non s'era 
ftcfoilfuopenfiero,efaceuaneftimmacosi grande^ 
chequeiprimi giorni pareua che andafse fuora di 
fe, ringratiandoá tutte Thoreil BambinoGiesu 5 e 
ladiluiSantifsiraa Madre per hauerlo condottoin 
cafa loro. E perche ncl Nouitiatofi trauaglia tanto 
con le nouelie pianteper radicaríe nella virtüje pur 
garle da tutte leimperfettioni, che portanofecodal 
fecolo: Percio é necefsario corregerle ancorche 
fijno molto piccole, liando che da quefta diligenza 
____ * dipen-
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dipendela conferuatíone della perfettioneReligio-
faera tanto grande la ponderatione, che di ció face-
uailnoñro Fratello Francefco> che comeammira-
todiceua al fuo Maeftro Chsmüa Kdigione // fitaua 
molió fotttle,e che la Santitayche s ácquíííauA in ejfa^ era mol-
ió dtfferente da qmÜa, che camfeggjaua nel ¿Mondo y e che le 
pareua* che qttanto haueua fatto fiando in efjo 3 era di moho 
puoca ftimma9e pero haueua dtbtjogno dicominciar atraua-
glure di nuouo} & d'acquiftare in puocotempoció, 
chelepareua di no hauer'acquiftato in molto^si che 
dauaíi íára fretta.come fe mai hauefse feruito á Dio, 
ne farto alcuna opera buona in vica fuá, caminando 
fempre con vna continua famce fete della giuftitia: 
e dioiandaua con grande humilta al fuo Maeftro3 
giá cheegli era venuto á trauagliare nella vigna ful 
tramótar del Solejé gli reflaua manco tempo per tra 
uagliarejcheallialtriNouitijj lo miglioraífealmeno 
ne trauagli^dandone piu áluiche á niun'altro d'efsi, 
á quali, perelfer venuti alfpontar del Solejreftaua la 
giornata intiera perfaracquifto con i l trauaglio. 
Cóqueftacóíiderationechefuíse venuto tardi al-
ia Religione é ch'gl'era dibifogno darfi fretta in far* 
acquifto per ricuperare i l tépo paífato^che gli pareua 
gettato al vento,faceua t u tto quello^ che i i altri No-
uitij á pena poteuano, i l che non era puoco, ftan-
do la fuá etá, gli pareua con tuttocio niente, e che 
paífafse lá vita raolto aggiatamente. 
Okre di quefto Noftro Signore glicondíuaed'a-
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vn giorno molto di propoíito difse al fuo Maefcro, 
P^adrenofiro, quando io uemiaüa Religione fenfkt che ye* 
neuo a trattAgitare ¿ e che inejfa vi fofiero moltt tramgltj e 
difficolta: dopo che ruenn 'i ^  heommeiaia cercare ^ ne mat 
fin hora ho fotuto trmuarli: dicamiPadre míiroy done flan 
no coteñi trauagh ?perche io non It truouo nellt dtgmni, non 
neüe rvigáte^ nonnel leitó duro > non nelle dt/efíme 3 non tn 
Choro y non neWohedien^  non nella ritiratdfca j ne tn altra 
cofa di qwÜet che fi reputano per peno/eanzj ttmo m e vna 
gloria, L'amore fá ogni cofa facile . i l iMaeftro per 
mortificarlo, ed'humiliarlolenTpuofcche li craua 
gli ñauanoin quelle cofejche lui haueua dette ed'al 
trefomiglianti diquelleche fi ítilano nelia Religio 
ne 5 pero che lui non l i fentiua, perche operaua con 
dapocagineje tepidezza5e faceua le cofe ó puoco pi u 
opuocomeno: cheíeíí fofse sforzato di farie con 
perfectione, fi farebbe auueduto, in che conüíteík 
i 1 trauaglio, A queíteparoleegli fi prof<ró, come ú 
vfa nella Religione, quando alcuno é ripreío , e ri-
conobbe la fuá imperfettione, reftando perluafoj 
chepereífanon fentiua i l trauaglio. 
Era tanto conforme al gufto fuo tutto ció che 
vedeua nella Religione, che quanto piü andaua co-
nofcendodelle cofe fue, tanto piüaggradiuaá Dio 
la gratiafattale di condurlo ad'eífa: E cosi andaua 
fempre publicándolo, e lo diceua á perfone graui fe-
colari, alie quali ral volta (i permetteua, che le par-
lalTero. Efebene abbracciaua con gufto tuttilief-
fercitij j alcuní in partícolare diceuano , ch'era-
no 
m 
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no moltoconformi al fuo ípirito: come che vi foffe-
ro hore determinare per rOratione> le opere di mor-
tificacione, e penitenta eflercitateintantecofe; Ta 
more,che i Religiofi fi portauanofcábieuoImente,ía 
continua allegrezzajco che caminauano, & alcre co 
fe fomigliáti: e fopra tuteo gli daua molto gufto, che 
vi fofíevnZelantej ilqualeognifera nel Refettorio 
auuertiflei mancamenti, chein quel giorno haueua 
vifti nei Religiofi 3 e lo chiamaua íl caua macchie: e 
diceua^chechiglimetteua alcunacolpa, perche di 
eírafofleriprefo, gli faceua vn gran bene, perche 
ció era cauargli vna macchia, e in luogho di efla met 
terui vn pezzettino di breccato ch'era la corretione 
Haueua in gran ftimma tutti i Religíofin vccchi;per 
iímolto, chehaueuano trauagliato: i giouani, per 
quel'o^che haueuanoda trauagliare5 eegli íi mette-
ua nell'vltimoluogho di tucti, dicendo, che non era 
de'vecchi,che haueuano rrauagliatojnede'giouani, 
che haueuano da crauagliarejmá fi bene mangiaua i l 
pane, cheeísi haueuano guadagnato. 
Nelii Nouuiati fi troua fempre gente feruorofa, & 
airhoraparticolarmente ve n* erain quel Conuen 
co , ed' eífendo altri giouani , che veniuano no-
ueilamente deíingannati dal Mondo, defideroíi di 
trauagliarcepatir molto per Dio , efodisfaríe per le 
traícuragini della vita pafiaca, pero in efsí cruouaua 
il feruoredelnoího Fratello Frá Franccfco compe-
tente, & vncomiiHio fucgliatoio. l:ra tantofole-
cito di che nifluno le tueceíle i piedi xiuanti nelli eí^ 
ferctij . 
3 •*> • 
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lercítíj,e trauagU, che era il primo in efsi, e di fopra 
píüdelli communi follecitaua i l fuo Maeílro;per-
che in particolareroccupafle, Siaffetionauaraolcó 
al!* vfficí j d,humiIcáJ& haueua tanto penfiero di efsi, 
che mentreli altri ripofauano5 egli dimandaua licen 
zadifarli, sí chequando quelli á chi s'afpettaua-
00,(1 íuegliauano, li trouauanofatti. Nellacompe 
tenza puoi , che fuol' effere frá primi airefsercitij 
communi,particolarmente airhore deirOraríone, 
e Matutino di mezza notte, niuno fe gli auantag-
giaua, perche per ordinario egli era il primo, che en-
traffe neirOratorio del Nouitiato, per andaré di l i 
al Choro. Nel dimandare licenze particolari^ che 
sVfano^ coftummano per penitenze ^ e mortifi-
cationi ftraordinarie nella Religione. era piúafsi 
dúo, e frequente d'ogn'altro 5 dicendo che come era 
venuto piü tardi 5 cosi haueua di meftieri darfi mag 
gior fretta In tuttocióche vedeua faread altri di vir 
tu,fübito procuraua d'imitarlo, e dimandaualicen-
zaper farlo,dimodo che era cofa di grandeedifica-
rione vedere vn vecchiodi cinquantaquattroanni 
di trauaglio ftar compecendo di ordinario con i gio-
uani fenzadarfegnoalcuno di ílanchezza, ó codar-
día. Quefto pero no era sforzo naturale: perche Ta-
mor di Dio da á vecchi forze da giouani per traua-
gliaie, fenzache mai fi ftracchino. 
W € &z ¿« 
L cn.e 
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Cmtml JuoDiouliuto fi fcopYt quantomáj^ m ^  fois fifiu 
U fue fvirti*. 
Cáfitob Vndecimo* 
I duc vírtu dubitb grandemente i l Mac-
ftro de'Nouidj (quádo s'oppofe aU'in-
greflb delnoftro Fratello Frá France 
fconellaRelígione,) fefofíeperaccom 
modarfi airelfercitio di effe conquel 
laeflacezza, e puntualitá, conlaquale fi eflercita-
no i noftri Rcligíofi. 
La prima era l'Humiltá , non folo ín cofegran-
d i , má nelle picciole ancora, dopo vn fi longo^e ma-
gnifico applaufo dalla Sua Santitár 
Lafecódaeral'Obedienzajdopb reflercítí) di pro 
pria volunta continuad per tanti anní: má nonfi 
coitopoicomincio á prouarlo ^ch'andófcoprendo 
quantofoflemafsiccia, c fondata ladiluivirt í i , in 
quantoallafoftanxadieíra; ancorche inmoltiacci-
denti hauefsedjfeifogno di perfeccionarfi, accio per 
ogni partefofseftpbffetta: eperó in quefto partico-
lareinfifteuamoltoil Maeftro 5 facendo nelnoílro 
Frarello molteefperienas^per maggiormenteperfec 
donarlo in tíme le virtü. Equcíbera tanto confor-
me al deíidcrioíiio, che fempre io ftauafollecitan-
do particolarmente á cofe di íuo difpre^o, & ab-
biettíone. 
Da quí i l noftro Fratello mohogufto fentiua^he 
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faua: anzi fe tal volta i l Prclato, h alcun'altro Reli 
giofo9qua(] pigliandolaperlui, Icfminuiua, egli fí n 
fcnt¡üamoUo,eprocurauad¡ effaggcrarle. Enclli 
duc luoghi,ne cjuali fiaimifano le colpe leggicri, 
cioé nel Nouitiato á Frarelli di eflb^ nel Refectorio 
laferadopo la collatione á tutti lí RcligioG. come fi 
accennó nel Capitplo pacato,fe á lui non veniua 
aecufata alcuna colpa, í¡ doleua moho. SegMenc 
auuertiuano alcuncín Rcfctcorío, finito che haueua 
¡IZelatore diporgilcla, vi aggiungeua egli alcuna 
nuoiiacirconftanza,cheraggrauaíre. E fetalvol 
ta fíeU'Ora torio del Nouiciato, quádo vi fi trattaua 
dellecolpedc'Fratelh non ne veniuameffaalcuna á 
lui, finite tutte,fi buttaua ingien cchioni.e con mol 
te lagrime chiedeua, chegli auuifaííero le fue colpe, 
con diré, che fapeua ben egli, che ne haueua moltcj 
percheeflendoentrato nella Religionegiá vecchio, 
e maie acc ftuamuttOjnon poteua lafciare di comee 
terne molte. 
Quando il fuo Maeftro voleua mortificarlo da do 
uero, diceuaalZclatoredel Nouiciato chealtcm 
po del pígharle colpe, non gliene mettefle aku 
na , ne egli tampoco lo riprendeua in fecreto,come 
foleua; ilche egli tamo sapprendeua al cuorejche 
quefta era lamaggiormortíficatione, chelepotef 
fero da ré , poichealcune volee fentiua egli tanto 
dolóte perche non loriprendeuano^edifprezzaua-
no, che era sfortato ancorche non haueííe di che 
diré fuá colpa, valcrfi d'alcun'altre giáemendate^ 
le 
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lequali mcttcndoíeglí di nuouo pórgelTerooccafio-
nc di ríprenderlo, e mortificarlo. E con cflferc quc-
ñi mancamenti communiad ffatiáluicomc vnico 
tranfgreffore, fcmpre pero fi perfuadcua, d'haue-
re quelli , ed* altri maggiori ancora, de i quali 
perláfuapuoca vircu > non era auuerdto da Keli-
giofi . 
A quefto baflb conccttOjChe cgli baueua di fe ftef 
foaccopiaua vn defiderio grade íef lere humiliato, 
e difpreggiato, c patire afFronti, c trauaglí per amor 
di Dio; e quando lo humiliauano con cííercicij di di-
fprezio, mai faceua difeorfo, che c¡6 fofleper mag-
giore mérito fuo 5 máfi bene fi dauaácredcrc, che 
meritaua quello, c molto plu; e che era moho meno 
quelio, di chelo caftigauano^ di quello che gli per-
donauano: perche come NoflroSignorevoleua ra-
dicare profundamente in luila virtú.dcll'humHta, 
per akarepoi fopra di efla vn'edificío grande di per-
fettion€,cosí á queftoefFetto egli richiedeua da Sua 
Dinina Maeflá vn profondiísimo conofeimento del 
la propria miferia , convn concertó tanto baflb 
diíemedefimo, che fe bene in particolare non fe 
gli ofFeríuano mancamenti, le pareua pero d'ha-
ucrctuttiquellidel Mondo iftcflb : c tanto puoco 
fi compiaceua di fe fteflb, e delle fue operationi, che 
le pareua3che quanto faceua/offepieno di milieim-
perfettionij per lequali foflcegli di puocomeritoa-
uantiliocchidi Dio, Quefto baflb concettOjefenti 
mentó di fe fteflb, edelle fucopereé moltoproprio 
le ven 
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deVeri fp¡m,i quali quáto piu fono fauoriti da Dio, 
tanto piü vengono ad'annichilarfi in femedefimi, 
come refperimentaua la noftraSanta Madre Tere-
fa di Giesü,per quanto ella riferiíce nel capitolo.j 8. 
dcllafua vita: poicherhumiltá.epuoca fiinima di fe 
fteflb, c la difpofitione, perche vn'anima riceua li be 
ni fpiritualijcdiuinij cquellain fommache mani-
feftalofpirito> elo rende potente all influenzedella 
diuinagratia. Di douefi vedrá quáto fijno fofperto-
fe lecommunicationi di certi fpiriti 3 che corrono al 
prefente, lí quali^in vece di quefta annichilationc,e 
puoca ftimma proprianelieloro eleuationi , fifen-
tonodire parole di propria eccellenza : in che giá 
lafeia i l Demonio di traícurarfi in Angelo di lu-
ce, & moflra le íiie vgne moko alia feoperta alli 
Maeñri 3 che menanobuona vita, e fi gouernano 
con ladottrina de^  Santi, e conefsahannobcnifsi-
mo intefoil mododi operare di Dio nelli fpiriti ve 
ramente iiluftrati . E come ¡1 noftro Vcnerabilc 
Fratello Frá Francefco era tale, percio fentiua 
tanto baíTamente difefteffo, edefideraua checut-
ti l i altrihauefsero queftoftefsofentimentodilui, 
e lotrattafsero, come meritaua, difprez-iandolo, 
ed'humiliandolo. Perilche no v'é fegno piü cerco 
per conofeere vn fpiritobuono , che queftodi di 
íprezzar fe medeíimo mafsime quando egli arriua á 
defiderare diefserevilipefo, e perfuadere ad* altri 
molte^ e giuflecaggioni, per le quali lo difprezz.i. 
no - Si che ? come difse ü Maeftro della Theo. 
logia, 
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logia, nelfupremogrado deirhumíltá fu ecccllcn-
tifsimo ¡1 noñro Venerabile Fratcllo Frá Francc-
feo 5 come anco fi vedeua ciafcun gíorno prima , 
cdopo, checgli fii Rcligiofo , in mille efsempíj, 
de' quali mccreremmo alcuni al fuo luogo jcon i 
quali fi fcopnuano i caracti, e finezxc delle di lui 
viitudi,e moftrauano neirefterno quanto radícate 
1c ftefsero neiranima. 
D i álcunt mortificationl , un le quali tejferckatíam 
mi Nomtíato }e dell* edíficatiene > coa chtli 
kfféfMaX 
Capitolo Duodécimo* 
L continuo defiderio 5 che ¡1 noftro Ve-
nerabile FratelloFrancefco haueuadi 
eflere abbatuto, e diípreggiat05e di pá-
rete colpeuole, & imperfetto trá lial-
tri anco che ñon fofse^bligaua íl Mae 
ftroa concedergli alcune mortificationi publiche, 
che frá loro fi vfano, per correggerli d'alcuni diffec-
ti3 i quali in genere di perfettionc fi tegono per gran 
dÍ5ancorcheinfoftanzanonííjnotal¡. E quando e-
gliandaua inquefta güifa mortificato^ e comc íe-
gnato per imperfetto, ft era vifitato da alcuna pei-
fona tanto graue, che non fe gli potefse negare la 
vifita (ilche di rarooccorrcua per eíTer* egli tan-
to conofciuto)güftaua afsai, chelo vedefserocon 
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la fuá mortíficatione, eda efla vniífero in cognitione 
delle fue impcrfettioni: equandovíciuaá parlare á 
qucflcperfoncconi contrafegni della fuá peniten-
z.a,eranolefueparoledi grandehumiltá,e confuíio-
ne propria^accoropagnate da vna brammafuifeerara 
perche tutticonofceflerolifuoi diffetti: etuttoera 
perfuader lorcchc quando flaua la nei fecolojiqgan 
ñaua i l Mondo con apparenzedi virtü, fenza hauer 
le, eperblo ftímauano, perche non lo conofteuano. 
Máperche nella Relígione fi filauamolto foctilein 
materia di virtü, perció conofceuano meglio, c met 
teuanoinchiaroifuoi mancamenti: con queílepa 
role di profunda humiltá nate dal íentimento del 
cuore, e non da finta apparenza reftauanoleperfo 
nejdie veníuano á vifitarlo 5 moho edifícate > e com 
puniere come erano dottate di buon giudicio^ all'ho 
ra conofceuano maggiormente quanto mafsiccia 
foíTe la di lui virtü, poiche prouata nella f rna ce del 
la mortificatione^non moft raua feoría di fentimento 
impatiente 3 ne altiero in vna humiliatione tanto 
grande: é quanto eglipiu s'affatícaua in perfuader 
loro i fuoi mancameti^accib ne tenedero puoca ftim 
nia, tantomaggiorc era i l concettachecfsiforma-
uaiio delle diluí virtu« 
Vna volta i l Maeñro dopb vn ben longo difqorfo 
di riprenfione, lo vefti d'vn facco di cilicio^e con 
vna corda lo lego al piede d* vn banco deirOratorio 
delNouiciato9 accio iuiproítratoin térra dimandal 
fe á tutti quelli^che entrauano in effo^che lo raccom. 
man* 
mandadero a Dio > accíb glí perdonafle i fuoi pccca-
ti.Ed'cgli lo faccua co vna humilrá,c conofcimen to 
dellc fue colpe, tanto grande>chc ípargendo cgH mol 
te lagrime, moueua quelli, ehecntrauano ncH'Ora-
torioáfarcaltrctanto. Perche fe bene queda,eal-
tre fomiglianti mortificationi non cranonuoue, ne 
d ifufate irá l i altrí Fratellí >in luí pero haueuano cir 
conftauzepartícolarí: si perli fuoi anni ,e virtu co-
me per i l fentiraenro di profondo conofeímenco, che 
egli moftrauad'hauere deTuoi mancamenti. Ven* 
ñero in queda occaílone á vifi tarlo alcuni Signorí T i 
tolati^efpauentatidi truouarlo con quclla forte di 
mornficacioncledimandauano lacaufadieíTa , ne 
mai poterno cauargli alera parola dalla bocea, fe no 
cheloraccommandaíTero á Dio,che era ñattovn 
gran peccatore j e chi megiio lo conoíceua Jo erar ta 
uadi quella maniera. 
£ ciodiceuacon vna confufione tanto grande, 
come fe haueffccommefsí granpeccati, econ tan-
te lagrime, checdificauacd'inteneriuaancora quel 
l i , chelo mirauano, e non con puoco profitro loro, 
vedendo efsi vn'anima tanto pura, penitente, e com 
punta,cheftaua comeaccufandoiadurczxa de gran 
di peccatori impenitenti, c feordati delle propric 
colpe, 
In vn'altra occafione fu meíTo per colpa airrfteíTo 
FratellodalZelatore del Nouiciato,cheeí?cndogli 
ftatedatte certcfandaglienuoue, non haueua pór-
tate le vecchie alTOfficina commune,má le le haue^ 
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ua renutc in Celia fuá contra Ic leggijC fanti coftumi 
della Religione. Dopo hauerlo ¡I Maeftro riprefo di 
quéfta colpa, gli commando, che in penitenza fi at-
tacafle ledue fandaglie all'orecchie , c le portaffc 
in quel modo fin tanto, cheegli le commandafsc al-
tra cofa . E non oftantc che quella mortificatio 
ne era penofa: egli pero andaua con ella molto con-
tcnto,pcrchepagauala ftiacolpa.perfuadendofi,che 
i l delittofoífe (Utogrande^ cótra cofa tanto facra-
tajcom'clafantapouertájecosi non ceííaua di pon-
derare la grauí ta di quel fallo in publico, ein fecre 
to. Vennero in quefta congontura á vederlo da par-
te del Re OonFilippo Secondo, alcuni Cauagleri 
della fuá Camera, per i l güito che fuá Maeftá haue-
uadi íapere comelapaífaua nella Religionej no era-
feurandoegli cofe canto minute in mezzo alia gran 
dezza dclle fue oceupatíoni. Perció íl Padre Prio-
re comandó al Maeftro de* Nouitijj che faceífe vfei-
reil Fratello Frá Francefco á parlare á queiSigne-
r i , nel (tato pero che fitrouaua di tal mortificatio 
ne. - l ^ • 
Vfcíduqueilnoftro Fratello coeííaraortificatíone 
molto cotétoper Toccafione, chefegPera prefenta 
ta di nianifeflarei fuoi mácamend. E vedendofi có 
quelli Cauaglicri nó afpettó che gli dimádaíTerola 
cagionedi queílo perche come dice i l Sauio. hñus 
pnoreííAccu/atorfa. II giufto éil primo ad'accufarfi.e 
koprire i fuoi drífettircosí egli fubicoii publico dice 
do. Perchepefute Fratellt>ch*io forti qwfíefmdniLe álíottc-
\ 
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chk ? StppUte che per ejfer h flato proprUtdrio totro k legtf, 
e finteconfittmUitideUd ReUgtone: la nonmicono/cetéaM* 
e per ai mt teneuanopcr bueno: m a qmui ouefino tati buommi 
perfen^ fukto mi umbbero, E di tal maniera éflaggeró 
le fue colpe,che fu neceífario, che i l Maeftro, che lo 
accompagnaua, deflefodisfartione á quelli Caua-
güeri^edichiarafleloro lacagione, perla qualeal-
T hora cosí rhaueuanomortíficato • Nclche reftó 
maggiormcte mortificato i l Fratcllo per i l fentimen 
to ch'hebbein vederfi difeolpare, defiderandoegli 
chelo tenefseroperhuomoimperfecto,écome;rale 
lo caftigafsero. 
Di altre mortifícátioni piu dtjficlli j che le fecero, & del 
dtfpUT^o di fi medefimo , che moftri 
in e/fe. 
Capitolo Decimoierzp* 
Aquella grande humiltá fuá, ebafso 
concetto di sé ftefso^e dal feruore che 
vedeua nc* Fratelli fuoi corapagni 
conli qualicaminauaá Dio anímofa-
mente in tucti l i efsercitij Religiofi 
del giorno,e dellanotce,le nafceua vn si profundo 
conofeimento di fe medefimo,che fifsandolioc 
chi nelle fueimperfettion¡3e nelle virtüdelliaitri, 
íi ftimmauaindegnodi ftarefrádiloro> cheéeffec-
topropriodelli verihumiii , i quali tengonol'hu-
miitá ben radicara neiraníme loro • fcc ricono 
K fcendo 
• 
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fcendo la fuá venuta alia Religione per vn gran be 
neficio di Dio, andaua fempre rendendo gratle per 
efsoal Bambino Giesu^e alia fuá fantifsima Ma-
dre dícendo.l>/ doue ttnto bem alyoflro humit fcruo o Sí 
gnore, chefin^á mérito alcmo lo conducefti in ufk «vofirti 
E quando ftaua con i l fuo Maeftroje eíTageraua mol 
coquefto , che egli folo in cafa era feruoinurilce 
che cosí loconofceua. Ecome i i Maeftrodefide 
rauadi promouerlo,ed'aüancaggiarlo nellevirtü, 
particolarmentein quelladeirhumílcá.alia qualelo 
trouaua tanto ben difpofto, volle mortificarlo in al-
tra cofach'egli fapeua douerfenepiú rifenrire. Hpe 
ró vn giorno, che nelle colpe del Nouiriato gliene 
puofe vna ilZelatoredi queüe.che iuiíi poderano 
molto bechefijnodipuoco rilieuo, lo riprefeÜ Mae 
ftromoltoafpramente, fíádoeglnnginocchioni con 
grád'humiitá, e cófufione afcohandolo có gran fen 
tímente. E frá l'altre cofe le diífe di quáto puoco pro 
fitto egli haueua á efsere per la K eligione eche non 
fapeua perche l'hauefsero riceuuto, che megliofa-
rebbe ftato nelfecolochiedédolefuelimoíme, e foc 
correndo á poueri ^h'eífer venutoárílafsare la Re-
ligione có 1c fue imperfettíoni ¡ che la puoteua efsere 
di qualche profiero, e quiui di niunOjfe non per met-
terci il ceruello a pardeo, e giá che non daua miglio-
re efsempio puoteua ritornarfene fubíto. 
Dopó quefta longa , ed'afpra riprenfionecom. 
mádb i l Maellroal Zelatore, chetornafse á darle il 
fuo veftitoda fccolare, facendolo fpogiiare Thabico 
d T l 
m 
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di figlío della Vergfne, che non lo mcrítaua, e sí vc-
ftifle con i l fuo da fecolare 3 c si calzaííe le fue fearpe 
c con i l Rofario al eolio en trafse aH'hora della colla-
tione in Refettorio a dimádar perdono á tuctt li Reí i 
giofi del mareíTempiOjch'haueua datto loro, e fi lice 
ttafledaefsi perandarfcne. Turto queldopó pran-
fo lo pafso piangendo, e tencua la fentenza del Mae 
ftronon folamenre per certa ,013 per giufta ancoraj 
perche fe bene neireíTortatione haueua dettomoho 
internoá fuoi mácamenti.e puoca habilit^era pero 
maggiote i l concertó ch^gli haueua di efsi, e piü 
baflb quello chedi fe fteffo . Venuta Thora della 
collatione entro in Refettorio nel modo come gli 
era ftattocommádato^ eííendoíi omninamenteper-
fuafo, cbequella foífe Tvltima licenza, cbepiglia-
ua, e efee egü eratale, che fe l i Religiofi non fofsero 
ftatjti tanto fanti, non haurebbero potuto tolerar 
lotanti giorni. Iu¡ confefsolefue colpej, ech'era 
indegno di portare vn'habito tanto fanto, e quan-
to giuftamenteglielohaueuanolcuato, edimandó 
perdono á tutti del marcífempio , che loro haueua 
dacto có vn fentimento tanto grande, é con tan tela 
grime3chetuttine reftornointenerid: Eperarre-
llargli le lagrime fü neceflar¡05che i l Prelato lafsicu 
raíTe, chequella licenza non era da douero^á ü be-
ne per eífercirarloairvfo della Rcligione: máera ta-
le la fuá apprehenfione, e tanto grande i l fuofenti-
roento, che li pareua che le dicelfero qucüo per con-
folado, reliando ferma la Icntenzadatadi: inGno 
a can 
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á tanto che fufle afsicuratom fatti,che in breuegli 
farebbe reftituico i l fuo habito di Rcligiofo, e leua-
togli qucllo chehaueua, con che f¡ rieropí d'alle-
grczzalofpiritofuo^ érefto tanto confolato é gra-
to áquelli Fratelli 3 come fe all'hora le haueflero 
datto di bcl nuouo i l medefimo habito di Religio 
fo. 
Era tato bramofo di fare mortificationi3che come 
vn viandante^ cui tramo ti il Solé, e le rerti ancora 
molto da caminare, affretta i l paflbjcos i s' afrettaua 
ne grefscrcitij dimortificatione. E per queño e-
rano puochi quei giorni , nei quali egli non facefle 
in Refetorioalcuna dcllemonificationi ordinariez 
come bacciari piedi,ílenderfiauanti la portaaccib 
ogn'uno lo calpeftafse, mctterfi in Croce,ouero del 
le ftraordinaric, le quali percfsere piu difficili, é di 
maggior motione 3 e feruore di fpiriro, fi cócedo 
no piudirado . Per quefte faceua tanta guerra al 
fuoMaeftro,che piu fouucnte leconcedeua álui, 
che á l i altri Fratelli > perconfolarlo, c le faceua có 
tanto fpiritOj e fentimentOyche íe bcne quefti tali ío-
gliono entrare con dTe nel Rcfctorio al principio 
della Menía, fu pero necefsitatoil Maeftroácom-
mandargli^ che entrafse piutardi 5 pérchela com-
potionc, c tenerezza, che cagionaua nclli Religic íi, 
era tanto grande che moltidi loronopoteuanopiü 
oltreprofeguiril pranfo, 6 cena che fufle. 
Frá queñe Mortificationi íl raordinariCí alie quali 
egIi$*accommodaua , la maggiore era entrare ve-
tmmmtmmm* 1 nmmm*/* mm %i00mimm • mm • - - • i i 
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ñito dVa cilicio con vnbafto adofso,parcndogli 
che co quefta fignificaísc meglio quanto ficnile foffc 
flato allcbcftie ncl fuoraodo di viuereguidatono 
dalla ragionc, come li altri huomini, má si bene dal 
le fue ínclinationi, & appetiti difordinati: quefeo 
concetto^e ftimmahaueua egli di femedefimo, co-
me fenofofse ftatohuomoragioneuole verfoDio, 
má ingrato dellemifericordie, chedaSuaDiuina 
Maeftá haueua riceuute . Pero entraua coa que-
fta morcificatione, fignificando quefto, edicendo 
con vna vocclagrimeuole, e compunca . tht fora 
dt Francefco, e deüa fuá. njtta. íiffkhi Dopo d'eífere 
entrato in Refetorio, é dactagli licenzadal Prelato, 
accibparlafse, (come s'vfaconquelli, che fanno 
fomiglianti mortificationi,) ponderaua moho i fuoi 
peccacij i l dilbrdinedella vita fuá, eringratitudi-
ne, che haueua vfata á D i o . E dopo vna breueef-
fortatione á rinouar la vita,€ migliorar coflummi fo 
lita farfi dal Prelato fopra laConfcfsione del peni 
tente contrito , sé n'andaua carponeconilfuoba-
ftointorno átutte le tauolc chiedendo perdono á 
Religiofi del ^arefsempio, che loro haueua datto. 
Moltidiqueftiatti d'humile mortificationefecee-
gli intut toi l tempodelfuo Nouitiato: nelli quali 
Huti moftraua bene quanto bafso fofse il concetto, 
che di fe ftefso haueua, c quanto disfimile lo tenefsc 
Dio neila fuá opinioae^e nella feimma delle fue opc-
^ 
Deíh 
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Deüi ejjercitij quotidiani, e lodeuole competen%4, che 
eglihauena con fuoi Comouitij. 
Capitoh i gü 
L Religiofo, che defidera di dar gufto á 
Dio , deueordinarela vita fuá con vn 
fanto artificio di maniera, che fempre 
vadi caminando, & approfittandofi o-
gni giorno piüjnon contentandoíi del 
modo di viuere de* Religioíi imperfetti e repidi, i 
quali viuono fpenferatamente , & operano á ca-
fo ^ fenzacompire Tobligationi dello ftatoloro, né 
corrifpondcre alie diuine infpirationi. E pero in 
ció come cofa tanto importantemettono li Mañri 
de'Nouitij vnadiligenzaparticolare, difponendo 
áNouitij l'eflercitij di ciafcun giorno in maniera, 
che fenza ftraccarfi , habbino tempo per compire 
li minifterij della cafa, ed'cífercitij fpirituali 5 e loro 
auanti lempo di ftarfenc ritirati nelle proprie Ccl-
le, 6¿ occuparfi in altri fanti eífercitij, come direm-
mo dapoi 3 hauendo pero fempre in quefto riguardo 
altalento^forze, inclinatione, efpirito diciafche-
duno. 
LieíTercitij dunqucdel noftro FratelIoFrancefco 
eranolifeguenti: Alie dodicihoredellanottefilc-
uaua á Matutino, alquale afsifteua (lando fempre in 
piediíperpatirequakhecoíadipiü.FinítoilMatuti 
no ftaua in orationc co li altri Nouiuj nel loroOrato 
rioil fpatio di duc hore. Ed'egli haueua licenza per 
re-
r 
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reftarfeneiuünfinoalle tré, c per ordinario fino alie 
quattro: ftando tutto quefto tempoinginocchioni, 
có grá diuotíone, c séz,a appoggiarfi ácofa verruna. 
Dopoi fe n'andaua adormiré fin*aliecinque , & 
poco dopb fi leuauacon lacommunitá, efaceua vn* 
alera hora di oratione ia Choro í n corapagnia di tuc 
ti l i Religioíí fino alie fei . Da queít'hora infino 
quafi alie vndeci s'occupaua inferuire Mefle, i l che 
faceuacon molta diuotionc, e confolacionecommu 
nicandofi in eíTe fpiritualmétej come piú difFuíamen 
ce diremmo nclfecondolibro* Dopo le vndeci fe-
guitaua poi la Communitá neirÉíTamme di con-
feienra, pranfo^ed'altrieííercitij : Né quiui deue 
paíTarfi fotco (ilentia la diuotione , e fpirito, con 
che magÍ3ua>anz.i é cofa degna.che tutti lofappino, 
é l'imitino; poiche tutee le cofe che egli mangiaua, 
lefpiritualiiaua conalcunadiuota e facileconfide-
racione, cheglifoífe di profmo. Se quello che man-
giaua,eravnacofafola, comefarebbe vnpomo^vn 
pero, ¿kc in eííoconfideraua IVnitá di Dio,creden 
do che é vn folo, é con amore ringrariaualo * 
Seerano due3 leaccommodauaal Bambino Gíesü, 
ed'alla fuá Santifsima Madre, ¿k in riuerenza di loro 
le mangiaua. Serano eré, alie tré perfone della San 
tifsima Trinitá , 6 alie tré Virrü í heoíogali diman 
dando á Dio,cheglieleaugmentaíTe • Se quatero, 
alie quattro Cardinali3 deíiderando d'eííercicaríi in 
eíle. beeranocinque^allecinquepíaghedi Chriíto 
signornoftro, ringraciandolo di quanrohaueua pa-
nto 
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tito per no¡ altrí. Se erano molte ¡n numero, come 
Icnticchie, 6 ceci di vna fcudella, 6 grani di vn me 
lagranatOjó dVn grafpo dVua, confideraua la mol-
titudine de benefitij, che haueua ricuuti da D io , c 
loriogratiaua. Conilpaneje vino fi riduceuaáme* 
moría quella del Santifs,Sacramenco,come materia 
dieflb, ringratiandoilSignore disí pretiofo cibo, 
comein efso ne diede.Neiracqua confideraua quel-
la del Batefimo , ringratiandolo perche era ftato 
lauato co efla.Semangiaua cofe roíTejCcme vifeiole, 
b cerafe , le confideraua bagnacenel fangue dino-
ftroSignoreGiesíi Chriüo. Se ció chemangiaua, 
le fapeua buono ringratiaua noftro Signore del rega 
^chelefaceua: séaltrimete, fi racordaua del fiele, 
ed'acetOychediederoiGiudei á Chriíto.fn sorna ac-
compagnauaquatomangiaua con alcana buonacó 
fideratione, acció infierne col corpo fi pafcefse l'ani 
ma ancora, e Dio ne reftaffeguflato > adempíendoil 
confegliOjche ne da S. Paolo., Sme tnanducáUs^fiue bi-
bilis y fiue a í w d qmd f m t t s , ownU m glorUm Det faette. 
O fia che mangiate, 6 che beuia te, ó facciate qual íi 
vogliaaltracoía, fate tuttoinmaniera,che Dione 
refti glorificato. Dalle due auanti fi oceupaua in 
feopare, e nertareleofficinepiü humilidellaCafa, 
inagíutare alCuoco, & i n alcrecofe, chepiupare-
uano irpedienual Maeftro. E tuteo queftofaceuail 
Noílro Fratello con moltoíilentio, econtinouapre-
fenxa di Dio. 
Finid che ha vn Religiofo liattidiCommunitá 
cd'Uf- í 
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ecT vfficij parcícolari, che dall'obedíenza le fono in-
caricati, há da fare vn fermo propofito di ímpicgarc 
il tempo, che le refta in cofe, con le quali díj gufto á 
Noftro Signore, e caminí alia perfeccione conforme 
alio flato íuo, come fono ritiratezza in Ceila, lettio-
ne, oratione, mortificatione, ed'alcun trauagliodi 
mano, che fono reflercitij, de* quali fi compone la 
vita Religiofa . Poiche fenza laritiratczza ftá vñ 
Religiofo, come il pefee fuori deiracqua^il quale no 
crefce3 má nericeuedanno. I I trauaglíode mani, 
come dice i l noftro Cafsiano. T^urifica ticmre > conú-
nuAbmni penfieri > e ne fa ejjere perfeueranü mlUCelUi 
U mortificatione m cómpone, la lettione fanta ne fa ferutn 
ti 5 e con C Orattone ttiito fi fa foaue* 
Pero hauendo i l noftro Venerabüe Fratcllo Fran-
cefeo compito l i Vfficij impoftili dairobedienza, 
impiegaua tutto ilrefto del tempo, che Tauanza-
uain alcunodi quelli efsercitij ípetialmente neir 
Oratione , chequefto era i l piü principale d'efsi 
& á quefto aggiungeua alcuna mortificatione leg-
giera, comeftar* vn pczzettoinCroce, ¿kv^altro 
inginocchíjí) in piede infino allecinque, che í¡ fuo-
na airOracionedellaCommunitá, c dura fino alie 
íei3 alia quale i l noftro Fratello afsifteua, e fino alie 
fette poco piü , ó menofeguitaua la Communitá jfa 
cendocollatione,afsiftendo á Compietajfacendoía 
difcíplina tré giorni deila fetrimana(fe beneegli ha-
ueua licéza per piú giorni)^ facédo TEÍsame di co-
feiézaj quali tutti fono atti di C5munitá:li quali fi-
L mt! 
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nití fi mettcua in oratíone,6 in celia fuá, 6 ncirOra-
corío3e ¡u¡ fe ne ftaua ím'alle dieci, 6 coforme le da 
uanolicenza* Dopoqucfto andaua a dormiré fino 
alie dodecí, e ail* kora tornaua á leuarfi al Matutino, 
ricominciando da capo il medeílmo circolo delli ftcf 
fi eflercitij, fenza mai ftraccarfi: perche i giufti fono 
come i Cíeli, i quali mai fi ftraccaao nei loro giri , o-
bedendo in efsi al fuo Creatore. 
S'inferuorauamoltoin quefti eííercítij con lisfi-
di, che faceua con i Fratelli del Nouiciato, come iui 
fi vfa, ben difFerenti da quelli, che fi pratticano nel 
Mondo, con morce de'corpi.e deiranime ancora ; 
Sonó quefti sfidi fopra chi con maggior feruore^ed* 
effattezz,a eíTerciterá tali , e tali virtudir chi c bedirá 
co maggiore prócezza, e rendímeto del fuo giuditio 
captiuandoloalla voce delf obedienzaichi con mag 
giore preftezza, e diligéza accorerá alli atti commu-
ni al primo coceo di campana, che chiama ad'eísi, e 
altrecofe fomiglianti, ríportandoil vincitorein pre 
mió della vitcoriació che li vinri guadagnanOíC pon 
no communicaredelle loro opere btione . Colquale 
efsercitio fi eccita il feruore, e sbandifeela pigricia, 
enegligenza, chela naturareftia, ed'appocaca per 
leoccupationi virtuofe porca dal fecolo . Nefola-
menteficeualifiioi sfidi con l i Religiofi del Noui 
ciatOjmá ancora con alcridelConuenco, epartico-
larmcnce có i l Fratello Frá Giouanni della Miferia, 
huomo Sanco, di rara puritá , e finceritá, c di conti-
nua Orationc. 
— — I 
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Andauanoleducin competenzafopra chi ama-
ua piü la V e r g i n e , ^ ! ^ Fjgliuolo^ed'eracofagra 
tifsima vederli ambidui in quefta competenza, par-
ticolarmente perchiconofceuala puritá, e íinceri 
ra dell'vno, e deirakro, con che á guifa di Serafini 
ardeuano neiramore di Dio . 
La diuotione, che ¡1 Fratello Frá Giouanni haue-
ua alia Vergine noftra Signora, era tenerifsima : 
onde mai le cadeua di bocea la fuá Colomba, che co 
si lachiamaua. 
Equella3chcilNoftro Frá Francefcohaueua al 
Bambino Giesü , era tanto fuifeerata , come ve-
dremmo nelfecondolibro. 
Ecosi quando arriuauanoleFefte del Santo Na-
tales era confolaticne vdire i vezzi, etc-
nere ize, che T vno faceua a e diceua 
al Bambino Giesúno-
uellamente na-
t o . 
c quellc, chel altro diceua alia Madre 
Vergine jcompetendo conli 
Angelí neiramore, c 
íodi diuine* 
M U 
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Della JUA frofefsione , e come fi difpuofi 
per ejja. 
Capitolo Decimoquinto, 
Vuicinandofigiáil tempo della profef. 
sione del noftro Fratello Frá France. 
feo 5era notabile i l defiderio3che hauc^ 
uadicíTa^edivederfi giá habitante fer-
moneilaCafa di Dio. Perche era figrá 
de la ftímmajche haueua della Religione.e tato bafla 
qucllajch'eglihaueuadife medcfimo, che ancora 
nonfiniuadi vedere, chedouefledarfegli laprofef 
sione per la íua inhabilita, e poca virtü . Si difpuoíe 
perelTajConformealfolito, con vnaconfefsionege-
nerale5Comechi finifee, efaldaconti paííati,e rimet 
relafommanelladiuina pietá,per cominciarevna 
nuona vita3e rinouarfi á guifa di ípiritual Fenice. 
Sidifponeua per moriré fpiritualmente, perche 
la profefsioneje vna raorte fpirituale,per mezzo del-
la qualevn Religiofomuore al Mondo^efi confide-
raua come vn virelio, il quale haueua da eflere offer-
to á Dio in holocaufto y e abbruggiato nel fuoco 
deiramoredi luÍ5fenza che da quel punto auanti 
reftaflein lui cofa a!cun35ne deiranimarua,nedelle 
fue potenze, ne del fuo corpo , ne fentimenti per 
attendere á cofe del Mondo, dicendo á Dio. . 
Signoreye^ Dio mió defidero che s'auuicivi j e gtongu 'gia 
qüella felice morte per moriré a me ftefjo e per ptu felice-
mente nnuere in *voi 5 elferui offerto in holocauño. E penhe 
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que ñ o ficrifició, ect holocáufto, che w¿¿io farui di me ñef-
[o, douerebbe AHamptre con fttoco immenfi tf ¿more del-
ta nfofirainfinita buonta: defidero Signor mio3dihauere den-
tro di me U cuore delta Tteati/stwa Vergine ¿Marta, e dt 
tutti ti tAngeti, e Santi^ fer offirirtt njmtamente col mió alia 
dmina ¿Maetta *voñra, Pregoui dunque^  Signor mió ¿a 
ruoUr accettare queño facrifictoy che dt me njoglio faruU 
confecrandomt intteramente al feruitio yoflro in qmfta Santa 
Rehgíone , e non permettiate che io manchi ne puré runpun-
to nella di leí offeruanT^a, e perfettwne» E rvoi, o Ver-
gme Sanúfima y Padrona^ e pktojifsma ¿Madre di quefia 
Santa ReUtgtone admettetemi per runo dei^oñri figliyC fe 
bene tanto ne fono mdegno^ non mi dtfpretgate > poiche voglto 
feruirut in compagnia del/i altrt3 / qualt hano fattí queftt yott: 
Con queñLe fomiglianti aíFecti 5 e defiderij andauafi 
difponendo, c preparando per vn'atro tantoheroi 
chojcome é fare l i vori folenni della Relígione: ateo 
i l pi u eccelentejpiii lodeuole, e meritorio, che pofsi 
faríi nella vita Chriftiana. 
Arriuato giá dunque i l giorno della fuaprofef 
sione tanto da lui defidcrato,fi conuocó per afsifte-
reineflatuttoilpiügraue della Corte, tanto di T i -
tolatijquanto di Confeglieri/enza eíferui ftati inui-
titúfi trouó in quel tempo in Madrid Don Giouan-
ni di Fonfeca Vefcouo di Guadix , e per la molta 
diuotione chehaueua al noftro Fratello France-
feo íi efsibí di predicare nella di lui profefsione, 
máil giorno auantifu fopragionto da vn cattar-
ro con febre ^ e tanto mala difpofitione che 
paren-
m 
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parendole i l male aflai grauc , é longo mando á l i 
cemiarfi dal ferenone per vnfuoCapelIano. Fece 
egli la fuaambafeiata al noftro Fratello Frá Francc-
feo, ii quale gli rifpuofe^chc diceffe a Moíígnor Vef 
couo^chefenonlo lafeiaua per altra cofa, che per 
mancamentodifanitájil Bambino Ciesügíelada-
ria.e che non fi pigliafle faftidio deU'accidente, che 
leerá íbprauenuto. Tuttauia flaua i l Vefcouo perfo 
d'animo per eíTergli durata quelia indifpoíicione tut 
tala notre; puré con hauerla hauuta tanto cattiua, 
fi tronó la mattina tanto bene, e con unte forze^ 
come fe non hauefle hauuto male alcuno: e cosí fe-
ce ilfuo fermone non puoco ammirato di quel re-
pentino miglioramento, e diceuaá Don Pietro di 
Molina fuo nipote^ed'altri deTuoi famigliari, che lo 
flimaua per cofa miracolofa» 
Giunto finalmente ¡1 giorno della profefsione, 
che fíi i l 13. di Aprile dell'anno i 5 99- fu notabile il 
c ócorfo dellagcntedi ogni ftatOíChe vi fi trono prc-
fentc. Finita la Meífa, ed'il Sermone fece la fuá pro-
fefsione in mano del noftro Venerabile Padre Frá 
Elia di San Martino aU'hora Genérale della noftra 
Congregatione, huomodi fingolari virtü, econo 
fciuta Santitájil quale perdiuotioneantica,cheba-
ueuaalnoftro Fratello Frá Francefco volle trouarfi 
prefentealladilti profefsione5edargliela. Difleil 
Fratello le pajoJedi eíTa ordinatcdal noftro Cere-
moniale, e era tanto ilfuo giubilo^chedopbkauer 
dette quelle?che gl i ordinauano> aggiunfc»B di mol-
ta íuo-
• 
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t4 luonA W^/^conchecágíanbdiuonone^cd'álIe' 
grezra á ci rconftan t ¡. 
Rcftornoin Conuentoá mangiare molti fecolari 
de'maggiorí amici fuoi.equando giá s'auuicinaua il 
fine dclla tauoIa>il Fratello íí leuójC dimandb licen-
za al Padre Genérale di fare alcuna mortificatione 
deirordinariccheáqueirhorafogliono farfi ne'no-
ftrí Kefecorijie hauedolaottenuta, volleadecquare 
rapplauíb i ed honorc, che quelli Signori le faccua-
00,6 i l concet^chehaueuano della di lui vi rtü; on-
de falito fopra vn fcalino di vna Croce , che ftaua 
nel mezzodel Refettorio, cotníncío á riferireli baf-
ííprincipij della vita fuá, come era paftore, e tanto 
inhabile3come difsimo al fuo luogho^e che come per 
fonainutilclohaueua i l Bábino Giesacondottoal-
ia Religione^acció le defiero da mágiare, poicheper 
niuna cofalepoteua efíeredi vtile noneflendo egli 
letterato, perhonorarela Religionecon lefuelette 
re; nefapendo bcnleggere, peragiutare quelli del 
Choro i ne hauendo forze per trauagliare co'Fratelli 
láicijper efsere egli giá vecchiojcconfumípatoje che 
pero era (lato beneficio della mifericordia di D io , c 
pietá della Rcligione hauerloadmefloineflajérico-
nofcendolo per tale fi voltaua á parlare con Üio^e le 
dieeua con lagrime. Signare,dt dcus tanto btne a Frtn 
ceftot Fu queftoatto di tanta edificationeá circón-
ftanti, e fi andauano intenerendo di maniera, che fu 
neceflario, che i l Padre Genérale gil commandaffe, 
che ceíTafle dalla fuá mortificaiionc, ecosí fece. 
Come 
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ComibcondufferoaValenT p^er fonddrui v^na Cafa di don-
ne Comérmelequánto htm ft riceuutó dalle 
ferfone Reali, cheíui firitrouauánom 
Cñfitolo Decimofeño. 
Ocodopb la fuá profcfsione fu i l noftro 
Venerabile Fratello Fra Francefco con 
dotto á Valenza 5 e Toccafione della di 
lu¡ andata fu, che alcune perfone di 
buonzelodi quella Cittá deflderaua-
no, che fi fondaífe ¡n eíTa vna Cafa di donne Conuer 
t¡te5per rímcdiodimoltejCheoffendeuanoDic^e al-
legauano per fcufa di non vfcire dalli loro peccati^l 
mancamento di commoditáper migliorare la fuá vi-
ta . E come i l noftro Fratello Frá Francefco haueua 
fondata vn'altradi quefte Cafe in Alcalá, comefi 
diránelfecondo libro á Cap.i pareua loro,che 
farebbc flatoá propofito per follecitare la fondatio-
ne di quella di Valenza, e tanto piü Htrouandofi iui 
laMaelVádel Re Don Filippo Terzonouello here-
de di quei Regni, á celebrar le fue nozze , al quale 
il noftro Fratello Francefco era molto aecetto , e 
con Tombra di lui giudicauano doueríí facilitare 
tuteele Difficolrá che viíifráponeflero jincarícan 
dofi il noftro Fratello di quefta imprefa . Per muo 
uerela Religioneáchelomandaíre/i valferodi Don 
Francefco di Roias, efandoual Marcbefeairhoradi 
Denia>cdipoi Duca di Lerma5Íntercefsfonepotente 
per godere cgli intimamente della gratia di fuá 
Mae-
_________ 
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Maeftajcd'eíTere moho inclínato á cofepie^ c di fer 
uitio di Noñro Signore: e pero con facoltá Tinduf 
fero á intercederé in queña • Scrifse egli dun-
que al Noñro Padre Genérale Ggnificandole, che 
farebbe di gufto di Sua Maeftá 5che mandafse incon 
táñente 11 Fraceilo Frá Francefco á Valenza aggiun-
gendoáquefto , che la Signora infante Donnalfa-
bcrlia fiando in Madrid haueua defiderato moho di 
vedere il noftro Fratello Frá Frácefco giá Religiofo, 
e per no eflere egli profeffc'5non giclo haueuano man 
daro j e come fuá Altez:za fi trouaua in Valenza con 
ii Re fuo Fratello, e in viaggio per i ftatidi Fiandra 
cm TArciduca Alberto fuo marico^parue al Padre 
Genérale di f disfare in Valenza al defideriOjche la 
Signora infante haueua hauuto in Madrid , ecosi 
mandó íubitoil noího Veíverabile Fratello Frá Frá 
ccíco ^ accio arriuafle cola prima che ella fi partiffc. 
Per quefiagiornatafüdíbiíbgnojchei Prelatí.i qua 
lí per auanti i'baueuano ridotto ad'atrendere á fe 
íteffo ed'al fuo prjfittOj e perfettione laíciando 
aftatto, ilpenfiero de profsimijlo aílargaílero piu 
perlecperedipietá , che prima di eilere Relígiofo 
eííercitaua conefsi, poiche locbiamauano á queíto 
effetto:e cosi in vfcendo di Madrid cominció íubito 
c n granferuorcad'eífercirare queítalicenza parti-
colarméte inouuiare aircffefe di Dio nelle hoíterie, 
e bettole chepaíTaua, operando con i Gindici^e Si-
gnoridi quei luoghi c hofterie^checacciaílercdaef 
leledónedi mala vita5le quali fiauanoiuiattacando 
tuoco 
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fuoco dcirinfcrno á paífaggierijdiuenute ínftromen 
ti del Demonio perofFendere Dio: Eció vfandoal-
cu ne volte di eíTortationijed'alcre di minaccíe, e ca-
ftighi di Dio operó tanto con l i Signori, é Giudicí, 
accio netaffero le hofteriejed'alloggiamenti da que 
fta peftilemajche nefurnocacciare moltc donne di 
mala vita )agiutandoleegHiaquel modo, e manie-
ra , che poceua per i l rimedio deH'anime loro. 
In quefta , ed'altre opere di carica s'impiegaua in 
quefto viaggiofenza perdonareá rrauaglioalcnno. 
Arriuato i l Fratello in Valenza fu notabile la 
dimoftratione d'allegreiza , che rutee le perfone 
Reali fecerodclladilui venuta, e fingolare pleca, 
con che inchinauano la loro grandezza á crartare , 
ecommunicare con luicon familiaricá}e fchiectezz.a. 
fifequeftocaggionauaedificationeá quelli, chefan 
no flimarerhumiltágenerofade*Regi, laqualeli in-
grandifce e rende tanto amabili; no edíficaua meno 
la finecritá fanta3Con la quale i l Fratello vfaua della 
díuocione, etauore, cheperfonaggi si grandi lefa-
ceuano. Giá fuá Maeltá haueua ftgni ficatoalia Re 
gina DonnaMargheritafua mogliela venutadel no 
ítro Fratello Francefco, edettole^ quanto fuo Padre 
lo haueua amato, equantoegli loftimauaj e volen-
do cheegli parlaffe conefia lei in vn Giardino del 
fuo Palazzo, doue ftaua la Regina 5gli moftró i l Re 
vncorritoielongo, per doue haueua d'andare, e 
volendo fuá Maeílá reftare^l noftro Fratello lo pre-
fe per la punta della cappa, c le diíTe. / 
Ven* 
í 
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yen^ a. noíiro Frafelio maggtorete ne dkca, per doue hab 
biAmmocT andaré ¡che mi fappiammo. Ando i l Re con 
eflbluf, fino che arriucrno ad'vna porta 3 cheftaua 
ferrara, ecauando faori la chiaue maeftra, gliela 
apcrfe^ e airbora le difie i l noftro Fratello. 
Védete mo c^ome fe aon rvtniua i l Fratello maggiore, non 
hautreffirno poluto apnret 
Si rallegró molto la Regina di vederlo, e guftb 
tanto della Jí luí Santa finceritá, che lofecereítare 
quella notte á cena feco^econ il Ré^e mangio ¡n vna 
lauoiina vicinoalla tanda Reale, dalla qualelore-
galauanoconliüefsicibi; che á loro eranoporcati. 
D i l i auantifú poi notabilela confolatione^chela 
Regina fentiua in communicare con l u i , eá 
qucílofinemandaua molre volteperlui 
alConuento. Veduteche hebbeil 
noftro Fratello le perfonc Re-
alÍ5COininci6 átratcare 




cipalmentes era trasferitoá quel-
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'Diede principio alia, fondatione'delle Comerme > e le 
grandí dijflcoha che n Jcoperfiroin 
queílo negoiio m 
Capitoío Décimofettimo* 
Opbhauervifiratili Re, andófubitoá 
vifitare il Patriarca di Antiochia Ar-
ciuefcouo di Valenzapcr cominciare 
il negocio della Cafa delle Conucrrite: 
sí pereflereil Patriarca huompmolto 
prudente per incaminare con mezziproponionati 
qual fi voglia negotioalíuo fine , cd'haueregti de-
ftra mano per quedo in quella Citcá, come Prelaco 
tanto antico di efla3il quale perlanobikii, d;gnii^; 
ed'auácaggiate fue qualitádi büon PaPtoreeraama 
ro, e riqerito; come ancora per darnc i'obedienz.a á 
lu i , al cuicarico ítauano queU'anime, le qüaliegli 
pretendeua cauare dalpeccato, ed'ouuijre alie offe-
fcdiOio in quella República, Non rhaueua il Pa-
triarca per Padietro tractaro familiarmente, febe-
nel'anno i \9 i.l'haueua vedutoin Madrid,oucs^-
ra trasferito per tratcare alcuni negocij del fuo Ar-
ciucfcouado con il Re Don Filippo fecondo:haueua 
pero moka notitia delle di luí vircü, e della ftimma, 
cheil Ké haueua fatto della fuá íantitá , ondeha-
ueuavngran concertó del noftro Venerabile Fra-
tello, parendole, che vn Re tanto prudente 5efperi-
mentatOjnon fi farebbe impegnato con lui fenza 
grandi fondamenti. 
Per-
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Perci& fi rallegro molro che foflTe venutoá Va 
lenza,econiinci6átrattarlo moho familiarmente, 
e feoprire in mexzo á quel bigio groíTó delle di 
luiparolefehiette,e Gncere ilbroccatodelle virtu, 
edonidiaini , i quali ftauano lampeggiandü íbrto 
quella fi rozzacoperra. Ecomeegli era tanto fauio, 
e Spirituale, di cui, come dice l'Apoíiolo 3 e proprio 
il penetrare uurelecofeancorche profonde di Dio, 
conobbe fubico le ricchezze di ípírito, che ftaua-
no rinchiufe nel petto d i lu i . £comeciafcheduno 
gufta del fuoíimile, eli fanti (i amano tanto in Dio, 
ítrinfero frá di loro vn amicitia tanto intima;chepa-
reuano animati da yn medeíímo Spirito . F. con la 
communicatione pió frequence crefceqa ognigior 
no piü Tamore^ la fcímaiperchecome era virtu maí 
fícela íenza fincione, ed'artificio.cosi maifi ícopri 
ua baíiezza.ó finticnealcuna;má fclaméteraggi di 
uini nellViio^e neiraltro, equacopiü tratcauano in-
fiemnie, tanto maggiormencefi amana no. 
II noítro Fratello Frá Francefco le diede contó 
dclla caufa dellaíua venuta5e comeegli hauena rr-
m eís o i 1 b u o n fu c cefso d i efs a nel le d i 1 u i m a n i : q uel 
locheriportó da quella prima vifita furno grandi 
difficoltá ¿ c he gli mefse il Patriarca in tal negotio, 
come egli ftelTo riferifee nella fuá dichiaratione 
giurata , con la quale ne gouernaremmo in que-
fto Capitolo 5 e in alcuní delli feguenti , per 
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Li defiderofi di quefta fondarionehaueuanomeísi 
li occhí per queflo cfíetto fopra vna cafa, che la Cit-
ráhaueua con entrata di ^c.lirejdidiece realicia-
fcheduna^la qual cafa feruiuaper ritirarui la fettima-
na íancaledonnepubliche, accio iuiper tutriquei 
giorni haueífero predicaj c di quclla eotrata dauano 
loroil viuere per quellafettimar^eíoftérauanoquel 
le^cheficonuertiuanopcrdüCíó trémefi, mentrcle 
accommodauano. Equcfte ifrcíseperfone haucua 
no perfiiafoal ncftro Fratello Fra FrancefcOíChc di-
mandaíTe alia Cítta quefta caía 5C6 Tentrata^e che di 
nuouoragiutafsero con alcuna dottatione per ac 
crefcere la rendita , edregli imbarcaro in queflo lo 
propuofeal Patriarca per pigliare il confcgüo di lui, 
efupp'icarlo á fauorirequefto negotia,comecaufa 
di Uio j e cofa tanto neceífaria per la riforma j e bcl-
lezza di quella República. 
l a riípofta del Patriarca fu3chefe bene fi era ral-
legrato aííai della di Iqi vcnuta á Valenza, giudica-
ua pero per moho difficile i l negotio^per il quale 
eravenuto ^uppoftoche cgli ifteíforhaueua pro-
cu raro in diuerli tempi , e valutofi á quefto fine 
del Dottore Diego Pérez huomoApoftolico5 i l qua 
le predico in quella Cittá con grande applaufo,c 
profitto vniuerfale di tutti l i Stati, e fece in cib gran 
sforzo i ecTalcri huomini infigni in virtü ^ e leterc > i 
quali haueuano procurato riftcífo, e con tuteo ció 
maihaueuano potuto yfeireconTintentoloro: ne 
tápoco baueuapotuto vincerlo con rautoritá di fuá 
Mae-
í 
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Maeftádel Re Don Filíppo Secondo,ancorclTeha-
uefleottenuce letere fue caldifsimc, nelle qualilo 
dimandaua con grande inftanza alia Cíttá, e con ha 
uerlo efla negato tante volte5ftaua giá fatta la ít rada 
per negado queda ancora; e la Cittá molco attacca-
ta aile fue raggioniidelle qualíniun'alcra era di mag-
gior farza appreífo di loro . Gli riferi le principali, 
che erano refferei Giuraci dellá Cittá patroni di 
quellaCafa, á quaüpareua3cheapplicatla áquella 
fondarione perpetua era vn defraudare la Cíttá del-
le fue raggioni, onde moftrauanoriíTentinTenro che 
fi dimandaífe loro cofa in aggrauio delle raggioni 
publichc. Erifpondeuanoal Rédicendolecaufe al 
parerloro gíufteper fodisfarlo>e reliaredifobligati 
Jaquantoegli chiedeua loro . Quefta difficolcásí 
faceua maggiorepercífer molti quelli, che haueua-
noáfare quefta conceísione , etotti di fentimen 
co contrario^ceme interreífati in negarlo.perchenon 
folo haueuano á cócorrerui quelli della Scala, che fo 
no otto,e quelli del Giurameco che chiamano^che fa 
no quatcordecí,má vi era necefsario ancorail confen 
fo del Confeglio Genérale della medefima Cittá,nel 
quale concorronoalmeno feífantadue vori,! quali in 
tuteo fannoottantaquactro • Sí accrefceua ladifíi-
coltá con lafciarfi intendereil noñroFratelloFran-
cefco.che il fuo difsegno 3 e di quelli, che Thaueuano 
chiamato, era che la Cittá non folamentedeífe la Ca 
fa , e rendirá a quella anneífa , má ancora faccífe vna 
nuoua dotratione5acció ledonneiui ritiratehaueífe 
ro 
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rotnantenitnenco fufficienre,- e come quefta Ckú 
non ha beni proprij , máfolamcncele gabelle^é cofa 
moltoodiofaineflaobligarfi á fpefedouendoil tue-
ro cauarfi dalla foftanzade'poueri. 
Queíte,e moite altre caggioni diede i i Patriarca al 
noítro Fratello Frá Francefco perdiftorlodalfuoin 
rento, econ eflere tanto gagliarde per far perderé 
d'animo qualíi voglia huomo rifoluto j e animoíb,no 
feceropero queíioeíFetco nel noftro Fratello,per-
che venina con vn^nimoinforxaro con quella doc-
rrina deirapoftolo r Poffo il mto mqueílo> che rm con-
forta, Eíapena^checlnThaucuacauacodalla Celia, 
égli daua animocótró l'impofsibiii.era pcccnrepcr 
vinccrli3erpianarli. Hpeió rifpuoícal Pairiarca. 
'Va.dre noflro dtccAmt 5 potche sa (anio 5 p é conuaueníe per 
ií feruítw di 'Vio y che si fuon di que ¡i a Cafa m quella > che la 
Cuta puodarne l 
Rifpuofe i l Patriarca, chein quefeo non poteua 
efserui dubbiq^ poiche era cofa tamo chiara; eche 
pereísereefsa tanto a propoíito per quefVopera di 
fcruitiodi Diojtanci huomini Zelanti dellamaggior 
gloria fuá Thaucuano procurara. Alche replicó i l 
noftro Fratello Fra- Francefco» 
Se edttanta gloria dt uto, poterttee ti ''Bambino Gissu 
per fimrla , e pirque (lo l?non principio e dofiotantihmmwi 
Sauij haueuomejlo nellt mam dtun baíurdo > aceto la glo-
ria sijtutta fita,. 
Con queftofi licentib dal Patriarca piü animato 
con le dií íicoltá á metter le mani in quclto negotio3 
con-
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confidando nel Bambino Giesu di tuteo punto, co-
meeglidiceua, é la maggiore diffícoltá era la mi-
glioredifpofitione per quefta cofidanza per appog-
giarla in Dio, e non nelli huomini ^ ancorche perció 
non efcludefleimezzihumani,che poteuanoagíu-
tarlo per la ftrada ordinaria. 
DdU refiften^ á , che truouo mili Giuratí MU Citti dt 
VulentA per U fondatione ¿¿elle Comertite, 
Capitolo Decimoottáuoi 
Ncominciandodunque il nofiro Vene 
rabile FratelloFrá Francefco átratta 
re dei negotiocon 11 intereffáti truoua-
ua tutta la refiftenza dettagli dal Pa-
triarca, ed'efsi taco armati con raggio- , 
ni,che non pareua pofsibile guadagnarli,é come 
quelíedel Fratello erano fchieiteje tanto nude di 
eloquenza non haueuano forza da sé per conuincere 
ii Giuratijnéflar faldea quelle,cbeefsidauano:anzi 
nell'efficatia, e íuono delle tnedefime raggíoni,e del 
modo di ponderarle quelle del Fratello reflauano 
infenori,e l i Giurati tato piü nel loro propofito. An 
zialcuni si de* Gíurati, come dc'Cittadini firide-
uanomoltoche, hauendo tanti huominigraui,dot-
t i , e fanti trattato quefto negótiofenza efler loro 
nufcito^penfaíTe vn Fratello conuerfodi tantopuo-
cahabilitájedeftiezzaridurreafine ció ,chequelli 
non haueuano potuto. Nef i contentauanodi bur-
N lar-
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larfene frá d i loro^á ancora fentendoli r i ñ e f l b Fra-
rcllo. Eglíperbfopponandolo con lafuapatíenza 
ordinaria non nefaceua cafOjmoftrando d i non fen-
tirli j e paffaua olere con le fue diligenze,perche non 
mecceua la confidanza del buon ímpiego di eflein 
ragioni humanc,né nel fauore delli huomini, ancor 
che negotiafle con cfsi,má in quello di Dio, i l quale 
era póteme per íbperare tntre le difficoltá. 
Quando la fera fi n tirana dopo di eííer andato mol 
tooceupato tutto il giorno in quefto^é gil pareua 
di haner fattoqualche cofa, é lafciate le cofe aflai 
bendifpoftejamactinaletrouaua piü difficiliche 
mai3 fperimenrando ín nr lte occafioni la contra-
ditione , che i l Demonio faceua á queíVopcra, e 
che con furia rabbiofa ruggiua contro di eíla. 
E come haueua prefentito, che la Citrá non folo 
metteua difíicolta nel daré la Cafa per queda fon-
datione , mi ancora inhauerla á dotrare^ procuro 
il noftro Frarello con la Maeftá del Re Don Fi-
lippo Terzo, ilquaie fi truouauaiui, che gli con 
cedeíTevn certo arbitrio, dal quale poteua cauare 
da fedeci milla ducaci , fenza che fuá Maeftá sbor-
faífe cofa alcuna , ne la Cittá vi patiífe difeapito 
alcuno s per maggiorraétefacilitare quanto da eífa 
fi pretendeua:e dando fuá Maeftá con la fuá folita 
pietá i l fuo confenío per quefto alcuni delli fuoi 
Confeglieri vi s'oppofero, e ftando giá fuá Maeftá 
di partenzajoburtornoá monte. 
Vennecióánotitia del Venerabile Fratello Frá 
Fran-
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Francefco , e con vn relígíoíb rifentimento fcriííe 
vna letera á queüo, che ne era flato il principal mo-
tore 5 nella quale frá Taltre cofe le diceua quanto 
haueuaguadagnato per i l contó,che doueua ren-
dereá DioaU'hora della raorte in hauerdifturbato 
lafondacionediquelUCafa, ncila qualedoueuano 
euitarfi tanre ofFefe fue, e con lefueraggioni mef-
fe tanto timore á quel Confegliero 5 che dopoi le 
mandó vna gr (Ta limofina per agiutto della fon-
datione. 
. Andoilnoftro Fratello Frá Francefco con pen-
fiero, (cosí auertitodaH'obedienza, ) di non ¡nter-
refsare la aurtoritádel Re in prieghi con laCictá, 
vedendo li Giurati tanto rifoluti á non concederé 
cióchefeledimandaua ,earmatidi raggionipernó 
farlo,ancorchetrouaííe facile lapietájediuotione 
di fuá Maeíiá per tutto c ió , che le domandaua: e 
peródieíía fi valeua folamente perlediligenze ne 
ceísariecon li miniftri Regij. Alchecondefcendeua 
lúa MaeíH con vna benignitá tanto foaue,cheef 
fendo giá vfcito di Valenza per parciríi, ando i l 
nofcro Fratello Francefco álicentiarfi da lui ad'vn 
luogo vicino, doue haueua á pranfare , & iui al-
ia partenza le dimandó, che ordinafse al Vicecan 
cellierc certa cofa necefsaria pcril negotio che trat-
taua^oííerendofiSuaMaeftá di farlo, alFarriuo 
del Minifcro, il quale doueua ordínare il decreto, i l 
Fratello cercó carra, & iñchioftro, e difse al Re. 
Ü^ ofiro Fraiello maggiore, fcriHA Ui ¿¡(ti primá dt partirji 
N 
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per Amere del Bambino Ciesu, perche fe non ¡i fa cost j non 
/aremmo cofa alcmA, 
Ed'inclinando fuá Maeftá la granJezza alia pietá 
fcriffe di proprio pugno i l decreto , come i i Fra-
cello defideraua. 
Con queño^d'ahri fauor¡3che egli riceueun dalli 
Re, riceueua ancora alcunemortificationi, perche 
Tinuidia, la quale tiene tanto ficuroiicetroin cafa 
de'PrencipiVtende la fuá rabbia contro quelli ai veo 
ra,i quali non pretendono cofa alcuna j feli vedono 
eííerefauoriri. In tempodel Re mono vno dalla fuá 
Camera guodeua aífai di vedere tato ben i iceuuta la 
fanta finecritá del Fratello Frá Franceíco, cfsendo 
ancora fecolare, é alcune volte l'baueua mortifica-
ro in quefto particolare, é tuttauiale duraua quefio 
fentiméto,é sé graccrefceua vedendolo tanto ama-
to dal Re fuo figliuolo. Trouauafi ali'hora que í io 
Cauaglieroin Valenza ^  es'ammalb in caía di Don 
PietrodiGuzmar fratello del Conté di Oliuares, e 
grande amico del Fratello Frá Francefco, e defide-
rando egli la falute del fuo hoípite ? prego i l Fratel-
lo che lo vifitaífe, 8¿ egli lo fece allegramente^ancor 
chefapeífequantopuocofofse perguftarne Tinfer-
mo. i l quale lo riceué si fchiettaméce^ che trá Taltre 
parole le diíse3quanto baífa opinione haueua di luí, 
e che leuato Thabito di Religioío, che porcaua, per 
ilqualelo veneraua3perlapcrfonafua faceua moko 
puoco cafo di lui. II noílro Frarcllo vdiua cueto que^ 
íto con grandifsimofuogufto , 6¿ humiliandofi á 
quel 
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quelCauagüeroIe dímandó perdono per ilmal'ef-
fempio, che le haueuadattordicheDon Pietro di 
Guzmarrefto notabilmenteedificato. 
Elettiow miracolcft dt Oiuraii fauoYeuoli alia fóndutiom 
deüe Ccnuertite per í Orationi del noftro Vene-
rabile Fr aullo Pra P ranee feo \ 
Cap, Decimonono, 
• 
flcorreuail noftro Fratello FráFrance-
^ ^ S f feo al Patriarca, dándole contó delle 
| diligenzechefaceua circala fondatío-
Í E í | ^ g ne, perpigliareConfegliodaluijedi-
cendoleledifficoltá 5che truouauain 
efsa> eche di nucuo í¡ andauano fufeicando : in 
inezzo delle quali egliftauaco vna confidanxatan 
to ferma che ü Bambino Giesú haueuaá vincerle 
time;che la comtnunicauaal Patriarca controrutte 
le íper icze pafsate,e prefenti • Percioche cofideraua 
quantolij propriodi Dioílfarecofegrandi permez 
zo d'inftromenti deboli^per piu chiaramente mo-
fírarela grandezza del fuopuoterejC come dopo tan 
te hore d'vOratioíie, quante taceua i l noftro Fratello 
di giorno, c di notte5dimandando á Dio i l buon fue-
cefio di queílo negotio 3 n'vfciuafempre co maggtor 
animó in pietenderlo, ele pareua chequefto corrag-
gio no procedefse dalla natura codardaperi traua-
gli deila virtü > má fi bene dalla gratia 5 la quale 
inanimifee quelli. 
Epero 
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E pero andaua giá piü ínchinandofi ad'agiutarlo fo 
fpendedo la difidáza, che prima haueua hauuta,che 
non potefle riufcire quefto negocio. Con queílo trat 
rauano tutti due de i mezzi 3 i quali pareuano di po-
ter hauere alcuna efticatia,ed'á queftopropofiro le 
difícil Patriarca vcheGn tanto che non vícific per 
GiuracoqualcheCauaglierodellaCictájil quale pi 
gliaflequefto negotio ápet to , comefuoproprio,e 
con animo,^ induííria aprifie la ftrada, la truouaria 
ferrara per ogni cofa. 
Vn* Cauagliero della Cittá chiamato Stefano 
Ros fi eraaffettionato affai al Fratello Frá France 
fco3 eparendogli che quefto loagiurarebbe, difleal 
Patriarca . Padre mitro > tí Fratello Stefano Kos firebÍK 
buono per GittratoZ 
Rirpuofeil Patriarca; farebbemoltoá propofiro, 
per effer'egli huomo di valórele autoritá^e Cauaglie 
ro prudente5e inthinatoá pietá. Diflc il Fratello. 
in njertta che habíiammo da raccommandarlo al bambino 
Gicstí. E ftauacon tanta confidanzadel duon fuccef 
fo, comefenehaueflefcnttura fatta. Quella notte 
loraccomandb caídamente á D iceg l i pareua, che 
ledeflerobuonefperázconde quindeci giornÍ5epiú 
primajche fi faceífe relettionc3difle á Stefano Ros. 
Pedete Fratello, che hauendo uoi da ejjere Giuratojn tentpo 
fiterwlm queílo negottá E fimilmence lo diífe al Patriar 
caaffermandogli, che farebbeficuro Stefano Ros:é 
ficredé ch'eglino haueflemaggiorfondaméco, che 
i l defiderio di l u i , e cosí le rifpuofc • Fratello é mol. 
to 
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to per répo per quefto, fin tato,che la forte lo dichi. 
Perche queñe elettioni íi fanno mettendo in vn 
vafo dodícípólice, le qualí chíamano ín Va!enza> 
redolínes, corrli nomi di quelli, che entraño ín fof-
te, delie quali vn fanciullo ne caua due, e quefti 
fono i Giurati * Altre volte lo raccommandb i l no-
ftro FratclloáDío > e fempre vfcíua con íperanra 
della di lui elettlone , c lo díceua á Stefano Ros, 
quandolo trouaua, il quale vn giornocome facen-
done giuoco le rifpuofc. Dunque Fratello mi auuifi 
in tempo,percheniettiin ordine lamia cappa di vel 
luto per Tvífitio? Torno i i Fratello á raccomman-
darloá Dio^e di cio^he primahaueuafaputoper in-
íiinto diuino , che é vna illuminatione imperfec-
ta, fu certificatoper riuelatione efpreífa > la quale 
porta feco vna certezza indubirabilej come dichiara 
San'Thomafo. Con quefto ando acercare Stefano 
Ros,e non truouandolo íncafadiffeá íuamoglie. 
Sor ella Violante quando il Fratello Stefano Ros [ara rttor 
nato , ¿¿¡cale che ben pmappareccbiareUrobba dtGtwato, 
perche d BabmoGtesu ^ vuole che lo feruuW medefimo diffe 
poi ali'iíteíTo Stefano Rx^nó giá come negotio dub 
oiofo, macóme cofa che farcbbeficura, e clieccn 
queftaelctcioncvoleuail Bambino Gicsú obligarlo 
á fauorire la fondatione della Cafa delle Conuer-
tite. 
Airhora puré Stefano Ros le diede vn puoco plü 
di credito^cle rifpuoíe. Fratello/cinfierne meco no 
efce vn'altro Giuraro3 il quale ancora ngiutti,io folo 
[ non 
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non potro far molco : Rifpuofeglnl noftro Fratello 
FráFrancefco . Quefio raccommandaremmohora 
al Bambino Giesüre laltrogiorno le difse: Che te-
nefsepercerto^che vfcirebbe per Giuratocon efso 
lui ¡l maggioreamico^cheegli haueua: é cosí finche 
vícirnoper Giurati f iftefso Stefano Ros, e vn altro 
grande amicofuo chiamaco Marc* Antonio Ganeir. 
Che fe bene in ogni tepo i l noftro Fratello Frácefco 
era moltoilluftrato da Dio,fü pero molco piü in que 
fte cofe di Valenza^nelie quali haueua tanto alia ma 
no le rifpuofte di Dio alie fue cófulte, che pareua go 
defse dello fpirito del fuo Padre Ella. 
Vno de maggiori contrarij all1 intento del no-
ftro Fratello Francefco, eraGíacorno Vertian Ra-
ciónale dellaCittá 5é vno de* princípali votinella 
fala dclliGiurati, é quelio checercaua Scrircure, e 
faceua la parte contro la pretenííone della cafa. 
In quefto iftefso tépo volie iddio ridurlop vna ftra 
da, la quale egli nella fuá dichiaracione riferífee per 
miracolofa.perche riuedendo vna voltaper altra oc 
cafionevn Cafsone j nel quale egli conferuaua le 
fcrimirepiüordinariedel fuo vfficio.rroub frá efse 
certeordinationi molto antiche di piudiducento 
anniin pergameno fatteper la Cittá, econfermate 
dal Re Don Pietro, nellequali ordino la Cittá, che 
fi comprafse vna cafa, neila quale i n perpetuo fofle-
ro puoftc le donne^che dcfiderafsero ritirarfidal 
niálviuere, cheeraTifrefso, che i l noftro Fratello 
Frá Francefcodimandauada loro: Marauigliofsi 
m o i 
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moho Giacomo Vertían di hauer truouatoincon-
giontura talequefteordinatíoni, & in luogo mol-
to ftraordinarío per fomíglíanti cofe : e piü che 
hauendoegli mcke volte reuiftoquefto cafibne, ele 
fcritture che ftauanoin eflbnon haueamai vedute 
quefte. B fe bene non s'inclhio del cueto á fauo-
rire la caufa 5 che á loro fi proponeua. almeno fi per-
fuafe che non era giá tanto obligaco, come prima 
le pareua d'eflere á contradirui, poiche era tanto 
conforme allí antichi defiderij della Cit tá . 
£ quando poi muofle íddio l i animi loro á 
< pigliare come caufa, ed'ordina-
tione fuá ció , che i l no-
ftro Fratello Frá 
Francefco 
proponeua, agiutó molco á facilitar ¡í 
tutro la notitia > che Giacorno 
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%AfJlittlom detU Cttta di PMieWfy in v^eder/ictrcondata da 
luoghi tppeflaü; e rmUt 'ione del msiro Fratello 
Fra Fr anee feo} che Dio la. prefermrebbe 1 
dalla peíle, 
Capitoto Vtgefimo. 
Orreua giá Tanno del i ^oo. quando il 
noftro Fratello Frá Francefco ftaua in 
Valenza facendodíligenze tanto flret-
te con DÍO5C con li huomirii perla fon 
dat ionédel leConuert i re . E ftando gia 
la diuina Maeftá inclidata á tátohumilued' inferuo-
rate preghiere. Le conceíTecióchegli 'yomandauaje 
ioeflequicon mano potente * Si trouauanoin que-
fto tempoinfetti di pefte moki íuoghi del Regnodi 
Valenza, e partícolarmenre era iiiiíerabilirsiaia la 
ftrage , che faceua nella Citrá di iariir-a.ene i Iuoghi 
di Oncinente > Olcoy vicini á Valenza , e d i gran-
de comrnunicatione«con efla . Viddefi la Ci t tá in 
vna aftiittione notabile con le nuoue , checiaícun 
giorno arnuauano ád'efla de la rouina,e lamentcuol 
tragedia de* fuoi vicini; eftimáuanoquafi perimpof 
íibile, che con quanre diligente, e prouifioni vi f i 
faceflerO) puotcííe ValcníLaguardarfene, ftandogiá 
appeO-aci queíli Iuoghi , mohi habitanti de qua-
i i eranoimparenracicon queil idi quefta C i t t á , & 
alcuni conleperronepiüpGrentid¡eíra5 iqualine-
ceíTariamenrchaueuaao á condoieríi di quelli^ per 
foccorergíi in fecreto almeno, giá che per le ni olee 
guardia 
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guardie nopoteflero farlo inpublicóte per eflere 
quefto male coraggiofO) che con ben puoca cómu-
nicatione s'cra atcaccato in alcre parti, & vna vol-
ca particolarmente s'accendeuacome fuoco co tan-
ufretra5e furia chediftruggeua,edefertauailuo-
ghi. Con quefta tribulacione ricorfero á Dio chie-
dendogli 5 che l i difendeffe, poiche per quefto non 
baftauanodiligenzehumane. E trá lialtri mezzi, 
de* qúali fi valfcro per foilecitare la diuina piecá, 
l'vno fu ricorrereal noftro Conuentodimandando 
alP. Pnore5che faceíTegagliardamentequeítadili-
genzacon DiOjSi per parte della Cíttá,comc del Pa 
triarcacio incaricarído in particolareal noftro Ve-
nerabile Fratello Franceícojed'e^li fiefsibi di farlo 
con gran caldezza. 
Con quefta richiefta, ecolpericolo tanto su lioc 
clii fu inuéftico dVn feruore, e animo tantogenero-
foj che le pareua di tróuaríi con forze per violentare 
la pierá di Dio 5 che s'inchinaííe alie píetofepre-
ghieredi quella Cittá: ed'era quefto coraggioco-
me vna caparra, conquale> diííe San Tomafo, lo 
Spírico Santopreuienechi di queftamaniera é m o f 
fo, con vr>a<lifpofitioneper la gratia, che vuoleco-
cedergli • 
Con quefta potente efíícaccia dactagli da Dio 
Signor noíiro, accib le dimandafle c i ó , che le vole-
ua concederé, ando tucti quei giorni, come vn'altro 
¡ GiacobbeJoctandoloSpiritofuoconil diuinO jac-
ció benediceffe quella Ci t tá , c la preferuaffe da! 
O fiagel-
i o 8 Vita del Ven, F. Vt mee feo dellSumh* Giesu, 
flageliojche tanto di vicinole minacciaua. EcTairo-
racione 39giungeua digiuni , ed'altre penitenze, 
perrenderla piü efficace. Vna nocredopb di efíer 
ftato al Matutino con la Communitá, come fempre 
foleua5reíl6 nel Choroin Oratione, e quando li Re-
ligiofi fifurnogiá ritirati nelle loroCclle5eglifece 
vna rigorofa difciplina , la quale duro quafi vn 
hora5e finita cherhebbe, fi puofeingienocchioni ap 
poggiaíoaliacancellatadel Choro3auanti al Sanrif-
íimo Sacramento, ed'era tale la vehemenxa di Spiri-
to con che oraua, che non fi contentaua s che le vo-
c¡ deli'aflmo rifonaííero neU'orecchiediuine, má 
ancora le accompagnaua con quelle del corpo, pen-
fandodieííerfolojfebeneil P. FráEmmanuelledel-
la Crece fuo compagno flaua dabaííb nellaChieía 
afcohádoioguftando del feruore^col quale porgeua 
la fuá richieíia: e con fede viua parlando al Santif-
ílmo Sacramento le diceua . Gtesudeiranima mia^ gti 
védete CiníiAnz^ , eon la quale li Fratelh Gmratt dtmandant 
che non sij fefleneüaCitta^epoiche jete potente per Jarlo ^ 
adejjo e opporíma tempv, perche ne fondtno la Cafa dclle Sorel 
le Comerme, Vi fttpplico Signare a Itberarli da queytaaf 
flttüone, aceto k obhgammo <í farul qmño firuitio, e s im-
pedifehi che <v '% oendono • 
Iníiftéin quefta dimanda in vna quiete mentale 
per buona pezza, e fubito { fentendolo puré i l Pa-
dre Frá Emmanuelle ) cominció á ringratiare Iddio 
vocalmente con gran tenerezza per la gratia^che 
f aceua alia Cittaz perche in que! punto^eome dapoi 
fi fep-
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(i feppe, hebbe riuelatione da Dio efprefla > che fe la 
Cittá fondauaie dotcaua la cafa delle donne Conuer 
rite, fuá diuinaMaeftála preferuarebbedalla pefte, 
eche da parte fuá lo diceífe alli Giuraticommuni 
candólo prima con i l Patriarca, per eíferegli i l ca> 
po di quefto negotio, & al quale piü principalmen-
te mccaua. 
Horavedendo i l noftro Venerabile Fratello Fra 
Francefcoche era gufrodi Dio , che preccdendo la 
confuirá di foloil Patriarca daííecóto diquefta fuá 
riuelatione alli Giurati^d'all'hora haueua tanto im-
prefie neirintellettole parole di efsajche volle per ri-
ferirle fedelmentcche fulsero fcntte5per euitar'il pe 
ricolo d'aggiógerub 6 leuarui vna mínima filiaba. 
Sebene in quefte riuelationi tanto efprefse non v*é 
quefto pericolo , imprimendole Dio efficacemente 
neirintelletto: dalche hebbeafsai plena efperienza 
la nofcra fanta Madre Terefa di Giesí^come ella ftef 
fa riferifcc in molti luogi de* fuoi l ib r i . Con turto 
ció volle i l noftro Fratello che vn Religiofo, del qua 
le íi fidaua, gli fcriuefse le parole della riuelatio-
ne prima di andaré ácafa del Patriarca, e 
COSÍ le fcriffe , come egli andana rife-
rendo paffandole dairintelletco 
alia carta?come chi le cías-
ferifee da vn libro 
ad'vnaltro. 
Diede 
J i G Vita del y en, F . Fr anee feo delTSámb. Giesu, 
Oiede tonto delta fita tiuelatlone al Patriarca ^  e la reji-
fimqt 9 che troub per parlare alli Gmrati* 
Capitolo Vtgefmoprimo • 
Vella mateina ando fubito il noñro Fra 
tello Frá Francefcoá darconcoalpa-
triarca di quanro Noftro hignore. le 
commandaua , e ció che pafsafse con 
luí 5 lo dice egli medefimo nclla fuá 
dichiarationecon quefte parole. Per efsere tanto 
euidente il pericolo di quefta Citrá, truouandofi 
ella tanto circondata di luoghi appeíbti ^ pregai il 
FratelloFrá franceíco, che fupplicaíse Noftro Si 
gnore acció fi compiaceífe di preferuarla ; s'efsibi 
il Frarelloáfarloremiricordojchevna mateina ven 
ne á Cafa mia^e mi difse queíie parole. N:nlro Padre* 
fappichsraccommandmdob qusña noíte dopo Matutino al 
Bámbmo Giesii que lio di chs mi incarko^  bo tntef, dal msdt/t 
mo Bambino, che fe li Giurati famrtfcono qtáfia Cafa delle 
Conuertite) il ''Bambino Gtestt preferuara queíia Citíd dalh 
pe fie, emiuíío tlíempo, che fauoriranno quefta Cafa y non 
entrera la pe/h m quefia Citta . £ perche ao non mt feor-
daffe, dtffi a Padre che me lo femejje in quefía'cartuccia, 
E mi nioftro vna cartuccia di duedeta , nella quale 
ftaua quanto ho detto. Einfiemeraentc mi diflejche 
haueua intefo, cheiodiceífe alli Giurati, acció lo 
metteflero nei libri della Cittá, c reftafíe á perpetua 
memoria. 
Vdito che hebbeil Patriarca ció^che i l noftro Fra 
cello 
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cello gli diccua, e hauendo confiderata ía foftanza, e 
qualitá della riuclatíone;C fatte le dimandcí e repli-
che,che vn huomo fauio,efpirituale, comeegli era^  
deue fare in fomiglianti cafi per non admettere le te 
ncbre in luoghc di luce5gliela daua Iddío molto par-
ticolarmenteinquefto, infpirandogli chepercibha-
ueua mandato il Fratello da luíjaccio con la fuá aut-
coricá.ed'approuatione faccfle ciójche fenza efla/a^ 
jebbe temericadi fare.Poderatodun<jue ch'hehbe il 
cutto attentamenrCidifle al noftro Fratello 3 che egli 
era di parere.chelariuelationeda lui hauntafofiedi 
DiOje^he pero fi determinauao chefenza tornare al 
ConuencOidaí le p^rte d'efla alli Giuratij e che apré 
do l.ddiaquefta portaá vna cofa di tato feruitio íuo , 
la quíi|e haueua patite t^nte difficoltá $ non era rag-
gione ferrarla . Conqueílo licentiofsi da lui i i no-
li ro Fratello, e ando alia Cafa di Stefano Ros amico 
fuo, e feniafargli mottoin particolaredel cafo J^ e 
diffecheconueniua congregarfi fübítamétein Sala, 
poicheeglihaueua certebuone nuoue che darloro 
da parte del Bambino Giesü,ed'egli fi efsibi di farl r 
íubito. 
MentreliGiurati ficongregauanoando il noftro 
Fratello al Reale ( che é Palazzo del Viceré, che era 
in quel tempo Don Giouanni A Ionio Pimenceh C6 
te di Benauentejchefú poi Vicerc di Napoli ,e Pre 
fidented'Icalíavedel Confcglio di St t to di Sua Mae 
í tá)edopó hauer fatta certa diligenza con eífo lui 
íntornoairifteíTo negotio^ncrb nelle itazedella C6 
teffa 
t i » VitA del y en, F.Fráncefco del IBtmb.GiesH* 
tefsa fuá moglie, e gli dífse quato era cerco, e ficuro 
chequelgiorno s'haueua'á terminare ilnegotiodelle 
Cóuertíte5ecomelafciaualegatoil Demonio^accio 
no lefaceflela cotraditione^ch'altre volte l'haue-
ua fatta> come fuá Eccellezia lo dice nella fuá dichia 
rationc co quede parole, le quali póno cagionare di 
uotione, einfegnarnead^iauere cofidanza in Dio^ 
neirintercefsione dellafuá Satifs.Madre. i l giorno, 
(dice)chefi cochiufeilnegotiodellaCafa, fu nellá 
maggiorecontradictione5eprima chefi determinaf-
fe nelia Congregatione della Cicrá, vcnne il Fratcllo 
Frá Francefco al Realeá far certa diligenza con i ! 
Cote, dicendone, che haueua gran fperanzain Dio 
di conchiudere que! giorno i ! negotío, perche haue-
ua dattá^Vna buona mano di bufse á vn ritrattOj che 
haueua del tignoío, ( che cosi chiamaua il Demo-
nio , ) e rhaueua mefsoalli piedi d'vna imagine di 
nofcraSignora come legato, eche haueua detto al-
ia Vergine . Signara , tenetelo qui iegato > ¿ffivt ébt 
hoggi fimfchi qtseño negoúo ^ finzii che egli midtñurbi. 
CógregatiliGiurati, e quelli del Quitamento, 
e faputofi da loro, che ció era ad'inftanza del noftro 
Frateílo Frá Francefco, per parlar loro da parte del 
Bambino Giesü, s'indignorno moltoalcuni d'efsi > 
come lo riferifcononellefue dichiarationí, che si 
cogregafseroper vdír vn Fratelaico, e femplice, e 
darglicrédito, ancorchefoíseroriuelationiquelle, 
che haueua da dir loroj e ftauano tanto lontani da 
inclmaríi á qucllo, che egli haueua pretefo, chemai 
1 s'erano 
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s'eranomoftrati tanto renitenti inconíennrui^pa* 
rendo á molti, gíá che con mezzi humaní non 
haucua potuto ottenerlo j volefse violentarli con 
dar loro íd'íntendcrc che Dio lo voleua • Dopó 
efferfi dífputato per buona pezza quefto punto, 
furno auifati» che il noftro Fratello Frá Francc-
feo era qüiui con ¡1 fuo compagno , &vedendo 1¡ 
Giurati fuoi amici ii negocio tanto íbtofopra, dif-
fero, che per vdirlonon perdeuano cofa alcuna 3 
ne pregtudicauano alie loro raggiom: e fe dicef-
fe loro qualchecofadi riuelauone* reftaua tempe 
da coníultarlo conil PatríarcaV come con Paftore 
tanto fauio, e fperimentato, e con altri huomini 
dotti,e fpirítuah di quella Cittá; poicheperfóne ta 
to publiche comequelle, che iuifrauano raunate, 
erano oblígate ad vdire quelli, chetrattauano dell'-
veilitá delia loro República. 
Ció parue bene á cutti, e quíetati Tanimi com-
mandorno , che fi lafciaífero entrare il 
Fratello col fuo compagno , oue 
ftauano li Giurati con li oteo 
voti delia loro Sa-
la, 
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Died* raggíialiú alia Citti delU riwUüone , che hátau* 
htuutá per la fondatlom deüe Conmrtite* e s'amollirm 
liAiiimiád o^bedtml* rj*ip%qg^n{ 
Capitclo Vigefimofeconda. 
I come Día é folo autore della natu-
ra, equegü chediedcalia volontá la 
propria inclinatíone , cosi cgli folj© 
puó dírettamente mouerla , & incli-
narla á cío, che vuole. Efebenedie 
de il dominio di efsa alFhiiomo, íí ritennc egli pero 
la chiaue maeftra per aprire, e ferrare, quando volef 
fecome Signoredeirhuomo, edelledi lui potenze: 
Equefto dominio afsoluto pare che vfaífe in que-
ftaoccafioneallafcoperta» Eneró i l noftro Venera-
bíleFratelloFráFrancefconclla Saladelli Giurati, 
oue lo ftauano afpettádo, e piegádoegli leginocchia 
auanti vn Ghrifto>che iuí era, fece breuemente ora-
cione. Indi riuolto á quelli della Cogregatione difse 
loro con le folice fue parole séplici, fenza artificio^ 6 
effaggeratione alcuna y cheegli haueua factocon cal 
dezza ció, chegrhaueuanocommeíTo di chiedere al 
Bambino Giesü che liberaíTe quella Cittá dalla pe-
íle, eche la notte auanti dopo Matutino haueua in-
tefo dairifteíTo Bambino , che fe loro le faceuano 
quel feruicio , che gli dimandaua della Cafa del-
le forelle Conuertite , preferuarebbe la Cittá dalla 
peftc, ancorche s'auuicinaífe á piúpotetejemen-
tre haueífero penfiero di quefta CafajC di conieruar-
_ ^ 1 I C , 
la. 
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lá,efoftentarIa3li defendirebbe da quefta infermitá. 
Echeegliinnome del BabinoGiesu l i afsicuraua» 
cfi daua perficurtácheíicompirebbe, e fefoíTebi-
fo^nofi íbtcofcriuerebbe nel libro delleCóftituiio-
nidellaCirta. 
Fu cofa marauiglíofa che fiando tuttiauerfi5e reni 
tenti á cocedere qüefto, quafi tutti l i voti , che iui fi 
trouorno38: ancopreuenutiperno vifilafciarindur 
re^ncorche in quefta occafione dicefleloro d'hauer* 
hauuregrandi riueiacioni da Dio, perche ció conce-
defseroj mutb loro Noftro pignore le volorá in vn*-
inftante, che come loro ftefsi aíFermano nelle fue di 
chiarationi giurate, no vi fu che vi replicafle, nc chi 
dimándáffe , di conferiré trádi loro, b confulcare 
con i l Patriarcaíoprala riuelatione,come puocoa-
uanci haueano pro^ofto, anzi in vece di far vfci 
refuóri della Salaiínoflro Frateilo Frá Francefco 
con il fuócompagno, comeíifuolfareneiraltri ne 
gotij 5 che iui fi propongono 5 l i fecero federe in 
mezzodiloro, e refiíi, e foggettatifi alladetermi: 
riatione di Dio, eda ció, che per parte fuá s'intima 
ualorojdiíTero tutti che fi facefle quantoilnoftro 
Frateilo Francefco dimandaua,siinfondare la Cafa 
delle Conuertite.tome in dotcarla di rédita fofficien 
ce per il mantefíimento fuo:& accettandola ficurta» 
che 1 noftro Frateilo efsibi loro da parte di Dio3vol-
íbrocheri fcriueíTe^ cd'eglila fcttofcriíTe conilfuo 
ñome.ecosí ílfece. La fcrittura dun^ue di credéz,a 
diceua QOÚ. DiceioUWaiello Fra Frame/co del Bamímo 
P 1 Giesu, 
i ¡ 4 Vita del Ven, P, ¥r Ana feo del üamb.Gtesu. 
Cié s i y che dando U FrateütGmraü y na Qafa con y endita alie 
ScnÜe Ccuertite, non /ara ftfie mlla Citta di Va¿en?$ yt 
in fededtaolo fittofertuo dt mío froprionome* 
Queña fu Tobligatione, e da quedo medefimo 
puntocominciornoámetterlainopra > cTandorno 
continuando con gran diligenza> e tutto ció , che 
andauanofacendojlocóíultauanocon ilnoftro Fra 
tello Frá Francefco chiamandolo alie loro Congre-
gationi, e pigl¡andoilpareredilui,come d'inftro-
mento di Dioperqueft'opra. 
Quanto miracolofafoffe quefta cosí fubita muta-
tione di volótá tanto cotrariejo podera i l Patriarca 
nclla fuá dichiarationecoquefte parole. Hauedoil 
Fratello Francefco propofto allí Giurati, ed'ahri mi 
niflrí dellaCitta, ció chedapartedi Dio glí riferi-
ua , t i m i vnitamente fi refero di tanto buonavo-
glia.eco canta diuotione alie parole del Fratello>cbe 
no íoío diedero la Cafa,má di piü si efsibirno d'agiu 
tare,e fauoiire queft'opra si in genera^come in par 
ticolarc • Ed'alcune perfone^lc quali prima vi haue-
uano có tradet^ pemite giá e co lagrimele diceua-
no3 che fi pigliaífero k loro entrateper la detta ope-
ra, cjuando la Citta con i l proprio non la voleífefoc-
correrc • íl che tutto cuiden temen te fu opra miraeo-
loía: nelfa quale íi feopri [quanto í'Orationi di que-
do femó di Dio poteflero eó la diuina Maeftá. Per-
cheleparole, che i l noftro Fratellodiccua loro, era-
no puoche,e efuéde séz.a akun arte difpofte per per-. 
fuadcrei poiche ií fifo modo di parlare ordinario^ era 
afFret-
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affrettato^c com'egli diceua rufticoje no efprimeua 
nelle parole tutea la forza dcü'afFetto: di doue (i ca-
uajehe tutta l'efhcacia.ch'haueua in quefto,fu somi 
niftrata da Dio séza mefeoláza. di motione humana. 
Quefto dice i l Patriarca 3 & altri raolti, che (i truo 
uorno nclla Cógregatione, affermano 1' ifteffo. 
Moftrofsi la Cittá tato íbllccita.e libérale in cópire 
quáto Dio gl'ha.ueuaordinato per mezzo del noftro 
Fratello, che no folo fiabilí la Cafa delle done Con-
uertite, má di piu vicino ad'efla fondo vn Cóuenco 
perquelle dilorojche voleífero farfi Religiofe,dota-
doleco abbodanti éntrate per ilmárenimento dell'-
vnejedell'altre^co frutticosí ben'impiegati^ome 
hoggidi fi vedej poichenelConuento vié vngran 
numero di Religiofe profeífe di quelie, che fono fía-
te ben'approuate nella Cafa di Refugióle tato auan-
taggiate in vircu > che per tutta la Cittá fi ftendeil 
buon noroe^fama loro. E neU'approbatione, che é 
vna Cafa códgua al detto Conuento, ve ne fogliono 
eífere piü di céto . Frutto degno di si gran cofidaza, 
com^cbbeil noftro Fratello Francefcoin D io . Di 
doue íi vede i l gran feruitio, che la Cittá fece a Dio 
co qucft'opra * Non é da tacerñ che fiando i l noftro 
Fratello Frácefco in quefta Congregatione nel mez-
zode'Giurati; not6ilComp3gno,Ghe ftaua come 
eleuato mentre efsi trá di loro tratcauano del negó-
tio7e dopoi feppe da luí medefimo}che ií Díauolo ba-
ueua voluto tentarlo di vanagloria, e che egli fi na-
feofe in Dio y dando la gloria á di chi era • 
i iS Vita del Ven. í". F ranee feo del TZámh. Giesu. 
T^ ingratUmento del beneficio rkemto , e come U feftegia 
cominciauá ád*4tUccdrfi nella Ciíta di Valen%4 ftr 
waggioYe rverificatione delU gratia fmkh 
da Dio di pe femaría da ejfa. 
Cap. Vigefímoterzp. 
Vtt i li fanti furno moho gráti á Dio, 
no folo per hauer riceuute da lui mol 
te gratie, má ancora perche haueua-
no gran conofeimenco deiralcezza 
del fuo benefattore , e non minore 
della bafsezza propria: onde tanto 
maggiormentefe gli truouano debitori peribene 
ficij riceuutijqnanto piü indegni fi riconofceuano 
diefsi. Come dunqueilnoftro Vcnerabile Fratel-
lo Fra Eran cefeo fu tanto auantaggiato in quefta 
virtúdigraticudine, come diremo nel fecondoli-
bro je parimente conofceuaquanto gran beneficio 
fofle quello, che Noflro Signore faceua á quella Cit 
iáintaIeoccafione,echedaeflb rifultauai'ouuiarfi 
á tante offefe fue: non íi pub diré á baftanza quanto 
grato reftaífe á Dio per quefía gratia fatta con dimo 
ftrationefi grande del potete, e bontá fuá, Ecoflne 
che la gratitudine confiñeprincipalínente neiraffet 
to^néringratiaua Dio si affettuofamente interna, 
ed'cfternamente , che non folo s'inteneriua egli 
fleflbeon la diuotlone, e feruore di quefte grane, 
má inteneriua, & inferuoraua l i altri ancora con h 
atti afFcttuoíi della fuá gratitudine. Allí quali s'ag-
gion-
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giongeua vn contento,cd'allegrezza grande di vede 
re cosí ben'efFetruato c¡6, cheegli haueua si arden-
temete deíideratOr Pero come Noftro Signore fucle 
adecquare Tallegrezza de buoni fucceísi co qualche 
accidente amaro per raffrenare i l difordínaco conten 
to dell animo^accio vfcendo di regola non declini in 
vanacompiacenzarcosi vollefarlocon ¡1 noftro Fra 
tcllo Frá Francefco, e temperargli Tallegrezza, che 
fentiua, convnanonpicciolamortificatione. Efú, 
chela pefie comincib adattaccarfi inalcuni vicoli 
dclla Citcá, e ne morirno alcuni; con che molti Cic-
tadini s'alterarono dubitando fe la riuelatione , e 
promefla del noftro Fratello Francefco era ücura. 
E cosi li Giurati mandorno (ubico due Gommifsaxij 
con molta turbatione á dargli parte di quantopaf-
faua, formandone qualche lamento, come che la di 
luí promefla non riufcifle vera, eflendoui giáappe-
ftaci nella Cit tá. Vdilli i l noftro Fratello Francefco 
co gran ferenitá d'animOj, e fenza turbatione alcuna 
riípuofeloro • Frateíli, il Bambino GiesudiedeU fia pa-
roUdt preferuarequefiaCitta dalla peíley ed'io innome fio 
nue ne ho ajjicuratue la parola dtluinon puo mancare. Pedafí 
¿ene che appeflati fon qmfliy che patria eflere, che vi sijno ve 
nutt dt jmn con tímale gta neíle per fine, o rohbe proprü , e 
tonfidino nellBambino G te suiche ancor íhe que fio 5 ij cosunon 
pajfaraauantí yne s'aífacchera a quelít delia Cuta , 
Con queftaficurezza canco confidata del noftro 
Fracello íi confolorno molto i Comifsarijip-ichein 
eífa feopriuano chiaro che la riuelatione era ííata di 
120 fttd del Ven. F. Framefio del Ttamk Giesu. 
Dio Cgiá che haueua lafciato quedo, ed'alcri buoni 
efferti ncll'anima fuá,) e ríncarícorno di nuouo, che 
follccitaíTe Diopiü caldamentcfcndochela neceí 
fuá ílringeua moho piu alia gagliarda* 
Ritornaci l i Commiflarij con la rifpoíla del noftro 
Frateüo FráFranceícoalliGiurati, fi dicdeordinc 
á Don Girolamo Nunez, & á Giouan Battifta Mac-
tco Síndico in quel cepo , che riconofceflero le par-
tí oue lapefte haueua toccaco in diuerfe contrade 
della Cittá, eprocuraflero impedirla, ferrando par-
te, & abbroggiandola robbadcllecafeappeftate; 
ildie fattocon ogni diligenza , truouorno eíferla 
veritació ,che haueua detto loroil noftro Fratello 
Frá Francefco; poíchetuttili feríti,emortierano 
forefeieri, i quali con le fue robbc appeftatc erano 
entrati nella Cittáj & hauendo conuerfato con alcu-
neperfonediefsa5Volle perb Iddiocheániunos'ac-
tacafse, né il male pafsafse auanti; come Tiftefsi C6 
mifsarij, e molti altri teftimonij affermano ncllelo-
ro dichiarationi^iurate . Ció pondera i l Patriarca 
come cofa manifeftamente miracolofa; poichcefsen 
dofi atcaccata la pefte in altri luoghi con vn giuppo-
ne folaméte, 6 altra robba entrata in efsi da parti ap 
peftate, & eífendo entrau in Valenza, (come fi fep* 
pe dopoi,) molta robba della Cittá di latina, e delli 
luoghi di Alcoy, & Ontinente, e mohi babitanti di 
efsi, e quello che piú prcmeua efsendofi giá i l fuo-
co accelo noftro Signorereftinfe, epreferuó laCit 
ta da mali, che la minaccíauano. 
Dt 
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nfaltre cofi tniracoloft > che fuccejjero alnoííro yieneraiUe 
FrateSo Fra Franee/co in Valenda per maggior-
msnte auttori^ are U fondatioue dsll& 
delle Qtmertite, 
Qap 'mlo Vigeflmoqumo. 
On fi trafcuraua i l noftro Venerabile 
Fratello Frá Francefco in raccomman-
dareá Noftro Signorechepeifettionar 
fe J'opra tanto miracolofamente co-
minciara delle Conuertite, & in moke 
occafionis'auuedena, che Noílro Signóte vdiuale 
lueOrationi, e voleua cbe egli>conieinftromento 
íuo haueíFe parte in quelle colé ancora, che la Citta 
haueua á fare per la perfettione.econfefuatione del-
ia medeíima opera. E comeliGiursci eranoanch'ef-
fi di quefto fentimento^ lo chiamauaoo lempre alie 
Congregacioni. Quandooccoreuatrattare alcuna 
cofa di queftafondarione, acciocomecanalejper i l 
quale diícendeua inefsüa notitiadellediuinedcter 
minationi^li dicefle loro i l íuo parerein quefte cofe. 
ín vna di quefte Congregationi fi tracto del Santo, 
chehaueuaá notnioaríi per Patrone e Titolaredel 
MonafteriadelleConuertiteseparue átut t i , chefi 
fcnueíierododici pólice, & in ciafeuna dieffe ü no-
medi vnfanro5elapjrima3che vfciffe, quellofoffeil 
Titolare. Cosi fi fece, e ñando giá íe polize nel 
vafo, prima che fe ne cauaífe alcuna, diííe i l noftro 
í J M Vita del Ven, F. Francefa del IB ¿mi?. Giesít, 
Fratello Frá Francefco. // l$Ambino Giesii uuolecbe 
S. Greporto stj U Patroné yfoiche i aunotato dellafefie, e cosí 
fintea dubbio egU njfára. 
Cosí fu sppunto, che vfci la póliza di S. Gregorio 
Magno, 11 cui nome fi puofe alia Cafa, e íí fecc voto 
da tutta la Cittá di far feña il fuo giorno, e neU'iftef-
fo fifavna Procefsione Genérale áqucfta Cafa. 
Molce ahre cofe fpecranti alio fpirito di Profetia le 
fucceíTcro in ordine aliVtilitá di quefta fondatione, 
ed'eífe molro notabiii.acció fi vedeífe meglio quan-
comiracolofaraente haueua Noftro Signoreproce-
duto in eífa: di duedelle quali fojamente faro tnen-
tione.LVryatü^hecruouandoSranno IÓQI . Fran 
cefeoMarch Cittadino di Valenza grauementein-
fermo di febre acuta con gran timore de'Medici^ an-
do i ! noftro Fratello Frá Francefco á viíuario, e 
dopb d'hauerloconfolato caritatiuamence gii diífe. 
Fr aullo Fr ame fio ¿March fi faccí animo, che il Bambino 
Giesu gli dará la fanita, e lo *vederemmo Gmrato, che il 
bambino Giesu cosí lo rvmle. Venu to i l giorno di Pen-
tecoftedeirannofeguentedel 1602. vfcíGiurato. 
11 Mercordí fufsequente: i l noftro Venerabile Fra-
tello [Francefco ando alia Sala de Giuratí, e dilfe al 
medefimo Francefco March, Fratello io l'ha raccom-
mandato molió al B^ambino Giesi* t .rvedi ¡ che facd bene, 
fempre che potra, alie forsüe di S, Gregorto , che il Ham 
bino Giesu isuole che sij Sindico > e Gmrato 3 e a queíio 
fine lo rifiruo , quando le diede la fanlúy Verano tan te 
difficoltá in quefta elettione>é concorrcuano in efla 
cofe 
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cofe tanto incoropatibili, particolarmentereflere 
Sindico, e Gíurato in vn medefimo tempo che ncn 
paréuapofsibüe ció cheil noftroFratellodiceua, é 
con tuttocib ogni volra, che Tincontracia, glielo af 
fermaua di auouo5&al fine fi copríjcom'egli haueua 
dctto, & venuta Telettione di Sindico, la quale fi fá 
di tre in tré anniy loeleflero ancora Giurato . 
Et il medefimo FrancefcoMarch nellaíbadichiara-
tione giurata afFermajche il noftro Fratello vn'anno 
prima leprofetizó, ch'haueuadaeflereGiurato, & 
vn'anno, emezzoprima, chedoueua eífere Síndi 
co. 
L'anno 1603. vn Mefeprima di Pentecofte^quado 
fi fanno lelectioni de'Giurati^ LorezoGirolamo Az 
nar ftaua molto afflitto da dolore di fiacojCatherina 
Ximcno fuá moglie andó á truouare i l Fratello Fran 
cefco,^ lediííe. Che vpoldirquefto Fratello? come 
non va á vifitare Girolamo Aznar fuo amico^che fea 
inletto grauementeinfermo? Rifpuofegli il noñro 
Fratello. 
Tacci nofira SmlU , non fi affliggi , che queño fiara 
bene , DtcagU queño da mía parte , e che ft prepari j chs 
queíi'annohada efitre G tur ato di V alenda. E replican 
dogli eflajche fuo marico non entraua nel) electione, 
egli rifpuofe. lo so che entra > e che fvfara Giurato^  perche 
ü Bambino Giesté lo rvuole x aceto faca betie alia Caft di San 
Gregorio, Venuto il giorno di Pencecofte vfci Giu-
rato, come i l nofiro Fratello haueua derto, Le quali 
dimofcrationimiracolofe, cd'altrc moltc opero N . 
~~ " ' ^ Q T Si-
j 2 ^  ¿/í/ ». F . Framefcó céel ISArfib, Giesü, 
Signore nel tempo, che Noftro Fratello flecte in Va-
lenza,per metiere in crédito lo fpirito del noftro 
Fratello Francefco^ eauttorixareilferuitio.cheper 
mezzodilui haueuaríceuutodaquefta Cittá , ela 
grada, che per lui haueua conceffa alia detta Cittá. 
Delta rvka, che feceinValen%d dopohauer fon data U Cafa 
delie Comertite:e Copre di pieía,nelie qtmh s'ejfmitaua, 
Capttolo ZJIgelimoquinto • 
E bene íl noftro Vcnerabile Fratello 
Frá Francefco haueua giá ftabilicaía 
CafajefondationedelleCoucrtire per 
la qualeeraandatoá Valenza, tucen 
Cittá fi teneuaperó sí confolata 3 edi 
fefa con !aruapreíenza,parendog]í > chepermezzo 
di luí era loro propit ia la pietá d iu ina , particolar-
roente nella preferuationedallapefte, laqualetut-
tauia minacciaua c he condefcendendo.i capi alie vo 
ci comuni delia R e p ú b l i c a : l i Signori Arciueícouo, 
e Vicere fecero ftrerre diligenze col Generaie>e Pro 
uinciale dvdl'Ordine, acció in qüellaoccafiorie non 
cauafferoil noftro Fratello di Valenza. E'l Patriar-
caconofcendola moka vt i l i tá ,chein difFcrenti ttra-
de rifulraua alie fue pecore di ogni flato dache il no* 
ftro Frareüo Francefco conuer íaua con eííe , cosi 
familiarmente fece ancora inftanza p iu parricolá-
re con l i Prclat i , i quali condefeendendo á cosí pie 
preghicre di lu i 5 l a í c io rno io i peralcuni anni i l no. 
ft ro 
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firo Fratello Frá Francefco, del che reftorno tuc-
ti rnolto contentí, ed'obligad. 
Ueflercitio^ rrauaglío,cheegli hebbein quefto té 
po in artendere alie cofe di pietá,fi vedrá da ció, che 
dice il Patriarca nella fuá díchiaratione co queftc pa 
role. Quefci annnné quali i l Fratello Frácefco ftette 
in Valéza/occorreua co grandifsima c a r ^ e diligé 
za alie necefsitá de poueri^andádo in ügni parte^oue 
era chiamato horaco occafionedi darlimofine^hora 
per virirareint:ermÍ5ecofoIarli,e folleuarli nellclorc 
infei mitá.E quefto era co tanta afsiduitá,che tengo 
perrniracok^I haueregli potutoíoíFerire tato traua 
gliocorporalc:perche ü Fratello era huomocorpule 
to egrauejOndepareimpofsjbile, che poreflecami 
n a r t a: o, e fa 11 r e t á te fe al e. Te pe r ci 6 n o fo ífe fta to n g 
giuraco co vn foccorfo particolaredi N . Signore^ E 
coneílereiltrauagliosi grande, e continuo, mai lo j 
viddi confembianted'huomo ftraccoanzicon gran 
difsiina allegrezza, e contento. 
Gio: Hattifta Mattheo vno de'fuoi cofidéti^e che lo 
aggiütaua moltoneiroperedi Pietá, dicecosi. Era 
infinito i l benCíChe il noftro Fratello faceua, con le 
fue limofine in quefta Cittájtnaritando orfaneje»pec 
catrici.prouededo á vedoue5foccorrédo á fcolari.ac-
comodando di letthe veftiti l i bifognofi, eottenédo 
fanitádaDioalli infermi, laricompenfa del quale 
era qualche limofina.che hauenano da fare á poueri, 
cosí prima couenuta con efsi. Di tutto cib fon'io te 
ftimonio di vifta, per eífer interuenuto in alcunedi 
queíT 
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qucft'opere . A queft'efFetto in Cafa drGiacomo 
Yuanez Notaro tencua oceupatedue ñáze,per cofer 
uarui la robba, che daua á poueríjle quali chiamaua 
la dogana del Bábino Giesu, e ftauano piene di para 
di fcarpcfaiCí ferraiuoli^gíammarcgabbani, cappe, 
caniifcie3 matterrazzi, coperre da letro^Iettiere á\ 1er 
gno^ tanto per foccorrere á potíeri,come per marita-
re orfanece donneconuertite,eprouedere le nutrid, 
le quali á contó di lui allartauano figíiuolini orfani. 
Tutto ció dichiara moíto in particolare quefto fecó 
do teflimonio di viña,e theforiere del Bambino Gie 
su. A quede opere di charitánéaggiongeuamolte 
altre, come intercederé per licarcerati , follecirare 
che fiprolongaffeil termine de i debici alüeficcuta-
tijtrattar remifsioni d'ingiurie, concordar inimi-
citie3 econfolare liafflittiin qualfi vogüamaniera 
foflero trtboíati. 
Li trauagli che patí in quefla Ci t tá ,e in queíH 
effercici) dipietá,furno aflai grandi,qiiando non 
ve ne fofsero alcri, che le moleftie, e imporrunitá de* 
poueri, ed* altre perfone^ ciafeunode' quali riccor-
reua á lui per ii fuobifogno , i l mal contento d'efsi, 
per efser da iuiconíblato: chi era in difeordiacon 
alcuno, quiui ritrouaua la pace: chi era pagato d'ín 
gratitud¡nedi qualche buonaoperacione; riceueua 
ladouutaíf disfattione. Ladimoftratione poigran-
de di feruore é diuctíone, chetutti leportauano, 
farebbe baftaca per íuffocare raoki huomini, tan-
to impetuofo erail concoríb> ele fpente , con che 
la 1 
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lo portauano per le ftrade per la moka gente, che 
concorreuaábacciargli rhabito, edimandargli la 
benediteipne, có chelo ftringeuano tanto, che tal-
uolta farebhecorfo pericolo di reftarui afFogaro 5 fe 
huomini di buone for^e no fi foffero oppofti alia cal 
cadella gente per tratrenerla, eleuareil Fratellodi 
pericolo, li quali per 11 mohotrauaglio,efatica fat-
tanevfciuanofudando, & ilNoftro Fratello,né fi 
flraccaua, né s'afflíggeua, néfelevdi mai parola a-
fpra, & afflíggendoíi i l compagno, le diceua. 
7io[{ro Padre non fi pigli fafitdio > lafeili müa. loro diuo-
Uom, doe cerne non cem/com d rufiieo, fanno cafo di e 
Vogliüno honotare in e/Jo ti Hambino Giesu. 
Pati ancora molte emulación! diperfoneReiigio-
fe5lequalin6puoceuanocoIlerare, che vn Fratello 
laicojouunqueandafsejfofseaccorapagnatoda tan-
to feguito di gente, eche contitolo di fantirá fegli 
faceíse tanto applaufo, e le tagliafsero Thabito per 
Relliquia, efsendo anco ben fpelso in Cafa de'Pren-
cipi riceuuto alia lor menfa: énella fuá Religione i -
ftefsa vi fu chi có buó zelo riparafse á quefto,che no 
fi ftendefsé ad'alrri/apendo che li Prelati lo permet-
tauano come violentati per non refieftere á prieghi 
tanto imporruni, che veniuano lorofatti fenza mol-
to íentimento da gente tantoqualificata} egrvni, e 
graltrinonA contentauano d'haiiere queíto fenti-
mento, má ancora glielodiceuano con termine a-
fpro, ed'egli fopportaua turto con grande humiltá, e 
manfuetudine, riconofeendofi per colpeuole, come 
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fe ció, di che lo riprendeuano fofle ftato ateo di pro« 
pria volonlá fua^ c in luogo di moftrarne rifentimeD-
to, liringratiauache grauuifaíTero i fuoi difettí. 
Equelloche maggior ammiratione caufaua inper-
fone prudenti,era la pace tanto grande ^  che confer-
uaua neiranimaíua iamezzo á qual fi voglia ripren 
fioni, & ingiurie per graui chefofíero fenza inquie-
tarfi, b puco rifentirfene, come fe parlaiíero c5 altra 
perfona^e non con lui, ó come fe non ha neíle pafsio-
ni3 tantoleteneua aggiuftate, e modérate. 
Li trauagli, cheeglimaggiormentefenriuain que-
fto tempe,eranoqueliii cheledaua il Dcmorviojnon 
giánellaperfonafuá, che quefti puoco faíHdiole da 
uano; mánel RifugiodelleConuertite;le qualijco 
mecranonuoue nellaVirtü, & vfciuano d'vnavica 
tantolibera, &viciofa5 mancando loro vntantino 
il feruorej lemiiianomoltoil morfo.che quefta nuo-
ua vita metteua aili loro viti} * E cosi íbuano molco 
diipuortejperche il Demonio facefie prefa in eííe:e li 
giorniparticolarmente, che sifeordauadi iafciarlo 
legato ai piedi deirimaginedella Vergine(comefi é 
dettoal fuo luogo) haueuacfperienza > cheildanno 
era maggiore.Quando víciua ad'alcn negodj procu 
raua prima di ritornare al Couenco di pofsareperil 
Refugio deile Conuertire, &alle volteletrucuaua 
tanto fottofoprajC si accoizate T vne có j^fltter^ e mol 
te di eífe taco nfolute dVfcirfeneje ricornare alia vi-
ta pafsata^ch'era nccefsario, ch,l noftro FrateHo en, 
trafselá dentro, e ripredeíse l'vne, efsortafseTaltre^ 
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& alcune ne incarceraífe fin' á metcerle in ceppí»co-
forme alia luce s che Dio íui le dauadella medicina 
neceflaría á ciafcheduna,e del mezzo che doueua 
loro eflere piü vtile per la loro corretcione;é fauoren-
do N. Signore il buon zelOjC diligenza del fuo feruo, 
le quiecaua, e pacificaua acció períeueraíTero nel 
buon proponimento fatto. 
Dopo tucci queíH trauagli3né quali andaua cutto il 
giornoocccupatocome vna follecica Marra, fi ritira^ 
ua la fera al Cóuéto aireflercitij di Mariajé afsifteua 
ad'efsi có tata perfeueranza, e quiete, come fe tutto 
ilgiornofofleftatoin vnadiuota folitudine. Perche 
co venir egli ft raccoae moke volte pieno di fango,cer 
caua íubito il folleuainento di tutto quefto auanti al 
Santirsimo Sacramento, oue fraua ¡n Oratione fino 
fucnate le nuoue della notterda queft'hora poi fi riti 
raua á pigliare vn pochetto di fonno,acci6 rafinello 
(cosi chiamaua egli ¡1 fuo corpo,)n6 cadcfle fotco la 
foma del giornopafsa^má fi marenefse per portare 
quelladclgiornofeguente. £ fuonandofiallamez 
za notte á Matutino, era de'primi á rizzarfi, e vfciua 
fubito á fuonare le tauolette 5 edetta con efse la fuá 
meditatione fe n'andaua al Choro,& iuiafsifteua 
con moka diuotione al Matutino, il quale finito fe 
ne reftauaiui in Oratione (in'allecre, e mezza > o 
quattro délla martina • 
£ quefta éla vita, che faceua in Valenza, 
caminando fcmpre innantifenza daré 
vn pafsoin dietro. 
üt 
/ | o Wta del y en, F.Framefco delrBamb*Giesu, 
Di alcune gioYnAte9che U ü^ pfíro Vtnerahile FratelloFra 
Frame/co fece fuári di Válenza ¡fitot ejjercitij , (ffi 
alcune cú/e miracolo/e , che in effe i 
occorfero, 
Qafitolo ytgefimofefio. 
Ruouauafi i l Patriarca canto confola-
toconhauere i l Venerabile Fratello 
Frácefco in Valenza^ed^ra talmente 
agiutatodalli di luicófegli, che nó fi 
^ ^ l 4 ^ í > l cruouaua vn plinco fenza lui3 ne v'era 
negotiograue, tanto del T ribunale 
Ecclefiaílico, come delfecolare, cheambiduenon 
fofsero neiriftefso tempe pronti airefsecutiene di 
quello; comunicándole egliognibifogno: é nella 
femplicitá ddle parole puoco limate del Fratello ri-
truouaua tanta luce di prudenza íuperiore, che non 
puotenadubitare, che Dio permezzodiIui,come 
pervn'oracolo diuino, non rifpuondeííe alie fue dif-
ficoitá. Onde quando cgü víciuadiValenza ávifi-
tare iluoghi del fuo Arciuefcouado,loconduceua 
feco, acció con refTempice córegliofuo ríglucafíe: 
é quel puoco di i;empo,chc!e reítaua libero daili nc-
gotij , gli íeruiífe per cbnfolarfi , e conueríarefem-
plicemente fenza cerimonie dal niondo víate. 
Perche come ambidueerano l'piiiti tanto vnrti con 
Dio ? c conebrdi nelli faetimenti, cosí era molco 
intimoi'amore, ches'hauenanofcambieuolmétc, c 
molco grande la famigiiaritá della loro communica. 
t ío ne; | 
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tioner perche Tamore caufa vna certa vgualitá nelle 
perfoneche s'amano, & i l Patriarca rifguardauail 
noftro FratelIo5Come vn molto famigliareí& intimo 
di Dio , & veneraua piu queíta intrinfichezza, che 
quelladi tutci lifauoriti del Mondo, comeeglitne-
defimo difle nel Cermone delle di luí effequie. 
Li eflercitij^ne q uali s'occupauain quefti luoghi, 
quando vfciuacon il Patriarca alie vifiteed*il tem-
po, che fpendeua con eflolui in Oratione , l i de-
ferí ue il medefímo Patriarca ncllafua dichiaratio-
neconquefte parole. QuandoveniuamecoínVi-
fita , tutto i l giorno andaua con l i figliuoli infe-
gnandoloroia Dottrina, e cantandoalcunecanzo-
nctte.cheegli haueua fatre, alcunein lodcdel Bam-
bino Gicsu, perafctrionarli alfuoamore^ed'altredi 
riforma^perinclinarli alia virtü . Edopodi hauer 
gí raro con efsi tutto i l I uogho, faceua loro vn efsor-
1 catione animandoli áeííere virtuofi, edando loro 
alcuni documenti á quefto fine. In che (i cibaua egli 
I tanto 5 che mi biíbgnaua mandarlo á chiamare per 
! farlo mangíare. Quando andaua al fuo albergo y 
j no puorédo alie voltereftarmeco,tornauadi nuouo 
| áintauolar difeorfi deiramore del BambinoGiesíi 
¡ con l i hofpiti * e con altre perfone, che lo ftauanoaf-
| petrando. S e reftaua mecoalcunenotti,permol-
| toritirata chefoflelafua fianza , era taleilrigore 
ddle difcipline d^egli faceua^che ¡o co li miei fami-
JiarÜe fentiub á durare per moho tempo : éimpie-
gaua tante hore in Oratione , e tanto puoche ne 
R con 
/ i i yita del PemíH VrAnee feo del T}*mb, Gtest*, 
conc^deua al fon no, che pareua che vn corpo can-
to graue,e trauagliato,come era ¡Ifuo^nó puotefle fo 
ílencarfí con f¡ puoco fonno fenza miracolo. 
In queft'ifteíTo tempe i l noftro Vcnerabile Fra-
tello fecevna giornata fuori di Valenza con i l Con-
té ) eContefla di Beneuentoá vnaChiefadi molta 
diuotione in quel paefe chiamata Noíha Signora 
del Puchjtré leghc lótana dalla Cittá, e trá Talcreco 
fenotabili che fucceflero inqueíla giornata, la fe-
guente fu molto fegnalaca. 
In vnluoghopoftosúla ílrada3oueliC6tifmon 
tarono, concorleromolti contadini, c gente diquel 
luogho co forbici3ecoltelliá tagliar pezzidell'ha-
bitodel noftro Fratello Frá Prancefco, ilqu^ledi-
mandó in grada a l l iComi , che non permetceíTero 
che Thabito gli foíTe tagliato; má la fuá refi.ftenza 
non era baftante á impediré la diuotione di queUá 
gente. 
Vno di quellicontadini s'accofto hauendo vn 
cc ltello inmano^ertagiiarle la cappa co tanta fret 
ta per timore d^ílér* iropedico, che ftendendo il no-
ftro Fratello la mano per vietargiielo, glidiedein 
fallo vnafericaineíía,elecaglio quafi cutíalachia-
uedella mano. 
Si muoiTeroiConci á gran compafsione veden-
dolo sí malamente fe rito , e iedauanopanni di l i -
no , per legarfi la ferua , e trattenere il fangue , 
fin tan w chearriuaiíero oue fofle Cirugíco che lo 
medicafse • Voltofsiil noftro Fratello tuttoriden. 
~ " te 
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te allí Con t i , 8r védendo la GonteíTa tanto afflicca, 
e follecita della di luí cura le difse. 
SorelU Memia > la térra con tena fi fina: & abbaflan-
dofi verfo la térra labencdiíTe, e pigliandone par-
te lapuofenella ferita, elalegbconvn panno. 
Di lí áduehorccontinuandoíi i ! viaggioarriuorno 
á vn Conuenco de Padri Domenicani, oue fraontor-
no, e quiui i l noftro FratelloFrá Franccfco leuan-
dofi labenda, con che la mano fafciacahaueua, & 
moftrandola alIaConteflalcdiíTe . Soreüa ¿Mencia , 
non gieio dtceuo io * mirí come gia fin guarito: Corfero 
tüctiquellich'andauanoin fuá compagnia,c guar-
dandoglila mano che puoco prima haueuano vi 
fta cosi malamente ferira 3 la trouarono tanto fana j 
che ne puré vi erarimaílovn mínimo fegno di cica-
trice : cofa che cagiono á tutti grande ammmira-
tionepereíTere tantomiracolofa,e dellaqualeian-
tierano ftati teftimonij. 
Vn*altra cofa miracolofa occorfc inqueftagior-
nata della quale l i medefimi Conti di Beneuento 
fu roño occulati teftimonij: c fu che pafsando il no 
ftro Fratello Francefco in compagnia delli Con-
ti per Rocafá luogo vicino á Valenza , gli furo-
no tagliati iui per diuotione alcuni pezzi deirha* 
bito da vna donna di quel luogo moho di Iui di-
uota , e portandogü ella fempre feco, occorfe che 
fue mariro viuendo con certi fofpetti di l e i , é in-
fiigatodal Demonio,si determinó d'amazzarla^c 
vn giorno che gli venne commoda Toccafione 3 mef-
fe 
¡ 3 4- del y™*F* FrMcefco del Tíjimb. Giesn. 
fe maño alia fuá daga, e co efla lei diede vna pugnala 
ta có tanta forza , che truouando la daga refiñenza, 
fi piegb la punta fi n'alla guarnitione^eftando la do-
na fenza lefione alcuna • Ammiratofi ¡1 maríto di 
que! cafo , volie vedere che arme portaífe la mo-
glie in fuá difFefajé gli trouó i l pczzo deirhabíto del 
noftro Frarello Frá Francefco,ilquale per Ie¡ era 
ftato come vn petto forte, di che i l marito refto am-
mirato.E íi riconobbedel fue fallo. 
// Nofíro Venerabile VrMeüo Fr¿ Fráncefco fu mandato a 
Uu4,re dt Falem a^ ; e ateune cofi miratolofi , che 
/uceef ero prima dtlia fm 
parien^a. 
Capitolo Vlgefimofittmo* 
On le opere di pietá delnoñro Fratello 
Frá Francefco per tante ñrademolti 
plicate, e per le miracolofe, che N . Si-
gnoreoperauaper mezzofuocrefceua 
tanto Topinione dellafuá fantitá in Va 
lenza/ e la diuotione, cheogni forte di perfonele 
haueua)che giá no puoteua vfeire di Cafa fenza mol 
to ftrepito, ccommotionc di tuttalaCittá5 perche 
tutti víciuano delle loro cafe, e andauano dietro á 
luí come dietro á vnhuomo cafcacodalCielo, nel 
qualetutteleperfone di qual fi voglia ftatotroua-
uano con fola done, e íi medio nelle loro necefsicá. 
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Alcuni lo feguítauano per cflerc da Iu¡ benedetti, 
altri per toccargli le vefti, altri per dimádargli ch'en 
traffe á vedere qüalche infermo:e séxa puoter entra-
re tal volca in cafa alcuna^doue era chiamato, tarda-
uapiüdiduehoreá vfcire d'vnacontrada pereflere 
tanta la gente, che lofeguitaua • Se vfciua infierne 
con li altri ReligioG áqualcheprocefsione genérale, 
era tanta la nioltitudine della gente, che concor-
reua, perche li benediceííe^che faceua fermare la 
Procefsione. II tagliargli le vertiera cofa tanto or-
dinaria, che vna cappa non le duraua piüdi due, ó 
crégiorni,ealcune volte il primo giorno, chefela 
metreua^rahifognoñirgliene vn'alcra . Equando 
in quedo modo le ragiiauanorhabito fi voícauaal 
cotnpagno^e 1c dicen a. R* rvtjhÍ4 pa^ia in che dannot 
altre volte taccua,e li lafciaua fare. 
La Religione vedendo quedoapplaufo rantogran-
de, che gli fi faceua, e parédole che puoteife caggio 
narequaIcheincóueniente,fugiudicato bene dalPa 
dre Frá Francefco della Madre di Dio, che airhora 
era Genérale, il cauarlodi Valenza, e fi determino 
di fado; má preuedendo la difficoltá, che portaua 
feco reííecütionedi queflo fuo penílero, e che ve 
nefidofició á faperedallaCutá56 Rcgnojhaurcbbc-
ro áviua forzaimpedita Fvfcita del noíiro Fratelio, 
ítanee la moka diuorionc chcl'haueuano prefa, e la 
difei^e protettione grande, che pareua loro d'haue-
reappiclToá Dio, per la fuá preíenzájmandó vn Kc 
ligioío prudente, e bene inítrucre per queíta eifecu-
ti ner 
i i* Vita dety en, F. Framefio del ltdnib. Cié su. 
tionc,dandoglí infierne i l modo3che haueua da cene-
re percauare i l noítro Fratello Frá Francefco fenza 
che l i ReligioG > ó alcuno delia Ciccá fe n'auue-
defiero . Gli diedc á quefto effecto buone caual-
cature, & vn'huomoprattico del paefe, con ordine 
chearriuandoin Valenzafi metceíferolecaaalcatu 
re in vn'hofteria, fcma chein efla, né tampoco nel 
ConuentoíifapeíTedi chi foffero , echearríuato al 
Cóuento notificafle fubito al Priore, & al noftro Fra 
tello Francefco la volonta del fuoGenérale, aper-
che la cofa foflefecreta, gli fece vn prececto, accio 
niun'altro venifsead'hauernotitia di quanro íi ta 
tentaua s e fi defse occafione d'impedirlo . E per-
che il noftro Fratello haueua il caricodella fonda-
cione del Conuentodelle Cünüercíre,& haueun mol 
tialrri negocijperle niani, onde gli era ncccOario 
qualchetempo per rafsertarli, ii Genéraleordinó a 
quefto Religiofo, che gli defse rre \ o quatcrogiorni 
di termine per aggiuftare le cofe fut e con qpefta c5 
mifsionc, &auueitcnze fi partí i l Religioíoalla vol-
ca di Valenza. 
Arriuato al Conuento intimo fubito la fuá com 
mifsioneal Priore, al noftro Fratello Frá France-
fco, preuenendolo per lá parcenza conforme airordi 
ne che teneua: fencendolail Pr¡ore,e rapprefentádo 
fclela difficoltá che v'erain tener fecreto quefto rrat 
rato, fe il noftro Fratello íi tratteneua in rafsetia 
relé cofefue: poichefebene efsi taceííero Tiftefse 
diligen¿e hauerebbero pero parlato , fignificando 
1* "m 
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la mucationc del noftro Fratello,con che fubíto cor-
rerebbc vocc > che egli fe fle andaua e lo impedi-
rebbero, voleuail Priorc giuocar ficuroJnqBeña 
cflecutionc,e che'l noftro Fratello partifle fubitoja-
feiadotutti 1¡ negotij fopra diluye cosí glielodifle, 
efsibcndofi ad'accomodarü cen molta fuá fodisfat-
tionc^c che fi mettefle aü'ordíne per vícire d¡ Valen-
za quella medefima notte . Parue cofa dura al no* 
ftro Fratello Frá Francefco quefta rifolutíone, e che 
dandoli i l Prelato fuperiore tempo per accomtno-
darclecofe fue, c hauendone alcune frá Taltre, le 
quali no puoteuano farfi beneper vn reno, epareua 
che tocaflero alia confeienza, come faldarconti con 
alcune perfone, e pagare debiti^chegli haueua, le 
commandaíle il Prei^to inferiorc,cbepartiírefubico 
lafciandotuttcle cofesi mal difpuoftc. 
Primadi rifpuondereal PrioreandbalTOratíone, 
e in efla propuofe á Dio le fue difficolta come íbleua, 
per riceuere la certa, eficura rifolutione . Vfcito 
di l i ando a dar la rifpnofta al PriorejCgHdiffe . 
Padie noftro U ISambin» Gttsu non fvuole che r^ /ciamo que-
fia noiteifwza. che prima accommodiammo le c*fi no (iré* 
Pero il Prioreteneua tanto ficuro,che fe fi fofper 
taua della di lui partenza, gliela hauerebbero impe-
dicaje per cofa tanto difficile , chequefti fofpet-
ti non nafceífero, fe i l noftro Vcncrabile Fratello 
Francefco fi tratteneua ( ancorche fi procedeííe 
con tutte lediligenze del Mondo ) che non le da-
uaTanimo ch'afpettaífe la martina nelConucntO; 
S per-
i Vtu del y en, F.F ranee feo del "íamí, Gtesu. 
perilche tornó á importunare i l noftr'o Fratello, che 
iíi ogni módo fi pa rtifle quella notte^che lui pigliaua 
fopra di fe le cofe fue, che faceífe vna memorík di ef-
feae la lafciaífe á lui fenza pígliarfene péfiero alcuno, 
poiche egli Taccettaua tutte fopra di fe . 11 noflro 
Fratello tcncuia per cofa certifsima> che Dio no volé 
ua, che G partiíTequella notce5 cosí í' haueuaintefo 
neirOratione; puré preferendo robedienzaallari-
uelationeíi ritiró con vn Religiofo á fare vna me-
moria di cutto c ió , che haueua á fa rfi nelle cofe fue, 
leqnali ftauanoalfuo cari'co, Coníidandoíi in Dio 
thequanto lafeiaua , o di nuruoimprendeua non 
efsendo per altro fine 5 che per dar güilo áfua Diui-
na Macítá , e^li 1* a c c o m o d a r é b b e o^ni coía nel mo 
do 5 che á luí piú conuenilfe , e le cofe ifteííe non 
ícapi tallero. 
M Cielo era moltofereno e faceua vn tempochiáro, 
e c o m í n c i a n d o i l noí l ro Fratello a fcriuere la fuá me-
moria, videfi air improuifo áleuarenuuolñeofcurar 
fi i 'ar ia, efrá p u o c o á piouere con tanca furia > che 
cáuso moka nouita áfucti}e grande ammirationeal 
Priore 5ÍÍ qüale fapeua i l fecreto di fi repentina mu 
tatione , é dando giá crédito al noftro Fratello, e 
peifuadendofi che Dio non voleua che fi partifle 
quella notte3 non eOendopofsibile anco ch'haueífe 
voluco > con COSÍ mal tempo le dilfe, che per quella 
nottefi differiua la fuá partenza, accib la mattina 
puoi^íTc.accomodare le cofe principali, le quaJimag 
gio^fentericercauanola fuáafsiftenza, perchepoi 
su 
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süritnbrunire del glornofeguente parciflc da Va-
lenzg^e cosí fi fete* Ilnoftro Venerabile Fratello 
chíaiiio lepcrfone, che Thauenano agiutato nell'o-
peredi pietá^nellequali s'eraquiuieffercicatOjéfa 
cédoi fuoiconti^accomodó anco i debite tuttocib 
con tanta difsimuIatione5efecretezzaiche non fi co-
prefe i l fine^ al quale fi ordinauano quelle dillgenze, 
fe non che il noftro Fratello voleua troncare cofe co 
minciatcperritirarfi poí^e darfi piu al fuoDioda 
folo afolo. . ^^• 
Spefelamaggíorparce di quella notrein Oratio-
nejaccommiarandoíi dalli fantuarij, che erano in 
Cafa.ouecglifoleua fare le fue ftationi. 
Tráqueftihaueua grande diuotioneá vn'EcceHo 
tno mcltoannco, ancorche di non moko buonam.a 
no^né di preggíata picturajpercfaediceua ch'era piii 
tépo, che il Bábino Giesu era venérate in quell'íma 
gine,chein altre di megliormano, ch'erano in cafa. 
Auanti di quefta imagine (iTermb alquantoin Ora 
lionce fe bene altre notti gli hauena nofero Signore 
pagatalafuadiuotione con fauori partícolari fatti* 
gli auariti di eífa, glieli míglioró pero nel licentiar-
íi parlandogliilChnftooe dicendogli cheandaíTeá 
Madrid á mor¡re;e difpuorfi pe r la morte, ed'altre co 
fedellequali raggionaremmonelCapitolo 2 6 . del 
Secondolibro. Quefta Imagine ftáin Valenzacovn 
ritíatto del noftro Fratello Frá Francefco dipinto 
neirifteífo quadrO;efi conferuain vna Capella delle 
Parochia di Santa Catherina Martire.che é vna del-
t 4. o yita del ftn.F* Fr Ame feo del Ttxmb.Gtesu. 
le príncípali di quella Cit tá , e con quefta Imagine fi 
érefa piú famola^per la molta frequenza di gente, 
che vi concorre árinouare la veneratíone, diuotio-
n c e memoria del noftro FratelloFrá Francefco,il 
quale riconofeono per fanto, e per gran benefattore 
di quella infigne República. 
VfeitA del mfíro Venerábik Práteüo Fra Trance feo dt Vá-
le»z.4 y ti gran fenúmento del Patriarca per U fia 
farten^ a y e la fodisfatíione , che fi dtede 
¿ fuoi lamenú, 
Capitolo yigejtmoottam* 
Ccommodate ch'hebbe il noftro Fratcl-
lo Frá Francefco in quel giorno, che le 
diedero di termine, le cofe principali, 
ch'egli teneua á fuocaricojelafciata al 
P. Priorevna memoria dellepiü minu-
te, vfcl co i l copagno quella nottedi Valenzacó rl 
maggíor filétio, e difsimulatione, che fu pofsibile, e 
la caminorno tutta séza mai ferma rfi, di maniera che 
quando fi feppe in Valenza, cheegli era partito per 
CaAiglia; gíá ftaua afsai vicinoalli rerminidiefsa. 
Diuolgandoíi la di luí partenza fu notabileilfenti-
mentocbcmoftrb tutta la Cittá, & in particolare fu 
grandiísimo quellodel Patriarca^! quale fenza puo-
terlo difsimulare íi lamentaua dclla Keligione^e Pre 
lati di efsa^formando aggrauij particolari > e pubiiei 
perche haueísero leuato di lí i l noího Fratello. __ 
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Egli pero andaua continuando i l fuo viaggio con 
tanta allegrezza per le nuoue nríracolofedatceledai 
Cielo alia fuá parteza cioé ch'andaua á diTpuorfi per 
vn'altra piü felice giornata , chelepareua di com-
municare parte della fuá allegrezza non folamente 
alcompagno, má ancora á cuete le creacure t onde 
andaua inuñando i fiori de' campiM'hcrbc.ele pian-
te che Taglutafscro álodare i l Signore auttore di 
tutte lecofe. Cantaua cazonerte al BambinoGiesú, 
c alia fuá benedetta Madre di quelle, che per Tinfer-
uorati, haueua egli medefímo cópofte. E dopb ha-
uerinuicatele crcaturedella térra, inuitaua perl'i-
ftefso cfFetto anco quelle del Cielo, particolarmentc 
1¡ Angiol¡,coDgratulandofi con efsi loro che godeí 
íero Pegni tanto dolci di gloria in compagnia del 
FigliOjedella Madre, che allegranolaCittá di Dio. 
Di modo che in quetto viaggio niuna parte del tem 
po paísaua otioía, la quale hora per vn mezzo, ho-
ra per vn altro no Tordinafse, & indrizzafse á Dio • 
Molte cofe notabili, e molte miracolofe fi rife-
rifeono di quefta giornata del noftro Fratello Frá 
Francefco j pero quella, che caggionaua maggio-
re ammiratione al compagno, era la voce che cor-
reua della di lui ven uta pertutti iluoghi, perdoue 
paísaua, fenza efserui nuoua di efsa : Perche con 
caminare tanto in fretta, non era pofsibile,chc in si 
breue tempodá vnluogo alValtrOjpuotefsefaperfi 
cheil Noltro Ven. FratelloFranceíco paísaíTepcr 
efsi 5 era tanta la gente, che nellentrare de i luoghi i 
~ r ' h ^ . ~ 
( 
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habítati vfcijua á riceuerlo, e dimandargU la benedic 
tione>chealcune voleeegüj ed*il compagnopenfa-
uanp: che iui (i celebrafle alcuna fefta, alia quale 
tanta gentefofle.Concorfa , e poi iruonauano, che 
lafeftajera lafua venutaailche no puoreua fuccedere 
fenza mouiraéto di caufa fuperiore. Cauauano fuori 
rinfermi dalle cafe ponédoli s ü le porte accio li toc-
caflejefacefle fopra d'efsi il fegno della Crece Je raa 
dr¡ grappreíentauanoibábini per rifteífo eíFetco, 
perfuadédoíi che có la fuá benedittione, haueffero á 
reflarnenonpuoco migliorati • Finalmenterappla-
ufo, chein tutto quefto viaggio gli fecero fútale, 
che con eífere auuezzo á quello di Valenza , gli 
caufaua tanta confufioneperilconofcimentoinrer 
ua^che Dio le daua della lúa miferia, á íin che no fe 
gli atraccafle lapoluere della vaFíagloriajche gli v é 
nepéfierodi fingerfipazzo, accio íó di íprezzaí íero , 
lafció pe ró difarloparcdogli ch'hauerebbemácato 
neirobedienza facédo vnamutatíone tárograndedi 
propria volótá, fenza crdinedi chiin nomedi üios 
haueua i l dominio, eíígiloííia di effa: e dopó gl i da-
ua tanto trauagliodi non haudri^fátto, che per mo-
derarlo era neceífario lauüiuarfi nella memoria la 
confiderauone 5 e motiuoclrhaueuahauutodirag-
gioneuolmente non failo. 
Molti delli infermi di quefti luoghirper i quali 
era paíTato , diceuano che Dio per mezzo'del uo-
ftro Pratello haueuadattalorola^fanicá, e raccon-
tauano altre cofe miracoloíe fucceííe in efsi nclla 
di 
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dlítii venüta. E ció publícauano non folam^nte la 
gente bafl^ecommuneíina ancora perfoné graui, c 
dibuon crédito/ Vnadi queíte fu Don Ditgo di 
Güzman Heneftrofa Signore del Villar del Saz per-
fona ben'auuertita^ prudente, i l quale fapendo che 
m'era flato commeflb di fare vn compendio delle 
cofcdelnoftro Frarello Frá Francefco, mi parló al 
longo i'n Alcalá , edopp hauermiriferitealcunein-
fertnita habituali, dallequali viueua moho afflitto, 
e abbandonato da' Medid, come che foflero incura-
bili > e afferraatomi che i l noñro Frarello Frá Fran 
cefeo con folamente metcergli le mani fopra, e reci-
taruialcuneorationidiuote,le quali foleuadirefo-
praritifermi, rhaueua rifanaro : cominció áperfua 
dermi /che raggualiafsi li Prelati comeper quei luo 
ghi del pacíedi Cuenca, per i quali i l noftro Fratello 
Frá Francefco era paflatOjhaueua Iddio operati mol- j 
ri miracoli perrnez^ofuo», accib procuraffero di ve-
ri ficarli per gloria di Dioyed'edification'ceconfola-
iationedi molti diüoti del noftró Frarello, equefta 
lílefsa voce é corfa per quelli luoghi. 
Ffsendoauuifatoil Padre Genérale del ftraordi-
nario fentimento del Patriarca per la partenzadel 
noíiro Frarello Frá Fradeefco di Valenza mando il 
Procurator Genérale della Corre diSpagna5chein 
quel tempoeraFfá Gabrielle del Santifsímo Sacra* 
mentó acció per parre fuá lo viíitafse, e fodisfacefse 
con di ríe le caggioni, che lo haueuano obligaro á ri-
cirareil noftro Fratello5eche molco prima lo haureb 
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be fatto, fe non haueffe hauutorifguardoalgufto 
di Sua Sígnoría Reuerendifsima aggiongendo al-
ie raggioni di Religione , come la Regina haueua 
dimandato con grande inftanza, che feglicondu-
cefle . I I Patriarca dopo di hauerle fentite tutte 
rifpuofe . Horabenc Padre Procuratore,giáilFra-
tello Frá Francefco ftá la , e robedienia lo leub 
dalla mia compagnia, cd'é flato benifsimo falto, 
poiche non égiufto, che quelli di fuori s'intromet-
tino in quello che glí Prelati delli Ordini fanno 
con i loro fudditÍ5per6 fe i l tumulto inquieto, col 
quale il Fratello Frá Francefco fi eíTercitaua in opere 
buone, non era tanto conforme alia fuá vocatione, 
néáquato quefta fanta Religione profeífa, faPcciail 
Padre Genérale vna cofa, exon eífa mi darb per con-
tento, e fodisfatto» Si conten t i che ilPapamidij 
i l Fratello Francefco co Thabito della Religione per 
tenerlo meco in compagnia fino alia mia morte, che 
iorinoncierbrArciuefcouato nelle raanidel Re, e 
del Papae mi ritiraro á vna mía cafa di campagna, 
& iui menaremmo vna vita folitaria come in vn Con 
uento: perche non potra roai á baftanza diré il pro 
fitto,chefentiuonell'anima mia con le fueparofe, 
econfegli. Queftejed'altre raggioni di molta pon* 
derationedifleil Patriarca al Padre ProcuratorGe-
nerale, fignificandole quanto alto cocertohaueua 
della fantitá del Venerabile Fratello Frá Francefco, 
fráquanti perfonaggi di virtu heroica haueua co-
nofcíuti in Valenza. 
Eque- i 
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E quefto defiderio da lui fignificato in queña 
occafione, giá doueua hauerlodichiaratoal noflro 
Fratello Fra Francefco, quandoftaua ín Valenzaj 
poiche in vna lecera, che il Fratello le fcrifle di Ma-
drid, gli dice quefteparole. 
Noftro Pádre Patriarca l'amiammo ajfai/simo, tanto che 
ordinandolo il Bambino Giesu rvorrei continuamente fiare 
con lui y con che rui cúncarreffero tre co/e v 
La prima, che vi fifci con obedien%¿m 
La ficonda, che le Conuertite anda/ser o molió innanzj. 
La terzjt, ftare otte sij il Sanúfimo Sacramento • 
£ tutte tpteUe ceje le lafcio al Hambino Giesu , aceto t 
tn efje faeda quanto stj yer honore e gloria fuá, che roñan-
do HTZitmbino G testé guííatOj que fio e ii mió gufto, 
ancor che ti mió appettto non ne gufti: Nelle 
quali parole pare che rifpuondi á 
ció, che alcre volee haueua-
no 
trattaco in queda ma-
teria^ 
i + 6 y$tA del en, F. Frame/co del ISamb. Gieju. 
Pétf* per vflcala , O* arriua i M a d r i d oue ft accolto 
d a t u m , e fauorito datli T^gi* 
Cap. X X I X . 
On pub ncgarfi, che fu grande la dímo 
ftraiione di diuocione, che fecc la gen-
te in quefto viaggio di Valenza in tut-
ti i luoghi, periquali paflauail noftro 
Venerabilc Fratello Frá Francefco^má 
molto maggiore fu in Alcalá per i l defiderío che tuc-
taqueftaCittá,e VniuerGtáhaueuadi vederevnfuo 
habitante,cbenefatcore antico al capodi tréanni, 
chemancauadi Caíliglia. Onde corrcndo lavoce 
delfuoarriuoal noftro Collegio,íí congregotucto 
il luogoávederlo,e vna volca che vsci perandare 
al MonafteriodelU Maddalenajcheegli haueua fon-
datOjfü necefsariocheil Correttoreé fuoi fác^ed'al 
cuni Reggidori lodefendeírero,acci6 la gente non 
gli tagli affele vefti, má né anco per quefcofü baftc-
uole la cura, e dil¡géz,a>che vi puofero in difenderloj 
perche gli fu ragliato tatodella cappa,e deirhabito, 
che íú neceífario veítirlo di nuouo. E non ofcantc, 
cheil Monaftenodella Maddalena foffe non molto 
diftanredalnoftrq Collegio , fu peró molto il tem-
po,che fi fpefe trá randdta,^ ritorno per la moltitu-
dinegrandedellagente,che lo tratteneua, accio l i 
benediccíTc, e pregaffe Dio per efsi; e come molti di 
efsieranofuoi amicijde'quaii in alrro tempos'era 
valuto per molteopere buonejno puoteua paflarlj 
tan 
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canco allasfuggica9 chcnonpagaflealmeno/enon 
con alero, con buone parole la loro diuotione ancica 
rinouaca con quefte dimoftrationi d'aüegrezza. 
Arriuaco á Madrid fcefeil fuo Maeltro alia por-
ta regolareáriccuerlo, e eraTaltre parólelediífe. 
Sia moho ben venuto il mió Fratello Frá Francefco, 
á chepefa^che Dio rhabbiacódotcoá Madrid fe no 
á moriré? ed*egU rifpüofe. GtJ gta lo ih padre noílro. 
Etinterogandolodopoi in celia piu di propofito,co-
me fapeua egli che venina á morire^Rifpuofe, che la 
norte, nella quale grhaueuano comádato di metrerfi 
aircrdircper vfeiredi Valcnzapaflandoper vn tran 
fitOjdoue ftaua vn'Fcce Homo, e facendogli riñeren 
xadopb Matutino, lotrartcncrocon vnafonaínte-
riore) e lorefero molt© atiento; e vna voce, che vfei-
uadalChrifto le difle, come venina ádifpuorfi perla 
morie,dalia cui vocehaueuariceuura vna foauitá^e 
coníolatione molto grande. 
Fu notabilerapplauib, col quale fu riceuuroin 
Madrid da turti l i Üati di perfone,e fingolare Tai-
legrezza, che fentirno l i amici di lui con la fuá venu-
ta, eparcicolarmentequella^che moíharonoinpa-
lazzoiRegi^ e loro fauoriti • £ come l'haueuano 
defiderato, tanto andaua a vifitarlifpeíTo , hauen-
done la Regina fatta inñanza alli Prelati. Era cale 
rhumanka > e benigna diuotione con che i l Re, e la 
Regina lo trattauano^che eííendo egli andato vna 
martina a vifitarli per feufare la vi(itadcliafera;nella 
quale gli teneuano prepáralo in palazzo vnfeílino 
pu- ( 
i 4* Fit*d*l YFrancefiodel 73ambtGÍesu. 
• 
putlxo DOR volferoí Pcgi,che i \ noftro Venerabile 
Fratello Frá Francefco fi parcifle,elo trattenerofino 
alia íera^e dalla medefima finefera loro gH fecero 
vederela fefta : era pero da lui t^hto lontano che 
gli veniflealcunavanagloria,che anzi ftauaiuipiíi4 
humiliato jchequandb nettaua le pignattenel fuo 
Gonuento ; Poiche ncllo ftaco di perfettione , al 
q^uale^gli era giunto, i l dono di íapiéza fía talniéte 
radicatoneU'animaíegli comunica vn conofeiméto 
tiantocerto deilecofe^e con tanta diftintionc giu 
dicain scc iocheéd iDio , é ció che é fuojcmette 
rhuomoin vnaftimrna, é cócetto tantobafsodi fe 
medeíimo, che nei maggíori honori truena mag 
giore confufione . Di quefeo honore, che il Re gli 
faceua iS'approffittauaegli pertrattarglr,defingan-
narlo^cdirglicó viipetrochr¡rtiano5edefirltercfsato 
alcune vemá di queile. Je quali puoche volee pene 
tranoairorecchie de* Prencipiye con tutto quefto 
ritrouaua nella Cattólíca benignicá del Ké grata 
difpuofi tione per la fuá naturale mafuetudine | e per 
fapereche nafceuano dairamüre,cbeiI Frarellogli 
portaua. M a m • 
Inalcuneafsenze^che i l Re fecc da Madrid reftan-
do iui la Regina^ mandaua ella moho frequentemen 
teperilnofcro Fratelio Frá Francefco e^ fpendeua 
moltehore in tratcare con Iui cofe di Dio5poiche 
quefte erano quellej ch^ eíTa vdiua con maggiorgu-
íco , e tanto fauiamente acccppíaua rhumiltá con la 
grande7;za>che quando trattana con perfone Re-
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ligionccomenei ConucntiJe lafciaua edifícate con 
ilfuoefsempio,c ¡nferuói'ate con lafuadiuoíionc. 
E come la fomiglianza é madred'amare.era notabile 
quello cbe efla portáua á pcríbrre di fegnalata virtUj, 
di douele nafceuala confolatione, che riceueua da 
difcoífidel noftro Frátclló Frá Francefco. Alcune 
volee lo faceua reftare iir palazxo á magnate,e gli 
metteuano vna tauolina vicino alia fuá per puoterlo 
daciTaregalare, EcomefehauefíeinuicatovnPren* 
cipegrande( fapendoche ti noftro FratelloperTin 
ítituto dellafuá Reltgione non magnaua carne,) era 
moltofollecita di fapere quali cofe egli piíi appe-
tifse per tenergliele prepárate: E la preparatione 
principaleveniuaiá terminarfi in latte,érape,per-
} che cosiíeppe ch'eglieraamico di quefticibi: 




ratione, • i 1 ^  
che faceua per efsi, dimandando á No-
ítro Signore i l felice íuccef-
ío dellc cofe lo^ 
d íu . - m p é ... ro. ; J : • 




i J O r i t a del y t n . F.Pranc€/co del Hamb.Gtesk 
Qomerto del Nofíro Genera Me Frdtello Fr a PraHce/ío con U 
Regí y e come ottenne da U^ofiro Signóte che dejfe 
loro <vn filio herede deüi loro Rtgni* 
.• • . • . ,.. .l.-jr.oi ÚtW&w *¿y¿-y-* ife 
Opb cheil Ré D.Filippo Terto3 c la Re-
gina Donna Margherita arriuorno á 
Madrid lafciando i l Ncftro Vcnerabi 
le Fratello Frá Francefco in Valenza 
ftauano con defiderio grande che No-
ftro Sígnore dafleloro fruteo del fue matrimonio, 
cfucceíTorcallí loro Regni» in queftotempoilPa-
dre Frá Francefco per fopranome indegno^ Reli-
giofo della noftra Religione Scalza^htioroo vétame-
te Apoñoiico d¡ virtudiheroicheje fpirito fingolarc 
per mezxodel qirale opero. Iddio cofe marauigliofe, 
come fi vedrá nella fuá biftoria ando á viíirare il Re. 
Hora íapcndofua Maefta benifsímo,quantoamato 
da Dio fofle quefto fant'huomo, come le di lui opre, 
e v( ce publica at teíhuano, le dimando^chefi pi 
gliaflecgli il penfiero di inüareapprclTo iddioperll 
c< mpimento del lorodelíderio. i l ?• Frá Francc-
feos adofsó quefta imprefa % e n gran fperanza di 
buon fuccefoje diíTe á S. Maeltá^che per parce di Dio 
n era canco cerco, che prima d'vn anno la Regina fa 
ría grauida, e rsDcgrauofi l i a Maeltá vdedoqueíla 
nuoua gl'offeri quatero milla ducaü di mancía per 
limofine di fuá diuotione > sé queíta fperanza riufci-
ua certa• Cosi fuccefle e la ixegina fubito fitiuouo 
gra-
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grauida deirinfanca Oonna Anna > Regina hoggidí 
d¡ Francia. E racordandofi il Re della promeífa fac-
ca, e riconofcendo quefta grada da Dio,fece contare 
fubito al P. Fra Francefco Jndegno , come inllro 
mentó di efla, l i quatrro milla ducati nella Zecca di 
Segouía • E nella cédula Reale cheio vidd¡,con-
felfa la promeíTa fatcagh peril P.Frá Francefcoda 
parte di Dio, ecomes'era compita, e la mancía, che 
SuaMaeftágU dauain,compimento la rímerteuaal 
Padre Frá Francefco per fue limofine. 
Se bsne il nafeimento delfínfanta fu grato a fuoi 
Progeniton,per6 come la fuccefsióe di íigli mafchij 
é tanto dcfiderata, mafsimepefsi grandi Regnicon 
Thauer* hauuto vna figliuola nó fu al tuteocopíto 
il loro defiderio • Onde arriuato che fu ilNoftro 
Fratello Frá Francefco á Madrid molto vicino al Na 
taledeU'anno 1603. in vnode' Colloquij, cheheb 
bero quelle Macltá co eífo Iui,grincaricorno inftáce 
métecbe faceíTecaldedilígenzcco Di^acciócoce-
deííe loravn figlio.Quato luipaíTaífe fi puó intédere 
Jalla letterajche¡1 medeíimo Frá Francefco feriue ai 
Re pigliando licenzada lui per moriré, nellaqua-
ledice á noftro propofitolefeguenti parole. 
y(o/iro Fratciio maggiorei dtaammoglteh tuno> perche fi 
Dio mi íhí4mera, non puotro to yenir U a dit^ltt lo. St ricor , 
dahtne > che reflammo d*áccordi y che femqueli'AnnodaGe-
varo a Genaro ia Sorell* ¿Marghenta fojje gwHda* o par-
tonfiejii darehbe due milla dtscaííi per limo fin a Poiche dBfí 
bino G te su íba compito 3 e ña w téhti mefí) rtcordifi^  che r$~ 
ftano 
I ss Cita deLfen. F.FrútocefcodelliAmb.Giesu. 
ftanogla dehiterkeptri quando dlcm Padre v^enghl cofliper 
átoore del Bambino Üiesú gli facU daf rkapito y cíoe pagare 
qtíantohapromeffó^ e sijgrato al Bambino Giesu, acciogtte-
ne dij piú, e gU cón/eruí qtétUt che ha . Tuttt que fié fino 
parole d$ quella letera • 
Efe bencin eflano dicCjche i l cócertofattofofledi 
figlio, lo diííe perb diuerfe volte la Regina nelnoftro 
Couento di Relígiofe^e ftartdo ella giá afsai vícina al 
parto diceua lorOjche fi cóíblaua moho, quádo fi ra-
cordaua co quáta certezza i l Fratello Frá Francefco 
Thaueiia afsicurata/che in quella grauídaza partori-
rebbe vn figlio. Di quefti duemilla docati difpuofe 
il nofcro Fratello Francefco ftando gia ammalato 
deU'infermitá, diche morí lafciando vna memoria 
fottofcritta col fuo nome della diftributioe di efsíí al 
qual effetro le diede il fuo Prelato ampia licenza,e có 
vn teftimoniodiquefta diftributione autcticaroda 
Gabriello di Roias fcriuano del numero di Madrid^ 
SuaMacftáordiftOjche fisbcrfaflero fubito lidue 
milla cíucati^acciórvltimavolórá del noftroFratel 
lo fi compiííc ,come fu fatto, e la Regina hebbe i l fe-
lice parto dd Prencipe Don Filippoquartohoggi re-
gnante > riconofcendolo per fru tto delle orationi del 
noítro Fratello Frá Francefco; Poichcdal punto,che 
fece non fenwi motione diuina queiraccordo 3 ftette 
á guifa di vn'alcroGiacobbe in vna continua lotta 
con Dio, dimandandogli che benediceífequefti Re 
gnicon dar loro vn Prencipe, fin tanto che rottcn-
ne dalla diuínapietá. 
" - — 2£J | 
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Dell'epítimo conuito del Bamiino Giesñ, che fice il nofito 
Vemrábde FrtaeUo Fr¿ Fráncefco , e quanto ri~ 
filen de ín ejjo U confidánxji cl/hautua 
in Dio • 
Cap. X X X I . 
N'vno de'colloquij, che il noílroVe-
nerabile Fratello Frá Francefco hebbe 
in quefto tempo con fuá Maeftádella 
Regina, come tutto'l fuo defiderio era 
di farbene a* pouenjCglidifle. 
SoreHa ¿Mtrgheritu on ftrebbe quefio Nauie <xfn con 
tétq al TtÁwbwo Gtesu, ch'io /aro il fio dt/pénfiero > 
La Regina rifpuoíe Moltovolentieri Fratello, ne 
micóten^chefolamentedíammoda magnareápo-
ueri, má ancora che neveíMammoaícuni, partico-
larmenre donne honorate pouere.Con quarta parola 
della h egina il noftro Fratello incaparró il conuito, 
cío propuofe al Prelato fuperiore, cb'era i l noftro 
Venc^rabile Padre Frá Frácefco della Madre di Dio. 
£ íe bene dclideraua aflai di ritirare i l noího Fra-
tello Frá Francefco á vita folitaria, con tutto ció 
hauendoegligiáimbarcata la Regina nel conuito, 
voiledarglilicenzadifarloqueft'anno i^cr^. come 
per vltima conclufione de* conuiti, con che l'er-
dinafleinmaniera,che ilftrepito einquietudinedi' 
quelloj non s'accoltaíTe al Conuento. 
I l Re fiafsentb da Madrid fenza che la Regina 
fi fofíe prouifla didanari per i l conuito , ne hauer 
dat* í 
Wd del yen.F.Frame/co del rBámb.Ciesu. 
darte alcre caparte della fuá volontá, che haüerlo 
detto in voce al noftro Fratcllo Frá Francefco. 
llqualecome non appoggiaua la fuá confidanza 
nclli huomini, ancorchc foflero Rcgi, má folamente 
ín D i o , ottenuta ch'hebbc la licenza dal Prclato 
comíncib á ordinarc ¡1 fuo conuito al mododi quelli, 
che haueua facti in Alcalame in Valenza^preuencndo 
á quefto cffetto certe ftanze d* vn Hofpitale, le qu ali 
furno le offcinc del baochetco, accíb ¡1 ftrepito non 
fi fentifíe nel Conuento, e rimettendo la fpefa piu 
nellaconfidanza del Bambino Giesü, che in altro 
cabio,cerco dinari pereífopigliandogliirapreftito 
da due gran bencfattori del Conuenco, & impc« 
gaádo il fuo crédito in vna fomma di feicento duca-
t i , conefsi comprotutto cib chebifognaua per i l 
conuito,eancora per veftire pouenhonorati,par-
ticolarmentedonne, econ leconditioni folite che 
haueíTeroad'efler confeíTati. Fece la fuá diftribu 
tione con tanta edificacione > c prudenza, che melca 
gente graue concorreua á vedere le officine , e la 
diftnbutione^ches'andaua facendo dclle cofeche 
eranoin eífe, compiendoíi ció che fi dice nel faltno 
del limofiniero. iJí/pomt firmonesfmsmiudicio. Che 
difpuone le cofe fue con prudenza. 
Fattoil conuito la Regina s'andb feordandodi 
pagare la fpefafattain eflb,ancorche i l noítroFra-
telodi quando in quando glieloracordaíléj ecome 
leperfone, le quali haueuano preftati li denari non 
eranodellepiu riccheje di maggior capitale della 
Corte, 
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Corte, má fi bene delle piú diuote, haueuano b¡-
fogno del loro hauere > e mode flamen te lo dimanda 
uano • E come i l noftro Fratello no daua altra rifpuo 
fta, fe no che non v'era che temeré, che i l Bambino 
Giesü prouederebbe al turto, e quelle perfone erano 
tanto gran benefattríci del Conuento : fenduafi in 
eflb , che fi facefle loro notabile mancamento , c 
non vedeuano mezzo alcuno per doue fi puotefle 
fupplire al medefimo bifogno • Staoa nienredi-
meno ¡1 Noftro Venerabile Fratello Frá Francefco 
in mezzo á tutte quefteaftíittioní con tanta quiete, 
come lehauefle hauutoildanaro in mano per darlo 
a fuoi creditori. 
11 fuo Maeftro era flato mezano con vna di quel 
le perfone benefattríci, acció preftaífe quel danaro 
al Fratello Frácefco,ecome vedeua giá cópito il ter 
mine, e'l maHudrizzo che v era di pagarlo,tanto e-
gli maggiormente s^ffligeuadiqueítoj & veden-
do la pace >co laqualefeneflaua i l noftro Fratello 
Frá Francefco, eíTendoluiildebitoreprincipale ,le 
diífe vn giorno mezzo in colera alf hora che íonaua-
tio airOratione della Communitá . Fratello non 
vedi la flretta , in che ci hai mefsi , che ftai tanto 
ípenfierato del mancamento che comettiammo ? 
Má il noftro Fratello, come che giocaua al ficuro, 
forrií^e entró con la fuá pace airórat ione, c vfcen-
do poi dieíTa^diífe al fuo Maeftro , chenonhaue-
ua di che affligerfi , poiche ¡I debito fi pagarebbe 
bene , e prefto . D i l i ápuochi giorni vennenuo-
V a ua 
i sé Vna del Ven. F. Framtfio del rBamL Ciesu. \ \ 
I 
uain Madrid, cheil Re arríuaua á Guadalaiara > e ú 
nofiroFratello Frá Francefco ando á inaitarlo, e 
.trattargli del modo di delin)pegnarfi,con ebeil Re lé 
diede fut>ito tueco ció che dimandaüa>e ancora di 
íoprapiüpernuoue limofine. Gon quefto feneri-
torno mokocontentoe fu rtceuuroallegramente da 
Religiofi per vedere, che fi compiua con íuoi bene-
fattori: e tuttireftorno niolto edíficandella ftraor-
dinariacofidanzadel noftro Fracello Frá FrácefcOj 
quando la metteua in Dio per cofe diferuitío íuo» 
famrm ti msiro PenerMle FTAUÜO Fra FtAnee fio dt S4a 
drid per ritirátlo dalíappUufi , (he tm le ftee~\ ¿ , 
UAtio y } di qucinto fkocv femifie perche m'Ile 
eafa di foltíudme la lafciaff'ero qmeto* 
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í ^ ^ ^ f ' ^uen^0 8^ ^ noftro Fratello Frá Fran 
cefeo compito con rvltimofuo conuiEo 
^ ^ parue al Noflro Padre Genérale,che 
giáfoffe tempo>ch,cgliattendefle á fe 
fteííb>e lafciaffeil penfiero de* prof&imi: 
e COSÍ gl¡ commando, che non tractaffe piü di cercar 
fauori,ne limofine per alcuno, aggiongendo^cbe 
come la Corte s era trasferica á Vagliadolid, la g^n-
te di Madrid fi truouaua tanto opreffa dalle proprj£ 
necefsicá> che farebbe ñata loro cofa molefta, eone-
rofa importunarla perche íbcoreffe alie akrui • 
' • , ' 1 • 1 • • ' •||[ • ' i *1 * " * — " ' ' ' " " • y 1 -
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Macóme la gente bifognofa era tanto afluefatta á 
riceucre agiuti dalnoftro Fratello Franccfco, mole-
ítauano canco perdifFerenti ftradeli Prelati, accib i l 
noftro Fratelloli fauorifle co raccommandation^e 
intercefsioni appreffo perfone graui^che perliberarfi 
da quefte molelHe^e temperare alquantoil grande 
applaufojchetutcigli faceuano, fügiudicato con-
ueniente ricirarlo in qualche cafa di íblicudine , e 
allontanarlo daíli occhi d r fuoi conofcenci per mag-
giore fuá quiete. 
Per queíVeffccto era á propofitoil Cóueto di Paftra-
na per effere vn quarto di legha 15 taño dalla Circá j e 
per non effere lui i l noftro Fratello conofciuro , non 
effendo eglimai ftato in quel paefce cosi lo mandor-
no á quella Cafa. Puoco tempo pero vi pnoté ftar fe-
creto, perche fapucoíi nella Cittá di Paítrana, che ¿1 
noftro Fratello Francefcoeraquiui > corfelavoce 
per i luoghi circ6u¡cini>e da tutti cfsi cócorreua ge 
te innumerabile á vederlo al Conuento, e dimandar-
gli3chelibenediceíre„e raccommandaffeáDio. Se 
vfciuadalüog05douelifecolarife gli puoteíTero ac-
coítarcj in brejuifsimo tempo gli leuauano á pez-
zila cappa3erhabito . Séfi lafciaua vcdereda'can-
celli della Capella maggiore>Gome che tntti no puo-
teuano accoílarfi á vederlo e parlargli 5 era tanto 
grande ¡1 ftrepito, e fchiamazzo della gente^che im-
pedida grofficij diuini^e TOratione mental e^chein-
quietaua notabilmenteil Conuento. 
E per effere quefta cafa di NouitiaEo, e truouarfi 
con-
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conuocacoiuiin tjucl tempo ¡1 Capitolo Genérale, 
fi fentiuamolco piúlofcamodajchelagete caufaua, 
A qucfto s'aggiungeua.che come quelli che concor-
reuano iui daíuoghi circonuicini, erano conofciu-
t i ; c benefattoii del ConuentOjed'eíTendoquello 
lontano dalla Cictá > era forza dar loro da magnare v 
conche veniuaáeflere maggiore la fpefa5che fifa 
ceuaperilnoJftro Fraccllo folocon la gente cheat-
traheua; di quella che fi faceua per tueco i l Capito-
lo Genérale 3 e difficilmente fi peteua fodisfare a 
tu t t i . 
Donna Anna d¡ Silua forelládel Duca di Paftra-
na,e Monaca nel Conuento della Concetrione di 
quella Cittádefiderauaafsai di vederc i l noíhoFra-
tello,elorichiefeconmolta importunicá,edeffen-
dogli rapprcfentataladjfficoltá che v'era per il gran 
concorío della gente, pigliata vn* hora, nella quale 
il concorfo della gente non foleua eflere tanto gran-
de, mando il Corregitore > & altreperfonedi rifpet 
lo della Citrá^perche glielo conducefsero accompa-
gnandoloj e facendole ala, accio la gente non gli ta-
gliafferhabito, econ queftaíícurezza, ed'accompa-
gnamentolpmandorno. Pero perquantafecretez-
2,a cibfofleeírequitojccon quantadiligenzaesfor. 
7.0 puoteflero fare i l Corregitore, e li akri per difen-
derlo, fu nódimeno tata la mafia della gece^ che fi ra-
dunó pervederlo,etagliarlí deirhabito,chequádo ri 
tornó al C&ueto, no haueua piú quafi figura di Keli-
giofo, e fu neceíTario ritirarlocó gran fretta nel C ó . 
uento. 
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u éco,e vedirlo tucto di nuouo.tal'erail ftracio ch'ha-
ueuano fattoíntimoThabito. 
L'inquietudine andauacócínoandoinmaniera > 
cbeil Prelatofi truoub obligatoá leñarlovna notce 
di Uy e mandarlo al Conuenco del deferco fícuato 
due leghe lontano da Paftrana. Pero quefto mezzo 
feruí mohopuoco, perche la gente fi fcordaffe del 
noftroFratello: poiche venendofi á fapere neiluo-
ghi vicini^comefi feppe, che egli ftaua nel deferto^fü 
ranta la gente, che da tutre le partí di quel paefc vi 
concorreua 9 che lo popolauano ¿ E done prima 
nons'vdiutnoalcre voci,che i l canto delli vccelli 
per ilrigorofo^filentio, che iui s*oflerua5fenza vdir-
uifi nedigiornonedi notrevooe humanare non per 
lodarDio* eranotantili gridi che iuis'vdiuanoin 
queigiorni dimandando ogni vno i l noftroFrátel-
ío Frá Francefco : é tanro grande lo fcommodo , 
che ne riceueuano quei Religiofi folitarj, che trasfe* 
rendouifialcuniPrelati di quellíjche s'eranotruo-
uati ntl Capitolo, c vedédo i l deferto com'era profa 
nato con prerefto di diuotione5fi rifuolfero di ricon-
durlofecoaiConuento di Paftrana, e fe bene lo fe-
cero con moka fecretezza,nientedimeno al paíTare 
per vn luoghecto puoftonella ftrada chiamatoSaya-
tonjconcorfe tanta gentegridando. é acclamando al 
Santo, é con inítromenti per tagliargli Thabico j che 
con andaré in compagnia fuá vin tiquattro Religiofi 
del Capitolo j ápena puotcuano difenderlo, e come 
non permetteuano che niuno fe gli accoflafle con 
in 
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ínftrojnente, col quale puoteua tagliargli I^abito, 
accoftofsi vno con moíta diuotione 3 acció lo bene-
diccfle, e no vólendo ritirarfi fenza puortarfi alcuna 
memoria del noftro Fratello, grafFerró rbabito con 
identijcneleuo vnpezzo, conche fi partí moho 
contento. Se gl¡ volto ilnoftro Fratello*,e riden-
dofi che tanto male lo conofcefle, poichcThonora-
; ua tanto le di fíe. Frdtello que/lo i torronef ryada che 
porta nsva bella gioia, 
Vedendo dunqueiPrelati che no puoteuano naf-
condcrlo in pane alcuna, lo riconduflero á Madrid, 
comea cafa piíi accoromodata per manco inconue-
nienti . Et fe benc procurorno di ricondurlo piü 
nafcofiamétechefofíe pofsibile,^ voceperb cuorfe 
tantoprefto^eíi raduno la gente tanto improuifa-
mente^eiR tanta moltitudinejche percauarloda vn 
luogo bifogno farlo paífare per certe grotte fotto 
térra da vnain vn'altra cafa3acci6 vfciífein vn'altra 
contrada per fchiuare la gente, che lafpettaua nella 
prima . Et in vn'aitroluogo, quelli cheloconduce-
uano, fi trouornooblígati á calarlogiü per vna fine* 
ftrainglnando la gente che Taípertaua alia porta. 
Tanto grandeera la diuotione, che in tutteleparti 
glihaucuano. Efempre era bifogno andargli mu 
tiando habito, perche niuno glidurana moho che no 
veniífe prefro tagljato.Có tutto quefto no haurebbe 
bafratola vocecommune, ecreduiitá humana, che 
s'haueua della di íui fancirá, sé altra caufa fuperiore 
non haucííe moísi li 2nimi,imprimendo¡n efsivna 
ftimma 
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ftima tanto radica ta per honorario fingolarifsima-
mente adempiendo ció che fi dice nel Salmo. Gran-
demente Signore, fono ftatí honorati l i amici voftrf. 
DeU* prefdrtíhne , che /ece t<vlümo anno di fia ruifa 
ftr la giornata deOá beatitudme • 
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Rriuato i l Noftro Vcncrabile Fratcllo 
Frá Francefco áMadrid, i l PadreGe-
nerale Frá Francefco della Madre di 
Dio gli diíTe , chcgiá erarempod'im-
picgare quel puoco che gli rettaua di | 
vita, in perfetrionarefefleíío, elaíciareilpenfiero 
de'poueriáchitoccaua^ che Dio haurebbecuradi 
loro , e prouederebbed'altri dirpenfieri,[iqualiin 
nome fuó l i foccorrefleroj e pero sbrigádofi da tutti 
rimpacci<tí cofeefteriori, attendeffe folamente al 
profittodeli'anima fuá . Riceuete egli queftocon-
feglio con moltá confolatione, poiche giá era an-
cora deirifteíTopenfiero , ecomincio ámetterlo in 
opra con molta diligcnia . E come in tutte le fue 
attioniprociirau^d'imiiare quetledi Chnfto Signor 
Noítro> volfeiiíiitarloinqueftoancora. E ficome 
NoftroSignore finita Tvltima cena, fapendo che giá 
s'auuicinaua Thora della fuá morte , vfci della cafa, 
nella quale(taua,e fen^ndóincompagniade'fuoi 
Difcepoli, e da queíH ancora s'allótanó rífénendo-
ne feco tre foli dei piü da lut amati J¡ da quali puré 
i f % Viu delyen.F.FYAnctfiodel'Bámb.Giestí. 
fiando neírHorto s'spparti*, e quíui ritírato folo 
fi diedc á vna longa, e prolifla Oratione, patendo in 
efla vn,agonia5e trauaglio eftrcmo con la rapprefen-
ta tione della fuá mortei tu tto per noftro ammaeft ra-
mentOjé perche imparafsimoá prepararfi per ben 
moriré; eche laprcparationeprincipalehadaefíere 
vn ritiraríi da tutee le cofeíed'afFetti del M6do,inaf 
me da quelli, che ne fono piü intimi con eflercitio 
di longa, e continoa Oratipne, e con patire quanto 
n'cpofsíbilein quel puoco tempo,chenerefta: cosí 
i l Noftro Fratelío Francefco immitando queftoef-
fempio tanto fingolare >cominció á feordarfi di tub-
te le cpfe efteriori, nelle quali prima s'occupaua , 
cen vn ftaccamento totale da tutte effe; & ad'haue-
re yn defiderio grande di feparatione, e ritiramento 
dallecreaturej dallequaii giáconmaggiorefollecí-
tudine fuggiua, & á darfi molto Ja douero all'Ora-
t íone ,e contemplationej che febeneperalpaflato 
era ftato molco afsiduo in quefd eflercitij, fu peró c-
gli aífai piu qüeftrvicímo anno 5 perche comegli da 
uano maggiorecoEimodita per ftarepiü rit¡rato,im-
piegaua quaíi tutto i l tempo in Oratione, fpeeial 
mente auanti al Santifsimo Sacram^nto^ando iui i l 
fuoteforo, ed'il fuo cuore. Accompagnauaquefd 
eífrcitij con molti rigori, e penitenze maggiori del 
folito5ecome mercante auaro,il qualeíidámolca 
fretta di carleare la í^a ñaue per IMndic di quclle 
cof^«jch«e cola non fi trupuaíift ^ iiccio gliele pa* 
ghinomcglio, cosi>i} noftroFratdíoiEtSlFrancefco 
in 
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ití quefto tcmpo, ch'hebbe d'imbarcaríi^procurb di 
caricare la fuá ñaue di mol te opere buone.e peniten-
te , lequali nonfi ritrouano di la, máperó fono 
ben págate i^quelii, che vigióngonocarichijenc-
iAidibflfe^ ^ ' i ' P m H t*¿l'¿v:> 
E perche i l fuo Maeftro erá buon tefrimonio di 
tutto quefto , fentiammo ció ch'egli dice di que-
fto teropo in vna fuá dichiaratione con queftepáro-
le • Comeíl Noítro Fratello Frá Francefco fapeua 
certo che la m rte fuá s'auuicinaua, cominció á di-
fpuoríi pereífa,^ á quefto fineordinaua tuttilifuoi 
efsercitij dipuortádcfi inefsicon maggiorefpirico3e 
fernore di prima, di maniera che qual fi voglia puo-
teuafiben'accorgere^che Dio iodifpuoneuaper que 
íro fine. LaTua ürarioneera moko continoaJeaírai 
longa accdmpagnata ferapre da brame ardenti e de-
fiderij accéfi di vcderfi con Dio,acció cheinruocaco 
turto có la di lui prefenza nel fuo amere Tamafse fen 
j za iníerrorcione,efenza lidiftürbidiquefta vita, 
¡ Qudfti defiderij gli haueuanogiáleuaco i l guftó di 
ognicófa creata, & i n quefto tempoiofcóprij in lui 
vnacofa, la qúalemai perradietrohaueuo penetra-
taj ed'era vn^abhorrimétOie naufea di qual íi voglia 
commünicationeje trattatocó gente: onde per fug-
girla moke vóliíe fi nafcSdeuáin luoghijOue non lo 
puotersero ritrouare > per attenderemeglio á i ró -
ratítífe. ^ i útmhpq VÍ:-
Súbito che fu arriuato da Valenza cominció á 
trattare moho feria, e minutamente le cofe delia fuá 
X con-
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confcienra facendd vna Confefstone genérale molto 
premedÍEata,e ripctendo moíce volte 1c medefime 
cofenelleConfefsionifeguenti. Nectíntcntandofi 
della confefsione Sacraméntale facta al fuo Padre 
fpirituale , fi confeflaua auanti á Dio ne| filenno 
della notcedopb i l Matutino reftando á^ueftoiine 
nellaCapeila maggiore auanti al Santiísimo Sacra-
mento , e auuiuandola fede della prefenza diuina di 
Chrifto, conuocaua quiui tutti l i Angelí, e Santi del 
CieJojeli Demonij deirínferno, ed'iui có yocc mol. 
toalra confefíaua cutte le n^gligenie^e mancamenti 
daluicommefsinelferuinodi Diodalprimopunto, 
nel qualecominci6ad, hauerervíodi raggionejein 
particolareringraticudine grande alie diuine mife-
ricordie fue, nclie quali fi truouaua tanto aíTorto, 
che molte volte non ardiua di formar parola. 
Quefta confefsione ?e riconofeímenco era tanto 
gradito dal Signore, che molte , e grandi rumo le 
confolationi, élaficureiza dellafuafaluatione, che 
in fonaígliantiattiil Signore gli daua,comcegH ftef-
fo le diffe á rae molte volte truouadofi ripieno di ma-
rauiglia, % di fpauento la vedereció che Dio opera-
ua nell'ani ma fuá. 
Qjjiui sé gl*aGC€nd«uanodefideri>grand¡ di pati-
rejda quali era di maniera ftiraolaca, che gU pareua 
nó foífcin man fuá 11 lafeiar di cercare cofe penofe, 
c di mortificatione perpatirein efle. Percio eífendo 
fopragionco dalla quarcana con i l freddo, e con la fe 
bre> afsiñeua nódimeno allí atti di Cómunitá, e par-
tico-
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cicolarmcnte alia difciplina li trégiorni della fecti" 
mana. E quando no la puoceua fareper eífere moho 
aggrauato dairinfermicá i e gli commandauano che 
non la faceffe, (i mecteua in Croce tutto'l tempe che 
duraua la difciplina , e fe queílo ancora gli eraper-
meííb s'andaua dando alcuni pizziconi nei brazzi,6¿ 
nei mufcoli. Stauacontinouamenteauantial San-
tifsimo Sacramento ^  e la maggior parte in piedi per 
fencire qualche trauagli,e no lafeiare di patire. Mor 
tificaua li fuoi fenfi^ e particolarméte Todorato é per 
fuá mortificatioue tencua vn vafodi cattiuoodore 
al capo del letto^ il quale copriua quando alcuno en-
trauaá vifitarlo,affine cheoffefo da quelmarodo-
re non glielo leuaffc. Quanco piü s'auuicinaua la 
morte, tantomaggiori erano queíii defiderij di pa-
riré, di modo tale, cherifteífo giorno, nei qualeil 
Signorelochiamb asé hauendogHSua D. Maeftá 
mandan certi dolorí acutí nella mano e braccio 
deftro >che il maneggiarlo güera di tormen-
to intollerabile, accorgendofi che gli manca» 
ua il tempe di padre per Chritto , sí 
faceua muouere il braccio > e la 
mano per piü patire,per-
che chi ama, 
m ú i i ñracca di patire 
pet ramatOr 
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Chafiro Signare comlncíi a dt/puorto p r U morte con ta-
fermitadí, eia pAtknz¿ ed'aDegrezg*, con che le 
fippomu*. Qtf* X X X I I I L 
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E bene ¡1 far cofe grandi per Dio é pruo-
ua dell'amore, che vn'anima gli porta^ 
maggioreperóje piü cerco contrafe-
gno^ed'effetto dell ifreffbamore, dice 
i l Waeftro.deIla Tbeologia ^ é pariré 
perIui l i trauagli, ed'afflctiani da 1 ui mándate 5 e di 
fcribuite á ciafcheduno. E come nel principio il nó-
ftro Venerabile Fratello Francefco haueua darte tan 
te moítred'amorein opre tanto heroich^comeegli 
haueua fatte, vollc che prima della fuá mortc ne daf-
fealcre maggiori in patire per lui. 
E perche la di lui falute corporale non era giá 
neceíTaria come prima per rimediOjC confolationc 
de prorsimi, in che infino all'hora íi eraimpiegato, 
volle Noftro Signore, che Í5 come in tanti annidi 
íua vita haueua fatti guadagni tanto auantaggiati 
con la profpera fanitá5e forze corporali, cosi n5 fea-
pitaíTe nicntc 3 anziguadagnafsemoltó piüalcuni 
mefi prima della fuá morte nell'abbondanza di do 
lor¡,& infermitá grauicheglímandaua. 
Cominció dun^que Noftro Signoreáefsercitarlo 
prima con terzane5 poi cófebrecontinuajdopoi con 
quartane doppiejle quali gli duraronc qualche tem-
po, e fe bene haueüa vn naturale robuíto, niente. 
dimeno come era puoco afluefatto á fomiglianti 
colpi 
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colpi j l i fentiuaafsaíancorche frafife femprcmolto 
conformcalla volontádi Dio , e rarsegnatoinefsa, 
come eglí mcdefimo difse in vna letera fcricca al Pa-
triarca di Valenz.a puoco prima che morifse con que 
fte parole. * 
No/iro Padre , gía ringratiata sí} U Bambino Giesu a-
giutiammo U me/Ja, fé/andía/nmo facendo U noslre dmtioni) 
poiche illtambino Giesu ne ha Uuate le quartane, ancor che 
fojfero doff te • b tanto contento ñauo con í<vno , cáme 
coníaltro febene di tuttó gíe rendo motte gratie che il paítre 
era per maggiormente meritar neU'infermitá* t fidtsfare pe 
i miet peccatiie lafinita per puoterloferuire injcio che l'obedten 
T^A mi commandera 5 Fede che bella cofa i quepa Padre 
nofíro, \ c Ut)i>n 
Stando cgli informo di qucfcequartancil Prela-
todcl Gonuentodi Madrid entró á vifitarlo, cper 
mpdodí gratiaglídifíe. FinifchilaFratello, quan-
doádaftar bene? Erifpuoíe» 
Quando ti TStmbmopiesu w r r i , pero yede Padre no-
flro Jche ti "Bambtno Gtesu ha da chiamarmi ¿ se perle/elíe 
dt Wátale* II medemodiceuaegli ad'altre perfonejco 
me cofa giá concertara, e Habilita con niteíTo Bam 
bino. Giesü. Qiiando poi le quartaneTafabandonor-
no5il Dottore Bocangelgli diífe. Fratello Frá Fran-
cefco giá ftá del cutto fano. Ed'egli rifpuofe 
¿ Í Fratello Medtco^ adt^ o (liammo bene, e fint pero tí Babino 
GteiH ha da chiamarmi a se per le fefledilNatale. Se neri 
íe i l Medico facendofi burla che vn'huomofano, e 
canto robufto come era i l Fratello, dicelfe con tanta 
.* "7" " . cercezza 
í 16 g Fita del fm. F. Ftámefco del TSamb. Giesít. certezia, che frá fi puoco tempohaueíTeá moriré. 
Di lí á quíndeci giotni nel principio del meíe di De 
cembredeiranno 1604; fu íbpragiontó1 da vnain-
fermitaja quale sé be pareua di pericolo, nodimeno 
ftaua tnolto contento, dicendocbc giá i l Bambino 
Giesu andaua diípuonendo per condurloágodere 
dellafua buona cdnditioftele feftediNarale. Frá 
puochi giorni cefsí) la furia del male,ereft6 fenza 
febre3eil Doctore Bocangel con vn'altro Medico 
preíb in fuá compagnia fi licentió dal Noftro Fratel-
!o,giudicando che egli fi foíTe ingannatoin penfare, 
cbehauefledai^orire per Natale. In quefta occa 
fioncvn Religiofo entro á vifitarlo , e gli difle. 
FratelloFrá Francefco, veda come s'é ingannato, 
dicendocheil Bambino Giesü Tnaucua dachiama-
re á sé le fefte di Natale. Giá ringratiato ne íij Dio, 
ftá bene, éfenzafebre: e cosí per rauuenirebifogna 
che fij piü confiderato nel parlare, ne mai afíermi 
cofa á venire, perche puó eíTere che noitfucfceda, 
come hora lo vediammo . Alche nfpuofcilnbftro 
Vencrabile Fratello con moka roanfuecudine. 
fadre noíiro > non v^i fono Ancor A dteá gtorni dt qua a 
C/^ atale l nen fuo U rBámbino Giesicúmmandare 
aü'infermtta che riíornt, e chiamarmi a si 
Iw quel tempo ? io confidd neíBam-
hmo Ctesu che COSÍ métktff& 
re , e yofird Kíaeren-
z¿ lo *vedr¿9 
Noftro 
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f^ oBro Signare gli mando rinfermki deüa qudleegliloha-
mua [uppinato come fe gliandoaggrauando. 
Cap. X X X V . 
I rihebbc del tutto i l noftro Venerabile 
Fratello Frá Francefco di quella infer-
mítájdellaqualefecimo mentionenel 
Capitolo paííato,perche era volontá 
di Dio,che moníTedidolordi fianco^ 
pereílergliene ftata fattainfíanzadalnoftro Fratel-
ío , comeegli medefimo confefso • Perche ftando 
vna voltail noftro Fratello con laCómunitáneirac 
todellaricrcationejchefi fádopb magnarce quefto 
fei, 6 otto mefi prima che morifle^ft comincio á crac-
tare rráli Religiofi conl'occafioned'vn'huomoche 
s'appiccaua quelgiorno, qual forte di morte fofle 
piúápropofuo per vfcire di quefta vita, equalefi 
elcggerebbe ciafcuno, fe ció foífe in fuá mano, e gli 
fi daíTé Teletiorie . Andorno dicendo tutti i loro 
íentimenti 5 € toccando per ordine al noftro Fratello 
Frá Francefco di diré il fuo, cosí parió 
lo TWn nopriy ho femare ¿mandato al Bambino Giesu, 
che f~ COSÍ era ta fuá ^ voionta 3 quando mhabbi a ch¡Amare a 
se} CÍO sij di dolore di flanco: perche qwlli, che muotono dt 
qutfío maky conferuano fewpre la parola ^ ed*tl gtudttio fino 
all'rvldMO flato ye per puoíere io [lar patendo per il *2?4W-
bwo Ciesu tnfino a quel punto, e amándolo io moltOy molto9 
moíto pero lo prego , fe cosí a iut ptacera , che mi chiamt 
\ Y Tfe 
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a fe di quefto dolóte . Queftó iíteflb dííTe altrc sí al 
fgo Maeftro molte volte fiando fano • 
Noue, odiecigiorníprimadi Nataleglitornor-
nole febri, dalle quali lo teneuano giá come libe-
ro; & entrando vn Padre ávederlo lotruoub mol-
to contento co quella ínfertmtá, & interrogándolo, 
cómelapaflaua: rifpuofe^che moltogalantemente 
per il fine che i l Bambino Giesúpretendeuainlui. 
Li dueMediciordinariBocangel,e Cortes lo viíitor 
no al íblito , e parueloro che l infermitámofirafle 
puoca malicia, echenon minacciafle pericoloalcu-
no. Partiti l i Medici i l noftro Fratello difleal Vi-
cario del Conuento. ISen puonno It Fraulli ¿Medid ftre 
le loro diltoenze , ed'e bem che le facinoy acad non dtchmo 
che morUmmo come heñte^pero creda Padre noftro ^ che ti 
TSambwo Gtesu mtvuole [eco per C^Catale. Edicendogli 
il Vicario . Faccia, Fratello, non dichi quefti fpro-
puofi t i , l i rifpuofe. 5^on lo ^vedra padre noíiro * £ que-
ftó ifteíío difle in alire vifite > che glifurno fatte 
dopoi dalli Medici, nelle quali lo afsicurauano, che 
il fuo male non era di pericolo, ne di confidera-
cione. 
Quattro giorni prima di Natale concbbero li Me-
dici , che rinfermita giudicata da loro di febre di 
puoca malicia , era dolore di fianco . E infino da 
qucl puncocomincio á metterloroil ceruelloá parti-
to.particolarméce al Ucttore Bocange^al quale ha-
uendo detto il noítro Fratello vn meíe prima fiando 
fano, che Dio l'haueua da chiamareásé per Natale, 
li pe i 
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fi perfuafe 5 che haueua hauuta riuclationedellafuá 
morte, e che s'andaua adempicndo; e fe bcne vi 
fecero tutci Ji rimedij, quali vía la Medicina per 
quedo male, tuttiperoferuirnopuoco, anzi ognif 
hora piü fi fcopríuano accidenti pericolofi ,6 tanto 
ftraordinarij, che afFermauano i Medid, che non 
erano connatural! di quella infermitá/poichenon 
caminauano perTa Arada ordinaria , má che Dio 
con prouideza particolare lodifpuoneua perla mor 
te, come l'haueua hauuta daluiancora in vita: 
e tenendo per certa la fuá profetia, lo die-
dero per fpedito , acció fi trattaífe 
de* rimedij della Chiefa necef-
farij per la partenz-a^ 
poichegiá 
«iiffidauano afFatto di quel» 
i i della Medí* 
ciña. 
w % ^ 
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tdggrauando/i pii$ Cinfemka ft Itcenúo fer leure dd 7¡e, 
ed AÍtri gmkij qudiglt hátéeuano fute opere buone. 
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A Vigilia di Nacale tré giorni prima del-
lafuámorterinfermirá diede piü cbia 
ri fegni della fuá malignitá, e fu giudí 
cato aíTolutisfimamente per mórcale, e 
GonofcendotuttiyCheegli moriua, co-
minciorno á difpuorioper lapartenza. Dimando l i -
cenza al PreiatodelConuentoper licenciarfi daal-
cunigrandiamici Tupi,dalliquali haueua riccuute 
molceoperebuone, comedalh Regi, dal Patriarca 
di Valéza e dal Noncio di fuá Santitá, ed hauendola 
ottenutaje infiernechifcriueífe€165011^11 detrafsc, 
fcrilíe alliRegi vnaleterala quale cauíarádiuotío 
f>c in sétirla. I \ foprafcritto della lecera era quefto. 
JbSyS.MAkíAylOSBFH. AÜtnoftrtFratelltmolto a-
matiy e cari Ktti9 amere del Bambino Gtesu ¡neflr o Ftatello 
Maggiore^ e la Sorella Marghenta, che Jiamo moho anticue li 
raccommandiar/jo molto al Bambtm Gtesu^  il quale h facci 
molto Santi y e fífalttim . Porto humilü, e chanta - J t^ée/io 
era // foprafcr uto y edi dentro diceuacosh 
j£SyS,Mt,4&iA, lOSBTH. Ledato xijd Bambino 
Gíesiíye la Madre fia Santa ¿M aria y Nofiro F r ate Ib tmggto 
rejo am¡ammoa[fat[f¡mo}psrthe etanto Catúlico3efoliecitoper 
la Cbriftiamta. U^ eraccomandi alia Sor ella Margheri(a.Fra~ 
tello reíhfi contl Bambmo Giesu^ che fe non e d mio defdmo> 
che m'mganní,penfo ched Bambino Giesu mi chiaraeráa fe 
qmflo 
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qwño Ndtále • B fe yon a ia/ckrmi(jé\ stj in bmnhorA}che 
h voglh do che tgti vmle 3 ancorchefoffe il¡Jare invn letto di 
qui algiorno del Gindicio patendo per ¿mor/HO. Frafelio cia dt 
che lo preghiámmoyeche fi racordi delld mfira /ácrata ligio 
neycom lo fece [no padre^ agmandoía in ime le fie affintio-
ni^ enecefjiüiediffendendolacon Nofiro Padreytí PadreSaío: 
10 facacosi ^ Frateüomagghre ytiella canonizjitiwedeUa no-
íira Santa Madre Tere/a dt Gtesh 3 e in tutto il reftante^  che 
11 Prelati gh dmanderanno^ che li haibummo buont^ e defide-
rano ilhuam^ e cosi li fauortfcht nei loro bmm defiderij, E ft 
racordi dt que fia Cafa dt foccorrerlamlie fue necefitta , an-
corche io non íiífqtit,che mporta pin ti farlo per amoredeí 
Bambino desude per fuá Madre y che per la mtsia delÍFra 
tello Francefcoy poiche to fono Vtf pmco dipoluere* e yn ntente^  
e come tale mt prefento auanti a¿ Bambmo Giesu yeso che per 
imiei ptccaú mentó ¡nfernt: ma confido dt tutto punto 3 che 
per le fue lagrime , e paffione , mi ha gta perdonatt tutti li 
mtei peccatiy ed'ha da condurmiJguodere de lia fm bmna con 
dutone, e di fuá Madre Santa Marta. 
Fr afelio maggiore , diciamolgielo tutto perche fe Dio mi 
chiamera ase, non pmtro io andaré la a dtrgltelo. Tten fi ra-
corda j che reHammo d*accotdo>che fi quefioanno da Ge-
naro a Genaro la Soreüa ¿Margherita fitruouaffigrávida, ve 
darebbe due milia ducati perltmofinei hora poiche il Bambi-
no Gtesu ChícmpUo^ egia ftaintantimefi, i ricordt che 
gta refiano debitori • B cosi quando alcun Padre rvenghi 
cofia per amore del Bambmo Giesi», gli faccio dar rtcapito, 
cioe pagare quantoha promefpn esij grato al TSambinoGie-
st* 3 acetó gltene dij ptit^ e gU conferui queüi che ha. 
^ Vi d i 
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Vede Fratelto, chesy moltoamico de* pousri> che fer que ñu 
Jirada, Dio ti tondurra a¡Cielo, lo conf do nel Bámbino Gte-
su che mi condurra in parte, oue pojji fregare Oio per ¡w, 
eper U Sorelía Margbertta, per ia Chie/a,eper H^ egno^ che 
tiene2 fuocarteo> accioche o glidij'vtttoria control*infidelt, 
o facci che fi conuertinoi e reíiifi con üBambino Giesü Fraíel 
lo 3e fi r acor di delle cofe, che glt dtffimo^ quando entraflimo in 
Guadalaxara y confidando mi B^ambino Giesu che tutto n-
ufeíra bene • He raccommandmo effida qui al bambino Gte-
su y che io lo faro con C ágiuto del bambino G esu e^ a 'JJÍO 
FrateHi in ¿MadridU Vigilia di Natale dé/íam o i <• o 4, 
Ü Frattllo Fra Frame/co del Bambino Gtesu indigno 
diquejionome, 
Sua Maeftá riceué quefta letera in Vaglíadolid 
con mol ra fuá confolanone per la memoria, cheil 
Noftro Fratello haucua hauuto di fcriuergli prima 
delIHua parcenza^al Regno,eper l'efsibitione, che 
gli faceua di raecomandarlo á Dio, quando lo vedef-
íe á faccia á faccía* E moftrando fentimetodi quefta 
afsenzadel Fratello, riceuéconmoltadiuotione vn 
Chrifto, che il noftro Fratello Frá Francefco foleua 
portare adoflb. E la Regina fece moka ítimmad^vn 
Bambino Giesü, ¡1 qualeil noftro Fratello foleua te 
nere nella fuá Celia . 
SeriíTe ancora al Patriarca di Valenza vna lete-
ra benionga 5 Jaqualeegli medefimoriferifee nella 
fuá dichiaratione,nella quale lo ringratia della mol-
ta chantá,che gli haueuafatta in Valéza,edella me-
moria, ch haueua hauuta di fcriuergli ípefl'o, dopo 
che 
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cheeraarriuatoá Madrídíédí nuouogliraccoman-
da la cafa delleConuertite, e in particolare chepro-
curi, che non manchi loro i l ncceflano, accio non fi 
perdínod'animo, e che le Monache non fijao molte 
11 che con quefte parole difle. 
La fecondacofae) ch non yi ftijno molte Monache ACCÍO 
molte foffino hauer luogo neli Approbatione^  (gf no fi finfino 
ipeccaii • E per o. Padre ^ oftro 9 procuri che ue ne sijno 
infino a njentiyocome glt parerascome orJtno ia NoHra [anta 
Madre qui tra noi; ecoflt fkra di moho maggior profiíto} 
penhe come cote fie donne fino flate come poledri mdomtti 9 e 
dt qaclle te quali fino fíate tanto tempo neíle mani del tigno-
fo, [arannodtjjicílida foggettare, fe firanno molte • IJedi \ 
cheapri l'occhto in queñoitAuuerttfchtlo bene. Padre noílré^  
perche quandopoifevorra rimediare^  non (i pmtra. Meglto e 
confiruaril puoco } che non per voler bamrmolto, perderé ti 
tutto • 
Diqueflogli tratta difFufamente coneccellenti 
auuifi, echecíTortiquellideliaCitc^cheprocurino 
la conferuatione di quelIaCafaj perche loro impor-
ta. £ conclude queílo dicendo. E che auuerufihtno di 
m írafiurarlo;perche macado quepa fafi^puono apparecchtar 
// per d cafitgo di Dio. £ cosi Cinte/e quelbalordo^ he No/iro 
Padre comfie3elodi$eatutúi eNofiro Padre lo térrafirttío 
ntl fuo libro* tAuuerttfchiPadre noñro^t non far puoco con-
tó dt que fie cofiypoiche tiene tanto buona cura del fpirttuale. 
üi queíla maniera firtucua fimprelefueíettere : inuoluens 
fententtas firmonibus impertttsi agwfitd'unaltro Giob. 
l'opb ch'hebbe feritte quefte letrerc, fece vna 
memo-
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memoria della diftribucione deilí due milla ducaci 
dell'accordo fatto con ¡1 Re per opere pie; perche 
fa^hebbe licenza dal fuo Prelato> e con vn teíHmo-
nio.di quefta diftributione fi rifcuoflero, e diftribuir 
no, conforme alia memoria lafeiata dal noftro Fra-
tello, e fottoferitta con i l fuo nome. 
Deüa rí>AtiefiZdicon che fopfono i dolorl deWinfemitA > e 
U diuotioney con che rkeue ii Sacramenti* 
Cap. X X X f l l . 
S ^ ^ ^ 'Hora in horaTinfermitál'andaua ftrin-
' 'y ^ gcndocondoIoritanroincenfivCtievi-
. , litándolo i l Prelato del Conuento , e 
Í ^ J S P ^ ^ interrogándolo, fe crano grandi Ii do 
lori > gli rifpuoíe (come á íuo Prelato al 
quale non puoteua negare ció chepatiua) inquefte 
parolecó dímoítrationedinotabilcontentó, ed^l-
legrezza . 'Tadre mñrononsb fe farannomaggtoriqaelli 
del turoatqrw:pero come hubbiammo da cederé freílo ti 
Bambino Gíesüjutto fi fopporta njotonUeri. Quefta pa-
tienza, ed'allegrezzadel noftro Fratello in mezzoá 
doiori tantointenfi, puonderauano meglio i Medici 
quanto fofife heroica, come quelli checonofceuano 
lagrauitá del male. £ cosí diceuano^he reftauano 
fuori di fe perla patienza grande,che il noftro Fra-
tcllo haüeua íiselle fue infermitá , e molto piu in, 
queíF vhirKa per effere caggionata dahuomoriyi qua" 
li toccanano le cofie, il petro3 ed'altre parrí molto 
fen 
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fenfitiiie, e con tutto cib non sVdiuadalla fuá boc-
ea alera parola , fe non imiocare il dolce neme di 
Giesu. Aqucftidolon glíene aggíunfcNoftroSi-
gnore vn'altro tanto acuto nel braccio, e mano de-
ftra, che muouendola pareua che gli ficcaíTcro den-
tro vn coltcllo • E trá tanti dolori corporali ñaua lo 
fpiritocon tanta lenaje coa defiderij sí grandi di 
imitare U dolori di Chrifto Signor noftroinchioda 
to nella Croce, che no puotendo giá piú muouere il 
braccio, procuraua che glielomanegiaflero per pa-
riré tanto maggiormente. 
Per allegeriaiento di tantí roali volle il Prelato 
dargliilSantifsimo Sacramento dcirEüchariftia,e 
fe bene neicoríb dell'infermitá Thauena molte vol-
ee riceuuto per fuá con (biatlon e, la Vigilia di Na-
tale su la fera se gli diede per Viatico con le ce-
remonicefolennitá che fi vfano nella noftra Reli-
sione» Loriceué con moka diuotione.e tencrez-
za, e non fenza lagrime, dicendo parole moltoamo-
rofe al Signore, che lo vifitaua có vn cuore canto gra 
toncóme il medefimo gli haueua datto. E in particola 
re ripetcua molte volte. DidoMy Signare, tanta gratta a 
Francefit)* GiesudelTAmmA ftíU tanto famre a wn ruHico 
peccatore ? Vi fete per ammtura /cordato^  che stj flato Fran* 
cefeo ? D^ on certo Signóte, fe non che tutto ñafie dalla voñra 
buona condttione ch'hauete, che réndete bene per mate, e trat-
tatc coit con It huomin 'i 9 come fe ti &io offefo foffe unaltro, 
e non uoi. O Sígnore chi e come tájf 
Finito di riceuere quefto Sacramento dimandó 
con 
• A : 
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con molca inftanza5che gli daíTero quello deirEflre 
ma Vntione , fignificandOiChe gli faria di molca 
cófolatione s'hauefife giá riceuuco quedo Sacramen 
to, come vltimofauore dellaChiefa militan te, con 
il quale pare^che licen ti j giá da fe i fuoi figliuoli, e l i 
rimctta alia trioftnce: e gli pareua che i l dargli r Vn 
Úone fofse vn' afsicurargli maggiorméte la fuá mor 
te5Cofa che egli grandamentedeliderauaiglielapor-
torno,ehauendo fatca vnamolroferuente Protefta 
della Fede, confeflando cutto ció che la Sata Madre 
Chiefa crede e cofeíTa^riceué quefto Sacramento ri-
ffiiódendocoliReligiofialle Litanie ePreci, che 
fi dicono dopbhauerlo riceuuco. C6 che reftó tanto 
allegro vededo che la Chiefarhaueua giá licentiato 
da quefto Monde , cheafpirando alia partenz.adice-
ua molto frequenteraente. 
tAndiáwo Sígnore yandUmo Sigmre , che molto (i dif* 
ferifee quefta fAttenTjL * O mió Bámb&o Gitw ¿e fe fe 
nandajjimo ? Per certa io lo defídero grandemente, perche io 
Viuo totdmete cofidato in voi, che li miei peccati mi /omftaitt 
perdomti. Pera Signare fe dimándo ¿ene >ficcifi i» me U yo-
fira volorjía^ cbe molto yoloíierH'acceftoi commque ella fisij* 
Hauendogiá riceuuti tucciliSacramenti, vn Re-
ligiofogli dimando doueguftaua chelo fepeliffero, 
ó nel Couéto di Madrid^ 6 in quello di Alcalá, afsi-
eptandolo, cheségliconcederebbe. Alcheriípuofe. 
¡o non ho evolere, perche faUmente rvaglio quello che 
íobedien^a ordinera 9 dejadero bene che mi fepeli/chim in 
parte* oue la gente non idoUtri in me: perche ft comeliho 
tenutt 
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tenutl ingannati In rvitajemo che/aranno altretánto in inorte 
fe non mi leuano loro dduanü aUi occhi* Quefto ifteíTo 
dimandó poi al fuo Maeftro moltoferiamence/enté-
do internamente gran cófufsionc, e trauaglio dell'-
honore5che l¡huómini:gli haueuano fatto,e pátlie^ 
larmente piangcaa cóíi éflb lui pér non cflérfi fintó 
pazzo neirocafionijneUe qualirhaueuanomaggior 
mente Honorato, e per no háuer ímitato^lcuniSati, 
iqualihauenanofactoqueftopl?re{lere difprezzati. 
In quefto tempo ancorche i i hoftro Fracello defi 
derafledifugirvifiteper ftarífcn^felocon Dioynon 
puotendo fchiuárealcuneperfonemoltograui del-
lacorte, lequaliveníuano ávederlo1. Etalcunidi 
efsi diedero buone nuoue , le quali all'hora mol-
tofidefiderauano5certificandoli , chebenprefto la 
Corte ritornérebbe di Vagliadolid á Madrid, ecosí 
fegu i , che vn puoco dopó la morte del noftro Fratel-
lo íi cominció á trattare moho ful faldo del ritorno 
della Corte. 11 Duca di Medina Celi Padredeirhog 
gidi viuéte haueua defíderato afsai di vederloin que 
ftainfermitájmá no haueuápuóttito per truouarfi e-
gli ancorainfermo^ vno di quefti vítimi gtorni má 
do vn fuoMaggiorduomoávifitarlo, per i l qualeil 
Noftro Fratello Frácefco gli trandó á diré ch'hauef-
fe patienza, poiche 11 Bambino Gicsíi voleua che la 
fuá infer^íiitá foíTc logaje cosi fih5perche di quel ma-
le gli reftb vna quartana . Molí^ cofefuraré diífe in 
qucfta infermitá, le quali poi ficopirno , e deiraltrc 
*non é áncora venuto i l tetopo. 
Z * 
Feltce morte det naHre VenerMe Fratella Fra Frau* 
ce feo tra dolori, e confilationi • . . 
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Anocte fcguentc)che chiamanonotte 
buona , cominciarono li dolori ad ag-
grauarfegli tanto 3 che parue apponco, 
che Sua D.Maeftá voleííedargli áfenti 
re parte di quello ch' haueua patito per 
lui,e per rutto i l ügnaggio humano nella Croceyper-
cheal modo, che Ji dolori fe gli accrebbero, pareua 
' che ftefse inehiodato in efsa.s 11 giorno feguente di 
Natalefi fentx vn tantino píü alleggerito, fe benc 
queftoallegerimento gli era piu amaro dalliiflefsi 
dolori.perchecome quella notte sera viño tato fulla 
portadellafuá vlrima felicita, ftaua giáinnaturale 
tanto rinforzato con l i efFettí delía gratia,e certezza 
della Fedc,c Spcranza^che fentiua grandeméte ogni 
puocojche íí vedeua ritirarfi da quefta porta,co l'in-
termifsionedclliaccidenti della morte3eíe beoela 
caparra, e ficurtá, cb'baueua di douer eífere inuitato 
quellefeítedal Bambino Giesü nel Cielo frá l i fuoi 
eletti, erano tutnauia vine neiranima fuá, che volle 
per finezza d'amorc Icuordaríl d'eífe per fare vn acto 
generofo di refignatione ndle mani di Dio,per vita, 
ó morte^ comek) íece, arrendendodi nuouo lo fiii-
feerato defiderio, ch'haueuadi vederlo é la diuina 
determinatione • E per ricrcaríi vnpuocoin giorno 
tan to folenne^e cauarc qualche frutto delta fefta del 
Naca-
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Natale di Dio Bambino dimandb che gli leggef-
fcro le lettioni del Matutino di quefta feftiuitá, del-
la quale egli era tanto diuoto i e gliele leflero con 
tancafua confolatione, chepareua fiíoíTeiiruoin-
teriore rínouato> & intcnerito • Má non concentan-
dofi di quefto, vedendofi in giorno tanto feftiuo*nel 
quale egli foleua vdircmoltc Mefle 3 defidero vdir-
nealcuna per celebrare con i l Bambino Giesüiifuo 
Natale . SodisfcceilPrelatoa quefíofuodefiderio 
ordinandoche fi preparafle, ed'ornaflevn'Altare in 
parte doueegli puoteflcarriuareá vederlo,cquiui 
le diflero alcune Mefle, lequaü egli vdí con gran 
tenerezza, e nelle quali fu si altamente vifitato¡dal 
Signore3cheamaua.chereílo come in eftafi infinoal-
le dodecidel giorno fenza parlare ad alcuno come 
quello che ftaua eleuato in Dio. 
A queft'hora defiderando ¡1 Fielato tenerlo piü 
fuegliato, gli difle,fc guftercbbe di fare vn puoco 
di banchetto allí Cauaglieri del Bambino Giesú, 
giáchenonli haueua inuitati que! Nacaleaed'egli 
vdendo conuito di poueri aprí l i eccbijC con vn vifo 
amorofo diede ad*intenderc, che ne gufterebbe. 
Gli portorno quiui dodeci mezzi pañi , e dodeci 
quarti di reali ed'altretantt puoueri, á quali puocdíe 
diftribuirli , e con vederíegli auanti fi rallegrb tan-
to, che fe beneera aggrauato dalla infermicá3 che 
non puoteua muouerfi per ilyletto9 prefe pero lena 
come fe foíTe fano , é fí leub á federe ncl letto, e 
di ft ribu í loro la fuá limofina a morofamen ce, di man 
dando 
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dando loro, chelo raccommandaíTcro á Dio , per 
molto tempo reító tanto allegro, e tanto inuigorito, 
chenonpareua voléfle moriré. 
Aiie due hore dopo mezzo giorno tornorno i do-
ion á ftringerlojcon certe angofcie mortal! ai cuore, 
cofamaipiüdalui fentitain tuttalavitafuajesü la 
fera nelfarfinotte gli cefiarno s ein luogho di efsi 
fu ricreatocongiubili di contento ^  ed' allegrezza e 
con tanto vigore, che cominció á cantare le canzo, 
nette5lequali foleua cantare in tal giorno al Bambi 
no Giesú, e alia Madre3dando al Bambino Giesirh 
be venuca áeflerFratellOíeprotettoredellihuomini 
vefHto del noftro facco, e trauefcita la porpora Rea-
le della fuá gTádezz35e á la Vergineil buon pro dclla 
íbadignita eííendofatta giá Madre di Dio: Eaccó 
pagnaua queñecanzonette con licolpijepálmate, 
che foleua daré inatti fimili3edimandaua,cheragiu 
raííeroafar allcgrezza perquella feíla. Gliportor-
novn Bambino Giesu di rilieu05che era nel Con-
uento moltodiuoto, ed'era molto riccamenteadob-
batOje veftito da Paftorello, i l quale egli prefe nelle 
manije con vn feruore ftraordinario, econ defiderij 
ardenti di vederfi giá cm lui, gli diífe• 
BAmbino ÚWÑfc gta sa> che in qmfti giorni gli fokuamo fore 
ym fe fia ncolto buona^  donque o rvico düetto ettí/tíém cbevi 
amanOyVeda: poiche m mí ha chiamato a se hogg^ che nonlafci 
dichiamarmidtmmi* E Vdltandofi á circonñantidiíTc 
loroj cheomninamente confidauain quel Bambi-
no, ch'haueuada chiamarlo á^éil giorno fcguente^ 
— - Tarto" 
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Tut to i l reftantedíquel p^imogíornodiNatak, 
e quello, che reftaua del Secondo, lo pafso facendo 
atti heroici di pacienza con \ fuoi dolori, e di refigna 
tionedeTuoi defiderij , riraectendolinelle mani di 
Dior E redando Tolo quella feracon i l fuoGonfef 
fore , fpefe buona parte di efla inregalarfi con vn 
Chriftoje con le piaghe del noftro rimedio, baccian-
dolé có fuifeerato amore, e tenerezza 3 e foípenden-
doíi alie volte in quefti a td . Alie oteo hore di notte 
cominció á perderé la vifta, eá ridrarfi Tanimanel 
fuo interno 3 e parendo ad'vn Religíofb chequefta 
fofle triftezza^emalanconia, graccoftó i l Bambino 
Gíesü, e gli difle. Fratello Frá Francefco,veda che 
il Bambino Giesú viene á vederlo. Con queftoapri 
liocchhefiflandolinel Bambino difle. ChetBhft 
ha tifto ? Stammo tanto immerfi in lui, chegia non lo cono* 
ficuamo. Vedendo li Religioíi>cheentraua giá nella 
battagliadellamorte, gli dimandauanochedicefle 
loro qualche cofa per fuá c6folatíone,ed'ed¡ficano 
ne,máeglinon volendofarfi maeSro^ne lafeiando 
ancora di condefeendere alie loro preghiere, comin-
ció á diré á Dio parole di forama gracicudine, e pro-
fondo ringratiamento perla gratia, che gli haueua 
fatta in condurlo alia Religione,moílrando la moka 
luce communicatagli in qüeü'hora di quanto in-
comparabile beneficio foífe 5 e diífe molte coíe delle 
mifericordiegrandi í che NoftroSignoregli haueua 
fatte in eífa^alcune delle quali fe bene habbiammo 
giá fatta , e'faremmo piú auanti mentione , altre 
mol- i 
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raolte pero reftorna fepolte ncl di lu¡ filentio. 
E dopb di hauer fpcfo molto baona pezza in mo-
ftrarfi grato alia Religione fuá Madre, e á Dio, i l 
quale i'haueua condoctoad'eflajcoriiincioappon-
tocome vn'altro G¡acobbe,pofto in quel paíTca 
fcopriremifterij futuri c6 lucediuina, fignifieamdo 
quanto Dio amaua quefta Religione dellafua Ma-
dre^ quato riuolti in efla renefle li ecchi per augme 
tarla, eleuargli rimpedimenti della fuá perfettione, 
e quefto rípeteua molce volte ftando abbracciaco có 
vn Chrifto # Poi ftetre alquantofofpefo,e ritornato 
infe da quella fufpenfione difle. E rvenuto gente dá 
yalen^a, emi ratiegrarei di /apere come U fAfja.no le Con 
uertite. La martina fequente Francefco March Sin-
dico di Valcnza, i l quale eraarriuatonellaCitrádi 
Madrid á quella ifteííahora, che i l NoftroFratelIo 
difle quelíe parole; venne á vederloje lotrouógiá 
mortOjdel che reftb afsai feonfoiato per no eflere ve-
nuto á vederlo queU'hora medefima. Súbito poi an-
dó perdendo la parola, e comincib ad'agonizareyC 
frá mezzo quarto di hora ípiro in giornodi Dome-
nica á hore dieci, e mezza della notte, á venthei di 
Decembredelfanno 1604. Eflendo di etá d anni feí 
sata. Lafció tutri li Religiofi per vna parte molto có 
íbIat¡,vcdédo cííer giüto il felice termine de fuoi tra 
uagli per tata gloria^quanta per efsi arpettaua: pero 
có vn fentiméto grade di folitudine^poicheera Sato 
molto afFabilc per tutti3epareua, che ogn*vno sétifle 
vn'agiuto^protettionenorabilc cola fuá copagnia. 
i 
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D'alcune rlueUtknl fattedella fia glorlfiutkne dofo la fia 
moYto. Cap. X X K I X . 
Rima di trattare della fcpoltura del cor-
podel ncftro Venerabile Fratello Frá 
Francefco, mi ftannoinuitandoalcu-
ne riuela tionL che fu rna fa t te della glo 
rificatione dell'anima di luí , con le 
quali bifognerá necadariamentc compire, per eflere 
queíto proprio luogho fuo^ e ne riferiro duefolamen 
te^ alie quali prefto molto crédito . Vfcendo del 
Choro vnaperfonaReligiofa i l fecondogiornodel-
íe Fcfiedi Natale alFhora medefima5 nella quale il 
noítro Fratello Frá Francefco mor^hebbe vna riue-
iatione, nella quale vidde vn'anima la quale con 
grandifsima luce,e chiarezza paflaua di quefto Mon 
do all'altroje i n tefe come era períbna del noftro Or 
dinejfe bene per airhora non gli diehiarorno ch'ella 
fofle: raltrogiornopoi dopb la fantifsima Commu-
nioneftando raccoka in Oratione gli diehiarorno 
I con vna vifione intellettuale, queila che haueua 
hauptala notteauanti^rapprefentandogli vnglobo 
grande tutto rifplendente, e circondato di lucí 5 Tv-
ne piü eleuatedeiraltre, e nella fommitá di tutto 
quel globo v'era vna luce piü rifplendeiue, la quale 
ohre la moka chiarezza a che ella in fe fteffa haueua, 
riceueua luce da tutte le inferiori, con che di nuouo 
venina ad'eífere abbellita: fe bene tanto i l globo,, 
quanto 1c luci erano d'altra maniera molto differen-
A a te 
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te deliecofe, lequali vedemmo difuntamente con 
Tocchi corporali, la certezza pero era maggiorejche 
fe í¡ vedeífero con cfsi • Quiui gli difTero^che quella 
luce fuperiore^la quale fcaua fopra di quel globo 
con fi gran fplendore, era ranima del Noftro Fratel-
lo Frá Francefco del Bambino Gíesü, equellcluci, 
le quali fcauano nelli ordini inferiori >e andauano á 
terminarG¡n quella fupenore,e la faceuano mag-
giormente rifplendere, erano le anime, le quali per 
mezzo di juis'erano faluate , dícheVeniuaáriful-
targliene gloria accidéntale. Quefta perfona Re-
ligiofaftaualontana molte leghe da doue ¡I noftro 
Fratello Frá Francefco morí ^  tanto fenza memoria, 
o penfiero di lui,che ne meno fapeua cofa alcuna 
delladi luiinfermitá. Era perfona molto fpiritua-
le , e Dio gli faceua fauori molto grandi, ed'haue-
uaSpirito di Profetia, cómelofperimentaicommu-
nicandola , e trattandola molto di propofito. 
Poiche mi diede contó di alcune riuelationi, ch'ha-
ueuahauutedi cofegrandi, che ftauanoper venire, 
e delle quali all'hora non v'erapure immaginatione 
alcuna, le quali poi riufcirno certe • Onde per tutto 
ció tengo queíta riuelatione per molto certa. 
La fecoda riuelatione fu corporale, e fenfibíle ac-
commodata airoccafione, e foggetto 3 al quale fi fa-
ceua, epafsocosi . Puocodopó la morte del noftro 
Fratello Frá Francefco ftando i l Secretario Tapia 
del Confeglio delli Ordini amico fuo grauemente 
trauagliatoda vna infermitá ftimatadaMediciper 
molto 
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moko pericolofa^egli temendodi morirceconfidato 
nell'intercefsione del noftro Fratello^e nel molto che 
puoteuaappreffo DioinCielcdimado vn pez^odel 
fuo habito ,11 quale tencua conferuato per reliquia ,e 
bureándolo fopra i l Ictto fe ne reftó folo raccomroao 
dandofi al fuo amúx^e dimandandogli che voleffe ei 
fergli buono intercefforc appreflb Dio,acci6 gli daf 
fe la fanirá. Stando egli ¡n quefta Orationeje eflendo 
molto di giorno, vidde i l noftro Fracello co il fuo ha-
bito di frate Scalzo, come quando viueua quá giü, e 
mirándolo con faccia allegra ando accoftandofi mol 
to paffo paífo á quella parte, alia quale Tinfermo te-
neua riuolta la faccia, e arriuando infino á piedi del 
letto difparue^afciando Tinfermo tanto confolato^e 
ricreato5che chiamando fuá moglie (la quale íi truo-
uaua ben' afflitra per i'infermitá del marito ( gli 
difle iCbegiánon haueua paura di moriré di quella 
infermitá5percheil noftro Fratelloera venutoá vifi-
tarlo,e confidaua in DiOjC nella di lui Intercefsíonej 
cheera per rendergli laíanitá. E cosí auennéjperche 
j fub¡rofifentímeglio,ein puochi giorni rifanodel 
tutto. Tuttocib raccontb ame ilmedefimo Secreta-
rio moftrandoG molto gi^ato.Dá moltocredito á que-
fta vifione i l vedere in eflaquanto puotéte sij appref 
fo Dio rmcercefsione de'SPanti^ e la vencratione del-
le loro Reliquie, poiche per mezzo tale otténe i l Se-
cretario la fanitá^e Tvno eTaltroteftifica la glori-
ficationedel noftro Fratello Francefco. 
Aa 2 Come 
i 8 8 yita del y en. F . Frame/co del Hamb. Giesu. 
Come fi difimfe il corpo morto , e gU fi Hiede fepoltura,, 
ed*U concorfo grande dtlla gente che fi ramo a ve-
nerarlo. Cap.KXX X. 
Afciaca hormai Tanima, la quale ña go-
dendo del íuorípuoíb, e delli premij 
grandidi gloria, quali acquifto in que-
itavita : tomiamo ad'accompagnare 
i l corpo^fíno che gli diamo fepoltura. 
Queíla ifteflanotreíí Vicario, eduealtri Keligiofi 
lo difpuofero nella forma,che si ftilanella Relígio-
ne per dargli fepoltura • Ed'oíreruauano che con 
eíferfegli appücate neirinfermitá molce medicine, e 
cofe di fpecieria, lequali fogiiono caufare cathuoo 
dore, né anco per ció rendeua puzza aleuda, má piu 
tofto fi fentiua vn grato odoretne caggionauaqueH1 
horrore efpauento, chenaruralmentefannoli Ca-
daueri humani, anzi tato quelli che lo comptiolero, 
come quelli í quali poi gii fecero la vegghia, pareja 
che fentiífero confolationc > in compagnia d' eífo j e 
pero ©Itre l i aíTegnaci afsifterno iüi altri Religiofi 
ancora per loro guño» 
Sofpettandoi Prelati cheiui firitruouorno, che 
publicandofiperlaCittá la mottedelnoftro Frarcl-
lo , haueua da efiere grande la freqoenza, e molticu-
dinedella gente, che correrebbeá vederlo , e che 
rhaueuano á metterein pezzi fenza paoterlo difén 
dere perhauere cofé diluiperReliquíe, lo meíTeio 
nella Capella maggiore decentemente dentro vna 
can-
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cacdlata forte puofto ín vna caflaséza coperchio ve 
íliro del fuo habito ,e con la faccia fcoperta, di modo 
che vederlo puoteuanojfná nótoccarlo.Tutto quefto 
fu ben neceflario, perche in fapendofi la di lui morte 
fu COSÍ grande il cócoríbdellagétCjche accorfeá ve 
nerarlojcome á corpo fanco^e tato ftraordinario T ap-
plaufo che piccioli^e grádi gli faceuano5che no fi pud 
efprimere con parole. Fu cofa rara^c puoche volte ve 
duta, Né folamente la Chíefa era piena digentcirá 
la ft rada ancora^ néin vna^ nenelFaltra fi fcema-
Ua puto il cocorfo; per la frequéza del popolo^che di 
nuouo foprabuondaua, sí che pascua che la Corte 
mancaffe da Madrid, é ftimauafi per Cittá di Corte 
fiando il gran concorfo, che non folamente veni-
uadalla Cittá, mádalliluoghi circonuicini ancora 
per venerarlo. E fucofámokooíTeruaca a che con 
durare quefta calca , e frequenza alcuni giorni,, 
nella quale Tvni impediuano li a l t r i , non fí fentí 
che vi fuccedefíc difgufto5 b difordine alcuno.come 
foglionooccorrere in fomigliandoccafioni, 
i i Prelatidefiderauanofarpuoco ftrepkopcrcag-
gion del morto, e impediré che non fi pigliaífero eo-
fe fue per fegno di diuotione: má come no puoterno 
impedirlo metreviíTeitaropoco il puotero fare dopo 
morto^perche vennero á dimandare quefte Reliquie 
períbne tato grauiíche non íi puoteuano negarle lo-
ro^ e tutti come puoteuano^eleuauano.E con hauer 
locuitodito tanto> íú neceflario mutargli tré volte 
habitiperil molco^che d'eísigli cagliauaao. 
i ^ 0 ¡^r/rf del y en. F. F ranee feo Hamb. Giesu» 
E fu cofa molto notabilcjCíie aprendofi la cancel-
lata adalcune Signore titolate con le loro figl^e 
damigelle 3 le quaü foglíono patir naufea, ed'am 
bafciainfinodellecofe dipinte , non che d*vn cor-
pó morto, s 'acüttauanoáquefto tanto fenzahor-
rore,chenon folo lotoccauano conlemani, econ 
i loro Rofarijje Corone, má con le labra ancora bac 
ciandogli con moka diuotione i piedi, parendo loro 
che con quefto fi fantificauano , tale era i l con-
cetco^chehaxieuano della fuá fantitá. Quefta diuo-
tione arriuó á tanto, che non contentandofi vna Sil 
gnora Titolata di bacciargli vn piede , má con 
vn moríochelidiedeineflbgli ne taglió parte , é 
delFvgna ancora , per non partirfi fenza reliquia 
di lui . 
ULunedi che fu i l giorno feguente alia fuá mor-
te 5 e la terza fefta di Natale vollero i Prelati fepelir-
10 5 má furno t^tmi i preghi della gente graue, i quali 
dimandauano che non li priuaífero cosi prefto del 
laconfolati.one, ch'hauéuano in vedere,e venerare 
11 fantocorpo^ed'era tanta la gente, laqualefopra-
giungeua di nuouo á vederlq,che d* vn giorno all'al 
tro la diuotione commune3c l i preghi particolari 
ottennero che non fi fepeliífe fino al Venerdi feguen 
te • D i quefta confolatione che fentiuano con i l fan-
to corpo, diceuano alcuni Titolati, ed'altreperfone 
graui di quelle, le quali non fogliono portar la diuo 
tiene troppo su le labra, ch'era tañto grande quel-
la che fentiuano con la viña di eíío, infierne con vna 
gran-
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grandecofolatione, che non fapeuanoparcirfi di 1?. 
Enonfolamenteveniuano á vederlo ciafcun gior-
no , ncl tempo che fcete fcoperto, má piu vohcaí 
giorno tornauano á vifitarlo j & anco l i medefimi 
continuarono fempre con frequenza bea che fofle 
fcoperto tancigiorni auanti; fín al fine • 
Et accio vdiammo cueto queftodi bocea dVno 
delli molti teftimonij, i quali fi truouornoprefenti, 
voglio riferire quiui ció dice Don Iñigo di VelafcOj 
Marchefedi Annon, e Fratello del Conteftabiledi 
Caftigiia nella fuá dichiaratione con quede parole. 
Eflendo auuifato vna mattina, che voleuano dar fe-
polcuraalcorpo del Beato Fratello Frá Francefco, 
andai con la Marchefa raía raoglieal Conuento, e 
cruouai ^corpo nella medefima compoflura come 
fe dormiífe, i l colore accefo, l i occhi fenra horrore 
apertij chiari» e foaui, la bocea ferrara > i l fembiante 
alIegro,e bello, i membri non rigidi, e duri, má fleí-
fibili, e tratcabili di maniera tale, chepareuanodi 
perfona viua. E non folamente non roandaua odore 
cattiuo > má fifentiua vria fragranzafomigliante á 
quella, chefuole vfeire dalle Keliquie de* San t i . 
Econcorrendoqiil medefimo giorno gran nume-
ro di Signori, e Signore 5 e Rcligiofi di cuete le Reli-
gionÍ5e altra gente, viddi, che quafi tutti íi buttaua-
no con gran gufto in térra per bacciargli le maní, i 
piedi, e la faccia,facendogli toccare i Rofarij, e rub-
bando lipezzi, che puoteuano deirhabito, che al-
i'hora haueua indoílo. Fui fmiilmente teítimonio, 
co-
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come ¡n quelli cínque gíorni, ne' quali i l corpo fle-
te efpofto in publicoavi fu gran concorfo, efrequen-
za d^uomini, donne, e Religiofi di tucte le fortí, 
¡ quali con grande impeto; e feruore veniuano á ve* 
aerarlo,c raccommandarfeglí, e come la feconda 
fe'ra, che flete ferrato dentro vnacancellatadi Ic-
gno, accibli deuoti non faceflero pezzi per por-
tare fecodellc fue reliquie, ío di mia mano flando 
détro della cancellata. gli tagliai gran parre dell'ha 
bito,etúnica^elo diftribuíj ádiuerfeperfone, eef-
fendomifotta inftanza da molri latoccai con vna 
grande quantitá di Rofarij >iquali erano ripigliati 
dalliproprij padroni con molta diuotione, elagri 
me,eli bacciauano có moltafede e fpirito, efsendo-
ui prefenti raolti miniftri Ecclefiaftici Superiori. 
Queftodice i l Marchefe. Jl 
¡n fine la diuotione della genreera tantogrande, 
che fe fino al giorno d'hoggi fi foffe lafeiato loro pa-
tente quel corpo morto,non hauerebbero lafeiato 
d'accompagnarloje venerarlo. Má pareuagiáef-
fer cofa conuenienteil dargli fepohura, perche era 
molto grande rinquietudine, che caufaua nel Con-
uento tantoconcorfo di gente. E cosi fi determi-
nó di fepelirioil Venerdi feguente la mattina, che 
fu alli 5 i . di Decembre deU'anno fudetto• Si radu-
nó per quefto atto molta gente principale tanto Ec-
clefiaftica, quantofecolare. Etutti fi ammirau^no 
di vedere vn corpo morto con tante proprietadi di 
corpo viuo5ed,era fi grande la diuotionecon la'qua-
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leiui afsiñeuano3che la moftrauano no folaméte nel 
le parole 5 tná ancora con le lagrime. Difle la Meffa 
della fepolcura Don Francefco Carauaíal Vicario 
deirAreiuefcouo , e predicó á longo dellelodi del 
Defonco i l Padre DiffinicoreFrá Diego di Giesi : 
finito Tvífitio fi coprí la caíTa, e lo depofitorno Toc-
to il vuotodeirAltarecolIaterale dalla man finiftra 
nellaCapellamaggiore, per murarlo poipiúdi pro-
pofito; fentendo tuttiquelli che iui furnoprefenci 
gran meftitia é dolore, quandolo copriuano, che 
non iafciaua loro hauerbene. 
E á molté perfone sí Relígioíe, come fecolari par 
ue conueniente^chein mutareilluogho, nelquale 
s'era depofitato i l Venerabil corpo> fi facefle vn col-
legio de Medici, e Cirugici accio vedeflero,ed'efla-
minaflerole qualitadi tanto miracolofe5ch'haueua 
quelcorpomorto . Ecosi queiriflefla fera rítornó 
i l Vicario deirArciuefcouo con vn Notaro della fuá 
Audienza, ein prefenza fua,edel Licentiato Verga-
ra Tenente del Corregitore, eafsiftendoui ancora 
TArchidiacono di Madrid con altri Cauaglieri, e íer 
uidorigraui del Re 3 fifecevn Collegio di due Me-
dici 5 e due Cirugici, e dechiarorno che tanto la ftef-
fibilitá del corpo, come i l colore, ed* cdore erano 
proprietadi rare in vn corpo morto di tanti gior-
n i , e tanto fuori del corfo naturale, chele ftima 
uano per fopranaturali e miracolofe. 
E fatta quefta dechiaratione fi muro il luogho del 
depofito. 
Bb U 
fde lVen .F . Ftáncefco del Hámb.Gbsi* 
IlLunedí fcguentc vennero al noftro Conucnto 
liPadriPriore, e Religíofidc'noftri.Padri Calzati 
á celebrar reffequic del noftro Fratello Frá Fran-
cefco, come di Religíofo tanto infigne del fuo Ordi-
ne, e in efle predico molto dottamente 11 Padre Mae 
ftroFráEgidiovperfona benifsimo conofciura tan-
to per la mol ta dottrina fuá, quanto per la fuá gran-
de virtu > e Religione, e celebrorno quedo acto con 
grande folennitá> e diuotíone • 
La Chiefa Collegiata ancora'di Alcalá fí ftimb 
obligara á fare quefta medefíma dimoflratione^ eco-
si fubito che fi feppeineflala morte del Vcnerabile 
Fratello Frá Francefco , gli celebro leeflequie mol-
to íblenni, concorrendo ad'effe tutta la Cit-
tá con grande diuotíone, e predico con 
moltaíbdisfattione, cprofitto 
di tutri 
il Padre Frá Michcledi 
Giesü del noftro 
Ordiné. 
^ f f 
f « 
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L* folmnhk grunde dell'effequleyche ficero in ZtatwTidtl 
noflro Vener*bAc Fratello Fra France/co, si U FA 
trUrcajomelÁ Cittain recogniüone delltbene-
fie ij che da lui haueuam riceuuü • 
Cap. X X X X h 
lunta che fu in Valenza lanuouadelia 
morte del noftro Frarello Frá Francef 
co, i l Patriarcaaffcgnb vngiorno per 
celebrargli reflequie nella fuá Chicfa 
Cathedrale per l i beneficij, che quella 
Cítrá haueuadalui riceuuti> conuocandoá queflo 
finetutteleRelígioni^ eParocchie. Non volle che 
inquefte eífequie fofle cpfa dilutto, ne diraoñra-
tíone di triftezza, come fógliono vfarfi neireflequie 
deiraltri defonti ^má volendo alcune perfone moho 
graui dclla fuá Chiefa andargii á la mano in queíta, 
ed'altredimoftrationid'allegrez^rifpuofeloro che 
con fondamenti di fede ñaua coafidato nella buon-
tá del Signore(al qualeil FrateUo FráFrancefco ha 
ueua feruito tan ti atini» e tanto di cuore,) che quefto 
moriré in térra, era nafcerenel Cielo t écheíngior-
no nelquale la Chiefa militante rallegraua tanto la 
tiionfante con mandargli vnCittadino cosí illuftre, 
non voleua che s'apparaffe con infegne di lutto, c di 
triftezza; má fi benecheli attifuneraliintérrafacefl 
feroconfonanza con l i trionfaliinCielo. 
In conformitá di queño fece tapezzare la Chiefa 
con rapezzarie ricche di Paíqua, e eoprire i l túmulo 
B b con 
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con vn panno ricco di brocato , con vn'habito di 
Religiofo delnoftro Ordine di fopra, ealcapovn 
ritrattodeirifteffo FratelloFrá Francefco, efoprail 
túmulo, ed'alli la ti cándele, e tercie di cera bianca. 
La meffk non fu de'morti, má di tutti li Santi. La ce-
lebro i l Decano dellaChiefa CathedraleDon Chri-
ftoforo Friuola, e in efla fi cantorno motete! allegri 
inlode deldefbnto:il Patriarcafece vn gran Sermo-
ne, Targumento del qualefú il molto,che Noftro 
^ratello Frá Francefc© haueua fatco in feruitiodi 
Noftro Signoreje li molrij e grádi fauori che Noftro 
Signorehaueuafattialui;cííendoegli ftatodi tutto 
buon teftimonio3perhauergli communicato intima-
mente lo fuo Spirito. Frá quefti fauori annouero 
lachiara vifione della diuina cííenza • Concorfero 
tuttele RelígioniconCroce^ miniíhi, emedefir/a 
mente tutte leParoccfiiea dirgli vn Refponforio. 
Efü tálela folennitá, ediuotionecon la quale tutti 
concorreuanoad'effa, cheniunofi racordaua d'ha 
uermat viíio iui dimoftracione tanto grande iníb 
miglianteatto per ehi fi voglia. 
. LaCittá volédo moílrarfi niéteinferiore alio fta-
toEcclefiaftico nelledimoftrationi di gratitudine,^ 
rieonofeiraento ál fuo benefattore, gli fece ancora 
leiíefueíblenni eífequicá parte nella ChiefadiSan 
Gregorio del Conuento delle Conuertite da lui fon-
dato . Alie quali eífequie afsifterno in forma di Ck-
tá con rinfegne,e grauitá, con che afsifte alli atti pu-
blici, turti l i fuoi rapprefentáti, c vi predico i l Padre 
Gi 
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Giouanni Sotelo Giefuica Religiofo graue faceda 
fermonemolto dottoin lode del defcmto. Giácbe 
quefta nobil Cittá non puoteua imkare quelh di An-
tiquia Ja quale,per hauerla vn Religiofo de'noítri an 
tichichiamatoThomafo Uberata con le fue Ora tic-
ni dalla pefte , gli celebra fefca ckfcun^nno ( fin 
tanto che la Sede Apoftolica honoriíefaeatificbi ilno 
ftro Venerabrle Fratcllo, ordino che ip riconofciraé 
to,e memoria deli a gratra^che NoftroSignorehaue-
ua fatta loro m preferuarla da fomigliante pericolo, 
íi facefle ogni anna vna Procefsione Genérale al 
Coaento delle Couertiteil giorno di San Gregorio, 
Ead'inftanza dellamedefima Grtcá if Patriarca fta-
bili i l rutto, cocorrendo anco con k Cktá i l Viceré, 
sí che reftb per íempre fermaméte eífequito: E que-
fta Procefsione fi fá con grande folennitá ogn'an-
noin tal giorno* Furno ancora moho folcnni yeffe-
quie che glifeGcroEfeínoftraConuentodi Valeriz^ 
effendouifi cronatopreíentc i l fiorc della Cit-
tá tanto dello ftatoEccleíkftico, quan* 
t© del fecolare t raoftrando 
m quefti attí quan -^
to frcfca 
sij la memoria in quefta Cíttá dtC # 
Noftro Venerabile Fíatela 
loFraFrancefca» 
Üeüe 
i 9 8 yita del Mém F* FtAnee feo del TSíimb. Gtesu. 
Delle ddigenzs di due Citta Madrid y $ vilcala fipra U 
corfo del ü^oñro Venerabde Frátello Fra FrAnctfio, 
ed* AÜtftvzzSiChefifecero in tdlcaia, per la f ar-
te, che loro tocco. Cap. XXXXU. 
Opo la tnorte del noflro Fratello Frá 
Francefco si muoflero diuerfe Repu 
bliche perIadiuonone,chegIihaueua 
no, e per la grande ftimma delladilui 
fantítáá pretendere d'hauere dentro le 
loro mura i l fuo Vcnerabile corpo, e con eflb vn pe-
gno del fuo patrocinio , cd'intercefsíone appreflb 
iddio, della cui prefenzacredeuanocheguodeflein 
iuogo 3 e grado moho eminente di gloria. La Citta 
di Madrid fu la prima ad'vfcire con quefta preten-
fioneja quale come che puoífedeua quefto theforoj 
vedendo che'l corpo non fi fepclíua per dargli fepol 
ruraperpetua,má che folamente iidepofitaua con 
alto publico eclebrato in prefenza di Don Rodrigo 
Enriquez Archidiácono di Madrid, e del Licentiato 
Vergara Tenentc del Gorreggitore, Don Iñigo di 
VelafcoMarchefe di Aunon, Alonfo MurielSecre-
tario di fuá Maeftá.e molte altre perfone graui,Ca-
uaglieri^e Reggidori di Madrid, con Scriuani3eNo-
tari,i quali daííero fede del depofitoj temé ilReg-
giméto che á forza di prieghú e pie ¡ntercefsioni do-
ucíTequella Citta eífere fpogliata d'vn pegnodisí 
gráftima, come vn corpo dVn'huomo di cosi rarejC 
infigni v i r t i j j l qual dalla comun'opinione foggetta 
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aliadcterminatione di S. Chiefa, era acclamacoper 
Santo. DirnaadornoalPrelatodelConuento, poi-
che Dio haucua fatto loro quefto fauore di con-
durrcilFratello FráFrancefco á moriré nclla loro 
Republica^che per parte d'effa fi dimadaffe allí Prela 
ti fuperiori, che fi cotétaffero di perpetuare i l corpo 
di lui in quel Cóuento. Per al tra parte la Cittá di Al 
calájaqualeperfpatio di trenca,epiú anni haueua 
poííeduta la perfona del Fratello Franceíco quan 
doeraviuo/e riceuuti dalui molti égrandibcnefi-
cijjdefideraua fommamented'efleredepofitaria del 
corpo di lui anco dopbmorte. Aquefto finefecero 
grandi diligeze, e vedendo,chepuoco profittauano 
per i l rifpetco grade che lí Prelati della Religione ha 
ueuano alia Cittá di Madrid^ricuorfero al Cardinale 
Don Bernardino di Roías Arciueícouo di Toleto, c 
InquifitoreGenera^fupplicandolo, che come Pre-
lato di ambedueleRepublicheintercedefleappref 
fola Religione, che fi dafle loro almeno parte del 
corpo del noftro Fratello Francefco , giá che non 
puoteuano hauerlo tutto • II Cardinale fece queda 
diligenza con raolta inftanza defiderando di cófo 
lare la fuá Cittá di Alcalá , muoíTo dalle raggioni 
efficacijdcgne, e pie che gli allegauanoperquefto 
intento . 
Muofsi 1¡ Prelati da cosí puotente intercefsjone fi 
determinarono di diuidere il corpo. Per quefto effet-
toconíultornorvniuerfitá di Alcalá, tantoliDot-
torLeMaeftriTheologi, e Giuriflidieflaíquanto 
quel-
seo fita delVen.F. FrAncefco del üaníb.Giesü* 
quelli delle Religioni, fopra sé sí puoteua diuidere 
i l corpo per trasferirne parte in altro luogho, e tutri 
conuennero che fi puoteua fareprecedendo pero la 
licenza del Cardinale Arciuefcouo di Toleto , ó 
del Nuncio di fuá Santitá, per le caufe tanto giufte, 
che concorreuano perche fi facefle . E quanto al 
modo di queña Traflationeconuennero ancora vni-
tamente tutti quelli deirVníuerficá, e delle Reíi-
gioni neiraflegnato dal CoIIegio di SanThomafo 
deirOrdinedi San Doraenico, oue eranohuomini 
docti, con queñe parole. Molte raggioni vi fono di 
couenienza, edi feruitio di noftro Signoreperpuor-
tareáquefta Cittá di Alcalá di Henares parte del 
corpo del FratelloFrá Francefco del Bambino Cie-
s U5e che entri nella detta Cittá con la pompa, hono-
rejed'accompagnamento, col quale fi fogliono rice-
uere i corpidi perfone infigni per vfíicij, dignira-
di, letere) ó fomíglianti cofe, atefo che il detto Fra* 
tello fuinvirtudij etineflercbenefattorediquefto 
popólo. E fimilmenreparecofaraggioneuole,edi 
fertiitio di Noftro Signore raettere la detta parce 
delfuocorpoinalcun luogho publico^ come corpo 
di perfona infigne, e dipingere i l fuoritratco, pur 
che turto quelto non íieftendaá dargli veneratio-
nepublica e íblenne di Santo, fiando che per ció 
non vi é ordine di fuá Santitá. Stabilitofi dunque 
che la traslatione di parte del corpo puoteua farfi 
có il modo giá derto, hauuta la liceza dal Cardinale 
di farlo 5 venne á notitiadelli Prelati, che la Cittá di 
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Alcalá vokua fargli vn'incotro foléne,come á publi 
co benefattore,per riceuerlo fcnza cótradicioncche 
vi farebbe la Cittá di Madridjíc venifle á faperlo^ fe 
ce la diuiíione del corpo fecretamete^e co Tí fteíTa fe-
cretezza fi portó vna notte á Alcalá la parte 3 che gü 
toccaua)e fi puofe nella Capella niaggiorc del noftro 
Collegiodi S.Cirillo incaflata nella muraglia dalla 
partedell'Euágelio, co vn ritrattodel Ven^Fratello 
per coperta, doue fin'algiorno d'hoggi íí coníérua. 
Quado la Cirtá feppe,che laTraflatione giá era fatta 
c ch ü brámato pegno era ftato portaro al noftro Col 
iegio; fubito chelofeppero,chetufu la fera,fi comof 
ferutta afarevna gran dimoftrationed'allegreit^j 
fignificádo quella ch haueuano nc gl'animiloro co 
la prefenxa del corpa del noftro Fracello condiuerfe 
inuentioni di fuocojluminari, raggi, archibugieri in 
gra numero tutti vanameceveftiti,mufiche di piferi, 
rrobeje taburri, ftrepito dicápane tato della Chiefa 
Collegiale^come delle ParocchiejeCóuetúmoftran 
do tutti si leperfoncEeclefiaftiehe,cot»efecolari,no 
b'úiyt plebei la diuotione5e ftimma grade ch* haueua-
no della fantitá del noítro Fratello: venendoriftefia 
fera^eli giorni feguenti á vifitareil luogo, oue ftaua 
i l corpo có fingolardiuotionejed'allegreT'.za.L'alrra 
parte del corpo fi collocó p i nella Chiefa nuoua del 
noftroConuento di Madrid ¡ncaííataeífaancora nel 
muro della Capella della noftraS. Madre Terefadi 
Giesn con vn ritrarto del medefimo Fratello France 
fco per frontale, doue hora ripuofa decentemente. 
C c 
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-1¿ Patriarca di f alenda diede principio all' infomationi per 
la ¿?eaíifie atiene del noHro Venerabüe Fratello Fra 
F ranee feo: dimando njna Reliquia fua^ e gli 
mandorno rna mano, e la diuotíone, che 
mt ft ha alia fuá memoria • 
Cap. X X X X l l l . 
Inite l'eflequíe del noftro Fratello Frá 
Fraucefco ín Valenza, i l Patriarca co-
mincio uibito á muouere i Prelati della 
Religione perche fi trattafle di fare in 
fofmationi della di luí vita,e virtudi 
é follecitareconefle la Santitá del'Roma no Ponte-
fice perlabeatificationedelFratello, al cheafpira-
uacon grandifsimavehemeiiz,aildeGderio, e diuo-
tiene di tima quella Cittá. £ per daré maggior vi-
uezza á quefto negotio, egli ifteflb volfe effere ií pri-
mo teftimonio: e cosí fece la fuá díchiaratione auan 
ti al fuo Secretario, e la mandó al Padre Prouincia-
le di quel tempo con vna letera , nella quale dice 
quefte parole. 
loho voluto eflere i l primo de'teftimonij; come 
VoftraPaternitá vedrá dallo ícritto,che gli inuió 
con queíla. ConfeíTo á Voftra Paternitá.che quan-
to hodettomi pare molto puoco rifpettoalconcet 
tocheten^o nelTanimo mió della Santitá del Fra-
tello 3 e mi confolo afíai inpenfare, cheftáinpar-
tejoue puotrá aggiutarmije cosí gii dimando aggiut 
tone'miei ncgotij,e riceuo confolatione partico-
lare, 
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lare, quando mi racordo deiraffetto grande^he mi 
puortaua fenza mérito mió alcuno, éinparticolare, 
dicendogliioche fi fepelifsimo infiemme,r¡fpüon-
deua, chedimolto buona voglialofarebbe, sé l'o-
bedienza rordinafle . Queftogiá vedo che non puó 
efsere\ echeé raggione che non sij , poicheá lui si 
deuefepolturadiSanto^eámedipeccatore . Pero 
farebbecofa raggioneuole , che queíta fanta Re-
ligione mi faceííe charirá; e gracia d'alcuna Reli-
quia ir. figne di quefío Santo, accióio la collocafsi 
in parce, oue sij venerata ^ quando véghi permeíTo. 
Dalchefimiímente rifulcaua chiaro,perche Noítro 
Signore manifefti quantoamma quefto feruo fuo: | 
poíchela gente diuora haurá occaíione di infiam-
marfi maggiormente nella di lui diuotione » Scriuo 
queíto al Padre Genérale rimectendomi di ció che 
ícriuo á Voftra Paternitá: e quello che io mi ripuca-
rciperraaggiorgratia5e confolatione farebbe, che 
mi daííero vna mano . Quefto dice in vna letera 
delli ¿p. di Marzo deH'anno 160^. tremefi dopo la 
mortedel Venerabile Fratello Franceíco, 
Quefio pegno d'vna fuá mano defidero piü di 
alera parte del fuo corpo, comeinftromento dellali-
beralitá di Dio, ediftributricede'fuoi bení, la quale 
per lo fpaiic di táti anni era ftata vn canale, e codoc-
todíuinoperfoccorrereá tante necefsitadidipoue 
ri affíitti . Noftro Padre Genérale corrifpuofelibe 
raímente alia diuotionedi fi graa Prelato^ e gli man-
do per vn Religioíb grane la mariadelha del noliro 
Ge F u -
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Fratello Frá Francefco accommodata decentcméte, 
conlaqualeil Patriarca riceuénorabileconíblario-
nCíCd allegrezza, moítrandofi molto grato al noftro 
Padre Genérale, e po derando ¡1 concertó ch haueua 
del Fratello Frá FrancefcOjdifleal Padre Frá Andrea 
diSant'Anna, che fúilporf atore di queftaraccom-
mandatione. Non poífo lafciare di formar lamenti 
della Religione, che non faccino maggiore dimo 
ftratione5é ftimmad'vn Santo tanto grande, come 
hanno (perche airhora né haueuano alzato di térra 
i l fuo corpo,né s'erano cominciate á fare le informa 
tioni,) e rifpondendogli ¡1 Padre Frá Andrea, che la 
Religione accoftumaua di farpuoco ftrepiro.e often 
tatione con i fuoí ReIigioíi,ancarchefonero fanti i é 
che pereio moltii quali meritauanodi eífere cánoni 
zati^Uauanofepolti neirobiio;e cheper quefta iftef-
fa raggionecaminaua tato di fpatio nelle diligenze 
del Fratello Frá Francefco o AH'hora diffeil Patriar-
ca • PoichelaReligione non vuolfarle,le faro io. 
£ con quedo i l Padre Frá Andrea prefedaluilicen 
za. Súbito fece guarnir la mano, e la puofe con 
molte altre Reliquie de'Santi^e quali tiene colloca-
leinvnaGapelladeirinfigne Seminario^ Collegio, 
che fondo in quella Cittá, doue concorrono ordina-
riamente infermij e trauagliati da*ogni forte d'in-
fermitá á dimandarc^ che l i tocchino co la mano del 
Fratello Fra Francefco ?confidaodo diotcenereper 
quefto mezzo la fanitá^e ftendendofi la di loro fede, 
e díuotione piu á quella, che a niun'altra di cante % e 
tanto 
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tantograndi Reliquie de'Santi,]e qualiftannoiu 
collocate. Quelli della Cittá non refiorno del tutto 
contenti con quefta Reliquia, e cosi ricorreuano al 
noftro Couentochiedédofene colloeaffeloro qual 
che altra nella Chicfa, con che íi conferuaffe la buo 
na memoria diluiré 6 confolaíTcro ricordandoíi di 
eflbjche rilpetto al moho amore,e dinotione, che gli 
portauano,hauerebbero voluto.che ifi tutte le Chie-
fcvifofleromemoriefue. E noncondefcendcndorl 
Conuéco alia loro diuot¡one,é prreghi: L'infegní) lo 
ro vn'ahro mezzOydel quale íi valfcro. Vn Cittadrno 
diValenza parocchíanodella Cbiefadi S. Catheri-
naMarcire5(cbecvnadelle principali Parocchie di 
quel laCit tá , ) hebbe notitia deirEcceHuorao,H 
quale haueuaparlato al noftro Fratello Frá France-
feo, comegiá s'é detto nel Capitolo vrntifette (mira 
coiO) íl quale per moltotempo ftece fecreto) cío di-
mandó alConucntoper vna vía,Ghel'ottennej per 
cbelapitturanoneradimolta efquifnczza.eno Gfa 
peuailmifterio,ec6 vn ritratto del noftro Fratello á 
piedi del Chrifío^lo meffe in vna capella di quefta Pa 
roecbia di S. Chaterina con appkufo raneo grande 
della Cittá,e tanti effettimiracolofi^come íi vedrá da 
vnaletera, cheil Priore del noftroConuento di Va-
lenzafcriue a vn Prelato fuperiore del noftro OP-
dinecon quefteparole. 
L¡ miracoiÍ5quali NoftroSignore opera c5 vna cap 
pa^ecapucciojchequiui fi coferuano del noftr© Fra. 
tello,é có ahrc cofe^che gli lafcio^fono moltije á éue 
luo^ 
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luoghij ne' quali ñá il ritratto fuojcocorre moita ge 
re i é parcicoJarnnente alia Parocchia di Santa Cathe 
rina(oue vn diuoto fuo colloco il di lui ricratto)é fi 
grande il concorfo, che mi dicono reftar adietrola 
diuotionediSan Vicenzo Perrero, che équella, la 
quale ha preualuco , e fiorito piü in quefta Cittá. 
E tanto grande la memoria, che viue i n quefto paefe 
delle coíe fue, e canto flraordinaria la diuotione che 
gli hanno, cheappena é credibile : perche al ritrat-
to che hodetco, il quaie ítá nella detca Parocchia di 
S.Catherina, concorre moita gente á fare nouene e 
molciísima á vifitarlo, e tutti ádimandargli rimedio 
delíe loro necefsitá, chi infermi > chiciechi, altri 
affíitti, altri condiueríi trauagli^cheparevifij fem-
pre l ndulgenza plenaria tanto grande é il concoríb. 
E quefto dallo fponrar del giornofino airimbruni-
re ,6 pare che ciafeuno truoui confolatione é rime-
dio ai íuomale . E conoíciutamente ha ilSignore 
operati molti miracoli con quelli3che fi raccomman-
dano al Fratello 5 quali farebbe cofa longa volcrc 
riferire. 
Solo voglio faccotar li voti3che gli fono fttatiofFerti 
da per fonejalle quali NofcroSignoreha fattealcune 
gratieche faranno da quindeci giorni in circa, che 
quelli, i quali hanno cura di quella Capella mi dif 
fero5che v'eranopiü di due milla voti di cera, efef 
fanta iré d'argento/enza molti altri,i quali fi fono ie 
uatí,e disfacti per fpeíedellaChiefa,eraolte vefti de 
mor^e crocciole,e tré lampadUe quali vi fono fta, 
te 
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teofferte, eardonoauantiairEcce Homo , allí cui 
piedi ftá i l ritratto del noftroFratello. Concorrono 
iuiácelebrar Mefleal Chrifto ingran numero, ao 
ció i l noftro Fratello Frácefco interceda appreflbdi 
luí jé bifogna fempre frareauuifando la gente idio-
ta 3 come habbia da ordinare la fuá diuotione. E 
giá che non puonno offcrirgli Orationi publichc fin 
tanto che S. Santitanóloconcedajcperó tanto ge-
nérale la diuotione, con chcinparticolare firaecom 
mandanoálui, che non v'é alcuno perpuouero che 
fijjil quale non procuri dlhauerne i l mrarto in cafa 
fuá. H cosi mi cerrificano, che al giorno d'hoggi vi 
fono piü di due milla ritratti giácauati, é cotidiana-
mente fe nevanno copiando. E si lamentanodi noi 
alrri, perche la Chiela del noftro Cóucnto ftá tanto 
fenza memoria^ e Reliquiefue: tintoqueftoé prefo 
dalla detta lettera,Il nó tenere nel noftro Conuento 
Reliquie, né ritratti del noftro Fratello Francefco, 
é per non fare ftrepito con íimili cofe ed'e á bello fcu 
dio có ordinede' nofrri Superiori. Pérchela vera lo 
de, ed'hGnore é quello, chederiuaé procede dallí 
ftranieri conforme al dettodel Sauio. 
Laudet te dtenus ^  & non ostuumtextraneus, & non U 
biá tuA . Lodintilialtri , enon quelli di cafatuajH 
ftranien^e non quelli della tua famiglia^percheT ho 
nore, elodcpropria, oltre Teífere íofpeitofa, non é 
di tanto valore^comequella d'altri. Magia cheque-
íta é crefciuta tamo, ben potremmo fenzafofpet-
to alcunoaggiongerui lapropria. 
L i B R O 
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Che maggiormentc rifplendeuano nelnoftroVene-
rabile Fratello Frá FRANCESCO dd BAM-
B I N G I E S V . 
L I B R O S E C O N D O . 
Delta gran Fede ch'haaeua • £ap. Primo. 
Vttala vita del noftro VenerabHe Fra-
tello Frá Francefco fu tanto ripiena 
dibellezza, digratia^c fplendoredi 
virtudi , che non fi truouerá virtu, 
nella quale egli nonhabbi rifplendu* 
to . Frá quefte le Theologali han-
no i l primo luogo, lequali miranodiretta, ed'imme 
diatamente Dio, E frá quefte la prima é la Fede, 
perche primieraroente fi conofee Dio, epoi (iama: 
e per quefeo ia Fede e fondamento dituttoredifi-
ciofpiritualej e cosid'eflahabbiammoátrattarein 
primo luogho. E le bene nella vita^ attioni del no-
ftro Fratello Francefcoin differenti guife, e in mol 
tecofe fi fcuoprela Fede v¡ua,dich* era dotato.nódi 
meno in queíto Capitolo d'vna fola tracterémola 
feiando Taltre per altri Capitoli, e quefta c la fermez 
za5c6 che credeua le parole di Dio.Quefta fermezza 
fu tanto grande chele diffe vnavolca i l Signore. 
intenta qualfiuoglta co/d, che tu urnt di mto fermtio3 che io ti 
\ caite-
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caueroconbenedíeffa. Fu tanto ¡1 crédito, chediedeá 
quefteparole, che dalpunto^nelquale Iddiogliele 
diffe, fecevn'anirao tanto grande, che effendo vn 
puouero ruftico, come egíi fi chiamaua, imprendena 
cofe tanto grádi,e tanto difficultOie3che ad'huomini 
potenti non farebbero ftate facilite rinfcina con efle. 
E cosí non hauendo danaro alcuno^ne di doue cauar 
lo, fe no dal thcfoto immenfb delta fuá Fede, impren 
deua opere di pietá, per le quali era neceífaria gran 
íbmma di danari, e imbarcaua in efle i fuoi amicí af 
fegn ando loro vn termine prefiflbptril pagamento. 
Edifferendolddioü foccorerlo fino allVltimo pun-
to con trauaglio notabile delle perfone, le quali era-
no concorfe in quella ficurtá , & affegnamenti, egli 
peró fe ne ftauaua tanto fenza trauaglio, come s'ba-
ueffe giá l i danari in qualcheSermono ben guarda-
tOjela chiauedieíTo nel feno. E nelll*vltimehore del 
termine prefifib, quandoli altri non truouauano ftra 
da^perdoue liberaríi dalle incommodicá di quelle 
ficurrá, licauauaDiodi intrichi per caminí infpe-
ratisdichefirifenrannopiüauanticarinotabili. 11 
malkuadore dellaíua Fedeerail Bambino Giesu, e 
co quefto pegno di rifguardo non v'era aggiuto^ del 
qualeegli dubitafle, come fofíe neceifario per ier-
uitio fuo • £ cosi quando cauaua robba dalle bote-
ghe de'mercáti per i fuoi puoueri, b diraandaua loro 
qualche danari isnpreftíto , le daua per íicurtá i l 
Bambino Giesu. E feil tépoch'era prefiffo al paga-
mento s'auuicinauaj e li creditonglielo racordaua-
D d no. 
Rom. 
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no, rifpüonfdeua lorocon vnaFedemolto viua. 
Fratello, éuona fimríahaueíe3n<¡n haiáiate ptura ch*a/peí-
üche lo mettUmmo prigiont 9 E ordinariamente Tperi-
mentaua, quanto teñera fofle la follecirudine 3 che i l 
puotente malleuadore haueüa in liberare dalla íi-
curtá chil'haueüa meflb in eflaje in conferuareil 
crédito del Maggiorduomo deYuoi puoueri séza có-
fonderlo, nefuergognarlo > e cosi in lui s'adempiuá 
quello y che dice San Paolo pigliando da Ifaia* 
ColHtytl qmíe cndera^  non refiera confufo. Dalla con-
tinua efperienza, che di queftohaueua,gIi nafccua 
vna Tanta libertájcon la quale dimandaua á Dio con 
gran confidanza curto ció , che glicra dibifogno 
per i íuoi puoucrij dclche vi fono effempi innúmera-
b i l i ; pero duefolamente riferiremmoinqueftoluo-
ghoítando vna martina in Orationeniolto conten 
co la Vigilia di Nataie (giorno per lui molcoalle-
gro) fi ricordó,che per i l conuito, che doueuafare 
quelgiorno, ed'il feguéte al Bambino Giesu ne'íuoi 
puoueri,gli mancauano alcunicaftrati^evollean-
daré á fardiligenza per truouarli. Ecomeftaua con 
tanto güito fuo riceuendo fauori, e coníólationi dal 
Bambino noueHaraente nato^gli faceuamaledila-
feiareconuerfatione tanto dolce:& armandofídel-
la fuá Fede difle ai Signóte, che tanto viua gliela 
haueua datta . Voi dscefie ^  che chi ha nvoijhtura ogm 
cefa, fe per njoftra bonta habbiammo Voi yfate che habbUm-
mo ancora U cafiraü . Con quefto fi quietóle profegui 
auanti neirOratione, e puoco dopó chiamorno alia 
porta 
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porta con tanta frettavche 1 obligo ávfcireperve-
derechichiamaua, eapréndela truouó che gíicon-
duceuanoalcuni caílraci di limofina per ilfuocon-
uito, e riecuendoli con rendiraento di grade tornó á 
entrare, doue ftaua i l Bambino GiesüíC gli difle. 
St Signare l unto ¿une compite con la rvoñra parola ? dt qui 
Auanti io mi intendero con *voit. >¿II^I^ÍÍ i ^ l m 
Vn'altrogiornodi Natale hauendogíápreuenu* 
te,eraeírcairordine tutte le cofe per i l medefimo 
conuico del Bambino Giesu , riconofeendo quella 
mateina la difpenfa, nella quale teneua le cofe del 
conuito, viddc cheglimancauanorape,efentendo 
aííai quefto mancamento,e rifteflb quell i , i quali 
haueuanoálorocarico ilcucinarela robbajfecedi-
ligenza per tutti i canti, e piazxe di Alcalá, doue ne 
fogliono eflere^e non fe ne truouando difle á cucinie-
r i , che non fi pigliaflero faftidio 3 che Dio daría loro 
rape . E entrando nella Chiefa armare della fuá Fe 
de fi bulto inginocchioni,e difleal Bambino Giesü, 
Signore ognann» mi mándate rape per i fvoñripuoueri^  e 
queH*amo non ne habbtammo > elt puoueri refhno fetto, 
per voi non e tardi, compiaceteué di mandar gime. 
Di l i á puoco fentí vn ftrepico grande d'allegrez-
za , ed'entrorno oue egli fcauaalcunideii'Hofpitale 
molto allegri dicendo* Nofiro fratellogiá habbiam-
mo rape5e ne vennero quattro facchi pieni, fenza fa-
pere che gli haueíTe portati, ne di doue íoíTero venu-
t i ^ e con quefte eíperienze s'inuigoriua maggior-
tDcnre ía íua Fede, 
) á V n 
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Vn Religtofo graue, che lo vidde vua volca nell'-
Hofpicale circondato da vná gran molritudine de 
puoueri 5 in tempo opportuno.che daua loro audien-
za, interrogollo, di doue haueua da prouedere tuteo 
quello, che gli dimandauano: la rifpofca fü pigliar-
lo per la cappa, e condurlo alia volta deirinfermeria 
baíTa, e aprendo la difpenfa, nella quale tencua i l 
Bambino Giesü, e additandolo gli difle, che á quel 
Bambino dimandaua con moka Fede che rimediaf-
feá tucte quelle necefsitá, e che egii glimandaua 
da diuerfe partí ció , che era neceffario per rimediar-
le,non folamente in danari , má ancora in fpecie 
le cofe medefime, che gli dimandauano, come man-
tcllr, veftiti, epezze intiere di panno per 
chi lo dimandaua : di maniera che la 
fuá Fede era Tofficiale, i l quale 
da parte di Dio faceua 
i'eíTecutione 
allí benefattori, accíó gli daflero 
quanto haueua di biíogno 
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Deüádmúone, e riuerenza grande, chepuortaua al San* 
tifflmo Sacramento. C*p» //. 
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A finezza della Fede del noftro Fratcllo 
Frá Franccfco (i moftraua ancora neiia 
diuotione (¡ngolare, e riuerenza, che 
portaua al Sandísimo Sacramento del-
i'Euchariftia• £ queda fifcopriuain 
rooítc coíé . Primieramente neirafsiftere auanti i l 
medefimo con vnariuerenza canto profonda , che 
non pareuache Tadoraflecon ofcuritádi Fede^má 
con vna vida chiara. Secondariamente quandopaf 
fauavicinoá qualche Chiefa> doue erailSantiísK 
mo Sacramento, fubito entraña in effa á fareoratio-
ne dicendo,che non era cofa raggioneuole, che vn'a-
micopaflafle fulla portadeli'altro, e vn feruitore su 
quella del padrone fen2.a parlargli, b almeno fa 
lutarlo. Efelinegotij nonglidauanofretta, fioc-
cupaua tanto in quella vifita, che la faceuamolto 
di fpatio* E cosí prima che foíTeReligiofo, quan-
doera piu padrone della fuá volontá; glifuccede-
ua entrarein paífando a vifitare i l Santiísimo Sacra 
mentó 3e fermaruifiauanti vn*hora inOratione. 
E quandoil medeGmo Sacramento ftauaefpoíioin 
qualche Chiefa, la maggior parte del giorao ftaua 
auanti di effo inginocchioni, particolarmente depo 
che fü Relígiofojche haueua manco occupationL 
che lo difturbaíTera. 
Terzo íi faceua conofeere quefta diuotione nel 
guíio i 
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gtifto grande , ch'haueua ín feruirc molte Mefle, 
perche non fi contentaua con meno, che con feruire 
Mefle tutta la mattina, e fe dopo hauerne feruite 
quartroaocinque,lo chiamauanoperaltrecofe: vi 
andaua come violéntate , ancorche srendendofi 
airobedienza dicefse , che ancora nonliaucuafat-
tacollatione bene quella znattina^ne pigliati tutti 
quei bocconcini,che egli hauerebbe voluto,e quefti 
erano feruire dieci>o dodeci Mefse argiorno, che 
$énonleíéruíua9pareuache fta(Temal contento. 
Quelh,. i qualierano piülonghi nel direlaMef-
fa , tanto piú feruiua volontieri, dicendo, cheal-
Thora faceuacollatione piüadaggio ,emai fi ftrac-
caua per molte, elongheche si foflero: perche fole-
ua diré , che mentre feruiua Mefla, ne fi ftracca-
uar neinuecchiaua . Equeftadiuotionedi vdire, 
e feruire molte Mefse era inlui molto antica, poiche 
l'haueua infino da quei tempo, che feruiua nclla 
Chiefa Colleggiale de^anti Martiri Giufto3c Pafto-
re, cometoccafsimo nel primo libro,eraccontaua 
egli, che haueua hauuto principio dali'hauer vdito 
dirciui á vn Religiofo in vn fermone, che quelli, i 
qualicódiuotione feruonole Mefse, fannovfficio 
d'Angeliíé meritano molto auáti Dio 5 e da quell'ho-
raiopoifi rallegraua molto di efsercitarfiin quefto 
minifterio. 
Quarto. Quefta diuotíone al Santifsimo Sacra-
mento íi ícopriua nelli defiderij acceí^ebrammein-
fuocate;ch,haueua di riceuercqueílopanedelh An-
8elis 
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geli^ e nellad¡uotione,e tenerezza grandejcon chelo 
riceueua Specialmente dopo di efsere Religiofo.che 
fü qüando (i ftagiono meglio nelle cofedi fpirico* 
Ecosí la notreantecedente alia Communione ftaua 
in vna áfpettatiua anGofa, come ceruo afsettato per 
arriuare al fonte dell4acqua viua. £ con la ftimma, e 
ponderatione grande, che haueua del fauore, che 
dotíeua ricen ere da Dio 11 giorno feguente > ftaua 
contando l'hore, ed'i mómenti, chegli mancauano 
finoá riceuerlo,e quádo rhorologgio batteua^fi ral-
Icgraua dVdirlo, perche giágli mancaua menotem-
po, Etuttoil giorno antecedente alia communio-
ne lofpendeuain Oratione attentifsima. Ecosiil 
fuo Maeftro, ( fotto la cni difciplina ftaua nel No-
uitiató) dicenellafuá dichiarationejeheenrrando 
nella celia di luí l i giorni precedenti alia Commu-
nione, lo truouaua afsorto in Orationedimaniera, 
che no lo fentiua alfentrare né airvfcire.E altre vol 
te lo truouaua fpargendo molte lagrime, ed'era cofa 
moltó ordinaria ü non puoter dormiré lanocteauan 
« alia Communione . E lecrefceua tanto inquefte 
nótti i l feruore, ed*ainore di quefto ^ignorcebe pa-
reuach'ilcuorcnonglicapifse in corpo,ecosigr-
era necefsario , ancorche fofse d'inuerno , tenere 
apertalafineílradella Celia accií) con la fredeüa 
del tempo refpirafse i l cuore 3 quale ftaua ardendo in 
fuocod'amore per ridondanza di fpirito. E fetal 
voltagliferrauano la fineftra,era noÉabilelaftret-
tezza 5e fofFocamcntdchefeñtiua. 
Ve-, ({ 
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Venuta la mattína fi preparaoa per ícrinre tutte le 
Mefle5cbe puotena fiñ'alla Mefla niaggioreje ancor-
che per ordinario le vdifse con dinocione/e gli acere 
fceuaperbquelgiorno il feruore internodelio Spiri 
to in modo.che né rifukaua tata parte al corpo, ebe 
ñauatutto aecefojed^nfiámaío. Dopb laCómunio-
neeranorookeleconfolationíjeregati, che riceueua 
da Noftro Signore Giesu Ghrifto, i quali lo cauaua-
no tanto disé^che molte volre fe no lo conduceuano 
a mangiare, non vdmailfegnodella Communicáje 
fi reftaua in Oratione , e cosi era neceffariohauer 
penfiero di auuifarglrelo. 
Vn giorno i l foo Maeftroglifccefefla condargli 
licenzadinon andaré alia prima tauola,acci6che 
hauefl'epiu tempo per ringratiaredopMaCommu-
nionein faa celia fidandofi che andarebbe alia fe 
condatauola, s'ingolfó tanto ünoftro Fratellonel 
banclietto^ ebeNoícro Signore gli faceua nello Spi-
ri to^ebefi ícordó delcibocorporak. Ed'entrandoil 
fuoMaeftrodopoVcfproneH'Oratorio del Nouitia-
to, lo tronó mttaiua in Oratione & interrogándolo 
s'haueuamangiatOjrifpuofe. Ehoragía dt macare per 
quellí delta /econda tauoU t Parendogli che tanto puo-
co sempo fbfsc pafsato, che non potefsero baucr fi-
nito di mangiare quelli della prima tauoiaj e era vi-
cinoalkquattro della fera. 
Pero ancorche si ícordafse delmantenim^nto 
del corpo, noftditneno foleua diré > che quando 
ficommunicaua, no» íblamenteranimapigliauala 
fuá 
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fuá refet tione / má al corpo ancora toccauano i fuoi 
bocconcini, édiceua bene 5 perche quefto alto ,6 
diuino Sacramento canfa effetci marauigliofi non fo 
lo neir anima> má nel corpo ancora di chi degnamen 
te lo riceue. Perche modera U mouimenti difordi-
nati dellacarne, rifrcfcaíivelenofiardorifuoi, ftni 
nuifcelaforza, chelifenGhanno perilmalejefue-
gljabuoniafFetti ncirapetitofenfitiuo, acciórhuo 
moconmaggíore facilita, ed'allegrezza operi vir-
tuofamente. Quefti affetti chiamaua i l noftro Fra-
tello bocconcini, e per luí erano foauifsimi. 
Frálevt¡Utá)Che cauaua dalla communione Tvna 
era vna gran luce , e conofcimento deirafsiftenza 
realedi C H R I S T O noftro Signore nel Santifsi. 
mo Sacramentóle per quefto era continoua la fuá 
afsiftenzaauanti ad eífodigiornojC di notce, non 
folamente ftandofano, má ancora ftandoinfermOj 
fe non ftaua in letto , per la confolatione grande, 
che la Fede di qu^fio mifterio caufaua neiranima 
fuá s adempiendofi, ció chedieífo difleSan Pietro, 
chefcnza veder Chriftoin quefto Sacramento 
con liocchicorporali, ramiamo, e ere-
diarao , e credendogli godiamo 
d'vn'allegrezza tanto gran-
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^áltrl efarcitij di dmtione, mJ JÍM/Í y? fcuofre ta fi-
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Opo che i l noftro Vcnerabile Fratello 
Frá Francefco fu Relígiofo, vio (cosi 
inflamo dal fuo Maettro) vn'altroef-
fcrcitio verfo i l Santifsimo Sacramen-
to , col quale eflercitaua molto la fuá 
Fede: equefto eracommunicarfi Spiritualmente, i l 
checoní¡fle¡nauu¡uare[la Fede che GIESV CHRI-
S T O noftro Signore ftá iui vera * e realmente; e 
hauer defiderio di ríceuerlo; eífercitio molto profit-
teuole i e di gran mérito i in che quefto Sacramento 
viene ad'hauere certa fomiglianza con quello del 
BattefimOjComeinfegnailMaeftrodellaTheologia. 
Perche ficome vn Battefimo échiamato di fpirito 
per deGderiocaufato dallo Spirito Santo, cosi vn'al-
tro d'acqua, che h i l medeíímo Sacramento : me-
defimamente nel Sacramento deirEuchariftia vi é 
vna communione Spirituale , la quale confifte in 
Fede.e defiderio caufato dallo Spirito San to^e vn'al 
traSacramentale^quando íi riceue il medefimo Sa-
cramento • E quanto maggiore fará la di fpoíitione 
per quefta communione fpirituale > tanto piú copio 
ib fará i l frutto di effa. In quefto vtilirsímo eífer 
citio aunque di communicarfi SpiritualmenteeíTer-
citauail noftro Fratello Frá Francefco la fuá Fede 
viua3 communicandoíi molte volte ¡IgiornoSpiri-
ritualmente 5 con ilquareífercitiofodisfaceua alie 
bram-
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bramme infiámate, che haueua d'communicarfí Sa-
cramentalmente • E Ipecialmente ín tutte le MeíTe 
che vdiua, vfauaquefta comtnune, efpirituale re-
fettionc á modo delli Angelí , i quali medeíima> 
mentemangiano5 e riceuonofpiritualmente Chri-
fto, come infegna rifteflb Maeftro della Theologia, 
ancorchenoi altri in fede, ed'efsiá facciaá faccia. 
Eperqueftodiffe il Salmiftajcherhuomomangiaua 
paned'Angelí, che éChrifto come dichiaralaGIof 
ía , i lqualeécibo delli Angelí. E á guifad'Angelo 
fi difponeua con purirá , e amore ardente per ac-
coftaríiáquefto conuico veftito con habito nuctia 
lejcheé quefta puritá5ed'amore. E come s'accofta-
ua á quefto conuito con cosí buena diTpofitione, 
erano mohi li effetti fopranaturali j checaufaua nel-
Tanima fuá, e nel corpo ancora. Alcune volee que 
fti eíFettí erano maggíorí 5 e cosí lo vedeuano alia 
Mefía , partícolarmente dopó che íl Sacerdote ha 
ueua confecrato, con la faccia tanto accefa, che pa-
reua fpí raífe da eífa fiamme: cdyitre volte molto at^  
tentó, & aíforto, moftrando neirefteriore grande 
eleuatione di fpiríto. E da alcune parole, che poi di-
ceua á fuoi piu cari amíci> i i raecoglieua3che i n quel-
le eleuatíoní Iddio gli faceua fauori ftraordinari j . Et 
ad vna perfona molto íuafamigliaredíífe, tráttando 
dellafoauitá, chefentiuaquandoferuíuaMeífa,che 
alcune volre lo tralportauano di li^ad'altra partenon 
conofeiuta, come vedercmmoquí auanti Si feopri 
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ediuota adoratione del l'í magín i jpartico! armen te di 
Chrifto Sig.noftrOjC dalla fuá Santifs» Madrea come 
queíta adoracione no (i ferma nella figura,má da eíTa 
pafla al figurare, ne ¡1 mouimcto ríuerentiale dellV 
nimo refta nella piteura, che vedono grocchi, má fi 
ftende con la Fede á ció^che in effa fi rapprefenta,n6 
fi curaua molto, fe r/magine fofle bene, 6 mal di-
pinta j perche fubito per mezto di efía s'inalz-aua 
aironginale3non faeendo molto cafodellafigura, 
chelo rapprefenraua ; approffittandofi delle Iraa-
g in i , non per curiofitá, 6 trattenimenro, ó orna-
mento, má per i l fineíblamente, per i l quale fi vfano 
dalla Chiefajche é per rinuouare la memoria de* Mi-
fteri j di Chrifto, erimitatione de* fuoi Sanri, acei-
tando Taffetro non folamente coirorecchie vdendo, 
6 leggiédoleloro vire, má ancora có grocchi veden 
do i loro ritratd. Era molto diuoto delle Imagini an 
tichcancorchcfofferorozzamentedipintcepiüche 
dellenuoue moho curiófe, perchediecua ch'erano 
piu anni>cheil Bábino Giesu era adorato in efTcEd* 
efsedo Religiofo era cofa molto á lui ordinaria anda 
re per i chioftr^e fcale vifitando rimagini,che erano 
indettiluoghi venerándoletuttf. Dalla medefima 
Fedeprocedeua Tvdire la paróla di Dio co tanto gu-
ño^attentione, e riuerenza comervdiua,ecosi egli 
ordinariamente fiaua ingienocchioni alli fermoni 
con moka diuotione ed'attentione* 
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Velííchc nauigano buttano le loro an-
core neli'arena 3 e quando ftanno ben 
fifle in effa, lo tengono per buona for-
te5e (i prometcono buon fucceffo Pero 
i l noftro Fratelio Francefco mai buceo 
rancoraddlafu^fperáza in cofachefuodanófofle 
dellatérra, ma Tolo in Dio , i l quale non (1 muta. 
Quiui teneua egli ripuofta Iafuaficure2,za,econfi-
danza. Gli fuccedeua molto bene l'offeruare i l con-
feglio di Dauid nel Salmo : Mantfefta la cua (Ira-
da á Dio , l i tuoi intentLe defiderifperain luijche 
egliieglicompirá. Cosí gli fuccedeua in milleoc-
cafioni. In mancandogli alcuna cofa per li puoueri, 
andaua al Bambino Ciesu > egl i diceua. Stgtme% 
queñoyéqmflo manca fer i vofiri puowrelü ¡ f a debijogno che 
lo prouedtate >pokhe fete sirkeo^e pmunte> che come man-
date acqtta cosí puotete mandar riehetge • £ era raneo cer-
co della liberalitá diDiOjche fubito gli prouedeua di 
quanto le mancaua per mezzi non penfaci, dandogti 
alcune volee grofle limofine huomini (timad di tan 
to puoco capicale 9 che gli pareua che ve ni (Tero á lui 
per di manda rgliene, ed* atere volee, períbne. le quali 
maihaueua conofeiucenédopó le vedeua maipiu. 
Con queíte efperienze venne la fuá confidanza á 
cercar canto j come fi vedrá da quello ? che anderem-
modicendo. 
11 
*2t Vita del yen.F, Francefco del rBámb.Giesut 
Jl noftro FratellohaueaaperTheforiero^eDepo-
firariomaggioredel Bambino GiesüMattheo déla 
Puente mercante riccojepio di Alcalá^al quale daua 
l i danari 3 che á lui veniuano oíFerti di limofina, e di 
man íua an daua riceuédo ció»ch'haueua dibifogno 
peripuouerirequando i l noftro Frateilononhaue-
ua danari^eglí gli ne preftaua á contó della fperanza, 
ch^aueua nel Bábino Giesú, i l qual'era il fuo malle 
uadore; & haueua vn libro del fpefo, e ríceuuto, e di 
quandoinquandos'aggiuftauano i conti per fape-
re3chi di loro doueua ali'altro, eehi era debitore pa 
gaua.Succeflc che vn'anno di molta careítia5V,erano 
moítiinfermineirHofpitale; e fuori dieíToalcrene-
cefsitá moho vrgenti di perfone honorate, alie quali 
i l noftro Fratello foccorreua di maniera che nell'vno, 
e neiralrro ípendeua al doppio delli altri anni, fenza 
hauerrifguardoalla ftrettezza del tempo, nealriti-
ramenco , e rafFreddamento dclli animi di quelli, 
de'quali haueua da valerfi per prouedere á quette ne-
cefsitá5máfolamentecheflauanoácarico del Bam-
bino Giesu, e che il fuo puoterc non era limitato piü 
perilmolto5che per i l puoco. Ecome lenecefsitá 
íbprabondauanoae noftro Signore perfeoprirmag-
giormente la cofidanza del fuo difpeíiero fi trattene-
ua in mandar limofine^si che vene á reftar debitore á 
Mattheo de la Puente fino á mille ducati, e con turto 
ció perfeuerauaádimandarnealtri,IITheforiero gli 
diceua • Fratello Fiancefco, con che mi pagherá tan 
ti danari, chemideuef Edeglirifpondeua. 
Fra-
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FratelU ¿MAttheo>confidi nel EmbinoGiesnche egü U 
wandera, quando noi penferetno meno • Repiicaua i l 
Theíbriero, ípecta qualche fomma di danari da alca-
na parte? Oglihannopromefle qualchelimoíine5e 
gli rifpondeua. 
Ni Fratellostnk io sd3che ho njna hmna ficurti, la, qualenon 
pemettera che gli faccino l*effecutioni: egli sa di doue há 
da reñiré, che io mnJú so , fotamente si che Ütutto corre a 
contó fué* 
S'affligeua con quefto Mattheo de lá Puente, e l i 
íuoi amici lo riprendeuano , che hauendo cafa da 
mantenere^ figliuoli da foftctare^fidafle fomma tan 
togroífaa vn'huomojl quale nonhaueuaaltroca-
pitale^chevn baccoadoífo. Perfuafoil Theforiero 
da quefte raggioni, e aftretto dalla necefsíta del tem 
po, quadoilnoftroFratelloritornó peraltridanari: 
non volfedargliene , dicendogli cheThaucuaimpe 
gnato^e meífo in rouina con tanti danari^che gli do-
ucua,e cheprocuraflíe pagarlo,poichehaueuabifo-
gnodel fuo. .Con quefto i l FratelJo Francefcofene 
ritorno aH'Hofpitalealquantofoípefo, eincontran-
dofi con vn fratello di quelli, che aggiutauano all'-
infermi j gli diífe. Non sa, che iiFratello Mattheo $a 
mn nmole preBarmi pm danari? E pafsando oltre fe 
n'andó al Bambino Gicsü, ecominció á negociare 
con eífo dicendogli come í¡ lamentaua dclla dilatio 
ne delfoccorfo. 
desude 11'anima wiaio hodimandaütutü quefti danari In 
nomeroñro ¡dandóui yoi per fictirta: Gia fapete Signore, 
che 
Fita del y en. F . Frdfjcefio del Tiamb. Giesi, 
che io non ho di che pdgare^  ne di doue, /e i M ñon le prQuéde-
te, auuertiíe che perdiamo ilcrédito, efrancefio nonepiu 
che vn di/penfiero, i l quale [pende dell'entrata del [Uo Signo-
re, njoUte Sigmre che vi faccino l*e[fecutioni f 
Dilí vfciua moho contento, e interrogándolo il 
Fratello, che cofa haueua negotiato con ilfuomal-
leuadore, glidifle, che gli pareua che i l Bambino 
Giesü lo riprendefle, dicendogli, che cercafsevn 
altroTbeforierOje prouedefle á tutte lenecefsitá, 
che haueua per le maní, che egli era puotente per pa-
garlo tutto. Conqueftofe n'andó á cercare vn'al-
tro Theforiero, e íí valfe d'vn'altro mercantedi-
uoto, ed'amico fuo chiamato Rodrigo Nunez, i l 
quale gli daua quanto gli dimándaua , fe ben ció 
durbpuochigiorni, per quello che fuccefle in ca-
fa di Mattheo de la Puente, come lo riferifse fuá mo-
glie ¡n vna fuá dichiaratione con quefte parole. Do-
pbchcil Fratello Francefco fi fúproutftodVn'altro 
Theforicro5e Mattheo de la Puente lafcib di dargli 
danari,parue ch'ogni buon fucceflos^llontanaíTe 
da cafa mia5 perche mió marico andana con tanta 
inquietudine5chepareua non ftefseinfe, néfiven-
deuacofaalcunanellabotega , né fi rifcuoreuano i 
debitijné (1 negociaua cofa alcuna>né in soma (i face 
ua cofa ben fattajne meno in cafa v'era fanitá.Cono-
fcédo duque Mattheo de la Puéte di doue gli veniua 
quedo danno, andoá ritruouareil Fratello France-
fco.e gli diíse;che andafse per quanti danari egli ha. 
uefse voiucojche quanto haueua5era tuteo fuo, e dej 
Sí-
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Bambino Giesü j e cosi tornó acTeflere Theforíero. 
Vnmefeincercadppochequefto fufucceflo, furno 
mándate al noftro Fratello Frá Francefco tré>ó quac 
tro limoíine grofle,con le quali hebbe per pagare tut 
to qiiello,che doueua 3 e gli auanzorno ancora pi ü di 
centoducati, no fenza grande ammirationedi quel-
1M quali eranoconcoríi nel cafo, sí dellafermacon-
fidanza del noftro Fratello 5 come della pontualitá 
del fuomalleuadore» 
In vn altra occafionenó fi truouó meno alie Uren-
te i l noftro Fratello Francefco: perche vnaperfona 
diuota in Madrid gii haueua preftati ducento duca-
t i , egiá era compito i l termine prefiflb per i l págame 
to, e laperíbnaíignificaua di truouarfiin necefsitá 
delli fuoi danarij & il Fratello non haueua di che pa 
garli, perche quei giorni non gl'haueuano datte i i-
mofincd'imporranza. Con quefta afflircionefe ne 
ando al fuo malleuadore, e con la íchiettezza confi-
data deiraltre volteídifle al Bambino Giesü, che giá 
íapcua ben'egli che l'haueua impiegato per quella 
quantitájepoichecragiá venuto il fermine;perche 
dífferiua i l pagamento f S*afpettaua che gli facef-
feroreflecutione ? Con quefto fi leuaua difaftidij 
buttandolidi tutto punto adoflb al ibomalleuado-
ie5e appoggiandofermamentcinluilafua confidan-
za^eftaua quieto. Vící della Chiefa.ouetutto que-
fto era íuccefíb, epaflando per la centrada dell'are 
nal5vnhuomodibuon tagliolochiamma (il qualefe 
bene non lo conofceua5aila compagniaperó depuo-
F f uen. 
¿JÓ yaa del y en, F. Framefco del TiAmb.Gtesú. \ 
1 , 
ueri, chelo feguítauano, gli parue che doueua eflere 
i l noftro Fratello Francefco^) e cercificandofi che 
egli era queJlo, lo ritiró in vna ftanza, e gli diede du-
centoducacidicendogli, che egliera venutodifre-
fco dairindie , & haueua porcato da diftribuire á 
puoueri quelli ducento ducaci > ecosí glíeliconfi-
gnaua , acció eglili difrribuifse, e lo raccomman-
daííe á Dio. Con qucfti pagó ilfuo debitoae refe te-
nerifsime grade al Bambino Ciesu per la fuá buena 
conditione, cheera parola^ con la qualeingrandtua 
Topre della bontá diujna. 
Pero quanto Dio era follecito in prouedere al no 
fero Fratello Francefco.perchemetteua in lui di ruc-
eo punto la fuá confidanxa, tanto lo caftigaua, e ri-
prendeua, felácollocaua in fe fteífo 5 ó nelle fue dili-
genr.e, comeglifucceífe vna volca, che efiendo ve 
ñuto in Spagna i l Ducadi Sauoiaá fpofarfi con Tin-
faca Donna Catherina, e hauendo il nofero Fratello 
leuato di cafa d'vn mercante quantitá di robbaper 
i puoueri^auuicinandofi giá ¡1 termine^gli parue>che 
quella fofse buona occafione di andaré á Madrid per 
defindebitarfi:perchecfsendo egli tantoconofeiuto 
in Palazz.o,efauorito dal Re, Prencipe, e Infante, 
non puoteua lafeiare á fuo parere, di negotiar bene 
con il Duca di Sauoia . Fece la giornata, e arriuato 
che fu á Madrid parlo ai Duca, i l quale gli rifpuofe 
tanto affabilmence > e canto di propoíito della fuá 
dimanda , che formó concetco , che douefsedar-
gli vnalimoíina mokogrofsa, e perche non gli an-
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dafse in fumo > la follecito con maggior diligenza 
diquello, che faccuaaltrc> tenendo per cofa indu-
bicatajchele fuediligenze3e pafsi no hauefíero ad'ef-
fere fenza grande vtile. E come la rifolutione del Du-
ca tardaua, ritornoíTene ad'Alcalá lafciando ben pre 
uenuto chi glielo racordaíre> parendogli che alia par-
tenza quando ftaííe allegro co 1¡ donatiui di Spagna, 
darebbe maegiorlimofina. SucceíTetuttoalconcra-
rio^percheíe bene non mancó chi lo racordaífe al Du 
ca > & i l nottro Fracello non lafciaua Ji fcriuer letere 
da Alcalá á queft'ifteflb fine, cgli fe ne partí di Cafti-
glia fenza dargli cofa alcuna: del che riíentitofi i l no-
Üro Fracello Francefco vedendo fuanita la fuá fperan 
za, echeilcreditoregli farebbe prefto alia vita per il 
pagamento 5 fe n'ando al Bambino Giesu, e gli diífe. 
I Chefo/a equií la StgKore 9 che fiando mlle yofire mam U uo 
j lontadelli huomimUfciate andaré d Frattllo Duca fin'z¿ che 
I adtffequalche limofim perirvoñri puoueríl La riípuoíla 
j ch'hebbe^fu vn'afpra riprenfione perhauermeflala 
fuá fperanza nelle diligenze proprie,e non in Dio 
folo^comefoíeua jeper quefeo gli trariufeita vana, 
perche non correua á contó di DiOjCome altre volee. 
Con quefto i l noftroFratello fi próftro in térra, rico-
nofcendo'la fuá colpa, e ne Chiefe con molte lagrime 
perdono al Babino Giesu per la vana ftimma,che ha-
ueua fatta delle fue diligeze, e gli propuofe, che con 
i l fuo fauore^non confidarebbe piü né in fe Itefso, né 
nelli huomini, má mlui folamente. 
Con quefta emenda tornó Dioáfauorirlojperche 
Ff il gior-
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iJgíorno5nelqualefpírauail termine delmercante3 
caminandoünoftro Fratello perla Arada maggiore 
di Alcalá fentí , chegHdauanovociíevoltandofiá 
vederecbiera, viddc vn'huomo ^che veniua perla 
porta dimandando di lui^e le perfone, alie quali egli 
ne dimandaua erano quelle, che gli dauano voci. 
Arriuo ileorriero al noftro Fratello.eprima di dirgli 
cofa alcuna, fi mefle á guardarlo molto di prepofito, 
pércheloteneuaper perfonadimaggioreaurtoritá, 
eóformeaüa ftimmajcheli fuoiparroni di lui facena 
no, ecomelo vedeua tantopuouero.e aH'apparenza 
tanto rozzo non finiua di reftarne fodisfatto; pu re a\ 
la fine certificatoch'eraqucllo gli diíTequalméte ve 
niua non per a l trOjche per portargli ducento, e tanti 
feudi cheil Duca diSauoiaglimandaua di limoíina, 
accib lo raccomandaíTe á DiOjchegli daffe felice na-
uigatione: li riceué con tenero rendímenco di ^ratie 
al Bambino Giesú 5 il quale era di tanto bnona con-
ditione^e canco prefto fi piacaua, con che hebbe per 
pagare i l fuo creditore • E gli fu datto ad'intendere, 
che per il penti raen to3che haueua bauuto dell'hauer 
pofta la fuá confidanza nel Duca^e nelle fue diligen-
ze: e per hauer collocata di tuttó puntóla fuá confi-
danza in Dio^baueua Iddio mo0b i l Duca á mandar-
gli queila limofina . Perilchc foleua diré 
mol te vol re. Confidiammo di ttttto furdt 
nel Bambino Giestt, fe <voglkm~ 
moottenere cto che de~ 
fideriammo • 
Val-
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^altri cafiy nei quali rtffhnieu* U confidun^ a gran-
de > che haueua in Dio. 
Caf. V . 
Areua che andaffero á gara i l Noflro Fra 
tello Frá Francefco in cófidare in Dio, 
etrasferirecon queítaconfidanza tuttí 
i fuoi penfierijele necefsitá defuoi puo 
ueriinlui , e Dioinrender certa,1adi 
luiconfidanza5foccorrendoadeffein mille maniere: 
Alcune voltemaueadaperfoneconaíciute áfin che 
gli mádaífero límofinCje akre volee perfonenó'cono-
ÍCÍUCCÍ e íbccon-endolo nnolte vohe permczz.i5 che 
pareuanomiracolofi^fcnzach egli iapelíe, chigü fa 
ceffe beneficio: ancorchenon puotefledubitare del 
principio, didoue venina: e cosi confeísb egli a Va-
feo Ramírez di Robles Cauagliero prudente di Al-
calame grande amicofuo3cheítando egli alcune vol-
ee i n Oratione di norte nella Chiefa dell'Hofpitale, 
lochiamauano^ é per fotto alia porta glibuccauano 
quantitá di danari dicendogli. Fratello Francefco 
raccogli queft i danari per i puouer¡3séza fapere d'on 
de veniííero. Mohi cafi fomiglianti á queílo gli fuc-
cefsero y nei qualt rifplendeüa la conñdanza grande 
che haueua in Dio, dé quali riferirémo quiui alcuni. 
Vn'anno di quelli, che egli ftece neirHofpitale3s'a 
uicinaua la fefta d i N A T A L E , che era guando fa. 
ceua i l folenne conuito á puoueri, come di fopra rí. 
ferimmOíe quefc'anno si trouo fenza danar^rná co-
me 
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me la fuá confidanza truouaua fempre aperto ¡I cam 
biodelladiuina prouidenza, difseá Mattheo de la 
Puente fuoTheíbriero. SebwenonhAhbtammo njnqmt 
trino tfifrepáritiofiro Frttello Mattheo per il conmoy cam 
fuole^ he Úbambino Gtesuío rimediera.Qucho gl¡ fu vdi-
todiré dal Dottore Suarez di Salazai^ e puochi gior-
ni dopb ricrouandofi i l iredefimo Dottore i n cafa di 
Melchior di Salazar fuo zio vna norte fonatc le dode 
ci,eftandogiáferrateIe portedell'Hofpitale,bufsa-
roño aquella di fuo zio co moltafretta, e riconofciu 
ro chibatteua3vidderocheera vn corriero, i l quale 
dimandaua del noftro Frarello Francefco: e per ftar 
quella cafa congiontaaü'Hofpitale.e eíferela fpe-
cieriadiefib, fi puoteua entrare dilidoueil noítro 
Frarello Francefco ftauajepercio ilcorrierobatteua 
Chiamornoil noftro Fratello5eaccoftandofegli 1UJ 
i l corriere gli configno vna buona quantitá di daña-
ri ccmefarebbe tré milla icali diccndogli, che vna 
Signora Titolata della Gorte glieli mand3ua5e fenza 
ricercare leteradiriccuutanealcun'altro ricapito fi 
partí lafciando i l noftro Frarello Francefco moho 
contento > perchehaueua giáconche dar principio 
alfuobanchetto, 
Vn'altranotte entrando i l noftro Fratello Fran-
cefco in cafa di Frácefco CueuaSíVidderoegli.equel 
l id i cafa fuá che hauéua le guancic molto piene, 
e che veniua molto accefo^ e parendo loro, chele ha-
ueífe gonfic eche qualcbuno ThaueíTe maltratta-
t o , come altre volte gli era fuccccífo , come ve-
dremmo 
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dremmo qui auanti, gl¡ diflero compacendoíi di 
I l u i . Che cofa cqucíta, Fratello, qualchuno forfi 
l'hámal trattato, che viene tanto gonfio ? E ¡1 no-
ítro Fratello ridendofi comincio á buttare dobloni 
d'oro dalla bocea in buonaquantitá je hauendola 
difocupa ta diuc, che mentre veníua verlo la loro ca-
fa paífando per fotto alli portic!, gil haueuano datto 
vn colpo nel braccio fenza faper chi, egli haueuano 
mefsi nella mano quelli danari dicendogli • Fratel-
lo5pigli quefti dobloni, e perche non gli foíTero rub-
bati da quelli^ che k) incontraíTero, come altre volte 
haueuano fatto,feli haueua cacciatiin bocea per af 
ficurargli tanto piú dalliladroni: 
Quefta confidanza ficura che haueua in Dio, co-
me di figlio verfo ii Padre, non folamenre fi ftende 
uaácofegrandi^má ancora á cofe minute,purcheef 
fe foflero bifogneuoliperfcruiciode*puoucri.Ecosi 
quando gli mancauano coíc dolci3 e regali per l'infer 
m i , andauafene al Bambino Giesü5 che ííaua nella 
dífpenfa ,econ quellaconfidanza filiale, ch'haueua 
gli di cena. Gtesü delf amma mia3 come e pof l í t l e che to mt 
írtiout COSÍ firoHífio dt qwfto: ^védete che t ^vosirt Sóida-
dmihanm hifcgno dt qualche regalo i e poiche <-vte tanto f a -
ale >ordíñate che fi prouegghi. E quando dopoi ritorna-
ua alia difpenía, la truouaua prouifta di conferue, c 
ahre volte di danari.E quando gli fuccedeua alcuno 
di quefti cafi ^ fe lo conofceua al feruore3con che re-
de u a grade si Bambino Giesü: eper renderglielefe 
r/anebuain Chirfaauanti al SantifsiraoSacramen-
í to. 
2! 3 » Vita del y en. F, France/co del 'Batak Giesú, 
to , e come s'hauefle tirata la cortina delli accidéd3e 
vedefíe á faccia á faccia ¡1 Signore^c vi fofle qi*alche 
vgualitá frá le perfone, gli diceua. Luihaueaa da far 
que fio giaioloconofco, Etaltre parole fchiecteá quedo 
modo^lequalifottovn fuono tantorozxopenetra-
uanoilpettodi Dio con vn'amore tenerifsimOíChe 
cotnpeteua con queüo de'Serafini , e feriuano i l 
cuordiuino. 
•feífcií-. ilgob/í$i8) ItiíjBb íf bifp on'tm-fiíbfpHiom 
Delta fuá feruente charita, e come la mofíraua mWamóre 
fuifceratO) che portaun al Bambino Giesu, 
A charita non é altra cofa, che Tamore, 
col quale amiámo Dio per fe ítefib, e 11 
profsimo per Dio. Quefta virtü heb 
be i l noftro Venerabile Fratello in 
grado tanto heroico 3 che per molto 
cheione dicchi, reftero ad^gni modo in dierro, e 
tanto piú 5 quanto che il piü fino, e piü purifica to di 
quefto amere i\z ritirato.e nafeofto la dentro neirin^ 
timo dell'anima, perche paffa da folo á folotrá eíía, 
e Dk^cli che egli folopuó eíTere teftimonio • E cosí 
riferbando ció perchi vede, epenetra i cuori^direm-
mo alcuna cofa delli effetti efteriori di queíto amore, 
edaefsi andremmoinueftigádo quanto grande egli 
sij ftato. E primieramente direramo deiFamordi 
Dio^e necapicoli feguenti poi di quello, che portó á 
proísimi. Era tanto grande, ed'inferucrato Tamor 
' <5"' di 
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di Dio , che di continuo ardeua nel fuo petto, che fi 
diffondeuaje fcopriua in tutte le fue parole ed*opere. 
Perche i fuoi difcorfi erano fempte di Chrifto noftro 
Signore , confiderandolo neU'etá di Bambino , e 
deTuoiprimianni: e in queftaconíiderationedeHa 
di luí fanciullezza fi regalaua tanto,e moftraua vn^-
moretantotcnerojche non vi fono parole arte per 
puoterlo efprimere. Tutte pero quelle, che vfciua-
no dalla íuabocea,manifeítauano Tamor grande, 
che portaua a Dio hutnanato in etá di Babino; per-
che appenaformaua vna raggione, nella qualenon 
nominaíTeii Bambino Giesü. Hora lodandolo.ho-
ra vexzeggiandolo, hora raccontando i fauori 5 che 
glifaceua 3 hora ringratiandolo per efsi: horaef-
forrando che l'anrsaíTero; hora che confidaffero di 
tutto punto in efib lui 5 hora che faceífero alcuna 
cofa per amor fuoj horaactribuendogli ruttilibuoni 
fucceísiihora dimandandogli^horapregádoloj hora 
manifeftandogli íe fueneceísitá , ed'm mille alrre 
maniere che i'amore feruenre,che gli portaua, in-
uentaua.egli fuggeriua . E molte volte, chefi mee-
teua á parlare di propoíito del Bambino Giesü 5 lo 
faceua con tale,e fi grande affetto, che fi accendeua, 
emutauainfacciadí modo, chebenpareua chein-
teriormenteabbruggiaífe del fuo amore» Crefceua 
queft'amore inferuoratodel Bambino Giesü fingo-
larmente nellefefte del Natale • 
Perche come tutto quello rapprefenra la Chie-
fa inquei giorni allapietá Chriíliana,fono eíFetti 
G^ d'ara 
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WlU delyeiKF.France/co del TiAmb.Giesu. 
d'amorc diqueñoBambino DiojC in efsi fi porge 
materia tanto copiofa,,e tanto{uccofa,e foaueper 
ingolfarficon la medicatione,e contemplationein 
queftieccefsíd'amore,! quali fecero, cheíl grande 
s'impicciolifle ^quello che non ha principio íifacef-
feBambino nouellamente nacoj rimmortale,mor-
íale 5 rimmcnfo s^nuolgefle ¡n puoueri pannicci-
uoli , Tonnipotente fi legafle in fafcie,quello che 
nel fue Throno Reale ftá circondatodainfinitiÁn-
giolijfi reclinaflc in vñ prefepio frá le beftie/e quegli 
che ha per (lanza, e albergo fuo quelli ricchi, e cele-
fti Palaggi della gloria fi raccoglieffe fotto vn puoue-
ro pórtico. Vfciua comefuoridifeilnoftroFratel-
lo FraFrancefcoconfiderandoqueftimifterij tanto 
profondijli quali ricercanovn rendimento di gra-
tie infinite da quelli, per i quali (i fecero cosi amo-
rofieccefsijeglipareuadi non compire conquefta 
obligatione, e gratitudine , fe con giubili di alle-
grezzanonfi faceuaegli ancora fanciullo, per imi-
tare con tenereiza d^fFetto Dio fatto huomo , e 
tenero Bambino. 
A quefto fine quando ftaua neirHorpirale}per le 
teñe di Natale^aceua vn prefepio nella Chiefacon i l 
Bambino in eflbgiacente fopra alcune puoche pa-
glie in mezio alii animali , accompagnato dalla 
Vergine, eda San Giofeppe con i Paftori, che a-
dorauano : e radunando alcuni i>oldatí del Bam-
bino Giesu , che erano i fuoi puoueri , quiui gli 
faceuainíieme con ^fsi vna fefta aliegra, dandogli 
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i l buon pro della venuta fuá in térra con alcune 
canzonette diuore3che iui gli cantauano^ meíco-
lando frá le eanzoni i loro balli, accib rallegrezrza,e 
feftariufcifle piü folennere in queílo fpendeuano 
buona parre della norte. 
Dopó che fu Religiofo, celebraua quefta fefta 
con maggiore folennirá , perche nell1 Oratorio del 
Nouitiaco faceuanoli Fratelli vn'Altare particolare 
con tapprefcntarui i l Santo Natale> doue egli ,eli 
fuoi compagni tutte queile fefte del Natalefefteg-
giauano di giorno, e di norte in mille guiíe il Bam-
bino noueílamente nato, e la fuá Madre: e partico-
larmente tutta la notce buona la paífauano fenza 
dormiré, eomponend , e cantando canzonette ho-
ra al Bambino, hora alia Madre \ ed'hora á San Gio-
íeppe: dicendo parimente le fue alli Regi, ePafto-
r i : efino TAfino, ed'il Bue ncn reflauano fenza le 
fue canzonette. Di quefto erauammo ceílimonij tut-
ti alcune fere del Natale3 nelle quali fi congrcga-
uano infierne l i Nou¡tij 3e l i Fratelli Profefsi con i 
piü antichiá far fefta al Bambino Giesú con alcuna 
ricreationediuota,per i l quareffetto teneuano iui 
comporto vn'Altarceil feruor grande che ilnoítro 
Venerabile Fratello Frá Francefcohaueuainferuo-
raua tutt i : cantaua canzonette al Bambino, e pigli-
andolo nelle mani ballaua con eífo l u i , e inuitauali 
alniá fare i l medefimo , e tornando áripuorlo su 
i'Altare Tadoraua hora con li Pañorí, hora con l i 
Magi :e íolleuando i l feauorealia sfera di quefto fuo-
CO: 
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co5 alcune volte reftaua come forpefo. In tutti quel-
ligiornieraftraordinaria la íuaa)legrezza,elagra-
titudine, che moñraua á Dio fatco Bambino per Je 
finezze d'amorejch'haueua moftrato alli huomini in 
quefto mifterio5e diceua che haurebbe voluto vderli 
tutti pazzi dicontento j e ne perfuadeua5 cheamaf 
fimo ü Bambino Giesü moho,molto, moho : perche 
airafFetto,chegrardeua nel cuore^non baftaua dirló 
vnavolta, & abbracciaua ñrectamentc tutti quel-
l i , che i*vdiuano diré quefte tenerezze ^  e che i l fuo* 
cod amore del Bambino Giesü ,che gli auampaua 
nel petto>non puoteua difsimularloj fenza che íi ma-
nifeftafle neirefterno, con che veniua á mectere fer-
uoreallipiü tepidi. 
E come che l'amore di Dio maisá ftareotiofoje 
quando é molto intenfo defidera far cofe grandi per 
Ú perfona amata , i l noftro Frattllo Frá Francefco 
deíideraua non folamente di far cofe grandi per i l 
Bambino Giesu^má ancora di patir molto.che é pi ü. 
Ecosi ripeteuamolte volte che defideraua di eífer 
fatto pezzeeti per amoredel BambinoGiesu . E ai-
tre volte diceua, che defideraua grandamente di ef-
fer fatto fchiauo, e condottoin paefedi Mori perpa-
tire iui per amore del Bambino Gíesi^e procurar 
di ridurli al fue feruitio. E giá che niente di quefto 
gli era pofsibile, egli fi daua ad'vna tato aípra vira, 
e faceua tanta penitenza di fuá propria volontá, che 
non Ihauerebbero condánato á tanta, quando foffe 
fcato fchiauo, come fi vedrá al fuo luogo • 
Final-
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Finalméte fi fcopriua ín quefto ramore, che por-
taua al Bambino Giesú, che quando nel Conucn-
tofi cauauano i Santi á forte, ( i l cheGfáognime-
fe, eirá l i akri ícmpre fi mette vn policinoparrico-
lare con dentro i l dolcifsimo nome di Giesü,) fe 
queCro policino toccaua al noftro Fratello FraFran-
cefco, faceua con eífofefta grande jedimofcranone 
di confolacione parcicolare : e fe quefco policino 
fofsetoccatoá qualch'altro Reíigiofo, andauacon 
moka difsimulatione ,e glielo cogiieua con bel mo-
do, e fe lo inghiortiua, moftrando che i l nomedi 
Giesü ancorchefcritto> güera dolce, hauendolo tan 
to inuifcerato nel fuo cuore. 
Jguanto autntaggiata fojfe ta. d>*H(iytlk itmfíra Fra-
. ullo hebbe njer[o i fué frofpmi, e ffutd-
mente al/i fmueri mfermi \ 
Cap. r a . 
'Amorede'profsimi crefee á propornone 
deiramor di Dio^e quefei due amori 
caminano fempre di paífo parí. E cosí 
eífendo tanto grande, ed'eccefsiua V a-
morCíChe i l noftro Vcnerabile Fratello 
FráFrancefco portaua á Dio, fegue in buona con-
íeguenza , che foffe parimenie grandifeirao quel-
lo , che portaua á profsimi. 
Equefto lo moftrb egli fpecialmente con i púa* 
ueriinfermi, de* quali haueua cura neirHofpitale3 
per-
J Í ^ Wtadei yen,F.Frame/co dellSamb.Giesu, 
perche fi foccorreua con tanta follecítudine, e rega 
lo5 econ tanto gufto, che ben fi dauaáconofcere 
quanto grande foííe l'amore, dal qualeprocedeua 
queft'opera . Di quefta materia vi farebbe tanto 
che diré s che fe turto s'haueffe á fcriuere in pardeo 
lare^di queftofolofi puotrebbefarevnbuon volum-
me; perómicontenreró di diré quellojchebaftaper 
profitto^ed'edificatione di quelli, che lo legeranno. 
Eperche non viponnoeffere teftimonij piü ficuri3 e 
certidelli Confratri , che glifaceuanocompagnia 
neil'Hofpitale, com.eefsi lo dicono moho bene nel 
le loro dichiarationi, lo riferiro io con le loro me-
defimeparole. Vnodiqueftipcrfona virtuofa, che 
ftete otto anni in corapagnia lúa , dice cosi . 
La charitádel Pratello Frácefco era tanto grade,che 
non fi puó efprimere con parole5perche oltre quellaj 
che generalmente moftraua á tutei i puoueri5era tan 
tofingolarequella, cheflercitaua conli infermijche 
ftauanoneirHofpitaie, che non haurebbedubirato 
diefporre la vita per 1 a falure tanto fpirituale, quan-
to corporale di qu allí voglia di efsi » Se á cafopor-
tauano airHofpitale alcuno infermo d'infermitá co-
taggiofa.b alera di quelle, che no fi poteuano riceue 
re in eíío.comeli Confratri m'haueuano molte volte 
minacciato , che fe rkeueuo alcuno infermo di tali 
inferoiitadijm'haurebberocacciatodairHofpitale, 
temeuo moho di riceuere quefti infermi, e cosi l i ri-
fiutauo. Máil Fratello Francefco, ilqualetemeua 
piu Dio, che l i Confratri, procuraua che fi riecueífe-
ro 
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ro , horafofle á contó deirHofpítale, hora a conto 
ctel Bambino Giesü 5 e con molte raggioni, le quali 
mi allegaua, mi conuinceua3e tirana nel fuoparere. 
In particolare mi foleua diré molte volte. Veda, 
FráteUo^ fe mi altri nonriceuiámmo queft'infermo 3 quan-
do mi undremmo al Bambino Giesu perche nericeua, dopo 
hauerlo mi offe/b > come njwle che ne ricetéi ? Confideri le 
infemítadi tanto contdggiop^  e fihlfofe che ha hamtoyele 
rvolte, ch*e andato al 'Bambino Giesié3 aceto lo riceua, e fe 
alThora egli le diceffe é FrateÜo , que/le infermitadi fo* 
no contaggiofe y e tnolto fihifofe , non fi riceue nel Cielo in-
ferml di fimiglianti infermitadi, e poiche tu non riceue Hi 
quelT infermo, che Ü mandai3leuati di quinche ionon po/fo 
rfceuerti • Vedi queüo, che fentirebbe, e con quanta ragione 
il Bambino Gtesu negarebbe a mi queüo, che mi altri ne-
ghiammo a chi aviene in nome fuo • ?ármente confideri che 
U TtambinoGiesu neha pofít qui in quepa cafa \ perche foc-
corriammo a queñe neceffltadi y e fe noialtrtmnriceuiammo 
que fio puouero neltHofpitale^  chiara cofae^  che il fecolare non 
Cha da riceuere inca/a fita, e cosí egli reñera molió feonfi-
Uto . £ chi sa fi mi non lo riceuiammo y fi [i morirá per co-
te fü cantom fin^a confejjarpy e ne fara dmandalo contó di lui 
dalBambino Giesu? Queíte, ed'altre raggioni mi dice-
ua con tanta efficacia, che mi metteua paura^ed^ 
adheriuo alia fuá volontá. 
Sentina fimilmente aíTaijche Tinfermi diquelle 
infermitadi j che íicurauano nell'Hofpirale, non fi 
ríceiiefferoíubitoinarriuando ad'el^epernonve-
derli ftefi la su la cerra , afpettando che veniíTe ¡1 
_ _ _ _ _ _ 
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Cofratre,che era di fettimana per riceuerlijCÍl Medi 
co per riconofcere rinfermitá, mi haueua datca que-
ftatrazza: che in arriuandorinfermoairHofpita-
le, nelmedefimopunto lomectefsi nellettOiperlui 
deftinato, e (ubico io me n'andafsiá cafa del Con-
fratre, che era di fettimana , prima ch'egliveniífe 
ádargli da maguare 5 e gHfignificafsilanecefsitáíC 
infermitá di que! puouero patiente^affine che hauen 
do per bene che fi riceueíTe, non gli pareíTe poi cofa 
nuoua di truouarlo giá nel letto ^ quando veniífeá 
cibar^ed'áquefta manieraTinfermo non veniua á 
patire. E febenealcunevolte non voleuanodarmi 
licenzadi riceuerlojfinrantoche venifíeilCófratre, 
ch'eradifeñimana, trouádo perol'infermogiá puo 
fto in letto 5 alcuni lo pigliauano in bene, alrri lo pi 
gliauanotantoin male, che mi leuauano il falario, 
e portione di quel giorno in penircnza di quella 
profontione: pero i l Fratello Frá Francefco mi di-
ceua ridendofi . Fratello non (i piglt fa/iidto , che io glt 
daro a contó del líamhtno Giesit la fita ratione doppU, fer 
qmlla. che glt Uuano dell'Hofpttale} meglto e che gli braui 
no y e ghlemno U patien^ a , che non che per caufa fray pa-
Üfchi tí pucuero, prima che fi rkeui. 
Vn'altroilquale gli fücompagnoneirHofpicale 
diciottoanni/eambiduepofcia Religiofi,aggiunge 
al detto la píerá, che il noftro Fratello Francefco ef-
fercitauaconrinfermiconlc feguentiparole. Ben 
fi dauaáconofccre,che Tefler venuto all'Hofpirale 
ad'haner cura de'puoueri , era ftata vocarione di 
DicT"^ 
i 
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Dio,fiante la pierá, e amore , con che l i curaua. 
Percotaggiofc, efchifofechefoflero rinfermitadí, 
non faceua M retrofojb delicato in accoftaríi á quelli 
che n'eranoinfetti , enettarli con notabilecharicá, 
eabbracciarfi con efsi, dando Toccafione di voltar-
li perillettoda vn canto airaltro0e faretutti 11 altri 
vfficijr che la loro infermitá ricercaua. A quelli, 
che veniuanofporchi, fchlfofi, e pienidiimmondi 
tieferuiuacon maggior güilo, curando le loro pia-
ghe*nettandoli dalli animali, coníblandoli, e rega-
lándola e ció con tanto guflo, che neirifteíTotempo 
cantauacanzonette al Bambino Giesúre alcune vol 
te Noftro Signore concorreua tanto fpecialmente 
con quefta pietá del fuo feruo; che fenza applícar lo-
ro altra medicina, chervfficíj di charitá del Fratello 
Francefco, migliorauano tanto Tinfermi dalla fera 
alia mattina, che i l Medico diceua, che quelli erano 
giá fani, á quali (come chefoflero pericolofi) puoco 
prima haueua ordinato, chefidafíeroli Sacramen-
ti 5 e comegiárifanati, lafciauadimedícarli. Al-
tre voke l i fanaua dimandan^o á Dio con Oratio-
ni5 e difcipline, quali faceuaogni notce, la falute 
corporale, efpirituale delli infermi, &altre volte 
dando loro a magnare alcune cofejequali egliap-
prendeua per profitteuoli, e da altri erano giudicace 
nociue^e con effe migliorauano: e tanto neirvno, 
quantoneiraltrooccorferomolti fuccefsi notabili, 
e miracolofi 3 quali fi riferiranno á fuoi luoghi. 
Non fi contentaua di curare quelli deirHofpita-
2*2 PSá del Ven. F.Fr anee fio del TSAtnb. Giesu, 
le má mol ti alcri ancora^ quali 6 non capiuano i n ef 
fo, 6 non ve l i vokuano ríceuere per hauere ínfermi-
tadi, le quali non fi curano in quel luogho. 
Má ¡1 rioftro Fratello tucti accoglieuain cafe, e ftaze, 
le quali haueua prefe á piggione á quefto effetto:e iui 
metteu a i loro lecti; eli íbftencaua,e curaua con mol-
to regalojfeíiza mancare vn punto ad efsi, ne á quel-
115 che ftauano neirHofpitale, pagando loro fpecia-
ria ^  e Medico con curto i l redante ch'era neceííario 
con le limofine,le quali raccoglieua. Perche non gl¡ 
fofFriuailcuoredi vedere alcuna necefsirádelprof-
fsimo, e non fare quanto gli fofle pofsibile per rime-
diarla . E ftaua tanto lontano dal fentire moleftia 
con l i infermi3ancorche foffero molti, e ogni giorno 
moltiplicafferojche anzi ríngratiaua molto quelli, 
che glieli conduceuano,ó gli dauano noticia di efsi: 
perche teneua molto imprefl^eactuata neiranimo 
íuo quella dottrina di Chriftojche i l bene, che fi fá á 
puoueri, egli lo riceue>come fe fi faceífe á lui mede 
fimoin perfona. Eda quefto nafecua^chein veden-
do alcun puouero, gli lafeiauadietroilcuore, égli 
occhi, tato era Tamore che puortaua loro: é da que-
fto amore tanto inuifeerato, procedeua il non ftrac-
caríi mai di feruirli: perche era i l crauaglio ch'egli 
faceua in quefto eíTercitio tale^chehauercb-
be baftato á ftraccare moki huominijé 
egli maififtraccaua: perche come 
bendifseS.A^oíh 
Coltáé che ama non iráuaglia % 
'DíUa \ 
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Delia charita, íhe ejJercltauA con Ü cdrcerati, e ilpenfitro, con 
che folkataua la fpeditione del/e loro cau/c, 
Qap. F U I . 
A charita del noftro Venerabile Fratel-
loFrancefcoftendeuafi parimente alli 
carceratijecosí l i aggiucaua in diuerfe 
maniere : alie volre confolandoli nei 
loro trauagli, e eíTortandoli á foppor-
tarli con patienza5e ofFerirli á Dio per i loro peccati, 
acció fofle loro mcritorioraltre operando che fi con-
feflaífero delli delitti, per i quali erano ftati prefi, & 
ottenefsero d'efsi perdonoprimieramétc da Dio, ac 
ció placatoluijplacafíero ancora il Giudice, 11 quale 
ftaua in luogo fuo per caftigarli . 
Akrc volte li foccorreua nelle loro necefsitadi cor-
porali, mandando loro i l magnare, veftiti 3 e letto, 
fe non I haucuano, acciónondoimiflero fu la ter* 
ra; é riíigaflero la fanitá» Sollecitaua le loro caufe: 
feerano ciuUile componeua con le partí interefsa-
te3 particolarmcnte feerano huomini ammogliati j 
e da efsi dipendeua il mantenimento dellaloro cafa: 
efe le caufe erano criminali dopb che haueua fol-
lecitato il pentimento de'delinquenti in ordind á 
Diofollccitaua ancora la mitigationedelle loro pe-
ne preífo de* Giudici. E fe i l delinqucnte era di fami 
gliahonorata della Cittá, procuraua che ilcaíligo 
non fofíe con fcorno delli parenti, e fu l'occhi lo-
ro: má che lo patiffe in altra parte. 
H h Equan-
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E quando non puoteua ottenerlo da* Giudicí, lo 
negotiauacon Dio Giudice fupremo fin tanto che 
Tottencua; come fi vidde in Alcalá: perche truouan 
dofi iui prigione vn figlio d'vn Cittadino per certa 
iftfolenzáycfVhaueua fatto, i l Corregitore fdegna. 
tofene fuor di modo lo fententio ad'eflere fruttato. 
Sentifsi affaiquefta rifolutione neila Cinaperefle-
re ¡1 gkmane ítrettamente imparentato con moka 
gente honorata di efla. 
Etdopó moltediiigenze, lequali fifecero con i l 
Corregitore fenza fruteo peró di forte aleuna, Mat-
theode la Puente ricuorfe al FratelloFrá Francefco 
pregándolo volefíe andar' á parlare al Corregitore i l 
quale era amicofao^eprocuraíTc di placarlo : accib 
quel giouane non foffe fruftrato con dishonore tan-
to grande deTuoi parenti, perche al fencimento gran 
de, chen'haueuano, fi puoteua temeré qualche dif-
gratianellaCittá, l l noílro Prarello Franceícoandó 
á parlare al Corregitorexné per molte preghiere 3 che 
glifece, néper molte raggionijchegliallegójpuoté 
ottenerecofa alcuna da luir anzi lo lieentio difeu 
ftatamente dicendogli , che mai piu entrafíe nella 
porta di Cafa fuá perdimandargliíbmiglianticoíe. 
11 noftro Venerabile Frá Francefco gli rifpuofe 
con molta gratia, e con faccia allegra . FaccU míiro 
Fratello , che fi hene adtfio Íi2 tanto in colera , io confído 
mi Bambino Giesu > che non íbanno da frutare , ne dts* 
honorare ifisoifarenti> 
Si alteró maggiormente ¡1 Corregitore con que. 
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fte parole ^ e gli difle, che alie due hore fe n'ac-
corgerebbc. Rífpuofeil noftro Fratello. JHoltoin 
bmnhor*, che alia fine fiha da fare quello, che i l Bambino 
Giesunjorri. Con quedo il noftro Fratello Frá Fran-
cefco fe n*vfcí, e incontrandcfi con Mattheo déla 
Puente gli diífc quanto puoco felicemente haueua 
negotiato conil Corregitore: e vedendolo percioaf-
flitto lo confoló dicendogli, che fperaua nel Bambi-
no Giesú , che i l Corregitore hauefle a mutarfi di 
propoí¡to,e non dishonorare i l giouane, che all'vna 
tornerebbe á parlargli 5 perche alie dues'haueuada 
eíTequire la fentenza:e che i l medefimo Mattheo del-
la Puente haueífe penfiero di auífarlo á queirhora, 
pur le á cafo con altri nf?gotij fi foflefcordato di que-
i\o 5 alie dodeci Mattheo déla Puente ando ad'au-
uifareil Fratello Frá Francefco e^ non lotruouando 
neirHofpítalejlo cercó nella Chiefa deldettoluo» 
ghojdouefoleüaritirarfiáfare Oratione: e fencen-
do rumore di dicifplina dentro della facreftia, s'au-
uicino alia porta, e fentí i l Venerabile Fratello, che 
quafi ítafle concraflando con vn'altrO) diceua. 
Ño Signore, non íhanno da cauare * E con quello conti-
noaüarigorofamente la fuá difciplina. Mattheo de 
la Puente fece alquanco di ftrepito, come che buflaf-
fealla porta della Chiefa : Dal che intefe i l noftro 
Fratello Francefco cheínftaua rhorajélafcióladU 
íciplinajhauendogli giá i l Signóte conceífala gra-
tia^che gli dimandaua: perche TOrationecongiunta 
con la penitenta puo moltocon Dio* 
£ vf-
W** del ¡Sen.F. Fráncefco del Ttamb. Giesu* 
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É vfcendo con faccia tnolro allegra difle á Mac-
theo de la Puente, che giá non frufterebberoilgio-
uane, nelo cauerebbero in publico alia vergogna, 
má che lo bandirebbero. Andornoácafa delCor-
reg¡tore5e la prima parola, che eglidifle al noftro 
Fratello Fráncefco fu . Giá Fratello, non lo frufte-
remmo, ne refporremmo alia vergogna má lo ban-
dircmmo 5 perche non fi dij mal'eífempionella Re-
publica lafciandolo fenza caftigo. Et lo ringratió 
aífai il noftro Fratello, come che non fapeíTe cofa al-
cuna, eflaggerando la charirá, che gli haueua fatta; 
e i l Corregitore fenza auuederfene compi laProfe 
ciadel Fratello Frá Fráncefco. 
De lia dimrfita di limo fine, che il mññVeneráhile Fratello 
Fra Fráncefco fueua in Alcalá a la gente bifogno/a 
d*ogni ¡lato, e la Itmtattone * con ¿a qaale le 
faceua a fítot parenu puoueri* 
¿ap. ¡ X . 
A Limofína é atto mediato dellacharítá, 
ecosí vienbene quiui i l trattare di cf-
fa, comeinluoghoproprio . Queftoat 
to era moho frequente nel noftro Vene 
rabile Fratello Frá Fráncefco, e lo eflercitaua con 
prudenza grande ,e fenza accettatione diperfone, 
poiche le fue limofine fi ftendeuano á puoueri di tuc 
ti liítatijeconditioni. Perche come Noftro Signore 
Thaueua confdtuito per fuo difpenfiero ^ imitaua la 
cha-
V 
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charitá diuina,la quale non ha limite^ cucti abbrac-
cm i e fí fcendeá cíafcuno i Finita di fare la mactina 
la fuá oratione mentale 5 con la quale i l buon Chri-
fcianOjC defiderofo della fuá faluationehá da dar 
principio airopere di tutto ilgiorno>e vifitatiTin-
fermi dell'Hofpitale , & hauendocompito ín turto 
con le obligationi d'eífo, lo ftauano afpettando (¡no 
acento puoueri alia porta^cortiledell'HofpitalejSi 
figliuolijcome donne^d'huomínú accio diftribuiíTe 
loro la folita limoíina, e vícédo la daua loro (piritua-
Ice corporale. Perche prímierametelifaceua piega-
releginocchia in terraje recitaua le quattroOratio-
ni rifpondendoui efsi 5 le quali finite l i faceua racco 
mandare á Dio i l Papa, ed'il Ré^e le cofe della Chie-
fa)elibenefattorÍ5e finito queftoefrercitio daua loro 
lafualimofinadicendoli, cheringratiafleroil Bam-
bino Giesú, poiche fenza raeritarlo efsi daua loro 
deTuoi beni. 
Finita di diftribuire quefta limofina, la quale era 
la prima pigliaua in fuá compagnia vn*huomoho-
norato,edíuotodí quelliíChefoleuanoaggiutarlo in 
quefte opere di charitá, quali anco haueuano ricono 
iciute le cafe,nelle qualierano puoueri, oinfermi 
honorati di quelli, i quali non ponno manifeftare la 
fuá necefsitá ad'alcuno, e la tolerano tanto maggio-
re cosi foIetti,e á cafe di donne vedouejorfanccd'al 
tri puouerivergognofijelivifitauacongrandamo 
re é charitá, e daua loro quello 5 di cheefsi diceuano 
cl'hauer bifogno, dicendolorOjchehaueííeromoIta 
con-
z + g fñitá del y en. F. Fr anee fio del Hamb, Giesi. 
confidanxa nel Bambino Gíesü, poicheegH manda-
ua Joro quella limofina. E quefto faceua ogni gior-
nodandoairintermi i l vitto ordinario,equocidia-
no, ele medicine delle quali haueuanobifognoper 
le fue infermitá, e mandaualoro Medico, che li vifi-
tafle,ecüraífe fenzacometterepur mancaraentOjb 
trafcuraggine alcuna. E oltre i l prouederli delle co-
fe neceíTarie,}] confolaua ancora con moke parole di 
edificatione. 
V'era vn'alcra fpecie di puoueri, i quali di penfie 
rohonorato ficrepauano,e patendo eíhemanecef 
íicá, non voleuano che fi fapefle, né meno dal Frarel-
lo Francefco : e quefti parimente raccomman^da-
ua accopiando la charitá con la prudenza, e mandan 
do loro fecretamente peralcuni piü intimi amici, 
ó regali per le loro infermitadi^o danari per altre ne-
cefsitadij fenza che fapeífero ilfoncedi douefeacu-
riua loro quel bene. E alcune volte fenza che alcu-
noglifignificaíTe la necefsitá di fomighante gente 
honorara^güela manifeftaua íddiojequandocfsife 
neftauanopiu fpenfierati ^egli entrauaper le porte 
loroá foceorerle í VnCitcadinohonorato di Alcalá 
fi ridufleincertigiorni á tanta ftrettezza, chefi pa-
tiua gran necefsitá in cafa fuá, e hauendo magnato 
vn gíorno folamente vn puoco di pane egli é fuá mo-
glie, e la figliuola, quedo ancora mancó loro per la 
cenaje flandofene efsi in cerca allediecihore di nor-
te raccommandandofi á Dio per metteríi in letto, 
bufsaronoalla fuá porta,e entrando i l noftro Fratel 
lo 
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10 Francefcodiedeloro vn paftíccio di vnregale, e 
mezz-o dicen do loro . lo soche non hanno cenato ancora, 
magnafi quepo pafliccio , e£ecco dinarli perche mandtnoa 
comprar n)im • E quefta perfona certifico, che né per 
fe, né per terza perfona haueua facta intendere la fuá 
necefsitá al Fratello Francefco^ né manifeíiarala a 
chi puoteífe dargli notitia di cfsú 
Frá le mokelimofine, che faceua era di gran con-
fiderationequella de'fludentipuouerí, & virtuofi. 
Poichefoftencaua cento ftudentiin ogni corfo, puo-
chi piü, ó meno, fecondo la concorrenza deTogetti, 
dando loro habitatione, al qual eíFetto haueua prefe 
á pigione molre ftanze di cafeje quali feruono á fco-
larijefoccorrendoli di vitto, veftito, elibri , 
E con quelli i quali vcdeua eficrevirtuofi, e che fa-
ceuanoprogreífonelli ftudij continuauain agiurar-
11 fin tanto, che erano in diípofitione di pigliare 
ftaro, E all'hora Tagiuraua con letere, e fauori\ ac 
ció i loro Vefcoui l i ordinaífero, ed'occupaíTero: al-
tri accib foíTero riceuuti ne'Monafterij, ne* quali 
defiderauanofaríi Religiofi. Soccorreua parimen-
ceSacerdoti puoueri paffaggieri ,6 li agiutaua con 
tanta veneratione del (lato loro, íapendo che in 
vn'Hofpitale di Alcalá , chiamato^anra MARÍA 
laRicca, dedicato per allogiarui puoueri foraíHc-
r i , capitauano alie volte Saccrdoti puoueii, i quali 
paíTauano per ¡1 loro viaggio, e non li differentiaua-
nodalli altri: nelle ftanze teneua due letti molto de-
cencidedican folamente per Sacerdoti,eIafci6 en-
1 
í l i trare 
í ob . j l 
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trata > perche fempre (i manteneffero. La qual me 
moria ftá hoggidi in piedi, e á carico di Barnaba da 
Morales Citcadino di Alcalá, 
Haueua fimilmente penfiero moho particolare del-
le donne orfane, maritandone alcune con dar loro la 
dotced'altre gentilezzejC accommodando altre,ac-
cib íeruiflfero in cafe honorate, e non veniflero á per-
deré ftfteffc , 6 feruiflero di fcandalo,ed'inciampo 
ad'altri. Rimediaua ancora alli puoueri ammoglia-
ti dando loromolte voltedamagnare, quandonon 
truouauanodatrauagliare, 6 chepereffer'infermi 
non puoteuano, ó non haueuano con che paflarfela, 
andando con molta diligenza cercando limofine per 
daré á tut t i . Alcuni accommodaua, di maniera>che 
potefleropafsare virtuofamenrela vita, comprando 
¡oroqualche giument0 5 perche fi guadagnaíTero i ! 
vitto, ó meitendo loro in piedi qualche pucco d i 
trafficho, con chepuoteífero foftenraríj . Ad ' a l t r i 
daua certa quantitá , come ratione ciafcun gior-
no per eflere gente honora ta ja quale nonpuotcua 
v íc i r ed ica fa fuá á suadagnarfelo. Hora che d i ró 
d c l k vede ue , e giouani alli quali rimediaiia ?Cia-
fcun giorno mandaua loro la fuá l imoíina 5 e r o n fe* 
lamente di viuere 5 má ancora i vett i t i > c t u t t o i l fo-
prapiú.di che haueuano bifogno con molta puntúa 
li ta. E cosi puoteua diré quello di Giob . 
St negaut, qmd n j o i í b a t . faufeittus: ($J oculos rvUuf ex 
pifiare f u t , hurrerus mtt<s a tuteiura fuáítidtít &c. Se ne-
g a i á pucueri quello che efsi voleuano: efeci afpec-
rare 
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tare alia vedouail rimediodelle fueneccfsitá,fni íi 
sluoghinole ofsaje mi fi faccino pezzí. Maritaua 
moltefigliuolepuoüere, prouedendole mokobene 
fi di robba come di danari 3 le ammoniua con buoni 
confegli.eparolefante,che confidafsero molto nel 
Bambino Giesü, il quale le haueua da rimediare in 
tu tto, accio che aftrette dalla necefsitá non venifse-
road'offenderlo, volendorimediaríiperaltre vienó 
lecite, e che egli in nome fuo 1c agiutaria fempre, af-
fine che lo feruifsero. 
Agiutauafimilmenteifoldati puoueri viandánti, 
hora con liraofine hora con buoni confegli, e con fa-
uori>non lafeiando pafsare vocatione alcuna^nel 
la quale puotefse far bene, che non lo faceíse. Soc* 
correua ancora il noftro Fratello Frá Franccfco á íuoi 
parenti puoueri 5 pigliando i l con^eglio di Haiache 
dice • Spartttltuo fáne conil famélico ,€ accogltwcafit tua 
ti ptllegrmo, e non fpre^ dre U tua car^ e, che fono i tuoi 
parennVfalli partecipi delle tue limofine. Cosí lo 
I faceuaíl noftro Fratello Frá Francefcoriconofcen-
do i fuoi parenti puoueri al contrario di quello 3 che 
fuccedealli vanidel Mondo,iquali fi vergognanodi 
riconoícere per parenti quelli, che fono puoueri 3 an-
corche fij no virtuofi.e ítimano li ricchi^per cattiuhe 
vinofi che iljno. Má i l noflro Fratello Frá France-
fcoriconofceua i fuoi parenti puoueri ,6 liamaua, 
e foccorreua có le fue limofine3 come anco l i altri ne 
piúnemeno, fuggiendo Taccettatione di perfone^ 
ami á quefti foccorreua con maggior ílrettezza > te. 
l i mendo 
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mendo cfre non H s'atcaccaflero 1¡ rifpecci deila car-
ne, edel fangueíbttocopertadipierá. E febeneil 
LicentiatoGiouanni Diez intimo amicofuoalcune 
volte lo riprendeua, perche era tanto limitatocon 
fnoi parenci puoueri 5 efsendo moho libérale con al-
t r i , fe ben no conofciuti, mai emendaua perb que-
fto difFetto. E fe alcuna volta foccorreua alcuno con 
qualche cofettadi piü, chealliakripoueri ordina-
j i j , né haueuanondimenomolcofcrupolo . Come 
fucccfse vna volta in Alcalá , che ricorrendo álui 
vn fiudente poueropárente fuo á domandargíi vn 
Sabbato mattina, che gli dafse vn quarto di cafcrato 
per tutta quella fettimana, hauendoglielo datto> fu 
fopragiunto da vnfcrupolo tanto grande, che alie 
duehore della fera ando á cafadelStudente, egli 
Icuo i l quarto di carne diccndolK Fratellmo quesia 
carne edeili foldadetti M Bambino Gtesi* ) ffi ttnon pojfo 
darla > fe dt matúna non hauera chensagnare, ricorra ahu-
ftuO) che glidara come aütalm. E cosijerano molto or-
dinarij ilamentiychediíuifaceuano i fuoiparenti, 
po¡chefebeneeranoptK)ueriTnofaceuapiü perefsi, 
cheperli altrijeben ch'haueíTe tanta mano co Pren-
eipi,elorofauoriti, che gli farebbe ttatofacileacco-
modarli coneísi, mai volfe trattardi quefto. 
Efsenda egli giá Religiofo, vn ñipóte fuo ricor-
íe al fuo Ktfaeftro , accio rincaricalífe di Fauorirlo 
in cetM prerenfionech'haueua^ & incaricandoglielG 
üMaeftrOyilnoftroFratello volfcprimainforraarfi., 
che parri haucua per pretéderlo,e fe bene feppe, che 
ha-
-
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haueua queile, che i i ricercauano, con tuteo c¡6> 
perche gli di fie che vn alero, ¡i quale haueua parci 
miglioriipretendeuailmedefimovfBcío , non vol-
íéfauorire ¡1 ñipóte, ne confenti che fi fapefle5chi 
foífe accio chi haueua da prouedere quel vf ticio non 
fe gliaffettionalfe, leuandoloáchipiuloraentaua. 
Vn'altra volca fapendoii Padre Maeftro, che vn'al-
tro ñipóte fuo defiderauafarfi Religiofo) enon ha 
ueua con che continuare lo ftudio , fin canto che 
haueíse fofficienza per dimandarc Thabito, lo prego, 
che lo fauorifse di qucllo , ch'egli haueua da daré 
ad altri puoueri, perchepuotefsc feudiare , egli gli 
rifpuofe. 
Che de U limofina dtlíalírt puouen in nmna. maniera lo 
fanhhe , che quedo puotcua egit /are 3 era dtmandare par ti 
colarmente aktiaalmofiaa per IHH perochehautHadaeffere, 
con condiuone che haueua dariceuer/a non come ntpote juo^ 
macóme puouero^fenTA TtpAYare>fe fojjemolto o puteo,buo 
no , o caiuuo que lio, che gli dejje, 
Hauendoio accetcato con quefte conditioní jeflendo 
neccfsarioveftirlojilfuo Maeftro non puotefpun-
rare, che lo vefcifse d'vn panno bueno , má fitene 
di cofa di puoco prexzo , e puouera , di maniera, 
che i l Maeitro fu necefsitato á vefmlo, e adobbarlo 
rr.eglio per alera ferada . Tale era latcdel tá^onla 
quale i l Fratellodiftribuiua le limofine , e'lfcacca-
men* o, c^haueua da íuoi parenci, accio non gli im-
pedifsero la liberta di cuore per darlo totalmente 
difoecupato á Dio. 
« / 4 Mu dd yeií.F. Frame/co del ISámb.Giesu. 
Si ftendeuano ancora le fue limofine afigliuolini 
efpofti ^ che raetteuanoalle portedelleChicíe, e'd 
Hofp¡talÍ5&: á molti de quali egli s'incaricaua in qua 
luqueluogofi ritrouaua dádone ad'alleuare alcuni, 
pagando egli le nutricire dando airHofpitale di que-
fti fanciullini in Madrid alcunebuonelimofine, per-
che ne riceuefleroaltri. Finalmente G ftendeuano le 
fue limofine écharitá , fino á quei pouerelli ^ che 
vanno per le ftrade, e piazze mezzo nudi e fprouifti > 
fenzahaueredoue ricouerarfij perche di notte quan 
do vificaua Thoflerieper dimandare limofinaápar 
fagieri, dauavna volca per lepiazz^epcrtici» efe 
cruouaua poueri, che giaceflero fu la térra, b fopra i 
banchi de bottegari in tempo dUnuerno^i conduce-
ua feco5e 11 áccommodaua doue puoreua, e daua lo-
ro da cena, eveftiua quelli che vedeuamolto bifo-
snofi d^eíTerveftici.Vna volca ftando in Valenzain-
contró vnodi quefti quafi nudo , e compatendogli 
lo conduífe feco á vna bottega , oue fi vendeua 
no veftiti, e dimandó auto ció che bifognaua per 
veftirlo^elo mandó via moho comento; ed'cgli an-
cora fiparciua con animo di pagarlo poi. Maüboc-
tegaroloprefcperlacappa diccndogli; Fadrenon 
fi parta fenza pagarmi,egli tacque, e fi fermó aípet-
tandochepaílaíreperli alcuno , i l qualepagaíTeper 
lui:non ftetemolto , chepafsó vn huomo riccoarni-
cofuo , eaccoftandofegh glidifie. Che cofa fá quí 
Fratello ? ütjpmfi Ü Fraíe/Io mi nene prtg^ tone Jtn tiri-
to íhe glt paghí UnveíittOy chedíedimo a run ¡cídmílo dd 
Bam~ 
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'Bambino Giesu, Airhora mefle mano alia borfa, e lo 
pago eil noftro Frateilo Frá Francefco refto libe-
roje fe n'andó. Quefte fono le limoíine cosí di groflb 
deftinte> le qualiil Frateilo Francefco faceuadi or-
dinario; non hauendo alera entrara 6 capitale,che 
la cofidanza nel Bambino Giesu, emai gli manca-
ua che daré : perche fempre ha che daré chi tiene vn 
petto pleno di charitá, e cosi niun pouero fi partiua 
dalla fuá prefenza fconfolato, con eífere piu di mille 
quellij quali dl ordinario foftencaua. 
Le diligenzg che facem per cauar limofine 3 con le quali puo-
tejje foccorrere alie neceffita de'puouerí. 
Cap. X. 
A m o l t í t u d i n e delle necefsitadi, delie 
quali ne l l eoccor réze ordinarie, e ílra-
ordinarie delpuoueri i l no í i ro Vencra-
bile Frateilo Frá Frácefco haucuano 
t i t í a5ecc i t auano la fuá pietá a procu-
ra re i l rimedio di eífe per molte v i e . 
La principaleeranolemotioni d iuineje quali per 
queflo haueua.* perche come rutte le neceísi tadi cor-
reiianoa con tod i D i o , ed' i l Fratelloera Maggior 
duc mofuoconft i tutoperSua Diuina Maeftá , acc ío 
in luogho fuo le rimediaífe 5 prouedendogliin tur-
t o d i e í T e , & muouendoli animi d o g n i b u o n Fede-
ic; accib concore íTerocon le lo ro l imof ine ; edelme-







Fitá delyen.F.Frdttcefcodel Ttamb.Giesi, 
tíoniinteriorierano per luí come polizc di cambio 
date da Dio in qual (i voglia luoghoch'elle fi pagaf-
fero: e Tvne fi pagauano in luoghi vícini, cTaltrein 
alcuni molco difcanti: e quantunque fofsero in per 
fotie non conofciute5ele quali ilNoícro Fratello mai 
haueuavifte, ne paríate loro invita fuá, mailafcia-
uanodi pagaríi i perche gÜeliaccreíceua loroilSi-
gnore dalle voluntadije le raoueua3quandoá luí pia-
ceua • Per quefto fine fcriueua moltc letere á dif-
ferenti perfone^e alcunc non conofeiute, perche Dio 
lo moueuaáfcriuerIe)einqualfi voglialuogho, che 
arriuauano, erano come mimftri, ed' vfficiaii di giu 
ftitia, i quali potentemente faceusnorefsecutione, 
mouendo Iddiole voluntadi di quclli, i quali leri 
ceueuano. Perche egli é come dice San Paolo Jfg/i 
dtt fmtn feminíinti^  Quello che prouede la femente 
(cheelahmofina) al lauoratore per feminarla ; eil 
noftro Fratelloera il lauoratore, chela feminaua5ela 
térra erano i puoueri: e cosi efsendo tutto di quefto 
Signorc,non puoteua lafeiare di foccorrere il íuo la-
uorarorejCdar^li chefeminare, ecosi lofáceuapro 
uedendcgli abbondátifsimamente, per molci, edif 
ferentí camini, acció femprehauefsc che daré. 
In confermationedi quefto fuccefsevnavolta che 
ftandoegliin Alcalá dormendo fopra la caísajehe 
gliferuiua diletto, fi leuó alie tredelia raattina con 
moka fretrarevfci correndoperTinfermcriacon tan 
to ftrepito, che fueglíó i'infermiero, il quale fi vefti 
moltoin fretta, penfandochealcuna necefsitáfoíse 
lopra 
w. t i * 
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fopragiunta al noñro Fratello Francefco nella quale 
eglí puotefle agiutarlo; e vfcendo á ccrcarlctruouó 
aperta la porta della ftrada, e i l noftro Fratello non 
comparíua nc dentro ,06 fuori: con queftorinfer-
miero tornó a entrarfenenella Chiefacon molto tra-
uaglio fenzafapere ció che fofle fucceffb al Fratello; 
ealcapodimez.z'hora i l Noftro Fratello Francefco 
ritornó molto contentóle tronando i l fuo compagno 
con aní¡a,e trauaglio di fapere ¡1 fucceflb, gli difie. 
Sappi Fratello, che fiando io dormendo , mi parue di fentire. 
fírepito di caroccie, e che mi dicettano qua dentro con tanta 
for^a, che le /eguitajfi9cheme ne rufcij fubito correndo^ in-
tendendo che il "Bambino Gtesti mi faceua queüa fori^ a, e 
quando rvfcij alia ¡íradanon njiddi alcuno^  ne(i fentim [{re-
pito di carr ocie. fconííétto cío me ne andai correndo al lume 
della Luna alia n^ olta della porta dellt ¿Martiri fentendo 
vna caroccia3midiedi tanta fretta> che l'arriuni. jíndauano 
m effa certi Cauaglieri ftranieri, e dtffi ¿oro i che ti 'Bambmo 
Gtesú mi mandauaadeffiche yedefíeró cid) cheuoleitano da 
me\ che io ftauo iui: effi reftorno ammirati, e mi difiero. 
Sappi Fratello i che fin quando nffcimmo dellenoñrecafe^ 
fiemo propofíto dtdargli certa limofina, e come non Ji fiam-
mo fermati in Alcalá f^e ne andauammo fenzji darghela, e U 
Bambino Giestt Cha mandato qui, perche la rkeua, e con que* 
fio mi diedero dmento reali, con It quali torno molto conten-
to , perche con effi pare che iíTSambmo Giesu habbt voluto pa-
gar mi il trauaglh 9 che ho pajjato que fia notte per amor ¡m 
con certi Cauaglieri foraflteri, / quali íiauano giuocando, e 
entrando io a dimandar loro limofina y vno d'efft mi df^ 
K k :h 'a/pet-
- •. 
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ctía/petUfli ychemeU dareíbe: a/pettai fínaDaviM* e fue* 
cedendoglimAÍela forte mi ÜcenUo fenz^ ddrmi cofi alcuna. 
Md ti Bufnbim Giesit non ha *voluto > che li puoueri perdino 
i l mío trattagiio,e cosí ordini che quelli aUri firafiieri, iqmli 
caminAmno olm^ mi dajjero quefld ímofiaa. 
Altre voltefenzache foffe procedura motionedi-
uinaalcuna vfciua i l Venerabile Fratellodicaía, á 
cercar limofine, e ftando giá nel mezfco della Arada 
Iddiolomuoueuadoue voleuach'andaííe^ cómelo 
difleeglivna voltainValenza á Girolamo Serrano^ 
ilquale foleua condurre feco,acci6 riceueíTe leli-
mofme^che gli dauañoj perche interrogándolo vn 
giorno, che vfciua con l u i , doue andauano, gli rif-
puofe . Veda Noftro FrateSo , come io Joño rvn Aftnello 
del Bambino Giesit, v^ado la doue mi tirano col capeñro. 
Significando, che Tandaua , doue la motione di 
uina rincaminaua. 
Altre voltedeirvne necefsitadi cauaua foccorfo 
peraltre^e tutte veniuanoáreftare rimediate. Come 
quando gli dimandauano^ che raccommandafle á 
Dio qualche pretenfione, o che dafle la fanitá á al-
cuni infermi, ó figliuoli á chi non ne haueua • Se i l 
noftro Fratello fentiua dentro di fe vigore interno 
per ditnandarlo á Dio ( i l che egli tencua per indicio 
cheil Bambino Giesüglielo voleuaconcedercí)di-
ceuaallaperfona interreflataj cheprometeífe qual-
che limofina al BabinoGiesuperlifuoi puoueri; fe 
i l Bambino Giesu la concedeua, per quefta ftrada 
cauaua molte, e groffe limofine. 
fcvera ¡ 
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E v'eragíáefperiéza tanto grandedi quantopoten 
te fbflequeftomezzodi proniettere appreflblddio, 
chemolti íi valeuano d'eííe j C teneuano indicio, e 
principio di buon íucceflbcheil Fratello Frá Fran-
cefcodimandafle loro caparra in quefte occafioni. 
E dopb efferfi fatta la promefla, mirándola giá i l 
Fratello come patrimonio del Bambino Giesú, e be-
ni de'íuoi foldadetti,faceua oratione gagliardifsima 
di giorno, e di norte per i l buon fucceflo di efía infi-
noá tanto, chela vedeua compita. E fefi tardauail 
xompimento con tanto sforzo lo folleciraua vfando 
nuoucdiligenzecon Dio, chepareua lo volefle vio-
lentare alia concefsione della richiefta gratia. 
Haucua vn'altra trazza differente per cauare l i -
mofine.Comeera tanto grande il crédito^ opinione 
difantitá,che haueua guadagnato apprefiolepcr 
fone di tutu l i ftati3 e tantofuifcerata la diuouone, e 
amores che gli portauano i Signori grandi, Prcla-
t i , e Cauaglieri, che guftauano molro che tpagnafl'c 
conefsi, ed eglifidauaperinuitato di chiinfc^m-
bío gli daflepiú peí i puoueri.E fe vno gli daua quat 
rro fcudi^ancorche in qualitá^e dignira foflTe inkerip-
re á chi gliene daua due, di quello, e non di queflo fi 
dauaegli per inuitato.Don Pietro Porto Carrero Ve 
fcouodi Cuenca, eInquifitoregenéralegrofFerí in 
prefenza mia quattrofcudi d'oroogni voltache an-
daífe a magnare feco > altri gli dauano piü, altri 
meno, pero da niuno di quelli, che Tinuitauano la* 
íciaüa di cauare qualche emolumento per i puouerl. 
Kfc Perche 
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Perche b conduceua feco altri puoueri.á quali haue • 
ua da daré da magnare di quello che auan/.aua alia 
tauola, ó haueua da porcaríi vía tutte le cofe d¡ rega-
lo 3 e dolci, che fi metteuaoo in tauola, per i fuoi in-
fermi» 
Vienequiápropofito quello,che gíi fucceflein 
Alcalá. Seppe vna fera, come era arnuato quiui vn 
Cauagliero Titolato grande amicofuo,!! qualefene 
andaua á vn luogo puoco difcofto d'Alcalá oue sha-
ueua á celebrare i l Sponfalitio di vna fuá figliuola 
herede della fuá cafajfi trasferi fubitoil noftro Fratel 
loFrancefco al fuo alloggiamentoádimaddarglili' 
moí^na:e rallegradofi quel Titolatodi vedcrio, ede-
íiderando di condurlo feco,acció fi ntrouafle alia 
fefta, e raccomandaífe á Dio i l buon lucceífo di quel 
Matrimonio,glieloperfuafecon offcrirgli vnabuo-
nalimofina. i l noftro Fratello fi fcusó allegandoil 
mancamento che face»a á puoueri ; & ailacommo-
ditáddl'Hofpitalce volendo quel Titolato obligar-
lo, (comeera giáinformato.Ghe no andaua volétieri 
á couiti^feprima no glipromecteuano buona limoG 
naperipuouen)gliofferi ducécoducatidi limofina, 
acciafaceífe quella giornata, e come in ricopenfa di 
queIlo,chehauerebbepotuto raccoglieredi iimofina 
in qu^ftotempo . Quefta efsibitioae glifece buon 
fuonoa€ eoshfi rifolfe di nó volerla perdereje fe n ' a l 
do conquel Tkolato infino ad*vn luogho lontano [ 
due leghe da Alcalá yOH^ Gfece loronotte . Geno 
coneífolui, e lo tractenne con ragionamenti dmo-
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tí infino á tanto che fu hora di ritirarfi, e entrando i l 
noftro Fratello nella fuá ftanza fi meífe in Oratione, 
comefoleuaJ& in effa glifece Noftro Signorevn'af-
pra ripréfione5perche fidandofi piü in quel Titolato 
che nella diuinafH^uidéza fua^aueífe lafciato 1'Ho-
fpitale per andar dietro aU'appoggio delle di luí pro | 
meífe. Con queíloil noftro Fratello fi determinódi 
tornarfene á Alcalame cercado per done vfcire dalfal 
loggiamenco truouó le porte ferrare, e che tuttifta-
uano giá dormendo. Pero fece tareffetto in lui quel-
la riprenfionedi Dio,chefenzaafpettarela tnattina, 
6 hauer patiéza, che gH apriíTero le porte,faItó oltre 
certe muragliette di vncortife', e rkomó á Alcalá, 
perche intefe eíferc cofa mínima y per<;hrda doucro 
Tama. Arriuó prima che í i fáceiTe giorno,e come che 
l'Hofpitaleeraferrato, fi meífe inginocchioni fula 
porta dellaChiefaáfare Oratione íln tanto chera-
prifíero perno fcommodareifuoi Confratri- Di lí á 
puoeo fenti gente á caualk) ^ é accóílandofegli vn 
gicuane d'aflai buongarbo fopra vn eauallo bian-
co gli diífe. Fratello Francefco mi rallegro aífai d'ha 
uerloincontrato quiuiy pigli quefti ducentó ducatti 
mádatiglidachigli vuolbene, edádogiieKin mano 
pafsboltre^enó lo viddeprü. Lamamna fe n'andó 
fubitoal noftro Collegio, oue era Retcore Filippo 
di GiesüjCÓ ii quale trattauale cofe deiranimafua.e 
gli raecóto queftocafó con le diiíioíhationi di grati 
tudine verfo DÍO5C6 lequaíi íoleua riceuere íonuglia 
tibcocficij d'amorejéproivdenxa camoparcicolaie. 
Ha-
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Haueua parimente per cauar Hmoíine vnacome 
Confracernica dd Bambino. Giesü, nella quale s'al-
liftauanoperfoneniolto ricche con pacto, econdi* 
tiene, chehauefsero d'agiutarlo con tantociafcun 
mefe, ociafeun^nno per i CauagUeri del Bambino 
Giesü, che era come vn ccníbinolto ben impo fio, i l 
cui pagamento era certo • Olere queiie diligenze, e 
trazzeftraordinariejrordínaria era dimandar limo-
fina per Thofterie, e cafe di alloggio. Perche come 
Alcalá c luogomoltodi paflb per la Corte5 fi radu-
nano ciafcun giorno molti viandann^e il noftro Fra-
cello ftaua tanto airerta.che non prima haueua i l fo-
raftieromefsoilpiede neirhofíeria ó alloggiamen-
to^ che egli lefio non glí foíse alia vira dimandan-
doglilimofine- Finalmente non v'é mercante tan-
to follec¡to,il quale odori le fiere delfuogua-
dagno, come i l Fratello Frá Francefco 
odorauaipofti, e le occafiopididoue 
puotefse cauarelimoíineper 
i fuoi puoueri: ne v'era 
pietá la quale 
eglinon móuefse per queño fine, nedi-
ligenza , che non facefse , fenza 
che niuna di efse gli r iu- . 
feifsevana. 
* 
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JihjAnto fijjecompaffioneuoUtver/b l%anime delPurgátorh > 
\ eper qmnte íirade effercita/fe U cbaritü con ejfe. 
Cap, X L 
Auendo trattatodellalimofína^vien be-
ne che tra ttiammo della rpiricuaIe,poi-
che non é meno grata , ed'accecta á 
DiOjchelacorporale. Efebeneque* 
fla reffcrcítáua ¡INoftro FracelloFrá 
Francefco in molti modi^dando buoni confegli á chi 
n'haueuabifognojriprcndendochiconueniua.infe-
gnando la Doctrina Chriñiana áfanciulli, ed'alcre 
perfone ignoranti,come giá habbiamo detto, perdo-
nando le ingiurice fopportandole con patienia,^-
me diremmopiú auanti > confolando 1¡ affirtti, e tri-
boIatÍ5e pregado Diopeii víui^eperi morrnnulladi 
menoin quefto capiiolocrattarerao folodi qucft'-
vlcima limofinafpintuale, cbeé pregare Dio per i 
Defonti, e per Tanime del Purgatorio. A quefte 
ccmpatiuamolto ü noftro Fratelio Frá Francefco, 
percheeraloro molto afFetcionato 5 che é cofa pro-
pria delli Santi voler bene alli amici di Dio, i quali 
ílanno in gracia fuá 5 come fanno Tanime del Purga-
torio, ecosi procuraua d'agiutarlequantopuoteua 
permolteftradcaccio vfcifcero piú preflodiquelle 
pene. Mentre fü fecolare, le agiucaua con molte 
Mefse5che faceua diré perefsecon Iimofine3che rac-
coglicua á queño efTetro: e dopó che fu Religiofo 
ccnorationi, e penirenze , e íbllecitaua alcri che 
facef-
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faceíTcro i l medefimo . Faceua per efle difcipline 
ftraordinaríe i e buoni pezzi della notte fpendeua 
follecirando la pictá diuina> che voleífe cóndurle al 
fuoripuofo , e moltidelli trauagli,efatichedel gior-
no5e della notte applicaua per efle. Mai mancaua al 
Matu tino alia mezza notte per sbattuto chefbffe dal 
li trauagli del giorno ,6 vi ftauain piedi ferapre per 
ofFeríre quel trauaglio per ranímedel Purgatono3e 
perche efle ripuofaflero, voleua egli ftraccarfi, e di-
ceua, che fi confolaua aflai con qucfta ftracchezta, 
pcrcheera tanto ben impiegata. Nelli luoghipu-
blici efponeua Orationi per guadagnarelndulgen-
z.e,comequelladel Santo Sudarío,acci6 li Religiofi 
le recitaflero per efle. 
Quando raccoglieuarimmonde2.ie3 che la Com-
munitáfcopauaj le applicaua per Tanime, e faceua 
patto con i l Bambino Giesü, che per cmfcun pugno 
d'immondezza che raccoglieua, haueffe da dargli 
vn'anima del Purgatorio Ja qualefalifle al Cielo á 
godere della iba buona conditione. E confidaua tato 
dellabuontá di Dio, ch haueua da fargliqueftagra 
tia, che fentiua molto y che il Fratello foííe da alcuno 
agiutato á farequefto vfficio d'humiltáj e diceua lo-
rojchegii lafciaíreroquel boccocinoper Tanime del 
Purgatorio . 11 medefimo faceua quando lauaua i 
piattij e per ciafcun piatto, b fcudeHachelauaua,di-
ceua che i l Bambino Gie^ú haueua da dargli vn'ani-
maje che con manco non fi contentaua . £ fe era al-
cuna pignarra, ó vafopiúgrande,diceuachegliene 
haueua 
r 
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haueuadadar duejeafFerniaua qucfto con grande 
affettceconfidanza che i l BambinoGiesühaueua 
da farlo, come se giá X hauefle fatto. Cosí medefi-
mamcntequando moriua alcuno, 6 neirHofpitale, 
bin alera parte, didoue egli ne hauefle notitia, fa-
ceua per lui molte Orationi, e penitenza á fine che 
Iddio lo cauafíe di Purgatorio. Perche S.D.Maeflá 
gli haueua commiinica ta vna luce moho grande 3 di 
quantoacerbefijnolepene, che le anime patifeono 
in quel luogho, accio fi compatifle di loro. 
QuAnto fofie /oüecko dtüa fklute /pirituale dtl í infermí, e 
la dUigenTg infatigabtU a con la qttale la procuraua. 
Í ^ E la chanta follecítaua tanto i l noftro 
Venerabile Fratello Frá Francefco a 
procúratela íalute corporale delli in-
fermi, non lo follecítaua menoá pro 
curare la fpirituale , come piu necef 
faria. E pero fubito riceuuti neirHofpítaleje pofti-
glinelli loro letti procuraua che fi confefaííero , e 
riceueííero i l Santifsímo Sacramento, ancorche non 
fofle per Viatico: e per le confefsioni conduceua lo-
ro huomini dottijC fprimentati, i quali conofceísero 
le piagheinteriori, e li diípuoneflero perriceuere la 
íanitá dieflecon l i Sacramenti, E fe truouauaal-
cuno di confeienza indurara, negotiaua inftantifsi-
mamentecon Dio la di lui conuerfioneconoratio-
L l ne, 
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ne5€ penitenze fin tantOjcherotteneua daS.D.Mac-
ita, c prima di otcenerla non npuofaua vn mométo. 
Percheintuttiigeneri di perfonequelliglifaceua 
no cópafsione notabile, i quali al luí parere ftauano 
in cattiuo ftatOje maggiormente neirinfermi,i qua-
li (tauanoinmaggior pericolore mencre l i vedeua 
in cíTo, non ftaua contento né pigliaua ripuofoj per-
che rifguardaua le cofe de* profsimi, non come alie-
ne, má fi bene come proprie fue, c cosí gli doleuano 
cometalu E come i l íuo intelletto era tanto illu-
ftrato con luce diuina , fapcua ponderare quanto 
grande fbíTerinfelicitá.e quanto difgratiata forte di 
vn'anima n la quale üaua allon tana ta da Dio • £ di 
qui gli nafceua quella follecitudine tanto grande, 
che vfaua in rimediarle • Si vidde ció manifefta-
mente nelfeguente fuccefso. 
Vn Capitano Caftellano dVn Cañello del Re-
gnodi Napoli venne in Spagna per certe fue pre-
tenfioní^esbarcandoíi in Alicante con il defiderio 
grande ch'haueua di vedere i l Venerabile Fratelio 
FráFrancefcoperquello, che di lui haueua vdito, 
giro per Alcalá per andaré á Madrid je fentendofi 
malenel viaggionon puoté pafsar piú auanti di Al-
calá fenza curarfi^ fe n'ando ad'vn'hofteria, e fi mef-
fe in cura, e quiui i l nofiro Fratelio Francefco lo 
vidde alcune volee, per andar'egli moho ordinaria-
mente airhofterie á dimandar limofina á pafsagieri, 
^intermita fu piü longa di quellojch*egli haueua 
penfato, c fpefein efsa quanto haueua, finoá tanto, 
che 
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che vcnne a refcare fenza falute, e fenza danarí^e co 
honoreiChe é afflictione duplicara. Ricorfe ¡1 noftro 
Fratello dimandandogli, che volefse foccorrerlo 
fecretamente5 come foccorreua altragente honora-
ta,ftantech'egli non puoteuadmiandarelimofina 
¡n publico. ll noftro Fratello gli haueua perfuafo, 
che 6 confefafse fenzamai hauerporuto fpuntarlo. 
Eraccommandandolo á D¡o>glifú dattoad'intcn-
dere neirOracione,quanto egli andafsctrafcurato 
nelle cofe della fuá faluatione, e il trauagliofo frato, 
nelquale fraua , che fu vn aggiunger fuocoalzelo 
della fuá charitá, acció quiui reísercitafse animofa-
mente. Cotrsinció á períuaderc al Capuano,chean 
dafseácurarfi all'Hoipitale, cheiui haurebbe egli 
penfierod'ogni fuo regalo, efaíutein vna franza á 
parte moho meglio che nella fuá propria cafa,quan' 
do fi truouafse in efsa. Má in femendo nominare 
H Ipiralejgli parue, che tutto ¡1 fuo honore andafse 
per térra ^ e in niuna maniera vi fi puoteuaindurre. 
Duro quefta contefa alcuni giorni, perche i l noftro 
Fratello Francefco haueua inteíoj che Dio gli haue-
ua condocta quiui queU'anima per rimediarla per 
mezzofuo; e pareuaáluiíchefenonloconduceua 
aü'Hofpitale , non vi farebbemododrp^iotcrlo ri-
durreáfare vna confefsione ben fatta > tanto fta-
uaindurratoinquefto particolare. E vedendoche 
nonlapuoteua vincere^ glidifse: chegiá cheluifi 
vergognauadi maguare della borfa di ChriftOj co-
me pouero, egli non hauerebbepiu penfierodilui5 
L 2 ne 
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nelovederebbenelli fuoi occhi3 eperó cheperal 
tra ftiada cercaíscil Aiprimedio. 
Con quefto lafcio alcuni giorni di vifitarlo, c fe-
cretamcnte dauadanari allapatrona dell'hoftenaj 
acció gli prouedefse/incaricandoglimoltochenon 
venifse á faperecheegli glieli dafsejediceua;chc lo 
íéruifse con charitá, mápero fi moftrafse afpra con 
efso lui 3 e che moftrafse tedio di tenerlo in cafa fuá, 
per necefsítarlo per tutte le viepofsibili adandar-
fene alI'Hofpitale . £ per leuargli quella vana ap-
prchenfioned^onore,procuraua cheaicune perío-
ne pie lo vifitafsero 5 e che per modo di confeglio lo 
perfuadeísero ad'accettare la charitá, che gli veni-
na efsibita dalFratcllo Prancefco> echenonfiper-
deua Thonore co andaré alKHofpitale perefseriui 
curato, comequiui locurarebboíioinluogho fepa-
rato dalle infermerie commufii. Quefte, ed'altre 
diligenze faceua neirefceriore.ed'altre maggiori in^ -
teriormentc litigando con Dio foprailaíaluaiione 
diquciranima con diligenze efficaci. Ed'era tan 
to feruente i l fuo zelo, e lo tencua in quei giorni ran 
to trauaglratOjC tanto melanconico3che pareua non 
fofeeinfe ftefso con vDadiucrfirá tantoconofciuta 
dal fembiante allegro delli altri giorni, cheqtiel Fra 
cello, che afsrfteua con lui nell'Hofpitale gli dííe. 
Fratello Fra«ccfco,come lapaffa in quefta maniera? 
Ed'egli rifpuole . ^ 4 / ^ inmum mantera Jia*acmunto¿ 
fin tanto che evedt U Capitano nelCHo/pttde} perche innn-
do che /(? muore netío Ñato fufintt, delta fm falaatíone ¿orre 
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perico lo: fokhe non ho potuto /puntarU cm lui, che fi confeffii 
e lo coductamo qtia>ií Babino Giesié ne fark gratia di difpuorio 
per que fio» Alia fine le fue diligenzepuoter© tancoap 
preílo DiOjche i l Capitano íi cotencó d'efsere porta 
to airHofpitalc: e ció imeíb dal noftrc Fratello 5 an-
do fubito á leuarlo, ed'era tata la fuá allegrezza, che 
diceilfuocompagno, che dal contento grande che 
haueua, non acertaua á dirgli quello, che haueua da 
farcper raecrcrgli aü'ordine vna ftanza eletto.men-
tre Tandauano á Icuare, e prima volfc, ch'andafse-
ro tutti due infierne á render grane al Bambino 
Glesu , per la gratia fattagli in mouerlo , á veni-
re ali Hofpitale . Arriuato Tinfermo all'Hofpica-
le vi füriceuüto da tutti aUegramente , curato3 e 
regalatocon diligenza ftraordinariajdi maniera che 
rinfermonereüauaobligato^e confolato. Conti-
noauail noítro Fratello Francefco ledilis;enze con 
Dio, accibcbegliammolliise ladurczzadellacon-
fcienza, ccon queílo, e conrefsortationicheegH 
faceua5ecol trauaglio deirinfermirá scheglis'an-
daua aggrauádo^enne á direjche voleua cofeífarfi. 
1! Fratello Fracefco gli coduífe per quefto effetto vn 
buon Confeíícre di letere, e d'efperienzaie hauendo 
fpefi quattro giorni in farela Cofefsione, gli diede-
ro i l Santifsimo Sacramento, i l quak riceué con tan 
te lagrime, e dimoltrationi di pétimenio ch'iiiteneri 
ua t i m i . Coofeísauaad'alta voccla fuamaia vita, e 
com'erano dodici anni ch'egli no fi cunfeisaiia?ne fi 
faiebbe corclsatí sfe no íol^e vetiuce all H f^ na-le^ e 
c h. 
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che peril Fratello Diogli haueuafattaquell^miferi 
co rdia taro grande. Vn'hora^e no piü dopó ch^eb 
be riceuuto il Santifsimo Sacramento fpiró con tan-
to dolore d'hauere offefo Dio , che á quelliíche fi 
truouauano prefentí, parue che quefto dolore hauef 
íe agiutato ad'abbreuiarglila partera di quefta vita, 
tan to grande era fcato. Reftóilnoítro Fratellomol-
to contentó di quefto fuccefso, crcdendo piamente> 
chequeiranimafi fofsefaluata. 
E perche níuna di quelle,che ftauano á carico fuo3 
pericolafle , nonpuotendo egli afsittere femprcnel 
l'infernierieper ragione delle fuelimofineíhaueua 
vn Fratello,chefempreafsifteua.eil principales che 
gli taccommandaua, era la cnradeiranime con l i 
Sacramenti. E fequalche infermo per moriré piíi 
prefto di quelto, che s'era penfato, moriua fenza 
l'Eftrema Ontione36 altro Sacramento, era tanto il 
riflentimento,chenemoftraua,chepermclti giorni 
nonlafciaua di brauarlo,e rinfacciarlo airinfermie 
ro: i l quale faceua ^ che fubito andafleáconfeffarfi 
del fuopeccato: e ambidue faceua no penitenza per 
quella trafcuraggine:e fopra di quefto,e foprail 
contó ch' haueuano da tendere al Bambino Giesu 
diceua tante cofé, e con tanto fentimento alTinfer-
micro, che il medefimo confeífa di fe, che gli met-
rcuapaura^eperpiu di otto giorni i l noftro Fratello 
Francefco perdeua rallegrezza,e affabilitá, che ha-
ueua d'ordinario^i maniera, che non fe gli puoceua 
guardare infaccia. Indicij tuttidiquantoinuifce-
rato 
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rato hauefíenell anima quefto defiderio dellafalu 
ce dell'anímede'fuoi infermi. 
Quando la notteli vifitaua, mol te volee conofceua 
i l pericolo d'alcuni, i l quale no era ftato conofeiuto 
da'Mediche fubitofaceuaminiflrarloroi Sacramé-
t i . Ed'eglidopb che fu Religiofo confefsb alfuo 
Maeítrcche i l Bambino Giesü gli daua ad'intende 
re.chí ftaua in pericolo, e fubico lo raccommandaua 
á Dio^e faceua vna difciplina per lui, accio che No-
ftro Signorelo difpuonefleá be moriré. Indi poi fe ne 
andaua da quelfinfermo, i l quale ftaua in pericolo, 
e gli tencua compagnia tutta la notteagiutandolo á 
ben moriré. E fe Tagonia deirinfermo andaua in 
longo^edegli era vinto dal Ibnno^nó fi partiua peró 
di l i ancorchefoíTe piiiche ftracco3eprefsodaltra-
uaglio di turto i l giorno • E quando egli cosí in-
ginocchionicome ftaua auanti airinfenSo, appog-
giaua vn puoco la tefta fopra i l medeíimo letto> per 
romperé ilfonno 5 fubito ripigliauailfuoeflercino, 
e á qualfiuoglia lamento per picciolo che feífe, del-
rinfermo ftaua fuegliaio per la moltafollecitudine 
con che dormiua. Di quefta maniera faceua la veg-
gia tutta la notte'alli infermi pericolofi5e faceua5chc 
{i altri Fratelli deU'Hofpitale andaíTero á ripuofarfi, 
accio puoteflero foppraftare al trauaglio del 
giorno feguenie Á e faceua loro regali 
particolari per quello, che faceua-
po air infermi, 
g g g ^ 
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Qutnto fofje nel Ante deü* honor di Dio y ele mol te diligenzf* 
che faem per fchtuare foffefi fue^  e per ejjerciure 
i [mi proffmi in opere bwne • 
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Orne che i l noftro Venerabíle Fratello 
FráFrancefco amaua tanto Dio,non 
puoteua tolerare, che alcuno Toffen 
defse: che il vero amante mal puo fof-
frire , che íi faccinoaggrauij alia per-
fona amata: eperó eranograndilcanlie, che loaf-
fligeuano,elomuoueüano á procurarechefileuaf 
íerol'ofFefedi Dio,en5 v'eradiligenzacheegli puo 
tefse fare in quefta matena3la quaie mai tralafciaffe. 
Di giorno andaua informádofi doue foíTcro perfone 
di mala vita per procurare la loro emeda? e di notte 
gemeüa,e^>iangeua le loro colpe, es'affacicauaper 
placare Dio con lagrime5che fpargeua3e lóghe difei 
plineche faceua per eíTe, lequali tanto erano rigo^ 
rofequato ardente i l /.elo}con che le faceua^buon te 
ftimonionedaua la térra bagnatadi Í3ngue,douele 
faceua. In fapédoche vnofteflein peccato mortale, 
mai fi quietaua, ne ripuofaua fin tato, che lo vedeffe 
fuoridicosí pericolofo, emiferabií ílato^co vn zelo 
fomigliante á quello di fuo Padre Elia In venendo á 
notitia fuá qualcheconcubinatojil qualecominciaf 
fegiááfpargere qualche marodore nellaRepubli-
ca^ubitoprocurauad'impedirloj cauandoledonne 
di cafe particolari fofpettofe per la via^che puoteua, 
cgli I 
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eglipareüapiü conueníentcaccommodandole ín 
altri luoghíjoue non ci fofle pericolo, ó agilitándole 
con dotce mafleritie per mamarle. S'affaticaua an-
cora ¡n ridurre á buona vita le donne publíche di 
maraffare, pardcolarmente quelleche erano di piú 
bella vifta1, con le quali i l Demonio faceua maggior 
danno nelluogo. Faceua Oratione^epenitenza per 
la loro conuerfione • Procuraua che le conducef 
fero á fentir Sermoni di Predicatori feruenti, ed'ef-
ficaci, i quali le moueflero ad^bhorir'il peccato, e 
oftcriua loro á contó del Bambino Giesu dagiutar» 
le con dote5emaírerine per maritarlcfeficonuer-
tiuano. Al cui fine tece in Alcalá vn refuggio di don 
ne peccatricijoue Itaffero ritirate, mentre fi trattaua 
di rímediarle. E negotio con i l Cardinale Don Gaf 
píft)di Quiroga Arciuefcouodi Toleroxheagiutaf 
fe per fondare il Cóuento della Maddal *a (Siriftef 
fa Citrá5e lo dotafle d'entrata per quelle le quali vo-
leflero monacarfijcome fi fece: e poi ne fondo vn'al-
tro nella Cittá di Valenza, come fi diífe nei primo l i -
bro al capitolo fedeci. £quando non puoteua ca-
uare volontariatnence dalla loro mala vira alcune 
donne di partito 5 le quali con le loro gratie naru rali 
faceuano molto danno nel popólo, procuraua di ca-
uarlc con induftriadelle loro cafe dopb di hauerle 
raccommandate molto á Dio^ e quandolehaueua 
vicine al refuggio ve le metteua den tro per forza di-
cendo loro, che di quáte male habitationi haueuano 
hauute nel Mondo per offendere Dio, fteííero vn 
M m puoco 
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puoco otto gíorni ancora ¡n quelle. Nel qual tem-
popermoltimezzi procuraua la loro conuerfione, 
hora con difcoríi,c fermoni di perlbne Spiritualij 
hora con donatiui3e regalijhora con promefle di mee 
terle in ftatOje collocarle bene 5 e molto piu con TO-
racioni > e penicenze che faceua per efle. E daua id-
dio cosí felice impiegho alie lui pie diligenze, che 
molte di quelle, lequali entrorno nel r¡fugio,cosí 
mezzoper forza perfeuerarono virtuofamentealcu-
ne maritatc, alcre Religiofe, e ciafeuna di efle fumo 
molto eíTetnplarri nelloftatoloro, 
Quando alcuna donna di mala vita meno publica 
ricufauad'.elurarenel rifuggio deiraltre donnepec 
catríci, gli cercaua qualch'altra parte honorata, oue 
ftafle ritirataj e la foftentaua non folamenté'di vitto^ 
veftitc^le 
fariainfa 
gali partico larije daua altre cofe, le quali non erano 
nccefsarie, non per altro che per guadagnargli la 
volonta, ed*acquiftarla á Chrifto. D i quefteopere 
del fuo fanto zelo ne fono piene le informationi, che 
fifonofattedella fuá vita , 6 virtudi delle quali ne 
riferirí) quiui alcune. Pafsb vna notte per cafa di 
PietroRuyz i l quale habitaua nella ftrada maggio-
re di Alcalá^ e gli diífe • Venga/ene meco Fraullo > e ¿ndd-
remmo ad'afna cafa a feruire ai Hamíino de su. Cosí 
fece^e loconduífe feco fin fuori della porta di Ma-
drid 3e infierne con luientro nella cafa delle donne 
p ublicbe, e di l i in vn apartamento di vna donna di 
buon \ 
So con tuttoil fopra piü> chegli era nrtf-fta, einfermitáj má ancora gli faceua re-
• 
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buon garbo, della quale haueua noticia,chetace-
ua grandannonell'anime. Eglidif le. Sorelluccia^  
rvengo per effa 5 accio rvada a /eruire al ISambmo desu a 
e íáfá diferuire al tignofo . La donna facendQÍi befFe 
diquantoilnoftro Fratello glidiceua,glirirpuofe, 
che non glipaffauapure per penfiero dimetterfiin 
claufura , má fi bene di godere delia fuá liberta. 
Efebeneil noftro Fratello reflbrtb conparolefan-
te , e di diíinganno efla ne faccua puoco contó. 
Con quefto il noftro Fratello Frá Francefco fe ne 
vfcííe eflendo giá nella ftrada diífe alcompagno. 
FratelloFietroT^uiT^dmant mattina alie otto^ v^enghiper 
U forella che fe bene adeffo l'ha ruiíía tanto ritrofa 5 f$i 
haura mutato propoftto e^ fine Derra con lui. Andofíene 
Píetro Ruyz airhorá aífegnatagli dal noftro Fratel-
1056 entrando in quella cafa diífe alia donna. Sorel 
la vengo per lei.Ed'effa neirifteflb puco gli rifpuofe. 
Andlammo efen'andóconlui airHofpitale doueil 
noftro Fracello Francefco la flaua afpectando. 11 
quale quando la vidde^fi rallegro fuor di modo, e 
códucendolaalrifuggio delledonneConuertitefrá 
puochi giorni la maritó honoratamente. ViflTe con 
fuo marico moho Chriftianamente alcuni meíi^al ca 
po dc'quali fu affalita da vna infermitá, della quale 
mori congrandidimoftrationi di pentimentoacfe-
gni della fuá riuelatione. 
Andando vna volta con Aloníb di Repes Citta-
dino di Alcalá alia volca jdella Chiefa maggiore, en-
cromo in eíTa á fare Oratione, e guardando verfo la 
M m Ca-
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Capella delli Santi Martiri viddevti ftudente, e vna 
donnagiouanej quali frauano parlando moltoin 
fccreto, eaccoftandofi ad'efsi difleloro. Fraullmi, 
non rvedono, che par male lo ílar par/ando di que fio modo 
inChiefA> Eriípondendoefsijch'eranocugini, diíTe 
loro» FrateUt, quel/i che paffano per qui) non lo fannoj 
e danne loro occafione dt fofpettar male. Con queíto li fe 
paroje fecevfcíredi Chiefa per diuerfe portemo-
ftrando efsi> che giá haueuanofinito il loro ragio-
namento. Di lí fe n^ndorno i i noftro Fratello Frá 
FrancefcoJ& fuo compagno á cafa di vn Cauagliero, 
con i l quale haueua che negotiare j e prima di entra-
re i l noftro Fratello Frsncefco fifermo , come che 
glibaueflero detta alcuna cofa interiormente édiífe 
al compagno, KHoimamo/we y che mal ricapito ui deue 
ejfere. Eentrandovn'altra volta neila Chiefaraag-
giore,caminó direttiuamente alia Capella delli San-
ti martiri ^quiui t rouo il ftudente parlando con la 
gíouane,¡ quali per eífere piú coperti, erano entrati 
dentro la Capella á parlare hauendoglí riprefi con 
qualche afprezza^conduíTe feco il ítudence^ e Tandó 
effortando con parole fance moítrando egli gran de-
Cderio,e propofitodiemendarfi. 
Sí feopriua fimilmente la finezza di quefeozelo 
neirallegrezza chefentiua, quandoalcunogli daua 
notitia di qualche perfona,la quale ftaífe in peccato, 
accioche procurafle i l fuo rimedio: cuero gh man 
daua alcuna do.tina pcccatrice^ e giá determínala 
ad* vfeire di peccatOjacció la rimediaíTej e ne nngra-
tiaua 
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tiaua chi glíela mandau arcóme accadé ad'vna perfo-
na graue3la quale manda ndogli da vn luogo Ion ta no 
vna giornata dalla Citcá di Alcalá vna don na di ma-
la vita, acció fi pigliafle cura del fue rimedio, egli 1-
aceolfe con grandifsimo contento, e gli referifle con 
caldi ringratiamentiperquel bocconc¡nO;chehaue-1 
ua mádato al Bábino Giesü3che cosí ch iamaua egli, 
quefle occalloni di far bene airanime allon tanádole 
dalpeccato. Nefi contentaua dileuareleoccafioni 
di peccaci.má ancora le preueniua, accib non ne na-
fcefseroreperbfoleua procurare, che nellaCbiefa 
dell Hofpitale fi diceííe vna Meffa dopó le vndeci ho 
re i giorni feftiuijacció li negligcnti^ed^ccupati no 
lafciaííerodi ícntiría. £ quando no truouauachila 
dicefle3fuonaua la capanella vn puoco prima deH'ho 
rafolita dicedo adulta voce. A MejfaJ Meffa. Equá« 
do haueua giá radunata la gente diceua loro. Fraui-
Imi, non ho jmnato a Meffa 3 che shabht da dir qtti 3 ma per 
difingamarlt che non fi dír¿ > accw confidttt in queíio non 
UJctno d$/entirla in altra pane. 
Non fi fermaua il xelo del noftro Venerabik Fratel 
lo Francefconneccitarepeccati; perche quefto non 
bafta per la vita Chriftiana, la quale confifte in fug-
gire i l male , ed'operar bene, e cesí i l fuo zelo fi 
Itendeua á follecitare i fuoi profsimi che s'eíser-
citalsero in opere buoae. A quefto fine molte fe-
re , particolanTiente quelle deirAduento , eQua-
dragefima cogregaua nella Chiefa deilHcípitale al-
cuni fiudenti, ed'altre perlonediuocej e con eísifa-
eeua 
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ceualad¡fciplina:ediltli conduceua alTinfermerie, 
accio che le ícopaífeio, e faceffero i letti perche me-
riraflero. Per quefta caufa mentre 1¡ ftudenti fta-
uano nella Chiefa facendo le loro diuononi, egli fe 
ne andaua nel infermerie.e fe le truouaua gia fcopa-
tcefatt i i let t i de'conualefcentíjbuttaua paglia5e 
¡mmondezze per le flanze, e guaftaua i letti j e fubi-
topuoi andaua á chiamareli ftudenti, acció li facef-
fero3e fcopaíTe^ed^eíTercitaíTero la loro diuotione. 
Et in tempo di Quarefima , per eíTere maggiore 
ilconcorfo delli ftudenti 5 vi foleuaeffere difciplina 
d u c e t r é volte> (non puotendo capiretuttiin vna 
volta dentro laChiefa,)altretante volte fi faceuano, 
edisfaceuanoíletti, ne1 quali noneranoinfermi,e 
íi fcopauano rinfermer¡e,acci6 non manca flein che 
meritare á quelli che veniuano con defiderio di efler 
citarfi nella charitá. Non pigliaua troppo bene Tin-
fermiero quefto di guaftargli i lett i , e fe ne ftizzaua 
conliNoftroFratello. Má finita Topra, e partitifi 
l i ftudentijandaua a placare rinfermiero^e buttatofi 
inginocchioni gli dimandaua perdono, e gli diceua. 
yedaFrateSo que HA gente viene quí con defiderio di feruire 
al Bambino Giesu, e fe non trmmno che fare y fe ne rvanno 
fionfotaüy e mal contenti* e noi altri kutammo loro l'occafio* 
ne neüá quole pmnno meritare per purgare i loropeccatij cosi 
di qui auanti non figli quefto in mata parte poiche i bene deHt 
profftmL 
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'DtU* obedien\* pontuale, che fimfre oflerui* 
' Cap. X I V . 
Vando i l noftro Vencrabüe Frá Fran-
cefco venne á dimandare Thabito^ i l 
Maeflrode'Nouicij^ed'altri Religiofi 
prudenti dubitorno afsai, sé i l noftro 
Fratello fofse per accommodarfi alie 
cofe della Religione, e principalmente airobedíen-
zadopb di tanti ann^ne qualis'era efsercitato in 
opere buone per fuá propria volontá^fenza alero go-
uerno 5 cheglielalimicafse.e quefto con canto ap-
plaufo di perfone d'ogni ftato. 
EcomeTobedienzaeil voto principaledellitré, 
néqualiconfífte lo ñato Religiofo,e ineísafipro-
metteuanopuocodel noftro Fratello, non inclina-
uanomoltoiPrelatinel principioá darglil'habito: 
eper queíta iflefsa caufadopb d'hauergelodatro i l 
Maeftro de' Nouitij mefse i l fuo ftudio principale in 
duecofeTvnain efsercitarlo in qaeftavirtü deiro-
bedienza, per fradicare con l i atti di efsa i l longo ha-
bico, che haueuaacquiftatodi farlecofedi fuá pro-
pria volontá: 1 altra in caftigarli rigorofamente ogni 
mancamento che hauefse commefso concro Tobe-
dienza per picciolo, e ináuertito che fi fofse, facen-
doglienefare vna ponderatione molto grande, ac-
ció in quefto modo venifse á maggiorméte radicarfi 
quefta virtü nell'anima fuá . Lo efsercitaua dun-
q ue continoamence in cofe di obedienza, con|man-
d un-
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dandogli hora ch'andafse á feruírc Mefsa 5 hora che 
íe ne ftefse in celia, hora che facefse quefea, 6 quel 
Taltra mortificatione,hora ch'andafsead^giutare 
nella cucina, hora á feopare 5 hora á lauare i piatcí, 
&c, Et in queíte,e in tutte Taltrecoíe, che glí com-
mandaua,lo truouaua non folamente pronto,má an« 
corapreucnuto con lifuoí ¡nftromentixome vn íbl-
dato con le fue armej e cosi ordinariamente portaua 
feco vn fcropaccio3acc¡6 che quádo i l Maefcro com-
mandafseáFratélli, ch'andafsero á lauare i piatti, 
non hauefse da trattenerfi in cércame , e fofse i l 
primo di tutti in queiratto. 
Efev'eranopiatci, pignatte, e rame, da lauare, 
s'attaccaua piú tofto alie pignatte,e al rame, che alli 
piatti per allegerire i l trauaglio á compagni per pa-
rergli, che con quello íi adempiua piú compitamen-
te rvbbidienza. Qaandoagiutaua ilcuciniero, gli 
ftaua tanto íbgget^comeal Prelato: efe ¡n quefto 
commetteua alcun mancamento ( i l che pero mai 
era in materia di puoco rendimenro^ma per la puoca 
deítrezza fuá 3 ó in fare alcuna cofa di pietá fenza 
licenza del fuo Maeftro) quando poi glielomette-
uano in colpa, fi rallegraua afsai, e con grande hu-
miltá faceua la penicenza, che per quello gli daua-
no)comefi viddeinciojehe díremmo. 
Scando vn giornoagiutandoal cucinierogli com 
mandó,che ieoafse le tefte á certi pefci>che doueua-
no mangiarfi da Religiofi,e come i gatti v'accorfero 
fubitd á coglicrle, come portione, cheá loro fi ap-
per- I 
m 
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pcrteneua,parucal noftro Fratello FráFrancefco, 
che queile tefce mefse i n vna pignatta con vn puoco 
di verzc potrebbero feruirc per i puoueri , e cosí di 
fuá propria volontáfece quella minefera. 
Quando cgli ftaua piü oceuputo ¡n cuocerlay e co 
diría 5 entró i l fue Maeftro in cu ciña, e interrogan-
dolo, in che cofa i l cuciniero lo tenefseoccupatOj 
confefsó fubito i l fuo delittOje íi proftro con la boc 
ca in terra,ringratiádolpcome fi vfa nellaRclígione. 
II Maeftro lo riprefe afpramente , che hauefse 
hauutoardiredi farquellacofa fenza licenza ,an-
corche in apparenza tanto buena é pia, e frá le al tre 
cofe gli diífe, che era auezzo á fare la fuá volontá , e 
cheritornauaáfuoi coftumi ancichi ^cheauuertiíTe 
bene5chefe Dio finoaqueli,hora Thaueua voluto 
perche haueffe cu ra de'puoueri: giá non lo voleua fe 
non perche vbbidiífe alli Prelati in quellojch'efsi gli 
commanderebbero: che i puoueri ftauano á carico 
di Dio^il quale no haueua bifogno d'inftromento ta 
to ineftoper prouederli,e foccorerlúeche DioTha-
nx^na giámeflb nelle mani de* Prelati, acciologui-
daílerocome vn giumento,il quale nonsá portare 
lafoma, chepur troppo tépo haueua fáltala fuá vo 
lontá, e finiífe hormai di metterla nelle mani di Dio 
da douero3acció vn'altrolagouernaíTe. Dopo que-
ftaiiprenfionc, la quale egli afcoltaua con la bocea 
meífa in terra,e dando fofpiri di dolore, epentimen-
tO;glicomandó i l Maeftro, checauaffe tutte le tefte 
di pefee, che haueua cacciate nella pignatta > e le in 
N n fi. 
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filaíTein vna cordicella, eleuatofi il capuccio, fe le 
mettefle al eolio . Riceuete la mortificatione con 
humiltá molto grande, ereflercito con gran pron 
tezza,ccontento;perche íi confolaua affai con i l 
caftigo delle fue colpe,e la patienxa,'che mottrb nel-
la continduationediquefta penitenza, fu notabile: 
perche come era tempo di cfl:ate,e quelle tefte eráno 
mezzocotte, fu grande la moltitudinedimofche, e 
vefpe, checaricorno íopra diluí: lequalieglinon 
fcacciaua, perche non glielo haueuano commanda-
to> parendogli che hauerebbefatto controrvbbi-
dienza, fin tanto che auuifatoneil Maeftro gli com-
mandó che le fcacciaífe. E l'haueuano tanto mal 
trattato,chediceuaegli poi con moltaallegre/.za. 
Vedino che cofá e goutrmrfi fer ybhedUnz^  y che non fafmo 
h y che per far hene rvenifíe tmto mate: e in ^ vertía pareua, 
chele fireüe mofehe e ve/pe mi caíHgafiero pervbbedtenz^ y 
poiche pajjorm moltoiUrmini, e punfero írauamnte. 
Con quefte, ed'altre mortificationi, che gli fecero 
permancamentileggieri d'vbbedienza fottoprete-
ftodicharitá^reftóaddottrinato á proprie fpefedi 
non far cofa alcuna fenza Hcenza • £ fe alcuna volca 
inclinandofi piú alia charitá, mancaua in qualche 
cofa alia pontualitá dell'vbbedieza: nelí'Oratione 
poifentiualaríprenfione di Dio per noneíferfiag-
giuftato rigorofamentc á quanto gli haueua com-
mandato: che quefto é proprio dello Spirito buo-
no, ed¡ Dio in conformitá di quello cheegli dif-
fe parlando co'Prelati, 
~ ~ ™ Chí 
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Chi o Je voi, ode me 5 e cbt fprezgf voi tfivü&d me. Per-
che quando la mocione interiore non corrifpondc, 
e non concorda con l i ordini di quelli»! quali ftanno 
in luogho di Dio5a nzi ripngaa, e contradice ad efsi, 
queftanondeue tenerfi per motione di Dio^má íi 
bene per vn fi fchio delUantico ferpente>il quale pre-
tende hoggídíauuelenareje corropere alcuní con-
templatiuijcomeinaltrotempocorruppejed'auue' 
lenóiBeghardij á quali, come Scriuc i l Gerfone, 
perfilafe.che 1 i mouimenti interiori di quelli > i quali 
eranoiniibertádi Spirito,non hanno da ftar fog-
getti á coramandamenti de'Supenorijecon quefta 
falfadottrinaintrodüfleinefeimilleerrori. Eperb 
é necefsario riconoícerne il proprio autbore> il qua-
le inqueftinoftri tempiháconofciuto giá á fpuntar 
fuoñ i l capo in differenti parti, per ferainare quefta 
mala Temen te 9e (corre giá diísimulata in vn libro 
volgare moltodegno di correttione. 
Dopo ch'hebbefattala profefsione^vedendofi giá 
obligatocon i l voto deirvbbidienza: mefie mag-
gior diligenza ancora nellofleruanza di eíTa? procu 
rando di non mancare pur vn punto in efsa. E diede 
benchiare pruoue della fuá vbbidienzainvna cafa, 
che gü commandorno. S'auuedeuano i Prelati.che 
Noftro SignoreThauena condotto alIaRelígione, 
á fine che lafciando il penfieroaecurad'altri,trattaf 
íefolamentediperfettionare fe medefimo^ecomei 
puQuerifcauano afsuefatti á riceuere beneficij per 
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pregando,che inrercedcfle per Ioro,efüO¡bifogn¡ 
appreflb perfone fecolári, che Tinquiecauano afsai. 
Ecosi i l Padre Genérale Frá Fráncefco della Madre 
di D¡o,huomod¡ fingolar prudenza,e valore,gli 
commandó ^ che in niana maniera importunafle 
perfone fecolariper fauoriroad'alcuno,macheát-
tendefle á fe fteífo, che Dio 3 il quale lo haueua con-
dottoalla Religioncperche fi sbrígaíTe di quefti in-
trichi,haurebbeegl¡ péíiero deTuoi poueri Hora co 
me i l N Fratello puoitaua vn'amoretantográde á 
puoueri, e per alera paite haueua le mani légate per 
puoter foccorerli come prima, fi copatiua aílai di lo-
ro, qiiandoricorreüauoálui3e compiendocoirvbbi 
dienza ii licétiauafenza foccorrerii. E caminaua co 
tanto penfiero di non mancare á quello, che güera 
ftacocómandaco, ancorche gli doJefle piú d'vn puo 
cojcheinterrogaua iReligioíi del Conuento, fe egli 
farebbeincorfoindifubbidieza, cafo che perfone di 
uoteperrilpettofuo fenza pero vfaruieglidilígen-
za alcuna, foccorreflero alli puoueri. £ rifpuonden 
dogli efsi.che nb,fe egli non lo procuraua,co quefto 
foloreftauaconfolaco. Occorfe vna volta7chevfcen 
do fuori di cafa vn puoüero,coií>i ncib á perfeguitar-
io^acció gli procurafle alcuna limofjoa,e fe bene egli 
lomandaua via,come tutti l i altri.fu tanto importu-
no ^ ebe per tucta vna concrada mai vollelafciarlo. 
Continua:ndoquefta contefa arriuornodoue ftauar 
no vn cerchio di perfone di buon pelo 5 ed egli defi-
derando, cbe quel puouero lo lafciaífcdilíecome 
frá 
. 1 - •• , ' .1 
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frá fe fieflb, e di paflb. Se deffero qualche Umofin* a que-
fio fuouero, egliU piglUrU • E muouendofi con quéfto 
quelli huomini glí diedero limofina. Parue poial 
noftro Fratello, che in quedo haueffe contrauenuto 
allVbbidienzaje fe ne affliíTe cantoache in arriuando 
al Conuento fi buttó á Piedí del Prelato confeflando I 
la fuá diíubbidieza, e dimandando perdono, e peni-
tenza per efla • Tanto era i l defiderio, che haueua di 
vbbid¡re,che l'ombra folamete, ed'imaginacione di 
difubbidiéza TafAigena, Vn'altra volca vfcendopu 
re di cafa (i radunorno mol tí puoucri, i qualí Tanda-
uanofeguitando afpectando alcuna limofina della 
fuá moka charitá:c vedendofi impedito per ragione 
deirvbbidienza di procurarla loro 5 lo fentiua arsai, 
perche. Fdm torqueíatur aitena* Come di (Te San Giro 
lamo £piftola 4. di JErupario Vefccuo di Tolofa 
grandelimofiniero,la fame altrui lo torméntaua Má 
Tamore^che puortauaá puoueri^inuentó vna crazza 
comefoccorrerli fenza mancare all*vbbidiéw. E fu, 
che incon trandofi in vn Cauagliero fuo conofcence, 
glí difíe • Fratello | fríáidien^t mi ha commaadate due 
co/e>che non cenhi fauori per alcmoy e che non dimandí hmo» 
fina, per i puoueri, lo non la dtmando, e eco ti quí 5 fe la dífiri-
ghtconeffi, Econquefto pafso olere,eil Cauaglie-
ro diede loro limofina con moito gufto • Quando 
Tvbbidienza lo mandaua fuori con qualche Reli-
giofo, in vfcendo di cafa gli diceua. Padre noftro, 
nonfacciammopur'vn paífo concro l'vbbidienza. 
Finalmente era tanto affettionato á quefta virtü, 
e la 
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ela tencua tanto radicara nel fuo cuore^che non 
v* era güito maggiore per luiiChe efsereítaríi nelle 
cofe, che gii veniuano comándate dali'vbbedien-
za, perche fapeua^che la feradaficurapernoner-
rare > é rvbbidire. 
Qon quanta heOez^ a nfflendete nel nofltó Frateilo Fra 
Fravce/co U <z>irtu de Ha Cafltta • 
AcaftitájC puritá del noftro Venera-
bile Frateilo Frá Erancefcoin tut t i l i 
ftad della vita fuá fu vna cofa rarifsi-
maje vn prodiggio della natura corrot 
ta: perche efsendo tanto arnaco calle 
perfone d^ogni ftato,e trattando tanto ordinaria* 
mente con donne, e tante di buon garbo, e bella vi 
fta: alcune honefte per cauarne limofine, ó per fec 
correré alie loro necefsitá,édiuotipne:altre libere^ 
dishonefteper allontanarledal peccato.e ritirarlein 
claufura, e andando per cafe, ed'hofterie d^giorno, 
e di nott<í á qualfmoglia hora, e in mezzo á innume-
rabili occafioni, le quali per qualfiuoglia h uomo for-
te farebberoftate di pericolo moho grande. 
Aggiungendofiáquefto la quantitáde'danari ,1 
qua li pafsauano per le fue raani3e fogliono efsere oc-
cafione di cante cadute}sí per quáto facilita la ferada 
del vitio á chi lo pofsiede^ come per Tauaritia altrui» 
che 
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chéfiefsibifsc á riceuerlo. D i maniera tale lo go-
uernb i l noftro Fratello Frá Francelco in tutti quefti 
pericoli, che íi come i l Solé dopb di hauer corfo cue-
to ilgiorno per fangh¡,e lettamari raccoglielaíéra 
i fuoi raggi iimpidi, e puri, fenza cheíísij attaccata 
loro fporchezra veruna dalli Iuoghi,per doue ha paf 
fato: cosí i l noftro Fratello Frá Francefco cauaua, e 
raccoglieua da turre quefte occafíoni tutti i fuoi pen 
(¡eri, e defiderij tanto puri, e netti, cheniuna mac-
chiahaucuano contracta da efle. Ecosiquandofi 
metteuain Orationeátrattar con Dio, ftaua Tani-
ma fuá raneo quieta,e tantolíberajdaognimemo-
ria delle creature » come fe mai haueíTe conuerfa-
to con efle. 
Queftopriuilegio tanto raro non puoteuaeflere 
opra della natura^dopo che per ilpeccato del primo 
huomo reftó tato sbaragliata9 ed'inclinata al male, 
ma fi bene fu dono particolarifsimo della diuina 
gracia . Perche comea quelli,i quali Dioeleggeper 
alcun mifterio, da ladifpoficioncefufficienza^che 
loro é neceflariaper eflercirarlojcosi eglieleffeil no 
ftroFracello Frá Francefco per foccorrere alia neceí-
fitá de'profsimi, nel qual miniflerio haueuano da 
concorrere tanteoccafíoni pencolofe3gli modero di 
tal maniera i fentimend della concupifcenz.a5che no 
prorompeífero in arto difordinaro,e contrario alia 
ragione,cómelo concefleá San Thomafo,ed altri 
Santi per priuilegio particolare. 
E che Dio glielo haíieífe conceífo, lo confefsb ¡1 no 
sS8 Vita del Ven.F.FYdmefio del TtáwkGiesu. 
ftro Fratello al Padre Frá Giofcppe di San Fracefco, 
il quale gouernó Tanima fuá per qualche tempo, di-
cendoglj,che haueua dimandato molto di cuoreá 
Dio, che giá che Tobligaua á trattare con tante forti 
di gente, leuaffe alia mala vicina dellafua carne,i 
cattiui mouimentij e che pero non l i fentiua * ancor-
che moltc volrc fi truouaíTe in occafioni vifcofe. 
E con tucto ció caminaua con tanta circofpetcione, 
come fe haueíTe corfo molto gran pericolo • E dopb 
ch'egli fu Religiofo continuó con lamedefimacir-
cofpettione di maniera tale^che li compagni, i quali 
^accompagnauano, dicono che foleua ítare parlan-
do Thoreintierecon donne principali fenza mirarle 
maiin ttftto quel tempo in faccia. Ed*altrc volte 
entrando in luoghi, oue eranomolte donne garba-
te, ed'ornate , interrogándolo poiilcompagno di 
alcunecofe, lequali iui eranopaííate^non fapeua dar 
ne contó, ne tampuoco delleperfone, con le quali 
era ñato í 
Pero quando mancaífero alrri argomenti di quefla 
fuá purita, baftaua per acreditarla la vocepublica, 
poichefe bene in altre materie hebbe alcum emulije 
notabiliperfecutioni, (cosí permettendolo il Signo 
re, come Thá fatto indiuerfe occafioni con molti al 
triSantiamicifuoi, per pruoua,e maggiorperfet-
tionedelleloro virtú,) come vedremmopiü auanti: 
inquellanon vi fu mai chí apriíTe la bocea per dir 
male di lui.ne accufarlo puré di vna parola fola di l i -
berta j ó puoca modeñia. E íi viddequeftoin vna 
oc-
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oocafionc di malta pruoua, Come i l Cárdínale Don 
Gafparo di Quiroga Arciuefcouo di Tolero era huo-
mo tanto prudente, e fperimen tatole haueuafofte-
ñuto per tantianniil carico delfupremo Tribunale 
delSant'VfficiOjdoue fi ícuopre lafallaccia delk 
Santitadt apparent^e finteie hauendo vifti tanti cafi 
in quefta materia, volfe fapere di quanti caratti foí-
fe quella del noftro Frarello Francefco, quando refi 
deua neirHofpitaledella Cittá di Alcalá & piglian-
do occafione da certa íetera fcrictagli dal noftro 
Fratelloconfanraliberta^ diflegli che faceflelimo 
fine 3 che il danaro de* Vcfcouinon ftauabenenel 
le caíre3puoiche il danaro era come il (tengo, il quale 
fefi rinchiudein caíTa, puzza, enonéd i prbficto al 
cunojefelobuuano in tena,fructificaa&c4Prefa du 
que occafione da queíialetera dicde ordiiie al fuo 
Vicariodi quella Cittá5che faceíTe vna informatione 
giuridicadella vita, e coftumi del Frarello; fecela il 
Vicario con diligenza.E daeífa ne rifuk65chc il Car 
dinale non idamente approuoropere di pierájche 
il Fratellofaccua^má ancora lo agiutó ineficman-
dandogli danari per diftribuire á puoueri 3 e gli af 
fegnó entrara per ¡IConuento della Maddalena fon-
dato dal noftro Fratelloper le doone Concern re.-
cofa laqualeil Cardinale non hauerebbe fetta, fe 
dalTinformatione fofle rifultatoalcun malodoredi 
carne, má quefto mai íi fenti in luí j perche quantun 
que viiieífe in carnecorrutibile, ftaua pero lontano 
dalla corruttionedella carne, e cosí puotiammo di-
O o re 
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re,chelifua vitare puríd fofle Angélica,perche 
come ben difle Sant'Agoftino. riue in ctme yfmri 
delia carne ^  come non e *vit4 terrend, ma Angélica, ecsiefte* 
Jíhfanio amico fu fimpre deOd Puowrta , ^ ^ 4 » / 4 
perfettione íefjetcito , ancorche pa/faffero per 
le fie maní tanü dañar i • 
cap. x r u 
On era neceflarío crattar quiuidique-
fta virtü, poiche come confia da quel 
l o , che habbiammo detto nel primo 
libro della vita del noftro Venerabile 
Fratello Frá Francefco , in tueca eíTa 
rifplcndeua fingolarmente la Santa Puouertá. Má 
perche habbiammo trattaco deIJa fuá Vbbidienza, e 
Caflítá.pare ancoconueniente i l díre alcuna cofa 
della Puouertá }acci6 refti detto di tutt i l i tré voci 
eífemialidella ReIigione4e non paia tacendoneal-
cuifo 5 che 6 non TolferuaíTe, 6 che in eíTo v'hauefse 
qualthe mancamento. ( Niente di queftopofsiam-
mo diré della fuá PuouertáO má fi bene tutto il con-
trario, che Tofseruó fenza che ¡neflacommettefse 
mancamento alcuno3nepr¡ma,nedop6 che fu Reli-
giofo. Fu dunque puouero in tutta la fuá vita, e tan-
to amatore della puouertá, che non vi é ricco auaro, 
il quale ami tanto i l fuo daaaro, come egli amaua la 
puouertá. Perche dal primo puntOjche egli comin-
ció áferuireáDiOjgli apri liocchideiranima,ac 
CIO- \ 
I 
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cioche vedefse i beni, i quali ftannp racchiufi nella 
puouertá, (che molco puochi fon qüell¡,che li cono-
fchino) egl¡ inclino la volontá ad^cfsa, e non al da-
narore quindi venne á Rimarla ^ed'amaría tanto^ 
che mai lafcib ailontanarlada fe. 
Eperó tanto nella fuá perfona, quanto in tutee 
raltre cofe fue fempre 'laccompagnaua 3 perche tut-
toradobbamencodellafua perfona ftaua publican-
do puouertárpoichc 11 fuovcíüro, mentre fu fecola-
re,era vna fottana di vn panno bigio moltogroflbja 
quale gli arriuaua puoco piú bafso del ginocchio 
cintacon vnacimoícia>e íotco di quefto vnacami-
teia di ftamigna grofsacon vn paro di caIzoni di tela 
per Thoneftá, e nei piedi 6 fcarpe di vacca, 6 fanda-
glie di corda: le calz-eerano dell iftefsa materia del 
la fotrana.e quelle, che vna volta fi metteua, mai fe 
leleuauafin fantoche di puro vecchie glicafcaua-
nodadofsoápezziápezzi, ó l i Fratelli dell'Hofpi-
tale gliele leuauano per forza per accommodarle. 
Mai puortaua capeilo, e vna volta, che i l Medico gli 
commandó che lo puortafse per caufa d'vna flufsio-
ne5che gli calaua fopra l i occhi, accio la tefta reftaí 
fe alquato diífefa, lo porto due giorni per vbbidire, 
e fubito lo diede di limofina • Nel letto parímente 
lo accompagnaua la puouertá perche non vfauamat 
tarazz.íjnelenzuolaj necufsini> ne altrefuperfluitá 
inuentatedairamor proprio.'iná i l fuolettoera vn 
banco in tempo di eftájC Tinuerno vna caísa, fopra 
la qualedaimiua veílito ¡nuolco in vna coperta con 
O o vn 
5í 
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vn libro per capezzale. Lo accompagnáuaallaca 
uola ancora jpoicheil luo vitioordinarioerá la por 
noncchegli dauano neirHofpitaie?con quefta fi 
contentaua fenra cercare^e dimandar regaliz íi fa-
ccuafcrupolodifpender'vn foldo incofadiíuogu 
ño, Equeftapuouertá tantoeílremaofferuauacgli, 
paflandoperlefueniani tanri danari comepaflaua-
no^cofa che rileua grandemente quefta virtíi. Per-
che eííerpuoueroper no puoterdi njeno3non é nicn-
teeííendopuouertá sforzata, e non volontaria j Má 
puoter hauer buon letto', e vcíiiro preciofo3 e tauola 
regalata, enoncurarfi dalcuna di que i te cofes anzi 
fpre^zarle tutree rallegrarfi di effer puouero con 
Giesü Chrifto j é cofa rara. Chtequejio, dice il Sa-
üio> ed'tlloderemmo} pokhe ha opérate meYamglie tffvita 
füa . Merauiglia c cofa degna di ammiratione, e di-
ce in plurale merauigHc,perche maFieggiare molíi 
danatí9 c maímaecbiaríl coil'vfarli male 3 é mera-
uiglia delle merauiglie > 6¿ degna di grande ammi-
Quefta medefima ptrouertá Taccompagnb fimil^ 
mente nella Religione, ela miglioró con il voto fo^ 
lenne; perche l'opra fatta per voto, é molto miglio* 
redi quella,chefi fáfenzaeflb. Perfettionó dunque 
la ftia puouertá r>el veñito, porche netfeeolo lo poiv 
taua di panno, nella Religione di arbaío grofíb. 
Lefcarpe rmito in fendaglíe di canapé: i l letto era 
alquanto piü commodo per conformarficonli altri 
Rdigrofi-vna lettiera lemplice,e due copertuceie c5 
vn 
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vn cufsino di ftamigna, la Celia parimente pone-
ra , ilfuolo fenza ftore , le mura nude fenza qua 
dr i , ó pitture di prezzo, neaVtro ornamento, da v-
na Croce in pot dipinta ful muro 5 fenza cofa akuna 
da magnare in eífa , perche non fi permette i l te-
neruine puré vn pomo , fenza fedie ó altri mobi-
II curiofi : porche tutto quefto é füperfíuo per vn 
Religiofo, ancorche non fij fcalzo. Nella tauola 
ancora lo accompagnaua la puouertá , e quefta mol-
to piu (hecta che nel fecolo , perche la mangíaua 
carne, quiui il fuo cibo erano pefce3 legummi, e hor-
taglia.per turta la vita, fe non fofíeintempod'in-
fermltá. Con quefta puouei tá viueua moho con-
tento, accompagnandoin effa l i altri ReligiofiyC 
dicendo con l Apoftolo . 
HAuendo con che alimentare il corpo s e con ehs üóprirlo, 
di q u e ñ o tefiiammo fodisfatti r e fenza defidmo d'altre 
cd/e. Chequello, i l quale pofsiede Iddio in que-
fta vita, con puoco refta fodisfacto , e la natura di 
efsoii contenta. Srperfettionb fimilmemeinnon 
poífedere danari: perche ancora quando era feco-
lare M fpendeua tanto bene , e l i poífedeua fen-
za mal affettionarfeli: puré e perfettione maggio-
re non poffedernetampu^oco in quefta manieraim-
mirando tucti Takri Religioíi in cib moko ©fleri 
uanti, i quali non ne poffedono 5 fecondo quel 
detto antico > e fpefee volte ripetito era Mona-
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Cotí queña fanca pnouerta andaua crefcendo nel 
la perfeccione come fchiuma, perche come difsebe-
neil noftrc Cafsiano. La f muerta i tm inftromento 
frofottionatiffimo della perfettione j poiche leua Pimpedí-
mentí dt ejfa, che fono lí appeúti cUfordmati deüe cofe di que-
fio ¿Mondo, Le quali non íbgliono poflederfí fenza 
afFettOjed'arcaccamenco aefeífe. Ecome Tintaglia-
tore>6 feoitore con l i ftromenci di ferro della fuá 
arte5Conlefgrubbie,e fcalpclli vifgrofsandoille 
gno ,61a piecra > e quanco piu gli va teuando, canco 
maggiormentefi vá perfeccionandorimagine, che 
lláfacendo: cosi perche vn RcligioforieíchiperfeC' 
ro e compiro, i l proprio inftromento é la puouercá, e 
fgroíTandoCi con eíla^e ributeando da ie^allafua 
celia, e dal fuo defiderio tuteo ció,che non e ne* 
ceffario, in queda maniera verráá riufcire perfet-
to5 e compito di tuteo punto. Perche queftaper 
fettione Religiofa confifte nella charitá,ed'il nu-
trimento, col quale la chritá fi foftenta, e crefee, 
é come difle S. Agofiino , diminutio cupiditacis. 
L'andar fgroflando^e fminuendo l i defiderij delle 
cofe terrene, rinuntiando ad'efle, e ributtandole da 
fe candare nutrendo^e perfettionandolacbaritá. 
£ quanto piu fi fminuiranno quefti appetiti, ede-
fiderij, tanto maggiormente crefeerá la perfettione. 
Perche il colmo di eíía confifee in non haueredeíi 
derio alcuno di altra cofa fuori di Dio, come difle 
Vifceflb Sant'Agoftino nel medefimo luogo . Pn* 
fifiío müa cuptdtías* 
Ecosí 
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E cosí con quefto inftromenco deila puouertá, e 
nuditá delle cofe di quefca vita^ dcfidcri j vili>e baf-
fi diefse, venne ilnofcro Frateilo Frá Franceícoá 
confcguirc il colmo della perfeccione, cd'amofdi 
Dio, al quate in quefta vita G puo arriuarc. 
X ii DeMá frofondá humilti , ch'háueiid, 
Céf. xru. 
I quefca folayirtú, nella quale il nofcro 
Frateilo Frá Francefco fu tanto fegna-
lato, potrefsimo fare vn libroinciero, 
fequanto viédadire diefsa s'hauefse 
áferiuere, poiche tutta la vita fuá fu 
vn efsercicio concinouato di humilcá : hauremmo 
perbda contentarfi con diré alcunc cofe delle piü 
notabili: i l che bafcerá per formare vn gran cócetto 
della pro fonda humilcá fuá, c muQuerci ad* imitarla. 
E per procederé con ordine, e con chiarezza dircm-
moprimieramente dell^umiltáinteriore,e poi del-
rcfccriorc Humilcá interiore io chiamo il bafso fen 
ti ireneo, che vno ha di fe medefimo. Quefto Theb-
be i l nofiro Frateilo Frá Francefco ¡n grado moho 
alto, c ben fi faceua vedere: principalmente ncl par-
lare c i i k tantobafsamente come pailaua, dicendo 
che era vn balordo^vn ruftico, vn homicida, vn íce" 
lerato vn ípenfiera^eferuoiniuile,e chefuopadre 
lo caccio dicafafuaper inh^bile á qual fi uoglia co 
j fa eche ii garzoni.efamiglidi fuopadrefi faceuano 
g = _ ! beffe 
beffedi lciidcche lo lofciauaflo á guardare le baga-
gliedellagreggía, echetampuoco di queftohaue-
ua talento; ecóncludeiia dicendo, che acj vnacofa 
fola hauéua hauuto habilitáj e queíta era per rompe-
re, e mandar ácnale quanto glimetteuano nclle ma-
ní , e fare al contrario timo ció gli commandauano. 
Efentiuatátogúftoin direlebaíTei^efue 5che6 ha* 
ueua da parlare delle lodi di Dio > 6 de* fuoi diffetti, 
6 tacere/e no sé grofferiua materia dell* vno ne dell* 
trojem tutte leoccafioni 5 che fe gli prefentauano 
fpecialmente truouandofialla prefenzadichi face-
ua ftimma di lui > procuraua diripecterequeftecoCe 
con parole tátoefticaciiChedaua fegni ben chiari di 
lentire cosi interiorméte,quáto diceua cStro fe ftef-
íb.ScopriuafiancoraübalTo fentiméto,ch'haMeuadi 
femedefimo.percheín eflb quádo gli faceuano alcu* 
applaufo, fi cófondeua molto, come lo ilgnificó vna 
voka ítando in Valenza á Don Francefco di Ribera 
Marchefe di Malpica , perche entrando nelle fue 
ftanzecon la cappa molto corta per i l molco^che 
glienehaueuano tagliato perdiuotione, chegliha-
ueuanOjgl i ne diede vn'altranuoua., e gli diman-
dó quella tagíiata , ed'egli con gran difprezxo la 
>u ttó in ter ra dicendo. Jáhiefta che mUuo¿ potra fer 
une w cuana per mttare i fiatUy e difie ál MArcheje, Vedé. 
Fratílio Francefco 3 quavto e buom t i 'Bambino Giesu 3 chedt 
njna cofa, ianto mal ándala come fino to , piglta occaftone, 
perche lo le amo . Certo Fratello, che io mt yergogno y€ mi 
confido dt nsedere le mtfencordie e fauorl 3 che UTtambino 
Gusú 
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Giesh fz^eauantopuocaevéglto h^e facclo In fituklo. 
Finalmente fempre vííTc in quefta faáffá ftíaima,e GQ-
nofcimentodi femedefimo facendofi burladeirin-
ganno, nel quale gli pareuache viucfle, facendo la 
gente cafo di luí. 
E perche i l fino^ c pretiofo deirhiimiltá non éil 
conofcer'vnolabaflerza della fuá conditione, e fuoi 
proprij diffetti, nc parlar di efsi: má d bene l^b-
bracciar qitefto con la volonta rallegrandofi, e deíi-
derandodicfservilipefo,€ difprezzatoperefsiper-
che 1 i detnonij ancora/e l i peccatori fuperbi conor 
fcono lo flato miferabile, nel quale fi ritrouano^e 
tuttauia non vogliono efsere difprezzati: percib i l 
nofcro Fratello Francefco non contento di parlare 3 
e fentire tanto bafsamenredi fe ftefso come fentiua 3 
edíconofcerei fuoi diffetti, defideraua con tiutoil 
cuore^che tutti hauefsero Tiftefso fenrimento. 
E pero non lafciaua perderé occafione alcuna, nel-
la quale puotefse perfuaderlo , che non lo facefse. 
b COSÍ ftando in Valenra trattando lafondacione 
ddia cafadelle Conuertite, entratonella íala, oue 
frauano i Giurati per parlare di quefto ncgotio, e 
vdireil luiparerej é cosí parlando di quefra mate-
ria fi inginocchiaua, e diceua. Vedmo Futeüi 3 che non 
ftccmo cafo diqueño halordo fin%á cermüo t^l quale non 
ció che fi facci. 
Ed'émoltodapuondcrarfi ici quefta humiltá del 
noftro Fratello Frá Francefco, che l'hauefse tanto 
Cermaj e confiante in mezzo di tante lodi, applaufi, 
I pp ed' 
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cd'honori, che da tutti ip. ogni parte gli veníuáno 
fatt^fenza haucrü puotuto tna¡ ódorare alcuna vana 
ftimmadifefteflb, ne meno puré vn'ombradi efla. 
Anzi fi conobbe in lui \ che la poluere delli honori ¡ e 
lodi humane non gli paffauail veftito. E quellojche 
é'piü dalli medefimi honori/ed'epplauC pigliaua 
motiuo per maggíormente humiliarfi, come íi vedrá 
da quellojche andremmo dicendo. Siando egli vna 
volta con i l Patriarca Arciuefcouo di Valcnza in co-
pagnia di vn altro Religiofo, gli diffc,che voleua ca-
uare vnalicenza da'fuoi Prelati per ordinario da Sa-
cerdote: e fubitoeglí ícaccib da fe qoeft'honore con 
vna profondahumiltá dicendogli. (^otiyede. Padre 
noftroyche non fono per tanto, che fmo yn Mor do? Rifpuo-
fegliil Patriarca. L'afsicurOjche sá piüdellimiei 
Preti; perche moltc volte Thaucua interrogato di 
cafimoIcodifficili,e haueuarifpuoftobene ad^efsi. 
Pero quantopiüegliinftaua in quefto,tantomag-
giormenteilnoííro Venerabile Fratellos abaífaua, 
edifprezzaua confeífando la fuá rufticitá, epuoca 
habilita. E queftoifteífofece altrc volee, che i i Pa-
triarca gli tratto di quefta materia. 
Andando vna volca á vifitare ¡1 Re Don Filippo 
Secondo , dal quale riceueua notabile fauore , lo 
truouó per ftradaj che andauaín villa ad* vna cafa di 
ricreationepuoco difeofto da Madrid^gli diíre,che 
andaífe con eífo luí 5 e perche non fi ftraecaííe gli có 
madó che íedeífe nella ftafFa del cocchiO; e riniraico 
gli diede vna batteria tantogagliardadi vanagloria, 
i 
con 
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con ¡1 molto coto^chc di lui faccua vn Re tanto puo-
tente, che gli diffe. ü^ oflro Frateüo maggiore, mi Ufe* 
rvfcire, che ti tigmfo mi rúa perfiguitando qutui. E eos i fe 
nevfcí eTandó feguitando á píedireftandoil De-
monio vintOjCilnoftro Fratello con guadagno. 
Vn'altra volta entrando i l Re coTupi figliuoli in ¡ 
Alcalá > \\ Fratello Francefco vfci ad'incon^rarlo, e 
riceuerloje rallegrandofi rutte le perfone Rea]idi 
vederlo, lo conduflero vicino alia ítaffa del coíchio 
parlando con lui , fino che arriuorno á Palazzo. 
E come che il Demonio gli rapprefenraffe la ftíma di 
queftohonore á vifea di tutti quellidi Alcalá , gli 
diceua • hlon uedi úgnofo 3 che que fio honore non lo ftnno 
a m e ) che fono rvn balordo, tí quaie non hebbi manco habi-
lita per efiere f Aflore, ma lo fanno al Bambino Giesu, ilqua-
le honor uno nel rufitco ? 
Fá á quefeo medefimo propofito quello che pafsb 
venendo egli di Valenza in coropagnía del Padre 
Frá PietrodellaPurificatione> che fi fpopolauanoi 
luoghi vfcendolihabitanti d'efsi fulle ftrade á ve-
dere il nc ftro Fratello Francefco3ed¡mandargl¡5 che 
li benediceflejfenza che efsi fapeíferoj ne todero fta-
ri auuifaci 9 che egli haueua á paíTarc per l i , má fola-
mentcmuofsi interiormente da Dio.Truouandofi 
poi íblül Padre Frá Piecro gli dimandb 3 fe interior-
menee haueua hauuta qualchc vanagloriajC fe tanto 
applaufo, ed'honore l'haaeua falto fuanire qualche 
puoco. Ed'egligli rifpuofe jche.anzi fi vergogna-
ua,econfondeua grandemente, quando faceuano 
PP moho 
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molto cafo di M . Peíché airhora Iddio gli feopriua 
maggiormente i fuoi mancamethe gh faceua vederé 
chiaramentejche li feopriua, ed'occultaua al)i alcri. 
Ed'accümpagnaua queíto có certe comparationi, le 
quali diebiarauano bene il íuo c6cetto3 e gli feruiua-
no di humígliarfi piü. E dopb di quefio redeua mol-
te gratie al Bambino Giesü, che eflendo egli tanto 
vile,e fi pleno di miíerie^e mancamenti3come fuá di-
urna Maeftá gli feopriua, voleífe pigliarlo per inft ro-
meiíto^ccioebe il íuo no me fofíe in tan tijC tanto va 
ríj modi glorificato-Ecosi quáto pmThonorauano, 
tanto piu reftauaegli humiliato^ e confufo, renden-
do gratie al Bambino Giesü per 1 honore, ebe gH fa-
ceuano. Eqneftoeraii fuocoftumemoltoordinario 
in vdendofilodare alzarle mani, e ^ ocebi al Cielo, e 
diré • Lodato sijilBámbino Gusuy molte gratteal Bambino 
Giesu. E quandocamínana egli per le (íradeglita 
gliauano l'habito, i l che fuccedédo ordinariamente, 
diceua con grande humiltá. ,^uando mentó France/zo, 
effendo egli tantodifgraftUtoicome iy/apindolo ancora t i Bam 
bino GieÁdieffere otcafíom, che h BrateUmcito lodtno I /'V-
lejfe Dio chemitagltafferoU carne ¿ come mi tagltano l ' habh 
t03/e dt hauejfe a ri/ultarae etmore al Bambino Gusí, £ fe 
inqueñeoccafioni i l Dcmomaalcune voltelotenta 
ua di vanagloria,non facendo cafo di luí fi voltaua á< 
Dia,e gli diceua*, ¡o Signorefíno yn ver micelio ^  vn balar 
doye non yaghorpnficho. Separlaua co alcuneperfone 
graai, veaiuarl Demonio árapprefentargli, che ha-
ueuamoltecofe buone^poicbcfaceuano tanto calo 
dilui , 
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diíüiperriñeffocaros'abbaffaua, ecTabbatceua, fi-
gnificando, che era vn niente. E á quefto propoííco 
foleua dire,che era come vn rocino molco tnaranda-
to ie fcorticato di vn Re 5 i l quale alcune volee vien 
riccamente guarnico, fe i l Re Tha da caualcare, c al-
l'hora parequalche cofa :má in leuandoglidadoflb 
quei guarnimenti fi fcopronoIefcortÍGature,ele pia 
ghe: cosí parimenteegli hora pareua qualche cofa, 
percheil Bambino Giesü lo teneua ornato delle fire 
miíerícordie, pero fe haueífealzacogli vn cantinola 
mano da doífo, neH'ifteíTo punto fi farebbero feo-
pene le fue niifer¡crequáto da puoco egli foífe Pero 
perche come ben di ííeS. Gregorio. None cpfr dtmoí 
ta dtjficoita íeffer humtlt co qual¡ttche ct hsnorano,perche qm-
fiolo fiimo i/ecolart ancoraimaefferhumíltcotyqudh) iqua-
It ne dijprtz^ ano, e ingmiano y queíia e cofa grande. Sa-
ría benejehe moftriámo, comequefta humilrárheb-
beil noftro Fratello non folaruente in mezzo alli bo-
nori 5 ed'applaufí, má ancóra fu praoirata á coípi di 
martello con raffronti, ed'ingiurrc,. che molti gli fa-
ceuano. Andado vna fera come fbíeua per rbollerie 
á dimandar limofina ápaífaggierijentrádo nella ftan 
zadi vn Cauagliero , ú quale paffaua á Madrid alia 
Gorte, gli dlmandb limofina eo ii modo frnecroche 
foleuajil quale ftimandolo per íiremo di ceruello3c&-
mádo ad^n íeruhore checaicciaire di lí quel pazzo, 
e comeit noícro Fratetlo millteua neíla fuá dímanda, 
fi annoib i i Gauaglieroye accofcandofegU g\v díe-
dealcuni íchiaffi. 
Lib. i . 
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I I noftro Fratello Francefco, come fe raltrofofle 
ítacoringiurüto , fe ghbuttoinginocchioní ,egli 
chiedé perdono deiroccafione ,che gli haueua datta 
dialterarfi • Come ¡ fchiaffi furno datti con buon 
polfo, non puocero ftar moho fecreti, che accorren-
dorhofceíTaá vederechi haueua dattooccafionedi 
difguíto al fuo hofpite , truouo i l nofero Fratello 
Francefco inginocchíoni, ed'il Cauagliero moko a-
diratocontro di lu i , e conofeendo ella á chi fi face-
ua oltraggio, gli diífe con moka compafsione • Co-
me Signore al Fratello Francefco? 
Alnomeloriconobbeil Cauagliero, e non per la 
perfona, e tuttto compunto gli dimandó perdono, 
e diede vna buonalimofina. Efsendogli poi diman 
dato, come Thaueua paflata con queU'hoípite fora-
ftiero : rifpuofe. Mtglor limofina mi diede egít , chetut-
u U altri fajjdggieri, perche lialtri mi danno per i pmucri > e 
quefío me ¿a dtede per me ¡e per i puoveri ancora. 
Stando vn'altra notte neU'Hofpitale facendo la 
vcggiaadVninfermoancorche i l Medico n nl ha-
ueíTe abbandonato, e datto per ifpedito, conobbe il 
noftro Fratello Francefco ^hefimoriua , efen'an 
do con molta fretta á chiamare chi glidefseilSan 
tifsimo Sacramento deirEftrema Ontione. E come 
di notte procuraua fempre per maggior decenzadi 
condurcompagnia:chiam6in cafa di Mattheodclla 
Puente dimandando qualchuno,che Taccompagnaf 
fe3e andó con lui vn figlio del detto MatrheOjil qua-
1« poi fu moftro Religiofo , arriuorno á cafa d'vn 
Prete, 
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Prete i l quale altre volee foleua fare queft*vfficio, e 
I comegiá ftaua in letto, e non rifpuondeua¿fu necef-
fario buflar piu forte di quello 3 ch'eglihaurebbe vo-
luto. Leuofsi i l Prete alquanto impatiente, e affac-
ciandofi ad* vna fineftra per vedere chi buflaua^il no 
ftro Fratello Frá Francefco gii rapprefento con mol-
ta humiltá la necefsitá di q ueirinfermo, e lo pregó, 
chevolefseandaréá dargli TEítrema Vntíone,ac-
cio non morifse fenzaefsa. Pero la rifpuofta fu che 
gli diíTe alcune male parole, e ferrando la fineflra tor 
no á metterfi in letto. 
Lacharitáftimolaua i l petto del noftroFratello, 
acció noníi contentafse diquelladiligenza,erhu-
milcá, la quale fácilmente íi feorda delli aggrauij ri-
ceuuti, gli facilitaua i l negotio. E cosi tornó á buf-
farevn'altra volca, per pregare di nuouo ¡1 Sacerdo-
te 5 c lieolpi bifogna diré che fofsero comeilferuo-
re^alquanto gagliardi, quali ía necefsitá richiedeua. 
Del che fdegnandofi i l Sacerdote fi leii6,e apri la 
^)orta,e non contentandofi di parole molto afpre,che 
difse al noftro Fratello Francefo^gli diede viiaguá-
ciataconGbuon polfo,che lo rouerfeio per térra. 
Leuofsi j l noftro Fratello con tanca ferenitá^come fe 
glihauefscdattovnmazietto di fiori : c con mol 
ta humiltá dimádo perdono al Prete di hauerlo cosí 
inb|uietato,má che non puoteua di menoperche il 
foldadetto del Bambino Giesu fi truouaua in grade 
necefsitá5che per amor fuo gli chiedeua5chegliper-
donafse, eandafseá fare qiicH'opra dicharitá. 
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Compunto i l Prete con tanta humiltá, & cde-
ficato di vna charitá tanto perfeuerante3e feruorofa 
fi buceó inginocchioni, e dimando perdono al no-
ftro Fratello della fuá pazzia, e feoncerto, e fi efsibí 
d'andare quclla volca, e tutte l'alcre che lo chiamaf-
feroáminiftrare i Sacramenci airinfcrmL 
Diederorfiftrema Gntíone á quefto , e morí frá 
mezz'hora con confolacione molto grande del no-
ftro Fracello per l i guadagni, che egli, ed'jlíblda-
detcohaueuanofacci^procurandogli luí iljfuo pro-
fitco. Molcealcre volee gli furno fatte grandi in-
giur¡e,d¡ccndogli male parole/e metrendogli le ma-
ní adoflb, e cucco íopportaua con grande humiltá 
tenendofi per degno di tutti quelli aggráuij, e figni-
ficando, che ftimaua piü i malí trattamenci, che gli 
faceuano,chelelimofine che glidauano , Dique 
i\o peródiremmo piüá longo¿ quando trattarem-
mo della fuá patienza;e bafti quefto deirhumilrá 
interiore. 
Hora diciammo alcuna cofa, e con maggiore bre-
uitá deirhumiltá efteriore, che fono le dimoftratio-
nijC fegni efteriori indicatiuí, e fignificatiui deirhu-
miháinteriore,dalla quale efsi nafcono^efenzala 
quale non vagliono cofa alcuna. Di quefti fe ne 
vedeuano molti nel noftro Fratello Frá Francefco. 
In entrando nelle infermerie bacciaua i piedi allí in-
fermi. Se quiui fi truouauano^afi da nettare, 6 al-
tri cíTercitij humili in che oceuparfi , leuaua que-
fto trauaglio allí infermierijfcopauaje raccoglieua le 
jm 
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immondezze.elauauai píacci,ele pignatte.e tue-
co quefto era molco ordinario in lu¡,prima, e do-
pb che fu Religiofo. Non íifeufaua per molco che 
l'incolpaflero, c riprendeflero, il che non é puoco 
indicio d'humüta . Fuggiua di dir paroie di pro-
pria lode. E cosí interrogándolo vna volta il Mar-
chefedi Ma]pica,in che lecto dormiua neirHofpi 
tale j ancorche egli giá lo fapefle, rifpuore • 
ZJeda Frateüo dnue io dormo ^ u t fono moíu letti, E lo 
diceua per quelli delli infermi : e replicandoglí i l 
Marchefe, giá so che dorme fopra vna caíTa, gli 
rifpuofe. Letti nue ne fino y f í fofaro dt bi/ogno: tacen-
do il dormiré fopra la cafla. E fe fuori deirHofpi-
tale s'offeriua qualche opera di charitá, nella qua-
leegli puoreííehumiliaríi, fi ftimaua oblfgaroá non 
traiafciarla; perche diceua, chera giumento del Bá 
binoGiesü, eche haueua da portare lefiieforoein j 
qual (i vogiia parte che le truouaífe . 
Ecosi ftando vna volta le Monache della Mad-
dalena in gran trauaglio , perche haueuano fatto 
i l pane che doueuano magnare quel giorno, emef-
folo fu la tauolaper portarlo alfuorno, e pioueua 
tanto forte y che non veníua ch'haueua da portar 
Í O J C ilpanefiguaftaua, i l noftro Fratello Franee-
feojilquale ftaua all'hora neirHorpitalcbebbem-
fpirationediquello che paflaua, econtuctaquel-
l'acqua venne al fuornoá dimandare, che necefsi-
ta haueuano, poicheegli fapeua che n'haueuano z\-
cuna • B come le Monache gbeia differo, fece che 
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ledeflero fuori la tauolaje pigliandola ín eolio la 
portó al fuorno, e dícono quelie Religiofe per cofa 
notabile ^ che in piglíando egli la tauola > e met-
tendoíelafopra la tefta nel medefimo punto ceíso 
la pioggia. Finalmente tutta laíua vitas'eflercitó 
in quetta virtu fenza intermifsione alcuna, perche 
fapeua, che Nella fcuoía diChrifío Uprimípio\ mezgo^ e 
finee Chumdtay come dice S. Agoflino. 
'Della patiewy ufuperabUe ch'hehbe , ed*allegrez^ A > 
con che fopporUua Cingmrte • 
Capí xym. 
A patienzg ,conie tnfegna Sane'Agoflino 5 
Jeruenelí huomo per /cpportare i trauaglt con 
fvguaitta d*animo f¡n\A pertmbatione , o 
triñezx* 3 virtü importanüfsima per 
períeuerare nel benc : perche fono 
tante le occafioni di triftezza, le quaii fi preícn-
rano nella profecutione del ben'operare , che fe la 
patienza, laquale vince, econtrafta quefte triltez 
ze^venifleá mancare3fi rafFredarefsimo moho prefto 
neireífercitiodelleopere buone: alcheconforman-
doG San Cipriano diíft. Ltrn U paitenz¿ alJa chanta^  e 
fubtto udtra m tena Uljfki edificio. 
Quefta virtú diede Noftro Signore al noftro Fra 
tello Franccfco accioche perfeueraífe nel miniíterio 
tanto trauagliofo^nel quale lo mecteua5perche inef 
fogli s'haueuano da prefentare táté occafioai di dií 
gufti. 
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gufti i d^ggrauij, ed'ingiurie 3 c^egli doueuano fa-
| rcchequandononfoiTeftatotantofoftiJicato con 
quefta virtú) ben prefto rhaüerebbelafciaco. 
Ecosí quafi riconofcendoegli quefto dono, entro 
nell Hofpitalecon vna decerminatione tantoferuo-
rofadi foffrireperamordi Dio quantoglis'offerif-
fe^he come per fegno di cofttratto j e patto ftabüito 
con Dio che per niuna occorrenza haueua da fa 
ftidirfi, fi legó vna cordicella á vn deto3per hauer sé 
pre auanti locchi quefta memoria, e raai fe laleuo, 
mentreftete nell'Hofpitale: e glí fu ben necefsaria 
peril moltocheciafcun giorno gli fiofFeriua da pa-
riré in quel luogho. Perche li medefimipuoueri, á 
quali egli faceua tanto bene in contracambio gli di-
ceuano ad* ogni paíío mille parole irapertinenti : 
rvnischeno diftribuiua benela limofina: Taltriche 
la daua á chi gli guftaua 5 altri che la daua á chi non 
n haueua tato bifogno3comeeísihaueuanojaltri che 
era vn ípenilerato, e che tutto i l tempo gli fi paflaua 
in paííegiarecontrade: neledonne puoueregliper-
donauanojperche gli diceuano.che tutto i ! fuo pen 
fiero era andar cercando donnedi malapratica per 
trattare di fue commoditadi, e che á quelle daua 
quanto haueua, e che eífe, eífendo donne hono 
rate> le faceua írar'iui tutta ía mattinaafpettando 
vna picciola limofinaraltre gli'diceuano altre parole 
pcggiori.ed'egli le fopportaua tutte con gran patié-
zaíenzadireparola aípra, nemoftrarfembianteadi-
rato má fi bene con vna maníuetudined'agnelloran 
I zi al 
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alcune volte appruouaua quello, che diccuano 
controdiluijevoltandofi ad vn fratello di quellí, 
cheraccompagnauanoin quefteoccafionijglidice-
ua. Certa che qmüá forelld ha ragione , che io non feruono 
femndimdgnare) e ftfftggiArmi per íecontrade • E non 
íblamente i puoueri lo trattauano roale di parole, 
má ancora alcuni nobíIi,e Cortigianiíperche andan-
do egli á Madrid á cercare le fue limofine, e entran-
do molte volte á qucfto fine in Palazzo^ non manca 
uano iui Cortigiani a i quali fentiuano male delle co 
fe fue , econdennauano molte delle fue attioni con 
menopietádi quelIo5che farebbe ftato ragione ^e 
gli diceuano con colera il loro fentimento, e alcune 
volte con pSrolc moho pungemi 5 e ilnoftro Frarel* 
10 Frá Fxancefco in vece di alrerarícne li difcolpaua 
dicendb in queño^  e qwíí'altro, che UFratello dtce 3 ben 
uedo U i che ha ragione: rmgratiata sijil TSambwo Gtesü, // 
quak mi fa gracia dt darmi chi m'auuiftde' mtei mancamen-
ti 5 e chi m'mfcgni la buona firada: il male e che come io fono 
tanto di/grattato , di nmna cofa cauo profiito, 
E ancora dopb che fu Religiofo andandoá Palaz-
zo 3 e il piü delle volte chiamato dalle perfoneRea 
11 , non mancaua chi glíelo condennaíTcj eripren-
deíTe afpramente dicendogli , che quella non era 
la buona ftrada 3 ne lo ftile de*Santi , e che quel-
la non era la fuá profeísione 3 má fi bene fuggi-
re 3 e nafconderfi da fecolaru 
Tuteo quefto afcoltaua egli con grandeallegrez-
za , e íx riconofceua per colpeuole, e ne ringra. 
cía 
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tíauaognVttoin particolare, ein fegnadigrati-
tudine Tafabracciaua, tanto lontano ftaua da in-
dignarfi,o diré parola dura, 6 moftrarerifentimen 
to contro alcuno. Anzi in quefte, efomigliantroc-
cafioni, le quali erano moíte moftraua alicgrczza, 
ed'vna piaceuolezza grande con vn fembiantetan* 
to piaceuoIe5e ferreno, che caufaua ammíratione 
áquellijchevifitrouauanoprefenti. E quiuifive-
deuaadempita qucllapromefla di Chrifto* 
In pátientU rvejlra fofsidebit 'is mimas rveftras • Che 
é la migliore poffefsione , che pofsiammo hauere 
dopb Iddio , e come premio della patienza . Era 
tanto padronedi fe fteffo in quefte occafioni, che 
ben fi dauaáconofcere, chechioperauain l u i , era 
Dio . 
E cosí 11 Padre Giouanni Sotelo Giefuita pre-
dicando nella Chiefa delle Conuertite d¡ Valenza 
aireficquie , che quiin fi fecero dalla Cittá al No 
ítro Fratello FráFrancefco diffe : che íe bene Id-
dio haueua opérate moltecofemiracolofeper mez-
zo del Fratello Francefco , queila che egli giudi-
caua maggiore dituttej era che niunomai inocca-
fione alcuna Thauefle viíto difcompofto d'impa-
tienza , 6 malinconia, máfibeneconla facciaal-
legra in tutee le occafioni 5 némai efler ftatofen-
tito á querelaríi de i torti cheglifaceuano, né in-
colpare alcuno5 indicio , eprona manifefla d'vna 
fantitá infigne. 
PaiTano ancora piü auanti le dimoftrationi della 
fuá 
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fuá pacienta i perche á quc^í , ¡ quali lo tractauano 
malejecó maggior vigore, ecTafprezza, fi moftraua 
piü afFabilced'amorofojdicédoche foloquefti loco 
nofceuano,niá no giá quellü qualifaceuanocafodi 
l u i . In eflendogli fatta qualcheÍDgiuría3ne ringra-
tiaua Iddio5Come di vn grandifsirao beneficio, ed'il 
giorno, in che ció gli fuccedeua fcaua piü allegro, e 
piü contentó, e quando maggiormente reffercita-
uano, foleua cantare con molca ferenítá > e gratia 
quei vcrfetti • 
Hábbl fátien%(i chl trauagli tiene ^  
Chy<z>n tempo dtetro áltaítro fe m njkne. 
Má perche (i veda cópitaméte l'infuperabile parlen 
za del noftro Fratello FrancefcOjfaccontaremmo al-
cuni caí^nei quali fingolarmente la moftró, bafcanti 
per formare vn concertó aíroluto, e compito di elTa, 
eper lodareil Signore, ilqualegliela communico. 
Vn Cittadino di Alcalájl quale ba^eua mano nel 
Regimentó,dimandó vna voltaal noftro Fratello, 
quando ftaua nelFHofpitale vna cofa , la quale in 
buona confcienza non puoteua fare, ecome tencua 
tanto fiiffo, e ítabilito nelFanima fuá di non fare co 
fa,laqualediíguftafse Dio , ancorchetuttoil Mon-
do infieme lo pregaífe, non condefceíe alfuo gu 
fto: perilchelo tratto molió maledicendogli molte 
paroleingiuriofe,delle quali le piüleggiereerano, 
che era vn'hipocrira^ che fpendeua male i beni del-
li puoueri. II noftro FratclJo lefopportb con gran 
patienza, e toleranza riípodcndogli. 
No* 
\ 
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NoílroFraíeliohJ/dMaggior raglonedel Mondo y chetut-
tíquefíi fpropofiti fa,r¿ rvn milico, come finio, e^ kH mag-
gíort) feú ISAmbmoGiesu non mitenefie cania fuá mano, 
11 noflro Frarello Frá Francefco haueua molto buon 
ftorDaco^ccüsí digeriuabenequalfi vogliacofa per 
dura che fofle. Perche ft come e fegno dt flomachi debolt 
(perquanrodice Ariftotile) nonpmerctiocere^ e fmaU 
ttre twamamtntt fcdt^ e duri s cosí e indicio d*animi pufil; 
iantmt , n c n fuoter fopportare ^vnaparda dura . Era i l fto-
maco del noftro Frarello comedí Struxzd, il quale 
inghiottifce Tifteíro ferróle lo digerifce> poiche niu 
na ingiürialafcíaua d ioghiotcire , e digeriré con 
vna pacienza incredibiie. 
Vn'altra volta per nonhaueregli volutofarevn'al-
tracofano molcogiuílificatajdifguftorsi vn'altr'huo 
moconeííoluijeglidiflecon gran colera molte pa-
role opprobriofe Je quali i l noftro Frarello vdiua in-
ginocchionicon moka paceré grande ferenitá, Vn 
Religiofo, il qualc flaua puoco lontano di l í , notó 
quefto 3 e offefo altretanto della fuperbia, e mal ter-
mine di queiriiuomo j quanto edificato della paten-
za 5 ed'humiitá del noftro Fratello 5 s'accoftó aU'in-
giuriatore per metterlo ¡n ragione; e vedendo i l no-
ftro Fratello Francefco , cheil Religiofo la piglia-
ua per iuije moíTo da pietá voleua leuargli quella co-
rona, diffe al Religiofo • Veda Padre noftro i che come il 
Fratello ne conofie tanto fane^e dice queilo, che ne conuiene. 
£ come haueua procurato di placare colu¡,ilquale 
fenza ragione Fingluriaua , procuraua poi di pla-
care 
4.Bth. 
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care i l Religíofo per la colera, che gli era venuca 
contro queil'huomo» 
EíTendo giá Religiofo.etruouandofiin Valenza 
venneádimandarglilimofina vn facerdore, ancor-
cheairhabito pareua piü preíto vn pirtocone. Si 
dolfeil noftro Fratello Frá Francefco di vederevn 
Sacerdotein habito tanto indecente . E perche al-
cuni fotto cappa di píetá ibleuano ingannario com-
rniTeáGiacomoYuanneLNotarO;chefitruou63pre 
fente.che riconofceflele patenti,cheportaua, di Sa-
cerdote , accioche eflendo i l metteffero in hnbito 
píu decentes hauendole riconofciute diffe alSacer 
dote 5 che i l gicrno feguen te dopo defínate ritornaf 
fe5che egliterrebbe airordine tuttoció chegliera 
neceíTarioperfuc vefíito; e dimandó al niedeíimo 
Notarojcome íuo agiotante in quefte buoneope 
re , che fi truouafle iui 3 accioche frá loro due i) 
í.'T ri»•> s i l ' veftiífero. 
Quandoilgiorno fegaente il Sacerdote ritorno^ 
i l noftro Fratello Frá Francefco gli tencua apparec-
ehiata vnafottana di buon panno negro con la lúa 
fodradi taffetáícomeTvíauano altri Sacerdoti , e 
perleuarlo da quella mala figura, eaccommodare 
vn aleropuoueretto.gli difleche Ir metteífelafotta-
na nuoua5e deíTe á luí la vecchia. 11 Sacerdotejl qua-
le voleuafoiíi fare quella medefima figura in alera 
parte5fi indigno notabilmentecontrodi lui, eand© 
á quereiaríi con i l Priore, che ad'vna perfona della 
fuá quaiitá i l Fratello dímandaíTe pegnopqr ka lítntft-
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fina,cheglidaua. VenncHPr¡ore>pénrattdo,che 
' gli fi faceffequalchcaltroaggrauio maggiore, e vc-
dendo quanto ingiufta foííc quella lamenta, difle al 
Sacerdote, che non vifarebbe ftcatohuomodi gíu-
dicio,il quale (landocomeegü ftaua,non haueflefac 
to i l cambio. Con che maggiormente fdegnatofi con 
vna colera arrabbiaca i comincióá tiracciarelafua 
fotcana vecchia, e faccaia in pezrA la buttó al noftro 
FratelloFrá Francefcodícendogli^pigliaquello che 
ambifci. Diede tanto nel nafo quella difcortefia fu-
perba á Giacomo Yuannez^cheditíecon vocealta. 
Fratcllo per vita fuá non dij queílafottanaá que-
do Sacerdote5che non la merita. Ferb il noftro Fra 
teilo Frá Francefco, nel quale, neTingratitudine del 
Sacerdote > ne il fuo mal termine3haueuano fatta im-
prefsione alcuna, tiró ín difparte il compagno, egli 
di líe. Frateüo Tuamez^ per amore dtl Hahino Gtesu Lopre 
h^o non parlt coshperche e maldetto% Vedit che a qwíio Padre 
non ha c&mmumcato Iddio psié talentoj (j¡jf a not altri ne com-
manda che non rendtammo mate per maíe • Ciódettoprc-
felafottana, e buttandofi inginocchioni auanti al Sa 
cerdote gli difle. Hadre per amor dt Dto mt perdoni, e 
ptgli queíta bagattUuccia ^ e ne raccommandt al bambino 
Gíesu, 
Stando in Alcalá vfci vna fera, come foleua á di-
mandare limofina con FranceícodiCüeuas,earri-
uornoad'vn'alloggiamenrojdoueíoleuanocapitare 
genredi buon pelo^eflendo arriuatiquiuicerti Ca-
uaglieri Borgognoní, entró il noítro Fratcllo Fran-
Kr ce Ico 
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cercoádimadiT loro limofi na cola fuá folicafchiet-
tezza rk ofoííe^ che cfsi fi riflendíTero che non li 
trattaííe con qoella cortefia, che ricerea la p^litia hu 
mana 5 6 foííe, che lo teneífero perpa^o,gHfcrol-
lorno moho bene la gabanella , dandogli gentili 
fchiaffi . Accorfe al ftrepico Francefcodi Cueuas, 
penfandoche vi foííe alera cofa , & vcdendolo il no-
ftro Fratello, comeche fapeua 5 ch'egli Thauerebbe 
preía per lui gli diíTe . inconveniente ,*vna limúfinetta. 
nthanno datto i Fratelli per me , e hor'hora me la daranno 
per i foldadetti del Bambino Giesü* 
Francefco di Cueuas parlo alli hofpitijediííeloro, 
comeil Fratello Francefco non era pazzocomeefsi 
moftrorno d^haucr creduto . má fi benevn'huomo 
il quale per feruire á Diodimandaua limofina peri 
puoueri con moka chanta, ed'altre cofein lode fuá: 
coníequali, econ quello3 ch^aueuano oíferuato 
della gran patienza , con la quale haueua foppor-
tati i loro fchiaffi, conobbero la virtu di chi haueua-
no ftimato pazzo,e reftornotalmenteedificati, che 
glidimandorno perdono, eglidetteroducenio rc-
ali di limofina per i puoüeri, con li quali i l noftro Fra 
tellofipaní molto contento,e moltopiú con quella, 
cheprima gli hauenano datta per luidla quale egli fti 
mauapiü, che vna gran fomma di danari. 
Di doue fi vede quanto bene egli metteua in opra 
quel confeglio tanto importante deir A portólo. Nolt 
ruma a malo i ¡ed rvince tn bono malum. Non ti lafciar 
vinceredairingiuna,che c cofad'huomodipuoco 
cuore; 
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cuore,^ anfiofo, má vinci col bene íl niales con la pa-
tienz.al ingiuria5CQn la tnanruetudinela colera, col 
filentioleparolqimpertinenci: poi che nellaíqiiola 
di Chrifto non chi fa ringiuria, má chi la riceue, ot-
tienne, e ripuorta la corona. E come la patienza 
del nofcro Venerabile Fíatelk^era tato grande, gua-
dagnaua con, efsa corona non folameñte per fe, má 
per qüelü ancora cheringiuriáuanojfacendogli con 
la fuá gran patienza réftar confufij e pentiti del loro 
peccato, e di malfattori conueftici in benefattoh, e 
limofinieri: con chemeritauáoQefsi ancora laloro 
£ 1 J ^ 
Stando vna voha il nofcro Fratcljo Francefco fen 
rendo MeíTanelfuoHoípitale, vi G rruouo ancora 
vn Canónico di cerca Ghieía, e Doctore djeli'y niuer 
fita di Alcalá , quale con pupea occafione fi alteró 
con i l noftro Ven. Fratello, e gli diede vn fchiafFo 
del che quelii ch'erano prefenti, reftorno fcandali-
zati per rifpectodel,luogho, e della perfona. Lo ri-
ceueceil noíiro Fratello Francefco confacciaalle-
gra, ecomericonofeendoíi percolpeuole, fibutto 
inginocchioni, e bacció la térra. Finita la Meíla i l 
noftro Venerabile Fratello Frá Francefco s'accoíló 
al Canónico, e pofto inginocchioni gli difle. Itadre 
noftro ne perdonf^ che fono w btíordo, E pigliandogli la 
mano gliela baccio. Truouoísiprefenceal tutto vna 
Signoradi Alcalá molco diuota del noftro Fratello 
Francefco, e refto tanto mal fodisfacta del caf^, che 
partitofi i l Canónico, diflfe al Fratello Francefco. . 
K r Q u e í t o i 
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QueftoDottoremiha difgiíftato con queHojChe 
ha fatto. E i l noftro Fratello Francefco gli rifpuofe 
con moka allegrezza. Faccia ncftraforeilaxhean-
zinoftroPadrenehafacta moltacharitá, che come 
fiammo rufticoyn6 facciammocofa á propofitOjed'c 
buena cofa^che ne correggino Con le quali parole, 
ed'altrefimili di grandeedificatíone,procuro difcol 
pare i l Canónico, edar ad'intendere alia Signora , 
cb'haueuahaiiuto ragionedifare quelloch'baueua 
fatto. Non puóla patienza arriuar piú aho che á 
tenete ringlurie per beneficij. 
Vn'altrafera ritornandofene da dimandar limofi-
naper leboKerieaccompagnaco da akuni puouerel 
li3i quali folcua menar feco, accio che gli agiucafiero 
á caneare certe canzonet te diuotcle quali egli mede 
fimo Gomponeua per eccítare con eífe i tepidi á viuer 
beneaelodareDioN.Srgnorepafsádofotcoi porti-
cidella ftradamaggiorejfüincótratoda due huomi-
ni armati i quali facen do plegare le ginocchia á lui>¿ 
á quattro di quellipuouerecci,che veniuano cantan-
do con efíb lm,meífero mano a pugnali^ e gli diífero. 
Hippocritone , v e i , e l i ibldadem díte; Giuro á 
Dio % perche altrimente habbiamo á darui delle pu-
gnalare. Rifpuofe i l noftro Venerabile Fratello con 
gran manfuetudine , e in voce alta, e gagliarda. 
Loduto sif iihátnbmo Gtesu 5 Fratel¿hcreparexe non peccars. 
I nítorno la fecondaj e terza volca con la loro mí nác-
ela, e i l noítro Fratello fimilmentc in lodar'Iddio 
con maggior sforzo* 
E quelli 
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Equelli in ricompenfa coaimincíorno á dargli fi 
forti fcopazoni.che al romorc di efsije de'gridi, che 
dauanoipuouerelli, vfci la gente del vicinaco á ve-
dere che cofa era: e¿ n quefto modo li armati fuggir-
no^ed'egli fe ne reftb ancorchemalcraccato, pero 
nicho allegro, e l i puoueri rato inri morid i che non 
fimuano di ritornare in fe ftefsi; e racconrauano poi 
i l rigore, col qualc haueuanotratratoilnoltroFra-
tello, ela fuá gran pacienza. 
Venendo il noftro Fratello Francefco vn'alcra fe-
ra con Luca di Carranca da vna cafa > oue gli era (ta-
ta datta certa iimofina per i puoueri, á piu di dieci 
horcdi nocteíe gliaccoñorno duehuomini, i quali 
A noftro Fratello conobbe molto bene, má non giá il 
compagnc^c gli ieuorno lalimoftna male trattando-
lo : i l che egli fopportó con molta patienza 3 ne vol-
fe diré al compagno, cheG foíTero. Hebbedi cib 
notitiail Vicario deirArciuefcouo, e volfc fapere 
j chi erano ftati i mal farcori per caftigarli > e hauendo 
fatte molte diligenzecol noftro Fratello Francefco, 
non puoté mai fpuntare con eftblui, che gli mani-
feftaftechi erano: perche il giuftoá ni uno cafare in-
giuriaanziallegeriuailcafo per quantopuotcüaje 
infecretoli raccommandauaá Dio^accio deffe lo-
ro dolores pentimento di quello, che haueuano 
falto. 
£ i> foíTejche Dio vdifle la fuá petitíoncb che quel 
l i in riconofcifnento,e rirgratiamencodi no haucrli 
fcopercí>vok{rero rifarcire ildánofauogli.Andorno 
dopo 
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Dopóalcuni giorniá ntrouarlo5e glirefticuirno 
li cknari > dimandandogli perdono delli mal tratcar 
raentijchegli haueuanofacti. Delcheegli fi rallegro 
moko per i l pentimento, che l i malfactori haueuano 
moftrato; perche íi doleua piú del loro peccato, che 
deU'aggrauio, che á luí fatto haueuano. 
StandoperpoftieroneirHofpicale vnhuomopuo-
co patiente^ftaua i l noftro Fratello Frácefco fpeden-
do due donne al portello della porca,e facendo egli 
fretta al portiero, che la finifle períeraril portello, 
perche non fifpedi tantopreftojcomeegli haurebbe 
volutojo fpinfe con coleraje come il noiíro Fratello 
Francefco tencua la mano appoggiara alia porta gli 
colfe ideti t r i i l portello, ed i l battenre con tanta 
violenza, che gli fece falta re il fangue dalle vnghice 
non puotcdo egli di meno di íentirne vn dolore mol 
to acuuviceué quel colpocon tanta patienza^ed'ai 
legrezia5che abbracció il porciero con molco amore 
ereíediciómoltegratiealBambinoGiesú. ElTem-
pioraro di patienza. 
Nelleinferniitá, e dolori del corpo Thebbepari 
mente grande aperche fe bene hebbepuocheinfer-
mitá3c breui (volendoNoftroSjgnore5cheg!i feruif 
feconfanitá, poicherimpiegaua tanto bene) nien-
te diiíieno alcune volte haueua dolori intenfijne mai 
cercana rimedíoperefsi^ne voíeuamedicarli. E quá 
do gli pcrfuadeuano.che ne faceífe cótOj rifpódeua. 
fáda come ¡iammo térra, del Bambivo Siesn ,* egli ¡etnitiá. in 
ejfd ció che gli pare: e non e ratone i che mi yogltammo dar gli 
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li legge t fokhe nium imptdifie íl fadrofíe di alcun podere, che 
] non fetnimineffoil fíme^he ftugli piace, Dellagran pa-
tieza^ch'hcbbe nelle ínfermitadi della fuá morte.giá 
trattafsimo nel Caf). 5 8. del primo libro. Ecco la pa-
tienza infupcrabile del noftro Fratelio Francefco, 
neliaqualeperfeuer6finoalfine,laqualeil fecebea 
to in quefta,e nell'altra vita. Perche la patfenza é di 
vna qualitá tanto alta,che bafta per beatificare quel 
li 5 che Thanno pofleduta, come dice San Giacomo. 
Ecce heátificAmus eos, qui /afíimerunt, &*c. 
Comefediccfle. Auuertire, che per beatificare 
vn'huomo baftafolo ch'habbi perfeueratonella pa-
tienza. E che ció sij vero j confiderate quella, che 
hebbe Giob, c Chrifto Signor noftro, che fine hebbe 
tanto felice 5 e auuenturato • E la ragione, é perche 
la patienza, come diceuammo al principióle la pie 
tra tondamentale3chefoftenra5etienein piedel edi-
ficio fpiritualedelle virtudi, come diceilmedefimo 
A policio. perfifitum habet* E quella che perfet^  
tiona, édá i'vltima mano airoperadeüedificio fpi-
rituale. E cosí quello, i l quale pofsiede 
vna vera , e Chriftiana patienza, é 
huomo perfetto 'l e compico, 
perche in lui ftanno in 
piedi tutre le 
virtudi, ilche bafta per beatificarlo, come 
dice San Giacomo. 
l ac . s . 
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'Deüá peniíenzjí, e a/prezza delia fiá^vitá» 
Cap. x / m 
Km > che fono di Chriflo, (d ice 1*Apoftolo 
San Paolo), Cructfigono ia ion carne, 
Che é vn leuargli i l folleuamento^ re-
galo, c crattarla con a(prezza,e rigorc, 
con digiunijcon cilicj, condifcipíinc, 
con ritiratezza^con letto duro, con veftico rozzo, e 
afpro^con mal mangiare, e peggio dormiré. Quefto 
é crucifigerla. Perche (i come coluí, i l quale ftá cro-
cififlb, non puo muouerG, ne maneggiarfi per fare 
cofaalcuna: cosi la carne meífa in crocc á quetto 
modo non fi riuolra, ne rubella contro lo Spirico. 
Che la carne regalara, e ben trattata é vnabeftía 
fierajcfcatenata, la quale non puod^ marfi, fe non 
col freno della penitéza. E quelli, i quali hanno ani 
morifoluto, ecuore per rafrenarla , emaltrattarla, 
queftifonofotto lo ftandardodi Chriílo, c quefta 
é la loroinfegnaje diuifa.per ta quale TApofrolo vuo 
le,chefijnoconofc¡uti,cioéperlapenicenza. Perche 
quantunque vi fijnoakre virtu maggiori, peró niu-
na dafegnímaggiori, e piü chíari che íijdi Chri-
fto colubche reífercicajcome fá la penicéza Perche 
ilmalcraccarelapropria carne, non fuol procederé 
da vnafola vircú má benedamolte, da grand'amo 
rediChrifcojeda vn dcfiderio feruenced'imitarlo^ 
da vna Fede viua > ed'accuaca della immorcalicá del-
ranima, e vira eterna , la quale ha da feguire do-
po 
fe 
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po quefta.raomentánea^emiferabilei da vná fperah-
za ferma delli berti inefFabilí, í quali fperiammo per 
li paochi trauaglí, che patiammo. E per dirlo tur-
to in vrnavolta vda vna brammaardente d'ottenere 
Taugmenco, e perfettione della cháritá. E come l i 
inftromentj per Gonfeguirla/ono li digiuni, le vigi-
lie>la nuditá ,le difcipline con li altri ngori, e peni-
tenze, come infegna il Maeftro della Theologia . di 
qui nafcc- che turti l i Santi fpno tanto amici del ri 
goreje peiiitenza ,perche defiderano arriuare alia 
perfettione. Hora come ú noftro Fratello Frá Fran-
cefco ftaua fempre ardendo di queíto defiderio, non 
v'era rigore, ne penitenzá ,1a quale egli non abbra 
ciafse. E cosí tutta.-la fuá vita fu vna penitenzá con-
tinouata 5 perche il fuo veftito, come giá habbiam-
mo vifto^era vn facco,nel qualeandauainuoltQ3cin-
to con vna corda 5 6 cimofcia. 
Eparendogli,chequefto facco ancorafoflerega-
lo, fotto di eífo, efopra la nuda carne puortaua vn 
cilicio di fc^teafpre , ed'era fuo folito ordinario. 
II íiio letto in teropo d'eftate era vn banco, puoco 
piú largod'vn palmO;€Ín tempod'muerno vnacaf 
fajCón vnacoperta, nella quale s'úiuoltaua. Sem-
predormiua veftito^ accicche i l fuo dormiré fbífe 
piú penoíb3emaifi cercauanei veíViti tenédo per té-
po perfo quello.che in ció s'impíega. Ed'eííendo Re 
ligiofo oíTerub H medefimo coftumme. Má nelTin-
uerno non fi copriuacon la coperta5 chefidáa tutti 
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ciocbe i l caldo, e l i pulid lo moleftaflero > e per rac-
coglierli tutti , la ftendeua per vn buon pezzo i n cer-
ra , epoi íe la metteua fopra. Mai leuaua li anima-
letc^chein efla íi generauano, nedal lecco e tauole, 
fu le quali dormiua, i cimici, ne fpendeua tempoin 
atnazzarzenzale,6trorche,anzi (i rallegrauad'ha-
uere tutti quefti carncfici del fuo ripuofo 5 per hauer 
qualche cofa da patire. II fonno era canco puoco, 
che pareua miracolo puoterfi foftentare con eflb , 
perche facicaua molto,ed, haueua vn corpo picno, e 
grauc, c mai paffaua il füo fonno piú di eré hore, 
E con dormiré tanto puoco, mai s'addormentb nel-
TOracione , nella quale fpendeua tuteo il refrante 
della notte. Mai fi guardaua da! rigore de* tempi, 
anzi, che l i cercana per patire in tune le cofe, e cosí 
lemattinepiufredde deirinuerno andaua fcaho fi-
no á roezzogiorno^ancorche vi foíTeroghiacci^ene-
u i . E fe gli diceuano, perche in quefte mattine tan-
to frcdde no portaua fcarpe, rifpuondeua, che anzi 
quefte erano molto á propofito per coglier la rug-
giada del BábinoGiesú. E fe tal volta vedeua qual-
che puouero caminare fcalzo per quelli gieli,íi com-
patiua tanto di luí jebe gli daua le fue fea rpe, ed'egli 
andana fenza (in tanto, che gliene daííeroaltredi 
limofina. Lecalzeie quali vna volca íi merteua3non 
fe le leuaua fin canco, che di puro vecchie gli caica-
uanodadoífoinpezzi; 6 l i Fracellt deU'Hofpitale 
glieleleuauano per forza pernettarle. * 
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be, e per curarle non admecteua alera medicina, fe 
non vrina con fále» perche gli cauíaua doleré. Mai 
portaua la teíta coperca^ne l'eñate perilSolc, ne 
nnuernoperilfreddo^niá fempre feoperta al Solé, 
alfreddo, al vento,all'acqua, ed'allaneue. Ogni 
norte faceuavnadifciplina molco rígorofa > e longa 
finoáfparger i l fangue. £ i n cempo di quarefima 
la duplica u a, perche conduce u a mol ti fcolari a farla 
nella Chiefa deirHofpitale, e fempre agiutaua loro. 
£ perche no capiuano cutei nella Chiefa in vna vol-
ta, entra uano poi quelli, cheerano reda tí,e torna ua 
á farla con efsi • Quando vfciua di Alcalá per Ma-
drid,6 altre part^non per quedo lafeiaua darfi buon 
tempoali'afinelloj che cosi chiamauail fuocorpo, 
perche ín qualíiuoglia parte, che egli ftaííe, non gli 
permetteua,chcmagniaflelabiadaá tradimento.ne 
fi ripuofaffe , má voleua che portaífela fuá loma 3 e 
foffriife la sferza • Ecosí raccontaua molte volteil 
I Marchefe di Maipica denotofuo9 che eífendo vna 
voltail Venerabile Fratello andato i vifitare i l Re 
Don Filippo Secondo á la cafa del Pardo, dormiua 
nclle ftanze del Marchefe, ealcune volte lo rifue-
gliaua có la difciplina^che faceua;nella quale có fum 
maua vn'horologiofenza mai ceffare baxtendofi ri 
gorofamente,e di quando in quando 1 offeriua per le 
necefsitá della Chiefa , per le Cónuertite , é perT-
Infideli, accií) Dio ordinaífe , che niuno Toffen-
deífe. £dicendogli ale una vdta il^llarchefe di Mal-
pica,€hc mattinata era ftata quella , rifpuódeua che 
Ss tutto 
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tuttofacjeua di áieftieri per teoer^afino in ragione.. 
11 mederiitio raccootaüa Don Rodrigo Enriquez di 
Mendoza Figiio del Almirante di Caítiglia d'akro 
tempe, nel qualeii Fratello Frá Francefcoslloggió 
in cafa di fuo Padre. E cib come teñiraonio di vt-
fta>pércheeglí7 c lifuoi fratelli fecero vn buco nella 
portadella fianza^ per véderequdlo che i l Fratello 
faceuatli hotte, e viddero che non dormiua neriet^ 
t^máJDpeftaua^efcóciaaajaccio che queili > chtlo 
vedeffero, credefle/6 elvhaueffe dormito in eíTo, e 
fenduanojchefi difciplinaua ogni norte figorofamé 
te^edJclavegliaüaquati.uittain Oratione . In fine 
maMo Viddero cercare commoditá , ne regali peril 
fuocorpo, ma fibenc abbraciiare ogni forte di af-
flitcioni,e peílítenze. Delcheainmirarifi molti huo-
j miniprudenti, diceuanóche.pareualoro, cheilíuo 
corpo non flafl'efoggetto, coinéJi ^ k r i , alie necefsí-
cadi humane. E non era cosí 3 má é che veiamenre 
la natura ha maggiori forze íegrete di queile3che 
penfiámo noi t^pidi., ed'amatori dinoi medefimi Je 
quali i veri amatori di D io , impiegano con corag-
gio, e conftanza gencrofa nel íuo feruitio > pei-che la 
forzadeiramor di Dio,fá chefi ñendinoá tuteo ció, 
l i meño in che puoteua afflíg^re rafinello era i n 
leóaTgliUbiada. Perche come faticaua tátOjed'era 
corpulernto, e dinatura robuño, non puoteua natu-
ralmente paífarláton íi puoco foftento, come quel-
Ii,i quali trauagliano meno, ehanno manco calore 
oiiiíl nello 
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nello ftomaco: con tutto ció nel magnare fú fem-
pre molto moderato^e digiunaua molti giorni ef-
fendofeeolare0e poi eflendo Religiofoofferujo con 
ogui rigoreidigiuni deirOrdine5iquali fono moltij 
ilche per lui era vna penitenza molto rigorofa. E fe 
oualche volca fi trafeuraua in daré alia fuá carne í 
qualche folleuamento,© regalo, ne pigliaua poi vna 
vendetta rigorofa * Compro vna volca due baioc-
chi di latee > perche n'era molto amico, e refto tan-
to fuergoonaro che la mala vicina dellafuá carne, 
(checosi la chiamaua), rhauefle vinto con quella 
íua voglj^/chc fece moka penitenzaper queftodelit 
to:e per védicarfi d'eflajpaira.ua akune volee per do-
ue fi védeua lattejC o^ \.á\C£U2L* ll'vedt>bene,nonneman 
g t r á u E reftaua moltocótentó co hauerglidattoquc 
itodifgufto. Paífando vn'ahra volra per douefi ven-
ideuano fichivídé'quali parimente era molto amico) 
lo tentó il Demonio, che necompraííe vna libra 
^ l i magniaireíe ringradaíTeil Bambino Giesú,perche 
hauef^ e crearto frutti tanto faporiti: ed'era tanto 
grande la bacteria dcl Demonioje tanto importuno 
J'appetito dclla mala vicina per i fichi, che gli fu 
neceífario di volcar loro le fpalle. Ecasi fuggendo 
di douefi vendeuanoydifse al Demonio, Tígm/a, 
ftmilmeme todero U 'Bambino Gtesi ? con non magniare i 
fichi 3 é prttMr U carne di qmíio guño : che gta si io , 
che l i creo molió Jaforiü , e chi t*ha daño cura a te dú le 
fot lodt ? Di quefta mañiera monificaua, ed'affli-
géua in moke occafioni la fuá carne. , í-» .1 
Quando 
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Quando entro nella Religione, ancorchepaflafle 
giálicinquantaann¡3non aliento vnpuntoinqueíH 
eflercitij di penitenza^nzi prefe nuouoccraggíoye 
l iportopiüauanti; perche cutta la noftra vita, e vn 
continuo padre, e vna perpetua Croce, e mortifica-
tionedellacarne,ed,vn martiríoprolongato, volun-
tario peró^Iquale da Relígiofí (i tolera voluntieri 
per imitare Giesü Chriíto noftro Sígnore , ilqua-
le non hebbe mai vn'bora di ripuofo, fuori di qucl-
lojche é communeá tuttí l i Religioíí, nelleoccafio-
ni i nelle quali fenza contrauenire all'vbbidienza fe 
puoceuafarequalche maltratramento al fue corpo, 
lo procuraua con maggiorc follecitudine di quel-
lo^chelidelicatijefenfualidel Mondo proeurano 
di regalarela loro carne. Quando baueua qualche 
malero indiípoíitione ,procuraua che i l Prelato non 
lalapeíTe; accio prouedendoui de rimedio, non gli 
leuaffe Toccafionedipatire. EfeliFratelIifcn'aC' 
corgeuano^li pregaua^e ícongiuraua, che non lodi-
cccefferojafsicurandüli, cheil Bambino Giesü gli ri 
mediarebbe. Perquefto s'accorfe vna volca vn Fra-
tello > che i l noftro Venerando Francefco non ítaua 
troppo beneje comefapetraquatoeglicoprifleifuoi 
mali^sé gliaccoító perfaadendogli5che glidiceffe 
quetlo ch'haueua, parendogh non ítaffe troppo be-
ne, edopó hauerlomoltoimportunato,gli nTpuofe, 
che feglidaua parola di non di rio ad'alcunoglielo 
direbbe: quclíogliela diedcjCd egli gli difle,che cot 
me 1 afinello ítaua piú hore inginocchioni di quello, 
che 
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' cb'haueua fattoin alero tempo, (i doleua d'vn ginoc 
| chioychemolcolocrauagliauaofFerédotutcoal Bá-
bíno Gíesü. Quel Fratelloglieloguardó, etruoub 
ch'era mol rogón fio, e pieno di materia, glielafece 
vfeir fuori, & volendoui appücare alcun rimedioj, c-
gli le fece gagiiarda refiftenza dicendogli • Che U 
TSAmbino Gtesu lo fmarebbe. E con fiare di queda nu-
mera, mai pero lafcio d'inginocchiarfi ail'oracione^ 
della qual cofa quel Fracello che fapeua i l fuo male, 
s'ammiraua, ed'edificaua aflai, vedendo la puoca 
cu ra che egli haueua di fe, ed'il puoco cafo che face-
uá di picciolí malucci: Cofaimporcantifsima nelle 
Religioni, le quali profeffano vita penitente • Per-
che ni una cela le rilaíía tanto prefto3 quantoil farfi 
cafo JaKeligtofi di malí leggieri^ndifpofitioncelle, 
e doloretei, (fenza le quali cofe á pena vi é chi viua) 
e con efsi pigliare occafione di regalarfi, e mancare 
all'oííeruanzadellcfueleggí. Perche, come con 1¡ 
anni va crefeendo i l numero deirindifpofiti, e vale-
tudinarij, e col marcflempiode'primijprocurano 
quelli che vanno fqccedendo di regalarfi apprenden 
do gagliardamente chehanno tanto male, 6c ancor 
maggiore di quelli; viene á crefeere i l numero di que 
fti folduti teneri, edelicati, e con la loro ifteíTa fíac 
chezza, e puoco animo,fanno vn danno notabile al-
ia Religione, perche fono caufa di grandi larghezze, 
e rilaffationi. Perilche deuono i Prelati con fomma 
vigilajiza ouuiare con mezziconuenienti á quetta 
pelleja quale ferpe, e fi ftende, ed'attacca con gran 
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defácilitá^e diftrugge fenza auuederfene la'Reli-
gione. E ciafcun Rdigiofo in particolare deue fa-
re Vífteflo , ftando che ¿ obligato di caminare alia 
perfettióR'e , per i mexzi vfati, é prefcritd dalla fuá 
Religione nella fuá Regola,e Coaftituti^nioíTer-
iiandolcrcon moka fedeká, ed,intierezz,a, non la-
íckndofi indurre á romperle, e violarle con occafio-
ne di malucci leggieri, confiderando che nella ña-
tuna vi fono fbrz.e nafcoftc, ( come puoco fádicc-
uammo.,) per fopporcarli, e collerarli^ fe vogliatn-
mo farci cuore , come faccua quefto noftro buon 
Fratello. Gii occorfe vná volca, chehauendo por-
tato vn braggierodi fuoco alia celia d'vn'infermo, 
perfcaldarecerti medicamenti jche gli applicaua-
no, lolafciornoperinauuertenza nel pafsodel Dor 
mitorio5é comeil noftro Frarello Frá Francefco hu-
ueua di coftumme di faltare fuori dellerto ai primo 
t^ccodella campana di Matutino per pigliarele ta-
uolerte ,edire le parole, che s'vfano perinuitare i 
Religiofiálodare iddiojeleuarfi con fpirito: vfcen-
doquella norte dalla celia con ii fcruore, efretta, 
chefoleualealtre volte, accioche vn^ltro non gli 
cogliefseletauoIette5diedevna terribjleftincata nel 
braggierojdei quale non fece cafo, comech'haueua 
tanto puoca cura di fe ftefso 3 e come i l colpoera fta-
to tanto gagliardo/la gamba fe gli ando marcendo, 
efebeoegli doleuajnon laguarxíaua. i l Padrcche 
era agi u t a n te del M aeft ro de'n ou it i j s'au u id de, ch e 
caminaua^omeimpedíto, eguardádogli la gamba. 
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la rruouoin tanto mal ftato , che reftb ammirato 
che puoteflcfoffrirlo, eftár'in piedi: percheThaue-
ua tutta gonfia e molto negra, ed'in mez2.odi quel-
laenfiaggiooe vnbuco faccoglrdal colpo. Volfeil 
Padre dar parte di quello ch'era al Maeftre^accio 
veniíTe vn Cirugico á medicarlG, parendogli, che la 
gamba ftaíTein perieolo: perbJi prie^hi, che i l no-
ftro Fratello Frá Francítfco gli fece, accio nonne 
parlaíTe, afsicúrandolo, che i l Bambino Giesu lo 
guarirebbe, furnofi importuni, che lo conuinlé. 
E perche Timportunaua che almeno vi fi mettefíe 
alcuna cofa, il noftro VenerabileFratello gli diman-
do, che gli mettefíe certi panni bagnaci in vrina 3 e 
con quefto fi diede per ben medicato dicendo al Pa-
dre . Hor rvta l adre mflro , che non htfigna farmaggtor 
cura alia fcorttcatura deíf afimUo > che a haflanzarjehacon 
que fio, E cosí fu, che frá quattrogiorni fíete bene, 
né mai per quefta indifpoficionelafció d'andareal 
li vfficij íed'attidicommunitá, né di ftareinginoc-
chioniairoratione. Non fi ftraccaua di patirejper-
che non fi Itraccaua d'amare quello, per cui amore 
paciua. E cosi tutta la penitenza, che fino á queñ'-
hora haueua fatra) gli pareua pocha ^ e pero andaua 
fempre crefcédogli i l defiderio di farne di maggiori, 
ncn caminando dietroallecofe di gufío, má dietro á 
quellech'erano d'vtile, e profitto perl'anima fuá, 
imitando l'Apoftolo S.Paolo5¡l qualediccuadife) 
e de fuoi compagni. 
Anconhe ti noñro huomo efitriore > che e tlcorpo^  riceua 
T e danno 
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ddnnoy e ¡i corrompa con U •vita penitente i ecCafpra^  che 
faccUmmo i non per que fio pero [ene rittriammo, e UU-
JctAmmo 3 potche con e(fa l'huomo interiore, che e lo fpirito, yf 
rinuoua>e perfettiona di giorno in giorno. 
J£4 
Delia fimplicita^ e nerita, che in ¡ai rÜplendeua 
Cap» X X . 
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A Virtü della femplicirá realmente é 
vna cofa ftefla con la veritá, come in-
fegna il Maeftro della Theologia, ed^é 
molto puoca la difFerenza, che v'é trá 
Tvna , el altra , ed'iotruouocheció 
échiaronellaScrittura Sacra,perche nel Cap. i . di 
Giob5douemoftrala V'olgatalegge. tt erat -víníle 
ftmplex • Leggono i Setranta. Eí erat uir tile ^ verus. 
CheGiobera vn'hucmofemplice, & veritiero, fin-
cero, fenza fincione5e fenza doppiezza nelle cui opé-
rele parole no fi truouomaünganno, ne bugia; má 
v¡riudieccellenti)rare3epuoco conofeiutenel Mon-
do, e da moltimeno poífedute. Confiftonoqueíle 
vircudi in fare che quelli che le pofsiedono, fi dimo-
ftriño tali nella loro vita3nelle loro ateioni, e parole, 
quali fononeirinterno fenza fintionealcuna, nein-
ganno^ne miftura d'hippocrifiaj che é íl vicio contra 
rio áquefte virtudi; finalmente fi diportinoin ma-
niera, che l'efteriore concordiae facciconfonanza 
con Tinteriore,eTvno, eTalrro ftijno conformi5 di 
maniera , che non moftri, ne pretenda vna cofa 
nell'e-
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neirefteriore, hauendo intentione diueifa neirinte-
riore. Lodichiaro piú con eflempi. Entra vnoin 
vna Chiefa á fare Orationce íi mecte inginocchioni 
auanti al Santifsimo Sacramento: con qucftaattio-
fíe5ecerimonia da ad'intendereyche ftá adorando 
Dio3e parIandoconeíroluí; máfeío fpiritononftá i 
con Dio, mádiuertitoin quelloche gli vienein fan-
rafia, giánon concorda Topera efteriorecon l'inte-
riore, ecosi ineffa vi éfintione,ebugia,e rappre-
fentationediquello che non é , e confeguentemen-
te gli manca la veritá, e femplicitá. Stanno il Prete 
ó il Religioíb cantando Salmi > e il cuore non va con 
quello, che la bocea dice, giá quiui c'é fintione, e 
máncala veritá, e femplicitá. Si cf mmunica quel 
tale, Tente MeíTa, la Predica, 6 dálimofina, 6 vifita 
Tinfermo 5 6 digiuna, &c non per amor di Dio, má 
peraltri fini vani, giáin tutte queíie opere c'e fin-
tione , e rapprefentationedi quello, che nó é,e man• 
j camenro di veritá, c di femplicitá; perche le opere 
efteríori moftrano vna cofa, e fono vn'altra, indica-
no atti v¡rtuofi,e non vi fono,perche fifannoper 
fini vani. Tutto ció ficonferma^erefta piú chiaro 
con quelle parole, che Chriflo Signor noílro diífe á 
Farifeí in San Mattheo • Hippocrtti hen pro/etÍ7$ dt 
<UOÍ tfUa dtcendo. JQueflo popólo mi honor A con Ul<ibrA, 
m* d Uro cutre fia lontano da. me • Doue quelli, che ho 
norauano Dio con opere efleriori, dichiarando la 
iegge, e catado Salm¡,&c. Solamente con la bocea é 
no col cuore^chíamma hippocr¡ti,chc é il medefimo, 
Te che 
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chefintíjno íemplki, ne veritieriípercherhíppocri-
(la é vicio cotrario alia femplieirávcome gia dífsima-
Di douechiaramére fi vedde, chela virtúdellaveri* 
t^efemplidtácofiftein queftacorrifpondenza.eco-. 
fonanzache diceuamo deirefterno con rintentíone 
interna, dakhe fi caua quato fi j cofa difficile reflerci 
tarequefte vircudi.Perche é mol co difficile i l fare que 
fta coíbnáza deireíceriore có 1 'in reriore , poiche per 
farla vi é neceffaria vnagrande Gonnderac ionc jegrá 
de purica d'intentione per operare per Dio puramen 
te,e non lafciarfi guidare nelle opere chefacciam-
mo,damillevani rifpetc¡5c finiji qualifottilmente 
fe ne pongono auanti,6 íono molto difficili d'auuer-
tire^emoltopiu dafuperare. Edaqui nafceTope-
rare d'ordinario tanto imperfettamente, comeope-
riammo^perchc non finiamrno di vincere;e sbrigarfi 
datucti l i rifpetucci humani . fi non lo faciammo, 
perche queüo perfuppo^ie vn difinganno grande, 
ed* vna grade afcratcione da tune le cofej ad'vn gran 
diíprezzo di tuteo ció.ch' é con ero Dio, per o pe rare 
perluipura3efanramete. Alquale ftatomoltopuo-
che sól'aniraeche v*arríuino5quelle ancora che pro 
feflanoftatodi perfetcione.Epereió quefea virtü del 
la femplicitá nó fi truouafe non in gente molto per-
fetta, e per TifteíTa caggione ad eíía nella Scrittura-
Sacra s'attribuifce la perfeuione, come appare da. 
quello, che i l Santo Re Ezechiadifle orando á Dio* 
¿Memento > chorno do amMautrim coram te in v^eritMe^  
ffi in cor de perfitio,. 
Liho Seeondo* Cap. iü , >jtj 
Rieordateuí Signore , che ho fempfe camínáto 
conforme alvoftro gufta, in vcricá^eeoti vn cuo-
re perfecto. 
II primo fi dicfiiaraco il fecodojpereíieií caminare 
in veritájé panmente eoavn cuore perfecto3intero3c 
nondoppio.nefinto, fúí vndirgli. Védete Signore j 
che ¡o vi ho feruico con ogni perfettíone, del che é 
indicio Thauer io caminato nel eofpecto voñro con 
veritáTe femplicitá. Ec alia femplicitá s'attribuifce la 
perfeetione>(n0 perche confifta in eíía, che non co»-
fifte fe non nella perfecta cha rita, má perche é in-
dicióle eoncrafegnad'efla, fíance chequefta virtü3 
non fi truoua íe non in perfonaggi moko perfecti, i 
quali hanno vna charitá heroica jed^amore di Dio 
inteníb, per cui fi mwouonoin tutee le loro anionK 
Perche fi come 11 piu 6ni fmaki non pigliano nel fer-
ro ne in alcri mecalli bafsi, máfojamente neiroro fi-
nóteos! la femplicitá, everitá, che fono fmalti fin i f 
fimi della vita fpirkuale, non fanno prefa^ nefi wuo-
nano fe non in perfonaggi molto perfectk 
Mi fonodilunoato controil mío folitoin rasi*o,• 
narediquefta virtu , ( ancorche non tanto quan^ 
tovorrei ) epotrei, perdie é molto qucllo, che nel-
la Serittura íacra sí truoua in raccommandatione 
di lei , ) per parermi neceflario , acciala gente 
vuolgare , che leggerá quefto libro, habbi quaU 
| che noticia di efla, perche poi pofsi formar con-
certó , ed'vna giufta ponderatione della perfet-
cipne , con la quale i l noftro Venerabile Fra 
relio 
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cello Frá Francefco reflerciro nuca la vita fuá > 
perche in turto il difcorío d'eíía non fi iruouo mai 
nelie fue opere, &¿ parole bugíaalcuna, ne inganno 
alcuno , come tuttiglihuomini prudenti, ¿kauuer 
t i t i , che lo conobbero.hanno teftiíicato* m i bene ri 
fplendertero fingolarmente in iui quefte virtudi: 
perche quanto al primo mai lo colfero in bugia alcu 
na, ancorche foflein materia molro lieue, anzi per 
non metterfiá pericolo di dirne alcana , vfaua cer 
ri modi di parlare , i quali in ogni eucnto lo prefer-
uafscro da eífa. Se lo inrerro^auano s'haueua da 
andaré in tal partcancorche ftaflein procinto di par 
tirfi3rifpUondeiia, Seunderemmo^ nderemmo: E ancor 
che i l Sacerdote ftafle apparato per diré la Mefla, 
ed^gli medeíimoíuonaííe lacampanella5perche ve-
nifseroá Sentirla>fe loinrerrogauano, fe vi farebbe 
MefsafubitOjrifpuondeua. üevt /ara3-vi ¡ A r a . Ere 
plicandogli: fe il Sacerdote ftá giá apparato , non é 
cerco, che vi fará f Rifpuondeua , J^jn puo ffpra-
gwngergli qiukhe mxle che Cobíighi a non dtrU ? Simil-
mentepernon cadere inbugia,fuggiua parole equi-
uoche, le quali puoreíferohaueredue fenfi, ouero 
per ogni parte non foífero veré. Per quefta ifteífa 
ragione non vfaua di cortefie, ne di parole di com-
pimenco : perche fi fogliono mifchiare conalcune 
bugie^efentíua aíTai^chefidiceíreroperguadagnare 
lagratiadcllihuomini, ó per noncafcareindifgra-
tia loro,e le riprendeua. 
Non fu meno fubiime quefta virtü delia veritá, c 
fe ni-
r 
I Libro Secando• Cap» j o. ; / / . fempücitá nelle fue opere: perche giamí fi vidde in efle veftigio di fintione 6 artificio, tna íi betre tanto 
conformi a quelIOiCh'haueuanelfuo interno, chein 
efleglipuoteuano leggcre cib ch'haueuanelcuore. 
11 fuo diré era fchietto , e fincero, e lefueattioni 
fenzadoppiezza, éhippocrifia,*! fuomododicQn-
uerfarealienod'ogni malitiajeinganno. Ecosi frá 
li huomipi lecerati diceuano alcuni , che gli qua-
drauaben que! detto deirApocalifsi. 
fuella Im boca non ¡i trmuo men^ ogna • Ed'altri che 
gli venina moltoaggiuftato quello,che ChriftoSi-
gnor noftro diffe di Natanaelle. ¿¡ueño i uerámen" 
te ifratltt*, nel quale non e frode > ne inganno • E quello, 
che Dio diííe di Giob. Che era femfltceye fincero, Cotí 
quefta fchiettezia fincera, e fanta,edificaua tutti 
quellicon chetrattaua; come fi vede in quello che 
gli paflaua có j l Duca di Medina Celipadredeirhog 
gidi viuente : perche prima che il Noftro Frarello 
Frdncefco entraííe nella Religione truouandofiin 
Madrid, come caminaua 5 e faticaua tanto in ferui-
rio delli puouerijfenza hauer penfiero della fuá com 
mcdirájfi truouauamolte volte con fame5e feracco. 
E con quefto bifogno entrando alie volte á vifitare 
ii Üucajilqualepetindifpofitione^ch'haueua/caua 
nel letto 3 gli diceua. Nofiro Fratello hAbbfammo necef 
fita dimagnare. E dopó d'hauer magnato gli dice-
ua . Hora ripofiammpft Vn f ochetto y faccifi tn la 5 che ben 
pottAmmo captreéjumt juttt due . F d'appoggiaua la tefta 
fopra ii letto: c diceua il Duca^he fi confolaua tan 
todi 
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to di tetrerlo qüiui,come fe v'haueflehauuto vn'Arv-
gelodel CielOíeriferiuaalire raoltediquefce íchiec-
tezxenatedaiia fantafemplicítá. 
Pero reiíempio piü infigne di quefta virtü é quel-
lojchedopo che fu Religiofo, gli pafso conil Pa-
triarca di Valenzá. Haueua i l Patriarca ottenuta 
licenzajperche il noftro Frateilo Frá Fráncefcoquá 
daarriuaírein caíaíüa ftracco5e aífaticato dall'at-
tendere alie neccfsitá de'profsimi 5 e con bifogno di 
qualchc folleuamento puoteífe pigliare qualche boc 
cone: poichecosi i l richiedeuano ifuoimolti anni, 
H crauaglio continuo.^ ed il calore gagliardo del fuo 
ftomaco, Entró vn giornoin cafa del Patriarca alie 
quattro hore dopo mezzo giomp, riceuendo attual-
tnenteil Patriarca la vifita di due Prelatigrauidi due 
Religioinje lo fece federe in vna fediá á canto á fe di-
cédogli*! noftró Frateilo Frácefco. Padre noflrol'afi-
nello yi£ve con nece/fíta di magnare. Intelrogollo il Pa-
triarca . Che cofa vuol magnare? Rifpuofe. Raus-
ne/¿t>e formaggw, perche mai dimandaua cofa di re-
galo. 11 Patriarca commandó fecretamenteá vnpag 
gio,che puortaííe ció, che i l Frateilo dimádaua3 e lo 
mc'teflein vna ítan/^cheftaua quiui vicina,^ ítan-
do turto airordinc Tauuifaííe. II paggio melle fu-
bico all'ordine e auuisójche la «lerendaera prepara-
ta; Diffegli i l Patriarcain fecreto. Via Fracello Frá-
ceícó entri la den tro á merendare: e parlando al no-
ftro Frateiio. che mandando ámagnare c^me di na 
fcofto vi foííe qualche fpecie di finríDtíe 5 di fíe al 
| Libro Sexondo. Cap* so. ¿jf 
j Pa t riarcá in voce alta. Ni Padre nofiro ma quiui merendé 
rbiche non e bifogm di nafcondere ció che non e male. Che co 
me diffe bene Tertulliano libro contra Valentíanos. 
Níhilveritaserubefctt iñift folnmmodo abfcondi, Lá veri-
ta di niuna cofa ha vergogna fe non di eíTere nafco-
fta . Commando íubitoil Patriarca, che¡ui gli met-
teííero la tauolajC magnó co tanta rchiettezza5Come 
fefofse ftato folo, reftandoli prefenti ammirad.e no 
puoco edificati di vederVn'ersepio rato fingolaredi 
quefta cccellente vírtu della femplicítá, i l Patriarca 
pero neiranimofuofece tanta ponderationedi que 
ftofatto,chepredicandopoi egli medeíimonelTef 
fequiedel noííro Fratello Frácefco, arriuandoá rrat 
rar^ di quefta virtú, la quale rifplendette tantoin 
effo Fratello, racconto quefl'cíTerapio, e lo ponde-
ro con la fuá gran prudenza^e dottrina, giudicando 
da quelloefler grande la perfettionedel noftro Fra-
tellojpoicheera peruenuta á quefto punto di veritá, 
e femplicitá. Con quefta virtú s'iníignorjüa de* cuo 
ri di tutci .-perchefi comei doppi,efinrida tuttifo-
no abborrití3cosi per i l contrario i femplici, efenza 
doppicz-zafonoamati nonfolo da ognVno, má da 
Dioiftcíío ancora,conformeá quel dcttode' Pro-
iverbi . Mette Iddto U f m y&lonta , ed'amore m quel-
Itche caminano con fewpltaía* Ht z l í roue La /na conuerfa-
twne>etrattoeconU fewphct e^ ftncen. Guíia piü Iddio 
di conuerfare con vna vecchiarella femplice.e fin ce-
ra 5 che con i grandi letcrati, fe fono priui di quefta 
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*Del¿d fita Oraüone , é Contensplatione* 
Laf. X X I . 
Radone,e Contemplatione non fono 
vna medefimacofa, má pero Taccom 
pagniammo, perchetvnajC fcalino>e 
difpofitione aH'altra. Perche rOratio-
ne, (lafciatene altre defcritnoni) , é 
vna confíderatione di qualíiuoglia cofa ordinata 
ad'eccitare, ecaggionare qualchebuon'affettonel-
ranima noftra. La contemplatione é vn conofcimen 
roaltirsimodi Dio, il qualepofsiede vti'anima ftan 
do vinta per amore con eflb luí . In quelti fanti ef-
fercitij comincio ad'occuparfi il noftro Fratello Frá 
Franccfcopuochi giornidopó chefú arriuatoin Al-
calá • Arriuó á quefta Cictá d'etá d^nni ventiquat-
tro puoco tneno, quando cominciaua á fcuoprirfi in 
luirvfodi ragione, ó almenó la perfecdone d'eílo, 
perche gli vennc moho tardi, come difsimo nel Ca-
pitolo primo del Libro Primo* E come non haueua 
occupatione alcana, la fuá buena inclinatione, cía 
diuinainfpiratione, lo guidóallaChiefadclli Santi 
Martin Giufto, e Paftore; é quiui palíaua la mar-
tina fentendoMcfleje*! dopó pranío recitando vo-
calmente i l Rofario . E fú la fuá prima Oratione, 
lavocale, laquale fe fifá, come fi deuejnoné da 
farne puoco contó, anzi molto profitteuole facen-
doii con artentione delTintelIetto , attendendo á 
Dio> col quale íliammo parlando, econ affetti del-
Libro Secondo* Cap.sr. H 9 
la volónta, b amándolo> bdefiderandolo didarglí 
gufto5eferuirIo, rallegrandofi chefij Dio, ed'hab-
birefferechehá; ó dolendofid'hauerlooffefojpro-
ponendo Teraenda ed'altri affetti fimiü conformi 
alie parole,che va recitando • Perche rGrationeJa 
quale non va accompagnata d'affecti, é piu toño 
fpeculationcche Oratione, Comincio dunqueil 
noftro Fratello Francefco ad*hauerequefta Oratio-
ne Vocale>e ancorche non tanto perfetta nel prin-
cipio (perche in queílo deU'Oratione vi fono moltí 
gradi), perfeuerando pero in eíTajC chiamando vna 
vcltaíed'vn'altra alia porta di Dio vienead'aprire, 
ecominciaácommunicarnela fuá luce allamiíura, 
che noi altri andiammo difponendocij é gli apriamo 
ediammo luogho nel noftro cuore. 
E come il noftro Fratello perfeueraua tanto chia-
mando neirOratione^dimandando a Dio il íuoagiu 
to,ela fuá luce,ando i l Signore concorrendo con ef-
íblui jinueftendolo d'alcuni raggi d eíía> edando-
gli qualche gíoccia di foauitá 9 e dolcez.za di quella, 
che tiene nafcofta per quellijche lo temono. Ed'egli 
conquefto comincio á guñarCjC fentire i l fapore 
deirOratione. E cosí G diede Cubito ad'eflere mol 
to diuoto del Santifsimo Sacramento^ confiderando 
prefcnte in eflb Chrifto Signor noftro, come vera, e 
realmente vi ftá I £ guftaua di fiare molte hore alia 
prefenza di luí poftQ inginocchioní íenza ftraccarfi. 
Perche ognigiornoandaua truouando maggior fu-
go neirQracionexon alcuni affetti,che nollroSi. 
V u ^nc re 
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gnore gli communicaua. íneffa gli dimandaua mol-
ió inftanceniente che gli dichiafraífe la fuá volontá, 
egli diceífe in che voleua che lüferuifie,poichc non 
defideraua altra cofa, fe non fare la fiia volontá. 
Quefta dímandafümoltogrataáDio, perche pro-
cedeuada vn cuorefincerQ, cveritiera^ c cosi re-
faudi fubito,rjfpUQdédogli: ¿iermmídate sij moitageíe. 
Come vidimmo nelCap. fecondo del primo libro. 
Cóferuó egli quefta rifpuofta nel fuo cuore fin can 
to che venne ad'intenderla, e truouare eccafione di 
metterla inopra, ilebefuquandoentrb nell Hofpi-
taleáferuireáGiesü ChriítoneTuoipoueri Equan 
tunque trauaglialíe5e s'occupaíí? moltc in quefto ef 
fercitiü3non perquefto tralafciauarOratione >anz.i 
ando crefeendo piü in eíía. Perche quiui comíndó á 
meíditarefopraimiftcnj della facratifsimahumanitá 
di Giesu Ghriftanoñro Signorejfpecialmente quellí 
della fuá fantifsim^Pafsione^puóderádo melco quá-
to foífe acerba la caufa deífa > che furno i noftri pec-
cati . Eprofondando&nella coníideraEione de'íuoi 
peecaci.e delfuonaturale>venneácoíeguire vnpro 
fondifsimo conofeimencodife medefimoye della fuá 
mifeiia:dalcheeau6 vn difprez^o grade,che poi heb 
be íempi^ di fe fteífojcome sppare daquellojcbe dif-
l fimo nci'Cap, 17^di qíaeño libro.'Da que&emedita-
cionirá^o viue del proprio conoíciméto procedeua i^l 
caft igare k íua carne col ngore,c6 che la caftigaua. 
Con queüo eilercicio accopagnaua queUodella mor 
tificaciope de'fuoi afíetti> e pafsioniy nel quale Iddio 
í 
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gli fece gratíe mólto grandi: poiche haueua tutte le 
fuepafsioni tanto asé íbggette , chepareua non vi-
ueflein carne ad'eflefottopofta.Con queftejed'altre 
meditationi, ed'eflercitij proprij di principianti ca-
minó moíto bene la prima giornata della ftrada fpi-
rituale,che élavitapurgaciua. 
Non haueua Maertro^heglisníegnaíTe^loguidaf 
fe per quefto camino fpirituale, perche Dio volfeef-
fere il lui MaeftrOjed'egli interiormente gli infegna-
ua .Hauendolo dunque cauato dalla via purgatiua, 
l'introdufíeneila illurninaciua 3 occupandoionella 
mcditatione della vita fantifsima diChriftoSignor 
noítro, cofiderandolo fpecialmente neiretá di bam-
binOjedeTuoiprimianni. La qualeconfíderatione 
portó tutta la vita fuá ramo fiflTa, c radicara nelfuo 
penfierojche fempre ineíTo, e nella bocea baueua i l 
Bambino Giesü . Da quefearaedicationecontrno-
ua deirinfantia di Chrifto, cauó raniwia fuá frutti 
j grandifsimi ^ ed'ilSignore gli fece fauori fingolarif-
íimirpercheper mezzo di quefta Oratione, e medi-
tatione della vita di Chrifto.andó i l medeíimoSrgno 
re fondando neiranima di lui virtudiheroiche: vna 
charitáfuifcerata.e amore di Dio humanato in etá di 
bábinOjncl qual di giorno.c di notte ftaua anápado: 
vna fede viuifs.vna fperázajecofidanza di tuttopun 
toin Dio maipiü vedutaiv^humiltáprofondaj vna 
patienza infuperabileíVna caftitá purifsima, vn* vb-
bidienzapontualej vnaventá,efemplicitá rara, con 
cuneraltrevirtudi>deilequalihabbiammotrattató. 
Aitre 
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Altrc volte mutaua la materia della meditatione; 
perche fi metteua in Oratione i n 1 uogo5d¡ doue pno 
tefle vedere la campagna, e TCielo, e per la confide-
rationedi queftecrearurefi folleuauaá conofeere la 
gradezza di Dio^e lamore che ne porta,e quefto Tac 
cedeua moho nel fuo amore, facendogli venire mag 
gior vogliadi feruirlo, & d'andarelodandolo con-
tinuamente , econ vndefiderioardente, che tutti 
illodaífero, ed'ingrandiflero, come, fi vedeua chia-
ramente dalle fue parole. 
Con queftemeditationi, ed'eflercitj refto ilnoftro 
Fratelio Francefco moltoapprofittata, ed'arriuo al 
termine della via iliuminatiuay e cominció il Signo* 
re ad'introdurlo nell'vnitiua, lafciando le medita 
tioni paíTate» ed'inakandolo alia contemplatione 
delle grandezze infinite della fuá di ui ni ta, che íono 
reffenza di Dio, che é quello, per ragione del quale 
üioháreflere ch€ tiene, che é la fuá natura diuina; 
nellaquale íbnoletre diuineperfonc, enellaquale 
ftáracchiufo queirimmenfo océano ditutteleper-
fettionijche fono in Dio. La fuá inrimuiabil^la fuá 
eternitája fuá immortaIitá,la fuá immenfitá con tut 
te Taltre perfettioni, le quali feguono neceífariá-
mentealla natura diuina 5C dopb quefte l i fuoiat-
tributi^lafua giüítitia, la fuá mifericordiaila ívá 
bontá^&c. 
Nella contemplationedi quefte grandezzeeífer-
cicofsi principalméte nel tempo, che fíete nella Re-{ 
ligioneallontanatodaquel tumulto nelqualefi truó 
uaua 
Libro Secando* Cápt»t» j é j 
uauaoccupatoattendcndoá profsimí netfeffercitío 
! di Marcare raccoItoalnt¡raniento,c folitudinc di 
Maria- Perche quefta contemplatione ricerca vn 
grande ritiramento, ed'aftrattione da tuttilincgo-
t i j , é dalle crear u re, come lo fignificó Dauidde nel 
SalmOjquandodiíTe. ^mniam non cognoui ÜteraUéram Pf.ro. 
tntrotbo tn potentUs rDominL 
Pérchelo mifonosbrigato dalli negotij^ntrichije 
follecitudini dellc cofehumaae, chemidiuerdua-
no, mi truouo hora difpuofco per entrare á contem-
plare le grandezze del Signorc. Cosi auuenneal no-
fero Frarello Francefco, che le bene le oecupationi, 
e negotij de'profsimi^ quali attendeua.eranoleciti, 
c buoni ^  tutea via diuertiuano dalla contemplado 
ne,laqualericercha tanta ntiratezz.aJed,aftrattio-
ne. E cosi lafeiandoli > e venendofene alia Religio-




menre infiammandofi neirauior di Dio, e auuicinan 
dofi piú á lui5vnendofi con il fuo Spofo celefte. 
Con queíto fi perfetiionb grandemente3e fe bene al-
cune volte fidiuertiua in negotij difuori per i l be-
ne de'fuoi profsiraiilo tiraua pero Iddio á fe co tanta 
faciliuUche non oítantech haueífe trattatocón mol 
ti^e di variecofe,edimaterie>le quali foglionoim-
brogliarerinrellettOjela volontá^ritornandofeneal 
foo effercitio dell' Oratione/i iruouaua tato quieto, 
e tram- ¡ 
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e tranquillo, come fe non fofle pafíato per quelle co-
fe,per le quali era paífato/enxa perturbatione, e di-
ftrattione alcuna 3 come teftifica il fuo Maeftro, che 
lo crattó e^ gli dimandaua contó della fuá oratione, 
ed'eíTefcitij. Quefcb era fauore ?e gratia fingola re, 
che Dio gli faceua, per truouare tato ben difpuofco, 
ed'aggiuftato il fuo cuore, e che vfciua tanto libero 
daqueIlo,inche era impiegato, etanto puoco gli 
s'attaccaua dellecofe di fuorije ineflehaueua Dio 
fempreprefenre defide^ando la fuá gloria, ecos i per 
mezzodeirOratione, eContemplatione conuerfa-
uaconilfuo Dio,ch'cglificompiaceuadifauorirlo 
ogni giornopiú per lafuafemplicita,efincentá: che 
con anime tali íuole Iddio trattare,e conuerfare piü 
fámigliartrente, come diífe Salomonc ne' fuoi Pro-
uerbij. Cum fimpítethus firmocinatio ems, Cosí trat-
taua il noftro Fratellocon Dio, eDio lo regalaua , 
e gli faceua fauori grandi . E fe bene la rnaggior 
parte d'efsireftorno nafcofti, e fegligodéda folo á 
folo^alcuni pero hetrafparirno chianindicij nel 
di fuori. Gli daua vn conofeimento molto eleuato 
de'mifteri alci ediuíni, fpecialmente di quello della 
fantifsimaTrinitá, come vedemmopiü auanti. 
Oltre di ció alcune volte ftando in alcifsima con-
templauone, inalzaua Iddio lo fpirito di luí, e lo fa-
ceua pafleggiare perquella bramara patria per al-
cuni breüi ípatij di rempoguodeua della Corte deíli 
Angele della lóro beata compagniájvolendo Iddio 
mofcrargli qualchecofádi qxiella térra,douebaue-
ua 
1 
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ua d'andare^ccio paflafTe co guftoi trauaglí di que-
fta vita)fapédo doue haueua d'andare áripuofaríijCO 
me quelli che furno mandan dal popólo d'Ifraele á ri 
conofcere la cerra di promifsione, i qualiTÍportorno 
de'frutci di efla, acció l i trauagli del viaggio íí rédef-
feroloropiüfacílheleggieri. Echeil noftro Fratello 
fcaiaffe di quefta maniera i l Cielo non vna^má molce 
volre, lo riferí cgli fteflb in vná: lettera, che fcriíTe 
al Patriarca di Valenza íuoamicogrande,neIla qua-
le fráTaltre cofe gli dííTe cosi. Che bella, cof* e Padre 
nosiro, i* amore del Bambino Gtesi, come fakuamo dtfcor-
rere tutu due, che belle cofe mi diceua. Certo Padre noftro3 che 
e tatito fiporito, e guñoJo,che alcune v^olíe mi fucchio ideti. 
guando prno la .Mefia mi pare, che mi cauino di qui^  e mi 
por tino m altra parte 3 o patria, principalmente quando ti Sa* 
cerdote fi communica. O che bella cofi. ? Che dícó io molte 
nuoltei desá deU* anima > come íwééQ&i Altre volte dtco. 
Ov'che bella cofa, non fapeuoio quefio . Tucte quefte fo-
no parole lúe, nelle quali fignifica non íolamente, 
chelotraíporcanoáchein ípirito dellevna vita alia 
pacria^á ancora la nouitá delIecofe5che quiuigli fi 
fcopriuano. Efebenenella Meíra>della qualefá qui 
mentionceraqueílaviftaper breue fpatio,inaltre 
hore, nelle quali ílaua in contemplatione piú queta, 
efenzaniun'altro diuertimento,eranoqueíl:eceleft2 
commumoni per piü longo tempo* 
Má non (i contento i l Signorecon fargli quefti fa 
uorijchedi piúvolle farui andaré il refto,ficome 
\] noího Fratello Francef^o haueuafattoin amarlo. 
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e non fermarfi fin tanto, che gli fcuoprifle la fuá fac-
cia^ e gli moftrafle la fuá diuina effenza:fi come lo fe-
ce co San Paolo ,e có Mesé fecódo ropinionedí mol 
ti.E di cío é buono auteore i i Patriarca di Valéza Do 
Giouanni di Ribera ¡ per hauergli communicato in-
timamente Taniroa fua,il qualepredicandonelledi 
luieffequie, truouandouifi prefente tutta la Cittá, 
riferendo 1¡ fauori grandi, che Noftro Signore haue-
ua fatti al noftro Fratello Francefca, numero frá l i 
altrilachiara vifione della diuina eflenza. Che fe 
beneéleggegenérale della Scrittura Sacra. Wpa 
rvidebit me homo > & viuet. Non mi vedráhuomo,che 
vtua • £ San Paolo dice • Jguem nullus hominum ui-
dítjfidnec métktf potefl. Niuno delli huomini vidde 
mai Dio, ne puo vederlo in quefta vira mortale. 
Qucfta legge ordinaria non liga pero le mani á Dio, 
per farne qualche eccettione, quando gli 
piace , e moftrare la fuá diuina fac-
cia á qüalche intimo amico 
fuo, come fu i l noftro 
Fratello 
Frá Francéfco. 
D i quefta maniera fauorifee Dio quel-
li , iquali fannoamarloda 
douero. 
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Dtl í efficacU de Ha fia Oratione j 
Cap. X X H . 
Nquefto raflbmiglíofsi moltoil noflro 
Fratello Frá Francefco al fuo Padre E-
lia, i l qu ale haueua tanca efficacia neU 
lafuaOracione5che otteneua da Dio 
tutrocib che voleua , come fi vede da 
quello ,chelfilegge nella ScrirruraSacra. Nonfíi 
meno effiicaceTOratione del noftro Fratello, come 
íi é vedutoda innumerabíli eífempi, chevanno fpar-
fiin qucllojchcfin qui habbiammofcrirto, dando á 
ciafcheduno ilfuoproprio luogho, Efivedráinal-
tri 5 che ne redaño, quali raccoglieremmo in quefto 
Capitolo j come in luogho piü conuenience. 
Scando il Noftro Fratello Frá Francefco in Ma-
drid, prima che íifacefleReligiofo, foleuaricorre-
re alcune volte á cafa d'vna Signora molto principa-
j le per le fue limofine ,1a quale patina vna grade per-
fecutioned'vn'huomo nobilc, ilquale sera cieca-
mente di leí innamorato. £ deíiderando di leñar-
lo da quel fuo i n rento prego i l noft ro Fratello che lo 
dimandafleá Dio, efenzadirglichierailCauaglie-
ro, nc puotendolo luí fapere per via ordinaria, per 
effereraffettione tanto fecreta, che niunofaori di 
lei lo fapcua, i l noftro Fratello gli diíTe chi era i l pre-
tendente,delche ella refto non puoco ammirata 3 e fi 
incaricó di raccómandarlo al BambinoGiesü. L'ef-
fetto^ ed'efficaqia dclla fuá Orarione fi conobbefu-
X x bitoí 
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bito, perche íenza haucr vfata akradiligenzaccfsó 
laperfecutione,ed,ilCauagliero noftro rimafe giá 
pentito del fuo cattiuo defiderio. 
Vera nelFHofpitale vn^infermo molto follecito, 
má brufcoje feruo, e defideraua molto il noftro Fra-
telio Franccfco di leuargli quefto difFettOjperche era 
molto cnoleftoalli infermUquali voglionoeffertrat 
tati con molta foauitá» E perció dimádb á N.Signo 
rcchegli mádaffequalcbe infermítá^acció conefla 
venifle á guarirfi queiríndifpoíitiene deiranima; co 
me fece S.Paoloco vno diCoriáithojche lo diede nel 
j lemanidel Demonio, acció maltrattaffeilcorpodi 
j lui con qualchc infermitá, dalla quale veniffe lo Spi-
| rito á migliorarfi. Fu fubito eflaudita la ma Oratio-
| ne da Djo5equel Fratello cade infermo, e Finfermi-
tá arriub á ftringerlo di maniera, che fi pensó di do-
uer moriré: má i l noftro Fratello Franccfco gli diííe, 
che non íi pigliaiíe faíiidio che queila inferraitá non. 
era raortale , má i l Bambino Giesú gliela haueua 
mandatayaccioche col refpeíienzaíGh'hauerebbe in< 
eflajimparafle á copatire puoialli infcrmi,e trattarli 
conladolcezza5ebenignÍEa5CÓ laqnaleegli voleua, 
chelo trattaííero nella fuá infermitá.Ecosi auuénc> 
che fubito fterc bene^fi cruouo anco miglioratonella 
pietá, Truouadofi gia Religiofoin Madrid3o€Corfe 
chedue períbne graui Itauanocondererminatione 
difare vn'offcfaá N],Signare3della quale doueua fe-
guire molto gran Botare feandalo. Hebbedi ció no. 
titia vn'altra perfona di buon zelo, e feppe la notte^ 
che 
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chegiá ftaua determina ta pereflequíreil marinten-
torelaferaauantiandó á parlare al noftroFratello 
'Francefco^e ragguagliandolo del cafo lo pregó, che 
'con molrainftanzadiraandaffeá N. Signore che k) 
difturbafle • Licenciofsi da noftro Fratello con buo-
nefperanzechen'hebbe, ed'egli ando fubitoá rae-1 
comadarlo al Bambino Giesú co reffiieacia ch'egli 
foleua vfarein cofe tali . E noftro Signore diede cosí 
buon fpatio alia di luí petitione.ch^irvna delle per-
fone determínate a quella ofFefa di Dio íbpragiunfe 
repentinamente vn*infermitá3 deila quale ftece in 
punto di morte5eraltra fimilmentefuaflaIita da vn^ 
male tantoimprouifo3egagliardo, che lapriuóde 
giuditiojeon che ando á monte í eírecurione detpec 
eatOjecolcaftigo reftornoammaeítratirela perfona, 
la quale haueua datto l'auuifo i reftó tanto ammira-
tajedobligatajchenonllfatiauadi rendergratieá? 
Dio per rimedio COSÍ opportuno, ed'efficace. 
La Vigilia delli Apoítoli San Pietro , e San Pació 
dell'anno 1598. che fá quello del fuo Noimiato, 
ftandoli Rdigiofi delCóuento di Madrkijdoireegli 
refideua^facédocollatione^fopragiunfe vfta tépeíta 
di tuoni 5 e lampi > vento, acqua > e grandine moho 
groffa, é tanto rigorofa^ebe metteua fpauéto á tutti. 
Staua in Refettorio con lialtri Religiofi i l P. Priore 
F.Gregorio Nazan7.eno3buomo di gran prudenza,e 
quandorofcuritá^eítrepitodeila tempefeaeramag-
giore,chiamó i l Fratello Frá Francefco, e gli diffe in 
voce alta. Fratello, vada fuori fubito di quefeo cor-
tile 
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tile, edimandi á Dio,che non ci fprofondi qui. 
II noftro Fratello vfci íubito in vn cortileíChe fta-
ua vicinoal Refetcorio^equiuiinginocchíaro^pieno 
di federe confidanza,alzando li occhi al Cielo, dice-
ua á Dio con queiraffetto feruentced'efficace, con 
chefoleua parlargli in fomiglianti occafioni. Signare 
fyíiidienTg mi commanda che HJÍ dtmándt y che ce (¡i que ña 
borAfca9 ben puotete farloy ed'io di tutto pumo confido in uoi: 
fatene Signore quefla grada • Cofa marauigüofa , ncl 
medefimo inflante cefsó i l vento,la grandine3 e Tac-
qua, e rifoluendofi quei nuuoli reftó ferenoil Ciclo, 
e TSole tanto chiaro, come prima della icmpefta. 
Ogni giorno gli fuccedeuano di quefte coíe, come fi 
vedrá nel terz.o libro, perche haueua collocaco tutto 
i l fuo amore3ediletto in Dio,e á chi fá q u e í ^ h a Dio 
datta parola che concederá loro ció> cheglidiman-
deranno > come fi dice nel Salmo. Dilettati m Dio, e 
non nelle creaturey e tt dará CÍO , che glt dmanderai, £d' é 
molto buona confequenz.a,perche chi non cerca gu 
fio in cofa creata, obliga Dio cheglielodij 
nelle cofe giufte che gli dimándae, 
fapendo cgli molto ben 
contentare quei-
l i 4 che fau-
no dargligufto : Conforme al dettod'-
vnVitro Salmo. F a l a volonta di 
quelU i che lo temono | e ode le 
toro freghme • 
DeUa \ 
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Detta gratitudíne chKhdue;u i Dkyeíalli huomlni. 
Cap. X X I 1 1 . 
A gratitudíne é vn debito, che fi deue á 
chi ne fá bene,e cosí gli fi deue pagare: 
riconofcendo i l beneficio > lodando , 
eríngratiando i l benefactore ricom 
penfando nel modo che gli é pofsibi 
le . Di quefta maniera ricompenfaua il noftro Fra-
tello Frá Francefco l i benefici, che riceueua da Dio, 
edallihuomini. Perche primieramente riconofce-
ua le grade che Dioglifaceuajed'il moho che do-
ueua áS.D-Maeftá:ediqui glinafceuail fecondo. 
che é lodare, e ringratiare i l benefattore, nel chee-
eü s'eflercitaua giorno «enorte. Percheintutte le 
occupationi^e á tutte Thore.e momenti andaua fem 
preringratiandoil BambinoGiesú jequandoegli9 
6 alcun profsimo permezzo fuo riceueua qualche 
beneficio da Oio> era notabile la tenerezza con che 
lo ringratiaua , e non folofimoftraua grato del be-
neficio, má deiramore ancora > ccJ quale Dio lo fa-
ceuacirconftanza,la quale deue accompagnare que 
fto ringratiamento debitamente fat^perche il prin 
cipale del beneficio, e del ringrauaraentoconfiftc 
neiraffecto. E con andar'ordinariamente lodando 
Iddioper queíti beneficij con vna cordialediuotio 
nefi truouaua tanto fcarfo nel ringratiarlo,chehaU' 
rebbe voluto 5 che ciafcunpezzodelíuo corpofofle 
flato vn Francefco, il quale giorno^enottc üaffe ren 
den do 
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dendográtícalS¡gnpre>conie riferifce HPatnarGa 
di Valenzanellafu^yichiarationecó quefte parole. 
Aggrandiua molto le mifericordie, cheil Bambino 
Giesu gli faceua >ecomé ammirato della fuá buona 
condicione gli diceua . Sigmre a V ranee feo *V9Í fcte 
gratiet thehtuete *TfiíÍo Sigmre ? Che e nw /aenturato, e 
un rompicollo? O quinto di huóna rvoglut mi iafeiareita-
gíiáre tutta la carne del mió corpo , accio che ogni pe^ et-
to d'ejfa fofie un Francefio , e tutti quelli pe^etti fatti 
Ffáncefchi lA&mffero per lúdate ilUambmo Giesu, 
E non contento di cib vedendoG ogni giorno piü 
aggrauato di beneficij3e che non puoreua eííergli 
grato, come hauerebbe voluto, dimandó al Bam-
bino Giesü la virtú di gracitudine, e rottenne^me 
egli medeíímo confeíso ad'vn íuo a mico grande, 
dicendogIi,che i l Bambino Giesü gli haueua fac-
to gratia del dono di gratitudíne^ fc cosi fempre 
andana rendendogli gratie per le ftrade^in cara5nel-
la folitudine , e nelle conuerfationi , magnando , 
trauagliando , e in qual fi uoglia altra oceupatione 
che fi truouafle. V 
Da quefta virtu , la quale haueua tanto fcolpi-
tanelfuo cuore5e íempre tanto alia mano, gli ve-
nina la facilita, con cKe fcacciaua da íe la vanaglo-
ria delle buone opere che faceua, con la quale i l 
Demonio gli faceua guerra, perche come era tanto 
puntúaleintenderefruttiachí gli daua i l capitale 
delbeneche faceua, niuna vana feimma truouaua 
luoghodifermareilpiedenel fuocuore. 
lltcr 4 
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11 terzogrado della gratítudine, e laricompenía 
del benefieio, e come non pofsiamo dar cofa á Dio, 
la quale eglí non habbi, e tutto cib 5 che habbiam-
mo5 é ftio, ¡n niuna tfianiera pofsiamo ricorbpen-
farglimeglio i beneficij, chene fá, che facendoli-
beramente le opere, le qunli egli ne commanda, per 
amor fuo: comefaceua quello,il qualediceua nel 
Sal mo. InclinAt rvolontAYitmente it mió more a¿¿'offigrtéan-
za della Ttofíra legge^ftcuro dellá retrthutione, Per pagar-
ui qualche puocodel molto che vi deuo: e quefca 
maniera di ricompenfa pratticaua ilNoftro Fratel-
lo Frá Francefco continuamente, perche non cef-
fauadi fare opere buone hora d'obligo, hora di fu-
pererogatione per aggradire con efse al Bambino 
Giesu, 
Ed^é ancora bellifsimo modo di ricompenfa giá 
che non pofsiammodare á DIO cofa, la quale e 
gli non habbi , rallegrarne molto ch'habbi lí beni 
chehájdicendoglifouuente. Signore, mi rallegro 
molto che fíate Dio , e che fiare vn folo, come fe-
te 50 che fíate trino inperfone, c che fíate infinito , 
immenfo,eterno,immortak, &cfc. Efefofse pof-
fibiledarui qualche perfettione, ve ladarei» 
Equefca maniera di gratitudine, e rendimenco 
di grade fitruoua infinite volteripcticanella Scrit-
tura Sacra , come efsercitio tanto importante, in 
turce léparole , con léqaaU beneJiciamrooIddio, 
b inuocchiammo le crcature Í Í cib lo benedichi-
\ 1 no , ¡perche ilmedefimo c bcnedire ludio chedefi-• — — , • 1 
I t T f 
ira re 
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derare di dargli qualche bene, fe fofse pofsibile dar-
glielo. E in quefte opere di Carita s'eflercitaua fi-
milmente i l noftro Venerabile Fratello Frá Fran-
cefeo, e COSÍ compiua moho bene con le leggi della 
gratitudine^ che doueua á Dio . Nefifcordauadi 
moftrarfi grato alli huomini de'beneficij, che gli 
faceuano. Anzi á tuttí era gratifsimo ? riconofeen-
dolibeneficij) elimofine che glidauano3eringra-
tiandogli con parole ¿liricompenfauaanco conT-
oprejper quantopuoteua, e con rOrationi. Ad*vna 
vedoua > la quale gli diede vn cantone di 
cafa fuá per puoteruifi ritirare, 




prauiífe 5 e nella iba morte la rega-
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l Dell a ftuden^íy edono di conftgllo , ctíhwtHU 
Cáf. X X I K 
Railnoílro FratelloFrancefco3comeli 
Sileni di Alcibiade,i qualiguardatidi 
lontano pareuano vna cofa abotnlnc-
uole,ebrutea, má difínuolcí^emirad 
divicino diícuoprmano vna rarabel-
lezza,e fingolare artificio* Cosí ilnoftroFratello 
Francefco á quellijche di lontano^ con fenfo huma-
no ¡1 riguardauano fenza trattarlo, vedendo ¡n Iu¡ 
quel linguaggio rozzo,e quel trattaco humile, e fin-
cero^pareua vn'huomo rozzo, e groffolano fenza giu 
ditio, e fenza prudenza. Má quelli 3 che lo miraua-
no di vicino r e communicauano conlui > trucua-
uanofottoquellacorteccia rozza vna grande capa-
cita , e yn molto buon giudino, edVn confeglio, e 
prudenza rara , non folamente per gouernarc fe 
fteffo, e diípuorre le cofe commeíTealla fuá cura, má 
ancora per gouernare^e dar confeglio ad'altri sí nel-
le cofe ípiritua^e di feruitio di Noftro Signore^ che 
in ció era molto illuftrat0 5Comein qualfiuoglia al-
no negotiopehe sé grofFenua,daua molto buoni có-
feglicon fodisfattione grande di chiTvdiua,, 
E cosí perfone grauifsime di diuerli frati guftauano 
di trattarele cofe fue con ello lui,ereftauano ammi-
rate dVdirele fue ragioni.e rifpuofte: perche con ef-
fempij molto víuijC comparationi molto proprie da-
ualoro mirabilmente ad'intenderecio chccóueni-
ua 
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ua in quello, di che rinterrogauano. 11 Patriarca di 
Valenza con eflere perfona tanto graue^e tanto pru« 
denteje fauiajeome tiitd fappiammo, fpendeua lon-
ghi pexzi in communicargli le cofe fue^ e (limaua piü 
ilconfeglio di luí, che quello di quanti huomini dot-
ti v'eranOjed'altre períone molto graui, e molto dot 
te faceuano l'ifteíío. Ed'io so d'vn'altra perfona 
graue, e dotca, che in caí! molto difficili dopb d'ha-
uer vifli.e ñudiati li Auttori^che meglio ne trattaua-
no3d¡mandaua al nofiro FratelloFranceíco i l fuo fen 
timétointorno á quel cafo, ed'al rnedefimo puto gli 
refpondeua con qualche compara tione5Con la quale 
glidichiarauaüdubbio meglio, che quanti Auctcri 
haueua ftudiati, 
Quelta gran ftimma, che i l Patriarca di Valéza ha-
ueua dellaprudenzadel noftroFratello, bcnlamo-
ftro in vn fermonechefece il giorno de'Prlcipidella 
ChiefaS. P¡etro3e S. Paoloin ValczaTaimo 1609* 
doue concorfe vn grande Auditorio per guodere del 
la domina di Prelato tato dotto3 e fanto. Nel quale 
ponderando la fantitá fingolare del gloriofoS. Fie-
rro, diífe quefteparole. Ho auuertito vna cofa, che 
mailaMaefta di D I O hádoctato di gran ianricá 
alcuno, ai quale no habbi ancodatto grande capa-
citaré dopó d'hauerlo pruouato con molti eífempi, é 
auttoriradi, fcggiunfe al noítropropofito. Quefto 
viddimohieri nel Fracello del bambinoGiesü,nel 
quale fopra quel modo fchietto ch'haueua jpuofe Id 
dio fi grande capacita, che trattandolo molte vohe, 
non J 
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non in materia d'Oratione, (che di quefto fapcua 
moho) má in cofc di qui ben difficih, fempre truc-
uai in lui canfeglio ottiroo, ed'era delli huomini fin-
golarijconch'habbitrattatoinvitamia: edietro á 
quefto cffaggerb moltQ la rara prudenza, della qua-
leera dot tato. Enella ¡nformatione, che fi fecein Va 
léza della di lui vita, e coftumhdice i l medefimo Pa-
triarca quefte parole, In tu t t i i negotij,cheil Fratel 
lo Francefco traítaua,moftraua bene la luce, ch^ha-
ueua di Noftro Signóte. Perche nellecofe fpiritua-
liparlaua con grandifsima propríetá, e puondera« 
tione, e nelle temporáli con tanta prudenza, difcrc-
tione5e piaceuolezza iche in tutto íl fcorgeua la gra 
tia di Noftro Signorcche ftaua in lu i . Tutto quefto 
difledopo d'eííer mortoil noftroFratello Fráceíco. 
E métre ancor viueuafoleua diread'alcuni de'noftri 
Rclígiofi. Se il Ké haueíTerefperienza,che ioh6,di 
quanto gra cófeglio^edifcrettione ha datto N.Signo 
re al FratelloJo terrebbe fempre feco per cóíultarlo 
La medefima ftimmamottraua d'hauere della di lui 
prud€za;ec6feglio>CamilloGaetano Patriarca d'A-
leflandria e Nuntio di fuá Santitá in Spagnajl quale 
in publico^d' in fecreto di ció i l lodaua,e cosi có mu 
nicaua có eífo lui cofe graui^e molto difficili>come ri 
ferifeonoli íuoi famigliari. Al medefimopropofito 
dice Don Ynigo di Velafco Fratello del Cótefrabile 
di Cafnglia3eMarchefe d'Auno nella fuá dichiaratio 
ne quefte parole. Duefereogni fettimanacenauame 
coilFratelloefsédofecolare.cü auátijedopocenacó 
uerfai 
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uerfai có cflblüibuoni pezzi con moka mia edifica-
tione: perche in quel tepo turto era trattare con mol 
tadolcezza di materie fpiritualifotto parole rozze 
con si alteconíiderationijdigeritejed^pplicare con 
tanta prudenza , come s'hauéfle fetti molcí Santi 
Dottori, e fofle ftato raolto verfáto nelle facre carte: 
e quefto tanto congíunto con íiñcemá> ed'humiltá, 
che fempre ftaua confeflandoíi per ruítico, ed'igno-
rante. E finalmente quefta era voeecommune frá 
quelü, chelo communickuapftóag^s 
Nellinegotij chetrattaua jOÍÍemaua tuttelecir-
conftanze5chela prudenza richiedeua, non folamen 
te per buona eflecurion^ d'ofsi con mezzi propor-
tionatijed'efficaci * má ancora per ficurezzadclle 
confeienze > come s'hauefíe ftudiato , delche non 
mancherá qualche eííempío. Ricorendo vna volta 
ad'vn Gíudicecon defiderio di cuitare alcune offefe 
di Dio á pregarlo, che faceffe certa diligenza, con la 
quale s'impediriano. 
HGiudice defiderando prouedere non tanto al 
rimedio di quei malirquanto á metter la mano in al-
cunepene,gli perfuafe aíTai, che gli manifeftaflei 
delinquenti in quelíi peccati .11 noftro Fratello feu-
fandofi cortefemente di c ió , perche le colpe non e-
rano ancora tanto publiche, che il Giudiee puotefle 
procederé per via d'inquifitione centro d'effe/íná 
comeGiudicelo fíringeua aífai, gli difleconifttíe-
rezza. H e , noftro Fracello^e U cormtione ? Non yedejehe 
nonhabbitmmo ancora aumfato^e fatta la correttioneachí 
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lo fe ce , conforme ail' Euangelio, 
Vn'altravoíta fiando i l noftroFratelIoneirHof-
pitaledi Alcalá ^ed'hauendorifcuoíTa vna groíTalí-
mofina, vn Religiofogli fecegrandeinftanza, per-
che glipreftafle crecentoducati per farflamparevn 
fuo líbro>e che per quefto glí darebbe poi cerco gua-
dagnopeti foldadecti del Bambino Giesü. II no-
ñro Fracello gli rifpuofe . V^ on ntede Padre mílro, che 
ferlUmprefluonon fipuo pigharecofa alcuna ? E replican-
dogli il Religiofo, che non farebbeperrimprefHto, 
má di liraofina, gli riípuofeil noftro Fratello. Come 
fara limo fina, fe non ce la dará fe mi non glt prefltamrmt? 
Delche riflencitoG il Religiofo gli diffe . Gran cbeo-
iogo é i l ruftico .E i l noftro Fracello eó moka humil-
cá replicó. LodatosijilBambmo Giesu.E sé nelicéntib, 
In cafi cosí repecin¡,nei quali il difcorfo,e prudéza 
humana no puoceuanopreuenirlojopreueniua Dio 
conlaprudenza ínfufa,e con la fuá luce, per cuitare 
alcuni mali, o fare alcune opere buone, delche hab-
biamo vn eflempio fingolare , Vn'huomo ammo-
gliacofiafsento di Alcalá per quaIchecempo,lafciá 
do fuá moglie con vn fanciullino al petto giá d'alcu-
ni mefij 1¡ negorij, per i qüáli era andato, s'atidorno 
allongando.e fe bene tardo affai 3 la moglie pero fi 
credecre^che doueíTe andar p¡ú á lungo. 
In quefto tempo ando puoco auuertita 5 e s' intri-
cb con vn ftudente si fattamente ? che ne refto gra-
u¡da,e come non afpettaua i l marico canco prefto,al-
leuauain cafa i l fecondo figlio. 
Venne 
wi»gM»iima^w*i-ii»jiii»iiiiii:ti 
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Venneinafpettataméte i l marico in capod'vnan-
no,e mezzo5e come vidde fuá mogiie con vn Bambi-
no tanto picciolo alia poppa, e fuo figliuolo giá slat-
ta^fofpettb male, e comincio á indignarfije pefare 
di farqualchedifordine. Lei aftrettadal pericologli 
diffe3chcquel Bambinogli era íbeodattoda! Fratd 
10 Francefco d'alieuare, e che slatcato fuo figliuolo, 
haueuaconferuato >I lacte per allattare quel Bambi-
no per aggiuco, e foñento della cafa con la IimoGna3 
chcegliglí daua- Conquefto fi quietó alquantoil 
marito-má non finendo (Tasficurarí^andó á cercare 
11 noftro Fratelio Franccfco per certificarfi del cafo. 
Lo IcontrOjC vedendolo il noftro Fratelio si curbato, 
illuftrato da Dio prima che i l marico rinterrogaífe di 
cofa alcuna gli diífe • Cofa ci e mflro Fratelio, non íiZ 
contento con d Bambino > che fuamoglie aüítta per il Bam-
bino G íes Jé ? Benece lo mandt 3 che ¿o aÜeuaremmo in aitra 
parte. Con quefto i l marito s'afsicurb, e diífe al no-
ftro Fratelio Francefcojcheegli non voleua, che fuá 
mogliclafciafse d'allattare i l Bambinoamá che veni-
ua á faperejfeeglidicióguftaua,alcherifpuofe 
che si jchc ne guft^ua^ e lo ringratió moho, 
llgiorno feguente ando i l nóítro Fra-
telio á rruouaria donna, 
e gli difse. 
SortUayil tigñofe yokua amazgatm tre teija creatura3 
ed'tlfiudenteyringratij mohoUBambino Gte-
suche Cbi Itberata >edi qm auanti 
amerti/ca come viue • 
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Di molte i ervárie riuelaitotíi, che tgli hthbe. 
luelatioríG non é altro, che vn conofcí 
mentó íbpranaturale, e certo deüe co-
fe diftanti dal conofcimento humano, 
ii quale da Iddio quado le piace,e á chi 
egli vuole per benfuo, 6 de'fuoi prof-
firoi. Di quefte riuelationí i l noftro Venerabile Fra 
tello Frá Francefco n'hebbc tante in tutti l i ftati del-
la fuá vita, che di effe fole potrebbe farfi vn libro 
Perche hebbe la luce diuina tanto alia mano per 
quello,chehaueua da fare diferuitiodi NoftroSi-
gnore, é per darla ad'alcri, che lo Spiritofuopareua 
vnTempiomoltoilluftrato da DiOjOueS.D.Maeftá 
daua tifpuofte á tutte 1 hore con maggiore famiglia-
ritá i che neirantico tempio di Gierufalemme. 
E fe bene mol te nehabbiammo riferite in quanto 
fin'horahabbiammoícrittOjperó moltepíú reftano 
dadirfi , che fcieglieremmo in quefto Capitolole 
piü regnalatclequalipofsinoeíTcrcdi maggiorpro-
ficto perogni buon Chriíliano. 
Stando il noftro Fratello Francefco in Alcalá fen 
tendo Meífa nellaChiefa dell'Hofpitale, prima che 
íi fioiíTe la Meífa, fi leuó molto in fretta, e fe ne vfcí 
correndo verfolaftrada, e con la medefimaprefsia 
trauersó perlapiazza . Queftavfcita tanto accele-
rata, fü tenutapermifteriofadaalcune perfoneche 
íi truouorno prefenti, e cosi i'andorno feguitando. 
Zz Vfcí 
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Vfcí ilNbflri) Frátello délla Cittá alla volia del mo-
lino delCollegio, con vna corfa tanto veloce, che 
quellijche lo feguitaüano.non puoteuano arriuarlo^ 
ed'entrando riel molmo fenza parlare áquellf, che 
ftauano in effo, entro neirifola per la porta del mo^ 
lino^hepuorgead'effayemertendofi perilfolto del-
le olmi truouó vnlmoano, i l quale hauendo legato 
vn capeftro ad'vnadi efle, fe lohaueuá giábuttato 
al eolio per buttarfi dalFalbero, e reftarui appicato. 
E ftaua tanto cieco>che non haueua fentito i l noltro 
Fratello Francefco fin tanto chegli fú adoflb, e die-
de di piglio alia corda. 
11 noltro Fratello gl ie la le i^e con vna falutife 
ra eflbrtationegli raflerenb Tanimo, ed'interrogan-
dolojperche abhorriua la vitai e voleua condennarfi 
ad'vn inferno eterno, Gli rifpuofej cheera vn'huo-
mo honorato foraftiero , e di ricco eífendo caduto 
inpuouertáperdebiti ch'haucuaíquali nonpuote-
ua pagadera vfeitodel fuo paefe5e i l Demonio Tha-
ueua cófigliatOí che per finiré vna vita tanto afflitta 
s'appiccafle^ áqueftofine gl'haueua datta quella 
corda. 11 noñro Fratello gli fece animo dicendogli, 
cherappiccaríi noneramezzo per rimediare áfuoi 
mali,máperaccrefcerli, che confidaífe nel Bambino 
Giesü^ i l quale ragiutterebbe, e fi pentiífe di quel 
peccató che voleua coromettere, e lomenó á caía 
del Licentiato Giouanni Diez, acció lo difpuoneífe 
per confefifarfi, edopoiloíoccorfeperpaga re i Tupi 
debiti: e rhuomo riconofcenteconfeíTaua che per il 
blV x X Fra-
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Fratello non s'era condennato , perche ftaua giá 
peí? appicarfi , quando gli ieu6 la corda. 
Stando vn'altra volta i l noftro Venerabile Fra-
tello Fancefco prima chre fofle Religiofo v Tdendd 
Mcffa la mattinadi Pafqua di Reíurrettione nelCon 
uentodelléScalíediS. Francefco di Madrid, eha-
uendogiáil pannoauancipercommunicarfii, hebbe 
riuelatione del pericolo di defperátione, nciquale 
vn'huomoíitruouaua, e vfcí deliaChiefacon nota 
diquelli^che iui fíauano, perche vfci moho fret-
tolofo , e infuocato. Camino dritto alia Clbiefa 
de^adri Cíeíimi, e entrando inefia tiró per Ja cap 
pa vn'huomo, i l quale ft aaa rTa li akri , dicen do che 
voleua parlargü. í EI £ L Ü ai OÜ ^  u ai i sibiQ q . r^^b 
Vfci,e fíandofoliglidiflcjchciui rapcü3,chefta-
üa in vngrantrauaglio^e che il Bambino Giesuio 
mandaua á rimediarloche gli diceíícquelk^cbeha-
ueua checonfidandoiomninamcnteiaiuiínon v'era 
cofa, aliaquale non fi cruouaíffe rimedto • 4l Demo-
nio ftaua tanto impoffelTato diquello ,€ gli haueua 
mersi come lochettialla bocca^perche non fcuoprií-
fe ad'alcuno i fuoi inganni^ecosicelaiia brauamen-
te la fuá piagha al Fratello. Má i l Signorediede 6 
grande efficacia alie parole del Fratello, ch'ilfece 
arrendere , er induíTca dirgli ilfuo trauaglio ^e 
glielo raccontb in quefto modo • 
lo vfcij delraiopaefe difperatoper debiti, ch'ha-
ueuoye trauagli, che m'andorno fuccédendo, con 
cbetñi viddiobligatoad andaré peral mondo* Alia 
prima 
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prima giornata s'accompagno meco vn'huomo^il 
quale pareuaanch'egh viandáte,e facedomi deira-
mico mi di mandó, che cofa haueuo, póichtfnel íem-
bfante moftrauo di ftare maltnconico. Come lo vid 
di tato affebilejCil cuorc fi sfoga cómunicando i tra 
uaglLgli racotai i miei :e vedédo,chela puouerta era 
queUá>chemi tencua fconfolat05C l i debit¡}che rr/af-
fligcuanojmi difle, che l i trauagli non eranograndi, 
métre puoteuano rimediaríi co danarijche egii vole-
ua foccorrermi in quelPanguília dandomi i l danaro, 
che foflfe necelTario per vfGÍrne>e per mettere capita-
le,e Jeuar la ceftajfe gh dauo alcun pegno fin tato che 
glielo reftituiyo. E come gli difsi.che no haueuo che 
dargli, perche haueuo mádata á male no folametela 
mia robba, má quella ancora d* vn fratello mió d'etá 
diquattroannijdi cui haueuola tutela, il quale noo 
era il minore de miei trauagfi, mi dimandbquel mió 
fratello in pegno, c mi diífe.ch'andaísi fubito per cf-
íbychequiui mi flarebbeafpetrando per dar mi i l da-
ñar© . Cosí feci, edopo ch'hebbi quiuiil putto , mi 
moftro rl danaro in tanti fcudi, e facendoli mío con-
íeglierdmidiíTe.cbe gia cheio ero herede di mió fra-
€cHo,lo aroazzafsi, erfi qüei danaro, che mi reftaua 
pagherei li altridebiti, e metterci in tracto di gua-
dagnogrande pcrfarmi ricco jn breue terapo. E mi 
diede talfretta, cheacciecato dairinterefieamaz-
z ai mío frafello, enel medefimopuntofparueil fin 
to amico, ed'il danaro J afciandomi tanto ripieno di 
nuouo dolorejche fu molto, che quiui no mi defsi la 
~" " mor ce. 
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inorte. quello.cheairhora non fecí, íl &rb vn*-
altro g¡orno,perche gíá so queUo^che i miei peccati 
meritano3 eche ho da pagarli neirinferno: e cosí vi 
uocomcvn'huomo giá difperato'di truouarnme-
dio, e pero quattio anni fono, che non mi fono cpn-
feflato. Hauédo il Fratello Francefco vdito quedo 
comincib á fargli animo, facilicandogli la mifericor 
diadi Dio, ecertifícandolo.chechi mandauaácon-
folarlo, voleuaperdonargli. Egli pero ftauatanto 
indurito,che non v'era mezzo di ridurlo. Alia fineá 
perfuafione del noftro Fratello lo ridufle Dio a yo-
lerfi conféffare, fe bene sé gli faceua cofa dura i l do-
uer manifeftarc, (ancorche foífe in cofefsione,) pee 
cato tanto brutto, e di si grande crudelrá. Peró lo 
conduíTe ad'vn PadreGiefuitadell' ífteíío Conuen-
ÍO3 oue fiando loro tréfoliévolendoil noftro Ven. 
Fratello Francefco leuarc quel groppamentó al peni 
renie3 difle al Confeflbre. Padrenojiro^ /onoquattro 
annt che il Fratelio non fi e confefiato ^  e fe /apeffe perche, 
nonperaltroy che per hauer ammaz^ ato njn fuo frátetl'mo» 
Pádrenofiro ¡o confilí 9 che il 'Bambino Giesu ymle perdonar 
gliyfitili ft conftffa^e fipente. Con quefto i l noftro Fra-
tello entro in Chiefa á communicarfi^e raccomman-
dare a Dio il penitente, accib faceífe vna buona co 
fefsione, e poi Tagiutb á pagare i fuoi debíti. 
Stando in Alcalá, e andando vna fera per le ftrade 
có alcuni puoueri catando le canzonette diuotecbe 
foleua) ando per rhoílerie riuedendoi paffaggieri 
foraftierí p^r dimandare loro limofid a, e quiüi Iddio 
' ' ' g í i ~ 
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gil riuelb tbe v'era.bifognodi lui nei rifugio delte 
Goüertitc. Al principml'hebbe per illufione del De 
monio,ecosi icorinouiattailfuo viaggio,má faccndo-
gli Iddio forzaper due volte lafcio la copagnia, ch*-
haueua feco, e s incaminó verfo laCafadelleCon-
uertite. Büfsb alia porta je fe bene quélla, clvha* 
ueua la ciira dellia Cafa ricüfaua d'aprire la porta á 
qtieirhora,per eflereil noíiro Venerabile Fratello 
Fraricefco,che bufsaua,e perfargli moltainftanza 
che gl¡ apriíse, calo giü 5 e gli apri. 
Entro il noftro Fracello Francefco^e feriando 
dirittoarf vna fianza, e trá li matterazzi d1 vn lecto, 
chequ¡uiera,trou6 nafcoño vn huomo , i l qualeaf 
pettaua, che foffe piu tardi per cauare di 11 vna don-
na, cbnlaqualehaueuahauuto prattica, egiá n'era 
reftato d'accordocon le i . Lo riprefe come conue-
níu^di queirardimento.e deli'offcía^he voleua f*-; 
real Bambino Giesu5»e<oncentandoli di condurlo; 
fecoquella notte , cfare che fi hauefsepií) Tocchio 
alia donna, la mattina tornó á parlargli, e con la fuá 
efficace ammonitione>ed'agiuto di Dio, gli leuó la 
tentationejch'haueuayeia lafcio quieta, e pentita, e 
perfcueró dopoi virtuofamenre. ^ 
Vn^ltrafera piu tardi delle noue incontrandofi 
in Luca di Carranca gli difse, ch'andafse feco á vná 
cafádi molto feruitio del Bambino G I ES V , fcn 
za<iicfaiaraí-gli cofia al cuna loconduíse fuori dclla 
porta di Bpfgos neilá Cktá d'Alcalá, e entrando i n 
vn'horto, che ehitoáíñodi Signofit^o andb d^ri^b á 
certe J 
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certe macchicche quiui erano, e dietro d efse rruo-
uo naícofta vna donna, la quale egli haueua cauata 
dalla cafa publica , epoftala nella clagfuradeiral-
tredonnemaFauiate jefe n*era vfcita per certe mu-
ragliette, e afpettaua quiui la perfona che Thaucua 
inquierata . Gli parló amoreuolment^ aperche non ^ 
eradifpuofra per ríprénfionejetrá tutti due la con-
dufseroalla cafa del Rifugio, e ricufando la donna 
dientraruij glielamefsero per forza , e la mattina 
i l nofcro Venerabile Fratello Franccfco ritornó á 
quietarla > e la lafcib fenza tentatíone contenta^ 
econíblara. . éiilabytim oioi 
Venendo il noftro Fratello Francefco vn'altra vol-
ta da Guadalaiara ¿ Alcalá vn puoco prima d'arri-
uare airhofteria di Meco/difse al fuo compagno. 
Affrettiamo i l pafsojche neirhofteria ciébifbgno 
di noi CoqucftoafFrettornoilpafso.earriuornoal-
riiofteria á tempo^che certi foldadetti voleuano me-
nar via vnagiouaned'vno di quei luoghi vicini , la 
quale paííaua per lí. Accorfeil noftro Fratello Fran-
cefco á foccorrerla, e fece tali eífortationi á quei 
foldati, che gl¡ lafciorno la prefa , e meífe la gio-
uane in liberta. 
Quando il noftro Fratello Fracefco ftaua nelPHo 
fpitale , ogni giorno gliriuelaua D i O i l pericolo 
dell'infermitadi r nialsime dellemortali perpreue-
nireli ¡nfermi:ilche fi fperimentb in occafianf in-
numerabili, come teftificanoliinfermieri, i qual1 
ftettero molti anni in fuá compagnía , e cosi molte 
voltc 
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volte fuccedeua, che non conofcendo i l Medico ¡1 
pencólo deirinfermo , dopo ch*egli s'era partito 
ilnoftro Venmbile Fratello Francefcoloconofce-
ua i e faceua dar loro in fretta í Sacramenté e rao-
ríuano quella notte. Ed'effendo Religiofo confef-
$6 al fuo Maeftro , che i l Bambino Giesú gli ha-
ueuafattaquefta grada di dirglirinfermi ,che fta-
uano in pericoloaccióH diípuoneíTeá ben moriré. 
E per quefra ferada molte anime,le quali ítauano 
fpenfierare , ñ rimediorno : ed'altre, le quali non 
gli diedero crédito , incorfero nel pericolo delle 
loro incredulitá • 
Delia Tfjtielatione ch'hehbe delta fra, ¿Aforte , e del per-
dono de fmi peccaíij con pegno certa delUfun 
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Ra legratíe, che nefero Signore fuol 
fare á fuoi grandi amici in quefta wit 
ta>rvna& (ingolarifsima , é riuelar 
loro i l teropo della fuá morteper im-
portunar loro tanto , come impor 
ta, acció íidifponghino perlagior-
nata, e pafsíno allegra, e coíblatamente quel puoco 
che refta loro della vita mortale co fperanzadiche 
prefto habbino d'andar'á godere deiriramorraleied' 
eterna. 
Di quefto priuilegio tanto grande no vuolfe No-
ftro Signorejchefoífepriuoil Noftro Fratello Fran-
ceíco 
0 
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ceíco per allegerimen to deirardcnti bramme ch* h a-
ueuadi vedcrlo alia fcoperta,e godere, comcegli 
diceua^deila fuá buona condltionefacdaáfacciá 
Furonglidattequeftebuonemioue» (coraeegli dif-
fealfuoMaeftro,) ¡n Valeria la norteauantidella 
fuá parcenza^quando I1 Ecce huomo gli pa r io , come I 
fi é toccato nel primo libro al Capitolo ventifette. 
Ecomequefti fauori tanto grandi > e miracolofi 
che Noftro Signore fá, mai vanno foíi, má bene ac-
compagnati d^lcuoi grád'afFettí di perfetuone, i 
quali paífatala riuelatirne reftano neiraniraa: in 
quefta non folamente cercificorno i l noftro Fratcllo 
delrempodellafuamortc roá ancora lo difpuofero 
pereífseon vnanudicá, e diffidanza tanto grande 
de'fuoi meriri c buoneopere5che fe bene fino á quel 
l'hora le ftimaua puoco, da indi auanti g'i fi feopri 
usno in eííe tantidifFetri, ed'imperfectioni, che per 
nen attriftarfi con vederfi tanto djffettofo in mezzo 
á unregtatiericeuuteda Oio,eranecefsicatodi di 
uertire la memoria delle fue opere paíTare, cconíb-
laificon ideíiderij, ch'haueua di migliorarfi in ef-
ferepíúgratoá Dio^eferuirlocon maggior diligen-
záy di quello haueua fatto fino á queíi'hora. 
Con quefta diffidanza, nella quale il fpog'.iorno di 
cgni fodisfattione de* fuoi proprij beni, acció li be-
neficij di Dio catnpeggiafléro maggíormente nclli 
occhi fuoi 5glidiedero parimente vn conofcítnento 
fepranaturale delle ricchezzcj e .theíon , che hab-
biammoinGiesüChrifto n o í t r o Signoreje vnacófi-
A a a danza 
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danza tanto grande nelli meriti di l u i , che lo afs i -
curaua, che per mezzo di efsi haueua da ottenere la 
gloria. Quiui ancora gliriuelorno,che per quefti 
meriti di Chriftogli erano giá (bti perdonatiiíuoi 
peccati. E di íi auanti con quefti pegm tanto ficu-
ri,chc Dtohaueualafciati imprefsi neli'anima di lui, 
tnuto ftile di parlare, perche prima diceua^checon 
fidaua di tutro punto, che Dio haueua da perdonar-
gli tuttiifuoi peccati,9 Thaueiáa dacondurreágo-
dere della fuá buona conditione > e della compagnia 
dellafuaSantifsima MadreVergineMaría: e dopó 
queftariuelationenon diceua piú quefteparole, má 
altre di piú certa confidanzá^dícendo. Creddo ferma-
mete che Oto mt ha perdonutí i mtet peccatt. Parédogli atto 
di puoca graritudine, epuoeafede il no dar crédito 
á riuelatione rato certa v come di cío haueua hauuta. 
Di maniera chein querto parlare tanto miracoloío 
di Chrifto Signor noílro per mezzo della fuá Imagi-
ne riceué tutte queftegratie infierne: La prima Ja 
riuelatione della fuá morte. La feconda 3 la certifi 
catione della fuá gloria^ e che gli erano gia perdona^ 
ti i íuoi peccati per i meriti di Chrifto: Et finalmen 
te la terza, vnaconfidanza tanto grande in quefti 
meriti,e diffidanza tanto profunda di fe medefimoje 
delle fue opere, come habbiammo detto, efe bene 
| tutte queftegratiefurno grandi , con rvlcima yolfe 
Noftro Signore afsicurare la ñaue deiranima fuá 3 la 
quale ricca di pretiofe virtudi andaua caminando 
verfo i l porto deirecernafelicita, accioch'altem-
po 
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pod'entrareín porto nonvrtaflein alcun fcoglío pe-
I ricolofo:perche quefta d¡fíidanza3eproprio difpreg 
gio di fe fteflb oltre quello, che egli haueua giá per la 
virtü deirhumiltá 5 fu come che al Camarino delle 
fue ricchezze ferrato giá co altre chiauijaggiungeífe 
di nuouo vn lochettofortcacció reftaífe del tutto fi-
curo da ladroni. E perche poi quefta ñaue haueua da 
paífare per onde tato gonfie;Come fu Tapplaufo gene 
rale^che gli fecero nel viaggio da Valenza á Madrid, 
t e l i grandi faüori,cd'honori de'Regi,e Prencipi del-
la Corte á titolodi sátitá: lo fuoccorfeprima Nfoftro 
Signore con il fauore del conoícimentoproprio j e 
baífo concetto di íe fteíTo, che habbiammo detto ac-
cio non pericolafíe con i venti gagliardidella vana 
fiirnma E cosí ruttiquefti honori lomoueuano tan 
topuoco5comefe non foífe egli ftató che li riceueua. 
E fe bene in quefta riuelatione non sé gli 
dichiaró i l quando > má folo che 
* andana á Madrid á mo-
riré ^ dopo pero 
gliriuelo 
ifir Iddio i l teropo determinato3 che fúilNa-
tale feguente , come fi toecó nel 
Capitolo trentaquattro del 
libro Primo. 
Aaa Del 
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D$i d&üo , ch'beiie di dt/erettiohe j ocmo/ctmento di JfirttL 
Cap. xxyii. 
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A gracia di conofcerc li fpiriti, e fpecíe di 
riuelationi, é vn donoammirabile, che 
L^™- £>io da quando gli piace, per conofcere 
^ev** i piu fegreti penfieri del cuore humano 
per bene delli profsimí. Quefta gratía conceíTeil 
Signoremolto copioíaméreal Noí^ro Fra relio Fran 
cefco peril zelo grade ch'haueua di cauarc lanime 
dal peccato^econdurle á Dio • Perche irj íapendo 
che vn'anima ñaua in peccato mórcale no ripuofaua 
fin tanto che la vedcua fuori di quel pericolo, confi-
derandola fecodoil prefente ftaco codennata á pian 
to eterno • Ecomefpendeuamolt*hore del giorno>e 
della notte in fare oratione al Signore per la falu te di 
quefte anime miferabiíi ^ eflendo quefto tan to gra-
to á fuá Maeftá poichepereíTa fparfe i l íuo fangue, 
gli-daua notitia d'alcune, le quali ftauano in car 
tiuoftato, acciochecon tnaggior follecitudine pro-
curafle i l loro rimedio, 
Stádo in Madrid prima che foíTe Keligiofo fúasali 
todavna giáde inquietudinediSpiritoco vnamo-
tioneinterna^cola quale vfcédo del íWalbergo^ an 
daua feguiraudo chi interiormente i l guidaua fino á 
raetterlo íulla poitad'vnacafajdoue Signore vo-
leua che foccorrefle vna giouanejk quale ftaua moi-
tovicinaáoírédcr'ldd¡o,ed andaré inmal'hora.Buf 
5 6 alia porta gagliardatneatep e vfcenda vn giouane 
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glí difse, che ¡1 Bambino Giesu lo mandaua, accib 
no fi facefle vna cofa malfatta, che fcímafle l'auuifo, 
e cacciaffe di cafa quella giouane, con la quale vole-
ua offenderDio. L*huomo gllelonegaua,má egli gli 
diede tali contrafcgnise féce grá minaccie,e co tal'ef 
ficacía.fe non faceua ció che gli diceua^che non ardí 
direfifcerglÍ3ecosí confeíTando il fuo marintenco 
caccibfubito la donnadicafa. E perche la necefsirá 
no gli foífe occafione d'offender D}o3il noftroFratel 
lo tratto del fuo rimedio,eraccomodo molto bene. 
Stando in Alcalá era fucceífa vna difgratia ad'vna 
giouane in cafa di fuo Padre^e febene il cafo era íecre 
to, i l Padrevenneáfaperlo5ela giouane íeppean-
cora che il Padre lo f3peua5e 6 fofse per timore di lui, 
ó peril íentimentodi vcderfi dishonoraca, fraua can 
to afflitta, che i l Demonio valendafi di quefea fuá 
affliitioncgliperfuadeua vn gran fconceno:ilNo-
fero Fratello Francefco hebbe di cibriuelatione, e 
quando leiítauapiu afflittacombauendoda folaá 
fola c ó lafua tentacione, i l Fratello Francefcoentró 
nella fuá ftaza, ( c o k á lei molto nuooa, >ecominci6 
á confolarlanelfuotrauaglio^coraefe efla gli neha-
uefsedatta pártele con tantacfficacia gliperfuafe, 
chelafciafse quei paxzi penfieri, e trattafse di en-
trar Monaca nel Monaftero della Maddalena che 
fubito la fpunto, e fenza afpettare che lo differif-
fe per vn'ahro giorno , acció i l Demonio non la 
difturbafse , la menbfnbiEofecoal Monafterio ca-
rkandofí di alcune cofe di quelíe, ch'haueua da 
portar 
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portarefeco, e perfeuero contenta in quel Monañe-
rio nioluo grata á Dio, ed'al noftro Fratello France-
fco per quefto beneficios fauore tanto fingolare^che 
da lui haueua riceuuto. 
Andando vna fera fottoiportici della ftradamag-
giore di Alcalá á riconofcere Thofterie per diman-
dar limofinaá paíTaggier^s'incórro in vn paggiodi 
vn Cauaglíero , ilquale puortaua fotto la cappa vn 
vafettod'ogliopcrcacciarlo neigangieri dVna por-
ra, per la qualeilfuo patrone voleua entrare quella 
nocte5 accio non faceflefcrcpit05accoíroregliilno-
ftro Fratello Francefco , e gli diffe. 
Lodato sij d Bambino Gtesu y fratellim) <verft fuello che 
porta in ruta lampada per arderé auanti a l Santijfimú Sa-
cramentO) e dtcchi al Juo patrcne da pane del rufiico3che loda-
to stj íl Bambino Gtesú, che non commándi que He €*fe > n€ 
fauta quíflo >che penfa dt fare$ £Io fece volcare ftra-
da, e prontamente andar* adeíTortare i l padrone 
ed'egli ando á raccommandarlo á Dio , accióche 
mutaflc propofito. 
Stando in Va!éz.a giá Religiofo occorfe^ch'vn'huo 
moeíTendofi aífettionatoad'vna donzellad'vnaSi-
gnora Titolatadi Madrid^per inganno lacauó di ca 
ía fuá con fuoi veftiti^egioiejela cotidufsein Valen 
za:la quale vedcndofi malcondotta,e vendutele 
migliorí delle fue gioie, procuro di lafciarlo, e naf-
conderfidalui. L'huomofofpettó che i l noftro Fra-
tello Francefco come che ricapitaua donne raaTan-
date,hauefsentirata quefta ancora,ericoríe á lui 
con 
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con ¡nganno, fiando il Noflro Fratéllo Franceícoín 
vn luogho l i vicino conil Patriarca gli diíre,che 
egli era venuto con fuá moglie di Caftiglia á quella 
Cittá > e che quei giorni gli era mancata, e fofpetta 
ua 5 che egli la teneíTe ritira ta3 c contendeua, che gli 
defle fuá moglie. Iddio riueló all'hora al Noñro Fra 
tello Francefco quello che paffaua, e quanti peccati 
s'eranocommefsi da differenci perfone, perhauer 
queft'huomo ingannara quella d5na,eglirifpuofe. 
Fratt limo, non vede che co quefioingannooffende d Bámbtno 
Guache que fia donna. non e fita, ma preftAta3pentifi di quel-
the'héi/attOie baccila tena chiedendoperdono ai ISarnbmo 
GtsiU, ch'w non ko rittrata queft* donnajne ího r v i ñ a , ma 
io andró a Valinzg ^ e fi metiera rtmedto a queí io cafo. 
Con queíio fi licentió queirhuomo aflai confufoie'l 
Noftro Vener. Fratello ritornaro á Valenza fenza 
che niuno gli diceflTedoue ítaua la donna, ando á 
cafa di vn Capitano.chela rcneua5e gliela leuó dalle 
maní, 6¿ hauendola eíforrata á vfcire d^ccafioni di 
peccati , la tenne ritirata alcuni giorni pentita di 
quelli.chc haueuafatti.evedendolacon defideriodi 
ruornarfcne in Caftiglia, la mandó á fpefe del Bam-
bino Giesu decentemente, e coa compagniahono-
rara > fino che la mereíft in faluo% 
Vn Cittadino della medefima Cittá di Valenza 
moho difcoloevicioío, non hauendo puotutohuo-
mini literati, e fpiriruaii ritirarlo daTuoi vitijjne 
locauóilnoftro Frateilo Francefco con lefuebuo-
ne, ed'efficaci perfuafioni. 
Paíío 
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Pafso cosí: che (lando quefVhuomo afflítto^e an-
guftíato con debici per le ípefe, ed'eccefsi paíTati, e 
con dererminarioned'andarfene á certa giornata, 
che il Re ccmmandaua (i facefse contro infedeli , 
per non ñtornare piú á cafa fua,cfenza hauer'egli 
tnanifeftato ad'alcuno i l fuopenfieroj lo vidde il no-
ftroFratello FrancefcOjelocondufsein vnaCa pella 
della Chiefa, e gli difse. Ntfíro FYAUÜQ , que fio ^  e que-
fío i ha fenfato ¡e me lo tace i Adejfo il tignofi gli per» 
fuádequcílo , e pot gli dará vaa corda j con che s*tpptcchi 
Vedendoil Cictadino fcoperto quclto, ch'egJ'i pen-
faua fofse moho fecreto^gli confefso la fuá riíolutio-
ne, e lafciandofi perfuaderedairefsorcanoni del no 
ftro Fratello Francefco, e con le fperanze 5 che gli 
daua^ cheil Bambino Giesü rimediarebbe al tuc-
tOj gli dicde parola di non farequellagiornaca, alia 
quale ftaua giá rifoluco. 
Ecome il nofcro Fratello Francefco fapeua per 
riuelationcjche quelf huomodoucua perderfi, fefa-
cena quelía giornataXentí tanta allegrezza di veder-
lo rifoluto ano farla) che fi proftró auanci ad'vn'ima 
gine del Bambino Giesú;cheiui e^econ profonde-
remolte lagrime lo ringratió di quel fauore, chegli 
haueaa fatco ^in leuare quelboccone al Demonio. 
Dall'ifcefsa Cittá di Valenzaefsendo egli vn gior-
no vfcito fuori con i l Padre Frá Emmanuelle della 
Croce per certí negotij, nel ritornare á cafa era tan-
ta la gence;che concorreua á bacciare f habito al no 
ítro Fratello ^  che lo moleítauano aísai. 
Hítrac-
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Eftracco i l Padre Fra Emmanuele d'allontanar 
lagenrejvedendoquantppuocogli giouauajfi refco 
molti pez.zi in diecro. Veniua per la medefima cen-
trada vn Frate d'vn'alcra Religione fopra la fuá 
raula, c auuicinandofi al Padre Frá Enimañuelle gli 
difle airorecchia tnolco baífo, che niuno lo puoteua 
vdirejVoftra Pacérnica é Sacerdote ? Erifponden 
doglijchesíj cornoá interrogarlo, fe ilReligiofoj 
ch'andauaauanti, era Sacerdoce egliancora? Gli 
rifpuofe,che no: diíTe i l Rcligiofo: dunque quefta 
gente perche baccia á luí la mano, che á Voftra Pa-
cérnica, e no á luí Thaueuano dabaccíare? Lequa-
li parole difle tanto bafso , come Taltre, e canco, 
che per vicino che vi fofse ftaco vn^lcrOínon haureb 
bepocuco fentirle,tanco piü con i l ítrepicodella gen 
ce. Hora con ftare i l no ícro Fraccllo piü di fedeci 
pafsi lontanodaloro,econ efsertale ii ícrepico della 
gente5che lo circondaua, imporcunandolo perche l i 
benedicefscriípuofeinvocealcaíindiladoueftaua. 
IHojiro Padre ha ragions, che al Tadre douenano bacciar ¿a 
mano, che e Sacerdote, e non a me che fomvnbáíordo e^ 
un impei Uñente pero tadre nofiro, lei negotij con loro, Ca-
giono quefeo non puoca ammiracione al Religiofo,c 
inrefe che era Sanco da doueroje che Dioimprimeua 
quertoconcetto di lui nella gente. 
Scandoil noftro Fracello Francefcoin Madrid ven 
ne á vificarlo al Conuenco la Marchefa di Almenara, 
perfonajehe gli haueua moka diuocione,e dalla qua-
le haueua riceuuce molte opere buoneper i fuoi puo 
B bb ueru 
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ueri. E fiando raggionando con efla in Chiefain 
presera del P- Priore vn'huomo feonofeiuto ftaua vn 
puoco ritirato> & M Fratello Francefco tencua li oc-
chi tanto fifsi in l u i , che fe benela Marchefa gli par-
laua,non attendeua a cio^che gli diceua, ne glí daua 
rjfpuofta a propofitOjtanto era crafportato dallo Spi-
rito, oue tencua fifsi l i occhi. 
La Marchefa conofcendojche fe bene ñaua quiui 
con il corpo,non vi ftaua pero con lo SpiritOjdiífe al 
Padre Pr¡ore3che dafse licenza al Fratello per andaré 
douelochiamauano, perche non fcaua quiui perfar 
cofa.cheáleigiouafse; Glieladiede, efi ritiro con 
queirhuomoin altra parte, e poi feppi io , che fcaua 
con vnagrandeafflittione , e i l Fratello procuro di 
confolarlo con buone ragioni , per le quali fe ne 
partí folleuato. 
Vn DoctoredeirVniuerfitá di Alcalá della facol-
tá di Medicina.andando rauuoígendo nel animo fuo 
di fare vna grande offefa di Dio fenzahauerlacom-
municata con perfona alcuna/e gli accoftó il noftro 
Vener. Fratello Francefco, e gli difse. Lodató ñjtl 
'Bambino Gtem mñro Fratello Dóttore y per amóte del 
B^ambino Giesu non fi effequifehi ció che nja penfando. Con 
checonfufoil Dottoredefiftcdaquello. A vna per-
fona moho graue difse i l noftro Fratello Francefco 
indiuerfeoccafioni duccofe tanto fecrete^ chc Dio 
folojcd'efsapuoteuanofaperlejé furno, come doue-
üa gouernarfi inefse, e Taunifo gli importo nfsai. 
Stando in Alcalá fuccefse vn'alcro cafo hbtabile in 
que fe a | 
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quefta Enateria,col quale la finirefnmo, eloriferifce 
nellafuadichiaratione la Madre Ifabella di San Ci-
rillo Religiofa del noftro Ordine nel Conuentodi 
Villamcoua de la Xara con quefte parole. 
Stando io in vn luogho vicino ad'Alcalá con grande 
defidenod'eírereRelígiofay (prima che conofcefsi 
il noftro Fratelio Francefco) era moho notabílela 
contrad¡ttione5che li miei fratelli, e parenti mi face-
uancprocurando con minaccie, e molti altri mezzi 
diuertirmi da quel propofico. Con la pena grande, 
ed'afflirtione caufatami da quefta contraditione me 
n'andai ad* Alcalá in cafa d'vna mia forelia fuggedo 
le perfecutioni de'miei parenti ^ c entrando á cafo, 
(fenzaíaperedoueandauo) nell H )fpitale del Fra-
telio Francefco , dimandai, che Chiefa era quel-
Ia5mi diífero 3 che quelloera vn5HoípiraIe3 oue fia 
ua vn fanto chiamato Fratelio Francefco. 
Edefiderandoiodi vederíome ne reíhi nelhChie-
fírper molto tempoaípettandocheveniííe. In que-
fto tempo hebbi grandi fuggeftioni, e tentationi del 
Demonio d'andarmene, e non afpettarlo • Alia fine 
perfeuerai fin tanto, che rFratello venne,e inen-
trando in Chiefa^fenza hauermi vifta altra volca, né 
io lu i , s'accoñb oue io ftauo con moka allegrezza, 
e fenzafar cafo della moka gente che Tafpettaua, mi 
diíTe .£¿Í? fai qut Sertlimaf ¡Itignofo ben htuerebhervolu 
io i che te ne fofflandata, ma ti IBambino Stesu non tha U-
fcUta , Con queílo fe n'andb á darlalimofina che 
foleua á poueri chcrafpettauano; i l che finito ritor-
Bbb 
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no doue io ftauOjC fedendofi vicino á me mí mefle le 
mani fopra i l capo, dicendomi. Vunqui foreütnáaf 
flittA9€ moho triholaUi La /uatribolatione procede da que-
ñoe, queño . Dicendomi moho in particolare tutea 
lamiaafflittione interna,elecaggioni d'efla: fenza 
hauerlo puotuto fapere da altrúche daD¡o,per eflere 
molte di quefte cofe interne: dalche reftaí moho at-
tonira^e mi perfuadei chefofleSantOípoichefi pun-
tualmente m'haueua ícoperto quello, che ftaua tan-
to fecretonell* anima mia • Cominció áconfolarmi, 
ein particolare raí difle, Che non mi pigliafsifafti-
dio^ch'ancorchepenfafleal Demonio, e perpiü refi 
ftenza, che í mieí fratelli mi faceflero 3 haueuo da ef-
ferMonaca. U che mi diede tanto animo^chetruo-
uandomi io giá moho ritirata ^ é incodardita veden-
do la refiflenza grande de'mieiparenti, e • 
giá quafi rifcluta á íbggeuarmi á 
quello > che efsi defidera-
uano^miincorag-
giorno 
• ^antaquefte parole del Fratello^he non a miei 
Fratelli folamente, má á tutto i l Mon-
do ancora hauerei fatto teña pef 
efsere R^eligiofa . 
Del 
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Del dono 9 ctihebbe di Trofetia. 
cap. xxyin. 
A Profetia ancora é fpeciedi riuelatio-
-J^ji^ ne, efolamentefidiftinguedaefsa, in 
chela Profetiarigorofamenteparlado 
fempre é di cofe future^má la riuelatio 
ne s'eftende ancora alie prefenti^e paf-
fare . Queño donocommunicaua i l Signore molto 
frequentcmentealNoílro Fratello Francefco per be 
nedi molce anime: del che habbiámomoltepruoue. 
StandoinMurbiedro vn Cictadino di Valeza amico 
del noñro Fratello Francefco, capitó quiui il Fratel-
lo d'vn luogho j oue era ttato co il Patriarca di Valé-
za.e alloggió co lüi.Doj/6 i l magnarelo pregb.ch'an 
daífeá vifuare certi infermij qualidefiderauanodi 
vederloje il Cittadinaraccópagnb.e ali'vfcire di ca 
fa fuá lo prefc per la mano, e gli diíTe. Nofiro Fr<tt€tlo3 
dusfigíte ha dbauer Monachei E com'egli n'haueua quat 
t^Tinterrogó qualid'efle fariano 5 rifpuofc . Efie 
gliefdtranm. Tornó á interrogarlojeeífegltel1 haue-
uanodetto ^rifpuofejchenonper veritá, má che 
primach'arriuafle á Murbiedro, lo fapeua , cbeil 
Bambino Giesú gíielo haueua detto. Quefto paf 
sb al principio di Genaro di 1602. e con noneflerui 
in cafa di quefto Cittadino cofa piü fcordata^che mo 
nacare figliuole | puoco dopó la piu piciolagli diíle, 
che voleua monacaríi,ed egli la tractenne qualcbe 
tempe, rapprefemádogli i trauagli della Religione. 
E co-
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E come perfeueraua nel fiio defiderio5voIfe faperc 
dicheRcligione 5& in qualConuento voleuaefler 
veftita:cd cíía rifpuofe^che nell'IncarnationediVa-
lenza Carmelitana ,e cosi entro ineflb. Puochi 
giorni dopb l'entratadi queña nel Monafterio, la 
terza figliuola gli chiefe parimente licenza per mo-
na car fi nel medefimoConuento: e racordandoíi di 
quello 5 che il FratelIo.Francefco gli haueua detto, 
gliela diedeje leMonaehe la riceuetero.si fattamen-
te, che compi la fuá Profetia . 
StandoilnoftroFratello Francefcoin Madridgiá 
Religiofo íuccefleí chevnafiglia d'vn fauoritodel 
Ré,giouaneniolto ftimmata perla fuá virtüje buone 
quahtadi^fi fidódVnCauaglierOjilquale rsísicurb 
chevoleuafpofarla,&alfinefi iroubgrauida, & i l 
Cauagliero tuttoalieno dal promeflb matrimonio 
EíTa frequentaua il noílro Conuento, &ámediede 
partedella fuáafflittipne, e;della perditadel fuoho-
norcfeilGauaglieranon iapigliauaper mogiiepri 
macheil cafufi diuolgaffe, e mi dimandochelofa^ 
ccfsi raccomandare á Dioparticolarmentedai Ve-
nerabile pratello Francefco, al qua^ e efla haueua di -
uotione ¿e come mi mefsecompafsionejmi efsibi di 
farlo, Narrai ilcaíb al Ven. Frarello Francefco, a:c-
ció fi muoucfse á pieta , e gr'incariGai che.fuppiicaf-
íc afFetcuafiíTiCnte idd ip che rnaoueíTe i l Cauagliero 
a compirerobhgofuo^econferuar í'bonore di qud-
laSignora. t g l i s'adofsó il pegotío.e neirOratio-
rve dcilaCommUnitá diquclla noite glielo lomzik 
ra-
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racordare • L'ínterrogai dopoí, come la paflaua in 
quelladimanda.E mirifpuofe, cheil BambinoGie-
sügli haueua decto, chefi farebbe. 
L'afriittaSignoraritorno á racordare i l fuonego-
tiOié perconíolarla gli diedi buone fperanze, fe be-
ne non tanto particolar notília di quello, che i l Fra-
tello m'haueua detto. Unegotio andóin lungho, 
ed'efla ilcoprí al meglio che puoté5e có hauer giávn 
figliomafchio, ch'era ció cheil Cauaglierohaueua 
defideratOjtuttauia rifiutaua i l matrimonio. Paííor-
no in qufefto quattro manije lamétandofi efla meco, 
gli diceuo . II Noftro Fratello Francefco mi diede 
buone fperaze)& hó gran fedeiche s'hanno da com-
pire, e chequando il Cauagliero non Tadempiain 
fanitá > Noftro Signorel'há da llringere con qualche 
infermitá ad'effeccuarlo. 
A capo di queftotempoil Cauagliero fu aflalito 
'da vn'infermitámortale^efinochenó fi vidde difpe-
rato, non volfe pagare il fuo debito, má vedendola 
mortegiá vicinai epungendoloilfcrupolo^difleche 
voleua fodisfare airobligo íuo, á tempo che gli da-
uanopuochehoredi vita, & v'era tanto che fareper 
le diligenze ch'hanno á precederé i l fponíalirio, e la 
difpenfadelle publicationi che i l cafo richiedeua 5 
fenza laquale i l Curato non voleua interuenirui > 
al che farebiíognauano alcuni giorní} non che ho-
re • S'aggíunfe aU'altre vna nuoua difficoltá che 
fu efsere ándate i l Vicario deiTArciueícouo quel 
giorno á vna ricreationc3 e non cífcre neiia Cittá. 
Tutto 
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Tuttoquefto affliggeualaSignora^cheftauapre-
fente, e piú il vcdere che*! polfo andua mancando 
all'infermo^uttauia ftaua moltoconfidatanellepa' 
role dette dal Noftro Fratcllo, e che Dio Thaue 
ua da conferuare in vita fin tanto, che il matrimonio 
G facefle. InqueftaanguíHa opero Iddio tanto mi-
fericordioíamente, che i l Vicario fuori di quellojche 
s'afpettaua venne: fi fecero co moka breuitá tutte le 
diligeze,e fi truouo i l Curato alia mano,c in puoche 
hore venne á farfi i l matrimonio 5 concorrendo nel 
cafo, come poi me lo puoderaua I a medefima Signo-
ra, moke cofe mifteriofe. Eíbprauiífe poi dopó G 
puoco il Cauaglíero 5che in vna medefima horafí 
truouo maritata,e vedoua, pero honorata^ e ricca.e 
con vn figlio Mayoiazgo, del che refegratieá Dio. 
Don RodrigoEnriquez di Mendoca, fratellodel 
Almirante di Caftiglia rrattaua vn negotio di moka 
confideratione, e tcnendoío giá per cofa fatta per 
truouarfi le voluntadi, dalle quali pendeua i l nego-
tio, moko conformi, per maggíormente afsicurarlo 
raccommandbal noí^ro Fratello Francefco giá Rc-
ligiofo, che lo dimandaífe á Dio 3 per la moka efpe-
rienzach'haueuadi qwanto fofieroaccettele di luí 
orationi á fuá Maeftá. Edopó hauerlo raccomman 
dato á Dio.gli diílejche non ne trattafle, poiche non 
doueua farfi . Econ eífere tanto vicino á conclu-
derfi, fucceíse poi come i l noltro Fratello Franco 
fcohaueua detto. 
Vn'akro Cauaglieroprincipale pretendeua vn'ha-
bito 
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bito delli quatcro militari, cd'haueua tanto fauore• 
uoUleperfone,perIecüi mani haueuadapaffarela 
gratia ,che loteneua come ccrto 1*5; dimandando al 
noftro Venerabile Fratello Francefco, che lo rac-
commandaffe á Diojgli difTcchc non lo pretendcfle, 
che non haueuadaottenerlo. E con vna compara-
tione la á fuo modo gli dichiaro rimpedimento, che 
vid< ueuainteruenire. Ecosi auuenne,cheíebene 
10 pretefe molti anni5 non roteenne. 
hi truouaua in Alcalá vna Signora princípale mol-
to afflitta per la morte di fuo marito, é vedendofi ve 
doua, ecancadi figliuoli ,11 noftro Fratello Fran-
cefeo lavifito, econfolandolagli diííe, ^(oílraSo-
relia non ft^ ffl ^ ptrrvederficontúnU figltmli > chemolto 
prepo tal y e td Stgnore Tttolato glele accommodertnno. 
Di che effa all'hora non haueua indicio alcuno5e frá 
puochi mefi lo vidde compit05perche T vno di quefti 
Tirolati gliaccommodó tré figliuoli, e vn'alrrogli 
moñaco vna figlia,e l'aggiutó á maritare vn'alcra • 
Siádo il noftro Fratello Francefco in Valenza Gia-
como Yuannezíuomolto diuoto lo condufleá vifi 
tare vn fuo amico, i i qualeftauatantoinfermO;che 
11 Medid Thaucuano abbandonaco. Ehauendogli 
meflelemanifulcapole dettele fueOrationi3diífe 
alfinfermo • Frttello , che cofa. T'W darne dt tmojwa 
per i fuoueri > t pregheremmo ti ^ Bambino Gtesu, che glt dij 
U famta* L'infermogli promife certa fomma^e pa-
rendo puocoal noftro Frateüo Francefco glidilfe. 
E tanto puouero , che molto pnce o promeíte f B riípon-
C ce derdo 
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dendo rinfermo, che poi darebbe píú, (i lícentio da 
lui pigliandoI'aflbntodi raccómftiandarloá D io , i l 
chefececon diligenza^e prefto ricuperó l'intiera fa-
nitá. Ehauendoilnoftro Fratello commeflo áGia-
como Yuanezxhe rifcuoteíTelimofinajegli la folleci 
t b , dicendoaldebitbre,chepoiche era nccoae Dio 
glihaueuarefala fanitá, quando ftaua fuoridi fpe 
ranza d'efla jfegli rooftrafse grato in pagare la fuá 
promefsa)gia che era tanto puoca, che non arriuaua 
á centoreali: má egli fi faceüa fordoje no la pagaua. 
Scorí? alcuni mefi fénza puoterlá rifcuotere,il noftro 
Fratello Francefcofcontróil debitóte vnafera nel-» 
lacontradadel Sanguedi Chrifto, egli difse. Fr^ 
teliotcome non paga CÍO che ha prometo al Bambino Gtesíé 
poiche gh ha refa cosi buona finita ? Egli fi fcusb dicen-
docheperrauuenireíbdisfarebbe .Alchereplicó i l 
noftro Fratello Francefcoquefte parole. Fratello ap-
parecchtfi) e s*accommodt con l^io, che fia pmchi giorm ha 
d'andaré a renderglt contó della fuá ^vita > e ijeda che non 
ha pit* ch*a)fi anima , e fe non fdua que fia ^  puoco g í i gto-
ueranno le fue riccheT&e. Qüeftofcgui appunto, per-
che ftá puochi giorni mori repentinamente fenza 
l i Sacramenti. 
11 medefimo Giacomo Yunazacc&pagnandovn'al-
tra volta i l Noftto Fratello per vifitare Tinfermi del-
la Cittá, efsendoentrato in einquecafe, gli difse. 
Fratello, cmque infermi habhiamtno 'vijttatOy tre morirannoy 
edue ¡t k'usranno . E cosí fu, che tré morirno , e due 
ricupeiorno la fanitá . . • 
, — "' 
i in -
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Entrorno poí in cafa del medefimo Giacomo 
Yuancz á vifitare vna fuá figlíuola chíamaca Gia-
cinta giá abbandonata dalli Medid, e'l noftro Fra-
telloFrancefcoauisó átempo, cheeracadutairl vn 
delirio 5 per il quale la teneuañogiá per morta: tná i l 
Noñro Vener. Fratellodifle , che perairhora tion 
s'affligeflero, che l'ihferma non morirebbe di quel 
maíe, rhá guarirebbe; pero frá puoco haurebbe vn*-
altra infermitá, della quale fenza dubbiohaueua da 
moriré: ecosi auuenne, cheguari di quellainfermi-
tá , & vfci moho fana di cafa, e di ii á eré meíi caddé 
1 in vn'altrainfermitá, dcliaqualemorí . 1 
1 DiH á quindeci mefi ílandoinfermo vn figlio del 
medefimo Giacomo Yuanezo il quale gli era rima-
ílofolodi dodeci, th haueua hauuco, dimandb con 
grá calde7-za5che fupplicaíreilBambino.Giesü, per 
che giielo 1 afeiaíTe, egH rifpüofe. Fraullo Juanes gU 
$a quanto £ *mi&mmo Jaffi che fia hoám&ndAto ai Bambino 
Gusú, che gli ia/cí Francefcbtno, e rm ha, detto^  che non con-
utene i perche hora ft falmra, e fercíiaqui^forfificondan' 
ñera, e che fuonfolt, poiche haura tutu 1 fooi figltuottin Cié, 
lo. Con che re^ñó moltoconfolato je refignat^nel 
b v I d o l n ^ i t A f ^ r b ^ i | o h n ^ ¡ L oafomóloli aool 
Donna Beatrice Aluarezbabirante iñ Alcalá mol 
to diuota del Noftro Fratello Francefco nella fuá 
dichiaratione dice molte cofe iniode di lui, & in ma-
teria di profetia dicecosi . i l Vén. Fratello Fran-
ceíco nii difle molte cofe íuture intpaiticolare^ le 
quali puoi mi fono auuenute : vna fu, che íhindo in-
— 
C c c ferm o l 
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fermo Macthco déla Puecemio marico, conicerano 
canto amici luijeil.Fracello Francefco, lo maíidaí i 
chiamare al Cóuenco del deferto oue ftaua, acció ve 
niffe á vifitarlo. E incontrandofi per la ftrada ¡n vn 
fuonipocc, ch'andaua ádnamarloriruerrogó douc 
andaua^e rifpuofe. Andiamtno a yedere ti Frateüo Mat-
theo de U Puente, che H TSAmbtno Giesu fe lo rvml pt^ ttare. 
E arriuando in cafa mia vfcij á riceuerlo, e abbrac-
ciandolo gli difsi: Fratello, preghi Noftro Signore, 
che dij vn puoco piü di vita al noftro Fratello Mac-
cheodelaPuentereil Fracello fenza hauerlo vifto 
mi riípuofe, Soretía Beatrke "vn Signóte che ha ungUr-
diño 5 e s'affkccia aduna finefira per cederlo, e dimtnda al 
giardtniero, che (t*ün ¿Ibero de* pomi glie nedij uno y che 
egli gli accenna col deto, fe il i^ardiniero dice, che ne di-
mandi un*alero, e Ufd queüo, // fiardtniero ha del fcor-
tefiy is* il Signóte gli rtfpmnde che eglt uuol ¿fuella , che 
gia ¿Baggionato per la fus tauola * Htra COSÍ firella 'Bea-
trke , il Fratello Mattheo de la ^ Puente gia e maturo, e fia-
gionato per la tauola del Ttambtno GiesA 9 e fe gli diman-
diammo, che lo lafci, fórfi qmño pomo fi manirá. Con 
queftoentro á vedere Tinfermo, cd'abbracciandolo 
lo confolo molco diccndogli, che i l Bambino Giesú 
glibaueuada fare raoltegratieperlacharitách'ba-
ueua vfata con li pacueri, e gli fpecifico Thora nel-
laqualchaaeua damonre: efoggiunfecheeffo Fra-
tello Frá Ftótícefco ancora haueua da moriré frá fei 
meíi i c cuteo au^ar«a€ pnncualmence, come egli 
haueua derto é¡\ iv 
. m, -• • — - — 
Dopoí 
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Dopoiche il noftro Fratello Franccfcofüin Ma-
drid puoco prima della fuá morte, mi fcrifle vna let-
rera , nellaquale frá raltrecofemidiceua, che di-
cefsi alia Madre María della Pace Monaca in San 
Giouanni della Penitenta di quefta Citcá di Alcalá, 
che ftafle moho contenta, c che fe i l tignofo gli met« 
teífealcunetentadoni che nonhaueuada faluarfi, 
g I i d i ceífe. ¿Menú tignofo , che il FráUÜo Frarjcejco^ Mcey 
chemthoda faltme. Per contraftgno , chelet, e U Sorel-
la AébátUffé hannoda morir prefio. E cosí fucceífe j che 
in puoco cempo ambedue morirno. 
NellaCittá di Valenia eífendoui difparere tráil 
Patriarca, e li Giurati di quella Cittá fopra vna co 
fta di San Vicenzo Ferriero venuca di Brettagna, 
tanto fopra il liiogho3doue s'baueua da collocare, 
quantofopraaltrecirconftanze toccanti á qucüo, e 
non puotendo la differenza accommodarfi in Va-
lenza, i l negotio fi ventilo nella Cittá di Madrid 
nel Sopremo Confeglio di Aragón. 
Inquefto tempe truouandofí vn giornoií noftro 
Venerabile Fratello Francefcoin cafa del Patriarca 
gli diífe. Padre No&ro U mami*, la maneta Padre no-
ftro . Al che i l Patriarca rifpuondendodifle al No-
ftro Fratello Franccfco , che U Coila di SanVuen o^ , 
cov promesa la danno a noftro Padre • Hene figgionfetl 
Fratello Francefco lo fappiamo. 
Rifpuofeil Patriarca. Ahpuouerome; che bieri 
fera hebbi leterc, ttie i l Confeglio dauala fentenza 
infauore delli Giurati. 
jp o VitádelVtn.VnVfánufcodel TtAmb.Giesu. 
II Noftro Vener. FratelloFrancefco torno ad'af-
fermare ilraedeGmo ,egl i difse« Tadre Nefiro , 0 * -
dra, tome fuccederatUontrArio. Frá cito giorni ven-
nela fentenza in fauore del Patriarca , e la Reli-
quia fi colloco con gran feíca, ed'allegrezza nelía 
íuaChiefa invna Gapella particolare , oueftácon 
gran decenza. 
In quefto iftefso tempo fi crattaua molto ful Saldo 
di mutare i l Conuento delk Monache Scalze del 
noüro Ordinedal fito,doue airhoraftauaad'vn'al 
tronche pareuapiüconueniente, E perche vi erano 
alcunedifficoltadi ,1a Madre Eufrafia dí SanGiu-
feppePriorajche all hora era, dimandó al noftro Fra 
cello FrancefcO jche raccionimandafse quel ncgotio 
á Dio: cdopó hauer fatta oratione fopra efso gli r i f 
puofequeilo 3chelei iftefsa dice nellafuainforma-
tioneconquefteparole;qucliocheil V'encrabile Fra-
telloFrancefco mirifpuofe fu, chcinniun m dofj 
effettuarebbe perali'hora, & vedendo^ cheio non 
lo credeuo, agguinfe dicendo : che vfafsero quan-
ti mezzi volefsero, e facefsero tutte le diligenze 
pofsibili3chcdop6 tutto quefto quandoparefseche 
fofsepiü in punto di conchiuderfi, non haueuad*-
hauerefFetto , perche non era volontá del Bambi 
no GlESV 3 che per airhora (\ faccfse. E dicendo-
gli vn'altra Religiofa . Ccrto Fratello , che mi fá 
(br attonica che dichi quefto, fapendo che é vo-
lofitá deirvbbidienzajeche necommandajchepro. 
cuiiammo quefta mutat¡ongfj dunque confeguen. 
remen-
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tementedeueerserevolonradí Dio . Acio rifpuofe 
il nofcro Venerabile Fratello. iom» iM»| che non fi 
fácbio diligente, che pote he l'ybbidknzá lo commánda > e yo-
lonta di 'Dia, che fi faino} ma dkoche per hora non han-
no da ríu/cireyC che dopo fattequando parra ¡che ilnegotio 
Bij gia per conchiuderfi> non haurd effettó, perche il Bam-
bino Giesu non Tha concejfo aquefiotempo ^  fjtaad'ynahro, 
E COSÍ fucccfse, che alie volee ¡1 negotío ftaua tan-
to auanti^che pareua non vi fofse dubbio ,ch'ha« 
uefse ad'effettuarfiíe fenza fapere perdo-
ue , 6 no ^ andana á monte > fin 
che pafsati alcuni anni 
hebbe effet-
t ó . 
Altri mille cafi fomiglianti á quefti gli fuccef-
feroin materia di Profetia, quali 
farebbe cofa molto longa 
voler riferire. 
. ) . . . .» f, '.i 
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Oeüe ¡rstie /opranaíurali 9 che ü^oílro Signare glicomm*-
títeo) e fi chiamano Gratis data* 
Cap. X X I X . 
Ltre la gratia gíüftificante,la quale giu-
ftifica quelli che Thanno , e l i rende 
granalliocchidi Dio,fono ahre gra-
tie 5 che chiamano gratis d a | le quali 
Diodááchiegli güila, con le qualiH 
rendegratí allíocchi delli huomíni,per tirarli per 
quefto mezio é ridurli á fe, e faluarui. Che G come 
quí fogliammo cacciare alcuni vccejli per mezzo 
d'alcri, i quali con la loro vifra e canto li artragono: 
COSÍ Dio fuol mettere quefte gratie in alcuni íbg-
getti, accioche fendo con effe grati alli occhi delli 
huomini,guadagnino molte anime á Dio. 
E quefto c il fine principale, che Dio háindar 
quefte gratie á quelli della íua Chieía. Se bene non 
dobbiammo nega^che le da ancora^acció fijno co-
me teftimonij > e banditori, con e^ lo Spirito Santo 
habita in quelli , i qualipofsiedono quefte gratie. 
Perche ancorchefia vero, cheponno fcare fenza la 
gratia>e charitá, pero per rordinario fono indicij di 
grande fantitá. E cosi fogliamo giudicare permol-
to fantc le perfone.che Thanno. Queíce gratie ridu-
ce San Paoloánuoue. E fono gratia diSapienza, 
gratia di Scienza,gratia di Fede, gratia di Satitadc, 
gracia d'operar Miracoli,gratia di Profetia, gratia 
didiferetionedi Spiriti, gratia di parlar varic ling-
uete 
V i - i 
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gue3é gratia di interpretare la Scrittura. Tutre que-
fte^ratiecomniunicó Iddio al noftroFratello Fran-
ccfco, come fi ved ra difcorren Jo per time efle, con 
chelorefe tanto grato, ed'amabileátutti. 
- j f . j , Delia Gratk di Safienzj. 
LA Sapienza c vn conofcitnento delle cofe diuine; e quefta Thebbe i l Noftro Fratello Francefco in 
grado moko alto íparticolarmentedopo che fu Re-
ligicfo, e continuó piúnellacontemplatione, nella 
quale Iddio gli comunicó cognitione altifsima delli 
mifterij diuini,, e prncipalmente di quellodella San-
tifsima Trinitascome Uon AlonfoManrique, Arci-
uefcouodi Burdos hucmo molto dotto nella Sacra 
Scrittuia fá tcltimomanza . Percheftando Noftro 
Padre Genérale Frá Alonío di Giesü Maria vifitan 
dolo 5 nella conuerfatione venne á trattare delle 
virtudi ? é fantitá del V enerabile Fratello Francefco 
del Bambino Giesü 5 edella moltaluce tanto fopra-
naturale^chebaueuadi Diojefuediuineperfetrioni. 
E magnificadoqueftomoltorArciuefcouodiíTe que 
fte parole.ln giorno della Santifsima Trinirá ftando 
co il Fratello Francefco, gli diniandaÍ5chetni dicef 
fealcuna cofa di quell'altifsimo mifterio: s'arrofsí 
moho con la fuá humiltá i l Fratello dicendo 3 che nó 
erapermeflbá vnrufrico il parlare di cofa tanto al-
ta in prefenza d'vn Maeftro tanto graue delle di-
uine letere. 
D d d MI 
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Máimportunándolo moIto,e mettendoloín ra-
gionamento per modo di conuerfatione^parló tanto 
altamente di quefto mifterío^ chein quanto hó fcu 
diato in tutta la mia vita della materia de Trinitate, 
elettonei Santi,ma¡ haueuo fatto concettotanto 
alto3e diftinto di quefco mifterio, come all'hora feci 
ne penfo puoterlo fare in quefta vita, fin che lo veda 
neiraltra con la chiara viGone di Dio. Di doue fi rac-
coglie quanto alta fapienzahauefleDiocommunica 
to al noftro Fratello Franccíco, 
/ . i j . Deüá Grafía di Scienig* 
SCienza é Conofcimenro delle cofehumane. E di quefta hebbe il noftro Fratello Francefcó quella, 
che bafcaua per conofcere Jddio per mezio delle 
creaturceperdichiarare le cofe celefti con compa 
rationi, ed'eílempij di cofe naturali. E in quefto ha 
ueuail Fratello Francefcó gratiaparticolare. 
Perche ogni volta che trattaua dicofefpiritouali, 
ledichiarauaconeflempij,ecomparauoni, con tan-
ta proprieíá, e fignificationejche faceua reftare am-
miratilihuomini intelligenti, chel'vdiuano. 
A quefco propofitodiífe vn Confegliero delli piü 
graui della Corte, che ftimarebbe affai d'hauerein 
ifcritto le rag¡oni,e comparationi^che glihaueua 
vdite in diuerfe occaíioni, c á diuerfi propoííti, 
perche erano altifsime>edette con grande facilita, 
fenza artificio, ne ftudio. 
Delle ^ 
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Delle quali ne fono molte in tutto quejlo, che 
fin'hora habbiammo fcrítto. 
/ . iij. bella Graiia delld Fede. 
PEr Gratía di Fede non s'intende la virtü della Fe-de , perche quefta é commune á turti l i Chriftia-
ni.che fono membri della Chiefa. Má per Fede s'in-
tende 6 il parlare delle cofe ^ e miílerij della Fede, e 
faperü fpiegare, e rrattaredi efsi ^ i l che hebbein 
eminenza íl noitro Frateilo • Perche delli mifterij 
dellaSacradfsima Humanitá diChriftoSignorno-
fcro , e del Sandísimo Sacramento dell* Euchariftia, 
edella prefenza realedi Chrifto Signor Noftro inef-
fo, e deiraltifsirrlo mifcerio della Trinitá parlaua ta-
to alcamentejchefaceuafcupire i Thcologi jche lV 
diuano,come cónica da ció che difsimo nel §.pnmo. 
O per Gratia di Fede fi puó imendefe lacertezza 
della Fede in grado eccellentej e quefta haueua i l 
Noftro Ven. Frarello Francefco^ed'era tanto gran-
de 5 che pareua non che credefte le cofe della Fede, 
má che le vedelfe con l i occhi corporali. E di 4í gli 
nafceua quel rifpetto j e riuerenza tantogrande,che 
porrauaal SantifsimoSacramento, el'amoretanto 
grande al Bambino Giesü , vna gratitudine tanto 
lingolare allibeneficij 5 che riceueua da Dio, vna 
coníianza tanto continoa ne itrauagli^ eneH'Ora-, 
tione, e partenza tutto dalla cercezza grande 
ch'haueuadelle cofe,che la Fedeneinfegna. 
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jf.iv. Deüe Gmiedi fAnútadi^  ede 
MÍYACOU. 
IN quefte due Gratie i l Nofcro VenerabileFratel lo Franccfco fu fegnalatifsimo, poiche con i l 
tattofolo delle fuemani, ó vefcito, 6 con fue be-
ncdittioni, &orationi relelafanítáainfinitiinfer-
mi,e feceinnumerabili miracolí, de'qualifm'hora 
habbiamo riferico moíti » & impieghercmmo tueco 
íl terzo Libro in riferirne infinici al tr i . 
/ . Vé 'Delle Gratie dt Urofetia, % e dt/crett io ne di 
Spiriti* 
HEbbe ancora quefte due Gratie.,, come fi vede da quello che fin quí habbiamo feritto, poi-
che á pena v'é foglío > nel quale non fi feriua alcuna 
cofa toccante á quefte gratie oltre quello, che dicef-
fsimoin pardeóla re nei Capicoli 27. & ¿ií. di ciaf-
cheduna d'eífe. 
/ • V j . De lia Gratia di parlare varié Imgue, 
T A Gracia delleUngue non confifte folamentein 
* ^ parlare varié lingae5má ancora in hauer chiarex 
za, forza, ed'efficacia nelía propria per muouere 5 cr 
perfuadere á feguir i i bene3 e fuggir il ma\e? come m-
fegnailMaeftro deüa Theologia. t quefea gratia 
fu fingolarifsinia nel noftroFratello Frácefco, come 
ir-
'^"TT-'l » f 1 'ili «ilji»»t»iiu 
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aflfetffiano tu tti quelli,che lo conobbero}c trac torno. 
Tráiquali Don Ynnigo di Velafco fratellodel 
Conteftabile di Caftiglia, dice cosí neirinforma-
tione. Le fue caggioni haueuano vna forza efficace, 
ed'attrattiua, fenzaeleganzadi parole > ancorche 
abbondantiin fentenze3 econ eflemuoueuaeffica-
cementeáquantoperfuadeua. E cosí quando ve 
niuaáfapere, ríuclandoglieloDio3che alcuni fta-
uanoin cattiuo ftato, diceualoro ragioni tanto ef-
ficaci, e tanto fort i , che li ammoliua. E fe bene le 
fue parole eranorozze, e femplíci,erano pero tanto 
efficaci, che legauano^ e fcriuano i cuorí, e fi fogget-
taua á quelloche voleua, compiendofi in lui cio^ 
che íl dice nel Salmo. Daraaila /uarvue^ocedí^ví r -
t(t3ed'e/fieack: cioé infuonderá nellafua voce, e nel-
le fue parole groísolane, e rozzeforza, ed'efficacia, 
e gracia per gradire,eperfuadere, e muouerequel-
li che IVdiranno. E ben (i vede queíraefser gratia 
di Dio daquello che fucceífein alcri Fratellidell'-
Hofpitale, i 'quali dopb i l Noftro Francefco íi efser-
citorno in opere di pietá 5 che volendo imitare lo fti-
le, ó modo di parlare rozzo, efemplicedel Noftro 
Vener. Fratello Francefco caufauano effetei tan-
to difFcrenti , che in vece di gradire, muouere , e 
perfuadere , feraccauano, SÍ annoiauano notabil-
mente quelli che Tvdiuanoi perche quefeo proce-
deua da artificio humano, & i l parlare del Noftro 
Fratello Francefco da quefta gracia di lingue, che lo 
Splrito Santo metteua i n l u i . 
eos 
id 4. 
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E cosí difle i l Dottorc Sofía Catedrático^ di Theo-
logía nell' Vníuerfuá di Alcalá nella fuá dichiaratio-
ne^he 11 Venerabile Fratello Francefco haueua tan-
ta energiajed efficacia nel diré, che pareua 3 chenel-
ledi lui parole, e ragioniñafíe imbeuutolo Spirito 
di Dio, Aqueftagratia pofsiammoridurrequella, 
ch'haueua in fcriuer ietere i perche non vna má mol-
te voltefú viftodettareIetereá tré, eá quattrofcrit-
tori in fieme , & in queflo ñeíío tempo negociaua 
con perfoncche á lui veniuano fenza lafciare di den-
tare áciafcunofcrittore queilo^che conueniua per 
continouarela fuá letera. E con elTered'ordinano 
per perfone molto graui , e di cofe d'impórcanLa 
innegotijde'profsimididiíTerentiqualitadi, e cír-
conítanze, lequali richiedeuanoauuertenz.a parti-
colare, quandodopó finiré di fcrinere glielclegge-
uano, andauano tanto concertare, e coníeguenti, 
comefenehauefle fcritra vna fola. Ffebeneque-
fto iñefso é ftato fatto da altri hucmini di gran 
teñe, eingeno, pero i l noílro Venerabile Fratello 
Francefco non lo puoteua fare>fe alia fuá r02.zez.za 
non foífe foprauenuta la gracia dello Spirito Santo. 
j f . V i j T e l U Gratia a interpretare U 
¿¡critíura. 
OVefla Gratia ancora pofsiamo diré, che in certo modo Thebbe . Perche'! Macftro della Theo-
iogia riduce queda Gratia alia Gratia di Profetia5 
eco- ) 
Libro Se con do. Cap, $ 9, i 99 
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e cosí hauendoilNoftroVenerabile Fratello Fran-
cefco hauuco quella della Profecía, e tanto copio-
fa , pofsiammo diré,che hebbe quefta in quanto 
s'include nell*altra . E fe quedo non fodisfa, di-
ciammoconilfuo Commencatore , che quefta gra-
da non folamente fi eftendeá interpretare kparole 
della Scritcura, má ancora, e principalmente á di-
chiarare le cofe,e mifterij, che fono in cífa,prin-
cipalmente quello della Trini ta, & Incarna-
tionc, e Creatione del Mondo,&c. 
E queñi, ed'alcri molti in-
tendeua,edichia-
raua 
¡1 Noftro Vener. Fratello Francefco, di ma-
niera , che grandi Theologi refta-
uano ammirati d'vdirlo 
raggionare di 
efsi, 
come gia altre volte hab-
biammo detto. 
¿jhtanto 
40 o Vita del Ven.F, Vr Anee fió del TtaniLGiesu. 
Quanto yniuer¡ate ,e confiante fu femare Copinione di /ka-
tita , che fi hebbe del noflro Venerabile Frateüo Fra 
Fr anee feo da tutto il popólo ChrifiUno dellt Re-
gni di Sfagna, e Chomre, gloria, e lodey 
che perejfa gli hamodatto primáy 
e dopo d ejjere ^ehgiofo. Cap, X X X * 
AVENDO trattato fin qul delle virtu-
di 5 le quali piu rifplendettero nelno-
ftro Frateüo y fegue che dícíaiwmo 
deirhonore , lode 5 e gloria humana, 
chedaefle álui é nfulrara, acció con 
quefto refei piu confermata Topinione delladi lui 
fantitá, e virtü • Perche Thonore, nel quale s'inclu-
de la lodce la gloria ancora5 (perche fecondo Quin-
tiliano. Gíoria non e xhra cofa , che la lode conforme dtllt 
huoniy) porta fecoxomebencinfegna il Maefcrodel-
la Theologia y nm teñimonio 5 e yna come mformatione dt 
approuAtione delíeccelent^ y e y irt i i di qudlo ^ al quale [i f a 
honore, Poicherhonorexomedicc il Filofofo, eyna 
fvenerationeyh riuerenza, che ft f k adCalema pt\fona in te-
ñimonio della fuá virtu^ con alcuni fegni efreriori 6 
d^opere^ó di parole,© iodandola, ó ofierendogli do-
ni,b eregendoglifcatue5ÓformandonericrattÍ5Ó ta-
gliandogliil vefcitOib accompagnandola,© vfcendo 
áriceue ría come fanra, ed'akrefomigliaiui venera-
tioni cutre molto douutealia vircú. Bpercío difle i l 
medefiirio filofofo . Che Thonore era premio del-
la vircú . 
1 
MI 
A Libro Secando» Cap» j o . o r 
Má non é fuffíciente, & adequato y che quefto íí 
riferba neiraltra vita,mñ temporalc, ed'humano 
quale ponno dar l i huomini in quefta, ed'il maggio-
re>chepofsinodaré. Efe bendice,che é premio, 
che danno l i húominí ^ Dio non lafeia pero d'hauer ui 
la parte fuajperche ropinione vniuerfa^e con fian-
te della virtü d' vno.e Thonorce lodejche per eflfa gil 
danno l i huomini ^« t t a va ordinata, einfpiratada 
Dio» Percheeflendolihuoniini>comefono, tanto 
varij,edi pareri tanto diuerfi,etanto puoco con 
formi frá di loro, non épofsibüe 3 che tanti conuen-
ghino in fentir benedi vno, e in lodarlo, e fargli ap 
plaufo3e venerarlo con fermezza > e perfeueranza,fe 
non fono infpiratij e mofsi da Dio, i l quale vuol'ho 
norare i fuoi Santi non folamente nell'altra vita, má 
in quefta ancora, conforme á quello, che fi dice nel 
Salmo« Grándem ente fono flati honor aü i rvofirt amtci. 
V no di quefti fu il noftro Vcnerabile Frarello Fran-
cefeo: che alia mifura della fuá humiltá, la quale fíi 
grandifsima^volfe Dioeí^altarlo3ed,honorario anco 
in queíia vita>compiendoG ció^ che gli tiene promef 
íbjchechi fi humilia/aráeflal ta^efi adempicen 
opinionedi fantitáfi grandeíCd'vniuerfalejCon tan-
to applaufosi dellagentecommune,e popóla re, co-
me della gente graue, e con tanto honore, e lode, 
come s'é viftoinquanto finqui habbiammo feric-
to, e fi vedrá da quello chediremmo in quefto, & 
nellidue Capitolifeguenri j chetutti trécompiran 
no á pienoqueft'argomemo. 
pí.138. 
Ee e Perche 
+ 0 2 ytta del Ven.F* F Y Anee feo del "Bamb.Giesu. 
Perche in quedo trattaremmo in genérale di quel-
lo, che accenna i l fuo t i t o ^ e nel feguente difeende-
remmp piü in particolare á trattare della ft¡mma5che 
tuttele perfone Reali di Spagna hebbero della di lui 
fanticájC nell* vltimo di quella3che n'hebbero li Pren 
cipi , e Prelati EcclefiatHci non folamente in Spa-
gna , má ancora in Roma. 
Parlando dunque del primor perche la maggior 
di fuá vita prima che foffe Religiofo la vifle i l noftro 
Ven. Fratello¡n Alcalá, voglio cominciare con vna 
fignificatione^che fá di efla conteftimonijgrauif-
fimi della medefima Cittá , Don Ynigodi Velafco 
fratello del Comeftabile di Caftiglia nella fuadi-
chiaratione con quefte parole. In tré anni, cheiore-
íidei neirvniuerfttá d'Alcalá, cómunicai ¡n diuerfe 
occaGoni con li Rettori, e Collegiaü del Collegio 
maggiore 5 doue erano huomini tanto graui, e tanto 
dottijeilSignore Don Andrea Pacheco Abbatemag 
giore della Chieía Collegiale di quella Cittá ^cd'ho 
ra é Inquifitore Genérale: lí Dottori Giouanni Gar-
cia che fu Vefcouo d* Alemeria, Valdiuiefo , Portil-
lo, Valderama > Cámara, Andrea Pérez, tutti Cano 
nici diquellaChicfa, ed'huomini dottifsimi,egra-
uifsimi,Ncl Collegiodi SanThomafodeirOrdine 
di San Domenicoál Padre Maeftro Frá Thomafodi 
Guzman ñipóte del Arciuefcouo di Toledo, Don 
Gafparodi Quiroga Rettore di quel Collegio , l i 
Padri Almonazir.e Sormontes Catedracici di Theo-
loüia,e Auendano Priore del Conuentodella Madre 
~ — 4i Dio 
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di Dio de! medefimo Ordine. II Padre ArzePre-
dicacoreinfigne deirórdine di San Francefco. 
II Padre Frá Girolamo di Gueuara gran Predicato-
re deirOrdinedi Sant'Agoftino. Li Padri Varquez, 
e Suarez Lettoridella CompagniadiGiesü. Afca-
nioColonna^il qualepoifü Cardinale,ealThora re-
fídeua iui . Don Ynigo di Mendoca frareüodel Mar-
chefedi Mondexar^ e Cathedratico di Rlmadella 
facoIcade'Canoni. i l Dottore OdaduÍ5poi Veícouo 
d'Auila. II Doctore Cárnica poi Vefcouod'Oírna. 
II Doctore Marrinezpoi Vercouod'Almeria. II Doc 
core Ruiz poi Vefcouo di Luogo Cacredracici di 
Theologiain quella Vniuerficá; Ealcri molci Mae 
ftri^eCathedracici d'altre facolcadije molci Caua-
glieri Ecclefiaftici, c fecolari di molceletere, ed'ec-
cellcncegiuditio.ed'altri molci huomini graui^doc-
ti dicuccele Religoni, eColIeggij, i quali furnoin 
quel cempo perfone cuece molco fegnalace, e ftima-
te in quefti Regni,cum li quali víddi fetnpre amare, 
e venerare i i Frarcllo Francefco con parcicolare am 
miracfone.eftimmadellefuegrandi virtudireparla-
uano diluí con ponderacione canco ficura5comedi 
vn,huomofant05e co quefto cicolo^ e cognome Tho* 
norauano molce volte.del che io fon ceftimonio3e có 
formauano cucci in vna medefima credenza, e queili 
la moftrauano maggiore, iquali piufamigliarmen-
ce lo tratcauano^parcicolacmcnceil Doccore Oda-
dui(col qualeegli comunícaualecofe incime deiTa-
nima fua)parlaua co vna alcifsima ftimma delle cofe 
Ece lúe. | 
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fue. Queda é laqualificatione di quettofauioCa-
uagHero. 
Quefta medefinia opinione di fantítá delnoftro 
Vener. FratelloFrancefcohebbero li Prefideníi, e 
Coníeglieri di tutti i Tríbunali della Gorte, tuttí 
pcrfon-e dotte, e fperimentate, le quali penetrano,e 
afíbtcigliano Ic eofe per formare vn concertó vero di 
eífe. La mcdefima opinione hebberoi G r a n d i ^ 
Tirolatico tutcoilreflatedella nobiltá dellaCorte5e 
Regno diSpagna; delche é büon teílimonio il Cote 
diBenauenteri'l qualeáqueíío propohto dicecc^í 
nella fuadichiaratione. 
Viddifempre, cheal Venerabile Fratello Francefco 
fifece grandcapplar ^ofrátuttelegenti, efrali Si 
gnori > e Grandi. E lí Regi noftri Signori fecero 
moho contó di lui , tenendolo tuttí perfanto^egran 
feruodi Dio^ e tuttigli dimandauano h benedittio-
ne, eche l i raccommandafíe al Signore^ ed'eglilo 
faceuacon molto amore, ed'humiltá. Etin tale opi-
nione, e riputationee fempre ftato. 
IlMarchefedi Malpica al medefimopropofito di-
ce quefte parole • Ecofa molto notoria la fcimma>c 
diuotionejin chehebberoil Fratello Francefco tutti 
quellijche lo conobbero, e quefto fempre viddi dalli 
piualtifinoalli piü bafsi: perche non folamenteíe 
perfore Reali Taccoglicuano có gran gufcOied'afcol 
tauano cio^che diceua loro^si dimandado limofine, 
come preponenendo toro cof^le quali haueuano bi-
fogno di rimedio nella República: má ancora i l viddi 
trat-
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trattarecó PrelatígrandbegranS¡gnoríaeeffer fetn-
I pre molto ftimatoda tuxti, lafciádoli moho edificad 
della fuá conuerfatione, e ammirati deila fofianza, e 
prudcza deTuoi difcorfi. E á quefta iniíura era qnel-
lo che paflaua con la gente del popolo,ouunque egli 
ñaua dishabitandofi i luoghi. per doue paííaua, per | 
vfcire alie firade á íiceuerlo, come viddi alcune vol-
tc^checaminai in compagnia fuá: H nelli Iuoghi,do 
ueafsifteua5 0gniforte di gente andana dietrolui, 
rapprefentádogli ciafcuno le fue neceísitá tanto cor-
porali^quanto fpirituali, e gli tagliauano le vefti3co-
meperReliquie, 
E nella Cictá di Valenza íl tempe, che íui fle-
te , viddi molce volte , che quando i l Fratello 
Frá Franccfco paífaua per le fh ade , ogni forte di 
gente vfciua dalle fue cafe abbandonandole fue ar-
tice occupationijli vni á bacciarli la mano, altri á dí-
raandargli la benedittione, e molti a tagliargli Ybz-
bito. Tuttoció diceilMarchefe. 
Ed'io fono teftimonio di vifta d'vna volta, ch' vf-
j cij in compagnia fuá in Madrid per vna vifitajch'ba-
! ueuanoáfare d*ordine deirvbbidienza, Efebene 
ilmenai per le ftrade piüfecrete , eritirate, cheio 
feppi3nonpuocei pero fchiuare la piaz.zettadi San 
Domenico , per eíTere quiui la caía , doue anda-
uano 5 e comparendo in eíTa, e riconofeendo la gen-
te , che quiui ftaua i l Fratello Franceíco , venne 
in troppaalla noftra volca lafeiando leriuenderole 
.della frutta, e pane i loro pofti 5 ^ la loro robba 
alia 
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alia mercéde* Figliuoletti mal veftiti, che foglio-
no andaré per l i per cogliereil mal guardato. 
E crebbe tantorimpeto della gente > che concor-
reua á vedere ,e venerare il noftroFratello,chene 
portauano come per aria. E arriuando alie bettole, 
che fono in quella piazzetta con tauole alie porte 
piene di piatti di viuande rouuerfciorno le tauole 
per terraje andauano rotando perefifai piatti, ele 
viuande • E di quefta maniera entrafsimo nella ca-
fa^doue andauaaiino con gran fatica5e con altretan-
ta ritornafsimo al noftro Conuento,eírendoil noftro 
Fratello molto afflito per i l danne che s'era fatto 
nelle bettole. 
Al detto potiammo aggiungere la flima grande, 
chelaCittádi Valenza tiene del beneficio, che ri-
ceuédaDio per mezo del noítro Fratello France-
fcOjC quanto defideri perpetuare la memoria di que 
íla gratia 5 poiche á qaetf o fine appefe nclla Sala del-
la fuá Caía di Cófegliojl ritrattodel noftro Venera-
bile Fratello Francefeo con vn fcrittoin lingua Va-
léntlana, i l quale vcltato in Italiano dice cos í . 
ü^elCmno dt mtlle \ e fuento i l Fratello Fra Francefeo del 
bambino Giest* delíOrlme de'Carmelitani Scalzi, ejjendo 
gran parte neüi Regnt anonmeini dt CaHiglsa, Aragón^ Ca-
tatogna > e m alcune partí del Regno dt ^aíen^a f^ece congre-
gare nella prefente Sala U Gmratty e lí quattordectdel JQuita-
mentó y e ajfermo, come d Hambino Gtesá glt era appar/o 
[lando eglt raeommandandoglt la fálate dt cfueíía Citta ¡e gli 
hautua detto¿eproms^o, the per parte fuá mttficajje aüi Gw-
rattj 
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ratí 3 & aíle perfone y le quali hamo cura del patrimonio del-
ta Citta, che fono iquattordeci del Quitamente, come egli Ji 
comfiaceua di prefirmre la Citta dal detto mate contaggiofii 
mentre la Citta conferuaffela Cafa di San Gregorio, wolgár-
mente detta delle Conuertite 9e fer ció ft fece quepa memo-
ria a honore di Dio ütypro Signore , e della Sacratifftma 
Vergine ¿Maria, 
Doue fi vede coropito ció che deirhuomo giufto, 
e piü fi dice nel Salmo • Che fara eterna la di luime-
moria, Fannoáquefto propofito lí ritracti, che fi 
fono fatti del noftro Venerabile Fratello France-
feo , i quali in Valenza íblamentefidice, chepaf-
fano di due milla . E l i voti,che iui fonoftatiof-
ferci d'argentOje cera,a vnfuoritrattOail 
quale ftá in vna Capella della Chie-
ía di Santa Catharina i i 
quali paífano di 
du'e milla 
come íi diíTe nel Capicolo vltimo del pri-
mo libro 3fenza le lampade^ed'al-
tre cofe, che iui fi ©íFe-
rifeono, 
le quali tutte fan teftímonio 
della di lui virrü, 
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Deüa grande fiimma, ed*op¡nhne> che tutte le Verftnú Redi 
di Spdgn* hebhero deüd Santita del Nofiro Vene-
rabile Fratello Fra France/co, e U fegni^ e dimo-
ftrattiom efteriori, con che l* honor orno. 
Cap. X X X I . 
Er manífefcatíone deiralto concetto", 
che 1¡ Prencípi fecolari haueuanodella 
fantitá del noftro Fratello Francefco, 
ben dcue bafrare la ftimma grandejche 
di lui facewa vn tanto fauio^ e tanto 
prudente, come la Maeftá di Don Fiííppo Secondo, 
e chi üpeua tanto ben penetrare la íbíranza dellc 
cofcediftinguerla da fuoi accidencíjerorodairal-
eh imi^ 11 quaíe hauendo trattato tanti anni con 
grandelamiíiaritá il nóftro Fratello 5 non folamen-
te nonfcemóvn punto di queftaftimmaíanziogni 
giornopiúglis'andau^ augmentandocó nuoueef-
perienze, trattandolo con piíi ftretta famigliarit^. 
Equefcoarriuóátanto, che tencua le fue vifite per 
folleuamenco, e ricrcatione dal trauagJio ordinario, 
cheportanofeco negotij tanto grandi di chiíbíte-
neua il pefo del Mondo fulle fue fpaller 
Ecosi lehore 5 ch'cgli pigliaua per rcfpirare da 
efsi fi ridraua co'fuoi figli, ecol noftro Fratello Frá-
cefco, e con lui difcorreuano di varié cofe, ordinan-
do fcmpre il noftro Fratello la conuerfatione, accib 
di eífa fi cauafle qualche vtiütá. EdVfiercitandola 
virtú dcirEutropelia, (laqualencercaranimocon 
1 Libro Secando* Cdp» ¡ i , +op 
giaochieffercitati dentro'allí Htniti delía modeftía, 
Fotto lacui bandiera milita) introduccuafrá leper-
íone Reali i l giuocho, quale egli chiamaua delli An 
geli.nel quale ciafcheduno ringratiaua Dio per qual 
che beneficio di quelli,che egli riconofceua pef l i 
maggiori ch'haueffericeuim dalla fuá mano,non ri-
petendo vno ciójcheTaltro hauefle detto • E di qui 
cauaua i l noftro Fratello Francefco non picciola co 
folatione, perche frá ligiuochifcuopriua i l vero^e 
quanto foffcro riconofcenti, egrateá Diolemag-
giori creature della térra, e íbggetti al Re del Cielo 
quelii jchehannoíuperioritálbprali altrihuomini. 
E in particolarc fi confólo vn giorno, che arriuando 
per ordine al Prencipe Don Filippo Terzo di quefto 
nome, eíTendo ancora móko fanciullo per copire co 
l'obligodelgitíochodiíre^cfherendcuagratieá Dio, 
perche gli haueua datto vn Padre tanto Católico. 
Conche s'állegróaflai ilnoñro Fratello Francefco, 
(come poi ponderaua) vedendo quanto feolpica ha-
uefle nel cuore in sí teñera etá la puritádella fede, la 
quale in maggiore etá doueua defenderé, eche co-
me figlio d'Aquila Reale anco fino dal paterno nido 
mirauagiácóocchifermiilSolc. Eil Fratello Fran-
cefco rendeua gratie á D I O , che quefto femé di-
uino,il quale era tanto altamente radicato nelTa 
nimodel Padre, foífe gia in quefto modo feminato, 
e nato nel petto del figliuolo per imitare il Chriftia-
nifsimofuo zelo,come rimiro. 
Quando il Ré ítauapiíi moleftato dalli dolori della 
F f f fuá 
r 
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fuá gotta in Madrid , b neirEfcuriale ordinaua 
ad'alcuno delli Miniftri della fuá Camera, (e queño 
per i l piuera Giouanni Ruyz di Velafco, i l quaieco 
maggiore afsiduitá gli afsifteua in quefto tempo, ) 
che auuifaffc i l Noftro Fratello Franceíco y úccib 
Tandafleá viGcarecequando arriuaua, fi confolaua 
moho con lui.e fi faceua mettere le mani fopra le par 
t i adolorare,con che gli parreuadi riccucre refri-
gerio • £ come i fuoi miniftri fapeuano la confola-
cionc> che i l Re haueua col Pratcllo, e la gracia, che 
Dio gli haueua datca di folleuare l i afflic t i , e tempe-
rar lo ro la pena de'Rei íuccefsi quando ve n^ra ña-
to alcuno, che pareua loro doueflecflerfentito mol-
todalKé^ (chein quefto tempo n'hebbe molto no-
tabililn perdita d'armate, ed eíTerciti dedicaci alia 
difcfa della Fede, eperíi non per Ja forza de'nemici; 
má per determinacione diuina vfcica da fuoi profo n-
difsimi giudicij) mandauano á chiamare i l noftro 
Venerabile Fratello Francefco/epuoteuano hauer-
lo alia roano, accib deíTe la nuoua al Re, 6 puré lo 
coníblafle, íc gia la lapeua.^ ^loi^&ai ibÍKup 
Efinalmétefú tálelaftimma>chc queftopruden-
tifsimo Re hcbbe del noftro Fratello Francefco,6 
della (¡nezza della fuá virtu e fantitá, che Giouanni 
Ruyz di Velafco, come i l migliore teftimonio di v¡-
ftapuotedirealla prefenza di perfone moltograui, 
fendo giá mortoil noftro Fratello,quefte parole. 
Di tré forti di perfone Je quali la Maeítá del Re 
Don FiiippoSecondo puoteua rifpectare per Satui, 
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leceratí, e nobilf, con niuno viddi, che faceííe mag-
giordimofcrationedifamígliaricájche col Fratello 
Fracefcodcl Bambino Giesu, pérchelo tencua per 
Santo moltogrande, ecosi dalui vdiuale cofe, che 
proponeuaper benedella República, e riforma de 
coftummi . E Tlnfanta Donna ITabella ancora fa- j 
ceua grade ftimma della fuá fantitá, poiche eíTa era, 
perilcui mezzoilNcftro Fratello Francefco nego-
tiauad^rdinarió con fuo Padre. Perchead'efla da-
ua limcmoriaüdi opere dipietá, acció permezzo 
della di leí intercefsione, i l Re li fpediíle. 
11 Re Don FilippoTerzo poinon folamente fu 
herede del Padrene i Regni, enellc vircudí, má an-
cora nel concertó eleuato, e fuifceratoamore, che 
puortaua al Ncítro Fratello Francefco come fi vede 
da quello} che s*é detto ne*Capitoli 16, t tí, i 9 . j o . 
del primo Libro . E fi conferma chequandofraua 
indiípuofto gli dimandaua che lobenediceífefpe-
randodi ottenerc per queftoraezzo la fanitá. E CO-
SÍ andando i l Noltro Fratello Francefco vngiorno 
á vifitarlo, lo truoub con vn gran doloredi tcfta,c 
gli dimandb cheiobenediceífe: & il Vener.Noftro 
Fratello gli di (Te, che lofarebbe, feegli faceífe quel 
l o , che l i altri faceuano, che era plegare le ginoc-
chia,econfidarenelBambinoGiesü. 11 Réfubito 
s'inginocchió,eil Noftro Fratello lo benedifTcegli 
ineíTelcmani incapo, & in leuandcfi diífe, cfaefi fen 
tiuamoltoallegerito. 
La Regina Do nna Margherita á niuno fu inferió. 
FFf re 
• 
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rcin quefto, perche come del throno teraporale afpi 
raua quafi continuamente al Regno eterno , & alli 
mezzi per i quali fi camina ad'eíío; &ilnoftroFrar 
relio Franccfcol'aggiuttaua tantoá quefto, lorrat» 
tauacó tanta familiarita, come fe fofleroftati vgua-
lidifangue, &haucua fi gran concertó delladilui 
fentirá,cbe glícorametteuatutre lecofepubliche, 
e particolarí, acció follecitaffe con Dio il buon fue-
ceflbdi eíTe. E pérchelehaueíTepiü raccommanda-
te, leimedefiraaglilegauacertecordicclle alíi deci 
delle manije quali gli feruiífero di meíTiorie,&r ogni 
cordicelía diquelle fignificaua vna di queliecofe, 
che haueua da demandare á Dio : ecosi quando 
andana á Palaizo portaua per ordinario pieniii decí 
di quefte memorie* 
La medefima ftiroma della Santita del noflro Vene 
rablieFratello Francefco hebbero l'Imperatricefo-
relia del Re Don FilippoSecondo^erinfama Don-
naMargherita fuá figliuola come fi vedrádaquel-
lo che fucceífe vn giorno , che i l noftro Venera-
bile Fratello Francefco ando á vifitarle: delcheio 
fono teftimonio di vifta .perche Taccompagnai an-
dando á quefta vi fita . 
Haueuarimperatrice defiderato di vedereil no-
ftro Fratello Francefco gia Reíigiofo,per ladino-
tione , che gli haueua , e haueua dimandato alcu-
ne volte 5 che glielo conduceífero, e come non fi vfa 
•ella Religionc che l i Nouitij efehino di cafa , fi 
ando difFerendoció fin tanto,che feccprofefsione. r E i m 
- m m i-mi i -- • 
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El'ifteíTo giornodclla profefsíonc ful'tardí, No-
| ftro Padre Genérale, (che airhoraftauain Madrid) 
mi commandó, che conducefsi ¡1 Fratello France-
fcoairimperatrice,efacefsi fuá fcufadi nonhauer-
lo mandato prima . 
Andafsimoallontanandone dalle ftrade piüfre-
quentate dalla gétejper fchiuare la molritudinc^che 
veniua á bacciargli Thabito. Ed'encrando nella 
ftanza deli ímperatrice, lo riceué con notabileal-
legrezza p e con vna fingolare dimofcratione di 
humiltá. Perche con efsere la maggior Signora del 
Mondoy fi puofe inginocchioni á venerare Tinfe-
gna, che i l Noftro Venerabile Fratello Francefco 
portaua della Regina del Cielo , e g\i baccio lo 
fcapulare: ericon fcendo la dignitá di vn fauorito 
del Re eterno^ glibacció poi conhmedefima hu-
miltá la manoj e lo fece federe nel íuo fcato vici-
no á fe dicendogli . La Sorella Margheríta defi-
dera lei ancora di vederui : fubito vfeirá che ftá 
qui vícina* 
Eta quefta Signora Tlnfanta Donna Marghe* 
rita fuá figliuola , la quale cambiando la fperan-
za dei Regni della térra, per lapuouertá di fpirito 
herede del Rcgno del Ciclo , profefso vita Re-
ligiofa nel Conuento dclle Scalze di San France-
íco di Madrid. • 
E come Tlmperatrice haueua íl fuo Palazzoat-
taccato al medefimo Monafterio,fua figliuola haue-
ua liceaza dalPontefice di vfeire fino alia fuá ítan-
za 
1 - \ 
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xa immediata al Conucnto. lo mi ritirai neirOra-
torio á vcdere le Rieliquie, che fuá Maeftá haucua 
quiui, per dar luogho alia riciracezza dell' Infanta, e 
ftettero le due in longo pezzo coníolandofi con i l 
noftro Venerabile Fratello Francefco3e tratcando 
di colé di Noftro Signore3e delle anime fue, con che 
reftorno confolate , ed*edificare• ' j m i n m ' 
Jguanto aito concetto ftetro dellá f tnüta del mflro VtmYA-
bile Fraullo Fra Frame/co U 'Fremifi tccUfíafhci 
di fiéotempo > non foUmtnte in Spagna ¡mei 
anco in Roma y€ U fegni, e dmofira-
tioni, con che Chonororno . 
Qap* X X X11* 
Vefta opinione , e ftimmadellafantitá 
del noltro Fratello Francefco nonfi fer 
mónellagente volgare, ne tampucco 
nella nobiltá fccolare^má pafsó oltrc a 1 
l i PrecípijC Prelati Ecclefiattici, i quali 
pefano que fte cofe con maggiore ayuertenza^e le ef 
íaminano con maggior rigore, come cofa al fine che 
á loro tocca: ne fi fermó, fin che arriuo al medefimo 
Pontefice Romano capo dellaChiefa, e Vicario di 
ChriltQ 3 con noticia, e concetto tanto grande delle 
diluivirtudi, edi quanto percíTeeraaccettoá Dio, 
che 11 Papa Clemente Ottauo permezz^odeTuoini-
poci, e CamerieriG npandauaá raccommandarealle 
dilui Orationi chiedendogli, cheraccommandaffe 
áDio 
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a Dio ¡1 fuo biton gouernoic rfelice fucccflb dcllc co 
fe della Chiefa , E febene fofsitno íbllccití confef-
uatoridi fcritti per honorarc la mJemoriade, noftri 
Religiofijpuotrefsírao prefentar quiui molte di xjue^ 
fte letere > le quali darebbero crédito á quelia del 
noftro Venerabile FratelloFrancefco. 
Má tucti fappíammo, che era tale il concettOjche 
i l Pontefice haueua delle fue virtudiíchc cofe, per le 
quali altrihanno bifogno di moltediligenze perfo-
nali in Roma > accio fuá San ti ta le conceda loro, le 
otteneua di qui con vna lecera fola , che i l noftro 
Fratcllo Franccfco glí fcriueua. Ecosí per diffe-
renti Breui^che furno neceífarij per la perpetuitá 
delle cofe.cheegli ñabili nelli Monafterij che fondo 
di donne Conuertite,non fu bifogno piü3che fcriue-
re vna letcra á Papa Clemente Octauo , e fubito 
vennerorucre lefpediciom, chediroandaua. Nefo-
lamenteil Pontefice haueua quefto crédito di lui, 
má molti ancoradelli Cardinali, e cosí fenza cono-
fcerlopiü cheperla fama della fuá virtu,gl¡ manda-
uanoraccomandationi , ccon eífe follecitauano le 
dilui Orationi. 
Trá l i Prencipi Ecclcfiaftíci di Spagna, i quali lo 
trattornopiu da vicino,CardinalijArciuefcouive 
Vefcoui hebbero grand'opinionediSantirá. E fra 
quefti é di grande póderatione la ftimma, che di lui 
feceilCardinaleDon Gaíparo di Quíroga Arciue-
fcouo di ToledOjdopó la rigorofa informatione che 
fecedella di lui vita vtoccaísimo nel Capitolo 15. 
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del Secando Libro í efsendo huomo tanto intiero 
nell€fueopinioni,e fi pieno d¡ efperienzeditanti, 
e fi graüi tribunali, come haueua gouernati nelía 
corte Romana, e in quella di Spagna; e dopó tuttd 
queftOnonfolaínente approno le fue opere, ed'ef-
fercitij; má ancoraío fece difpenficro delle fuelimo-
fine. IlCardinale Don Bernardo di Royas, e San-
doual Arcinefcouo di Toledo moftro in dífferenti 
occafioni i l crédito grande, ed'opínione; ch'haueua 
del Nofcro Fratello Francefco3e di vna íonoteíti 
monij molci Religiofi del noftro Ordine; perche ve-
nendoil Cardinale al noftro Collegio di Alcalame ve-
dendoiui vnritrattodel noftro FratelloFraíicefco, 
difse,che tutti rvdiiono. Molti huominiSantiho 
conofcinti in Ifpagna di quelli,che fiorironcxin tem-
pomio, má niuno ha tantopienatoil mioconcetco, 
comeii Fratello Francefcodel Bambino Giesú. 
Má trá tutee le qualificationi, e cenfure, che die-
dero grandiPrelati di Spagnadella Santitá del no-
ftro Fratello Francefco>ítá come pretendendoil pri-
mo luogho quella del Patriarca di Anticchia,e Ar-
ciuefcouodi Valenza, sí per lefueletere,e fantitá, 
come ancora per hauereeGaminato tanto dipropo-
fito lo Spirito del noli ro Fratello per lo Spatio di tré 
annidi Itrettacommunicatione, che hebbecon luí, 
E dopó molte pruoue, efpenenze5ed'efsami delle di 
lui virtudi e attioni, fece vna dichiaratione ibtto 
giuramento in approuatione del Noftro Venerabile 
,Fratello Franccícoche con ragione puoté diré nella 
fuá 1 
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fuá DdnYnigodi Velrfco Fratello d é Conteftabilc 
di Caftiglia 5 e Marchcfe di Aunon > huomo docto, e 
ben confid^rato, che quefto detto folo del Patriarca 
perla grauitádelle fue lctcre, c peElafantitádella 
perfona fuá , baftaua perche i l Pontcficc Romano 
hpnorafle la memoria del Noftro Vencrabile Fratel-
lo Francefco con beatificatioaefolenne. 
Hora quefto fi gran Prelato conchiude vna delle 
fue dichiarationi , (perchene feccalcunein diuerfi 
tempi ) con quefteparole> TaJiffurno le virtudi del 
Fratello Francefco,e calei*e(Iempio9 chedíedecon 
effe, che mi perfuado che babbino ad'eífer cante le 
marauigl¡e>che Noftro Signore ha d'andar moftran-
do in quefto fuo feruo 9 cheil Sommo Poncefice Vi-
cario di Chrifto ha da commandare, che (i ponghi 
nel Catalogo de'Santi per maggior gloria di fuá di-
uina Maeftá,e honóredellafuá Relígione, e di tutea 
la natione Spagnola. 
E non folamente nella fuá dichíarauone parlo al-
tamente delle di lui virtudi, e moftro i l concertó 
cieuato ch'haueua della di lui fantitá, má ancora nel 
Sermone^chepredicó ¡n Valenzaalledi luieífequie, 
nel quale trá molec altre parole s con le quali íigni-
fico quefto gran concertó, (cauando fuorivnale-
tera ch'haueua riceuuca dal Noftro Venerabile Fra-
cello Francefco prima della fuá morte.ncila quale 
gli diceua • t'adre Ttyftro ío amtamo mito > ancorchesij 
poluere, e njn hatordo mlla perfona, e ntente ,* nelTa^  
more prro non penjo che u t sij qui fia la gente chi m'agr 
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gmgti ) Difle ü Patriarcá dd medefimó pulpito ¿ 
Stimtno pitt qaefto foto amico per la certera di fe-
de,cheh.6 di quanto lo ñimmo íddioi GhcTattiicitia 
di tutti i RegivC Prencipi della cem» 
E ¡n conue^fadoni particolari, qtíandoi fárlauá 
conperfone di fuoguftó, difle alcune w l r c * Fráll 
huomini fanti, quali ho conofciuti, niuno mi pare 
chealzaíTetatoilcolpORelIavi^rü, efaRticá,comc ü 
Ven. FratelloFrancelio del Bambino Giesá. 
Cosí parimente quando íl Procurarorc Genérale 
deirordine fu á dargli fodisfattione della partenza 
del Noftro Fratello Francefco da Valenza per COB-
durlo á Madrid dopo hauerdette i l medefimo Pa-
triarca quelIcparoie,cherifer¡mmo nel Gapitolo 28. 
del primo libro di si gran pondemiofle * aggiunfe 
queík.Ancorchebabbi trattatocS taiiti perfonaggi 
fanti, e dotti come íbno ftatti in cepo mió in Valéza, 
nianoho truoua^chetnegliomi^parlafleairanima, 
ne dij megliori confeghVcomeil Ven. Fratcllo Fran-
m é B S t ^ ' j j í i óifkmi v t íbaniv m i ib olí >t 
E fe deli'altreperfone Ecdefiaftiche, graui, e fe-
gnalate in letere/ & in virtü, 1c qüaíí conobbero, e 
trattornoil Noftro FrancefcOjs'bauefleáfaremen-
tíone, e riferirelequalificatiomVecenfurejchedie-
dero della di lui virtú, e fantitá > di qu^eflo folo fi po-
trebbefare vn libro intiero ; Má per tutti riferiró 
folamentcalcune parole, le quali i l Dottore Luigi 
di Montefinos Catedrático di Riña di Tbeologia y e 
Decano di queña infigneVniuerfitá di Alcalá per-
fon a ggio 
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fonaggio í nfigne per la fuá vircu, e letcre dice nella 
| fuá dichiaratione giurata ín queftomodo. 
T u t e la vita del noñro Venerabile Fratello Fran 
eeícodel RatiibinG Giesü mi pare^che fu vn miraco-
lo condnouato; perche ftar fempredi vnraedefimo 
fembianteintuctili fuccefsi^fenza che cofaalcuna 
di quefto fecolo faceííe iraprefsione neiranima fuá, 
ne rimpedifle di trattar fempre dciramore del Bam 
binoGíesü , e de ir . opered ip ie tá , e chari tá ,€che 
magnando ítaíTepredicando^ed'eírortandoáÜedet-
teopere di diuotione, e pietá, e in qualíiudgliacon 
uerfatione trattafle fempre d e i r i f t d f o , «ii pare che 
' fofle cofa miracoloía, e che pofsi aitribuiríi á mí ra-
colojíiqueíto cometucto ilreñante cheho detto, 
e non fuanirfi con Tapplaufo grande, che picioli, e 
grandi faceuano alia fuá virtü > e fantitá. Con que 
fte parole conchiude quefto perfonaggioinfigne la 
cfek^ttllíarationteo o: omoyfi'nvBnbfiM orn j 
Eccoquíquantovniuerfale,e confiante é fempre 
ñatal opinionédifantitá, chetottoilpopóloChri-
ftianodelli Regni di Spagna ha hauutadel noñvo 
Fratello Frapceíco, e rhonore > lode, e gloria 3 che, 
percfía«glihandatto>erapplaufogrande,chetut« 
gli hanno htio s buomim c donne5 piceiofyegran-
di ; puétieriiericrfíi, nobili^cplebef, fauij .eigno-
ranti vEcclefiaftic^efecolari, fudditije Prelati 5 Re-
gi,ePapitutti vnanime>€ confermamente confef-
|| ííww^eyuyicaiKi k íua>Saítrita ^ íenw che vi sij 
I ^íiirilo I¿ iHo fcóce 1 tatoJ chedifeordi da queítacon-! 
h .o í cordi 
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cordele commune publica vocee fama: ilchequan* 
tofijtofa rara, equanto grande argomento di vna 
íantita ñraordinaria , e vera, ben fi vedrádia qualfi-
uoglia huomo di buon giuditio, perche m cóformitá 
di tanci,e canto varij intelletcijcome fono quelli del-
Hhuominí, nonpuó prouenire íe non dacaufafu-
periore , che Ji muoua^e ridutbi áqueftovñanime 
fentimento. Equí é doue ha ilfuo proprio luogo 
quella fentenza volgare. La vece del popólo é vo-
cedíDio,laqualeéverifgimá,fe s'intendecomefi 
deueincendepe. Non intendendo per popólo il vol-
go barbaro^gnorante, e feioeco i fenza piedi 3 ne ca-
po^ilquale leggiermente cretde,efi muoue perap-
parenze, e con facilita qualiñea con nome dí pietá 
íingolaritadi imprudentijafeiandofi guidare da vna 
apprehcnfionefuperficialecontroil fentimentopru-
dente d'h uomini faui:comepuochianni fono, viddi-
moin Madrid vn'huomomolcocelebrato dal volgo 
per lefuefingolaritadi, ed'inuennoni' ridicolofe Je 
qualiogni giorno inuétaua^fe bene sbellettate có pie 
tá^ efubicoloviddimoabbruggiatoin Lisbona per 
la santa inqui(itione> dopó efler flato códotto prig-
gione dalle Indie Orientali , doue fe n'era andato 
fuggendo per deli cci grauifsimi ch'haueá commefsi. 
Che in quefto fi terminano quelM^che i l volgo bár-
baro qualifica ^ Má habbiammo daintendere per 
popólo !a onoltitudine di gente d'vna Cittá,Regno, 
ó Re publica vnita^econcorde fecondoil diritto con 
capo^con leg^j di aianiera«he quefta voce, popó-
lo. 
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lo , fuppenghi noníblamenteperla gentevolgare, 
j má si bene per tucta la moltitudine;Ia quale viue fot 
toVncapoaecerte leggi: hdomir^edonne; grandi, 
cpicciolij dotti5&ignoranti; nobilijCplebei^ feco-
lari, ed^ecclefiaftici 5 fuperiori, ed'infcriori: in fine 
tutn,pquafituttivJn queftofenfoévero3chelavo-
ce del popólo é voce di D io . E quefta é quella, la 
quale bá qualificato, e qualifica la fantitá del noftro 
Veri> FratelloFráncefco, comeconftada tutto 
quelio; che fin'hora habbiammo feritcó, 
fpecialmente in quefti tré vltimi 
Cápitoli, i quali fono la íbm-
¿ládituttoqueHoi clfe 
intorno á quedo 
argomento 
ftá fparfo nel reftante di 
cucta queda Hi-
ñoria. 
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D E L L I M I R A C O L I 
C H E D I O O P E R O : ^IÍH! 
Per ¡1 Noftro Venerabile Fratello Frá Francefco 
¡f, r.fla.j|i(á[ Bsu^ióo Oiesd j Ht Tka ftaV:'-^93 l 
e dopó morte. - ' ^ » p | 
* L I B R O T E R Z Q- | 
Come D I O gli áccre/cwa ¿M iraca lofámente Ulimofina 
mOe rnaai. íap. IPrimo. 
E R diie ragioni, dice San Thotra-
fo , Dio fuol concederé ad alcuni 
hup^iini che facino miracoli . La 
prim^gaiconfermacione delle ve-s 
ritadi della fede 5 che predicano.; 
Perche come le coíe3che la Fede in-
fegnaíCccedono, efoprauanzano il noftro intelletco, 
non ponno fufficicnte^rieBte^pruouarfi con ragioni 
humane , £cosí é neccísario, che Dio dij crédito 
á chile predica, dandogli virtü perfare alcuni mira-
coli , coi qualirefticonfermata la fuadottrina j e la 
tenghino per vera, e deriuata da Dio. 
La feconda ragione é , perqualificare lafantká 
diaicune períbne, e íicredi^ed'intenda, cheDiof 
habitain efse.ed'afsifte pergratia qelle animeloro? 
perche 
perche H miracolí fono come figillí pendentí > e íbt-
tofcrittioni Reali, lequali auttorizano,edannocre* 
diro á chi l i fá • Perquefto fine concede Iddioal 
Noftro Vénerabile FraceHoFrancefco, che facefse 
tanti míracoli come fece, afccié per eísifofsequa-
lificata la liia virtü, e fuá perfona, efoffe cenuco per 
huomo, nel quale habitaua lo Spirito Sanco, poíche 
faceua opere, lequali da Dio folor e da queUi ibla-
mente, á quali eglilo concede, ponno farfi. " 
Efebene li Miracoli,che diluí fi raccontano, fono 
innumerabili, ío pero non fcriuero qui fe non queJ-
ií, i quali fono giuridicamente prouati con teftimo-
niautenticí, edi vifta, á quali fecondo buena ra-
gionedobbiamodar crédito, fenonvogliammoef-
ferefomiglianti alie beftie, che viuonofenza Fede. 
Ec ancorcherhifeona, comediee bene Quíntiliano, 
non (i feriua per pruouare, má folo per raccontare i l 
íucceíío 5 tuctauia fe alcunocuriofoper maggiorfuá 
fodisfattione voleífe informarfi delli medefimi tefei-
monij, li citaro quí i l piu delle volte, e riferiro li mi-
racoli con le parole medefime, con che eísi l i dicono 
futto giuramento nelle ¡nformationijehe fi fono fat-
tedel Nofcro Fratello Frá Francefco. 
Cominciandodunque dalli Miracoli ^hefi víd-
dero nella mokiplicacione delle liruofine, chedaua^ 
pereflere piúordinarij, enotorij. 
DiegodcllaTorrehabitante di Alcalá dice cosí . 
II Fratello Francefco tencua in Cafa di Martheo de 
la Puente mió Padre vnacaíía, neüa quale teneuale 
limoíine. 
11" 
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limofinechegli dauano^edi lí cauaua cíocB egli bt 
fognaua per dirtribuirefrá l i poueri, & alcune volee 
andauo io con iui á cauarne danarí,ed'alcre midaua 
no la chiaueperche io l i caüaísi. Ed'hauédo v»a vol 
tatutiiduecauati quanci danari haueua nella caffa, 
fcnzalafciatui vnquaterinoinniunoditré, ó quat-
trofachetti.cheiuiteneuajil Ven. Fratello France-
feo mí chiamoil giorno feguente, e mi diíTe. 
Fratelltno andiárnt, ftr d*nm* E come \0 fápeuo che 
non haueua lafeiaco vn quattrino nella caffa, gli dif^ 
fu Ache fare habbiammad'andare fehiéri non vi 
lafciatíimocofa alcuna ? Replico egli. FacaFratet-
lo y che mi a U 'Bambino Gtesu nofiro Théfonerp, ti quáie m 
dará che daré allí pouert : E te di fíe , perche teneua 
quíuivn BambinoGiesüjal ^uale daua iri cultodia, 
e dimandaua le limofiñe. Con quefto falimmo al-
ia caifa, ancorche io bencertoehe non douedamo 
truouarui cofa alcuna , ed^prendola rruouafsimo 
quantitá di danari inreali nuoui dadue, del cheio 
reftai ammírato, tenendola per cofa miracolofa. 
A quefto ifteíío propofitodice ilLiccntiato Gío-
uanni Diez ceítimoniomoltó verídico quefteparo-
!e. lo aggiuttauo il Fratello Francefco nel conuito 
chefaceua alli puoueri le Fefte di Narale^nel quale fi 
fariano fpefi á mió parere fetrejóocto milla Realí. 
E tengo per cerco, chein quefto cónuicoNoftroSi' 
gnore gli augmentaua cio^che ii Fratello teneua 
prepárate per diftribuire in eífoá puoueri. Perche 
tenendo io la chiaue di vna fianza, nella quale ítaua 
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ferrato 11 pane refcorno dopb i l conuito quafi due 
ftara, e mezzo auanzaci, e dopo fi meíTe quiui vn'al 
tro mezzo fcaro folo di^  pane. 
E per lo fpatio di ventidue > b ventitre giorni 
andai dando d'ordine del Fratello Francefcofinoá 
diece ftara di pane puoco piü, 6 mencin diuerfe vol 
te, e quandopoi lafeiai d'hauer cura del pane, refeb 
ncllamedefimaftanzain cercad'vnfcaro,emezzo. 
Di forcé, che á mió parerc crebberoinqueftopane 
i oteo fcaraje mezzo, puoco piü, 6 raeno. 
| Intornoal medefimo dice FrancefcodiCueuas. 
Vna fera ¡1 naftro Venerabile Eracello Francefco mi 
di (Te. Leutfi dí mminá u n pmcoper tempo^ecto m'aeiuti 
a clare la limofiaa alli puoueri^  perche ho runa certa aecupt-
Üone,che mi preme, eho bifogno di fpedirmi prefio. Cosí, 
feci,equandoandauo verfó THofpitale, miincon-
craí fotco i portíci della ítrada maggiore nel Fratello 
Francefco, ein vedendomi s'accoító alia bocega di 
vno, chefaceua calzccce, egli dimandó vna dozina 
di Reali in quarti per limofina, efela meífenclfe-
no5doue era folito di mettere qucllo,che gli dauano. 
Arriuando aU'Hofpitalejdoue era vna grande quan-
ticá di puoueri j mi diededi quei quarti, etucti dne 
cominciammo á diftribuirli, e con daré due, c eré, e 
qüactro quarti á ciafcun puouero, io per vna parce, 
ed'egli per i'akra, séza ceffare^duro la limoíina dalle 
íei della martina fin^allcnuoue, e ancoraauanzorno 
danari. Del che io mi marauigliaimolco^ediedigra-
rie á Dio, perche mi parue,che lidodeci reali s'erano 
H h h mol-
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inóltiplicati á piíi di duc€nto>e tampaoco nevidr 
ditno i l fine. E tenní per cerro,che i l Bambioo Gie-
su haueua fattaqueliamolriplicacione. Compien-
dofi quello , che dice l'Apoftolo Multiplkabk femen 
rve j imm , che al limofiniero íi moltiplicheranno i be-
n ¡ , perche i l dar limofina é come feminare i E ogni 
ümofinachefi da, écome buttare vn grano di buon 
feméinbuonatérra, la quale rende cento per vno. 
Etqueíi'ifteflb fi vidde adempito vn'altra volta in 
queilo,cheil Dottore Olmeda dice nella fuá dichia^ I 
rariooeconquefte parole. In vn'annodi careftia di 
pane, ftandoio vna tnattina neirHofpiraledi Ante 
cana era iui grande quantitá di puouen^che íbuano 
afpettando la limofina ordinaria. 
Masaccoftó i l noftro VenerabileFratello Fran-
cefeo, e midiede vn reale da quattro, perche gíielo 
cábiafsi in quarti >e gíielo cambiai, e non hauendo 
egli perquanto pareua alrri danari, fe l i mefíe nel 
feno,epoiapri vnadifpenfaíla quale ftauaforróla 
fcala^e di eífa caub vn pane, econ effofe neandb vi-
ciño alia porta deirHofpitale, e mettendofi in mez-
zo delli paoueri, fi raiíe con efsi inginocchionl, 
rendendo gratie al Bambino Giesü,il quale daua 
loroquel foflentOjecomincioá diftribuiretrá tut-
t i ilpanech'haueua cauaco dalla diípenía,e lida-
nari,che io gli haucuo datti,e dando vno, edue 
quarti á ciafcun puouero, e infierne del pane^ vene 
#:jj¿cití>ctÍ03Íorn ¡cH^iíictcqn rmOÍ f^ú ,iJüfiEb 
11 che pare che naturalmente non puotefle efsere, 
che 
m 
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chefj puoco pane^eíi puochi danari bafta(Teroper 
f diftribuire á tanti puoucrt, ^ €ósi Fhb fempre te-
nutOí e tengo per cofa miracolofa. Econferman-
domi con quefto che vna Signora vedoua moho 
virtuofa chiamaca Dohná Giouanna di Mendoca, 
diffein prereniamiaa mía madre , cbe reftaua ftu-
pira di quello , ch'haucua vifto nell'Hofpitalc, che 
hauéndo i l Noitro Venerabile Fratello Franceíco 
portato vn piatelletto di cerafe alli infermí/cbme 
frutta nuoua, diede di efle á timivéd'era 
ritornatocol piatto pieno: e cosí ten-
ni per miracolo quello cbeío 
nOtóueuo v b á i » ^ dT^tiip t\ mi • i: 
obao to 
Altr i Miracoli fomiglianti á 
oiifiancüqlib Dqaefti raccontarcimtn3uorjq if N 
tvi OTO( \ 0 } *b£ ñmnyf fdo ouoa !í wsmw isn 
- iJI .r! nelCapitoIoleguen«03 5faa>;oH»j 
impfih 3 ^¿iflaadhmai 'teé-vTr^aouqTíb doíb^p : 3 
-nt ootbüiiií ^^^^imo:> ^  9SOV í;^ ^ 
3 ;jítso^m*Ordgoul iflKbaiinoi^n^l&V ib h j t J z l 
^ibDsmo^^inirfao^iii^r^irnolf!^ > •hua^ol-j 
V * 
• osdi Jorcuiq bb Oímopoíojíq&Ohíi 
Hb h 
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Demiracoli , che fucctfitro mi conuito del Bámbino Gíer 
s í , che feee a puoeri in Valenig* 
Cáf* **• 
Bl tempo, ch*il noftro Fratello Fran-
cefco ftetein Valcnza,¡l Prelato gl¡ c6-
ceííeper fuá coníolatíone , ed'á prie-
gbi del Patriarca, che facefleá puoueri 
,Jra" "'. i l banchettOjchefoleua nelle fefte dj 
Natale f fe bene era grande rixiquietud¡ne3chela 
mohitudinede'puoueri íe le diligenze del conuito 
caufauano nel Conuento in giorni oe'quali (i defide-
ra tato la quiete per redere neli'Oratione ledouute 
gratieal BábinoDio per la fuá venu ta al Mondo. A 
qucíVeffecto i l noftro Fratello fccc le fue preuétíoni 
sí có l i puoueri; accio fi cófeffaflero, e difpuoneíTero 
per riceuerc i l nouo Re, che veniua aefefler loro Fra 
telloj come conlí ncchi,accibche l i foccorrefleroje 
có quefto (i difpuoneuero al medefimo fi ne, e di que 
ña maniera participafferotutti del conuito, quefti 
allolpiritualej e quelJialloiprritualc, e corporales 
Alia voce del conuito concorfe vna molritudine in-
numerabile di puoueri di qgni ftato,ed'etá,táto del-
laCittá di VaIenz.a,coine dalli luoghi Comarcani; e 
á tutti diede i l Noftro Vener. Fratello la limofina, 
che foleua da re in fomigliant i con wi t i , come fi difse 
nel Capicoioquinto del pnmo Libro» 
A quelto effetco i l Noftro Fratello Francefco Fe-
ce cuocere fino á dodeci ftara di formento, che gil fu 
dato 
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datodaalcuneperfoncdiaotc. E con cflerc canco 
i l numero de' poueriycheconcorfero alia limofma, 
che difficümence fi pocrebbero numerare,c darfi cuc 
cequelieFefceá quáci puoueri(i prefencauano có la 
Fede di confefsione tré, b quatcrolire di pane, non 
folo ve nefú per tutci, má ancora fínica la diftribu-
tione dellefefceauanzó canto pane, che pareua non 
fe ne fofle dacto ad alcu no. E perche il pane coceo no 
andafsc á n^aíe.fi fece cauola franca á quanci puoue-
ri vennero fino al giorno dell'Epifania, ancorche 
non porrafsero Fede di confefsione, ccon cuteo ció 
non puoterno dar fondo al pane ca ufando grade am 
miracioneá cutri quelli^ qualihaueuano vifto que! 
!o,chcs,eradatto. Haueuaparimenteil Nofcro Fra 
cello fino á íeicenco reali femplici, per dar danarí in-
fierne có il pane, e dando á cucti i i poueri, i quali por 
cauano la Fededi confefsione la prima Fefta di Ña-
caleachi meno due reali^ed'efsendo tanci i puoueri, 
dopó hauerdaccoá tuccí^atianzornodanarr: perche 
la borfa del limofmiero écome i l po¿z.o, e come le 
poppe della donna, che per moka acqua, e lacee, 
che da cfsi (i caui, fempre ne auanza, e refea piü da 
cauarne • Reftornopienid'ammiracíonequelli che 
gli haueano agiutato á diftribuire quel danaro, per-
che erano fcacicon timorc, che hauefseá mancare 
per la maggior parte de'poueri. £ t al fine Dio nofcro 
Signore (i coropiaeque, che ne auanzafsef 
Nclpanechefi Hiededi Limofinafuccefse vn'alcro 
micacoio J Perche pertfserelaierradi Valeza canto 
humida> 
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huoiida comeé^n^ puo coícruarfi ín eflaíl pánecoc 
to piü di tre, ó quactfo giorni fenza corromperfi, & 
anco ali'bora há d.a üare m liioghi alci piu preferuaci 
dairhütniditá . E flaindo queíto pane, che il noftro 
Fratello Francefco diílribuiua in vna flama baffa yi 
ciño alia porteria, perche fofle piu alia mano per dar 
limo fina, fi conferub fenza mofirfi, ne corromperfi 
dalla Vigilia di Natale fin dopó la Fefta deirí pifa-
nía con smmiratione^ tanto grande di quellich'era-
no prattichi dellaqualitádclla térra, che i l Patriar-
ca volfe veaireá cafaá vederlo.e per farnerefpericn 
za mando á pigliare alcuni di queñi pani.e chiaman 
doalcuni panatieri per eflamin^rli dimandó loro, 
quanto tempo fi puoteiia conferuareil pane corto in 
qiiiella térra fenza mofuíi ? Erifpuofero, che tré 
gíornijequando moltoquattro. Mofcrb loro i l pane 
ch'haueanp porrato dál noftro Couento, e dimandó 
loro,quáti giorni íarebbero.che quel pancera cotto? 
£ rifpuQrero cliefarebbero tré giorni. Oiffeil Patriar 
ca,.e fe fpííero quattro? Bísi rilpuofero. Sarebbe mol 
to^perche dí quattro giorni aon fupi^fsere di quefta 
maniera , l l Patriarca ando eífercitando i l numero 
dei giorni , caufando con ciafcuno maggiore am-
miracionealli panatieri, E quando arriuó adir lo-
ro , che erano pin"di trp<Jcci giorni,che era cotto^ 
affermarono, che non parcualoip, che pupteflfeef-
fcrc fenza jpiracolo 1 eífere ramo buono, e non ef-
ferfiguatto in tan^i giorni. Alia fama del miracolo 
cpncorfe moka gente á dimandare di queftb pane 
per 
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I per diüotionce lo conferuauanoper darloallí infer-
mí ; e arriub qucfta diuodone á tanto, che alcunc 
pcrfóne portauano vn puochetto di queftopaneal 
co\\o} aAkYQ lo portauano legaco al braccio. Tutto 
ció teftificano fotto giuramento neile loro dichiara-
tioni molte perfone di crédito, che fumo teftitnonij 
di vifta agiutando il noftro Fratelio Francefcoádi-
ftribuíre queíte liraofine, 
oiÉ'itotnn zhiWfOq nóo OJJIÍ: so3^£? • t w o t r x t i m . ' ñ 
l)*almmÍYAcoli,col quáli $(efiro Signare pefintenepone 
d d no jira VenerMe Prateüa Francsfca foc-
corfe amoltibifigmfiin yalenz** 
I raccontano tanti miracoli, íquali in 
materia di pietá fucceflero in quefto 
tempo al noftro Fratelio Franeefcoin 
Valenza, che i l paffarli forro filencio 
farebbe mancare alia gratkudine, che 
fi deue á quefte opere di Dio , e al fine , che fuá 
Maefrá hebbein farle, fenafcondefsimo la memoria 
dieííe: ecosi la faremmo d'aícune, le qualiponno 
maggiorraente íeru¡reallanoftradiuotione,e rauui-
gorire la noftraAtofi^aiiiíiübnf mu. rrn jih , 
E per quefto é molto infigne quello che fuccefle 
á Pictro Rafoíhabbitante della Círtá di Valenza, 
come egli medefimo racconta con quefte parole* 
L'anno di mille feicento vno mi truouai molcoan-
^uftiato percofe le quali all hora mi occorfe^e co-
me 
4 i 
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me per effere io perfona, ch1 haueuo matenu to hono-
re,nonpuotcuorimediarmi,come H altripuoueri, 
c haueuo tré figliuoletti picciolí, e la moglie, ch'ha-
ueuadi frefcopartor¡to,andauo impegnádolemaf-
feritiejch'háueuoperfoftentarli. Vng¡orno3cbegiá 
non haueuo che venderé, ne ch'iropicgare, c íi fi 
gliuoli piangeuanodi fame^mía moglie s'andaua 
cofifummando con la necefsítá, e accidenti del par-
t o ^ i truouai canco afflitto non pocendo rimediare 
áquelli, ne á quefta , che men'vfcij di cafa ^ome 
vn'huomo diíperato non puotendo giá foíFrirmi ü 
cuore di vedereció, che tanco miaddoloraua. An-
dado per quelle ftrade séza fapereper doue andauo, 
ne doue haueuo á ridurmi 5 come vn huomoeflaufto 
dalfuotrauaglio3mi truouai nella centrada di San 
Vicenzo^preflb alia Confraternitá del Sangue^ e qui 
m'incontrai col Fratcllo Francefco j e come io mai 
gli haueuo parlatOj nc haueuo intentione di parlar 
g l i , paflauo alia larga- Má i l Fratello Francefco 
fe bene andauaoceupaco con altra gentej mi tiró 
nella cappa, e mi tratcenne, e tirandomi in difparte 
da tutti li altri mi diíTe. Chettene? Doue^vk, chema-
¡ira di íiar moho djflntol lo fenza dargli rifpuofta á 
quello^ chemidimandaua: gli difsi che mi lafeiaf-
fe y e procurai di paflaroltre, má i l Fratello trat-
tenendomí infifteua che gli dicefsi, che cofa ha-
ueuo: ioglírifpuofi come infaftidico , fe non ha da 
rimediare alie míe doglie> perche vuole, che glielé 
dichi3che folamente i l ricordarmene mida pena? 
E ím-
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Eimportunandomi i l Fratello Francefco, che gliele 
dicefsi gli <lifsi. Sappi, che fto per difpefarmi ^per-
che h6figliuoléttip¡ccioli%em(%líeinfe^^^ 
háuefc fótto la cappa üel Cielo che puoter dar lo-
ro hoggi da magniare • AlchemirifpuofeilNoftro 
FratclíoFrancefco. FrfcdáFf^i/ííVí cmfidi neiliAm-
hiño Giesu , e fe he ^ úddi ¿ cafa, , che egti gU prouedera * 
?o gli feplicai, che non voleno ricornare á cafa mía 
no portando che dar ámagniarea miéi figliuóíi^per-
<the mi fi fchiantaua íl cuore con vederli moriré di 
fame . e non hauere <&e dar loro . Má i i Fratello 
' Francefco torno a perfy adermiche me n'adafsi á ca-
fa; e foggju nfe, ch'apnfsi lacaífa, che io quiui ha-
ueuOíChc incíía trüouéreirimedio. 
Fu tale l'in ftanfca che i n ció mi fece, che hebbi á 
ntornare5 má tuttauia con la mia rriftczza, equafi 
difperatione perche fino airhoira non haueuoprüo-
nato quello 3 che i l noftro Fratello Francefco puóte-
ua con Dio. Per la ftrada andano peníando,e come 
dicendo trá me giá fó , che non ho da truouarecofa 
a leu na nella caífa^che vi ho ben guardato > pero égli 
deue volermi mandare qualche cofa per alcuno. 
Arriuando á cafa dimandai á mia moglie , fedopo 
che io ero vfeito di cafa era venuta alcuna perfona ? 
E rffpuofe che n6ae come per curiofitá piü toftojche 
; mofío da fede 5 e confidanza pjgliai la chiauedella 
caísa^ed'apréndela truouai in ef¿a vna cartuccia 
s piegata,e dentro di efsa diece reaíi Cáíhgliani da 
due?, e nella cartuccia íUüáno ícritete folamente 
l i i quelte 
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qucfte parole. O I B S P , M A R I A y G I V S E P -
P E . Che come poi fcppi, era i l citólo che i l Noftro 
Venerabik FratelloFrancefcomecteuain tuteo ció» 
chefcriueua.. Raccontaí á miamogliequello^che 
ra'cra pafsato, eambidue reftatntno molto ammira-
t i , perche fapeuamo molto bene, che nella cafla non 
v'eranotalidanarijne alcuno ve l i puoteuahauer 
mefsi fenza faperlo noi alcri, c cosí lo tenefsimo per 
caío miracoloíb* { B&|fffii fetub oth otm&m&Q dn 
Andaiil giorno feguente á ringraciareil Noftro 
Vene rabile Fratello Francefco al fuo Conuencodi 
San Filippo,elotruouat nella Capellamaggiore in-
ginocchiacofacendo Oracioneauancial Sancifsim.o 
Sacramento. Si Voltb il Fratello Francefco á guar-
dare verfoil corpodella Chiefa,e come mi vidde, 
s'accofto alia ferata della Capella maggiore, e mi 
dimando. Comemj andana? Rifpuofi che mi an-
dana bene, poiche Diom#haueuaproueduro. Eco 
me vidde, che io andana á riogratiarlo, mi difle. 
Taccia,íaccU Frátello* Ecosí in piedi comeftaua, fi 
volco al Santifsimo Sacramento, e dando duepafsi 
(i ínginocchió , eftece cosí alquanto in Oratione 
vólcate le fpalle verlo di me5cfubito fi leuo?, e venne 
verfo done io ftauo con lo fcapulaie> pieno di ciam 
belle di pane molto bellote molto bianco,e mi diíse, 
rPigli, Fratello, e njAd* 4 ca/a /ua , e dij da magntare a Juot 
figUuoliie rveagbt dawgy quándo hauera ét/agno yeconjídt 
mi Bambtm Gtesté, che eglt gli prouedera, Di quefto fe 
codo cafo reftai ammirato non me no che del p rimo: 
perche 
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perche quando s'accoftó alia ferrara per parlarmí la 
prima volta non haueua le maní occupace da cofa ai 
cuna,néapparenxad'hauerpanealcunoa€ poi non 
andó ¡n parte, doue paotefse pigliarne.né s'accófto 
á lui chi gliene puotefse daré, e cosi lo tégo per cofa 
miracolofa . Ec agiuca áperfuadermi queíloilgü-
ito del pane, U qualeera íl piú faporico, c dolce che 
habbi magniatoin vitamia. Tuteo qucfto diceque-
fto teftimoniofottogiurámento, edaindiín poiri-
correua á lui nellefue necefsitadi, acció lo focco-
refse. 
Vn'altra volta venne al Cóuento vn'huomo mol-
ro bifognofo, e rapprefentó al Noftro Venerabile 
Fratello Francefco.che non haueua che daré daraa-
gniare á fuoi figliuoli: i l quale háuendogli détto, 
ch'arpettaíTe entró den tro del Conuenro, ecomin 
cioametterfoíTopra le officine, douefi raunano ie 
cofejehe fogliono darfi á puoueri ^Ila poTtería, e 
truouóccrd toz,z:etti di pane^che mai manca che da. 
re , á chi femprc flá con defiderio di fa r bene • £ fe 
bene eranomoftitíiCdur^enon da magniarfi, come 
lachan ta del noftro Fratello non truouaua cofa da 
buttar vía, vfcí con l i fuoi tozzetd nello fcapulario 
a colu^chc lo afpettaua, i l quale come li vidde mof-
fiti 3 e d u r i , ricuso di pigliarli dicendo che giá 
quelli pezzi no erand da magniarfi. II noftro Fracel 
lo Francefco prefe vnodefsiin boceare lo part í , e 
diife • yedd f r a t t ü o , a m t i hmno qwftc fane 3 f momio , 
1 i i Lo 
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Lo prefe rhuomOjelo truouo leñero, e fenza alca> 
namuffa. Efenza 'muouerfi di lí ilnoftroFratello 
Franceícojtorno á ícuoprire tutti l¡ pczzj, che haue-
ua nello fcapulario, quali l'huomO haueua puoco 
prima veduti moffiiti^edun^e l i vidde teñen,ebian 
chi, e fenza moña alcuna • £ puortandoli á cafa fuá 
mangiornod'efsi egli^e iba moglie/e figliuoli con 
moko contento. E nella fuá dichiaratíone giura 
d'hauerlo tenutoper miracolo,per hauerji prima vi-
ft¡ moffiti, e guafti, epoj biaiijchi, e teycri fenza ef-
erfi í 1 Fratello Franceíco partito di l i . 
Queílomedefimo teftimonio riferifce nella fuá d i -
chiaratione, che truouandofi vn giorno d e i r A í f o n -
tione di Noftra Signoraftnzaivn danaro, có che da-
ré da mangiare á fuoiftgliuoli ricorfeal noftro Fra-
tello Francefco, i l quale giá veftito col fuo ro-
chettoper feruirealia Mefla maggiore, egli diífein 
vocebafsa l i vicino airAkare doue ftauaj che non 
haueua con che andar á pigliare da magniare nelia 
piazza . Ed 'egli rifpuofe. Si> che ne ha, guardt ti fm 
faizpletto e^in efjo ne truouera $ Era hi»omo,il quale per 
altre efperienze haueua giáíede nelle parole del No 
ftro Fratello Francefco, ecocoegli diíTequelio, mef-, 
felá manoneilafaccocia cauandone il fazzoletto 
truouo inuolco in eífo vn Reale dadue, & vedeiir 
dolo U Nofirp VíeO' F^tcllp FranGefcogli diffe. 
VedAtome s*tngmn4ua* ZJada h^ ra Afrotéedere 4 cafa fuat 
che finito qoejio ú Hambino Giew prouedera dipiu. 11 che 
téne pariraéte permiracolo,perche haueuaben rico 
no-
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npfciucoil fazzolecto, e la faccocía>e fapeua che 
prima che il Noftro Fratello gli diccflequella paro 
la, non haueua tal moneta. 
Come il NoÜro Venerabile Fratello Franceíco 
(i eonfolaua tanto con reflercitiodeiroperedipie-
ta, foleuano raccommandargli, che deffe la limofi-
na5 che cíafcun giotno fifuolcdiftribuireallapor-
teria > alqual finefi metteinfiernequelló cbeauan-
za nellacuccina, erefettorio, doue entra il bocco-
ne, checiaícunolafcia diquello, chepiü gligufta, 
fapendo che va á terminare oei puoucri) alche s'ag-
giunge quelloche parealPrelato . Per daré quefta 
limofina haueua i l Nottro Ven. Fratello Francefco 
la fuá hora, che era quando l i Religiofi haueuarro 
giá magnato,eritiracifi nellelorocclle. Et álcúhe 
volte veniuano ad'agiutarlo á diíhibuire queÜa l i -
mofina, e frá cfsi venne vn giorno Giacomo Yuanez, 
Kotaro. E gli difle che vera puoca robba per tan-
ú puoueri, ed'egli gli rifpuofe . Confiéumo nd Btm-
iino Giesu y cht a lui fara fácil COJA il frotádere • 
£ dopbhauer diftribuitosiilpane, come la mine-
ftra, dandone á tutti fufficientemente, auanzo d'o-
gni cofa buonaparte, del che ftupitofi moltoGia-
como Yuanez, e tenendolo per cofa miracolofa^if 
fe ai Fratello Francefco v Non c pofsibile Frarello^e 
non?cheil BábinoGiesü habbi raoltiplicata quefta 
limoíina: perche fe buttafsimonella pignattaaltre-
tancefcudeiled'acqua, quanten'habbiammocaua-
te di mineftra, non ve nc capirebberola meca. A t ^ 
^uWl E fen-
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E fentendo i l Fratello Francefco3chefi faccffe ma 
rauiglia di quefto, e che ractribuiflealli íuoi meriti, 
lo ribuctb da fe dicendogli . Fratello Tuane^ humh 
liammoci audnti alia. Mae&a di Dio , e rifutUmmoci per 
mtferabili , e non nuogliammo rfláminAre con curio fita 
¿'opere fue« 
ú'altu dtfferentiy e fingotari mtacoli, che fece ¡n Alcali, 
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Nprimo luogo vogüo tiferirevnmira-
coioinfignedepoftodai Dotcore Gio-
uanni Alonfo Catedrático di Medicina 
in Alcalá nella fuá dichiaratione con 
quefte parole. A quello, che la diman-
da dice, che á molti delli puouerí otcennela fanitá 
corporalcead'aitri la fpirituale, dico chelo tengo 
per certOjperhauerlo vüto con l i miei proprij occhi. 
Perche eífendo vna volca morco nell'Hofpitale di 
Antecana, ( doue ftaua ilíracello Francefco 3 ed'io 
medicauo) vn puouero fulla fera tanto cardi, che 
non vi fu teropo quella fera di fepelirlo^o meífero in 
vnafala bafía y doue folcuano metcerei motti fino 
che era tempo di fepelirli. 
Bcruouandomici io ia martina per tempo á vifi-
tare, e medicare J puouerí, entrando nella dettafala 
baífajviddi i l noftro Venerabile Fratello Francefco^ 
che accoüandofi a! puouero defontOjC dandogli vna 
palmara ful fronte gli diífe. 
Lo da te 
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Lodaió síj it TSdmbmo Giesu y fiateHifjo, come íhabíidm-
mo fdttd nelcontó? Ed'il Defonto, i l quale era morto 
la fera auant^rírpuofe alia dimanda^che i l Ven. Fra 
cellogli faceua. E febeoe 10 vdi la voce del Defon 
to, non intefi pero efprcflamente qtíello,che diceua. 
Et il Fratello Francefco tornó á parlare al Defonto, 
& hauédogli fattc duealtreinterrogationí, i l Defon 
to gli tornó á rifpuondere . Ec all'hora i l Ven. 
Fratello fi leuó con molea fretta, e diffeal Capella-
no^ed^iraltri , chevoleuanofottcrareilDefonto, 
che non lo fotteraffero, fin tanto cheil detto Fratel-
lo liauuifaíTe: e detto quedo fen'andóconmolta 
fretta alia Chiefadel dettoHofpitale, e fi puofein-
ginocchioni auanti al Santifsimo Sacramentóle Aet 
ce quiui con grande diuotione fino alie vndeci dcl 
giorno • Ec all'hora fi leuó moho contento^ andó 
ad'auuifare ilCapellano, che giá puotenavfotterra-
reil fratello Defonto. Ilche tuteo só pereííermi truo 
uato prefente quando ¡1 Fratello Francefco s'ac-
coftó á parlare al Defonto fino che entró nellaChie-
faá fare oratione.vepoimeneandaiá vifitareTinfer 
mi , e ritornai con defiderio di vedere il fucceflb, & 
rruouai, cheil Fratello Francefco perfcueraua¡n*Q-
ratione con molta diuotione fin'airhora chebo det-
to . Tutte quefte fono parole di queño teftimonio. 
An4ando i l Noftro Venerabile Fratello France-
fco prima che fofle Religiofo da Alcalá á Guadalaja-
ra á^piedi a dimandare limofina al Duca deirinfan-
tado, come egli haueua tantopuoca curadi fe, fe 
bene 
4 + 0 fita del Ven, F, France/co del Hámb. d e su, 
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bene era del mefe di Maggio 5 e faceua rn fole molco 
gagliardo non lafcib di caminare ¡1 mezzo giarno, e 
nell vltíma legha il Sole,elafeteló ftraccorno tanto, 
che robligórno á ripofarfi in vna valleoüc eránocér 
te vigne, e fiando quiuiá federediíTe al ccmpagno, 
cheentraííenella vigna pervn grafpod'vua da ba-
gnarfi la bocea , ilcompagno fe ne rife , penfando 
che glielo dicefse burlando, poicheá pena era tepo 
d'agroftaquantoatóflo d'vua. Máil noftro Fratel-
lo Francefco fignificandogli, che parlaúa da doueró 
gli difse . Confidt net TBAmbmo Gtes*,íl quale e dt J ¡ ga-
lante conditione, che come ¿vede la noftra neceffta > e f m fá-
cilmente YimediafUytie dar a yua^ ancorche nonne sijtempo. 
Con quefto i l compagno entro nella vigtia fe bene 
tutta via facendoíi burla deirinnocenza del Fratél-
loil quale in quel tempo voleua* Mala rifa fi can-
gioinammiratione, perche in vna delle prime viti 
t roüotré grappi d'vuua ben maruri, e li porto con 
grande allegreiza al noitro FrátelloFráncefco^étut 
dduefe l i magrtiorno con gran contento. ^ 
Douefi vede la prouidenza grande > che Dio ha 
de'giuftíje lafollecit'udine5e tenerezza, con che l i 
regala> e la pontualitá, con la quáte feccorre alie lo-
ro nccefsitadi,ealli loro güftt) chepare, che quel 
cuoreailiÓrofoÜIOió non püoteífe fofFerire, cheil 
füoferuo patiíTe vn puocodi íété, neíafciarétíi pro-
uedere al gufto di luí 3 ancorche foífe per fare vn mí 
racolo tanto ftraordinario. Benedecto (jj vn Dio 
^sj^tlbidP^ oooqofos í SUJÍI d iigo smo-j eob£; 
' ^ r í Uno-
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II Noííro Venerabile Fratello Francefco lo rín-
gratib ceneramente nel fuocuore diquefto regalo. 
E accib il compagno non faceffe mifterio di quefto 
cafo , gH di (Te con fnolta dífsimulatione. lAlcme 
fono tanto Úmparite , che hamo v^ua coú preño co-
me le altre agrefia. Quefto raccontó egli al fuo Mae-
ftrode'Nouitij , i l qualelo depone ndlafuadichia-
ratione. Soleua i l nofcro Venerabílepratello Fran-
cefco primajcliefofle Religiofo,andar á magniarein 
Alcalá á cafa di Giouanni Molina amicofuo, e me-
naua feco alcuni ftudenti puoueri íino á vn cerro 
numero, conforme al quale la Signora di cafa com-
mádaua}cheíi preparafselorolamineftra^erreftáce, 
Vn giorno menoaldoppio ftudenti di quello, che 
Soieua 5 e vedendoli la Signora fi afflifse con tanti 
conuirati per non efser preuenuta per daré da ma-
gniare á tanti 3egli difse. Frarello.non habbiammo 
fatto pignacta per tanti • Rifpuofeil Noftro Fratel-
lo Francefco . FacciaSorella, che i 1 Bambino Giesu 
dará per tucci. Con quefto fedettero rutti á ta-
uola, e la Signora comincio á far loro le fue portioni 
fufficientiperfupplirecon qualch'altracofa a quel-
lo^che mácafse,e vi furno portioni per tutti^co-
me prima foleuano efserui per minor 
numero, e ammirata la Signora 
y r o j i k t i di quefto lo 
publicaua per miracolo, eper 
taleil renneíempre 
íígiibsig ib i t ^ j ^ ^ ^ t ^ 
K h k mtr 
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DtWoion, t frágrántA fiaue, che w/ciua d*lfu* carpo, 
memervijfs) come inteflimonio de Ha /UA furita. 
Cap. y . 
£ bene alcuni Filofofi difputaño, fe vn 
corpo humano perfettifsimamen teco 
plefsíonato ¡1 quale perfettamente cuo 
ce lihuomori, pofsicffere odoroíb: e 
non manchi fra eísi^chi defenda la par-
te affermatiua > fondandofi in ció che Plutarco dice 
del corpo di Aleflandro Magno, il quale eflalaua 
odore da íe: cin ció che riferifce Celio nelle fue let-
tioni antichc di Galeno, che il fiato della di luí boc-
ea era odorofo. 
La veritá pero, é che quedo non pu6 fuccedere, 
fe non per miracolo • Perche fe quefto puoteífeef-
ferenaturalmente> non épofsibile,cheinfi grande 
infinita d' huomi ni 9 come fono ftati ¡ e fono al Mon-
Ido j non ve ne fofsero almeno alcuni, i quali hauef-
ero queda qualitá i e fi fapprebbe; e hauerefsimo 
qualche efperienza di efsa. £ vol ere, che per pruoua 
di quefto bafti quello, che fi dice d'Alefsandro Ma-
jno e^ diGaleno^nó c cofa giufta. Perche d* Alefladro 
pofsiamo diré, che li odori, che fpiraua, erano delli 
vnguenti odoriferi j che all'hora fi vfauano, con i 
quali regalaua il fuo corpo^ e fi vngeua,! quali per vn 
Précipe taledoueuano efserc ftraordinarij3e á quefeo 
s'aggiungerebbe i'adulatione d'alcuni, i quali per 
auuentura perquefea ftrada pretefero di gradirgli. 
— E7~ 
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£ á quello di Galeno pofsiamo fofpendere i l giu-
| ditío fin canco, che vi fijno tuccori di quci cempi \ i 
qualine dichino, fe fii per arce, 6 per nacu ra. 
Da qwí nefegue5chel¡ odori, chefpirano, ed'cfsa-
lano da fe i Sanci in vitaa6 dopb morteanon hanno da 
accribuirfi á caufe nacurali, m i á vn príuilegiofo-1 
pranaturale,^ íngolarifsimo > il quale Dio vuol con 
cederéad'alcune perfone fance in tefciaionio della 
loro puricá^ come lo conceífe al corpo della nofcra 
beata Madre Santa Terefa ,-e á molti altri Sanci, co-
me fileggeneirhifcorieEcclefiafrícbe. Quefcopri-
uilegiovolfc i l Signore concederé ancora al noftro 
Fracello Francefco , il quale canco maggiormence 
caropeggia in lu i , quanto per i l fuo nacurale fcon^ 
cerco,edormire fcmpre vefcicoje portare nel feno 
diuerfecofedamagniare per daré á puoueripareua 
che douefle rendere cacciuoodore, e puzza. 
EJCOSÍ cutci quelli, che craccauano con luí, efen-
tiuano in lui quefco buon odore,Io accribuiuano con 
ragioneá miracolo • D i quefco miracolo vi fono ce-
fcimoníj fenza numeronelleinformacioni, dei qualí 
allegheremmo quiui alctini. £ fij i l primo A Conté 
di Benauenie, il quale parlando del cempo, chelo 
conobbe in Valenza, dice cosí • Quello | che la di-
manda dice del buon'odore del Fracello Francefco^ 
lofperimencaimolce volce>e viddi checonandaríi 
cacciando frái vefciti quancecofe gli dauano per i 
puouerí, che mefcolandofi 1* vne con l'alcre pare che 
doueuano caggionare cacciuoodore nei Fraccllo^nó 
Kkk 2 fue-
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fuccedeua cosÍ5aní.i p^ areua che da lut, e fuoi habiti 
vfcfíTe vn grato, e foaueodore3 nel che fi foceua ve-
dare la gratia, che Dio come á feriw) fue gli faceua. 
L'ifteflbíChe dice quí i l Conté, fperimentomolte, 
yohe la Gonteffa fuá moglie, e lo díceua ad'altre 
perfone, e puochi gíorni fono, chelo diífe al Noftro 
Padre Genérale Frá Alonfo di Giesü Maria^ e che 
quandoentrauaá vifitarla, tanto efTa^  quanto altri 
di quelli.che iui íi truouauano/entiuano queüa fra-
granzadelFratelío. i 
De! Patriarca Arciaefcouo di Valenza dicono per-
fone degne di ogni crédito d'hauergli vdito diré 
queft'ifteíTo:de'qualí riferirb folaméxe Michel'Aa-
geloSolanes Cittadinodi Válela, il quale diceque-
fte parole.Inrorno a quello,che dice 1 a dimáda^notai 
nel FratelIoFrancefcOjcbe ftando nei giorni canico-
lari vicinoaIui,e toccando lui^e li fuoi habi tüo fen 
tiuoicbedalfuofudore^e faccia vfciua va foauifsirao 
odore, i l quale realmente pareua 5 che, portaííe feco 
tutee le viole infierne, le quaii chiamamoqui bofea 
ñas. 11 che ne pareua, che dinotaffe fantitá, e che 
Noftro S ig no re gí i p a g a ua l a p u ri t a i n te r i o re co n I a 
fragranra eftertóre ^ Ed'il Patriarca lo ñoco, e ne 
lofignificb á Stefano Ros^ea me dicendone:han no 
notatoi'odoTe tanto foaue, che efee per ordinario 
dal Fratello Franceíco, che pare ebe porti feco t ut-
n i fiori di giardini ? Cofamirabile pereerto, e de-
gna di Goníideratione, che vn puouero Erate Scal-
zo fenza portare camiícia, e'i quale fempretraua^ 
„ . 
— ^ — • — ; ¡ • » 
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glia, e fuda 5 mifciandofi frá infermi^ ebifognoíi, e 
portado per ordinario nel feiíocofe da magniare per 
daré á puoueri, che non oftante quefto, ^fehi da 
luí sí buono odore . Segno é che quefto é odore 
di Santo , dei qualí é proprio odorar bene 5 e te-
nendoío 16 per tafe , mi confermauo con quefto I 
nel lirio coneetto. Tocto quefto dice quefto cefti-
monio, 
Al medefimo propofíto dice Gíacomo Vertían 
Rationale di Valenzanella fuá dichiaratione, che 
vfcendo vn giorno ilNoftro Ven. FratelloTrance-
feo dalia Chiefa di San Gregorio , anclodietro luí, 
e fentiuafragranza cosí grande, & odore 5 come di 
viole j e chemarauigliandofi di ciólochiamí), e dtf-
fe. Fratello che cofa pona, che odora tanto? Eguar 
dandogli l*habiro vidde3 che non portaua cofa ^ dal 
la quale poteffevfeire tarodore. É puódera tanto ií 
moIto3 che fi confoló con queirodore, che dice Ci 
tiene per feKce d*hauerlo lentito. Di quefto ifteflb 
fáteftimonianza Giacomo Yuanez Notarod'infint 
te voltes ch'egli fpeTÍnientí> quefto buonodorejl 
quale vfciua dalcorpodel Venerabile Fratello Fran 
cefeo. Et afferraa^che H medefímo diceuano i barbie 
ri5 cheglilauauanoi capegli, e fentiuanoreífala-
tione deila medefima carne odorífera. Et aggiunge, 
che quando U FrateHo Francefco entraua in cafa 
fua,glidiceua. Fratello5 come viene tanto profu-
mato, che odora come fe fofíe ttato á qualche Batte-
fimo. E i l Fratello rifpuondeite odoro di balordo. 
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Almcdefimo propofico nota nella fuadichiara-
tioneGregorio Vicenio Cittadinoanch*egli di Va-
lenzache non folamente dal fudore, ed'euaporatio-
ne della carne.má dal fiato ancora del Frateilo Fran-
cefco vfciua buon'odore^e che fempre era d'vna ma-
niera, e moho íoaue, e ftraordinario, 
In Madrid dopo che fu Religíofo fi noto TifteíTo, 
si nel Conuentccome fuori d'eflb^ delche é buen te 
ftimonio i l Frateilo Domenico della Croce Religio 
fo del noftro Conuento di Madrid, i l quale airhora 
lauaua Iefuerobbe,e dice nella íuadíchiarationc, 
che in eré anni $ che lauó la robba > conobbe quella 
del noftro Frateilo Francefco trá tutte l'altreperil 
buonaodore, che d'effa vfciua. Quando alcuni 
de' fuoi amici Tabbracciauano , come fentiuano i l 
buon'odoregli diceuano^comecdora tato Frateilo? 
Egli lo difsimulaua dícendo con moka gratia. tome 
s'accoíitammo adtahbrauUre uvti 9 i quatt fortuno bmnt 
odor i 9 »f fidtue attaccare qualche cofa. • Efsi pero lo at-
tríbuiuanoaila di luifantitá. Diede Iddio quedo 
odoreal fuo corpo in vita, e in morte, come poi ve-
dremmo>nonfolainente in teüimonio della fuá pu 
ritájmá anco in ricompenfa delli moltLe buoni odo-
r i , cheeglidiede á Dio conlefuclimofinejperche 
lalimoíinaévn'odore foauifsimo á Diojemoltoá 
lui grato 5 come la chiamo San Paolo • Odorm Juauh 
utis fíátentem Deo* 
Di 
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Di alcune finita mlracolofi f quali opero ü^ oñro Signóte 
in falemy per me^ p del Zafiro VenerMe 
Fratrüo Frd Frdweo/co , 
Cap. V I . 
Olee fanicadi miracolofe há opérate Dio 
per mezzo del noftro Fratella Flanee-
feo 5 e di mol ce habbiacnmofaccomen. 
tionenelprimo Libro,e hora ne rife-
riremmo alcre notabili, che fece ín Va-
lenza. E fij la prima quella, che il Padre Frá Em-
manuelledella Croce compagno fuo riferifee nella 
fuá depoGtione con quede parole | 
Andando vna volca in Valenza col noftro Fracel-
lo Francefco á vifítare Don Filippo di Cordua Mar-
chefe di Guadalefte trauagliaco da terzana > falendo 
per la Scala di cafa fuá, calaua vna donna, al parere 
contadina con vn braccio ftroppiato^il quale, come 
efía diceuajerano fei mefi > che non puoteua muoue-
re 9 ne maneggiare. £ come incontró il Fratello 
Francefco gli dimando j chegli benediceflfe il brac-
cio.il quale fece fopra di eflp ¡1 fegno della Croce in-
uocando Giesü,e Mariache era il fuo modo di bene-
dirc Tinfermi, e preuenendo la donna che confi-
daífe di tuteo puntonel Bambino Giesü,cbeglida-
rebbelafanitá ; poicheluinon erapiüchevn balor 
do, (b qual foleua fare moho ordinariamente in 
queíte cure ) i £ finita la benedittione di fie alia 
donna, chemaneggiaíTcil braccio^e quellarifpon-
dendo. 
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dendo, che ñon puoteua, egli la piglib per la mano 
dícendógli, che cohfidaííe di tuteo punto nel Bam-
bino Gies^e che gltftringeíre la fuá mano, e tiran-
dogliilbraccioglielo diftefe ; fubito ladonna ma-
neggí6 i l braccio, e la mano , dicendo, che íi fen-
tiuagiibene>efana. Fatca queft'opera tanto mira-
coIola,falí coi fuocompagno á vedereil Marchefe 
ripetendo íemprefrá fe. Moííe gratte ai Bambino Gte-
sü. Dando la gloria á di chi era, e ferrando la porta 
alia vanagloria. Gli difle poi i l compagno, come 
non gli daua cofa alcuna della fanica di quella don-
na ? Ed'egli con i l medefimo riconofeimento , e 
fcuotendo da fe la poluere della vanagloria, rífpuo-
fe. Ha vifto Padre noftro quello, che fá la fede? 
Saputo i l cafo dal Padre Frá Michele della Vergine 
Priore^ cheaU'horaerá di quel Conuento, loefta 
minó, etruouando, che quella curaera ftata tanto 
miracolofa, come s'é raccontato, la riferiíce egli 
ancora nella fuá dichiaratione. iou^ia^ir^ih r i 
L'annodi I Ó D O . fu data vnaftqccataá Gregorio 
Vicenzocittadinoricco di Valenza invna gamba, 
con la qualegli tagliornola vena5chechiamano Za, 
fena,e per curarla gli aprimo per mez.zo lapqlpa 
della gamba,egli séando infiaromandomolto ve-
locemente coa vn fuocojche U Cirugicitengono 
per incurabile^e cosi glielo diceuano3e ii malefi fté-
deua per tutto i l corpo con accidenti tanto perico-
lolijche lopuofero inpericolo cuídente di morre. 
Quando Tinfermitá ftaua piú infunata^ i l Nofrto 
Fra- i 
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Fratello Francefcoando á vifitarIo,eglidíire,chefe 
voleuahauere la fanitá,fi raccommandafieall^Ver' 
sinc, accib íntercedcffe col Bambino Gicsii,rai che 
auuernflcjchc prieghi fatti á sí gran Signora non ca 
imnauane bene vuoti, e cosí con cfsi gli ofFeriflc 
qualchelímofina. Confolofsi moltol^nfcrmo^per-
che fapcua giá, che quando i l Noftro Venerabile 
Frátello Francefcodimandaua pegno> rhaueuagiá 
da Dio neiranimafua, che baueuadacoricedergH 
quello, chegli dimandafier fecondo quella dottriña 
d¡ San Gregorio riferita in altra parte • ChtU fie-
tAnyi fermamliidefideHj dellt amici di Oio jiUriffmfta, 
che Sua O. MatfÜ da loro del cempimnto dieffi. 
Ecosi Tinfermo ofFerfedidareducentorcalíperi 
puoueri. E permoíharelabqona vogliajconcheli 
dauaJela confidanza, ch'haueua di riceuerelafáni-
táper quefto mezzo, gliefie diede fubitola meta, 
íl Noftro Fratello Franccfco gli benedí la gamba 
con le fue Croci accompagnate dalü nomi di Giesü, 
e Maria,come era folitce fubito fe ne pafsó ad* vn'aí 
traftanzaá confolare Anna Rafaela fuamoglíe,la 
quale afflirtá per i l pencólo di fuo manto, ftaua pa-
rímente indifpofta , e con vn fofpetto che per la 
alteratione>c trauaglio contmuato dclla fuá pena gli 
folie morta nel ventre la creaturaj della quale era 
grauida, c truouandolailNoftro Venerabile Fratel 
lo Franccfcopiangcndoqueftedueperdíre^glidiíTe. 
Sarel/a Ráfaeia , non ¡i piglt /afttdto > che fm manto (lar* 
bene 3 e quello^  chiba nel nventre> arrittera a rtceuerffac-
L l l qua 
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éjaa del 'Battcfim?. Si cooipí quefta tanto puntual 
mente $ che fubito TinFermo comiocio á truouarfi 
con miglioratnento tanto grandeáchein puochi gior 
ni flete bene tanto miracolofamentej cheeíTendo 
prima ¡ndifpofto di tutte duelegambe, e raoTtopiu 
dellá d¡r¡tt3>nella qu^le haueua hauuta la ferica, glí 
fi leuorno tutte le indifpofitiom re relio piu gagliar-
^o, e fano di effejdi quello ch'era ííato in tutta ía fuá 
vita, (chp fono parole fue in quefta dichiaratione). 
Si compi fimilmente departo, perche in c^podí tré 
meCfuamoglie partori fenza trauaglio vna Bam 
bina, e la Battezorno queiriftcffo giorno, e vifle 
vndcci horedopó d'eflere ftatabattezata. In tutto 
quefto concord^ino marito,e moglie nelle lorodi-
cbinrationi gíurate • 
L'anao feguentedi i 5 o t , vn figliuolo di Anto-
nio BtlíefterGittadino di Valenzadiecád'annifet-
tereftófenzaviftain ambidue liocch» percerteca-
taratte gagliarde^chegli fi fec^roinelsi occafionate 
da vn colpo,chegli fu da tó lo lefiremitá di vna cap 
pa neirhumore criáallinojdiefsi: e con hauerliap-
plicatidíuerfimedicamenti in fei mefi, che era du-
rara Tinferraitá , non íentiua meglioramenco. 
Difperatigiáiparenti delli ximedij huraani, vol-
fero valerfi delle fperienze miracolofe , .che fi pu-
blicauanoin Valenza delli infermi, e necefsicatí, 
iquali riccorreuanQal Noftro Venerabile Fratello 
Francefco, econduffero i l fanciulloainoftroCon 
uento,acció che lo benedicefle, cominciandó per 
queíl© 
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qucfto vna nouená , Gli fcce la Crocc con M fuo 
Giesi^e María, fópra U ócchiyc fúWtó da qoelme-
defimo giorno i l fanciüllo cominero á inigIíorare,« 
rícuperarela vifta, e con la cotinouatione i l miglio-
ramentos'andoáugmcntando di maniera, chealla 
fine nouenaerá del tutto fano3 c con la vifta perfét ! 
ta; c mai piíi hébbe IcGone nelli occhi. f <^ ft*>f* j 
' A vna figliüola del medefimo, erano vehütéc^rte 
enfiaggioni nél tollo tanto indurite > e incurabili, 
che gtidiceuano5chyeranoícrofolc5edop6 haueruí 
applicati molti rimedij fenia fruttó , 6 valfero di 
quefto ifteflb; facédo vn'altra nouetía al fioftro Con 
uentoconla figliüola , e in capo di effa fenza altro 
medicamento5 che le benedittioni del Noftro Ve 
nerabile Pratello Franceíco, gli fi rirolfero quelle 
enfiaggioni, e reftb del tutto fana, e per cafi am-
biduemiracoloíi 11 riferifeono i loro Padri neirtn-
fórtriatiqne giurátá* ' ;' f&v$A út&wh w&q&Q 
Hernando di Limar Reggidore di Benauemey e 
fcalco del Conté di Bcnauenteímentre era Viceré in 
Valenza, haueua vn figlío folo , e caddé iftfermo 
nellamedcfima Gittá di vn ¡nfermitá tantograue, 
che 1¡ miglióri Mcdici rabbartdonérno: perché al-
lí altri íeénidi morte serano aggionci certi p^ro-
fifmí, i qüaliin quelgenere d'infermitá tengonoper 
mdrtáfi^econ vno d'efsi teneuano ch'hauefleá fi-
niré • Staírdoqueftaangofcia^ecome vltima ago-
nia.entfb nella füa fianza il Nollro Venerabile Fra 
relio' Pranceícd^e come Donna Antonia di Lorécana 
L l l madre 
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mad^ dejrrnfermo lo víddejG burto a fuoi piediaf 
fl i tta3e anguftiata per il perícoio di fuo figliuolo,ecó 
moltc lagrime lo pregó^chc fi condqkfle del lorp ;ra 
üagl¡o,e dimandafle áNofcro Signore molto di cuo-
re , che non la cafcígafle con vna morceranto im-
matura di vn figlio vnicoch'haueua. Inteneritofiil 
noftro Fratello per afflittione de' Padri s^ccoftó al-
rinferipo, epigliando della íaliijadaíla boccagli fe 
cecÓ eíía i l fegno della Crece in fronte. E fubito voJ 
tandofi á fuci Padri > difle loro, checonfidaffero neí 
Bambino Giesüjche darebbe la lanirá al loro figliuo 
lo , e che efsi Tobligaflero con fare qualche limofina 
á fuoí puoueri. Parue alia Madre? ebequantocrain 
cafa foírepuoco»ecosi glieroffcríe.E vededolaUao 
ftro Fratello tanto liberalediífe, che non voleua piü 
cheil pranfodi vn puouero ftudente,e non lacena 
perqu^lchetempo,echedeí veftitiyche lan)edefima 
Oonna Antonia haueua giá difmefsi > gli ne dafle al-
cunopervnadonnahonorarajepuouer^. II che tut-
eo gl i concefle di buona voglia, e có quefto il nóftro 
: Fratello fi partí lafeiando confolati i Padri delFin-
fermo.eco íperanzajch'haueíreá rifanarfi. Stando, 
(come afTermaíua madre) rínfermo facendo rooui-
menti della bocea tanto mortali, che pareuano li vl-
timi, comineé fubito á pigliar fiato, eádar fegnidi 
miglioramento. E'l noftro Fratcflo non flete otiofo 
quella noue. E neirOrationegli diedero tanto buo^ 
neiuioqe della íanitádeiriafermo in confermatíone 
dellá fiia prima confidanza, che fubito ¡1 giorno fe-
guen-
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guenteando á vificario, cfenzachcniunogli bau^f 
fedettocofaalcunain enerando dentro della parta 
difse. Gia sh che U JanciuÜo fia megíto, non fi p 'tgUno ft, 
(lidio, che Dio gli dtr* la /anita. Staua giá í 1 figHolctCO 
non folamente rneglio;má ancora allegro, e rinuigo-
ritove il migl ioraméto ando cotinuando di maniera, 
chefrápuochigioini fletebene. Tuteo queftotefti-
ficanoifuoi Padri tenendoperfermo, chelofcappa 
refuO figliüoloda quellainferiiiitá fu miracolocon-
cefsoalleorationi del FrateJlo Francefco. 
Molte altrc fanicadi miracolofe fuccefsero í n Vale 
za fiando egliiu! permezzodelle fueorationi,e con 
tatto^e particola^mete in infermitadi di dolori v'era 
i'cfperienza moho comaiune.che in metiendo la ma 
no fopra la parte addolorata56 tormentata dcirinfer 
mo5cefsaüaildolore. EdTil Padre Friore,Gheairho 
ra era del noftro Conuento di Valenza afFermaet 
feríi ció fperimentato tnolte voJte , con Religio-
l i infcrmi,e pamcolarmente in vna infermita traua-
gliofa che iui hebbe i l Padre Frá Antonio di San j rillo co intenfi dolori di ccfta5che quandoqueftimag 
giormentelotormentauano, glivaandauailFiateU 
3 ^ lo Francefco^e facendogHi I í egno della Crece 
i ^fbc folla fronte, glifilenaua tldoloredet 
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Dirvna. finiü mracolof* operata da {^oflro Signore per 
mz&o fiéo nel noftro Qonuento dt ¿Madrid*. ; 
Rale fanitadimiracolofeoperatedáNo 
ftro Signore in Madrid per ¡I noñro Ve 
ner. Fratcllo Franeefcó éflendo gia Re 
ligiofoafu notabile quella d'vn Figliuó 
l o , i l quale lauoraua nella fabrica del 
NoftroConuento^epafsó in quef tamanie rá^ ^ 
Edificandofi ¡INoftroConuento di Madrid nel fito 
doue hora é , 8c eflendofi alzati giá i muri della fa-
brica della Chiefa all'altezia di quarantacinque pie 
d i , s'era armato fopra efsi vn torno ben forte con 
certeafpeda voltario per tirare su lepietre, e l ial 
tri materíali. Lo ftaua voftando vn giouane ben ro-
bufto,il qualeprcgiandofí moltodelle íúc fotze£a-
ceuápruoüa d'effe, cófentendo, che quelii che cari-
cauanodabaflb l i maceriali, vi mctteííero la carica, 
tíi&fefsi'WRfft^^1 '1 ínbí^lbdcbH íof jd^ ÍAOÍÍIÍ ; 
Vna voltail pefo fu tanto, cheilla meta della (ha-
da cominció á rcndcrfí, c cbiamo vn figliuolo di 
dieci 5 b vndeci anniin ci rea figSo d? vn offiejalé del 
lafabrícá^il qualetráuanHsUa aiicoinéffá3che lo; 
agiutaffeá'tirarc rafrC) e cosí tuttidueleafferror-
no ogni vnoQJal fáb cant<i?t 3fi9(íj 
Quando il peío fu qUafi incima, ó che 1 huomo 
giá non puoteffe piíi, b che difguftato colimanoualii 
d'abaíso , perche gl i^a%Mlio mefso canto pefo 
volefsc ? 
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volefsefar loro vn tiro^ lafcío íl torno della fuaban* 
da fenza farne moteo al figliuob, e refeando quefeo 
folo col pefo atcaccaco alie afpe, col pefo della carica 
i l tora© sbako i l figliuolo in aria, come fe fofse ña-
to vna pilotta : tutea lo viddero andaré per rana 
con le gambe > c braccia aperte fin tanto, che ventie 
ácadere fopra vn moatonedi pictre, le quali fta-
uano ü vicine per tirarle fulla fabrica f 
S'acoorfero fub¡toReligíoG,eofficial¡ tuttiben 
dotepddiquelfucceflb^e lo trouorao fenza fenci-
mentoalcuno3 buceando pezzi quagliati difangue 
ñero per la bocea, eper i l naíb, per l'orecchie, e 
finoperliocchibutcauafangue. Lo portorno den-
tro nel ConuentOjC furno chíamati in frecca Medici, 
é Cir ugici, i quali hauendolo vi feo diífero tu t t i , che 
glis'aprifsela fepoltura, perche iui non reftauaal-
era cofa che fare : poíche olere la lefione di tuteo i l 
corpo, e il molco fanguc^che da eíTo vfciua, con dif-
ficoleá (i puoceua conofeere fe refpiraua > e cosi co-
me á cofa fenza rímedio i l Vicario del Conuento lo 
feceporrare nelfinfermeria di efso Conuento fopra 
vn maeterazzo non tanto per medicarlo, quanco 
perfáreil mortorio, edilpuorloperla fepoltura, 
Arriuó la nuoua alia madre deirinfermo , e in 
vn'infc^nce venne alia portería dando gridi^e diman 
dando, che glidefsero fqo figliuolo • Vfci il Padre 
Vicario a confolarla, e gliperfuafe, che giánon fi 
pigliafsc penfiero di fuo figliuolo, poichefe giá non 
era morto, v'eramoleo vicino,chenelConucneo fi 
fareb-
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farebbero tatte le diligenzc pofsibili per curarlo, fe 
vi fofsc riroedio, cafo che no lo fepelirebberonelU 
nofera Chicfa, come fe fofsc Religiofo. 
Pero fu cale rimportunírá della dónna, e le fue 
vocvditnandandofuo figltuolo,che i l Vicario fitruo 
uo obliga to a dargl lelo: e cosí neU'ifteíToléc^oue 
giaceuafü porrato da quactro huomini ácafa fuá, 
doueaconto del Conuenro fi trasferirno Medicí, e 
Cirugicí, c gli (i prouidde d¡ rimedij dalla fpecíeria, 
e tuteo i l refto, che gli bifogn6 per la fuá cura li-
beralmente. 
McntrequeftafuccefTe, i l NTodro FratelIoFrán 
cefe^era fuori di cafa, e venne alie cinque della fe-
ra', é entrando neila Celia del Vicario á pígliare la 
benedittione, lo trono feontenco , e melañconico 
peril fucceíTo. Come i l Noftro Venerabíle Fratel-
lo 11 vidde di quella maniera 5 e che non lo riceueua, 
conquella piaceuolezzajche Talcre voltcgli fiac-
C0ftó ,e gli di (fe. Checofá tiene Padre noftro j che pare 
che sif meUnconico ? I I Vicaiio gli diífe la caufa deila 
fuá triftezza, raccontandogli íl diígratiato fucceíTo, 
crafflítcíonc>nellaqüaletuttoil Conuentofi ritruo-
uaua. Rifpuofegli il Noftro Venerabile Fratello 
Francefco • Padre noftro , mn anderemmo doue fia il 
figíimloadarglilabenedttüonedelHambino Gtesu? 11 Vi-
cario gli diffe.ch'andaflefubito^fcvoleua truouarlo 
vino. Lomando con vn compagno,cbeBediífejl 
figliuolocon granfede 5 econfidanza che Noftro 
Signore gli haueííc da daré la fanitá.e qüando ritor-
no 
I* 
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no difleal Viczrio. Padre no fíre > H figtiuolo non i mor-
io ancorado raccommandaremmo al Bambino Gies», U V i -
cario glí incaricó, ene !o facefle maleo caídamente, 
ed'egH rifpuofe. Padre mftro, non mi dará lUenna^ che 
per quefianotte me ne ¡iij col Hambino Gíts» fino a Mata-
tino^ Percheglihaueuanopoftolimite, etaffa nelle 
yigiliejaccio che dafle qualche tempo a! fonno, ed'ü 
ripofoneceírarioalfuocorpo. Edandogliil Vicario 
queftalíccnza ,fe neaodómoleo contento con efla, 
per i l moho tempo, cb'haucua da ftare in Oratione 
quella notte > efarein efla vn banchetto ftraordina-
rioairanima fuá. 
Di l t fe n'andó auantial Santífsimo Sacramento 
alli fcalinideirAltar maggiore,doue perfeucroin-
ginocchioni fino airhora di Matutino »loteando co-
me vn'altroGiacobbe^con la diuina pietá, acció gli 
cócedeffe quello^che gli dimandaoa. Quando li Re-
iigioíi fi leuornoal Matutinojotruouornoin^inoc-
chiato nel medefimo luogo oue rhaueuano vifto á 
prima notce 3 &,ali,hora i l Vicario gli commando, 
che fi ritiraffe nella fuá Celia á ripuofarfi?e cosí fece. 
QüandoaUamattina fuonorno airOrationealle 
cinqüe,che per eíTere d'inuerno,era ancora mol-
to di notte, ftanao.giá l i Religiofi nel Choro per 
cominciarei'Oratione^ii Venerabile Fratello Fran-
cefcos'accoftó al Vicario,egli diífe neli'orecchia. 
Padre Noíiro il figliuoío ¿ik ñk bene. Gli rifpuofe i l Vi -
cario . Vadi Fratello Francefco, e raccomman-
dilo á Dio. 
M m m Finita ¡ 
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Finita Thora deU'OratioDe, quando non era anco-
ra bcn d¡ giorno, ¡1 Vicario fe n'andó ín Cella,e dic-
delechiaoi dclle porte del Conuento, acció leaprif 
fero, che fino á queli' hora non s'era aperra porta ai-
cuna : e vfcendo alia fabrica condefideriodi faper 
nuouadelíigliuoio^s'incontró con fuopadre,che 
venina álauorare^edimandandoglidifuo fígliuolo, 
rifpuofe. Padrenoftro, ringratiato fij lddio,che 
fulla meizanotteritornbín fe>e ftá tanto inuigori-
to y che hora mi diíTe l Padre i non ándate all'opera, 
che non caichiate, come io. Quando la martina i 
Cirugici andorno á vifitarlo, lo trouorno tanto rin-
franchito , e fenza alcunodolore in niana parte, 
che fi partirno ammirati ^ fenza applicarui remedio 
alcuno3e frá quattro giorni i che lo ¡lafciorno ripofa-
re* ritornó á lauorare alia fabrica con iuo pa-
dre ¿con ammiratione tanto grande di 
quelli i i quali haueuano vifto di 
che maniera era rcftato 
dopb la caduca, 
che non 
^uoterodubitare del miracolo.e lifuoi pa* 
dri lo teneuano come per figlio 
riíufcitato. 
Liíro Tertp. Cap. i , 
Di altre fánitadt miracolo/e cperate Ja Noflro Signóte per 
lui m ¿Madrid [ trintAlcala. 
Olre altre cure miracolofe opero No-
ítro Signore in Madrid per me2:z.odel-
1*Orationc,econtacto delNoftroVc-
nerabile Fratello FrancefcOjdclIequa-
l i faremmo qui mencione. La prima 
vienriferitada Don Rodrigo Enriques di Meodo-
cafracellodeirAjmirance di Caftiglia nella fwa di-
chiarationecon quefte parole . Stando io in queda 
Cittá di Madrid,vn mió femitore chiañjatoG brillo-
foro Vaca fu feritod'vna ftoccata nella gola, e gli 
coceo invna arteria da effa vfciua tancofangue, 
che fe bene gli fi fecero tutri i rimedij, che la Medi-
cina infegna per riftagnarloj niuno per 6 approficca-
ua > e cosí era moho grande i l fuo pencólo. 
Indouinó á venirein quefta occaíioneii Fratello 
Francefcoácafa della Contcfla di Pradasmia forel-
la3doue ftauamo, e come i l ferico lo feppe, dimandó 
con moka inftanza^ ch'encraíle á yederlo, ed'eífen-
douientrato5glibacci6Ia mano con melca diuotío-
ne, e lo prego»che gliela mettefle fopra rifteflafe-
rita^sú certi panni, c^haueuain efsa pertrattenerc 
i l fangue. ilNoftro Venerabile Fratello Francefco 
cosi fece, Scinfacendoil fegno dellaCroce fopra 
laferira jneiriftefso punto vedendolo tuttiquelli, 
che iui ftauano, gli cafeorno i panni^e i l fangue fi ri-
M m m flagnb 
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ftagnbjlafciapdonetutti ammírat¡,c perfuafi,ché 
eraftato miraeolo, con i l qualc i l ferko puoté ef-
íere curato. ^ 
II FratelloJWelchiorredi SanGiouanni Religiofo 
nellafua dichíaratione riferifcc vn altrocafomira-
colofo in quefta maniera, lo foleuo riccorrcre per co 
fe del Conuento á cafa d'vna Signora molto nobile, 
chisrnaw Dohna Giouanna di V-rbina: la quale fta-
ua tantoinfermajcheli Medici temerono molto che 
foíTeperdiuetarepaizarsí perlagrauirá dclla ftiain 
dirpoficione jcome pereflere otto, 6 noue gicroi> 
che non puoteaa dormire^quantunquegh haucffero 
appHcatimoliinmedijr Standoin queftatrauaglio 
mi di mando co grande inftanza, chegli conducefsi 
il noftro Fratello Francefcoj poichehaueua gran fe-
de in l u i , ecredeua , che con quefto ftarebbe bene. 
lolo prpeurai, econdufsi iíNoflro Fratelloácafa 
fua.ed'cgli la confolo y e la benediíTe, facendogli aK 
cuneCrocifullatefta» llgiornofeguenteiornornai 
á vederlae midiííe jcbe qifeHatpedefima norte fe 
guente^dopo che i l Fratello la bcnediffe,haueua dor 
oiaitofette, 6ottohore;ef la v¡ddigiárihauuta,epuo 
co dopbfana^ non hauendo bauuto effetto alcuno 
tutte lemedicine, che gli erano ftate applicate; 
Dofina Giouanna di Caftro, e Girón Marchefa ¿k 
Almenara nclla fuá dichíaratione dice quede pa» 
role. Stando vfi giorno con vn gran doloxe in mez> 
2,0 dclla tefta , i l quale mi daua moho trauaglio, 
mi íü accofto rl noítro Venerabile Fratello Franca 
feo» 
fco,e fenza dirgliíoin qual partcdellatcftamidc 
leua 3feceilfegnodella Croce nel medefimoluogó 
del dolore,eIamencandon]i io mi diíse .rircM SOUUA 
Gioítdnnay che il Btmbmo Gres» glt ieuera il doleré. E COS i 
fii,cbefubicomifileu6. Emohealtre volteftando 
io, ed'altre perfane di cafa mia puoco bene, veniua 
il FrateUo Francefco á vifitarcí,e parei^che in acco 
ñandof i con le fue maniaíli infermi, ítaíTero fubito 
bene,etutto lo attribuiuano á opera iniracolofa, 
e h e N o ñ F o Signore faceua mediante la íiia inter-
cefsione. 
Tuero queño é di queflo reffímonio-. Ed* era 
mohoeomraune in Madrid ildire Tinfermi, quali 
erano vifitati dal noftro Fratello Francefco', che con 
íefuevif i te fentiuanó miglioramento nelle loro in-
di fpofitioni. 
ínqueftotempoil nofrro Vener. FrarelÍG France-
fco ando a Alcalá>il chefáputofi dal Dotrore Pietro 
García Cathedratico di Prima Medicina 3 c poi 
Medico di Cámara del Re Don Filippo Tefzoand^ 
fubito á vederlo,egli diífe^ cheeranonon só quanri 
annijehe porrauain vn píede vn dolore tanto acuto> 
che lo moleftaua molto5 eche con hauer fatti tutti l i 
rimedij quali ritrouaua nella Medicina niuñfó glt ha-
ueua giouatOjC gli dimando in prefenza d'aícüni 
Religiofi del nofrro GoHegio, e delh prattícanti di 
Medicina, che vcníuanoin compagniafua, che gH 
facefseíopra ilfegao delta d o c e , comefolétra farc 
allí altn infermi. . 
• 
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MI 
Ed'abbafsandofi áquefto effetto ilnoflroVcnc-
rabíle Fratello Francefco, i l Doctore volfe leuarfi la 
rcarpa,e la calzetca, e fubito quei pratticanti fi feee-
ro auanti per leuargliela, má i l Ven. Fratello Fran-
cefco l i trattenne, dicendo al Dottore. ^(oíiro Fra-
tello non f¿ Ji me&ieri /ca/^ arfi^  che la Fede lo penetra tutto, 
Gl¡ fece i l fegno della Croce fulla calzetta, e fen ten-
dofubíroineglioramento, venneá fare rifleífofei, 
ó fecteakrigiorni, epoidifseil medefimo Doctore 
nel Noftro Collegío á molci Religiofi ,chegiá ftaua 
bene del cuteodel fuo píede dopo d'haueruí patito 
tanto tempo, attribuendolo á gratia , che Dio gli 
haueua fatta per ¡ntcrcefsione del Vener Fratello 
Francefco. 
Girolamo di Villarcale in Alcali haueua vn figliet 
topicciolo infermo, c tanto diftrutto »che lo gi udi-
cauanogiápermorto, eakune volte la norte il Pa-
dre fi leuaua non per altro, che per vedere fe gia era 
morco« £ come rinfermitá era durata pi ú d'vn me 
fe ftaua i l figliuolino canco confummaco, efenza ap-
petitOjchc non puoteua inghioctire cofa di foftento. 
in quefta occafione i l Noftro Vcnerabile Fratello 
Franceícoentrb incafadí Villareale3che era cono-
fcente fuo^e vedendolo egli5e la moglie canto af-
riitti penfuo figliuoio s accoftó al fanciulloje facen-
do fopra di lui il fegno della Croce, difse al Padre. 
Fratello VtSanale 9 újemtdara, fifi fio figlmoímo fcam-
pal Egli r¡fpuofe,chedimandafsecuctoció3che vo-
lefse: difsegliil Noftro Venerabile Fratello. 
Non 
- j 
••• • V. 
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Non voglioche mi dij fe non corone per i puo-
ueri. Ehauendogliele ofFcrtc>il Fratcllo Francc-
fco íe n'ando á raccommandare ilfanciuiloá Dio. 
E frá puoco fpatio di tempo (i rihebbe canto queÍlo> 
che giá teneuano come per morco, che fenzt che 
alcuno Tagiticafse fi mefse á federe nellecco > e di 
mandó da magniare^e magnio con gufta:e i l miglio-
ramenco ando crefcendo di maniera, che frá puochi 
giorni fíete bene,erifan6connon puocaammira-
tione non folamente de* fuoi padri, má di queütaa-
cora) che Thaueuano veduco si aggrauato , e insí 
puoco tempo rifanaro,ecucc¡loattribuiuanoá mi-
racolooperatoda Dio per me^o del Nofcro Vene 
rabile Fratello Francefco. 
Correua tanto la voce di quefce merauiglie, che 
Diooperaua perii fuoferuo>cbein fapendofi, che 
era venuto á Alcalá fileuauanodal letto alcuni in-
fermí, 6candauanoal Noftro Collegioá cercare i I 
rimedio per la loro fanitá, quale nen haueuano 
truouaco nella Medicina. 
Fra II quali venne vn ftuden te molto fiacco, e per 
quancopareua, molto maltractato , e dimandó al 
Noftro Venerabile Fratello Francefco, che lo be-
nediceíse3il cheeglifececó molta chancarencl me-
defimo tempo (i trouo canto rautato , che akan-
doíi molto allegro diceua á gran voce, che giá ü 
fentiuabene. Edopóil Noftro Venerabile FrareK 
lo Francefco difse , che i l tignofo gli haueua fat-
ta grande contradittione , acció non mectefse la 
mano 1 
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iiianoíbpraquel fcudente,e perquefco gli haneua 
fatta la Croce con tnaggior affetto . Molte altre 
cure miracolofc fi raccontano , le quali in diuerfi 
luoghi fece noftro Signore per mezzo del i\()ft ro Vc-
ncrabile Fratello Francefco in quefco tenipo5e al-
cunc d'cffc molto notabilijdelle quali non faccio 
mentíone , percho non fi fono fatte informationi 
giuridiche di efse . E riferifco quelle folamence, 
le quali truouo pruouate nelle informacioni, che 
fin'bora fi fono fatte. * 
irn^ ^A c'.uXwVi-ty 1^ . i - . - - r . t • . •. ' • • - j 
D i alcmi miracoU , che 'Vtddero nel corpa deforíto del 
ÍPQfíro yenerdbtle Prateilo Fra Frtincefc* fri-
ma di dargh fipoltura • < 
Cap* l 
Aucndo fin quí parlato de'miracoli, 
che Dio per mezzo del nofcro Fratello 
Francefco ha facti in altri,fará bene 
che parliamo di quelU che fece nel fuo 
medefimo corpo dopo morte5 e prima 
didarglifcpolcura* Efe benelitoccafsimoleggier-
mente nel Cap. 40. del primo Libro, quiui pero co-
me in luogho á mió parere piú proprio,li fcriuerem-
mo piu di propofito . 11 primo fu i l buon'odore, 
che vfciua dalfuocorpo dal punco in che mori, fino 
á che i l foctcrorno • 
Se noné che vogliammodirejché fu vnaconti-
nouarione dcü'ddorcch'haueua in vita, come fi dif-
fe net 
Lihro Ter^p. Cap, p . 4*x 
fe nel Cap. quinto di quefto Libro: má fía ció come fi 
voglia. Al fine dopo, che fu morco fentirno quefto 
odoresi l i Reiígiofi,comeli fecolari,quandos'acco-
ftauanoáeflbquelHcinque giorni, cheftete fopra 
cerra fcoperto,e pácete á tueco il popolo5il che da tut 
ri fu cenuto per miracolo. Perche cíTendo 11 corpo cá 
co groílo,com'era,c non eíTendo flato ímbalfemaco, 
nefaccogli beneficio alcunoperprefeuruorloda cor 
roccione dopó effer flaco morcocinque giorni, nacu-
ralmente no puoceua lafeiare di rendere cattiuo odo 
re^dunqueThauerlo canto foaue non puoceua lafeia-
re d'eífer miracolo. Efe bene conueniuanotuctiín 
cófeíTare che feiuiuano vft'odore foauifsimo nel fuo 
corpo,variauanoper6 nellafpecie. Perche alcuni di 
ceuanoxhc odoraua di fiori^altri di balfamo, altri di 
ahrecoíe odorifere; má niuno arriuauaá gíudicare, 
che ípceie foíTe dadores perche era mi racolofo, edi 
dffcrccefpeciedalli odori ordinarij di quá5e'l quale 
forli li cótencauainpiueccellencegrado, i l fecondo 
mi rácelo fu che eífendo,come é cofa nacu ralced^or-
dinarianelli corpi morci raffreddaci i l reftareduri, 
ed^nefabili quefto del noflro Fracello ancorche quá 
dololauorno,ed,accommodornoera duro,fubito 
pero reftó cosí craccabi^e riefsibile á curto cio^che 
di lui fi voleua fare^comefe foífe flaco an i matóle tut 
celefuegiuncure canco obedienci, ed'arrendeuolia^ 
moco, come fe foífero flace di corpo viuo, del che fi 
fecero grandi efperienze quei cinque giorni, che 
flete difeoperco. 
N n n Ela 
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E la principalc fíi de'Medici, i quali á quefto fine 
fi cógregorno3e fcoprirno il fuocorpce lo toccorno 
EilDottore Boccangeljche fu vnodefsi,Medico 
dotco, e di grande opinione nella fuá dichiaratíone 
difle quefte parole. Dopó che il Fratello Francefco 
fu morto, andai d'ordine del Padri á vedereil fue 
corpo> elo truouai con canta flefsibilitá ^ come fe 
fofle ftato di lana, eli occhi come fe foíTe ftato vino. 
Quefto mi caggionauaammiracione eflendo tempo 
d'inuerno, nel quale ¡1 freddo caufa contrattione 
nellimembri vnendo piü le partí 3 alcheagiutaua i l 
temperamento del noftro Venerabile Fratello Fran-
ceícojeilíuo inftitutodi vitaafpra. Queíiaflefsi-
bilitá duro cinque giorni intieri, che flete patente á 
tutto i l popólo. Perche in capo delli cinque giorni, 
chelofeppelirno, ritornaiá vederloje okre quefla 
fíefsibilitá 5 aceoítandomi alia fuá faccia fencij, che 
haueua buono odore. *r i« 
t perche niuno fofpettaíTe.cheprocedeua dalfef-
fere imbalfemato, óda altro artificiólo fcoprirno 
tutto in prefenza mia^e ftaua intierofenz.a eflere fla-
to toccato con inftromento, neontione, nealtra co-
fa, che puotefle alterarlo. Tutto quefto dice quefto 
teftitnonio. E chi vorrá védete alcri teftimonij di 
quefto ifteflb, legghi nel Capitolo quaranta del pri 
mo Libro. 
Ilterzomiracolofü ,che defiderando moltoil Pa-
dre Diffinitore Frá Pietro della Purificatione, che 
prima di dar fepoltura al Venerabil corpo.fi cauaífe 
vn 
Libre Terzp* Cap. 9, 46y 
vn ritraitodellafuafaccia la notte auantididargli 
1 fepolturacommifequefto al Fratello FráGiouanni 
dellaMiferiavilqualefapeua dipingere. Ecioche; 
fucceffe lo dice i l medefimo Fratello nella fuá di-
chiarationecon quefteparole. Mettendomi inginoc 
chionijoue ftaua fcoperto il corpo del noftro Fra-
tello FránGcfco dehBábinoGiesü; mirándolo con at 
tentione per cauarñe vn fuo ritracto, ftandola fuá 
faccia pálida come di morco s'accoftaronoaltn Re-
ligiofi á vederlo, e mi deífero. Fratello Frá Giouan 
ni non vede comee diuentaca roífa la faccia del no 
ftro Fratello Francefco? Con che voltandomi io á 
guardarlo con maggiore attentiorre^ viddi eífer vero 
quello,che l i Religiofi mi diífero, ecosi corferofu-
bito dal Prelato i l quale preftamente venne á veder* 
lo con grande ammiratione. Ed ío ne reílai tanto 
ammiratOj che vedendolo con vn colore tancochia-
ro,erofato, come viuoy^if i rapprefento interior-
mente di alzarglila tefta,eparlargli„ Queftodicc 
queftoTeftimoniovnel che parue che Nottro Signore 
volfe mucargli la faccia^ rapprefentarla come viua, 
' " sacGib che i l Fratellola ritrattaíTe come tale, 
i l che nonfi puo dubitarechenon 
íij ftato miracolo j perche 
-f i^j ¿lA BUÍ ilfangue,ilquale 
iKf!o^ ¡i^ <« ^ f orm?i puoteua 
caggionare quel colore rofTo, giá ftaua fred-
do, e gelato, e fenza forma, che gli 
puotefle dar moto. 
N n n D i 
• 
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D i á teme fMtitadt i n t r á t a l o , che fuicefiero m Véleme 
i (i n h ü <éopb h ¡no rte del S^ofiro ^enerabtle FrateÜ» 
FrAmeJcü ptr me^pdeÜA fiiúdmationey 
t d t cofe y le quáli erano fiáte fue, 
gaiiiiiübcio.nolvl $féh(if¿í¿ij'.'v> n o non finida I 
Oncefse Iddio al no Afro EratelToFran 
cefeo qüello, ehe dice S. Laca nelli Ac-
tiefferttato conGeflb airApoftoloSan 
Paolo. Che non fiUmentt la f m ferfona , 
\\ cnl'JFíTSoi^'í Amara i [ m i * v e ü i m t n ú f t cemm mirn-i 
eoli^ dppfiaindoli a i í i n f e r m i . 11 roedefimo fuccedeua 
eonlerobbeddNoftro Fratello Fraoccfco: che ap-
plica te airinfermi operauano per virtú diaina effec-
ti mira€olofi « Efebene ín molce partí vi fumo mol-
te efperienze diquefto;furnopero mohopiu in V^,. 
lenza, perche iui abbondaua piü la fede, e diuo-
tione , c^haueuatio al Notho Venerabíle Fratel-
lo i ed'alle cofe fue : delche rifcriremnio alcuui 
cafidi quáli vengono pruouati nelle iníormationi* 
che iui fi feceraiabit^ 3C ^ 
II primólo riferiíce i l Marcficíe diMalpíéanel-
la fuá djehiaratrone dicendo, che fiando la Mar-
chefa fuá moglie moltoanguítiata(da vn parto dif-
ficile , dopo hauer feoríi íetce mefi della fuá gra-
uidanzaconinfermitadi grauirsime > e perícoloíií-
fime> fiando con l i dolori del parto con angofeia^ 
c pericolo canto nocabüe , che fi dubicaua moíto 
della fuá vita , fi racordó, ch' haueua in fuo potere 
vna 
Libro Terzf» Cáf. i o, 469 \ 
. vna cappa del noftro Vencrabile FrateHo Fráncefca 
| che per eíTergliene ftata tagliaca btiona parte, gliene 
fecero vn^ltra in cafa del Marchefe, a oció puotefse 
andaré al Conuento decentemente, e vedendo che 
voleuanoricenerfítatagliatadifseloro. Jguepa fura 
bmna. per lauare i putft della cuctod. Come gi á s* é dec- I 
toneiCapitoío 17. delfecondolibro. LaMarche-
fa fi feceportare quefta cappa, quando giá ítaua af-
petta ndo la roorte, e fe la fece mectere adofso, e fu 
i;oneffectatanroeflicace,Ghe in breue ípatiofírii 
bera dal rrauaglio, e pericolo in che ftaua, rcftanda 
tutti perfuafi, che era fta ra gracia twitacolofa fatta 
da Demediante rinterGefsione del néftro FrateHo 
Francefco, ed'il eontattodellafua cappa.170 
Giouanna Anna Marcos moglie di Michele Cam 
pos Citüadinodi Valenzaeísendo grauidadi quac-
tro mef^ft diedevn colpo, del quale ra^rr la creanr-
ra jch'hauea uel ventre , e gli causó dolori5 ramo 
grandiícbé ftere dued í , e düe notii inkctoin vn 
continuogiido fensta quiecarfi, ne ripuofare vn pun 
j tb, Standoin quefto trauaglio íenza cheritnedio 
al cu no gli giouafse fi ra€ordó,che vn vieino fuo ha-
ueuavna fandaglia veccfcia^e difmeísa delnoftm 
VenerabileFrateHo Frá Franceíco, edisaandóchc 
glicla portafsero. Se la mefse Itil ventre , doueil 
dolare era piu intenfo, & in quel punco s'addor-
mentb hauendo rifprefso due hore, mandbfuo-
ri la creatura morra leaza dolore * M difíicoká 
aílcuna. 
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U mcdefimo annoj che fu il 1605. S'infermódi 
peticchie > e di letargo , e ícete in pericolo molto 
grande di morte 5 tomó á dimandare al fuo vicino la 
medefimsisadaglia^eapplicáciaia alia parce,che piü 
glidoleuajG raccommandóal noftro FratelloFran-
cefco , promeccendo vn letto per la fuá cafa di San 
GregoriOjC fubico G fentí con tanto mighoramento, 
che molto prefco ricupero rintiera fanicá. 
in quefto tempo venne vn'enfiagione in vna cofcia 
a MicheleCampos fuo marito,e glí si raarcidima 
niera 5 che bifogno aprirgela; del che venneá ftare 
mokoinfermOiecon pericolo,eápadredolorigra-
uifsimi. Ecome le Medicine non gli giouauano 3 fi 
rece portare la fandaglia del Fratello Francefco dal-
ia cafa de] fuo vicino, e applicandola alia parte del 
dolor^, fuñico che la mettena fulla piagha, gli fi le-
uauail dolores má in Jcuandola tídolore tornauaá 
moleftario • E quefto fucceíTe tante volte > che.ven-
. ne a non leuare la fandaglia dellapiagha, eeonquc-
1 feo js'ando purgando,e confol idandOí e con fcare giá 
meglipdi eff^  in modo > ebe puoteua vfeiredi cafa, 
non ardi dil^uarfi la fandaglia, accib ildolorenon 
gli ricornaíTceccsí la porto fecofin tanto che fecte 
del tjutto bene^ c f i ) gqarito afTatto. 
Quefti cari tefeitícano nelle loro dichiarationi ma-
rito^e moglieoe Marco lay me padre d'effa. Cipriano 
i-err^r-habitant^ di Valenza truouandoíi in Uñares 
luoghodi Aragón pórtaualeco vnpezxodelf habito 
del Nofcro Venerabile Fratello Francefco, che gli 
. ; ha-
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haueua tagliato, quando ftauain ValenzajC veden-
do Antonio Ten fue ñipóte figliuolctto di puoca etá 
con vna febre continua gagliardajlaqualecranofei 
^iorni 5 che non lo lafciaua, ne fi fminuíua, e l i fuoi 
padri molto adolorati ftimando rinfermitá eflere 
pericolofajdicde loro quefto pezzo d1 habito, dicen-
do di chi era, eli miracolijche Noftro Signore fa-
ceua per íua intercefsione. 
fifsi appefero quclla notte i l pezzo d^abito al col 
lodeirinfermo,efi raccommandornoal Noftro Fra-
tello Fracefcochiedendogli, cheottencíTeda Dio la 
fankádi fuo fígliuolo, e la mattina ilfigliettodiffe 
á fuo padre che giá ftaua bene5e ch'il Santo,deI qua 
le era quel pezzo di panno, Thaueua fanato . 11 Pa-
dre lo guardó^ lo truouó fenza febre, e molco inuir 
gorito, e íenza che la febre piú gli ritornaíTejrefíó in 
brcue totalmentefano. E tenendolo turri per mira-
colo, dimandorno airhofpite chelafciaífeloro quel 
pezzo di panno per Reliquia , e per agiuco di al-
tri mali. 
DeDe cure miracolofefeguite per mezzOje promef 
fe de doni^che chíamano voti3offerti alli luoghi^oue 
fono ricratti del noftro Venerabile Fratello Francc-
feo, íe ne riferifeono molte5delle quali toccaremmo 
alcune,lequalí fi trúouanoin quefteinformationi. 
Thomafo Caluel habitante in Valenzahaueua vn 
dolóte tanto grande in vna mamellaper occafione 
di vna cofta rotta , che non puoteuaripuofare , e 
niun riraedio gli giouaua. 
Evden-
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E vdendo le gratie, che Noftro Signorc faccua á 
quelliíchcfi racccmmandauano al noftro Fratello 
Francefcfconelle lorornferroitadi,gli dimandojche 
otrennedaDiolafanitá di queftajche egliinrico-
nofcimentodel beneficio fi ofFeriua di prefentargli 
vn petto d*argento nella Capella della Chiefa di Sa-
ta Catherína, oue ftaua i l fuo ritratto. 
Con quefta promefla fenz altra medicina dairiñef 
fo punto in chela fece,fi fenti bene, e frá vn mefe la 
compi. Antonio Mattheofigliodi Mattheo Tufter 
habitante in Valenza fú afsalitodalfuoco,chechia-
manodi Sant'Antonioj in vnacoicia, tanto vehe 
mente, ed'efficace, che con gran fretta gli andaua 
magniando la carne, e giá nclla piagha vi capiua vn 
grofso pugno :e come i Medíci ftauano con tanto 
puoca fperanza di rimedio, il padre afflitto fe ne an 
do alia Chiela di San Gregorio, oue ftá vn ritratto 
del noftroFrarello Francefco , & puoftoíi auanti di 
quello lo pregó, che voleífeottenereda Diolafa-
nitá per fuo figliuolo y offerendogli vna cofcia di ce-
ra in riconoícimento del beneficio. 
üt'Da quel punto cefso ilfuoco, es'ando rimedian-
do la piagha^e frá puochi giorni fu fano affatto quel-
lo che tanto puoco prima era ftato datto per fpedito. 
Furnoconfultati fopra di ció i l DottoreDomínguez 
Medico, &ilMaeftroMichele Laudes Girugico,e 
certificorno che fecondo le rególe deila Medicina, 
quellafanicáera ftatamiracolofa. Di queilijchefi 
raccommandauano á lui fenza quefte promeífe fi 
rife-
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riferifcono parimecealtri cafi miracolofi cóme qucl-
lo , che depone nclla fuá dichiaratjoneilPadre Fra 
LuighidiSant'Elifeo Religiofodel noftroConuen-
todi Va lenza , ^ cflfendo egli flato affalíto davn 
dolore di fianco tanto crudele, chegli pareua di mo-
riré, dimandb > che gli portaflero vna Reliquia del 
noftro Venerabile Fratello Francefco, che era nel 
Conuento: c non eflendo in cafa i l Rclígiofo, che 
rhaueua,rinferinofi raccommando con moltafe-
de al Noftro Venerabile Fratello Franceíco chie-
dcndogli che lo fauorifle . Qtiella ch'haueua che 
Üáauantiá Dio, e puoteua molto con fuaMaeftá, 
conleuargliqueldolore,col quale gli pareuad'an-
dar mancando. AfFerma quefto Padre con giuira-
mentó, che in pronunciando rvltiraefiilabe 
diquefteparole,gli fi leuó inftante-
mcnteildolore, e reftó pie-
no d'allegrezza, del-
che ammirati lí 
Reli-
giofi, che ¡u¡ fi truouorno > comminciorno k 
cantare vn Te Deum Uudamus in 
ringratiamento del be-
neficio • 
. . . • 
O o o Di 
¥ 7 ^ Pita del Ven.F.Frtmefcodel ISamb.Giesk 
T>*alíre ture mitacoU/e opérate da TQflro Signóte k di. 
uerfi parti per me^ zjf d*a/cune Reltquie del Noftro 
Venerabile FraieUo Fra F ranee feo» 
X I . 
Rano fedecí anni, che Donna Giufta di 
Vera Monaca della Maddalena, del 
Gdnuento di Alcalá, patiua vn vehe-
mente dolore di cuore, i l quale diceua 
no i Medicijch'era gotea corale,e quan 
do gli veniua, gli duraua quattro, 6 fei hore con 
angofeie tanto morta]i3 e pafsioni di cuore, e amba-
fcie tanto grandi, chequattro Monache non la puo-
teuano tenere^eli gridijchedaua, fi puoteuano vdi-
remolto lontano, Vna Religiofa haueua tagliato 
vn pezxQ d habito al Fratello Francefco rvkima 
volta chele yífico alia portaregolare, & vdendole 
merauiglie, che Noftro Signore operaua per mezzo 
di cofe fue, quado l^nferma ftaua nella maggior ve-
hemenzadelfuo malejgli fiaccofto, eglipuofeqife 
fto pez.ietto di panno foprail cuore con efFerto tan-
to miracolpfo, che neirifteflb punto gli (i leuo to-
talmente límale, ereftoconfola ta, Ouealtre volee 
fuccefle quefto irtcfso,c vedendo vn'efperienz.así 
miracolofa,ricufcí quel panno fopra i l cuore,edilí 
auanti con eíser folita á efler moleftata da quefto 
malemoItofpeffo,mai piu gli venne. 
Puoco dopó che fu morto il Noftro Venerabile 
Fratello Francefco venne al noftro Conuento di Ma 
" drid 
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drid AlonfoGuttierez habitante neirifteffaCittáá 
rcnder gratie á noftro Signore per la gratía da lui 
rieeuutala notte auanti per l'intercefsione del no-
ftroFratelloFrancefco,eápregareli Religiofi, che 
voleíTero agiutarloá rendergliene5 eraccontb il ca-
fo dieendo, che la notte auanti era ítatoaffalito da 
vn male repentino, efi furiofo, che chiamati li Me-
did ordinorno} che riceuefle preitamente i Sacra-
roenti, equellodeirEftrema Ontioneancora,certi-
ficándolo che moriua^e chenonpafTarebbequella 
notte. Siconfefsóin fretta5e gliportornoil Via-
ticóle TOglio Santo, efíendo egli giá fuenuto tanto, 
come fe i l male hauefse durare mohi raefi. 
L'infermo era venuto al noíhoConuento quei 
i giorni^ che ileorpo del Noftro Venerabile Fratello 
Francefco ücte feoperto, e haueua buícato vn pez-
zcttodiqucllícheiui erano tagíiati del fuohabito, 
e lo tencua moho cuftodito. E racordandofi d'eíTo 
inquellafTanno, dimandó á fuamogliccheglielo 
portaíre5ebacciandolofe lo puofecon moltadiuo-
tione fopra i l petto , raccommandandofi molrodi 
cuore al Nofíro Venerabile Fratello Francefco , e 
conqueftofubitoriposb,e refló addorraentato, e 
quando C fueglió fi truonb tanto fano, e tantoga-
gliardo,come fe mai haueífe hauuto malealcuno, 
td'eíTendo venutoilgiornofileuoperandare al no-
ftroConueDto á réndeme gratie á noíiro Signore, 
ed'al Fratcilo Francefco per i l cui roezzo credéuá 
d'hauer ottenuta la fanitá. 
O oo i E in -
4 ? 6 Vita del fen F. FramefíódelrBAmb.Giesu. 
Etinconcrandofi per laftrada in vna Confrater-
nitá, la quale andaua á Icuare vn defonto, volfc fare 
queiropera di mifericordia, & accompagnarlo, e fi 
fentiira tanto ingagliardito, e tanto diuoto con i l 
beneficio riceuuto, ch'hauendo hauuto fi puoche ho 
re prima TOglio SatOjaiutó á portare i l cataíetto del 
defontofenzafentire ftraccheiza. IIP. F.Francefco 
della Natiuitá Priore del noftro Couenro di Aguílar 
andando verfo l'Andaluzia arriuó á Almagro, oue 
ftauamolto al fine di vna infermitápericolofa vna 
Signoramoglie di vn Mayorazgo di queilaCittá. 
Pregornoil Padre Priore ch'arriuafle á vi Citarla, che 
fi confolerebbe molco per eflere diuora del Noftro 
Habito 3 e COSÍ la vifitó quciriftes^ora > che era íul-
rimbrunirfi la truouó tantomaltrattata , comegli 
haueuano detto, e tutti quelli di cafa fuá con puoca 
fperanza della fuá vita • II Padre Priore procuró di 
confolarla^e fráTaltrc cofe gli diue, che giá che fta-
ua fconfidata de'rimedij humani, mettefse la fuá 
confidanzainDio, e neirintercefsione di vn Reli-
giofo del fuo Ordine,per il quale Noftro Signore fa-
eeoamolte merauiglie, in beneficio, ccTiradelli in-
fermi. E per nraggiormente auuiuargli la fede gli 
meíTe nellq maní vna Reliquia, che portaua del me-
defitno Fratello Francefco, la quale fu prefa da cífa 
cofímoltadiuotione raccommandandofi á l u i . Di 
l i á vn puoeo venne i l Medico per reftar quiui á 
fargli la veglia quella notte temendo i l fuo pen-
cólo. 
Epi- i 
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E pigliandogH ilpolfola truouofenzafebre, eran-, 
to allegerita , che non pareua, ch'haueflebauuto 
male. Fu taleTammiratione^checausó al Medico, e 
á quelli della cafa5che corfe íubito per la Cittá la ve-
ce del miracolo. E tanta gente concorfeávolertrat 
tenereil Padre Priore, accib viGrafle Tinfermijeli 
toccafie con la Reliquia, che fu coníhctto ad*vfeire 
della Citrá piü infretcadi que!Io3chefi penfaua: an 
corche prima fi truouafleobligato áviíitare vn'altro 
infermo per eflcr'andato in perfona il Padre Rectore 
delli Gifuiti á dimandarglielo, e li due Monaftetij di 
Religiorc Dcmenicane3 e Franccfcane acciocheper 
il finelhino della Conmiunione toccaíTe con la Re 
liquia le Religiofe inferme. H per moho in fretta, 
cheeglivfci della Cittá gli dauano nuoue del mi-
glioramento deirinfermi. E quefta Reliquia glieía 
prefepoila Marchefa di Pliego,e fi reftóconeíTa 
per la grade ftimmaje veneratione3in che ía tencua. 
V^habitante di Torres luego vfeino ad'Alcalá 
hebbe vn pezzetto di cappa del Noícro Vener. Fra-
tello Francefco, e truouandofi in quel luogho vnxa-
mico fuo afsai raoleítato da vn dolore intenfo di 
vn%orecchia,del qualeerano fei giorni,che no quie-
taua vn punto, gli puofe in effa queftopuoco di pan 
no,e fubito gli fileno i l dolore^e refcc>,addormenta-
to per piü di otto bore, ex[uando fi fuegíia^fi truouo 
tanto hberodal dolare, che non (1 fatiaua di render 
gratie á Dio, i l quale per mezrodel fuo feruoTha-
ueua rifanato. 
Corfe 
+ 18 Viu del Ven F. Francefodel ItaMb.Giesú. 
Corfe fubito la voce di qucfto miracolo per ¡l luo-
gho, écosí concorferomolci á pretendere i l medeíi-
mo beneficio per altri infermi, e toccando con qacl 
pezzetco vno, i l qualeerano tré mefi, che non ften-
deua vn braccio, nel quale haueua vn continuo do-
lo-re fcnza che medicinaalcuna glihauefle giouato 
di moltcchereranoñateapplicate, nell'ifteflb pun-
to gli fileuo ildolore3e mai piúgli ritornó. 
U medefimoeffetto repentino fecein vn'alcro in 
fermodidolore di ftomaco3il quale era moiro tem-
pochenepatiua,es,era curato molte volte dieííb 
fenzaprofitto. Eftandoattualmentecon queftodo-
lore gli applicorno que! pezzetto di panno 5 e fubito 
ildolorefe glileuó .e refto tanto fano^ come fe mal 
rhaueífehaumo, Perilcherefe molte gratieáno-
ftro Signore. 
Qnefta é rhiftoria del noftro Venerabile Fratel lo 
Francefco del Bambino Giesü, neila quale s'é detto 
quellochebafta per faperelafua marauigliofa vita, 
lefuevirtudi heroichceli miracoli operati da No-
ftro Signore per eflb per manifeftare la fuá fantitá, e 
rendcrlo ammirabile nelia fuá Chicfa. E vn raro 
eflemplare per fecolari, e Reiigiofi, e vn fuoco v iuo 
per infiammareicuori neiramordiuino, edefiderio 
delie virtudi iatempitantogelati, emiferabilf, co 
me fonoqueftinoftri. Huoroo grofíblano , erozzo 
nel di (uotly m i DeH'interno tanto ben lauorato > e 
abbellito dalla mano di Dio, che í í ítupire chi bene 
lo confidcra. 
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Difuori difprezzatOj puouero; tná neirinteriore 
colmo di richezze del Cielo , come ilTabernacolo 
che Diocommandó á Moséa che giifaceffe. Negro 
perlapen¡cenza3 erigore che con fe fteíTo vfaiía, e 
beHoperle illufcrationi diuine,c communicátioni 
intime del Bambino Giesu, delle quali interiormen-
te godeüa. La faa vita fi propone per eflemplare, e 
modello , di doue tutci ponno cauarei fmaki delle 
fue virtudi imitándole. Poiche come dice S.Gío. 
Ghrifoftomo trattando deirímitatione de' Santi. 
Poffumus nos quoqite ejje quod funt^  fifítckmm¡pfi quod 
faimt. Potiammogiungere5douearritíorno ¡ Santi, 
fe faciammo quello che efsi oprorno^e feguitiammo 
Ic loro pedate. Habbiammo ín efsovn potente in-
tercefsore3e auuocatoapprcífo Dio nonfolamente 
per le nacefsitadi del corpo,má per quelle deH'a-
nima ancora, e per ottenere la gratia, per mczzo del-
la qualefiammo poi compagni fuoi nella Gloría. 
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Coplas hechas por el Hermano 
FRANCISCO de Alcalá de Hena-
res á honra , y gloria del 
Niño IES vs. 
o Vé haré para me faluar? Creer, y obrar. En defpercando cada día 
Llamaré á 1 E S V S , M A R Í A , 
Que con efta compañia 
Me podré muy bien faluar, 
Creer, y obrar. 
Que haré > quando defpicrte ? 
Acordarme de la muerte, 
Del infierno j que es mujpfu4& 
De la gloria celeftial. 
Creer , y obrar. 
Que haré anees de dormir? 
De mis peccadosme ^rrependr, 
Y también de mal decir, 
Mal obrar, y mal penfar. 
Creer, y obrar. 
- Que 
o 
Que haré cada mañana ? 
Confeflar la Fe Chriftíana, 
Como la Yglefia Romana , 
Y otro tanto al acortar, 
Creer , y obrar. 
Que haré para no errar ? 
Los mandamientos guardar, 
Y a los Santos imitar, 
Del iuyzio me acordar, 
Creer, y obrar. 
Que haré quando mayor 
Quando fuere peccador> 
A los pies del Confeflbr 
Mis peccados confeflar, 
Creer, y obrar. 
Que haré por hauer peccado ? 
Llorare mi mal eftado, 
Dolerme de lo pafsado, 
Proponerme de emendar ¿ 
Creer, y obrar. 
Que haré para bien viuir? 
No jurar , ni mal decir 
Ni blasfemar , ni mentir. 
N i a mi próximo injuriar. 
Creer, y obrar • 
Ppp Que 
A 
Que haré para caftidad ? 
Ser bonefto ea el mirar, 
De occafiones me aporcar. 
Para ao nre codiciar 
Creer, y obrar. 
Que haré para fer bueno ^ 
No codiciar lo aoena i. 
Porque me ferá veneno 
Muy peor, que rejalgar^ 
Creer, y obrar» 
Que haré al CauaIíeroy 
El Official, y Elcudero> 
E l Hidalgo , el Pechero , 
Para no fe condenar ? 
Creer, y obrar^ 
¡No mur mures peccador^ eíj . ^ n 
Dexa la mala coftumbre 
Pide a Dios fu gracia, y lumbre^ 
Para en todo bien hablar, 
Creer, y obrar. 
A quien tomaré por guia? 
Toma a la Virgen M A R I A r 
Amparadme noche , y dia 
No me querays oluidar. 
Creer , y obrar . 
Que 
Que haré para humildad? 
Penfar en mi poquedad, 
y denar mi rol untad, 
A quien me puede enrennar. 
Creer, y obrar. 
Que haré en la tentación? 
Numillar mi coracon> 
Y con mucha deuocion 
A mi buen 1ESVS llamar, 
Creer, y obrar. 
Que haré para deuocion ? 
Oyr Mifía , y fermon, 
Difciplina , y oración. 
Para íubir a gozar, 
Creer , y obrar. 
Que haré para acertará 
Mi conciencia examinar, 
Y a menudo confeflar, 
Y con licencia comulgar, 
Creer, y obrar. 
Que haré en la Quarefma ? 
Nacer mucha penitencia, 
Como hico la Magdalena, 
Quando a Chrifto fue a bufear", 
Creer , y obrar. 
Ppp Porque 
Porque roy tan flaco hombre, 
Y el peccado no me afombre 
Inuego al Santo de mi nombre. 
Que por mí quiera rogar. 
Creer, y obrar. 
Que libros he de leer ? 
Libros Santos han de fer. 
Porque en ellos pueda, ver 
A quien deuo de imitar, 
Creer, y obrar. 
Ne de tener charidad, 
Para hauerme de faluar, 
En limofnas me emplear, 
Y a los pobres remediar, 
Creer , y obrar. 
Con lícetizjt en Barcelona > en cafa Sebafílan deCorn, 
al ¿al¿-, *4ñom i / 7» 
ft&ibfftiíjp él 
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T A V O L A D E X A P I T O L I 
Che nel prefence Libro íi con-
tengono. 
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Della Vita, e Morte del Vencr. Fratello Frá France-
fco del Bambin Giesü. 
Cap. i • T " ^ patria^ parenti, e nátarale del yenerabile 
JL/ Fratello Fr¿ Francefc* 0*c, Pag, i . 
Cap. l j • S&t Padre fe lo cacao di cafa, e da quel IUOJO come 
egli affífie nella Chiefa de* Santi Fauíitno, e Paflore di 
Cap .üj • { $ chiamato da D¡o3perche[eYuijfe nelTHofpitale dt 
Ante [cana di Alcalk^ e comimio q 'iejíelferatto. i o 
Cap.iv. Cominciojjiafcwprireiltalento[opranaturde¡che 
Dw hamua communicato al noftro Fratello Framefco, 
e come ordmo la <v'ita fuá nelf Hofpitale. / / 
Cap. v • Oel comitO} che i l nofiro Fratello F rana feo faceua U 
| giorm di Natale ai "Bambino Giesu, nifooi puautn m 
¡egno della fuá diuotione. » j 
Cap.vj. $n molticafi di prouldenzj particolare mamfeñ*-
m Iddio qtMnto grato glt f f fe que ño concitoy che i l no-
&ro Fratello F ranee feo faceua a fooi puotteri, 
pag. 2 6 
Cap v i j . 
T A V O L A. 
Cap. vi j . Dell* áudienTQ, che ogni giorno CIAUA apuweriyene-
ctfpUÚ per foccorerlt) e del/a mánfúttHdine, con che fip 
portátéá i Uro ecceffi, ¡2 
Cap.viij* D d U tent/ttioni) e háttagiie^ che hauemcon i l 
Demonio^ e come wfciua, con ruittorU da ejfe . 37 
Cap.ix. La rvocaüoneche hehbeda Dio di farfiT{eligiofó 
dettOtdine de* Scalz¿ di NoHra Signora del farmi-
ne>i£} ií rvoto che fece di ejfere 9 e quanto da douero 
procura/se di ademplrlo, 4 9 
Cap. x. Come pigltb ( habito di l^eligh/o, e la confilatione 
grande con la quale abhracao tuttt l i efiercltij della 
rviía l{elígio/a . d o 
Cap.xj. Come nel fuo D^ottkiato ft fcopñ quantomafflccie^ 
e fode fofserole fie <-vtrtu. 6 s 
Cap. xi j . 7>/ alcunemorttficationi} cm le quali lo efsercita-
uano nel Nouitiato 3 e delíedtficalione con che le fop-
portaua. 6 9 
Cap.xiij. D i altremoniflcaüoni piudtjficili,chegli feceroy 
& ií dtfprez^ dt fe medefimo, che moñro tn tfse. 7 3 
Cap. xiv. Deüiefserc i t i j coííidihni > e lodeaole competen^y 
che eg/t haueMA co [üoi Connouilij. 7 B 
Cz\>.\v* Della fia Vrofeffxone > e come¡tdtfpmfi per e f 
fa, 8 + 
Cap. xvj. Come lo conduffero a Valenz¿ per fondarui rna 
f^ a/a di Donne Conueriite 5 e quanto bsne f i t ricemto 
dñüe per fine Realt che iui fi rurmuauano.. . BS 
Cap. xvij. Diede prwapio alia fondatione delle Comer ti» 
te, e le grandi dtjficoítay che f í fcoperfiro m quesio 
negotto . $ 2 
Cap.xviij. j 
j T A V O L A. 
Cap.xvüj. lyeütrefifienxAehetruouo mili C'iuráü deí-
U Citü di VAleñad per U fondatlom delle fon-
utrtite* p f 
Cap. xix. Blettkne miracolofi di Giuratl/auoreuoli aüa 
fondatione deüe Conuerute per U Orationi del No fin 
Vener abite FrAfelio Fra FrAnee feo. j a / 
Cap. Xx. •Afflittione deÜA Citta di Valen^ d in uederfi cir~ 
e&ndatA da Imghi appefiaü, e riuelatione del Nofiro 
Fr afelio Fra Francefioy che Dio la pre/eruerebie dalla 
pe fie. i oá 
Cap. xx j . Diede sonto delta fia riuelatione a l Patriarca, e 
ta refiflenT^ a che trono per parlare alli GiwAfi, n o 
ÜAp. xxij. Diede ragguaglto alta Citta delta riuelatione che 
hauena hamiaper la fondatione dille Comerfifeye s A* 
moíltrnoli animi ad'rvblndtrm. M g + 
Cap. xxiij. Kingratiamento del beneficio ricemto, e cometa 
pefíe comincto ad*attaccarfinella Cttta dt Vatenzj per 
waggíoie rverificatione delta grafía fiaftaglt da Dio 
di pre/fruarlAdaefía. 118 
Cap. xxi V. *Di altre cofe miraedofi > che fuccefiertal J^o-
ftro Veneraide Fr Afeito Fra F ranee fio in VAlenyt 
per maggiormente auttoriz^ re ta fondatione delta Ca-
fa delle Comertife, § t é 
Cap^ xx v. Deüa ^ ita che fecein yalenradopo hateer fon-
data ta Caja delle Qonmrfife > * íopere di pkta^elte 
qttali s* efien ttaua i * + 
Cap.xxv j . Di alemegmnate, che il J^ pfiro FrafeitoFra 
F ranee feo fetefimitii VatenTia^  fuQiefserr.ítij m efse^  j 
á.lmti< c-A <Á .ra* dnfz che m efe ocmfiro, # ^  o 
Cap, 
T A V O L A. \ 
Cap vxvij . Jfl ZHoñro yenénbtle Fratello Fra Franee-
feo f u mandato a ieuare dt VaUnzj i , (jlf aleme cafe 
miracolofi , ihefucceffero prima della fra partita* 
pag. i 34 
Cap.XXviij • Vfata delNcñroFra Francefco di Va len^ a • 
Gran ftnúmwto del Tatriana per la fra panenz¿, 
la fidtsfatüone , che fi dtede alie fre latiente, 
pag. 140 
Cap. xxix. Pafi* per Alcali y ^farríuaa Madrid , oue 
fu accoltodatuttiy e fauoritoda Kegi, 146 
Cap. xxx. Concertó delNoñroFratello Fra Francefco con 
U Regi» e come ottenne da Noflro Signore, che dafe 
loro figlio herede dellt loro Regni. / / o 
Cap. xxxj •,I>ell''vleiMo conuito del 'Bambino Giesit, che 
fue i l Noflro Frat€Üo\ e qmnto rtffrlendem efsola 
confidan%¿ cVhaueua m Dio, / 1 s 3 
Cap.xxxVj, fauornoil Noíiro Fratelio Francejco dt ¿Ma-
drid per ritiratlo datt*afplaufo^ cheim glt fáceuano3 e 
di quanto puoco ferwfse} perche nelle ca/e dt/oliíudi-
nelo lafeiafsero quieto* 136 
Cap. xxxiij. Deüa preparatione che fece Pultimo annodi 
fra njita per ¡a gtornata deüa beatitudine. t 61 
Cap xxxiv. 'J^oflro Sigmre comincio a dttporloper U mor-
te con mfermitadii e la paüen\a , ed*allegrezga, con 
che le fopportaua. ¡66 
Cap. xxxv. Noflro Signore gh mando íinfermita , deüa 
quaie egít lo hauma frpplicato 9 e come fe giiando ag-
grauando* j ts p 
Cap.xxx vj. sAggrauandofi piu Cmfermita ft licentfo per le-
tere 
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.^sfe tere dal ed'altri amki y i quali gli hawuano fatte 
opere hmne • i ; f í 
Gap- xxx vi>. Dell* pdtienzd, con che fopforto i dolor i del-
tinfermita $e la dmtione , con che rtceue li Sawa-
0-; mentí. 17 ^ 
Czp'XXXv'úy Felice mrtedelnofiro FratelloFra Francefco 
tra doM > e confilationi, ¡ 80 
Cap. xxxix. D*álciMe rtuelathni faite delta fia glorifica" 
tíonedopola fuamorte, J8J 
Cap. xxxx. Comefidtfpoufe ilcorpo morto, eglifidiede fe-
potttéra , ed'il concorjo gande deüa gente fi ramo a 
rvenerarlo* ¡ 8 8 
Cap. xxxxj. L* folennita grande deÜ'efiequie, che fecero 
in yalenzg alnofiro Fratcllo Francefco, si il Patriarca, 
s come la Cttü in recognithne deüt benefiíij, che da íui 
haueuano rueuuti * ¡ 91 
Cap.xxxxij. DeUe diligente deBe due Cuta ¿Madrid^ e 
Alcalá foprail corpo delnefiroFratello Fra Francefco 
td'allegreigf, che fi fecero in AlcaU per la parte, che 
lorone tocco. J98 
Cap.xxxxiij. 11 Patriarca di Valemy diede principio alie 
informaüoni per la beaúficatlone del noñro Fratello 
Fra Francefco: dimando una reüiqtüa fuá, i gli man-
dorno *vna mano ^ i l a dimtione, che iuifihá alia fuá 
memoria» / * o j 
O q q L U 
T A V O L A . 
L I B R O S E C O N D O -
Oellc Vir tud! , che maggiormentc rifplendetcro 
nel Noftro Venerabile Frateüo Frá Fran-
ceíco Jei Bambin Giesu. 
Cap.). 'DeHa gran Fede che haueua. pag. 108 
Cap. iy. dtuotione y e rmrtnT^t grande, che portaud 
al Sántifimo Sacramento> * t $ 
Cap i i j . Di altri efsercitij dt dmotione, ríe l quali fi fcuo-
pre la finezga deüa/ua Vede. \. ^  *'iX- " i i 9 
Cap i v. 7 ) ^ 4 fperanza^  e cénfidam a^ grande che haueua in 
Dh. » j / 
Cap. V- D i aMcafiy nelquali rlfpltndeua la confidanTQ 
grande,ch'haueua in Oto > é'ip 
Capé vj . Delta fia /entente charita y e carne la mofiraua 
nellUmáre fiifceratoyche pertatual Bambino Giesi. 
pag, 23* 
Cap.vij. Jguanto auamaggtatd fifje la charitiy che Hñoftri 
Fraudo hehi?e n;erfi ifioi phjpmi 91 /pecialmente 
allí puoueri infermi. ^«W»*» ^ W ^ r l n % \ \ 2 ¡ 1 
Cap.viij. Deüacharit*,cheejfercitauaconlicarcerath & 
. * il penfiero con che fillecttaua la (pediüone dille loro 
caufe» t + s 
i Jap, ix. Delta diuwfitd Jtkmopne ^  cheilmñro Fratello 
Fra France/cffiifoa m *AlcaU alta gente bifigno/a at 
cgni ñato , e ¿a Imitamne con la quale le /kcma a 
T A V O L A. 
fuol parenti fmmfl. 1 4 6 
Gap. x. Ledtlígenze.che faceua per cauar limo fine > con le 
qualipoteffefoccorreredíeneceffitíídepmmt'u t t s 
Gap. xj. Jguanto foffi compa/sioMuole T/er/b f anime del 
Purpatorio^ eper quaníe fírade ejfercitauá U chariti 
con e/se» ^m^* w** J^ J 
Cáp. xij. Shuntofifíe follecito delU fdlutt fpirkuák delli 
inferna , eU diügen^ a infalgubile 3 conlaquale U 
proctiraua. • j t f " / 
Cap. x'ú), Jgudntofifíezflantedeli*honor diÚlo¿lemolte 
diUgenze, che faceua per fchiuareCoffefi f(ée> eperef-
fercitare i fuoi profÁmiinopere buone• $ 7 * 
Cáp.xiv. OeiCytídienTypmtHaletchefempreofsertío. M TP 
Cap.xv. Conquanta bellezsjtri/plendete nelNoBroFrÁtetto 
Fra Francefio larvirtudella Cafliüé $9 6 
Cap. Xvj u^anto amicofu fempre della Pouerta ^  e con 
quinta perfetüone lefser cito ¡ancorche pafsafiero per 
le fue mam tantt danari • »po 
Ca p x v i j . Della pro fonda bmilta 9 cVhaueua. J p / 
Cap xviij. Della patiewy in/uperabile, chebebbe ¡td*alie* 
gnzzé>con(hefopportauale hgiurie* $ 0 6 
Cap xix. Della prnten^eí *fpttt$£ della fuá y ha. 
pag. j i o 
Cap. xx. Delta femplkiü > &**veriü? che inlui fhién-
dete . $14 
Q^xxyDeUafuaOraúoneitContetnplatlone. . $$S 
Cap.xxíj. Uelíefficacia della fuaOratione. $47 
Cap.xxiij. Della gratitudine, cbe hawua ¿ Dio,€d*alli huo-
minl. ss t 
Q q q Cap. 
T A V O L A. 
Cap. xxi v. DelU fruden^d, e dono di Configl'iOy che haue-
Cap* xxv* Di molte, (¡jf ^ varie Riuelationi, che eglt hebbe, 
pag. i 6+ 
Cap. xxv j . lyelUlfjwUtlóne che hebbe delta fuAmorte, e 
del perdono de fmi peccati con pegno certo delia ¡HA 
beatitudine» 368 
Cap.xxvij. Del dono cb*heúbe didi/cretiontiO cono/cimen-
todifpiriti. ¡ 7 2 
Cap.xxviij. Deldomch'hebbedtPrcfeik. 38 * 
Cap.xxix. Delle gratie /opránaturáli, che Noflro Signore 
gli commmico , e fichiamano grms datx. ¿p* 
Czp.KiX. Jguanto nuniuer/aie9 e coíidnte fu fimpreÍLofi-
nione di fkntita yche s*hebbe delJfottro Fratello Fr¿ 
Frunce fe o da. tutto'il popólo Chrijitano del!i Regni di 
Spagna 5 e l'honore, gloria, e lode, che per effa gh han* 
no datto prima^  e dopo d'ejfere Keítgiofo. 4 0 0 
C^p. xxxj\ Deüa grande ñimma 3 ed'opmione, che ttttte le 
perfone T^ eali di Spagna hebbero deüa fanítta del 9(0-
íiro Fratello Fra Francejco, e li fegni, e dimoíiratio* 
\ 0> ni eHeriori, con che Chonororno. _ 408 
Cap. xxxi j . Jguanío alto concetto fecero della fantita del 
Noñro Fratello Fra Francefco li 'Frencipi Ecclefiapi-
á di fuo tempo non filo in Spagnai ma anco in Roma, 
e li fegni 9 e dimoílrationi ? con che Chonororno • 
pag, 4 1 4 
L I-
L I B R O T E R Z O * 
Delli Miracoli, che Dio opero per i l NoftroVe-
nerabile Fracello Frá Francefco del Bam-
binGiesu invita fuá, edopb 
Morte. 
(Cap. j . Come Dio gli dccrefceuA miracoio/menU U lim~ 
(tna. ve lie manL 417 
Cap. i j . DeMiracolij che frecefseto nel conuito del Bambi-
no Giesi3 che fecea puoueri in Vdenz¿. 428 
QápAV). D'altri mifácoU, co quali^ ofiro Signore fer Ín-
ter ce fsione del nofiro FrAteílo Fra Frame/co foccorfe 
amoltihifofnofi in f^ alen^ a. 431 
Cap. iv. ífaltr i dtfferentibe ftngolari miracoliy che fece In 
Alcalá. 4 $8 
Cap. v. rDelíodore^e fragranz^  foaue^  che v^fciuadátfiéo 
corpo 5 e mentre rviffe, come in tefiimenio deüa fita 
punta, 441 
Cap. vj . Di alcune finita miracoíofe> quali opero Noftro 
Signore in Valenig per me%£p del Noftro Fratello 
Francefco» 449 
Cap. vij. Di yna fanitamiracolofa opérala da Nofiro Si-
gnare per mezgf fuo nel noftro Conuento di Madrid, 
pag, 4*4 
Cap. vil j • Di altre fanitadl mlr acolo fe opérate da noftro Si-
gnore per lui in Madridy e zAlcala. 419 
Cap ix. 
T A V O L A. 
Cap.ix. t)l álcunlmirácóliyche firvUderonelcorpodefitr 
to delNo&roVrateüo Fra Frame/co prima di dargli 
fiptltura* 464 
Cap.z. Di áteme /anitadi miracolo/e,che/ucce/sero w Va 
Un^ A dopo la morte del Nopro FrateUo Fra France/co 
per mezgo de Ha fuadmüom^ e di cofi, le qualt era-
no fíate fue. 468 
Cap. x;. Dialtre cure miracolofi opérate da fHpftro Signare 
in dimrfe par ti permezzp d'alcunt ReliquiedeíNo' 
ílro Fratello Fr¿ France/co. 47^ 
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